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BLASCO IBAÑEZ COMPRO 
DOS AEROPLANOS PAl lA 
REPARTIR SUS F O L L E T O S 
Ascienden a dos millones 
y en ellos dedica ataques 
furibundos contra el Rey 
TIROTEO CON LOS GENDARMES 
Cruzan la frontera hacia 
España muchos españoles 
que se hallaban en Francia 
PBRPIÑAN, Francia, noviembre 8. 
E L arresto practicado en el día de ayer de varios españoles a tiuienee se acusa de haber in-
tentado introducir armas a través 
de la frontera, ha aumentado la agi-
tación en los círculos españoles de 
este departamento francés. Uno de 
]os individuos arrestados ayer, se-
gún se dice, ha confesado que se 
proponía dar muerte a uno de los 
miembros del Directorio Militar es-
pañol. 
E l periódico de esta localidad, 
"Pyrenees Orientales", de matiz in-
dependiente, declara que la colonia 
española de esta ciudad está comen-
tando con excitación las noticias re-
ferentes a un complot contra el go-
bierno de Madrid con el propósito 
de provocar la revolución. E l perió-
dico dice: 
"Desde el domingo han estado lle-
gando españoles en gran número, 
procedentes de varias ciudades fran-
csas. Varios grupos alquilaron au-
tomóviles para que los llevaran a; 
distintos puntos de la frontera, la 
cual cruzaron o. pié . De las muchas 
personas arrestadas a lo largo de la 
frontera, dos de ellas, 'Erpado Cle-
¿ent y Benito Estrada, han decla-
rado ser anarquistas de París . Les 
fueron ocupadas varias pistolas bro-
•wning cargadas y gran número de 
folletos anarquistas". 
BLASCO IBAÑEZ BOMBARDEARA 
A ESPAÑA CON F O L L E T O S CON-
TRA E L R E Y 
PARIS noviembre 8. 
España será bombardeada poco 
después del 20 de Noviembre por 
dos aeroplanos que irán cargados de 
planfietos contra el Rey \Alfonso, 
originales de Vicente Blasco Ibáñez, 
según anunció este autor español hoy 
aquí-
Blasco Ibáñez, que denunció re-
cientemente al Rey Alfonso y al Di-
rectorio Militar, dijo que sus dia-
tribas nntimonárQuicas tenían que 
aparecer el 20 de este mes. Agregó 
que ya tiene alquilados dos aeropla-
nos cou el fin de dejar caer los 
planfietos en todas partes de TSs-
paña. 
La primera edición de los pan-
fletos de Blasco ibáñez consta de 
unos dos millones de ejemplares y 
se han redactado en español y fran-
cés una parte de ellos para su dis-
tribución en n?arís y se ha hecho al 
mismo tiempo una tirada en inglés 
para repartirla en New York. E l tí-
Continúa en la página veinticuatro 
U N M A N I F I E S T O D I R I G I D O A L P A I S 
Las Juntas Electorales, rendida su labor escrutadora, han hecho 
público ya, oficialmente, lo que por la fuerza del número sabíase de 
antemano: que Ua triunfado en las elecciones últ imamente celebra-
das, de manera indiscutible, el Partido Polít ico que eligió mi nombre 
para el cargo de Presidente de la República en el período constitu-
cional que so avecina. 
lia, alta distinción que acabo de recibir, y el natural recreo que 
proporciona a mi espíritu tamaña honra, no han de ser óbice, ni aho-
ra ni después, al recuerdo de los grandes deberes y las responsabili-
dades estrechan que echa sobre mí el éxito apuntado. De aquí que al 
dirigirme por vez primera a l pueblo de Cuba, después de una con-
tienda cívica que ha puesto de manifiesto, a la par que las excelen-
cias de un Código Electoral que da gloria a sus autores, nuestra cor-
dura y nuestra sensatez, nuestra plena capacidad, a nadie ha de causar 
extrañeza que, con la expresión sincera de mi profunda gratitud, 
consigno resueltamente la protesta, viva y enérgica, de no olvidar 
jamás las exigencias de la I^ey escrita, a cuya majestad y a cuyo im-
' pérlo todos' debemos devota pleitesía. 
Los sanos y básicos principios del Partido Liberal—del que pro-
cedo—y las promesas de mi programa de Gobierno—ofrecido opor-
tunamente al cuerpo electoral—, han de ser y serán fijamente, co-
mo cumple a mi honor, inspiración y guía de todos mis actos duran-
te los cuatro años del honroso mandato recibido. í quiero también 
que mis conciudadanos sepan desde ahora, cuando todavía fie mani-
fiestan entusiastas las demostraciones de un regocijo popular inusi-
tado, romo si por su mediación quisiera llevarse a todos ios lugares 
de la República la fausta noticia de que volverá al Poder, m ay pron-
to, el Partido político de las mayorías, que mi aspiración más gran-
de, los anhelos más vehementes de mi alma, en estos instaní-eo de mi 
vida de hombre público, consagrada por entero al servicio de la Pa-
tria, se compendian en un deseo vivís imo, en un vigoroso movimien-
to de la voluntad, para dar a este Pa í s un Gobierno liberal y demó-
crata, recto y justo, de óptima conducta ; rígido gua» fiador d^ Ja Cons-
titución y el Derecho, modesto y ayuno de vanidad y dé pompas que 
no se compadecen con la juventud actual de nuestra Nación, y cuyo 
primordial propósito sea el de recobrar perdidas virtudes cubanas 
que empero estamos en el deber de trasmitir a nuestros hijos. Ojalá 
que éstos, puesto el pensamiento en Dios, puedan, L-on razón sobra-
da, esculpir algún día en el escudo de la Patria, a la manera de nues-
tro lema único, estas simples palabras: "Sencillez y Grandeza". 
Habana, noviembre ocho de mil novecientos veinticuatro. 
G E R A R D O MACHADO. 
¡GESTION DEL COMITE DE 
DAMAS E N FAVOR D E LAS 
VICTIMAS DEL CICLON 
DONATIVOS EMBARCADOS POR L A CRUZ R O J A 
ESPAÑOLA P A R A E L AGUINALDO D E L SOLDADO 
En la Dirección de Comunicaciones 
se recaudó para los damnificados 
la cantidad de setecientos pesos 
DONATIVO DE LOS S I R I O S 
El Comité ha decidido conocer 
sobre el terreno quiénes son 
los que han de recibir socorro 
Por el vapor "Antonio López'' que t acción oficial generalmente escasa y 
salió en la mañana del día cinco del 1 tardía la que está socorriendo las 
corriente, embarcamos los donativos ¡ víct imas del ciclón y reconstruyen-
siguientes: | d0 los pueblos devastados. E s la 
2,000 tabacos "Romeo y Julieta", | enérgica y caritativa actuación del 
El doctor Alfonso Pruneda, 
delegado mejicano visitó 
ayer al Diario de la Marina 
que 
sesiones en 
Acompañado por nuestro distin-
S-i!(io amigo el señor Arm^dariz del 
J-^tMIo. Encargado de Negocios de 
la República de Méjico en Cuba, vi-
ayGr la Redücción del DIARIO 
ÜG LA MARINA el ilustre Sub-Di-
r"ctor del Departamento de Salubri-
de Méjico doctor Alfonso Pru-
neda, Delegado a la Sépt'ma Confe-
M * * Sanitaria Panamericana 
««ualmcute celebra sus sesión* 
^estra capital. 
^ El distinguido fíicultaf'vo mejica-
° 08 Amblen antiguo amigo .pues 
* ocasión de su primera vis;ta a 
1 toí" en 1905, cuando vino como De 
gado de su país al Congreso Mé-
<o aquí celebrada aquel año, tuvo 
iia)S10n fle COEOCtr Y tratar perso-
"nentcí a nuestro inolvidable Don 
Pro? \RVVer0 ('í e. p. d . ) al que 
con i ííín^ul^r admiración v 
tad ^ mailUlvc afectuosa amis-
nepl ,acctor Alfonso Pruneda perte-
Uue! también -i clase periodística, 
ofJ iPQr razón de su elevado cíirgo 
' \ W Cilrise Mensajero de Sa-
ÛMit nCacÍón l1-,'ínsual del Depar 
BraíL S l i ^ a d que se reparte 
«'a circula toda la Repúbli-
i - - Ctln.a ;omo vocero divulgador 
Saranr tOS ^ ,a med'(*ÍTia. vul 
ft'innM nd° al Par' con sus 011,63 ln-
fclas nes ak'ance de todos, re-
tico/ rrooePtos bigiéncos y terapeú-
Mdo f0f>tor P/un^da, que fué reci-
tor, '̂ o" ailsenciií de nuestr0 Direc-
^jéntp'^61 Con(i'' ' '^ Rivero, Pre-
^ Dor i miestra Empresa editora 
S-ib-ni„ . L"cPnci:ido León Icliaso, 
^..ÍpIinI flPl DIARIO D E L A 
W'ioneo l1Uos fav"recio cou mauifes 
n>.„„. . üe amable aprecio para la 
°rSanizaPion a Cu anitaria que rige 
srió; n, n0C ena() la valiosa coope-
^ 'Ule a tal progreso anorta la 
lúe r L Í . dica ^ a n a declarando 
«lUis ím" . m(?i0r desempeño de sus 
furadoT,.01nes n''mpre se híl n'-0-
^ o ^ T * * X c '0Peración de los 
^-ncienl ^? ŝ '• l>ais con ^ que 
*tolvrZ, maltPrabies relaciones de 
eleniPnto co:.dial,dad, estimándolo 
[ton ]a ° . ^timamente relacionado 
^ idad oficial .,1U- debe CUmpIÍr la 
'y r^¿0^ocMos a la defr.-Pnte 
enviados por los señores Rodríguez, 
Argüellés y Compañía. 
100 Xbrás de picadura de Ramón 
Aliones. 
4 cajas con 300 libras dulce do 
guayaba y otros dulces del país. 
5 ruedas "de cigarros de Calixto 
López y Compañía. 
Nos sentimos hondamente compla-
cidos por la cantidad de regalos que 
nos permiten enviar un eficaz auxi-
lio a los soldados de Marruecos. 
Hace días publicamos una circu-
lar es^mulando a los compatriotas 
y amigos que nos remitieran algún 
donativo i.^'ra«t«l Ag j' íaldo del Sol-
dado y confesamos que el éxito ha 
superado a nuestros esfuerzos, por-
que débilmente solicitamos el auxi-
lio de los fabricantes de tabacos y 
cigarros que han ¡«ido siempre es-
pléndidos en los envíos a los solda-
dos ele Marruecos. 
Las enonmes pérdidas causadas 
por el ciclón que devastó la zqna ta-
bacalera más rica de la provincia 
de Pinar del Río nos ha impuesto 
la obligación de sacrificar a nuestros 
protegidos de Africa, que sufran to-
da clase de privaciones en beneficio 
de las víctimas de Pinar del Río, que 
también son nuestros hermanos y se 
encuentran expuestos a todas las in-
clemencias. 
E l General Pedro E . Betancourt. 
Secretario de Agricultura realiza una 
labor eficaz y bienhechora. No es la 
General Betancourt que distribuye 
sabiamente las cantidades consigna 
das por el kGobierno de Cuba y res-
tablece la normalidad der la vida 
agrícola en las comarcas arruinadas. 
L a Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española concedió la medalla 
de oro a l , General Pedro E . Betan-
court como recompensa a sus no-
bles sentimientos y a la humanita-
ria labor realizada en la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Traba-
jo. 
Hace pocos días tuvimos el hnnor 
de hacerle entrega de la comunica-
ción y el diploma que acreditan tan 
alta prueba de agradecimiento y aho-
ra declaramos que nvihca con má î 
oportunidad y justicia se ha otor-
gado tal recompensa. 
L a Sociedad Nacional Cubana de 
la Cruz Roja pródigamente secunda 
da por l£f valiosa cooperación del 
General Betancourt ha derramado 
los beneílClos de una inagotable ca-
ridad entre "millares de víctimas com-
batiendo el hambre y la miseria 
que sin' la rápida acción del Go-
bierno y l a generosa contribución de 
muchas personas caritativas habrían 
sufrido horriblemente. 
Agradecemos todos los donativos 
recibidos y hacemos votos por la 
prosperidad de los donantes. 
Habana, Noviembre 8 de 1924. 
Dr. Ignacio Plá, 
Delegado General. 
E L Comité de Damas por las víctimas le Pinar del Río, si-gue laborand0 con el propio 
entusiasmo y la misma eficacia que 
puso desde el primer momento en 
su gest ión. 
Anteayer se reunió en su local de 
la Manzana do Gómez y adoptó dis-
tintos acuerdos encaminados a ase-
gurar la mejor distribución de las 
cantidades recaudadas. 
Se ha recibido ya, por conducto 
del Sr. Oscar Cuní, lo recaudado en 
la Dirección de Comunicaciones. E l 
Director y el Sxibdirector, señores 
Cartaya y Montalvo, prestaron su 
cooperación a tan altruista obra y 
el resultado de la colecta no puede 
ser más satisfactorio: $700.40 mo-
neda oficial. E l concurso personal de 
cada uno, «Lene el propósito el Co-
mité de Damas que aparezca en la 
Memoria que ha de publicarse en su 
oportunidad. Al señor Garcilaso de 
la Vega, Comisionado le fué exten-
dido el correspondiente comproban-
te de recepción. 
Ha causado la mejor impresión el 
rasgo de la proígresistá asociación 
E L PROGRESO SIRIO, cuyo .Presi-
dente, el señor Anis' Khuri, en nom-
bre de la asociación, ha remitido a 
la señora Julia Sell de Carbonell, 
la suma de cien pesos, destinada a 
socorrer los damnificados. 
E n el Conílté se ha recibido Igual-
mente la suma de $157.50, importe 
de la recolecta efectuada en la Je-
fatura de Obras Públicas de la ciu-
dad de la Habana; esta recaudación 
se obtuvo por gestiones del señor 
Continúa en la página diecisiete 
La huelga del Sindicato de 
Conductores y Motoristas 
de la Havana Electric 
S I Sindíaato de Conductorais y 
Motoristas ac^r^ó pedir la suspen-
sión de un compañero, que se nega-
ba a pagar las cuotas de asociado. 
Dicho empleado había sido nombra-
do Inspector y desempeñaba su come-
tido como tal en la 'oficina de la 
compañía, sin perjuicio de ir a tra-
baja* también en ei carro. 
Ayer cuando se presentó a tra-
bajar ningún compañero quiso acom-
pañarle, protestando que mientras no 
se pusiera al corriente en el pago co-
mo asociado no sacarían su tranvía. 
E l entonces se presentó en la ofi-
cina y dió cuenta de lo que le pa-
saba . 
Más tarde se presentó una comi-
sión a entrevistarse con el señor Ad-
ministrador, para pedirle la suspen-
sión de dicho empleado. Según re-
firieron a sus compañeros los comi-
sionados se les recibió en forma 
abiertamente fría por el señor Admi-
Continúa en la página veinticuatro 
D E U N M O D O B R I l l A N T t C O N M E M O R O 
L A E E C t I A D E S U 
A Y E R E L C L U B 
A L BANQUETE CELEBRADO EN E L S E V I L U CONCURRIERON COMO INVITADOS DE HONOR, 
LOS DELEGADOS QUE ASISTEN A LA SEPTIMA CONFERENCIA S A N I T A R I A PANAMERICANA 
Aspecto del banquete en el Sevilla a los Delegados de la V H Conferencia Sagitaria. 
Entre los más brillantes y jubilo-
sos fastos del simpático Club Uni-
versitario de Cuba quedará — por 
mucho tiempo—como el máximo es 
el Presidente social doctor Carlos 
Todd y los fundadores José Camine-
ro—el "as" de la lista de socios del 
Club Universitario y alma mater de 
ta fiesta/en verdad espléndida que, su admirable progreso—y ei doctor 
^ i l e / . T Q0S a la defr.-onte! 
Para . "°cf-or AVfons0 Prune-I 
mxPara con ' D í A K l o De LA MA-1 
^ no'- í0m0 lg-1P-lrnente complací-¡ 
teramo-" Í;US nanit"e f̂a< iones, le rer-
fci'ia dr- ;le:itra mas corclial bienve-
n o í t 0le Vc'nturosa estancia I 
Alberto Blanco. 
Como elocuente dosel de amplia 
fraternidad profesional, al aire fla-
meaban en el testero principal del 
E " EMBAJADOR T O R R I E N T E 
a la hora de cerrar esta edición, aun 
perdura en el roof-garden del sun-
tuoso hoto.! Sev lla-Biltmore, en ce-
lebración del tercer aniversario de 
la fundación del Club. 
Solemnidad avalorada por la pre-
sencia de todos los señores Delega-
dos a la V I I Conferencia Sanitaria ;BL H A V R E , noviembre 8. 
Pan-Americana, que tomaron asien- i Después de pasar varios meses 
to en la amplia mesa, como invi- viajando por Europa, hoy han sali-
tados de honor. do para New York a bordo del tras-
L a prosidencia del banquete la atlántico "París", el Embajador cu-
ocupaba, por natural pleitesía de los baño señor Cosme de la Torriente, 
univers tnr.os, el ilustre Rector doc- su esposa, y su hija la señorita Ma-
tor Enrique Hernández Cartaya, cou ,ría Luisa de la Torriente. 
amplio salón to^os los pabellones 
nacionales de lo^ países represen-
tados en la actual] Conferencia Sani-
taria Pan-Americána. 
E l banquete, cíial era de presu-
mir por el celo y: tino desplegados 
por la Comisión organizadora, resul-
tó tan animado cbmo bien dispues-
to, mereciendo generales alabanzas 
de los 15 2 comensjales que a él asis-
tieron el delicioso) menú, que fué el 
sguiente: 
Aceitunas [Almendras 
Cocktail de Fruta Trianon 
Crema de Espárragos Favorita 
Filete de Pargo' Frito Tártara 
Polín en cazuela Biltmore 
Judías Verdes 
Continúa en la pá.gina veinticuatro 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L M A C H A D O 
NO H A PENSADO AUN E N S E L B O C I O N A R SUS COlfABOR A D O R E S , 
CON E X C E P C I O N D E L I.CDO. B A R R A Q U E , Q U E OJÜPARA 
UNA C A R T E R A 
E n el almuerzo íntimo que ofreció «1 general Machado uc grupo de 
amigos y que tuvo efecto ayer, en los salones del Unión Club, declaró 
el Presidente electo de la República que "las listas de futuroa Fecretarioe 
que se viene publicando en la prensa de esta capital carecen en abso-
luto de fundamento, no obstante el afecto que puedan merecerle las per-
sonas de cuyo nombre se ha hecho uso". 
" L a verdad es, dijo el general Machado, que aun no he podido pen-
sar en eso y considero prematura toda gestión de esa índole '. 
" L a única persona, que, cualesquiera que sean las contingencias del 
futuro, formará parte de mí Gabinete, será mi amigo político y personal 
el licenciado Jesús María B a m t q u é " . 
Tales son las exactas y brevísimas palabras escuchadas por los se-
ñores presentes. 
E L I M P 0 E 3 T 0 S O B R E L A S O T I L I D A D E S 
Frecuentemente hemos oído decir que el impuesto sobi e las uti-
lidades es "científico"; también se repite que es "democrático". 
¿Por qué razón es científico?, ¿Por qué es democrático? Cuando lo 
hemos preguntado, nunca sie nos han dadq respuestas satisfacto-
rias, quedándonos el convencimiento de que se repetía una frase 
sin haber hecho el más somero examen de su contenido. 
S i atendemos exclusivamente al propósito del Fisco do tomar 
dinero de donde lo haya, sin tener en cuenta otra consideración 
que la posibilidad y la íacil idad de recaudarlo, es posible que el 
impuesto sobre las utilidades sea "científico". E l Fisco le dice al 
contribuyente:, "Tú lias ganado dinero, luego tienes dinero; pues 
venga una parte, paga". Por otro lado, si tomamos como base el 
prejuicio, muy difundido y arraigado entre ciertos elementos ene-
migos del capital, de que, toda utilidad en un negocio es el resul-
tado de un lucro ilegítimo, de una explotación al obrero o al con-
sumidor, es posible que el impuesto sobre las utilidades se conside-
re como una reivindicación democrática de los derechos de los ex-
plotados; el Fisco, erigiéndose en supremo juez, se levanta ante el ga-
nancioso y le dice: "Has ganado, luégo has lucrado i legít imamente; 
suelta una parte, mientras más considerable mejor, del fruto de 
tus rapiñas". Por este camino podríamos decir, la lógica nos obliga-
ría a ello, parodiando a Proudhon: " L a ganancia es un robo, des-
pojemos a los ladrones de lo que han ganado a costa de los demás". 
Queda una tercera forma de razonamiento según la cual la legitimi-
dad del impuesto, no su condición científica ni democrática, apare-
ce, a primera vista, fundada en principios de equidad, que no son 
subversivos del orden social ni de la justicia; es aquélla en que el 
Estado le dice al que ha obtenido utilidades: ''Tú has podido des-
arrollar tu negocio y alcanzar una ganancia porque yo he asegu-
rado la paz y el orden, te he facilitado medios de comunicación y 
de transporte, mis leyes te han amparado, los tratados que he cele-
brado con otros países te han abierto mercados, etc.; yo soy, por 
consiguiente, parte en tu empresa, he cooperado contigo en tu ne-
gocios y de empresa, rentista, burócratas, poetas o jornaleros, 
corresponde una parte de 1» ganancia obtenida, págamela". Esta úl-
tima manera do razonar, es l a única que merece ser tomada en con-
sideración; examinémosla con algún detenimiento. v 
E n primer lugar, ¿es cierto que el Estado «segura la paz y el 
orden, facilita los medios de comunicación y de transporte, legisla, 
celebra tratados, etc., en provecho de los hombres de negocios y de 
empresa? E n rigor no. E l Estado asume esas iniciativas y realiza 
esa labor, a fin de crear condiciones de vida "generales", igualmen-
te ventajosas para todos sus miembros, ora sean hombres de ne-
gocios y de empresas, rentistas, burócratas, poetas o jornaleros. 
De la creación y la existencia de esas condiciones generales, igual-
mente aprovechables por todos y para todos destinadas, no puede 
derivarse un derecho a hacer tributar a unos miembros de la colec-
tividad más que a otros; semejante proceder, lejos de inspirarse en 
un principio igualitario y democrático, constituiría una manifiesta 
infracción de "la igualdad ante la ley", uno de los fundamentos de 
la democracia en todos los tiempos. Tampoco sería justo ni democrá-
tico basar el impuesto en "él uso" que se haga de las condiciones 
generales de vida creadas por el Estado. Establecidas éstas, existe 
"una Igualdad de posibilidades", ante la ley, para todos; todos dis-
frutan de ese beneficio—acaso el fundamental de la organización 
democrática—en la forma que cada cual tiene por conveniente. Si 
unos sacan mayor partido y obtienen más considerables ventajas 
que otros, de esas condiciones favorables de vida—-los que obtienen 
utilidades en sus negocios o empresas, por ejemplo—-el resultado no 
depende de que el Estado haya colaborado con ellos de una manera 
especial, sino de que ellos han entrado en juego otros factores, de 
los cuales viene a ser producto, de manera especial y directa, la 
ganancia o la utilidad que obtienen. 
¿Cuáles son esos otros factores inmediatos, directos, especia-
les, dé l a utilidad? Son muy numerosos; varían dentro de cada país 
según múltiples circunstancias, pero, en general, están representa-
dos por cualidades puramente individuales en su mayor parte: la in-
teligencia, la experiencia, la laboriosidad, la iniciativa, la economía, 
el genio inventivo, el buen golpe de vista, a veces la audacia, etc. 
L a utilidad no es, como la renta, y en esta falacia incurren muchos 
de los que hablan con elogio del impuesto sobre las utilidades, un 
producto mecánico, necesario, del capital. E l capital, cuando se em-
plea en verdaderas empresas y negocios—agrícolas, mercantiles. In-
dustriales, etc.—lo mismo puede producir ganancias que pérdidas; 
esta verdad se halla tan a l alcance de todo el mundo, que no nos 
detendremos a demostrarla. Por consiguiente, el impuesto sobre las 
utilidades no grava, como algunos creen erróneamente, el capital 
mismo, sino los resultados favorables que el trabajo y la inteli-
genoia obtienen con el empleo del capital. E l impuesto sobre la ren-
ta, grava al capital pasivo, al capital que se retira de los negocios, 
ai capital que, huyéndole al riesgo, busca un refugio en la propiedad 
inmueble, en el bono con interés garantizado o en la hipoteca. E l 
impuesto sobré las utilidades aparece pesando sobre el capital ope-
rante, activo; sobre el capital, constructivo y creador; sobre ©1 ca-
pital que hace producir la tierra, que transforma la materia prima 
convirtiéndola en un artículo útil, que distribuye 'os frutos del tra-
bajo, conduciéndolos del lugar de producción al de consumo, es de-
cir, sobre el capital que aumenta y multiplica y pone a la mano el 
alimento, el vestido, los artículos de necesidad, d« comodidad o de 
lujo. 
Pero, lo repoí irnos, el Impuesto sobre las utllhiades no grava al 
capital mismo, ni aun cuando se trata del capital emprendedor y 
operante; grava "«l éxito obtenido", que, como hemos apuntado más 
arriba,- no dependa del capital sólo, sino de la inteligencia,, la habi-
lidad, la laboriosidnd, la economía, etc., con que ha sido empleado. 
E l impuesto sobre Jas utilidades es, en realidad, sin que exista ma-
nera hábil de negarlo, un impuesto sobre el trabajo, la inteligencia 
y otras cualidades puramente individuales, aplicadas a los nego-
cios. L o paga, en t«sis general, el hombre laborioso, emprendedor, 
económico, hábil, que fomenta, que crea, que produce. E l rentista 
no lo paga; el burócrata tampoco; muchos profesionales nada tie-
nen que ver con él; el holgazán y el zángano menos. ¿Cómo puede 
afirmarse que es impuesto "científico y democrático"? 
Hay circunstancias en las cuales el impuesto sobre las utilida-
des es legít imo y equitativo: cuando las condiciont.s normales de la 
actividad económica, de la producción y del consumo están altera-
das; en caso de guerra, por ejemplo. L a utilidad, entonces, puede no 
depender de una actividad individual igualmente posible para to-
dos. Ciertos negocios se paralizan necesariamente y se tornan im-
productivos; otros producen utilidades fabulosas, en virtud de cau-
sas que no tienen ninguna relación con la Iniciativa, la er onomía, 
la laboriosidad, etc., de los directores del negocio. L a utilidad no 
es entonces fruto legítimo de la actividad individual, sino producto 
fortuito de circunstancias excepcionales. E n esos casos, ci impues-
to, que devuelve a la colectividad parte del capital que ha salido de 
las manos de ésta, en vlrtud*de la crisis que atraviesa, para afluir a 
las de un individuo a quien benefician, por azares de la suerte, ma-
les colectivos, resulta justificado, equitativo y legí t imo. E s una me-
dida excepcional, de guerra, como la leva en masa para luchar en el 
frente o trabajar a retaguardia; pero pretender conservar ese Im-
puesto cuando la normalidad ha sido restablecida, es tratar de man-
tener el estado de guerra para los que trabajan y producen. Y esto 
ni es científico ni es democrático, sino opresivo e injusto ,y, a la lar-
ga, destructivo del bienestar y la riqueza colectivos, porque facili-
ta una selección a la inversa: disgusta, desalienta y deprime al hom-
btc emprendedor y laborioso, sustrayéndole parte de su;, bienes 
mas personales y legítimos, los que son fruto de su propia labor 
individual, cuando ya él, por otros conceptos, paga más, contribuye 
miás y es la columna sobre la cual descansa, en sií mayor parte, el 
peso de toda la gigantesca estructura de la sociedad. 
TRABAJO MUCHO A Y E R L A 
CONFERENCIA SANITARIA 
EN DIVERSIDAD D E TEMAS 
Discusión del código sanitario 
marítimo internacional redactado 
por la oficina de Washington 
RECEPCION U N I V E R S I T A R I A 
Mañana, lunes, se efectuará en el 
Hospital Municipal la recepción 
del Municipio a los delegados 
E 
N la mañana de ayer la Aca-
demia de Ciencias de la Ha-
bana, tuvo inteíiso movi-
miento, laborando las Comisiones 
Científicas, desde las 8 a las 12 del 
día, en la discusión y cambio de Im-
presiones sobre los Códigos diversos 
que forman el programa de la Sépti-
ma Conferencia. 
L a Comisión de Código Sanitario 
Martítimo, discutió ampliamente el 
proyecto de Código Internacional re-
dactado por la oficina Pan-America-
na de Washington y traída a esta 
Séptima Conferencia Sanitaria para 
su discusión y aprobación. Presidió 
el doctor Ara^oz Alfaru, Delegado de 
la Argentina, ocupando la Secreta-
ría el señor Laguardia, Delegado de 
Panamá. Fué de un gran interés 
la discusión de los dos aspectos prin 
cipales que abarca la casi totalidad 
del proyecto y que se refiere a la 
defensa de la humanidad contra las 
peligrosas enfermedades trasmisi-
bles: fiebres infecciosas, y la peste 
bubónica. Sobre este último extre-
mo, se emplió el debate escuchándo-
se la opinión de los Delegados de 
Méjico, Perú, Chile, Estados Unidos 
y demás países representados en la 
Comisión, E n el cambio de impre-
siones se acordó en urincipio modi-
ficar el inciso que trata sobre los 
casos sospechosos, estimándose que, 
todos los países representados en la 
jCon,ferencia deben quedar obliga-
dos a comunicar a la oficina Central 
Pan-Americana que radica en Wash-
ington la existencia de un caso sos-
pechoso de bubónica, tan pronto se 
comunicase al Departamento Sani-
tario por los Médicos de la Nación. 
Prevaleció también el criterio casi 
unánime de qué así como los países 
nombran agregados militares a las 
Legaciones o Embajadas en el ex-
tranjero, ŝ  designase un delegado 
Sanitario para estar en todo mo-
mento al tanto los países de la Amé-
rica del curso de las enfermedades 
en un País hermano. Con esta me-
dida se persiguen dos aspectos: el 
de la mútua defensa por la alud ciu-
dadana y el intercambio de mejoras 
en los trabajos de ataque a las epi-
demias o enfermedades contagios..s. 
Estuvo de acuerdo la Comisión en 
proponer, reformando el Código a 
discutir que todo país en el que, se 
descubriera mortandad de ratas sin 
causa justificada, se considerase co-
mo brote peligroso, ya que, es la 
rata por medio de la pulga el con-
ductor de la Peste-Bubónica, y que 
se" comunicase tal evento inmedia-
Continúa en la página veinticuatro 
Reconocimiento de los 
miembros polít icos de los 
Partidos a la Junta Central 
Habana, Novembre 7 de 1924. 
Señores Doctores Rodrigo Portuou 
do y Miyares; Miguel. Figueroa y 
Hernández y Oscar García Hernán-
dez, Miembros "ex-officio" de la 
Junta Central Electoral. 
Disitinguidos y respetados com-
pañeros y amigos: 
Terminada la efervescencia de la 
justa electoral, antes de separarnos 
durante el próximo y merecido re-
ceso, necesitamos expresar el vivo y 
leal testimnlo de la admiración y el 
reconocimiento qe ha despertado en 
nosotros la inteligencia, celo y pro-
bidad con que han procedido uste-
des siempre, antes y en el transcurso 
del período comicial, rindiendo con 
tenaz esfuerzo, sordo al desmayo, 
una labor imponderable por lo am-
plia, y árdua por lo compleja, y ofre-
ciendo a los contendientes, sin prefe-
rencias ni distinciones, las garantías 
que la ley imparte a todos por igual 
y que ustedes, como custodios del su-
fragio, mantuvieron con energía e 
inflexibilidad Insuperables, mediante 
el hábü ejercicio de las facultades 
que el Código concede a la Junta 
Central, facultades tan extensas en 
teorías como menguadas de hecho, 
por no haber acordado el legislador, 
junto con el Poder, los medios coac-
tivos que aseguren su eficacia. 
L a Junta Central Electoral, el más 
respetable y respetado de nuestros 
organismos oficiales por su limpia 
ejecutoria y sus ingentes servicios a 
la República, tiene en ustedes, como 
se reconoce en justicia por todos y 
ratificamos nosotros, dignos y gran-
des continuadores de los grandes y 
Continúa en la página veinticuatro 
PERTURBACION ATMOSFERICA 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
A L A S 9 P . M. 
Al borde S. del gran antl-clclón 
que venía reinando casi toda la pre-
sente semana, a.yer tarde se inició 
una perturbación ciclónica que se 
ha ido extendiendo en todo el día 
de hoy. 
Su centro demoraba hoy hacia 
mediodía al S. O. de Kingston, Ja-
maica, 
E n Jamaica hizo mal tiempo ano-
che, y esta tarde sé hizo sentir en 
Santiago de Cuba donde hubo llu-
vías fuertes y donde el barómetro 
bajó 6.55 milímetros. Á las 5 p. m. 
tenía 7,52,45 milímetros 
De desarrollarse la tempestad, la 
parte más amenazada sería la mitad 
Oriental de la Isla, 
Gutiérrez Lanza. 
t y i n i w u \ mani iNA n o v í e m D r e » cíe i 
AINU A L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FUNDADO EN 1 8 1 2 
Presidentei 
Conde del vivero DrivEcrom 
DR. JOSE I. RIVERO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
ADMINiaTRADOIW 
J 6 KQ U I N PINA 
H A B A N A 
1 mes — — — • 
3 Id. 1. 
6 Id, — . . 
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O X T R A N J E R Q 
3 meses ^ • 6.00 
6 Id. , .11.00 
lAf lo ». 21.00 
T e l . Centro Privado fl-1192 Habana 
,„ S.O) 
« 9 5 0 
^ 19.00 
Prado 103. ftpanado 1010 
MiCMBItO DECANO EN C U S A DE " T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
V I D A - M U N D I A L 
Foff TilbiLamo: CasHafilcídla. 
«* el reimedio que los médicos m á s reapetable» prescriben hoy en loa casos agudo» 
y c r ó n i c o a d e Ü R E T R l T l S . 
Tiene un gran poder antiséptico. Aminora el pú«. Esteriliza y aclara la orina. 
Calma los dolores de la micción. Disminuye la frecuencia del tenesmo. Igualmente 
seguro para la cistitis, la inflamación U yrA***ta. y los desordenes de la micción 
que se sufren en la vejez. Fácil de tomar. Tiene un sabor muy agradable, 
E s bien tolerado por 
el es tómago. 
No irrita los 
ríñones. 
f ^ í s S p ^ £ ^ p 5 F ; - •? 
S t m a 
D E A F E I T A R 
I r . 
¿HAN MANTENIDO LOS ESTADOS UNIDOS, NI SOSTIENEN A C T U A L -
MENTE LA POLITICA DE AISLAMIENTO DE LOS ASUNTOS POLITI-
C 0 S Y ECONOMICOS DE EUROPA Y DE L A AMERICA ESPAÑOLA, 
QUE PREGONAN? 
cuatro años que comiencen el 4 do 
marzo efe 1925, proclamó ese aisla" 
E l Partido Republicano que regirá i miembro de ese Tribunal, elegido por 
los destinos de esa República en los la Liga de'Naciones, en 1921. 
Después otro norteamericano. Nor-
man Davis, ha presidido la Comisión 
miento cuando tuvo necesidad de co-.para decidir entre Polonia y Lituania 
honestarlo como argumento para no el Estatuto de la ciudad y puerto 
ratificar el Tratado de Versalles, in-ide Memel- en el Báltico; y el norte-
vocando la autoridad del Presidente' americano. Jeremías Smith, es el su-
Washington, como razón suprema "pa- ¡ pervisor de Hungría para su recons-
ia no mezclarse en los intrincados | tmeció nfinanciera y económica; y 
asuntos europeqs", olvidando que en ¡téngase en cuenta que; esas son obras 
los primeros vajidos dé la Nacionáli 
r . G á l v e z G a i l i é n l J E R E M I A S : 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O . S I F I L I S 
Y HERINIAS O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D B 
^ X M 4. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4 . 
de la Liga de Naciones. 
Ahora mismo, otro norteamericano. dad de esa República, tanto Washing" 
ton como Jefferson no se apartaron Gilbert, es el Agente General de 
de Europa, sirto que la buscaron con; la Comisión de Reparaciones, en los 
gran solicitud. 
Desde 1774 hasta 1783, durante 
hueve años, las "Colonias Unidas", 
pagos que ha de hacer Alemania; y 
el vicepresidente triunfante, general 
Dawes, era presidente del Comité de 
nombre con que se inició el movimien-¡ los Peritos internacionales para el pa" 
to de independencia, lucharon por su go de Reparaciones, al mismo tiem-
independencia en las Cancillerías de 
Europa, pidiendo concesiones y trata-
dos de comercio, empréstitos, alianzas 
y reconocimiento en París, Madrid y 
San Petersburgo principalmente. L a 
amistad de Lafayette con Franklin y 
po que se regeneraba el status finan-
ciero y' fiscal de Alemania. 
INTERVENCION EN L A AMERICA 
HISPANA POR L A DOCTRINA DE 
MONROE 
En esta doctrina a la nueva usan-
el apoyo que éste encontró en la mo-¡za, los Estados Unidos "tienen un de-
narquía francesa, y el dinero que L a - ! do en cada pastel", para usar la fra" 
fayette procuró para comprar las ar-|se inglesa, porque en todas partes se 
mas de que tan necesitada estaba la meten para hacer correcciones, cuan-
Nuevá Inglaterra para su emancipa'i do "tantas tendrían que hacer en sü j 
ción, buenas prueba» sen da qie, lejos ¡propio solar; mas no es solo por. su ' 
de huir de Europa; la búscábari los propio deseo por ' é l que intervienen. 
fundadores de la nueva República afa" 
nosamente. 
.f E n dos. episodios tan solo los Esta-
j, dos Unidos se alejarón de Europa; 
|-en la Conferencia- de la Sonda Dina-
1 marquesa de 1855 y en ja Declafa-
| ción de París de 1856; pero precisa-
sino porque los mismos países hispa-
no-americanos los solicitan. 
¿No han sido los partidos políti-
cos de Nicaragua los que pidieron la 
intervención de los Estados Unidos 
en jas elecciones para Presidente que 
acaban de realizarse, pero que no han ; 
I mente se apartaron de ellas porque} ^""i^do, porque, a pesar de la ¡ni" 
| se convencieron de que-servían mejor | tervención hubo fraudes en el recuen-
t a la causa de las relaciones interna- to de los votos? 
Ú cionales, con esa abstención tempo 
I ral. 
¿No han , pedido Chile y Períí al 
Presidente de los Estados Unidos que 
Y si se quiere comprobar esta tesis 1 dicte un laudo sobre los derechos que ' 
la lio abstención, oigamos al oro-' tenga una de esas dos Naciones a la 
posesión de Tacna y Arica? 
' ¿No dictó el Secretario Hughes una 
novísima Doctrina de Monroe en el 
mcion, oiga os l pro-
pio Washington, cuando J^cía en 
1793, "que él adoptaba la política 
4ie la neutralidad, no para aleja-
República de las relaciones interna-
cionales, sino para mantener'estas re-
laciones con todas las naciones." 
" E l temor de una interrupción en 
las conexiones de los Estados Unidos 
con Europa, fué el que dictó su» pa-
labras", dijo Washington. 
En las palabras del fundador de 
(fia Nación es donde hay que buscar 
[¿ enjundia de la doctrina del supues-
Cb y cacareado aislamiento de 
él abominaba. 
Hay que llegar a políticos de se-
gundo orden en el ciclo de las reía-
quei 
Mar Caribe y las Naciones cuyas cos-
tas éste baña, sujetándolas^ sin con-
sulta ni Conferencia previa, a una ins-
pección e intromisión de esa Doc-
trina sin que ninguna Nación hispancvi 
americana haya protestado? ¿No ha 
llamado el Brasil a Washington para 
que reconstruyan los marinos norte-
americanos sus escuadras? 
¿No ha aceptado ayer mismo el 
Presidente Obregón veinte becas pa-
ra estudiantes mejicanos, que quieran 
estudiar en los Estados Unidos, aña-1 
diendo los periódicos de New York, 
ciónes de la República con Europa,. que comentan el hecho, que son esas 
para ver a Roosevelt diciendo al Kai- becas como copia de las que en su < 
ter, en 1906, que no podía inclinarse 
a uno u otro lado en las disputas so-
bre Marruecos; lo que no obstó para 
3ue lo|-, mismos Estados Unidos for-
naran parte de la Conferencia de Al-
geciras, y últimamente hayan pedido 
íener en la zona de Tánger los mis-
nos derechos que España. Inglaterra 
r Francia. 
L a política republicana que acaba 
íe. triunfar en los Estados Unidos, es 
ti misma que con EHhu Root redac-
testamento estableció Cecil RhodesJ 
para ingleses y norteamericanos y ú c r \ 
manes, cuando escribía que Inglaterra j 
debía procurar de todas suertes ha-
cerse dueña del mundo? 
En conclusión el aislamiento de los 
Estados Unidos no es cierto; sé mez-
clan en todos los asuntos políticos y 
económicos de Europa, Asia, Africa» 
Oceanía, y, claro es- especialmente de 
América y en ésta de la Hispano" 
Americana, cuando tanto tendrían que 
tr en el verano de 1920 los Estatutos,corregir y enmendar en su propio país; 
M Tribunal Permanente de Justicia pero los hispano-americanos se tie" 
tnternaconal de L a Haya, y que cier nen la culpa, porque cuando aquellos 
Lamente no protestó contra el nombra-
tniento de John Basset Moore para 
no vienen por su propio impulso, los 
llaman. 
*w « v Cuba y el E x t ^ n M 
• l'l1 l'.|i'illli'|>iiii|il|"i::iiittn 
^ S i ^ O Í N ^ ; , ^ 2 6 2 1 , , i M-9438, 
Üll';".?''*1'.'!'»"'""**''!! »i'li:l'inii l;;ti,|:|li ,i,,i;,,,,.'., 
Asi llaman a] que está siempre 
N O T A C A L L E J E R A 
Entre loa ruidos más innecesarios, 
más molestos y hasta más absurdos 
eme en nuestras calles se producen 
llorando, pero reaimenro no es ese do día y de noche y entre dos lucea 
el nombre que les cuadra, puesto se puede contar el que arman los 
que "neuraatén'cos" es lo que "eai- choferes cada vez que ocurre una 
mente son. porque la neurastenia, es interrupción de vehículos en la vía 
la que íes hace estar siempre en un PúblÍca-
lamento. Contra la neurastenia y I Un carro 0 un camión cargado de 
contra todo mal de nervios, nada es 'sí»cos o de ladrillos perdió una rue-
mejor que Elixir Antinorvloso del j da en lugar donde imposibilita el 
Dr. Vernezobre que se vende en su Paso de otros vehículos. E s absoluta 
depósito E l Crisol Neptuno y . Man-
rique, Habana y en todas las boti-
cas. 
A n d e a p i e , a c a b a l l o o 
p o r e l A i r e . , , 
pero fume 
T A B A C O S " B A I R E " 
¡ ¡ A P R O V E C H E N ! ! | 
COMERCIANTES D E L 
INTERIOR 
S O B R E S 6 ^ 
BUENA CALIDAD 
E X C E L E N T E IMPRESION 
$ 2 . 7 5 M I L L A R 
PIDAN MUESTRAS 
CARTAS A I G U A L E S PRECIOS 
"CIA:. IMPRESORA C U B A " 
E D I F I C I O CUBA 
Apartado: 2501. Habana 
NADA PUEDE 
RECOMENDARLA 
COMO E L ENSAYARLA 
UNA SOLA VEZ 
O S 
M a r t i r i z a a ! p t ó i t f g 
Muelas, dientes y colmillos picados,mor. 
tifican, agrian el carácter e impiden dormir 
Para cupar esos dolores pronto use V. 
u s a » : 
NO QUEMA LA BOCA 
RELAMPAGO en un «Igodoncito, sobre U 
carie quita el dolor en seguida. Si usa.fre. 
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie 
Todas las Boticas venden Í M P A G O 
10094 
cMZEIS 
T W J N T £ X 




Pí y Margail 54, antes, Obispo. Pte, Zayas 39, antes, O'Reilíy. -Habana 
mente imposible que l a . vía quede 
expedita en menos de quince o vein-
te minutos, porque n0 suele andar 
por allí el coloso que pueda hacer 
eu un instante el milagro. Sin em-
bargo los camiones y fotingueros y 
"paragüeros" que van llegando no 
quieren darse cuenta de la situación 
y empiezan a fotutear, y a trompe-
tear, todos a la vez, como si el rui-
do fuese lo qué se necesita para eli-
minar el estorbo. 
Entre tanto la tabarra se bace 
realmente insoportable para los ve-
cirios y para los que tienen la des-
gracia de transitar por el lugar del 
suceso. 
Creemos que existe una disposión 
encaminada a contener estas expan-
siones musicales, pero en vista de 
que nadie le hace caso nosotros pro-
pondríamos un medio más eficaz, y 
ee el siguiente: 
E n caso de interrupción del trá-
1 fico, originado por fuerza mayor, to-
! do chofer que produzca ruidos in-
tempestivos será obligado a meter 
el hombro al vehículo atascado, o 
a ser enganchado al mismo en la 
forma conveniente, hasta el comple-
ta desembarazo de la vía. 
Nos parece un medi0 verdadera-
mente eficaz, y sobre todo, de sen-
tido común. 
Liallejero. 
S M A L E S : 
Quizás más, son loa que provienen 
de las impurezas en la sangre, por eso, 
se debe tornar Purifleader San Lázaro, 
prodigiosa medicina que depura, llm 
pia la sangre d-e Impurezas y se ven 
de en todas las boticas y en su labo 
ratoriq, OMón y Consuladó, Tíalaana; 
Depure su sangre con Purificadov San 
Lázaro y deje de sufrir miles, males. 
Alt. ' • '. ' 9 nv 
Para Muebles Finos: 
A 
E l so lo F o s f a t o a s i m i l a b l e 
y que n o f a t i g a e l E s t ó m a g o , 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los N i ñ o s , 
Amamantamiento, 
Preñez , Neurastenia , 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. - - ^ ^ 
NOXO 
IVtiy agpaoafi/a 
tfa tomar en un poco 
tfa agua ó de leche. Para 
roa Diabéticos se prepara 
^ bajo /a forma tfe comprimidos. 
fwfa a/ por ««yor:13,Rne de Polssy, París 
N O & D N 
m o 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN FERRETERIAS Y GARAGES. 
AGU/AR rr. T£L£FOm M, 9161 
Neptuno 6 4 , Esquina a S a n N i c o l á s 
Teléfono M-2647 
esooo "Alfrind.*"? OctT 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BÍCARDO MORIS 
(Infireniero InJustxiul) 
Ei-Jefe de los Negocirtrina 
Marcas y Patente* 
APARTADO X> jauOis^EOS. 79» 
Baratülo, 7, altos. TélffOuo A-«43il 
6 . 
MEDICO CIRUJANO 
'Profesor ayudante por oposición de la 
Facultad de MediGina. 
j CONSULTAS DE 1 a v3. T E L F . - M-2273. 
1 SALUD Núm. 70 
V E M C E P O R Q U E C O N Q U I S T A 
E L i T R A B A J O R U D O 
P E I V A S C E N T R Í F U G A S 
A P A R T A N - C o r r e a d e C u e r o 
a p r u e b a d e y a p o r y J l g t i a 
G R A T 0 N & K N I G H T M F C O O t 
MASS. . U . S. A , 
S O l D E y i U A . Í Í E R M N D E Z y C í a 
R í c í a 3 ~ A p a r t a d o 1 0 4 7 
H a b a n a 
m V l l l l l l i m T I I I I M T ' u ' ' f ^ ' r e w , m T T r 
M. fryúyx. rptct, pzocUgixciJ6x4 ttryciycvs^ c í c n t c j j t í í etrrjT&cLii 
cC COjC-pLoC CiAjtobuñ cLlctjtc* (ytiítap téxpto tjixt. igcfu** sciv&t 
E l Dento l (a?ua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. . „ 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encías. Eq 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en loa fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Deato l se encuentra en todos los buenos establecImi8ntos# 
que venden perfumería y en las Farmacias. / 
Depósito general: ASaison L . F r e r e , I » , r u é J a c o b , Par i fe 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
CUANDO el bebé está enfermo y tiene cólicoa u otros desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
confiada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar L A X O L , 
que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacU. Viene en botellas aznles y 
es lo mejor para la disentería, los cólicos, la fiebre, el tifo y el eatrefilmleato. 
Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partea. 
NUEVO MODELO D E COCINAS D E ESTlif lNA 
^ t e w ' P e r f e c t l o i t 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de estu-
fina 1924. La cocina más práctica que se ha fabricado para 
el hogar, demostrándose que la New Perfection está a la cabe-
za en lo que a cocinas de pe-
tróleo se refiera. 
E l modelo "New Perfec-; 
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, de fina calicaq 
obteniéndose con ello mayo1 
rapidez en cocinar y A1*8 
economía. / (, 
Es la cocina que más ra' 
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones deb^ 
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de p6" 
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. | 
WEST INDIA OIL REF1NING CO. O F CUBA 
OFICIOS No. 40, Habana 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R 
MARCAS D E GANADO 
Tramito todos los afuintus' relacionados pon las 
irap;c3ez , ncunto I1"6 
No neceñito dinero por adelantado en pag-o de ^"^^ü'fíLi" de esta P 
públicas' 
encomiende, solamente 
KMPKDRAnO 38, APARTADO 2281. 
la garantía de una casa de Comercio 
CAKIiOH T. VAIiDKS 
TELEFONO A-9218 
AÑO XCII 
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t a A P E R T U R A D E L FRONTON 
V I E J O 
LOS PAGOS 
L O S V E R S O S D E L D O M I N G O 
Ayer recibió en su despacho de la 
ir-nirlía él señor José María de la ¿Oír estífellas?—preguntáis—. De cierto 
perdiste el juicio. Y yo os diré, entretanto, 
,que para oirías siempre me despierto 
n rpsuecto a la apertura del Fron- gados del cobro de sillaa en paseos, i , , 
c?n ja i t lai De acuerdo co nei Jefe de Depar^ y abro las puertas, pálido de espanto. 
^ F n el acto él señor Cuesta dió lasjtamento de Fomento señor Alíredoj " 
ArHenes oportunas al señor Arturo Broderman y a propuesta del Jefe 
fa Vpíra Jefe da Espectáculos,1 de la Sección de Policía Urbana se-
Ayer se les pagó sus haberes co-
- 3 ana ae i» rrespondieni.es-al pasado mes de oc^ 
^ t a Alcalde Municipal, copia de tubre a los empleados municipales 
f resolución dictada por el Secreta-| pertenecientes a la Alcaldía, Jeíatu-. 
• de Goberiiación, señor Iturralde, ra de Sanidad, Contaduría y -
^^a^qué extendiera la autorización! ñor Alfonso E . Amenabar, el señor 
Correspondiente, previas las formali-
dades de Ley. 
E l texto de la resolución del Se-
cretario es como sigue: £ 
'Por cuanto esta Secfetarla, con 
Alcalde Municipal ha dictado en el 
día de ayer las resoluciones siguien-
tes: 
Ordenando la demolición en un 
plazo de diez días de la cerca de pe-j 
fecha siete de junio del corriente año,j dazos de tabla y otros materiales] 
dictó resolución que en su parte construida en la calle 15 entré 18 
dispositiva dice: . . . 
"Suspender el funcionamiento de 
los juegos que se vienen verificando 
en el Cabaret denonu/iado Tut-tan-
Kamen, establecido en Marianao, 
v en los frontones conooidos por "Ha-
bana-Madrid y "Viejo Frontón", 
mientras justifiquen el estado legal 
para poder funcionar". 
"Por cuanto el señor Alcalde Mu-
nicipal de la Habana se ha dirigido 
a esta Secretaría comunicando que 
la Empresa de Sport y Fomento de 
Tourismo disfruta de una concesión 
otorgada por el Municipio con más 
'de noventa días de maternidad a la 
promulgación de la ley de 8 de agos 
to de 1919, (Ley del Tourismo), y 
y 20 en el Vedado, con apercibí 
miento de multa si no lo verifica. 
Concediéndole un plazo de 3o oías 
a la propietaria de la casa General 
Suárez número 66, para que proce-
da ala demolición de una cuartería 
construida con maderas viejas y te-
cho de papel, en la azotea de la re-
ferida finca. 
Concediéndole un plazo de cinco 
días al señor M. Villamarín de Za-
potes entre San Julio y Durege pa-
ra que cumpla lo ordenado con re-
lación a la citada finca, apercibién-
dolo de multa si no lo efectúa en 
el • plazo señalado . 
Desestimando el recurso presenta-
do por el señor Benjamín Menéndez 
gue, por tanto, está amparada por el ¡sobre el pago de árbitrios por obras 
artículo 40 de dicha ley. ¡ejecutadas en Jesús María número 
Por cuanto en otro caso, por re-, 68 e imponiéndole por el Departa-
solución de este departamento, fe 
cha 19 de septiembre último, se de-
jó sin efecto la de siete de junio del 
presente año y quedó como conse-
cuencia autorizado el funcionamien-
to del frontón conocido por Habana-
Madrid", en virtud de haber justifi-
cado su existencia legal, de acuerdo 
con la referida ley del turismo. 
Por tanto, haciendo uso de las fa-
cultades que me están conferidas 
por las disposiciones vigentes: 
1 Resuelvo j 
1.—Que en lo que respecta a es-
ta Secretaría se deje sin efecto la 
suspención del Viejo Frontón. 
Comuniqúese al señor Alcalde Mu 
nicipal, a sus efectos. 
(f) , Rafael I T U R R A L D E . 
Secretario de Gobernación . 
LAS MULTAS ANULADAS 
Ayer el señor Agustín Treto, Je-
mento correspondiente el cobro de 
los referidos árbitrios. 
Denegando el recurso presentado 
por el señor Jonhson contra la orden 
de quitar la rampa existente en la 
casa de Aguiar, edificio Jonhson y 
disponiendo que cumpla lo ordenado 
por el término señalado. 
Desestimando el recurso presenta-
por el señor Ernesto B . Perera con 
relación al pago de los árbitrios por 
obras realizadas en la calle América 
Arias número 3 6, que por el Depar-
tamento correspondiente Se proceda 
al cobro de dichos árbitrios. 
Oesestimando el recurso presenta-
do por el señor José Nieves Reyes 
solicitando que se dejara sin efecto 
el cobro de árbitrios y penalidad por 
obras realizadas sin licencia en la; 
calle de Barnet número 85. 
Desestimando el recurso presenta-
do por el señor Hape: Lee y dispo-l 
niendo que por el Departamento de 
Impuestos de la Administración Mu-, 
nicipal se le persiga para el cobro 
Y conversamos en la noche, en tanto 
la Vía Láctea, como un palio abierto, 
cintila. Y hacia el alba con mi llanto 
las busco aún por el azul desierto. 
Pero diréis: — ¡ M i trastornado amigo! 
¿Que conversas con ellas? ¿Qué sentido 
tiene lo que hablan cuando están contigo? 
Y yo os diré: — ¡ A m a d , que para ellas 
tan sólo aquel que ama tiene oído 
capaz de oír y de entender estrellas! 
Olavo B I L A C 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, lo indicado es nuestro cho-
colate. 
L A G L O R I A 
B l m á s ¿ e t t o t o e o é » k a 
S O L O . | A R M A D A t Y * < X 
. A . G . C A S A R I E G O 
fe del Departamento de Gobernación ¡ de los árbitrios y penalidad corres-
Municipal, trasladó al señor Núñez, j p0ndiente a obras realizadas sin li-
Jefe del Negociado de Multas, el cencía en la calle de Jesús María 41 
decreto del Alcalde ccndonándo to-
das las multas por infracciones mu-
nicipales que se encuentran en tra-
mitación. 
Están exceptuadas de esa conce-
sión las multas por infracciones de « n ^ * » » » * m v » v | 
la Ley de Impuestos o de la del Cié- Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Enfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptiino, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
R . L E G A C I O N D E I T A L I A 
E l R . Ministro de Italia avi?a que 
el martes 11 del actual en ocasión 
del natalic'o de Su Majestad ol Rey 
de Italia, recibirá a la Colonia Ita-
liana de 11 a 13 de la mañana en 
la sede de la M. l egación, ("alzada 
número 1, esquina a O, Vedado. 
Habana, 8 dé noviembre de 1924. 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L D E S A N 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Dr. H M O O SEGO 
G A R G A N T A , Ñ A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
TA Casino Español de San Anto-
nio do los Bañes ^acaba de adquirir, 
begún nos comunica nuestro corres-
í.onsal, dos de los bellos cuadros -quo 
figuraran en la reciente y celebrada] 
exposición del iJusiie pintor señor 
Eduard» Abela, nacido en aquella 
entusiasta y progresiva vil la. 
Los lienzos se tilulan "Camino 
del Aveilano" y el "Cauce del Ba-
rro", y pertenefcpn a la maravillosa, 
colección de paisajoo granadinos que 
tan brillantemente supo componer 
ia mágica palera d«l pintor Abela. 
Enhorabuena a la sociedad espa-
ñola tan ater.ta al progreso artísti-
co de este país y al pmtor cubano cu 
yos triunfos en España se han visto 
r'producidos en Cuba. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
En la Casa de Salud " L a Purísi-
ma Concepción", del Centro de De-
tendientes, fué dada de alta días pa-
sados la bella y graciasa señorita 
DuIcq María González y Fernández, 
Wja amantísima de los estimados es-
posos señora María Luisa Fernán-
dez y Avelino González, dignísimo 
Presidente del méncionado Centro de 
dependientes. 
La operación de apendicitis le fué 
Practicada en circunstancias especia-
íes, por el reputado cirujano doctor 
«ose Luis Ferrer, quien gracias a su 
nteliger.cia y habilidad supo obtener 
un franco y brillante éxito. 
•̂ n el acto de la operación Sq en-
contraba el cuerpo médico-cirujano 
en pleno con su ilustre Director doc-
tor Bernardo Moas, en justa defe-
rencia ai señor Avelino González. 
^ residente de dicha Institución. 
Keciba nuestra cordial felicitación 
a imi-i Dulce María por su comple-
to restablecimiento, felicitación que 
"acenioá extensiva a nuestro querido 
*nngo el notable cirujano doctor 
en-er, por el nuevo triunfo quirúr-
^U5qiie acaba de anotarse. 
C a r t e r a s d e F i n a s P i e l e s 
En todas las formas imaginables, en diversidad de tamaños y 
elegantemente adornadas con cantoneras y monogramas de oro. L a 
variedad que tenemos en carteras, nadie la iguala. Hacen un opor-
tuno y delicado obsequio a caballeros-. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNaNBEZ LLAMAZARES 
OBISPO. 96. TELEFONO A-3201. 
W P H K S P Í C I M 
fel c o f i á q u o c a l i o n l a 
En Gamitas tenemos; me/oe 
surtido at alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A & X c x i 
CUBA 103. — Telefono M-3790> | 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 2 
r . G o n z a l o P e d r o s 
CinUJANO D E L HOSPITAL. MUNI-
CIPAL D-E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías UrinarlíA y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a Ik 
y de 3 a 4 b, m, en la calle de Cuba, 
aúrnero 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco do 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, aitos. Consultas: íu-
aes. miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. í í a hace visitas a do-
micilia 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
p . d . 
E l S e ñ o r 
E M I L I O R O L D A N 
D E L O S R I O S 
HA TALIiJECIDO 
tieírr,ha^iénd01se disP"esto su en-
ocho vP V 1 0 ' ' domingo a las 
que sLni;iKla ü* la rnaanna. los 
tío w"" lben> viuda, hermanos, 
fámili no!? Políticos y demás 
las' „ rl08 y amig-os, ruegan a 
sirva,, ,°nas de su "mistad, se 
cada a L "CUrrir a la nora '-ndl. 
número (ffl mt£tuoria- Concor-
-"t^da^nCtenrna^nr.6POr ^ decides. " ecernamdnte agra-
Habana, 3 de Noviembre, :92I. 
«Je les R^USentes>! Antonio 
dolores ^ .(ausente-; ni 
rer4nJ°sa ASTilaroi 
Kolciaix de 






F E R R E T E R I A 
E N 
C U A T R O C A M I N O S 
m c w e . 3 1 4 T e l e f o n o . - a r o ^ o . 
3 
L a b a n d e r a n o e s u n t r a p o 
Y m e n o s e s a , g u e n o a m p a r ó n u n c a 
v i l l a n í a s n i v i ó j a m á s s u s c o l o r e s s o -
b r e e l a s t a (te u n n a v i o p i r a t a . 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
n o e s t a m p o c o u n e n g a ñ a b o b o s m á s , 
n u e v o p r e t e x t o p a r a h a l a g a r y e x p l o -
t a r , c o n a d u l a c i o n e s y r o m a n t i c i s -
m o s , e l p a t r i o t i s m o d e i o s e s p a ñ o l e s . 
N i p o e s í a s h u e c a s n i d i s c u r s o s e s t ú p i -
d o s : d a t o s , a r g u m e n t o s , h e c h o s p a l -
p a b l e s . L a O b r a q u e p r e g o n a : ( « E s -
p a ñ a e s u n a d e l a s n a c i o n e s m á s 
c u l t a s , r i c a s y a d e l a n t a d a s d e l o r b e " . 
S i e s o , e s p a ñ o l , v a l e a l g o p a r a t i , y a 
b u s c a r á s e l l i b r o r e v e l a d o r . 
Sr Gerente de la Editorial "Atlántica", Apartado 1953 
o CompostcU 78. Habana.—Mándeme el sumario de las 
materias que contiene "España. La Ignorada", lo mismo 





A S M A C U R A 
E l Asma se cura radicalmente conj 
ASMACURA, de venta en todas la» 
Droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla do oro y 
Cruz de Mérito en la Exposición In 
ternacional de Milán, Italia, en la, 
curación del ASMA. 
¡ Depósito: Farmacia Santa Elena. 
1 J . del Monte N . 280. Tel. I-237Í. 
HABANA, 
c 8612 — 2d-a7 
T r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E fo. 4 1 . C O N S U L T A S D E t m % 
& E s p e c i a l p a n l o s pobres de 3 y m e d i a a 4k 
i I 
a n y m a r d i a r a 
s i n d o l o r e s . 
A t o p h a n 
m c o m p r i m i d o s é m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o j a g o t a y d á c i d o ú r í c o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Nov'emk-e 9 de 1924 
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V o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
L o o r a l a s m a d r e s 
que s a b e n c r i a r b i e n a s u s h i jos 
y l ibrar les del raquit i smo. 
P a r a que l a s m a d r e s t r a n s m i -
tan a sus h i jos u n a n u t r i c i ó n per-
fecta, rica en f ó s f o r o y h i e r r o y 
p a r a que e l las m i s m a s res tauren 
poderosamente s u o r g a n i s m o del 
desgaste de l a c r i a n z a , los m é d i -
cos r e c o m i e n d a n el m á s a c t i v o 
de los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
tes e l 
j a r a b e d e * o  
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mas de 30 años de éxito creciente. Aproba- .m.n Rechace todo Itmco que no Ile»e ta I« «floiií. 
_ do por la Real Academia de Medicina Hllíü ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD enrtrio. 
B U R L A B U R L A N D O 
T R E S G R A N D E S P R O B A S D E T I O S A M 
Después de este llamativo encabe- toneladas de leche condensada; cua-
zamiento creerá sin duda el ingenuo tro millones de tonelados de j a m ó n . . 
lector Que va a encontrar a conti-
nuación algún capítulo digno de fi-
gurar en la historia de Amadís de 
Gaula o de los Caballeros de la Ta-
¡ Apenas mueve tantas toneladas 
un cataclismo geológico! 
¡Y el Tío Sam llegó y venció! 
Como siempre, a última hora, a la 
bla Redonda. Nada de eso: los he-jhora de recojer el botín o los bo-
roismos de esta edad no dan paraltines. No obstante, parece que por 
tanto, y no hacemos más que seguir esta vez no fué tanto el provecho 
la moda. E n la actualidad se usan porque John Bull allá se va en cu-
enormes y pomposos titulares para quería con el Tío Sam, pero en cam-
anunciar y pregonar cosas ínfimas, bio su cosecha d,e gloria fué inmensa 
y esto lo comprobará una vez más el 
que leyere. 
E n realidad a estas cuartillas les 
vendría mejor el título de Las tres 
Todavía no ha surgido el ínclito 
poeta que pueda cantar dignamente 
esta grande hazaña del Tío Sam, ni 
surgirá probablemente, porque lo úni 
últimos grandes cuquerías del Tío'co que no pueden loa millones es 
Sam, poro no hemos querido chocar 
demasiado de frente etn una de las 
costumbres del día, la cual consiste 
en llamar heroicidad a cualquier as-
tucia o bajeza, sobre todo cuando la 
realiza un hombre o una nación r i -
ca y fuerte. 
Y basta de introito. 
L a primera de las tres grandes 
hazañas del Tío Sam es, por ordett 
^cronológico, su guerra contra Espa-
ñ a . No hay para qué meterse a ana-
lizar- las razones que Je impulsaron 
a tomar esa resolución bélica. Se 
habló de su amor a la libertad, a la 
humanidad, a la j u s t i c i a . . . De lo 
que hablan en estos tiempos todos 
los Césares de gorro frigio. 
Pero la verdadera razón ya está 
averiguada. 
A pesar de la blandura e intrepi-
dez de su inmenso corazón el Tío 
Sam no quiso terciar desde un prin-
cipio fen la guerra hispanoijubana 
Esperó a que ambos contendientes 
estuvieran agotados on términos de 
que ya no podían tenerse en pie, 
No había más que hogar y dar un 
empujón al que más le convenía ver 
en tierra, y entonces, lleno de cora 
je, fué cuando se encasquetó el mo 
rrlón del divino Marte. 
Con todo, y por si acaso, aún se 
forró de hiero y acero de pies a 
cabeza para lidiar contra un ejérci 
to cansadoi enfermo y desnudo: aún 
creyó necesario preparar una arma-
da de cien buques poderosos para 
vencer a cuatro barquitos débiles y 
desprovistos de todo. 
j Y llegó y venc ió ! . 
' Y tornó a su tierra con los lomos 
cargados de rico botín y la frente co-
ronada de laureles. L a verdad es 
que la mayor parte de los héroes de 
estos tiempos debieran de volver co-
ronados de hortalizas. 
Pero ya quei no podemos admirar 
al Tío Sam como campeón digno 
de ser cantado por Homero, hay que 
considerarlo por su cuquería incom-
parable como digno de ser Inmorta-
lizado por la pluma de Rabelais . . 
L a segunda proeza del Tío Sam íuó 
su guerra contra Alemania. 
También se previno para ella, co-
mo para la de España, declarando su 
amor infinito a la libertad, a la fra-
ternidad, a la humanidad, etc. etc., 
sin perjuicio de abastecer copiosa-
mente de pertrechos destructores a 
uno de los bandos contendientes. 
Aquí también, como en Cuba, 
aguardó pacientemente la hora de 
pelear sobre seguro; esto es, la hora 
en que a tirios y troyanos les pasaba 
lo que al perro del tío Alegría, "q,ue 
para ladrar tenía que arrimarse a la 
pared'. 
Sin embago, el prudentísimo Tío 
Samuel no quiso salir a campaña sin 
echar por delante» sus millones apo-
calípticos. 
Diez millones de hombres: 
mil millones para pertrechos gue-
rreros; cinco millones de tonela-
das de tocino; tres millones de to-
neladas de queso; dos millones de 
hacer poetas. 
Pero el mundo continúa alabando 
y glorificando la intrepidez guerrera 
de este Gran Tío . 
L a tercera proeza del Tío Sam es, 
de hoy: la vuelta en aeroplano al-
rededor del mundo. 
Nada tendríamos que añadir a lo 
que hemos dicho el otro día sobre 
esta inmarcesible hazaña del Tío 
-Sam; pero acabamos de enterarnos 
de que se ha comparado lo hecho por 
los aviadores yankis a la empresa 
realizada, cuatro siglos ha, por Ma-
gallanes y J'uan Sebastián del Cano. 
¡Esto, vive Bio.s, no puede pasar! 
Los aeronautas americanos "no" 
han atravesado el Pacifico como han 
asegurado en letras como morcillas y 
con espíritu morcillero ciertos perió-
dicos. Pasaron por el extremo norte 
del Grande Océano, en vuelos de co-
dorniz, saltando de una a otra de 
las islas Aleutinas y las Kuriles para 
llegar a las costas de Asia, y para 
eso eficazmente protegidos por toda 
clase de auxiliares. 
No faltó más que les tendiesen una 
red como se hace en los circos con 
los acróbatas en los saltos de peligro 
E n cambio Magallanes y Sebastián 
del Cano cruzaron el inmenso Mar 
del Sur por su parte más acha en 
"cáscaras de nuez", frente a lo des 
conocido, y sin más amparo que el 
de la Providencia, y sin más recur-
sos que su, valor y su genio. 
No vamos a negar que la obra del 
Tío Sam tenga sus méritos . Ha ba 
tido todos los records He resistencia 
aviatoria; pero el otro record el es-
tablecido por Sebastián del Cano, ese 
no lo ha batido ni lo batirá ningún 
anglosajón miotras el mundo exista. 
Por eso nos figuramos que el día 
que el Tío Sam llegue al templo de 
la gloria, si llega alguna vez, a .re-
clamar este o aquel asnnto en el ban-
quete de los héroes, don Juan Sebas-
tián se levantará para decirle entre 
altivo y risueño: 
-—"¡Sentaos donde queráis, maja-
granzas^ que donde quiera, que yo me 
siente seré vuestra cabecera I'» 
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marquesa con sencillez — pero ya 
rerás que se necesita ser rica cuan-
do quiere una hacer felices a mu-
chas peraoaae de las que la ro-
dean. . . 
—Sin embargo, tengo miwlo. 
Hubiese preferido permanecer des-
conocida. . . L a vida, ahora, va a 
parecerme pena de peligros. 
—No te equivocas, lo estará en 
tu nueva situación cómo lo estaría 
El continuases en el asilo. . . fso sa-
bes del mundo nada más que L< que 
puede saher una chica de diez y seis 
años . . , y tus gustos te inclinan máB 
bien a la soledad y a la sencillez. . . 
y ahí tienes por qué ayer, por me"-
dio de un primer .ensayo, quise po-
nerte en guardia. E l segundo ensa-
yo te revestirá de una coraza . . . 
Ayer fuiste objeto de toda olas» do 
desprecios, pobre criatura, y nadie 
cayó en la cuenta de que eres l.nda 
como un á n g e l . . . ¡Paciencia' ma-
ñana te desearán todos. . . 
— ¡ O h ! mamá, t iemblo. . . creo 
entrever Innumerables desdichas!.. . 
— l Y o estaró aquí, hija mfa, pa-
ra aconsejarte. . . No lo olvides 
nunca; yo soy su gula y tu cense-
jera. . . Aunque sólo cuentas dioz 
y seis años y yo no tengo ninguna 
prisa por casarte, aunque por el con 
trario quiero conservarte a mi lado 
el mayor tiempo posible, hay que 
esperar que pronto surjan a fcu alre-
dedor loe pretendientes y I03 riva-
l e s . . . Tus ojos verán una lucha en-
carnizada, brutal, sin piedad ni cuar 
t e l . . . Y entre todos los amores, 
sinceros o falsos que te ofrenden, 
te será difícil, querida, die.inguir 
al hombre que te ame realmente y 
que te hubiera amado siendo tú 
muy pobre si no me hubieras en-
contrado en tu camino. . . 
— E s o me parece imposlbie, ma-
m á . . . 
—¿Quién sabe? Esperemos los 
acontecimientos... Apesar de la 
pintura que te he hecho de la so-
ciedad en la que acabas de entrar, 
no creas que sólo hay en ella per-
sonas interesadas y sin corazón; 
eso sería engañarte y formarte una 
idea de la vida demasiado triste y 
desconcertante. . . Como su^1e de-
cirse, en todas partes hay personas 
honradas. Y se las encuentra en to-
das las clases sociales. 
Yo te garantizo que tú te casarás 
on el hombre a quien ames, Bas 
tiána, si cst nombre te ama verda-
deramente y es digno de t í . . . Abre 
me siempre tu c o r a z ó n . . . No ten-
gas secretos para m f . . . Algunas 
personas- tendrán interés en darte 
consejos que, en apariencia, te pa-
recerán buenos . . ¡desconfía!. , . 
Repíteme esos consejos y yo te diré 
la verdad . . . Guarda cuidadosamen-
te el Inestimable tesoro de tu per-
sona. . . Sólo te entregaré a otro 
tesoro de igual valor, que te haya 
merecido. . . 
Bastiana le -tendió los brazos. 
— ¡ O h ! mamá, ¿qué. haré yo en 
pago de tanto cariño? 
¿Quieres recompensarme? 
— ¡ O h ! mamá, dígame ust3d lo 
que puedo hacer. . . 
— E s muy sencillo, querida mía. 
Si quieres probarme tu gratitud y 
tu afecto, sólo te pido esto: sé dk'ho-
sa. Siendo dichosa correspondos a to-
dos mis esfuerzos por tu dicha. . . 
— ¡ O h ! mamá, aunque la quiera 
con toda mi alma, nunca la querré 
i, usted bastante. . . 
——Y ahora, te dejo. Quédate en la 
cama. Piensa en todo lo que acabo 
de decirte. Toma tus resoluciones. 
No olvides nada. Y estarás prepara-
da para conquistar la paz de tu vi-
da 
| L a besó, sonriendo, y la dejó. 
Y así que se hubo marchado, Bas-
¡tiana, sola de nuevo, continuó so-
i fiando, porque todo aquello era ver-
daderamente un sueño. Un hada be-
jnéfica velaba por ella y acababa de 
aparecérsele con su varita de virtu-
des. Y desde el seno de las rosadas 
nubes su voz había pronunciado es-
tas palabras; 
"¿Qué quieres para ser completa-
mente f e l i z ? . . . Formula ün deseo, 
hija mía, antes de que me desvanez-
.ca para siempre en" las nubes . . ." 
I Bastiana respondió; 
. "¡Quiero encontrar a mi Bastián!" 
Agitóse la varita de virtudes. E l 
hada pronunció las fórmulas de au-
toridad suprema. Pero nadie se pre-
sentó a recibir sus órdenes, y la om-
nipotencia má.gica se encontró sin 
poder para descubrir a B a s t i á n . . . 
Madama de Mauleón no habla per-
dido tiempo. Y monsieur Olagier, su 
notario, que tenía en su poder su 
testamento y que conocía su conte-
nido, no estando ya obligado a la 
discreción profesional, obedeció las 
órdenes de la marquesa haciendo co-
rrer el rumor, entre su rica y dis-
j.tinguida clientela, de que Bastiana, 
la niña del hospicio, estaba llamada 
a heredar una fortuna enorme. 
• Al pronto todos se escandalizaron. 
I —Madama de Mauleón se ha vuel-
to loca. 
Pero al mi:;nio tiempo, la figura 
ide Bastiana empezó a adquirir sin-
gular importancia. 
Como hábil táctica, la marquesa es-
iperó a que se produjese el efecto, y 
una noche llevó por segunda vez a 
su protegida a la Opera. * 
L a primera vez, Bastiana había 
estado en el teatro muy a su gusto, 
porque nadie se ocupó de ella; pero 
aquella uochj no ocurrió lo mismo. 
Cuando la marquesa entró en su pal-
co, se despertó la atención- general; 
"¿Iría acompañada?" Y cuando apr# 
reció Bastiana, todos los gemelos se 
dirigieron hacia ella. L a niña lo ad-
virtió enrojeció vivamente, ee puso 
'pálida, se turbó y miró a la mar-
jquesa. 
j L a anciana sonreía, con expresión 
maliciosa y murmuró: 
—Dentro de poco, en los pasillos, 
¡todos se preguntarán: "¿Habéis vis-
to su Bastiana?" y ahora puedes estar 
'segura de que todos declararán que 
eres seductora... 
i No se engañaba, y no se oyó más 
Ique una frase; 
I "Es sencillamente hechicera . . . ' 
I Madama de Mauleón se contentaba 
con decir: 
i —Verás cómo durante los entreac-
i tos no está un momento vacío mi 
i palco. 
Y también esto sucedió. Bastiana 
existía, al fin, para todos aquellos 
que la habían despreciado. Reconoció 
ja muchos que estuvieron en la fjsa-
lta de la condesa y que a la sazón 
i la colmaban do elogios y de amable* 
i atenciones. Esto la entristeció. Y sin-
tió tanto asco y tanto despecho, que 
lie dijo a la marquesa: 
i —Mamá, ¿quiere usted conceder-
me el favor de dejarme marchar? 
—Sí, porque te comprendo. Por 
lo demás, ya está hecha la experhn-
clar En lo suceeivo tomárán tu par-
tido, hijita. . . V á m o n o a . . . 
¡ Durante el resto de la noche es-
tuvo vacío el palco. 
! Un mes después, hubo una segun-
da fiesta en el hotel del Paseo de 
la Reina. 
| Aquel día, Elena, la doncella 
afecta más especialmente al servi-
cio de Bastiana, sólo se ocupó de su 
joven ama. Elena era una mujer alta, 
flaca y morena, de unos cuarenta 
años, todo dulzura, desmentida pol-
la mirada de sus ojos negros. Lle-
vaba tres años en casa de madama 
de Mauleón y a nadie había dado 
motivo de queja. Pronto veremos si 
la confianza que en ella tenían era 
¡justificada. Con sus atenciones, con 
su adulación, había sabido conquis-
tar a Bastiana. A fuer de mujer sa-
gaz, qué tenia mucha vista, habla 
adivinado desde mucho tiempo atrás 
el lugar importante que ocuparía 
aquella niña, a la que todos trata-
ban aún sin ningún miramiento. 
E l día del segundo baile, le dijo 
a Bastiana la doncella; 
1 — L a ¡señora marquesa rae ha man-
apelaré a la señora marquesa.'- . 
i — L a obederé, Elena, .c ^e-
Bastiana a quien divertía toá° , etf 
ü c — p u e s t o que me dará u3r^e>^ 
órdenes en nombre de mi ^ 
'¿Qué hay que hace|^ _ y 
— E s t a noche será la Pri*gorlj* 
¡verdadera pre^ontaclón de a * rVeiii' 
en sociedad... y todo el Y ¿ Í Í 
puede depender del éxito (1** a ^ 
.ñorita obtenga... Voy a pe ^ 
señorita de una manera de 
parecer aún más lindo su ^ 
facciones tan distinguidas 7 ft 
' ü c a d a s . . . Por lo que f ^ r g a f 
cuerpo, la modista sa na rita 1» 
de é l . . . y el traje de la ^ d i -
sienta admirablemente.-, ^fc M 
ta será, con seguridad, ia ]& ^ 
rr.osa entre las hermosas. .-
lleza de todas las A e m n ^ ^ cie-
ante la s u y a . . . y 1° ^ d e r ^ ? 
g a n d a . . . ^ ^ ñ o r t o t . e n ^ gancia. . . -î » dcm^ .«hicioO68 
a acariciar todas ambici^ 
Madama de Mauleón B 
rido que Bastiana l"c l°%and° i 
ción un pô co t a r d e j . ^ ^ ción un poco taru;r ra pali 
joven entró con eu nsei larga(í0 
tendida por su rostro % 
une i!l^ 
dado que haga resaltar cuanto pue 
da la belleza de la s e ñ o r i t a . . . y dd 
mesará d i f í c i l . . . yeré implacable, y 
si la señorita se niega a obedecer 
su humilde y adicta (Servidora, itás"pala'bras de curio 
tendida por su ge v 
grandes ojos azules qu« ^ 
no vió al pronto a ^ de 
salones. llenos, sin e ^ f j * ' * ¿ f \ 
to París contaha en P"' n i d a ^ V 
cia. fortanas títulos y d 1 ^ ^ ^ 
No vió nada, pero oyó ui zUinbidO 
creto cuchicheo, como v ^ 0 ^ ^ . 
una colmena W S ^ ' . L a - "i®5 4. ,iQ pnnos-Cia^-
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De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo dispuesto a 
tól fin. 66 PonB eri conocimiento de 
los Beñores asociados que el domin-
» próximo, nueve del actual, a las 
12 meridiano y eii el local social, 
paseo de Martí número 107, se cons-
tituirá en SESION EXTRAORDINA-
RIA la Asamblea de Representantes, 
para la reforma de los 'Estatutos vi-
dentes; así como que a la una de 
fa tarde celebrará SESION ORDINA-
RIA de acuerdo con 10 establecido 
en el Art . 1G del Reglamento Ge-
neral . 
Y a tenor de lo dispuesto en el in-
ciso 112 del Art. 16 del propio Re-
glamento, a las c;nco de la tarde, 
tendrá !ugar la ASAMBLEA DE SO-
CIO¿ en conmemoración! del Décimo-
o<:tavo aniversario de la constitución 
de esta Sociedad. 
Habana, Noviembre 6 de 1924. 
C 9976 
G. Rodríguez Gómez, 
Secretario. 
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L A H U E L G A 
A pie, de todas maneras; 
a p i e . . , porque está de Dios. 
Sin que nadie lo esperara 
dijo la huelga: "aquí estoy"; 
la lluvia1 por no ser menos, 
también dijo: "aquí estoy yo"; 
y agua y huelga se juntaron 
a la misma hora, con 
el propósito marcado 
de hacer el daño las dos 
A Fifi ta y Dorotea 
la hecatombe las pilló 
en San Rafael e Industria, 
a unos pasos del farol, 
contemplando la vidriera 
de una tienda; y lo peor 
es que viven en el Cerro. 
y en la bolsa, entre las dos, 
no tenían, ¡oh, desgracia!, 
ni para tomar un Ford. 
A estas horas, no sabemos 
sí están en su casa o no; 
DE TRANVIAS 
puede que estén todavía 
esperando la ocasión 
de que pase junto a ellos 
un amigo salvador, 
o puede que estén andando 
y que vayan ya por los 
Cuatro Caminos, las pobres, 
o tal vez un carretón 
haya querido llevarlas 
como dos sacos de arroz. 
Lo mismo que a Dorothea 
y que a Fifita, ocurrió 
a muchos que del Vedado 
y Jesús del Monte sen. 
¿No hay muchos que diariamente 
vienen a la Habana por 
el tranvía, y que no traen 
arriba más que los dos 
mediecitos de ida y vuelta? 
jA cuantos conozco yol 
Sergio A C E B A L . 
S E C R E T A R I A 
(Junta General Ordinaria de presupuestos) 
De orden del «eSor Presidente de 
Me Centro Asturiano se anuncia pa-
ra conocimiento de los señores so-
cios, que el domingo próx mo, día 
nueve, se celebrará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, Jun-
ta General ordinaria de presupites-
tos, con objeto de discutir y aprobar 
los correspondientes â  mil novecien-
tos veintic'nco. 
La Junta dará comienzo a ¡as dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local ezi que se celebre será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden 
tificación. 
Habana, 5 de noviembre de 1924. 
K. G. Marqués, 
Secretario. 
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EXIJANSE IATA5 CON HIOIIÉTA 6N 
ESPAÑOL 
C O N L A L E C H E 
se e v i t a n e f icazmente! 
todos los peligros de 
¡Ofección q w « 
c o n s t a o t e m e n t e se 
p r e s e n t a n c o n el uso 
de la leche corriente. 
Jamas se ha reportado la 
menor Infección con el uso 
d e " D R Y C O r 
De venta en Farmacias 
y Droguerías. 
O | A S G R A N D E S a r t i s t a s , p a r a l a e s c w u 
n o u s a n o t r o s " p o l v o s q i u l o s 
F U L T R A . I MI P A L P A B L E S » R E Y A 
T O N O MALVA 
p o r l o q u e f a v o r e c e n c o n l a l u « a r t i f i c i a l . 
F L O R A L I A : M A D R I D 
Si usted no está conforme con sus 
espejuelos, vea a 
A c e b a l e l O p t i c o 
E n " L a Duquesa" San Rafael 26 
c 9492 alt lau «o oc 
LOS VEUNOS J K l R. MENDOZA 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita de los 
señores Pedro Rodríguez Eulogio 
Sardíñas, Luis González Bravo, Vi -
cente Peralta y José Ovies, en repre-
sentación de la Sociedad de Propie-
tarios y Vecinos, del Reparto Men-
doza. 
Los comisionados fueron recibidos 
por el Presidente de esta Empresa, 
señor Conde del Rivero, con quien 
departieron largo rato, y al que ex-
plicaron el objet0 de su visita, que 
no era otro, que el de interceder con 
el Gobierno por mediación del DIA-
RIO D E L A MARINA, que inició la 
campaña que ellos se proponen con-
tinuar la apertura de la Calzada de 
Palatino y calles de Buenos Aires 
y Santa Catalina, desde 10 de Octu-
bre, hasta la Calzada de Vento. 
Desean asimismo los comi.iionados 
por la referida Sociedad que cuenta 
con más de 200 socios, que sea sus-
tituido el actual puente de madera 
que existe en el Reparto Mendoza y 
por otro mayor y que no ofrezca los 
peligros que ofrece el actual. 
Trasladamos la exposición de los 
señores Comisionados al Secretario 
de Obras Públicas y ofrecemos coo-
perar a la realización de tan mag-
nífica obra. 
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I A L A S M A D R E S i 
T o d a s l a s m a d r e s h a n p a s a d o m o m e n t o s d e v i v a a n s i e d a d d e -
b i d o a l p r o b l e m a d e l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s , u n a s v e c e s p o r 
' d e s c o n o c e r l a s v e n t a j a s y l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l o s d i v e r s o s p r o -
d u c t o s o f r e c i d o s y o t r a s p o r n o s a b e r l a s c a n t i d a d e s d e a l i m e n t o 
q u e d e b e n d a r s e a l n i ñ o s e g ú n s u e d a d , s u d e s a r r o l l o y s u s a l u d . 
L o s f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a " L A L E C H E R A " , 
s i e m p r e a t e n t o s a l a s n e c e s i d a d e s d e s u s f a v o r e c e d o r e s , h a n 
o b t e n i d o e l c o n c u r s o d e l e m i n e n t e d o c t o r P . L a s s a b l i e r e , D i r e c -
t o r d e l L a b o r a t o r i o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s , e l c u a l 
h a p u b l i c a d o u n l i b r o t i t u l a d o " L E C H E C O N D E N S A D A " , 
d o n d e s e e x p l i c a , e n f o r m a a l t a m e n t e i n s t r u c t i v a , e l o r i g e n , l o s 
u s o s y l a s v e n t a j a s d e e s e a d m i r a b l e p r o d u c t o . 
" L A L E C H E R A " e n s u l o c a l d e O ' R e i l l y 6 , t e n d r á e l g u s t o 
d e o b s e q u i a r c o n d i c h a o b r a a t o d a s l a s m a d r e s q u e a l l í l o s o l i c i t e n . 
r 
L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " 
C O N O C I D A E N T O D O E L O R B E 
C O M O L A M E J O R 
Q U E P U E D E O B T E N E R S E 
ANUNCIO DE VADIA 
UN L I B R O P A R A L O S O B R E -
R O S . . Y P A R A L 0 S N 
O B R E R O S 
La novela de tes<s «afin mayor eru-
dición en cuestiones obreras y un con-
cepto más humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, es Indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tl-
, tulo de MEMORIAS DE UN SOCIA-
, MSTA. cuyo autor es el señor Fran-
• cisco P. Machado. Miembro, que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
MEMORIAS DE UN SOCIALISTA es-
tá prologada por Carlos Lovelra, de 
cuya piuma tan autorizada en estae 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seg-uridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
MEMORIAS DE UN SOCIA-
LISTA forma un volumen de 
375 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rús-
tica $i.50 
ULTIMOS LIBRO s RECIBIDOS 
LOS SINDICATOS LIBRES DE 
BELGICA. Organización e 
instituciones complementarias 
por F . Tomás Perancho. 1 
tomo en rústica $0.80 
.A CONCESION DE SERVICIO 
PUBLICO. Monografía jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rústica. . . $0.50 
REHECHO MUNICIPAL. Obra 
Obra ajustada al Programa de 
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924, por Francisco Con-
treras, José Antonio Ublerna 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
pasta española $7.00 
DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María Fá.-
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española $6.50 
DERECHO POLITICO. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
d© 1924, por Tomús Elorrie-
ta y Artera. 1 tomo en 4o. 
pasta española. . . . . . $3.2P 
DERECHO CIVIL, LEGISLA-
CION HIPOTECARIA Y DE-
RECHO MERCANTIL. Obra . 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfrejio 1 Bspantalefln. Fernan-
do Campuzano y Emilio Mi-
ñana. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola S5.00 
LEGISLACION GENERAL DE 
HACIENDA. Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarlos de Ayuntamiento 
de 11 d© abril de 1924, por 
Diego Villa y Lindeman. 1 
tomo en 4o. pasta española. $8.76 
EL HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación oon los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnóstico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui- * 
rúrgico por E , Wilde, con 
una introducción de Béllsarlo 
J . Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rústica $0.80 
E L TRATAMIENTO MODER-
NO DE LA DIABETES ME-
L L I T U S (Insullnpterapla), 
por el doctor M. Avlléa. 1 
tomo encuadernado. . . . . $1.25 
LA INSULINA Propiedades fí-
sicas y químicas de 1¿ in-
sulina. Métodos do prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. Síntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina, etc. etc. 
por loa doctores Alfredo 
Sordelll y Juan T. Lewls. 1 
tomo en 4o. rústica. . , . $1.50 
TERAPEUTICA DE LAS E N -
FERMEDADES DE LOS NI-
fíOS con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóstico 
y prescripciones farmacoló-
gicas especiales para la in-
fancia. Gula para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust, Jefe clínico de la sec-
ción de PedliLtría en la Uni-
versidad de TIeldelberg. Tra-
ducción directa de la 3a. 
edición alemana por el doc-
tor Paulino Suáréz. 1 tomo 
en 4o. mayor, sólidamente en-
cuadernado. . . . • . . . $4.50 
CATALOGO DB PATENTES 
FARMACEUTICAS NACIO-
NALES Y EXTRANJERAS. 
Obra de Imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéuticas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar. . . . . . , $5.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" BIS R. 
VEBOSO Y CIA, 
Avenida Italia, 62 (antes OaUaao), 
Apartado 1115. Teléfono A-4958, Habana 
Pida usted el último Boletín que se 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 ra. 
N o M a s B a r r o s , 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SA B E V d . la causa de barros, ronchas y erupciones de la piel? Polvo, impuridades, acumuladas en los poros. E l polvo contiene 
microbios que se depositan en los poros, creando primeramente una 
infección que se convierte en un granito, barro o roncha, 
"orno evitarlo? 
. 'Antes de retirarse para dormir, l á v e s e la cara con agua 
templada y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y enjuagando 
con agua fría. Frote las yemas de los dedos en el j a b ó n 
hasta producir una espuma espesa, usando agua tibia. 
Aplique esta crema o espuma sobre cada barro o roncha 
y dé je lo por unos diez minutos. D e s p u é s enjuague cuida-
dosamente con agua bastante caliente y ú l t i m a m e n t e con 
agua fría. 
Suplemente este tratamiento con el uso diario del J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y para el lavado de la piel. E n muy corto tiempo que-
dara encantada con la frescura, limpieza, suavidad y apariencia de 
s u tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en s u dro-
guer ía perfumería ó sedería . U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y 
dura de 4 a 6 semanas para uso general y para el t r a t e m í e n t o del 
cu t í s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n envasado en cajitas 
convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Fac ia l Woodbury es fabricado por " T h e Andrev Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de l a "Crema F a c i a l " y 
"Polvo F a c i a l " marca Woodbury / 
V. 
F A C I A L 
oca» ata* de tmtamento WOODBUKT por IT) ota 
Envío este cupón y 10 centavo^ al Agente GeneraJ 
Florentino Gai«ía, Apartado 1654, Habana 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavo» un 
Juego en miniatura del Tr itamlento WOODBUHT 
para el cutis, como sigue: 
Un Jabón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FACIAL Wooflbxwjr. 
Una cajlt» PoHo AV oodbury. 
También «1 llbrito de scribiendo ti tratamiento 
llamado "Bi cutí» qu» todo» d»B«an acariolai**., 
Nombr». m m m m m m » » » ' * m m m M m m m m 
Cali» . m m m m m m m * NOw m m m. m m m m •]* 
Ciudad, m v m m m m m m * . 
D E P A L A C I O 
AOÜER1DOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos loa siguien-
tes acuerdos municipales: 
Que vedo, actual jefe del distrito na-
val del Sur. 
—Indultar al penado Luís Pol, 
que sufría condena de catorce años, 
ocho meses y un día por homicidio. 
—Conceder retiro al vigilante de 
segunda Ramón Pernas Rivera, de 
—Del Ayuntamiento de G-uanaba- ia policía Nacional, y al Sargento 
coa, por el que se dispuso autonzur del Ejército José Vicente Ramos. 
81 ^ ^ ^ ' M Í n n í l ^ a ^ L ^ n 1 1 2 ' ' 1 ^ H O T L G A D B L O S INGENIOS prestada por Manuel Ortega para 
responder al pago de contrlhucioney. Mañana, lunes, probablemente, cl-
—Del mismo Ayuntamiento, sobre t8rá el Secretarlo de Gobernación a 
formación de un p/eeupuesto extra- un cambio de Impreeiones a los re-
ordlnarlo para adquirir material de, Preseiltantes de los obreros que sos-
imcendio. tienen la huelga de los ingenios 
—Del Ayuntamiento de Sagua la 
Grande, referente a concertación de 
un empréstito para construir 
nueva plaza de mercado. 
C E S E D E S U P E R V I S O R E S 
fíe ha dispuesto el cese de los su-
una I pervlsorea militares de Madruga, 
i Alacranes y Guamacaro, ,que fueron 
ayer en Palacio a los reporteroe qu«, 
ei miércoles próximo invitarla a los 
periódicos de la capital a que en-
viaran con él uno de sus redactores 
a la provincia de Pinar del Río, 
especialmente a los términos de Gua-
nas y Mantua, para que puedan apre-
ciar la forma en que han sido in-
vertidos los cincuenta mil pesos con-
cedidos por dos decretos para soso^ 
rrer a los damnificados. 
E L P R O B L E M A D E L AGUA 
Ayer el Secretarlo de Obras Pú-
blicas celebró una extensa conferen. 
cia con el Jefe del Estado, tratando 
i del problema del agua en la Ha-
bana . 
D E C R E T O S ¡nombrados con motivo de la cam-
Por decreto presidencial se ha paña electoral. 
dispuesto: 
—Conceder m Orden del Mérito E L R E P A R T O D E SOCORROS E N 
; Militar, con distintivo rojo, al Ca- PINAR D E L R I O 
i pitán de Fragata Oscar Fernández E l Secretario de Agricultura dijo 
O R O W D E R 
E s probable que hoy tenga efecto 
la anunciada visita del general Cron 
(ler al señor Presidente, para tratai 
de la huelga de los ingenios. 
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DEL D U 
H O Y 
S A N TEODORO 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
San T e o d o r o . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a l u d a n o , e l j o v e n y d i s t i n g u i d o doc-
t o r Teodoro J o h n s o n . 
T a m b i é n es el santo del doc to r 
Teodoro de C á r d e n a s y de los s e ñ o -
res T e o d o r o G ó m e z de M o l i n a , Teo -
doro M o e l l e r y Teodoro" M e n d o z a . 
U n ausen te . 
T e o d o r o de Z a l d o -
Y ya , por ú l t i m o , el j o v e n T e o d o r o 
P é r e z A r r í e t e , s i m p á t i c o he rmano de 
Carme la , la be l l a s e ñ o r a de Cuevas . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D E A R T E 
U N CONCIERTO M A T I N A L 
N u e v a a u d i c i ó n . 
•Sexta de abono . 
L a ofrece en la m a ñ a n a de h o y la 
Orques ta F i l a r m ó n i c a de la Habana . 
Celebrase a las d i e z . 
E n el N a c i o n a l . 
D e l p r o g r a m a , d i v i d i d o en t r e s 
par tes , merece c i ta rse especia lmente 
la s i n f o n í a N u e v o m u n d o , de D r o r a k . 
C o m p o s i c i ó n de m ú s i c a v igo rosa , 
b e l l í s i m a , l l e n a de d i f i c u l t a d e s . 
H a y n ú m e r o s de G l u c k . 
Y de M o z a r t y de W e b e r . 
E S P E C T A C I T L O S 
M A T I N E E 3 T E A T R A L E S 
E n P a y r e t . 
V u e l v e l a nueva o b r a a l car te l -
T r á t a s e de H a b a n a - B a r c e l o n a - H a -
b a ñ a , jocosa r ev i s t a , que ha s ido e l 
ú l t i m o é x i t o de l a t e m p o r a d a en el 
r o j o coliseo de l a C o m p a ñ í a Pous 
y G o m i s . 
Se ha e l eg ido l a f i n a comedia E l 
abanico d o Dady W i n d e n n e r e r pa ra 
aa m a t i n é e de l P r i n c i p a l . 
M a r t í . 
U n a m a t i n é e e s p l é n d i d a . 
'En C a m p o a m o r se d a r á e n l a 
t a n d a v e s p e r t i n a por vez ú l t i m a l a 





T e l a s d e N o v e d a d 
D e L a n a P u r a 
e x h i b i c i ó n de la c in t a que t an to p ú -
b l i co h^ l l e v a d o d u r a n t e la semana 
a l coliseo de l a Plaza de A l b e a r . 
F a u s t o . 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
D u r a r á de dos y m e d i a a c i n c o , , 
e x h i b i é n d o s e E l h o m b r e 5 de h i e r r o , 1 
c in t a de g randes emoc iones . { 
Y en C a p i t o l i o , las c in tas E l N i ñ o , \ 
por Jack ie Coogan , y E l r e p a r t i d o r 
de t r o m p a d a s , por Les t e r Cuneo, en 
la m a t i n é e ded icada a l a gente me-
n u d a . 
N a d a m á s . 
M A S D E L D I A 
F I E S T A S D I V E R S A S 
O t r o conc i e r t o h o y . 
P o r l a m a ñ a n a t a m b i é n . 
Organ izado po r e l t e n o r Sev i l l a 
c o n u n f i n b e n é f i c o se c e l e b r a r á en 
P a y r e t . 
Fies tas d e p o r t i v a s . 
Son va r i a s las de l d í a . 
Y en e l r o o f del S e v i l l a - B i l t m o ' r e 
r e i n a r á la a n i m a c i ó n h a b i t u a l de los 
domingos coix el ba i le y las comidas-
T o c a r á l a nueva o r q u e s t a . 
L a de V í c t o r R o d r í g u e z . 
S i l k S t o c k i n q s 
N o dc.n sorpresas las medias de 
seda 
V A N R A A L I E 
E l d i sgus to de e n c o n t r a r " u n 
p u n t j " o u n " h i l o sacado", a l 
i r s e - a poner las medias , no l o 
sufre l a d a m a que escoge 
M e d i a s de Seda 
V A N R A A L T E 
Todat i se g a r a n t i z a n . Si se pa-
gan- se c a m b i a n por o t ras . 
M e d i a s de Seda 
V A N R A A L T E 
Se hacen con sedas especiales para el c l i m a de Cuba y resis-
t en lo i n c o n c e b i b l e . Se l a v a n y s i g u e n n u e v a s . Se s iguen l avando 
y cada d í a m e j o r es-
H a y s u r t i d o c o m p l e t o de co toree de M o d a . 
E x i j a Med ia s V A N R A A L T E 
N o es posible que su t i e n d a no las t enga . 
¿Ha visto usted la bellísima 
variedad de telas de lana pura 
qu» ofrecen los Almacenes Fin 
de Siglo pâ a confeccionar las 
elegantísimas prendas que im-
pone la. moda de este invierno? 
Es una colección magnífica, 
conjpleta; con los tejidos clási-
cos se reúnan todas las nuevas 
ideaciones que,- ofrecen algún in-
terés . 
He aquí unos cuantos precios que 
son, sin duda alguna, de gran 
mte 13, de encantadora modici-
dad. 
A 85 centavos.— Espléndidas 
sargas de lana, de un metro de 
ancho, en completo surtido de co-
lores . 
A $ 1 . 1 5 . — Tejidos de lana 
pura, en preciosos diseños "Esco-
cesa" y "Bayadera", de una y 
cuarta varas de ancho. 
A $ 1 . 3 5 . — "Grain de lime" 
(sarga de lana), de muy tina ca-
lidad, en vara y cuarta de an-
cho, todos los colojres. 
A $ 1 4 0 . — "Mosaica laine*', 
preciosa tela francesa, de lana 
pura, en dib'ijos escoceses del 
mas fino estilo, 
A $ 1 . 4 5 . — Excelente sarga in-
glesa, "de pura lana, en vara y 
cuarta de ancho y en la mas com 
pleta carta de colores. 
A $1.85.—Precioso tejido de 
sarga de lana, francés, de una y 
media varas de ancho, en todos 
los colores. 
A $1.85.-^-Tej¡dos de lana, es-
coceses, de una y cuarta varas de 
ancho, en preciosos coloridos. 
A $1.85.—Telas de lana, a 
listas, de vara y media de ancho. 
A $1.90.-—Sargas de lar̂ a, fi- • 
nísimo tejido francés, en vara 
y media de ancho; todas las to-
nalidades propias de la estar 
ción. 
A $2.25.—Otro tipo de sargn 
de lana, de mejor calidad: en va-
ra y media de ancho también, 
y en todos los colores. 
A $2.75.—L-anas de fantasía, 
francesas, en vara y cuarta de 
ancho, con dibujos del mas ex 
quisito modernismo. 
A $3.25.—Una gran novedad, 
"Mousse de K&hsmir", tejido de 
crepé en todos los colores. 
Brindamos también la más 
extensa línea de "Paños de Da-
mas", gabardinas, franelas y ve-
los religiosos de lana pura. Efi 
todos los estilos y calidades y en 
la mas variada escala de precios. 
IWbourou? Si lo pi 
llevara un chasco. Aiin„ 
bellas artes f u e r o n * ^ 
con este asunto, tan i r 
y tan riesgoso, pudo la i 
tre poetisa extraerle un Z " 
to de vista nuevo. ^ 
En una de las mesas de centro 
del salón liquidamos varias pie-
zas de chantung y gabardina a 
sesenta y cinco centavos la vara. 
L A A S A M B L E A D E L A F ^ ™ 
a 
E n San M i g u e l 108 , e o l e t r ó el Co-
m i t é de l a J u v e n t u d C o m u n i s t a una 
g r a n asamblea , ba jo l a p res idenc ia 
d e l s e ñ o r B e r n a r d o R o d i í g u e z . Ac-
t u ó de Secre ta r io A n t o n i o T a m a r g o . 
A s i s t i e r o n numerosos e lementos 
de la i n d u s t r i a tabaca lera , especial-
mente d e p e n d e n t e s de f á D r i c a s , ta-
l leres y . a lmacenes . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n en piono del Co-
m i t é C e n t r a l que h a b í a s iuo p r e v i a -
men te I n v i t a d o . 
H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra g r a n 
n ú m e r o de oradores , r ecumendando 
la c a n d i d a t u r a del s e ñ o r B e n j a m í n 
M e n é n d e z , para el cargo de Segundo 
Vice-pres iden te de l Cent re A s t u r i a -
no . 
H i c i e r o n cons tar a lgunos de los 
oradores , que dK.ho C o r n e é se o rga -
n i z ó if» s ó l o para defenc'er l a candi -
d a t u r a d e l s e ñ o r M e n é n d e z , en q u i e n 
v e í a n a l c o m p a ñ e r o , a i socio en tu -
siasta d e l Cen t r a A s t u r i a n o , s ino 
t a m b i é n pa ra p r o p a g a r 1?. necesidad 
en que se h a l l a n los h u m i l d e s h i j o s 
d e l t r a b a j o , de c u m p l i r los deberes 
sociales, l l evando a l seno de la D i -
r e c t i v a , a a l g u n o de sa j c o m p a ñ e -
ros y as i t iendo a las Jun tas Genera-
les, p a r a a p l a u d i r su l a L o r o censu-
r a r l a , con lo cua l pondia i1 f i n a l i n -
j u s t o ana t ema que ha ven ido pesan-
do sobre ellos, por los que descono-
ciendo sus derechos d^ socios, les 
c r i t i c a n acerbamente al dec i r que 
v a n a l C e n t r o A s t u r i a n o cuando les 
l l e v a n l o s jefes en cuyas casas -tra-
ba j an . D e a h í s u r g i ó l a idea de for-
mar e l C o m i t é para d e s t r u i r esas i n -
jus t a s a f i r m a c i o n e s ; socios con to-
dos sus deberes, pero con todos sus 
derechos a I n t e r v e n i r en id d i r e c c i ó n 
y a d m i n i s t r a c i ó n de la Soc iedad . | 
Se c e n s u r ó que e s t é n les c o n t r a -
r ios r e c u r r i e n d o a med 'os que se sa-' 
l e n del r a d i o de a e c i ó n . pues t i e n e n j 
c o n o c i m i e n t o de que &e recu r re a la 
m a s o n e r í a , pa ra h á c e r p ropaganda 
sectar ia , en f a v o r del c a n r í i d a t o con-
t r i n c a n t e de l s e ñ o r Meuendez. 
Se a p l a u d i ó el m a n i f i - ^ - o p u b l i c a -
do por l a J u v e n t u d C o i m - n í s t a , en el 
que se da a conocer su c o n s t i t u c i ó n 
y su p r o g r a m a . 
H a b l ó el c and ida to s o ñ e r M e n é n -
dez, esbozando ios p rob lemas a rea-
l i z a r , e n t r e los cuales f i g u r a n la 
c o n s t r u c c i ó n , del C e n t r o : í í cons t ruc-
c i ó n de loa pabel lones d - R a d i o l o g í a 
y L a b o r a t o r i o ; e l . S á n a t e io para los 
enfe rmos de T u b e r c u l o s i o y de en-
fermedades c r ó n i c a s ; ei es tudio so-
bre l a a d m i s i ó n ae l a m u j e r a s t u r i a -
na ; l a r e o r g a n i z a c i ó n de a lgunos ser-
v ic ios de l a " C o v a d o n g i * , ex t remos 
todos que pueden l levarse a cabo, 
c o n u n poco de buena v o l u n t a d y 
a r m o n í a . 
F i n a l m e n t e e n a l t e c i ó a su con t ra -
r i o N i c a n o r F e r n á n d e z , a> qu ien d i -
j o que e ra merecedor a ocupar e! 
p r i m e r pues to en la sociedad, ha 
c iendo cons ta r que no J í -be l l evarse 
a cabo u n a c a m p a ñ a de encono y 
v io l enc i a , antes ü i e n de f r a t e r n i d a d , 
i y con la f i r m e v o l u n t a d de a y u d a r a 
los vencedores a l a d e f i n : ü v a reso-
l u c i ó n de todos los p rob l emas ' 
F u é m u y a p l a u a i d o . 
Se o b s e q u i ó a los con^iz^rentes con 
la espumosa s id ra " G a i t e r o " , acla-
m a n d o a l c a n d i d a t o de l a J u v e n t u d 
i C o m u n i s t a y a l C o m i t é C e n t r a l . 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ Q 
m 34 21 
AVISO A L A S DAMAS 
ORIENTTAIiES para, obtener el encan-
to tan codiciado, busto; perfecto y her-
moso empleando las maravil losas P I L -
DORAS O R I E N T A L E S . Pida folleto al 
Apartado 1244. 
P í d a l a s en farmacias . 
ClOOlO «-It lBd-8 
L A S N O V I A S F E L I C E S 
QUE ESTAN PREPARANDO EL NIDO DE SUS 
AMORES. DEBEN VISITAR NUESTRA CASA Y 
ADQUIRIR EN ELLA LAS< MIL CHUCHERIAS 
QUE HACEN DEL HOGAR UN DESCANSO GRA-
TO. EN ARTICULOS DE PLATA. CRISTAL, POR-
CELANA, BRONCE, BISCUIT Y OTRAS CALIDA^ 
DES TENEMOS LO MAS NUEVO Y BELLO A 
PRECIOS MODERADOS. VISITENOS USTED. 
k A M A S F E R M O S A - S . F I A F A E k E 
L A L U I S l l T 
G a r a n t i z a s u s 
m e r c a n c í a » 
Gran surtido en fraza-
das de todos tamaños, a 
precios baratísimos. 
Colchones, colchonetas, 
cojines y almohadones de 
y F 
Colchones desde $7.50 
Colchonetas desde $1.80 
Almohadas desde $1.00 
L i q u i d a c i ó n de c a m i s a s 
m a n c h a d a s d e s d a 
$ 1 . 0 0 




A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
P I N O S C O M O I í O S D E L A P L A Y A D E M A K I A N A O . — F I O O S H E N -
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A I / B E A R . 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S u c u r s a l : G . C a r r i l l o (S . R a f a e l ) a 
T e l é f o n o : A - 9 0 7 Í . 
A L A F U E R Z A 
A H O R C A N 
ANTES DE FIN DE AÑO NOS PRECISA LIQUIDAR TO-
DAS LAS EXISTENCIAS DE MUEBLES FINOS. PARA DARLE 
CABIDA A LAS NUMEROSAS MERCANCIAS DE NUESTRAS 
RECIENTES COMPRAS EN FRANCIA, ITALIA. ALEMANIA. 
AUSTRIA, ETC.. ETC.. QUE YA ESTAMOS RECIBIENDO. 
REALIZAREMOS NUESTROS MUEBLES FINOS SIN RE-
PARAR EN PRECIOS. NECESITAMOS LOCAL NO HAGA 
COMPRAS DE MUEBLES SIN VISITARNOS. 
C A S A V A 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) NUMERO 91 
(Entre San Rafael y San José)-HABANA 
Un tema muy trabajado. 
Por esa circunstancia, ¿pen-
sará la lectora que ha de ser 
monótono, insulso, acaso ex-
cesivamente audaz lo que di-
ga acerca de él Juana de 
Mi cama fué un roble 
Y en sus ramas cantaban los pájaros. 
Mi cama fué un roble 
Y mordió la tormenta sus gajos. 
Deslizo mis manos. 
Por sus claros maderos pulidos. 
Y pienso que acaso, toco el mismo tronco 
Donde estuvo aferrado algún nido». 
1 Mi cama fué un roble 
Yo duermo en un árbol. 
En un árbol amigo del agua. 
Del sol y la brisa, del cielo y del musgo, 
De lagartos de ojuelos dorados 
Y de orugas de un verde esmeralda. 
Yo duermo en un árbol. 
lOh. amado, en un árbol dormimos! 
Acaso por eso me parece el lecho. 
Esta noche, blando y hondo como un nido. 
Y en ti me acurruco como una avecilla 
Que busca el reposo de su compañero. 
¡ Que rezongue el viento, que gruña la lluvial 
Contigo en el nido, no sé lo que es miedo.,, 
Mañana debatiremos con tas ni caras. Las telas poy 
mesura sobre un tema de ac- decirlo así, * clase media" 
tulajidad. Las telas ni bara-
7 E N E A 
( N E P T U N O ) 
T S A H 
N I C O Ü S 
M U Y I N T E R E S A N T E 
L A S M E J O R E S C A P A S A L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S 
C A P A S de G A B A R D I N A , fo r r adas de ^ t * < f « ^ / \ 
seda y c o n cue l lo da A s t r a k á n , a 
C A P A S de C R E P C A N T O N , dob le , a v ^ J 5 # O 0 
C A P A S N E G R A S , de M o a r é de Se- J O O 
C A P A S E S P E C I A L E S , de A s t r a k á n , 4** mm 
í o r r a d 0 d - Seda, a J K ¿ ¡ t l ^ m \ J \ j 
A B R I G O S de P A Ñ O S D E L A N A . ^ f * ér% 
( U n g r a n s u i t i d o j , desde | 8 . 0 0 a á B i i £ j « V / \ J 
R e n g l ó n E S P E C I A L 
E S T A M B R E D E L A N A , b o l a g r a n d e de 20 g r a m o s , a 15 cen^aTM. 
Y a $ 1 . 7 0 l a docena . 
. V e n g a a v e r laa ú l t i m a s novedades en a r t í c u l o s de Invierno. 
" L A C I U D A D C O N D A L " 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A-45Í8 
A n u n c i o s 
S a r a h e t R e i n e 
GRANDE EXPOSIHQN D E 
INVIERNO 
Los más escogidos Modeíos deü 
Grande Maison de Couturre de Pa-
rís, entre ellos la colección com-' 
pleta de Jean Patou, 
Rogamos a las damas nos hagíia 
una visita. 
S a r a h e t R e i n e 
P R A D O N ú m . 1 0 0 
01010 0101© 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la ReP^I ' ^ 
Inmensa variedad en Flore* t " » ^ 
Obsequios, enCe5ta8,Caja»o^ ^ 
Modelo» Exclusivo* de 
Novia» y Ramo» de fl( 
Plantas de Sájón. ^ ^ I H * 
.Frutales y A r b o l e » ^ 
S Hacemos Ofrenda» wn ^ 
Corona». Cruce», Ancla». ^ 
. Columna» T n i n c * ^ ^ 
Espicialidadin Sudarlos, tapW" 
Precios Sin CoinP« ^ 
H a g . su pedido p o r ' 
O R O S A , B O U Z A Y C B , ^ ^ 
A n u n c i o a T R U J i L L O M A R I N C 9943 "ETT A N U N C I E S E E N E L " D I A R I D Í Í A 
a ñ o x r n Ü 1 A K 1 0 V t L A M A K 1 N A N o r e m b r e 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S , 
B O D A E L E G A N T E 
B N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O C m m f a . 
T A I © 
M a ñ a n a , l u n e s , y e l m a r t e s l l e v a r e m o s a c a b o l a a c o s t u m b r a -
d a v e n t a d e r e t a z o s d e t e l a s d e t o d a s clases e n l a S e c c i ó n " P u e r t a 
d e G a l i a n o ' . 
Con la g l o r í a de su a m o r . 
y la s an t idad de u n a b e n d i c i ó n . 
Así aparecen u n i d o s h o y en la 
crónica, como en l á v i d a , los n o m -
bres que du l cemen te se en lazan a 
la cabeza de estas l í n e a s . 
Massaguer. 
I Una p o p u l a r i d a d a r t í s t i c a . 
Director de Soc ia l , l a r e v i s t a que 
es orgul lo l e g í t i m o d e l p e r i o d i s m o 
Ilustrado de Cuba, y d i r e c t o r t a m -
bién de Carte les , e l s e m a n a r i o na -
cional, ú n i c o de su c a r á c t e r , c o n d i -
ción y clase. 
A d e m á s de eso, y sobre t o d o eso, 
el car ica tur is ta cubano d e m a y o r 
Hombrad í a . 
Genial su l á p i z . 
Repentista e i n i m i t a b l e . 
Conrado W . Massaguer , e l a r t i s -
ta, el creador, e l j o v e n caba l le roso , 
eociable y Sonr iente , b u e n a m i g ó ' y 
buen c o m p a ñ e r o , h izo l a e leg ida de 
bu corazón a u n a s e ñ o r i t a de s i n -
gulares encantos . 
Ideal E lena . 
Elena G . M e n o c a l y O t e r o . 
Hija del que fué u n j u r i s t a i l u s -
tre; "el1 doctor Na rc i so G . M e n o c a l , 
cuya muerte s i g n i f i c ó u n a sensible 
pérd ida para l a m a g i s t r a t u r a c u -
bana. 
E n la Iglesia P a r r o q u i a l d e l V e -
dado un ie ron para s i empre su suer-
te el s e ñ o r Massaguer y l a s e ñ o r i -
ta Menoca l . 
F u é anoche l a b o d a . 
• Con g ran l u c i m i e n t o . 
E l templo, emaaianado b e l l a m e n -
te por el j a r d í n E l F é n i x , o f r e c í a u n 
aspecto prec ioso . 
Los easter l i l i e s , c o n s u b l a n c u -
ra impecable, p r e d o m i n a b a n e n t r e 
el conjunto f l o r a l de l deco rado . • 
F lo r a r i s t o c r á t i c a . 
Tan f ina , t a n d e l i c a d a . 
. A b r í a sus hojas de n i eve e n los 
cestos, en los " b ú c a r o s , e n las j a r d i -
neras. . . 
En el a l t a r m a y o r f o r m a b a n los 
easters mies el m á s p o é t i c o de los 
marcos a l rededor de la i m a g e n d e l 
Sagrado C o r a z ó n . 
Un detal le en e l decorado de l a l -
w que no p o d r í a quedar o m i t i d o . 
-uos letras en l o a i t o . 
E . y C . 
Eran las in ic ia les de E l e n a y Con-
rado trazadas con f lo res e n t r e u n 
círculo de l i r i o s y ro sa s . 
E l e n a M e n o c a l 
y C o n r a d o W . Massague r 
U n t r a j e de procedenc ia pa r i s i en-
se, como todo su m a g n í f i c o t r o u s -
scau, l u c í a l a e n c a n t a d o r a n o v i a . 
T r a j e de a l t a e l eganc i a . 
U l t i m o m o d e l o . 
A su bel leza c o r r e s p o n d í a e l r a -
m o n u p c i a l , c r e a c i ó n de C a r b a l l o y 
M a r t í n , y como rega lo especial de 
E l F é n i x a l a s e ñ o r i t a M e n o c a l . 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o E l i c i o A r -
g ü e l l e s y su e legan te esposa, M a r í a 
j L u i s a M e n o c a l , f u e r o n los p a d r i n o s 
|de l a b o d a . ' 
T e s t i g o s . 
C u a t r o p o r l a n o v i a . 
E n p r i m e r t é r m i n o , e l M a y o r Ge-
n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , ex-Pres i -
den te de l a R e p ú b l i c a . 
A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
p o r p a r t e de l a s e ñ o r i t a E l e n a M e -
n o c a l su t í o , el s e ñ o r L u í s A n d r é s 
Ote ro , y e l d o c t o r Ra fae l Menoca l . 
O t r o t e s t i go m á s . 
E l p i n t o r A r m a n d o M e n o c a l . 
A su vez d i e r o n fe d e l ac to como 
tes t igos de Massaguer e l s e ñ o r A l -
f r edo T . Qui lez , P res iden te de l I n s -
t i t u t o de A r t e s O r á f i c a s de l a H a -
bana , e l doc to r I g n a c i o S a r d i ñ a y 
l o s d i s t i n g u i d o s caba l le ros G u i l l e r -
m o L a w t o n y A n d r é s T e r r y . 
L a c o n c u r r e n c i a , n u m e r o s a , selec-
t í s i m a , d e s p i d i ó a los nov ios f o r m u -
l a n d o vo tos por su v e n t u r a . 
Se t r a s l a d a r o n de l a iigilesia a l 
C e c i l , e l e legante h o t e l de l Vedado , 
donde p e r m a n e c e r á n has ta med iados 
de s e m a n a . 
E l v a p o r T o l o a , de L a F l o t a B l a n -
ca, los l l e v a r á has ta N u e v a Y o r k . 
F i j a r á n a l l í su r e s i d e n c i a . 
Con c a r á c t e r d e f i n i t i v o . 
A l o j a d o s en e l W a l d o r f ! A s t o r i a 
p a s a r á n las p r i m e r a s horas de su 
es tanc ia en l a g r a n c i t y n e o y o r k i n a . 
Massaguer t i ene e l p r o p ó s i t o de 
; es tablecer su s t u d i o cerca de l a 
| Q u i n t a A v e n i d a . 
L a d i r e c c i ó n l i t e r a r i a de Soc ia l 
c o n t i n u a r á a cargo de l j o v e n y c u l -
t o d o c t o r E m i l i o R o i g de L e u c h -
j & e n r i n g , 
A su vez Massaguer s e g u i r á i n t e -
¡ r o s a d o , como has ta a q u í , en e l S i n -
j d i ca to de A r t e s G r á f i c a s . 
1 Y no f a l t a r á n n u n c a en Socia l y 
^ n Car te les su i m p o r t a n t e concurso 
y su c o l a b o r a c i ó n v a l i o s í s i m a . 
1 ¡ S e a n m u y fe l ices! 
A N T E E L A R A 
Otra boda anoche . 
¡ En el A n g e l . 
fifrU>e/0n los con t rayen tes l a s e ñ o -
Mar ía L ó p e z Chaves y R o m a g o -
_ ^ Q e l a r i s t o c r á t i c o f a u b o u r g d e l 
! o s e c o n ó m i c o s 
. Juegos para c a f é , t é , pescado, etc., 
d(*nP,0ri;elaria f i n í s i m a , be l l amen te 
ecorada con paisajes y asuntos m i -
loi0gicos . 
de^f m á s ind5ca(io Para u n rega lo 
erecto a u n precio ve rdaderamen-
te .-.conómico 
O ' R e i l l y 'spo 68 
M a i r í a L ó p e z Chavet, 
y M a n u e l R o d r í g u e z Z e q u e i r a . 
Ce r ro , m u y grac iosa y m u y b o n i t a , 
y el c o r r e c t o j o v e n M a n u e l R o d r í -
guez Z e q u e i r a . 
A i r o s a , g e n t i l í s i m a , desplegando 
e l gus to de una t o i l e t t e a d m i r a b l e , 
l l e g ó has ta el a l t a r l a n o v i a . 
E l t r a y e c t o que r e c o r r i ó desde el 
p ó r t i c o has ta el p r e s b i t e r i o po r el 
c e n t r o de l a nave m a y o r a p a r e c í a 
a d o r n a d o con una doble h i l e r a de 
j a r d i n e r a s co lmadas de rosas. 
E l a l t a r p r ec io so . 
R a d i a n t e de. c l a r i d a d . 
E l j a r d í n E l C l a v e l , nues t ro g lo-
r i o so C l a v e l , que l l e v ó a cabo el de-
c o r a d o de l a ig les ia , quiso d o t a r l o 
de una n o v e d a d . 
A t r a v é s del r e t a b l o , como u n ta-
( C o n t i n ú a en l a P á g . D I E Z . ) 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
E N E M O S l a m a y o r c o l e c c i ó n p a r a s a l a , c o m e d o r , h a b i t a -
Para C10n' 8 a ^ n e t e y <̂ e s o ^ r e ráesa; e n t o d o s los e s t i l o s 
a que a r m o n i c e n c o n su d e c o r a d o y m o b i l i a r i o . V e a n u e s -
e x P o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
C A S A Q f 
Joyifia, Cbjeíos de Aríe, Mueb.es de Fantasía y Lámpara; 
d o s T R U J I L L O M A R I N 
I s i e m p r e E L E N C A N T O o f r e c i ó e l m á s e x t e n s o s u r -
t ido d e v e s t i d o s — d e s d e e l s e n c i l l o y d e m o d e s t o p r e c i o 
h a s t a e l m á s r i c o y s u n t u o s o — , ¿ q u é no t e n d r á e s t e i n -
v i e r n o ; q u e h a d u p l i c a d o e l l o c a l y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a s 
e x i s t e n c i a s , p a r a s a t i s f a c e r t a d o s l o s g u s t o s y t o d a s l a s 
n e c e s i d a d e s ? 
D e s p u é s de h a b e r c l a u s u r a d o n u e s t r a e x p o s i c i ó n , e n 
l a q u e t a n t o s y t a n b e l l o s m ó j e l o s h e m o s p r e s e n t a d o -
t o d o s d i s t i n t o s — r e c i b i m o s n u e v a s e i n t e r e s a n t í s i m a s c o -
l e c c i o n e s q u e e s t a m o s m a r c a n d o h o y a l o s m á s b a j o s p r e -
c i o s , c l a r o e s t á , p a r a p o n e r l o s a l a v e n t a m a ñ a n a , l u n e s . 
V e s t i d o s i n é d i t o s , d e u n a b e l l e z a — d e l í n e a y d e c o -
l o r — s i n g u l a r í s i m a . 
T a l e s l o s d e ^ j e r s e y " de s e d a , e n m a t i z a d o s t o n o s . 
L o s d e " c r e p é - s a t í n " s a t í n f u l g u r a n t e , c r e p é M o n g o l , C a n -
t ó n y d e C h i n a , e n l o s c o l o r e s de g r a n m o d a : n e g r o , P r u -
s i a , c a r m e l i t a , r o j o o s c u r o . A $ 1 2 . 5 0 , 1 4 . 5 0 , 1 1 5 0 , 
1 9 . 5 0 , 2 2 , 5 0 y $ 2 5 . 0 0 h a s t a e l a u t é n t i c o m o d e l o p a r i s i n o 
d e m á s a l t o v a l o r . 
Y l o s d e l a n a , e n t o d a l a e s c a l a d e p r e c i o s , d e s d e 
$ 7 . 5 0 , Y l o s de j e r g a , t r i c o l i n a , g a b a r d i n a , e t c . , e n c o l o r e s 
e n t e r o s y c o m b i n a d o s . 
T a m b i é n de c a p a s d e l a i a — e n n e g r o , P r u s i a , g r i s , 
. . — , d e s d e $ 1 0 . 0 0 , y d e c r e p é C a n t ó n , n e g r o o 
P r u s i a , f o r r a d a s c o n s e d a c h i i a d e t o n o s v i v o s , d e s d e 
$ 1 4 5 0 , p r e s e n t a n u e s t r o s e g u n d o p i s o c o l e c c i o n e s i m p o n -
d e r a b l e s . 
C o m o a s i m i s m o de p í e l e i a b r i g o s , s a y a s d e s e d a , 
b l u s a s de j e r s e y " p a r a c o m b i n a c i ó n . . . 
¡ D e todo , u n m u n d o d e p r i m o r e s ! 
m e j o r c a f é d e l m u n d o es e l de ^ L A F L O R D E T I B E S " . 
B o I í v a r 3 7 - A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
H O M B R E S 
F a i t e a d » e n e r g í a s , I m p o t e n t e » , 
g a s t a d o s » n e r T l o s o a - m u s e n í a r e e , r eco-
b r a r á n las fuerzas de l a JUTecatud, t o -
m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
De T t m U en F a r m a c i a s 1 D r o g u e -
r í a s . 
V D . S E A H O R R A R A $ 3 0 . 0 0 
D E C A D A $ 1 0 0 Q U E G A S T E , 
S I T I E N E E N C U E N T A N U E S T R O S P R E C I O S 
T E L A S D E S E D A E N T O D O S COLO-
R E S D E M O D A 
C r e p é " M O N G O L " , que . se 
v e n d í a a $ 5 . 00 , a 
George t t e l a . clase, a . . . . 
R a d i u m ( % de a n c h o ) qua 
v a l í a $0 .80 , a 
T i s ú f r a n c é s que e ra de $ 1 , a 
¡ V l e s a l i n a - S a t í n , qup v a l í a u n 
peso 50 c e n t a v o á a . . . 
R a d i u m j a p o n é s ( l 1 ^ va ra s 
de a n c h o ) , a . . . . 
George t t e R o m a n o , g r a n no-
vedad , a 
C h a r m é s s u p e r i o r , que v a l í a 
$ 2 . 5 0 , a . . 
C h a r m é s f r a n c é s , que era de 
t res pesos, a 
C r e p é C a n t ó n l a . clase que 
vale $ 2 . 5 0 , a 
C r e p é C a n t ó n , c a l i d a d espe-
c i a l , a 
C r e p é de C h i n a , p r i m e r a c la-
se, a . ' . . . 
C r e p é - S ? t í n , t e l a i d e a l , a . . 
Jersey a cuadros co lo r ente-
r o , a 
?2 .90 
l . O á 
0 . 6 5 
0 . 6 5 
1 .24 
1 .24 





0 . 9 4 
3 . 7 5 
1 .75 
Jersey l i s0 de seda p u r a , a 1 . 1 4 
Jersey l i so e l e g a n t í s i m o , a . . 1 . 5 0 
Jersey Uso, p a r a r o p a i n t e r i o r 
. y ves t idos , a 1 .75 
C r e p é R o m a n o , a 0 . 8 5 
Seda espejo, clase e x t r a 1^4 
varas de ancho , a 
C r e p é C a n t ó n b rochado , a . . 
C r e p é M a r c e l y , N o v e d a d , a . 
C r e p é S a t í n , p r i m e r a clase, a 
T E L A S D E L A N A 
Sa rga a c u a d r o s Sscoceses, 
a 0 . 2 0 , 0.30 y $ 0 . 4 0 
Sarga c o l o r e n t e r o , dob l e an -
cho, a . . . 0 . 2 0 
Sarga c o l o r en t e ro , (c lase es-
p e c i a l ) , a $0.35 y . . . . 0 . 5 0 
Sarga d? l a n a p u r a , a . . . . 0 . 9 8 
P a ñ o S e d á n , c laso e x t r a , a . 2 . 0 0 
T E R C I O P E L O S Y A 1 S T R A K A N E S 
T e r c i o p e l o en todos colores , a $ . 5 0 
T e r c i o p e l o ( ^ de a n c h o ) que 
v e n d í a m o s a $ 1 . 2 0 a . . . 0 . 8 5 
T c r r i o p e l o ( % do ancho ) que 
v e n d í a m o s a ?1 60, a . • 1 . 2 5 
Terc"ope]0 ( 1 v a r a de a n c h o ) 
que vale $2 .25 , a . . . . 1 . 7 6 
T e r c i o p e l o (1V2 varas de a n -
cho) que vale $3 .00 , a . . 2 . 4 0 
Te rc iope lo c h i ü f ó n , que v a l e 
10 pepos, a G.50 
A s t r a k á n pa ra c h u l é s , que va-
i i a $ 3 . 0 0 , a 2 . 0 0 
A s t r a kanes do a l t a n o v e d a d , 
a $ 6 . 0 0 y a . 7 . 0 0 
A s t r a k a n e s , l a m e j o r clase 
que ce f ab r i ca , a . . . . . 9 . 5 0 
A s t r a k a n e s , de d i b u j o s espe-
ciales , a $10.50 v a . . . 1 2 . 0 0 
C o r d u r o y , todos colores , a . . 0 . 9 8 
F R A Z A D A S 
B lanca , cameras , a $ 1 . 0 0 
Blancas , I m p e r i a l e s , a . . . 1 . 5 0 
Blancas , ex t r a , a 1 . 2 5 
Para n i ñ o s p e q u e ñ o s desde, . 0 , 3 0 
' A cuadros y l i s t a s , a . . . . 1 . 7 5 
¡ D e l a n a , francesas y f l o r ea -
1 das, t enemos desde . . . . 3 . 7 5 
Precios Siempre 
Novedades 
M U R A L L A Y C O M P O S T C L A / 
rillanfe V i c t o r i a 
Era previs ta , mas ha supera-
do todos los augur ios . Nues t ro 
m u n d o elegante l a esperaba, po r 
eso es Bernabeu el modis to pre-
d i lec to de l a a l ta sociedad haba-
n e r a . 
PeVo desde esta grandiosa E x -
p o s i c i ó n de su? modelos f rance-
ses—regios trajes de tarde y no-
che, de g ran ve s t i r— la o p i n i ó n 
fervorosa y u n á n i m e de los i n t e l i -
gentes le p roc lama cua; maestro 
incomparab le que, or ientado por 
u n t i ñ ó exquis i to , ha recogido en 
su suntuoso atelier las e s t é t i c a s 
palpi taciones del buen gusto con-
t e m p o r á n e o . 
A todos los concurrentes a l a 
E x p o s i c i ó n Be rnabeu ; -? los d i -
lectos de l a C r ó n i c a habanera ; 
a todos los que loando los m a g -
nos merecimientos de d icho ar-
t is ta t u v i e r o n frases de encomio 
pa ra nuestro ca l zado—ejempla -
res preciosos, adecuados, que p u -
do escoger en nuestro v M Í a d í s i -
mo sur t ido , el notable maestro 
para comple tar l a toi let te de sus 
maniquies vivientes — a todos 
ofrendamos las gracias m á s s in-
ceras, nuestro reconocimiento 
mas sen t ido . 
Con obje to de que t o i c s aque-
llas damas que no pud ie -cn asis-
t i r a la G R A N E X P O S I C I O N 
B E R N A B E U puedan a d m i r a r 
nuestros l i n d í s i m o s modelos, he-
mos dedicado todas nuest/as a m -
plias v idr ieras a exh ib i r nues-
t ro grandioso s u r t i d o . L a mas 
grande e x p o s i c i ó n de calzado f i -
no que se conoce . U n zapa to 
para cada vest ido y u n precio pa -
ra cada f o r t u n a . 
Queda V d . i n v i t a d a . 
m m m m . 
6 0 7 
A l t . I n d . 10 N o v . 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
S W E A T f R S , M A N T A S E T C . 
O f r e c e m o s u n s u r t i d o g r a n d i o s o y s e l e c t o d e s w e a t e r s p a r a se-
ñ o r a s , n i ñ a s y n i ñ o s , b u f a n d a s d e l a n a y m a n t a s d e e s t a m b r e . 
T o d a s e ñ o r a p r e c a v i d a d e b e t e n e r , m u y a m a n o , es tas pren-^ 
d a s d e a b r i g o p a r a s í y sus p e q u e ñ u e l o s , a f i n d e e v i t a r l o s i n c ó -
m o d o s r e s f r i a d o s , q u e t a n t o d i s m i n u y e n l o s i n d i s c u t i b l e s e n c a n t o s 
d e l a d e l i c i o s a t e m p o r a d a i n v e m a i l , e n C u b a . 
A n t e s d e c o m p r a r s w e a t e r s , m a n t a s , b u f a n d a s , e t c . , t e n g a l a 
b o n d a d d e v i s i t a r e s t a s u c a s a y le m o s t r a r e m o s , c o n e l m a y o r 
a g r a d o , l a g r a n e x i s t e n c i a y v a r i e d a d q u e t e n e m o s e n es tos 
a r t í c u l o s . 
L o s p r e c i o s , c o m o v e r á n , s o n i n c o m p a r a b l e m e n t e m ó d i c o s . 
S W E A T E R S P A R A S E Ñ O R A 
D e l a n a , a b i e r t o s , e n t o d o s los c o l o r e s y t a l l a s , a $ 3 . 2 5 , 
$ 5 . 5 0 . $ 7 . 0 0 , $ 9 . 5 0 y $ 1 0 . 0 0 . 
C e r r a d o s , c o n m a n g a s , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a $ 3 . 0 0 . 
C e r r a d o s , c o n y s i n m a n g a s , a $ 3 . 7 5 . 
C o n m a n g a s , m u y f i n o s , a $ 5 . 5 0 . 
S W E A T E R S P A R A N I Ñ A 
D e e s t a m b r e , b l a n c o s y e n c o l o r e s , p r e c i o s o s m o d e l i t o s p a r a 
n i ñ a s d e 1 , 2 y 3 a ñ o s . D e s d e $ 1 . 9 0 h a s t a $ 7 . 0 0 , e s c a l a c o m -
p l e t a d e p r e c i o s . 
S W E A T E R S P A R A N I Ñ O S 
U n g r a n s u r t i d o d e d i f e r e n t e s e s t i l o s y e n t o d a s l a s t a l l a s . 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
P a r a n i ñ o s , t a m b i é n o f r e c e m o s u n o s j u e g o s l i n d í s i m o s c o m -
p u e s t o s d e s w e a t e r , p a n t a l ó n y g o r r o , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
$ 5 . 5 0 . 
B U F A N D A S D E L A N A 
D e d i f e r e n t e s c o l o r e s , d e s u p e r i o r c a l i d a d , a $ 3 . 2 5 , 
M A N T A S D E E S T A M B R E 
U n e s t i l o m u y c ó m o d o y p r á c t i c o , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
$ 3 . 7 5 . Y e n m a y o r t a m a ñ o , m u > f i n a s , a $ 4 . 2 5 . 
B U F A N D A S Y C H A L E S D E A S T R A K A N 
O f r e c e m o s u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , d e 
p r e c i o s a s b u f a n d a s y c h a l e s d e a s t r a k á n , c o n y s i n f l e c o y e n t o -
d o s los t a m a ñ o s . 
:"Cí 4520* 
[Tiene el gusto de avisarles a las da-
¡ m a s , haber recibido preciosos mode-
los de Vestidos de P a r í s , especial idad 
i en tallas grandes, pava s e ñ o r a s grue-
sas . Mai son R o y a l , 17 y J , desde las 
ocho de la m a ñ a n a del lunes 10. 
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flntin6l6S6 e n g i D l ñ R I O D E L f l M f t R l l H f l 
E l P e r i ó d i c o d e M a p 5 G l r c i H a G l ó n . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 i ü 0 x c i i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
BAILANDO CON L A FORTUNA 
L a fa l ta de espacio, nos impid ió ex-
tendernos el d í a del estreno, en el j u i -
cio que emitimos sobre la vienesa ope-
reta de Stolz, el aplaudido autor do L a 
rondesa de M'oiitmartre, Bailando con 
1» Portúna>, 
Anoche se c o n f i r m ó el gran éx i to a l -
p-inzado por la interesante obra viene-
s,i on e'l Teatro M a r t í , 
E l l ibro y la m ú s i c a , encantan al p ú -
büco , que a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e el 
ICakadú y l^s d ú o s y las evoluciones 
de las segundas t ip les . 
iva Aznar, Muñiz , Juanito Mar t ínez , 
La.ra, Inquiérelo, la Petrowa y la Bre-
tón, realizaron m g n í f i c a a c t u a c i ó n . 
L a orquesta obtuvo los efectos de la 
par t i tu ra . 
E s p l é n d i d a la p r e s e n t a c i ó n . 
Los MosalcoB, en la secc ión ar is to-
c r á t i c a de la tarde, alcanzaron un b r i -
l l a n t í s i m o snecén. 
L a Aznar, Mui l i z . l a B á r c e n a s , en f i n 
todos los que tomaron parte en la tar-
de sabatina fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
' E l A b a n i c o (Je Uedy W i n d e r m o 
r e " y " 'La Cada de l S e ñ o r C u r a " , dos 
obras ó c d i s t i n t o g é n e r o , pero de 
I g u a l é x i t o , ocupan e l c a r t e l , respec 
t i v a m e n t e eu la " m a t i n é e " y en la 
f u n c i ó n n o c t u r n a de h o y . 
"121 A b a n i c o de L a d y W i n d e r m o -
r e " es i n a de las m á s notables pro-
ducciones d e l r e f i n a d o c o m e d i ó g r a -
fo y poota i n g l é s Oscar W i l d e Es 
o b r a m u y ade- uada p a r a l a Compa-
ñ í a d e l " P r i n c x p a l " y m u y del ag r a -
(U d e l c u l t o p ú b l i c o que f recuen ta 
f-l colisoo de A n i m a s p r e s t i g i a n d o 
bus funciones con en p resenc ia . So-
c o r r o G o n z á l e z , E m i l i a de l C a s t i l l o , 
J o s é R i v e r o , M a r c i a l T e x i e r y Car-
los A l v a r e z Segura , que t i enen a su 
ca rgo !o& papeles p r i n c i p a l e s de l a 
.-(•.media, real iz ' - in en el^a una nota-
b l e l a b o r . 
H a l l a m a d o l a a t e n c i ó n de l p ú -
b l i co e l ,!ujo c o n quo " E l A b a n i c o de 
la empresa d'^l • ' P r i n c i p a l " . Cosa 
que no .debe e x t r a ñ a r a nad ie por sor ^ 
ya p r o v e r v i a l en todas las represen-
taciones del í a v o i c c i d o c o l i s e o . 
E n e l v e s t u a r i o t a m b i é n ponen 
sumo cu idado los a r t i s t a s . Socorro 
G o n z á l e z y E m i i l a C a s t i l l o , e s t renan 
en " E l Aban ico d*3 L a d y W i n d e r m o -
r e " e legantes t costosas " t o i l e t t e s " . 
" L a Casa de l S e ñ o r C u r a " es u n a 
á e las obras m á s c ó m ' c a s de cuantas 
ha representado hasta e l presente l a 
C o m p a ñ í a de l " P r i n c i p a l " . E l p ú b l i 
co no cesa de r e i r u n i n s t an t e en 
e l l a . R a f a e l L ó p e z hace u n a de sus 
m á s fel ices c reac iones e n e l t i p o 
del p r o t a g o n i s t a . Car los A l v a r e z Se-
g u r a , Rcsa B l a n c h , J o s é B e r r ' o , So-
c o r r o G o n z á l e z y E m i l i a C a s t i l l o t a m 
b i é n a lcanzan (3n e l l a e r a n l u c i m i e n -
t o . 
Las tíos func iones de h o y en e l 
" P r i n c i p a l " h a n do verse c o n c u r r i d í -
L a d y W i n d e r m o r e " m o n t a la escena s i m a s . 
HABANA-BARCELONA-HABANA 
Tin v.ia.1« f a n t á s t i c o a Ja Ciudad C o i CarceJona, los couplet* d« L u z Gi l y 
da) e s p a ñ o l a s i rve de pretexto al inge-
nioso A r q u í m e d e s Pous, para tejer 
una vistosa combinac ión de cuadros eu 
que la gracia de los d i á logos y la va-
riediid de las escenas, la m ú s i c a alegr-í, 
los bailables y las evoluciones ccreo-
f i á f i c a s no son el moUvo único del 
buen é x i t o . 
Habana-Barcelona-Habana, es una re-
vista hecha ad hoc para una presenta-
ción verdaderamente fastuosa p o r c i a 
riqueza de los trajes y por lo sorpren-
dente de las decoraciones: un verdadero 
aiarde de elegancia y de buen gustos 
L a revista, muy bien ensayada. S3 
ps t renó el viernes, obteniendo un é x i t o 
franco. Pous y G o m í s fueron llamados 
a escena a l f i n a l de cada cuadro y los 
maestros Prats y Grenet escucharon 
plausos en todos los n ú m e r o s de la 
par t i tura , siendo bisados el dúo de L u z 
Gi l y Pous en el Paseo de Colón en 
los bailes de E l i a de Granados en el 
cuadro andaluz. 
Tiene l a revis ta de Pous, muchas 
cosas que entusiasman a l púb l i co y esto, 
unido a l decorado magní f i co , en el que 
G o m í s puso el e m p e ñ o de superar en 
efectismo a todas sus obras, hacen que 
Habana-Barcelona-Habana, sea para los 
s i m p á t i c o s ar t is tas cubanos que a c t ú a n 
eu el Payret mot ivo de Sucaso a r t í s t i -
co ruidoso. 
l o y e n G r a n F i e s t a d e N i ñ o s 
C O N C U R S O E N T R E V A R I O S D E L O S A R T I S T A S P R E D I L E C T O S D E L O S N I Ñ O S 
JONJ íV: H E I N E S , en su g r a n 
p e l í c u l a T O M A S I T O SE SACO 
L A L O T E R I A . 
L e s f í r C U N E O , en su m a r a v i -
l lo sa ob ra de a c c i ó n , t i t u l a d a 
EL M í l D O R DI: TROMPADAS 
C H A R L E S H U T C H I S O N , en sus 
h a z a ñ a s c i n e m a t o g r á f i c a s t i t u -
ladas A B O F E T A D A L I M P I A y 
E L P A N T A N O P E L I G R O S O , de 
bu g r a n ser ie " E l R e y de l a 
R a p i d e z . " 
E s t r e n o en Cuba, de la g r a n 
comed ia en dos par tes del f a -
moso bizco B E N T U R P I N , 
E L H A R E M 
T p o r ú l t i m o como c l o w de esta 
r n a t l n é e , la in te resan te p e l í c u l a 
de J A C K I E C O O G A N 
m m 
m á m 
Jackie 
«"Trouble 
T O D A L A M A T I M E E , D E U N A A C I N C O : 40 C T S . 
E n las t andas de 5 y ^4 y 9 y % . G r a n a t r a c c i ó n . 
F a u s t o a c o n t e c i m i e n t o 
E s t r e n o de l a p e l í c u l a L O Q U E V A L E N L O S H I J O S " y despedida d e l d u e t t o c ó m i c o R E Q U E N A -
C A S T I L L O . 
G R A N C I R C O 
i a n t o s y A r t i g a s 
E n t r ^ sus g randes actos G A L D -
V Y , e l N O V I O de l a M U E R T E . 
m m ^ f 
TEATRO VERDür 
L a empresa l ia seleccionad 
domingo el mejor p r o r r i m , 0 u 
b a ñ a A las siete y cuaUrt0%de h t y 
t ruc t va", la graciosa com3.eviSta í?1 
mero' trece" por ol í,;í '"eaifi "Fi n!i 
Keaton y " l i ^ ^ 
las ocho y cuarto ^^Iarirtn sPe<lPs>' 
tos" monumental drama" en JÍescontJ 
por James K i r w o o d ; a 1 ^ slete a^" 
to "Suegras". Aqu¿lfo3% V e " ^ ' S Í 
ae sus suegras, Aquellos q lf> |e « 
la madre do su mujer ToldesPrecC 
que so r í e n do las m - ' 'as '^Mu 
maridos vengan a ver ^ Z ! 
producc ión en 6 actos r u io   (i act s por r : ^ 1 ^ ; 
ford y Gas tón Glass v el Uth Cli? 
gran risa " K l nfunero trece" treno L 
mico But ter Keaton y a ias .iPor el c7 
to estreno do "La R e i n ; J cu» 
tr*c*'A r 
ttre   -  e i n ^ d e f ^ ^ 
especial obra en siete acto, n " 1 ^ » 
emocionantes escenas por Vwllen|í d« 
y Crelghton Hale. P r Doris MilC 
Mafiana "La novia Oel er,„f 
t a" por Madge Kenetth; ' S ^ k . 
ré. mi h i jo ' por Callen L a n d ^ \ - ^ s t a . 
nual del perfecto casado" ñor v'1 "la. 
K e r r y . ^ ^orinan 
Martes 11 "E l v.ino" por p,q„ 
"La Honorable alcalde" p o ^ ^ W ^ 
o c i d a í ? ^ 
% m LIRA" 
C 10.068 I d 9 
E l C i r c o "Santos y A r t i g a s " , 
que debu ta en P a y r e t , e l p r ó -
x i m o d í a 28, t i ene en su g r a n -
de e i m p o r t a n t e e lenco los me-
jores actos que este a ñ o h a n 
e ido la n o t a sa l i en te en los c i r -
cos europeos y n o r t e a m e r i c a n o s . 
Pero estamos seguro que uno 
de los n ú m e r o s que h a n de p r o -
d u c i r m á s s e n s a c i ó n , s e r á el da 
G A L D V Y , el h o m b r e l l a m a d o 
e l N O V I O de l a M U E R T E , p o r 
que su ac to es u n f l i r t ternera* 
r i o con e l l a . 
A r t i g a e ha ded icado m u c h o t i e m 
po a s egu i r a este h o m b r e p o r 
E u r o p a . P r i m e r o p o r q u e q u e r í a 
darse l a s e n s a c i ó n de v e r l o m o -
r i r , d e s p u é s p a r a c o n t r a t a r l o 
pa ra Cuba . 
G A L D V Y , h a s a l i do ya p a r a 
Cuba y l l e g a r á a q u í e l d í a 18, 
con él v iene t o d o e l c o n j u n t o 
a d m i r a b l e que f o r m a e l g r a n 
C I R C O " S A N T O S y A R T I G A S " . 
C 10.069 I d 9 
Hoy domingo p a s a r á n por la ^ 
de este s i m p á t i c o coliseo trecPanta"» 
producciones. 3 rc-giag 
M a t i n é e corrida da una v 
cinco y media, "Rev 's f i tt„i m ^ a 
mero 25; "Rl policía ^ l * ^ ™ ni 
clusa comedia en dos zeto* 
pendence F i l m presenta el rerin , In4(i-
por la encantadora Pean Wh t eprls3 
tiene por t í t u lo "La derrota d! i'« 
^ ' / a " . «rrandloso estreno do 1* 
ci6n Joya de la Paramount t & -
"La I r res i s t ib le" Interpretada iUlado 
t ralmente por la encantadora 
Mar ión Davis y el arrobante ^ o f W 
rrest Stanley. La Caribbean & Fo-
Benta la producelrtn .Tova t i t u l a d Ju-
ramento de sangre" por el K i ™ \ > 
actor Richard Barthelmes falmPático 
Tanda Elegante a las clnoo v „ . 
" E l pol ic ía de t r á f i c o " c o m e d í 1 4 
dos actos y estreno de 1 ^ 3 ^ 
Joya de la Paramount t i tulad, ^r6n 
Irresis t ible" por Mario0 Davj8 y SJa 
Por la noche, funcifij, corrida = 1 
ocho y media con el míamo u?0JLh' 
de la rna t lné^ TO prosrania 
DE SANIDAD 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sa-
n i t a r i a N a c i o n a l h a n s ido aprobados 
Todos los actores ce Fous c o n t r i b u - | l o s p lanos s i g u i e n t e s : 
yeron a l gran é x i t o del estreno. 
Merece menc ión especial, como muy 
C h á v e z 4, de F r a n c i s c o P e n i c h e t ; 
E n a m o r a d o s 6S, de C a r i d a d Mar -
netable el maravil loso efecto del ras Esperanza 13 3, de V i c e n t e 
D í a z ; V i l l e g a s 34 y 36 , de Inda l e 
c i ó A l v a r e z ; 11 e n t r e D y E , so la r 
12, manzana 17, r e p a r t o B a t i s t a , de 
A . M a r t í n e z de S a r d i ñ a s ; 13 y Do-
lores , r e p a r t o L a w t o n , de Ped ro M . 
L u í s E s t é vez, de I s abe l M a r u r i ; Ma-
do mar en el cuadro tercero de la obra 
y la m u t a c i ó n del cuadro del TIbidabo 
en Barcelona a l Parque Centra l de la 
Habana, y de los n ú m e r o del orfeón 
y de l a e.stucL'antina que resul tan no-
v í s i m o s en una revis ta cubana. 
, n u e l P r u n a , en t ro L u y a n ó y T res -
j pa lac ios , de J o s é F e r n á n d e z ; P a n i a -
¡ g u a en t r e E m p r e s a e I n f a n t a , de J . 
A m a d o r ; E n ú m e r o 54 , e n t r e 2 1 
y 23, V e d a d o ; de M a n u e l M e n é n -
dez; y J . A , C o r t i n a , en t r e San 
| M a r i a n o y M a g o o n , de J o s é Poc hs . 
1 L i c e n c i a s de e s t ab lec imien tos 
P o r este Negoc iado h a n sido r e -
| suel tas las l icencias de e e t a b l e c í -
m i e n t o s s igu ien t e s : 
Conced idas : A v e n i d a de B é l g i c a , 
93 t i e n d a de t e j i d o s ; A l d a m a 94 , 
d e p a r t a m e n t o de v e n t a de mueb le s ; 
L a Rosa 1, A . , C e r r o , c a r p i n t e r í a ; 
Sarabia , 2 1 , t r e n de c a n t i n a s ; Pa 
S e q u e d a r á n l o s q u e n o v a y a n 
t e m p r a n o a l a e x t r a o r d i n a r i a 
M a t i n é e d e 
• • H o y D o m i n g o 
E N « R I A L T O " 
B U L L A S Y R I S A S . M U C H A S C O M E D I A S Y P A P A Z O S 
R e g a l o s a l o s N i ñ o s 
CAPITOLIO: "LO QUE V A L E L O S HIJOS" Y DESPEDIDA 
D E L DUETTO "REQUENA-CASTILLO" 
E l favorecido coliseo de Santos y A r -
tigas anuncia para yus tandas elegan-
tes do hoy, domingo, .'a r e p r i s i de "I.o 
que valen los hijos", preciosa produc-
ción estrenada aj-or ame numeroso pfU 
blico con un éx i to franco y decisivo. 
Ksta f i l m ha merecido cá l idos elogios 
de cuantos la han visto, por su t r ama 
admirable, y las magní f le ía* oscenaa^ 
que reproduce y que llegan por la ve-
racidad que encierran, al c o r a z ó n hu -
mano. En estog mismos turnos se des-
pedlr;n de los " h a b l t u é s " del "Capi-
i t o l l o " los aplaudidos art is tas M a r í a Re-
J O H N G I L B E R T e n l a p e l í c u l a 




P e l í c u l a s de m u c h a a c c i ó n 
E L D E T E C T I V E R E L A M P A G O 
C O M E D Í A S 
S E M A N A R I O E S T R A F A L A R I O 
UNA T A R E A S I N I G U A L 
A M O R E S A R I S T O C R A T I C O S 
H A S Í A L A S C l N C i i O E L A 
M a y o r e s 4 0 . - N m o s 2 0 
B U S C A N D O P R U Í B A S 
p o r e l co loso 
T O M M 1 X 
K l Rey d e l r e v ó l v e r y d e l l a zo 
que r o n su c a b a l l o T O N Y y e l 
n e g r o W I L S O N h a c e n r e í r e n 
esta su 5 0 p r o d u c c i ó n de u n a 
f o r m a t r e m e n d a . 
E s t a es l a m e j o r p e l í c u l a de 
T O M M I X 
dre V á r e l a 635, r a s t r o ; Cer ro 749>lquefia y Fernando f . del Castillo, quie-
f á b r i c a de calzado s in m o t o r - A v e - : nes I n t e r p r e t a r á n nuevos n ú m e r o s com-
n i d a Menoca l y Genera l C á r d e n a s \ ^ u e s t r ^ Por canciones, couplets, d iá lo-
j v r c u c i a i ^cuutii ictb, comióos, humoradas, etc. 
bodega ; Ignacxo A g r á m e n t e 22 , can- Kn «1 turno de laa ocho se e x h i b i r á 
t i n a . | "E l verdugo del honor" por Lea Ba i rd 
Denegadas : 10 de O c t u b r e 197.1 ^¿?|eZe'-ÍSOdlOS 4 y 5 d6 "E1 rey de l ! l 
A . , t i e n d a de t e j i d o s ; Concba y Ve- i a . ttKAXDiOSA w c a t t o e b h t p a n -
lazquez, f á b r i c a de m a n t e q u i l l a a r - t i l d e h o y e x e i , " C a p i t o i . 1 0 " 
t i f i c i a l ; P l á c i d o 68, t i e n d a de t e - ,C?M? T O A O 3 d o m i n g o s . "Capi tol io" •líHrvo. T> j »• . _ „ „ „ el teatro predilecto de I03 n iños , ce-J idos , R . de L u z u n a g a 103, t a l l e r 
de m e c á n i c a y f u n d i c i ó n ; T u l i p á n 
44 , b a r b e r í a ; E s t r a d a P a l m a : • } , } ' 
f a r m a c i a ; D o m í n g u e z y M a r i a n o I — 
m : . % t e : s i ^ i N A S E E L C A R T E L D E T E A T R 0 S m L A P A G ! N A N Ü E V E 
c a r r o s . ' 1 
l e b r a r á hoy una Insuperable m a t i n é e In-
f a n t i l de 1 a 5 de la tarde, brindando 
un programa pleno de alicientes, en 
el que f igu ran " M i N i ñ o " , por el pre-
coz Jackie Coogan; " E l repart idor de 
t r o m p a d a » ' , por el coloso del Oeste 
Lesfer Cuneo; "Tomasito se sacó la 
lo te r í a" , por Johnny H i ñ e s ; " E l Ha-
rem", por Een T u r p l n ; y el estreno de 
los episodios 4 y 5 de l a sensacional 
serle " E l rey de la rapidez", por Char-
les Hutchison, t i tu lados " E l pantano" 
y "Bofetadas l impias" . 
El precio s e r á el de siempre: cuaren-
t a centavos luneta. Y la orquesta de 
"Capitol io" e j e c u t a r á m ú s i c a popular y 
coreable durante la m a t i n é e . 
I O S P R O X I M O S G R A N D E S E S T R E N O S 
D E L " C A P I T O E I O " 
Parr el m i é r c o l e s anuncia "Capito-
llo"'* el estreno de la gran cinta "Sher-
lock Holmes" de Carrera y Medina: el 
viernes, "Esclavos d e l ' deseo" por Car-
men Myers ; y pronto " E l Rey del cir-
co", obra cumbre de M a x Linder . 
T R I U N F O D E n N I T I V A M E N T E D U R A N T E E S T A S E M A N A E N E L T E A T R O 
C A M P O A M O R 
Q U E L A E X H I B I R A H O Y P O R U L T I M A V E Z 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 l 4 y 9 X 4 
U l t i m a e x h i b i c i ó n de l a g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
u n a o R o s a s 
Can tando las p r i n c i p a l e s escenas M a r g o t R o d r í g u e z y M a r i a n o Mfelendez. ( i r á n O r q u e s t a , 
E l M a r t e s 1 1 
E s t r e n o de l a m o n u m e n t a l p e l í c u l a 
L a T o m a d e l a B a s t i l l a 
p o r e l coloso 
W I L I í I A M F A R M M 
A r t e , H i s t o r i a , A c c i ó n , D r a m a , A m o r . 
E l V i e r n e s 1 4 
G r a n d i o s o es t reno de F I I A N C E S C A B E K T t M 
L a H u é r f a n a d e l M a r 
F U E F A M O S A E N L A H I S T O R I A P O R S U P E R V E R S I D A D Y P O R S U B E L L E Z A . P O R S U S 
A M O R E S Y P O R S U P O D E R , N O P U D I E N D 0 M U J E R A L G U N A I G U A L A R L A , Y S U N O M B R E 
E S S I M B O L O D E L A H E R M O S U R A P E L I G R O S A Y F A T A L . 
L L E N O T O D A U N A E P O C A P O R E L E S P L E N D O R S O B E R A N O D E S U S V O L U P T U O S O S E N -
C A N T O S Y E S C A N D A L I Z O A R O M A P O R L A A U D A C I A S I N L I M I T E S D E S U S C A P R I C H O S . 
D U R A N T E S U R E I N A D O , L A S F I E S T A S D E L C I R C O , L A S J U S T A S . L O S T O R N E O S , L A S C A -
R R E R A S D E C A R R O S , L O S S A C R I F I C I O S H U M A N O S S E P R O D I G A R O N M A S Q U E N U N C A . Y 
R O M A E N T E R A V I V I O S U B Y U G A D A A N T E A Q U E L L A M U J E R P R O D I G I O S A . 
E L L A E S T A A H O R A E N L A H A B A N A C O N S U C O R T E M A R A V I L L O S A . 
V E N G A A V E R E S T E E S P E C T A C U L O , J A M A S I G U A L A D O , Q U E L E P R E S E N T A N SUS U N I C O S 
C O N C E S I O N A R I O S : B L A N C O Y M A R T I N E Z , L A B R A 2 8 . 
a C a p i t o l i o n 
51* V I E R N E S 14 ^ 
4 S A B A D O 15 9 4 
E S T R E N O E N O ü B A 
de l a p r o d u c c i ó u 
t s c a v o * i 
E n l a que f i g u r a n : 
G E O R G E W A L S H 
CARRTEN M Y E R S 
B E S S I E L O V B 
y O T R A S E S T R E L L A S j 
L a v ida p a r i s i ó » , los alegres 
b o u ^ v a r e e - Las í n t i m a s habita-
ciones de una be l l a vampiresa 7 
l a m á g i c a i n f l u e n c i a de un eW". 
b r u j a d o t a l i s m á n . 
A d a p t a c i ó n de la g r a n novel» 
de Balzac , t i t u l a d a ; 
L A P I E L D E t A P A " 
R e p e r t o r i o de " _ ' 
C a r r e r a y M e d i n a . L a b r a No. 
C 10.075 1!LL 
" C A P I T O L l f l " 
^ M I E R C O L E S 12 jjl/ 
0 ' 4 J U E V E S 1 3 ^ 
G R A N E S T R E N O E N CUBA 
F r í o , obse rvador y genial, 
S H E R L O C K H O L M E S 
es cons iderado como el rey 
los detect ives. 
V e a l a g r a n pe l ícu la 
Ü 
HO 
"t i o n 4. a. I d 9 
J o h n B a r r y m ^ 
O 10077 t d - 9 
el ^ 
de los actorea c^oducc lóo !o. 
i n t e r p r e t a esta P-0 e*oC 
t r a o r d l n a r l a . l ^ n a 
nes y m i s t e r i o s . 
3rtorlo Repor 
' C A R R í ' K A 
a ñ o xcn D I A R I O D E L A M A R I N A Noy-embre 9 de 19 PAGINA N I X V L 
L D 
^ ^ U K A I . (Pa.oo d . « a r a esanüui • 
No hay función. , 
¿ T B B T (Paseo de Marti esatilJift « 
peíiía de zarzuela 'le Arqulmedea 
^ A ^ a s do» y media: las revistaa Bis -
galón J" Habana Barcelona Haba-
^ i . las ocho y media: ¡Tenía que ser! 
«abana Barcelaha Habana. 
¿ I K C I P A I . P l - L A C O M E D I A (Anl-
¡une v Zumata) 
Compañía de Comedia Española dirl-
Ua P'»' el Prlmer actor Jüs6 Rivero-
^ V o hemos recibido programa. 
' B'í l (Draffones esijuíaa a Zulueta) 
Compaña do opeietas. zarzuelas y 
prista0 Santa Cruz. 
A las 8 y 45: la 0PeI'et51 d0 Rolürt 
Kodan-íky V r.runo Hart Warden. mú-
del maestro Stolz, adaptación, tex-
•f y caniables de J . Uhgetti y Rodri-
de Gibralfaro, Bailando con la For-
^'^'las dos y media: Bailando con la 
Fortuna. 
CtfBAHO (Avenida de Ital ia y Jnaa 
Clámente aenea> 
Debiít do la Compañía do zarzuela es-
T E A T R O 
pafiola do Faco Mart ínez . 
A las dos y media: E l puñao de rosas; 
E l viaje de la vida y números de va-
riedades. 
A las ocho y mdeia: L a Casa de los 
Milagros; L a s Musas Lat inas; números 
de varledadse. 
f i l i K A M B R A (Consulado esqnSn» a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino L 6 -
pes. 
A las dos y media: Mam4 y L a s tra-
vesuras de Venus. 
A las ocho: Juan Jolgorio. 
A las nueve y cuarto: L a s travesuras 
de Venus. 
A ias diez y cuarto: Mamá. 
A C T U A L I D A D (Monserrate entre 
Naptuno y Animas) 
De una a seis: cintas cómicas y co-
medias; 3u valor y su pistola, por J . 
Perrin; E l hijo del diablo; Maridos des-
contri tos, por Grace Darmond; núme-
ros por Lo« Torres. 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y ü-l hijo del diablo. 
A las ocho y media: 3u valor y su 
pistola; nú'meros por Los Torres . 
A las nueve y tres cuartos: Maridos 
descontentos; despedida de Los Torres . 
H A B A N A - B A R C E L O N A - H A B A N A E N M A T I N E E 
A s t r a k a n e s 
De este articulo liemos recibido desde lo mft* modesto 
hasta 10 roás suntuoso y delicado que se ha fabricado. E s 
indescriptible una colección tan extensa como la que pode-
mos mostrarle. Tenemos astrakanes desde $1.80 la vara, 
hasta ? 1 0 . 5 ü . 
L O S T E R C I O P E L O S 
E s un "record" el que pensamos alcanzar en este invier-
no en la venta de terciopelos. Son tan magnificas las ca-
lidades y tan atractivos los precios, que no er, posible con-
formarse con la venta que regularmente venimos haciendo 
t.idos los afios, y conste que es una venta muy halaga-
T e a t r o " W I L S O N 
dora. 
T E R C I O P E L O I N G L E S , 45 era. de mcho, a. 
T E R C I O P E L O I N G L E S , 55 cm. de ancho, a. 
T E R C I O P E L O I N G L E S . 60 cm. de ancho, a. 
T E R C I O P E L O I N G L E S , 70 era. de ancho, a. 
T E R C I O P E L O I N G L E S , de finísima calidad, 
yarda de ancho, a 








V I S T A H A C E F E 
I 
"m • 
L A [ L E G A N T E D E N E P T U N O 
NEPTUNO 48, CASI ESQUINA A A G U I L A 
T E L E F O N O : M-1799 
M A R T I T A R D E Y N O C H E B A I L A N D O C O N L A F O R T U N A 
BatUarKlo con Ja fortuna, opereta l i -
gera llena de la travesura y de la gra-
cia que caracteriza a las producciones 
vienesas y con una de las partituras 
más felices del maestro Stolz, en la 
que triunfan ese brillante número del 
Kakadú, que matizan con su vis cómi-
ca, su agilidad y su donaire los artis-
tas de Santa Cruz, vuelve hoy a la es-
cena de Martí, en las funciiiones vesper-
tina y nocturna. 
E l público que tan gratamente aco-
gió la nueva opereta acudirá hoy se-
guramente a celebrar una vez los acier-
tos de libro y de mús ica y las exce-
lencias de interpretación en la que so-
La revista del Día, Habana-Barcelo-
na-Habana, cubre con Biscuit Salón el 
pfograma de la matinée de Payret. 
Habana-Barcelona-Habana, es la obra 
de mayor éxito en la temporada actual, 
(¡s una revista alegre, amena y lujosa. 
Cuanto requiere una revista para entu-
siasmar a los públicos tiene la obra 
estrenada por Pous en Payret y .que 
ha determinado para la empresa una era 
de éxito franco. 
Todos los cuadros de la revista, des-
de el maravilloso decorado que repre-
senta / ras de mar en el Malecón has-
ta lü mutación a la vista del público 
dtl Tibi,rlabo / de Barcelona al Parque 
Central de la Habana Cádiz (el puerto) 
y d patio andaluz y los cuadros de Bar-
celona, la Rambla de las Flores y el 
Peseo de Colón, tienen motivos para 
acreditar al libretista y a los autores 
de la partitura y especialmente a la 
empresa por el derrocha de elgancia y 
buen gusto de que J-.izo alarde en Ja 
presentac ión . 
Los figurines usados para el vestua-
rio de esta revista son modelos mny 
originales y muy elegantes. 
E l decorado es de un efecto extraer 
dinario y podemos afirmar que Habana-
Barcelona-Habana, es la obra maestra 
de Gomis. 
Los precios para la función corrida 1 
de hoy, en la matinee y por Is noclio 
son: Palcos con seis entradas, s:ete 
Pesos: Luneta con entrada. Peso y Me-
dio: Tertulia: Treinta Centavos y Pa-
raíso, Veinte. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X J R - A . X > O S radicalmenta 
I I U C I Ú N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva da la 
T U B E R C U L O S I S 
Ii. P A U T A U B E R G E 
10, Rué d« CoDttautiaople 
PARIS 
bresalen, Pilar Aznar, Blanquita Bár-
cenas, el barítono Muñiz, Juanilo Mar-
tínez, L a r a e Izquierdo. BaíJarinaa se-
gundas tiples y el á g i l . m a e s t r o de bai-
les Areu, realzan' con su gracia y her-
mosura baiiables y evoluciones. 
Coma de costumbre la matinee co-
menzará a las dos y media y la fun-
ción nocturna a las ocho y cuarenta y 
cinco, siendo el precio de ambas, dos 
pesos luneta. 
E l miércoles, con L a Danza de las 
Libélulas hará su reaparición la admi-
rable y admirada tiple Eugenia Zuffol!. 
Para el viernes, se ha dispuesto el 
debut de Matías Ferre t notable barí-
tono, cuyo contrato significa una ad-
quisición magníf ica do Santa Cruz . 
Ferret se presentará con el estreno 
de la hermosa zarzuela 1¿1 Pájaro Azul 
original del joven y reputado compo-
sitor Rafael .Afilian que obtuvo en Ks-
paña con tal producción un éxiito ex-
traordinario . 
Pronto Salomé, triunfal opereta de 
Carlos Lombardo. 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
»f» DESTILAR > RECTIFICAR 
RON, aguardientes! 
ALCOHOLES, eto. 
liEROY FILS AiÉ 
CWSTRUCTEOR 
i 75, rut da Thédtn. 
PA R i S 
GUIA PRACTICA d«l Destilldsr tt AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, «te. MANUAL del fabricants da ROM 
y TARIFA ILUSTRADA enviados (rane» 
I f E A S E E L C A R T E L C I N E M A T O G R A F I C A E N L A P A G . D O C E 
4 
OLIMPIC 
D O M I N G O 9 D E N O V I E M B R E 
i E S T R E N O E N C U B A 
9 9 
C A R R E R A Y MEDINA, presentan la grandiosa película de la canpaña L I B E R A L A T R A V E S D E L A R E P U B L I C A titulada; 
Esta es la película única que presenta la campaña electoral del Partido L I B E R A L en distintos aspectos de la excursión por la Re-
Publica, apareciendo muchas fiestas por la que podrá apreciarse la fuerza incontrastable que han tenido los liberales. 
í^os muestra el día de las elecciones apareciendo la votación en distintos colegios así como varios aspectos del entusiasmo. 
E i recibimiento al General MACHADO el día 3 y toda su comitiva triunfante. 
Vense en la misma escenas de verdadero entusiasmo fielmente eproducldas por la cámara cinematográfica. 
Los principales J E F E S de la campaña, General Machado, L a Rosa, D r . Varona Suárez, Clemente Vázquez Bello, v demás prohom-
bres del liberalismo. 
ememorando ei pasado, se reproducen en esta grandiosa película algunas Interesantes escenas de la campaña de 1919 en que 
carece el G E N E R A L JOSE MIGUEL GOMEZ. 
Los señores Empresarios que leseen exhibir esta película deben dirigirse Inmediatamente a 
c a r r e r a y m e d i n a 
L A B R A 3 3 
.Belascoaín y San Rafael 
Teléfono M-5863 
HOY, Domingo 9 HOY 
Colosal matinfée a las dos y 
media p. m. 
C e n i z a s d e V e n o a i u a 
atracción en 9 actos, por 
Norma Talnmdg« 
Estreno en 6 actos, por Jack 
Hixie, 
G a n i D i o d e \ m \ M 
Estreno por Harry Mac Cey 
E l V a l o r 0 6 l o s T o m o s 
NIÑOS . , 
L U N E T A 
20 cts. 
30 cts. 
5 y cuarto, TANDAS E L E -
GANTES, 9 y media. 
Estreno de la super comedia 
joya en 9 actos por Walter 
Hiers, Lila Lee y Louis 
Wilson. 
¿ f e el io on Fracaso? 
(Gran Orquesta) 
NIÑOS . , 
L U N E T A 
cts. 
4 ) ota. 
. San Rafael y Consulado 
Teléfono M-5768 
Matinée corrida de 1 p. m. a 
5 y cuarto p. ni. 
E l C a m p e ó n riel 
por Wallace R E I D . 
L a H i l a V e n d i d a 
por Constance TAX.MADGE 
E r a s e y n P r i n G l p e . . . 
por Thomas MEIGHAN. 
NIÑOS . 
L U N E T A 
20 cts. 
40 cts. 
5 y cuarto, TANDAS E L E -
GANTES, 9 y 45 p. m. 
C A R I B B E A N F I L M S CO-, pre-
senta el estreno de la super 
joya en 8 actos, interpretada 
por Adolfo Menjou y Bebe 
D A N I E L S . 
E l ñ p l a u s o d e l M u n d o 
(Gran Orquesta) 




Oarrerá y Meedina presen-
tan la producción "Goldwin": 
G R A N 
CTHE G R E A T WHITJS WA"S 
L n a gr.'ind'osa prolucción 
que interpretan magistralmen-
te la eairella > 
A K I T A S T E . W A R T 
la talentosa y celebrada artis-
ta del oinema. y los artistas 
T. ROY BARMÍS 
OSCAR SHAW 
TOM L E W I S 
— Y — 
H A R R Y WATSON 
y en la (]ue figuran haciendo 
algunas escenas, celebridades 
de las attes y letras america-
nas como 
A R T H U R B R I S 8 A N E 
el famoso periodista cuyos es-
critos puolíca " E l Mundo" de 
la Habana. 
G E O f s G £ M C M A N U S 
el feliz dibujante creador de 
"Pancho y Ramona". 
T E X R I C H A R D 
el gran promotor de boxeo, y 
otros. 
Repertorio selecto de 
" C A R R E R A Y MEDINA" 
L A B R A NUM. 33 
C 10,076 Id 9 
c 10039 2d-8 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 1 
N E G R O Y C A R M E L I T A 
H O R M A S C O R T A S , S E M I - C 0 R T A S 
Y L A R G A S 
H A S T A L O S MAS F I N O S 
MAS D E 200 M O D E L O S C O M B I N A D O S CCiN C H A R O L 
V E L V E T A Y P I E L M A T E 
C H A R O L E S , V E L V E T A S , C U C E S , 




Z a p a t o s T I P O S P O R T 
C O M B I N A C I O N E S CON GAMUZAS D E C O L O R E S 
U L T I M A C R E A C I O N P A R A O F I C I K I S T A S 
R . M . d e L a b r a y M . G ó m e z 
I L A Y 
C 10049 ld-9 
F A G I N A Ü í t 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v ' e m b r e 9 d e 1 9 2 4 
A R O X C U 
SANIÍARiOS 
Las ventaias y confor t del moderno cuar lo do b a ñ o ^ t a t t d a t ^ f ' 
inc i tan a retener el e sp í r i t u j u v e n i l . 
E l equipo sanitario ^ a n d a f d " hace « i g r a d a b l e m e n t e bene-
ficioso el aseo. 
Sin i g u a l . N o p ida ot ra cosa que ' S f t a t l i a ^ c T 
De ventci p o r : A n t o n i o R o d r í g u e z , J o s é Mió & Co. S . en C , 
Pons, Cobo & C o m p a ñ í a , P u r d y & Henderson T r a d i n g Company y 
principales casaG del in t e i io r . 
S t a n d a r d ^ a n i t a r s T D f e . C o . 
P i t t sburgh , P a . 
Of i c ina en l a H a b a n a : Ed i f i c io Banco del C a n a d á 5 1 8 . T e l . M - 3 3 4 1 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a P á g . S I E T E . ) 
p iz , a p a r e c í a n en p r o f u s i ó n gajos de su gus to y elegancia, e l t r a j e de la 
c o r a l i l l o s . n o v i a . 
C o r a l i l l o s b lancos , 
L o s p r i m e r o s de l a e s t a c i ó n , 
C r e a c i ó n de B e r n a b e u , 
E l Rey de la M o d a . 
E l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z y G o n - ' De c r e p é s a t í n b o r d a d o en pe r l a 
z á l e z , p a d r e d e l n o v i o , f u é e l pa- y n á c a r con u n g r a n p o u f f de l i r i o s 
d r i n o de l a b o d a . .en la c i n t u r a . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a se-; L a r g a l a c o l a . 
E X H I B I C I O N D E O B J E T O S D E A R T E 
Procedentes de E s p a ñ a , F ranc ia , I t a l i a . . . 
Los exhibimos en nuestros elegantes departamentos in^triores, 
que c o n t a l a tav io de l u j o , de suntuosidad y de arte, lucen preciosos. 
Es la p r imera remesa de objetos ornamentales que acabamos de rec i -
b i r . Y que v a n desapareciendo como por encan to . ¿ Y como no ha 
de ser asi cuando se tra^a de u n va r i ado con jun to de arte , cuidado-
samente seleccionado? 
E n nuestra e x h i b i c i ó n h a l l a r á V d . el ob je to en del icadeza y ex-
quesitez que ha estado buscando, ío mismo pa ra el regalo que p a r a 
la o r n a m e n t a c i ó n de su p rop io h o g a r . 
Desde la d i m i n u t a y f r ág i l f i gu l i na de Tanag ra hasta la g r an 
estatua de bronce o el o r ig ina l y a r t í s t i c o re lo j guardando el r i t m o 
de su constan'e t ic-tac dentro de su fanal de p u r í s i m o c r i s t a l . 
Desde el asunto ecuestre hasta la sugestiva f igura mostrando en 
la t ransparencia de su su t i l velaje, la bella f o r m a de u n p l á s t i c o des-
n u d o . 
L a va r i edad es inmensa y capaz satisfacer el gusto mas re-
f i n a d o ; co f r e s bomboneras y joyeros de p la t a y de porce lana ; j a -
rrones de Sevres, mesitas de laca, á n f o r a s de bronce y porce lana ; 
placas de sobremesa en bronce y c n i x , most rando asuntos religiosos; 
juegos de c a t é en porcelana de í e v r e s con sus estuches; columnas y 
f iguras de bronce en caprichosas combinaciones de m a r m o l y m a r f i l . 
E l conjunto del icadamente seleccionado, sabemos que ha d^ agra-
da r l e . 
" L a i n v i t a c i ó n queda cortesmente e x t e n d i d a " . 
N o deje de visi tar la e x h i b i c i ó n en nuestros departamentos i n -
ter iores . 
N o solamente para que pueda establecer c o m p a r a c i ó n , sino por 
que necesitamos su o p i n i ó n . 
M u y vo.licsa. 
Y que cual siempre sabremos agradecer . 
¡f o ra A d e l a Romagosa V i u d a de L ó -
pez Chaves, m a d r e de l a b e l l a des-
posada . 
T e s t i g o s . 
P o r e l n o v i o . 
Durado P e ó n y Co, T e l é f o n o A - 4 4 5 4 , 
Desp rend ida desde los h o m b r o s . 
Y e l ve lo , de r i co encaje de p o i n t 
a r a i g u i l l e , sostenido p o r una f i n a 
t i a r a . 
Es este uno de los p r i m e r o s m o -
E l s e ñ o r J u a n B . m a a n g a i , ios delos de l a e S p l é n d i d a c o i e c c i ó a que 
doctores M a n u e l de Ostalaza, R o m á n a tesora , en una v a r i e d a d sorpvea-
P é r e z C a b r a l y Pas to r de l R í o y e l dente , e l famoso a t e l l e r de I s m a e l 
vseñor J u a n L ó p e z Chaves . i B e r n a b e u . 
E l d o c t o r M a r c o A n t o n i o L o n g a , „ , . f , 
d i s t i n g u i d o n o t a r i o de esta c a p i t a l , ! . C o m p l e t á b a s e la t o i l e t t e de la no-
f i r m ó como tes t igo de l a n o v i a . con u n l i n d o r a m o de m a n o . 
R a m o de los A r m a n d . 
A c t u a r o n _ t a m b i é n como t e s t igos I Con dal ias y con c r i s an temo3 . 
suyos e l s e ñ o r M a r t í n F . Pe l l a , de C a m i n o de l C o u n t r v C l u b donde 
nues t ro a l t o c o m e r c i o , los s e ñ o r e s h a n ido a pasar ]ag ho ras 1)n.nera3 
A n g e l L ó p e z Chaves y Pedro F e r - de su l u n a de m i e l s a l i e r o u lo3 s i m . 
n á n d e z de Cast ro y e l d o c t o r A r - p á t i c o s desposados en el e i egaMe 
t u r o F e r n á n d e z , c o n s u l t o r l ega l de l P a c k a r d de l s e ñ o r A n t o n i o Gan.-Ht. 
R e c i b a n m i s a l u d o . Obispado de la H a b a n a . 
E r a l a a d m i r a c i ó n de todos , po r Con votos por su f e l i c i d a d . 
v P U N C I O N B E N E F I C A 
' . t 
E s t á t o d o d i s p u e s t o . de A r i a s y L o l i t a Cande la do D í a / . 
Sin f a l t a r de ta l l e a l g u n o . I A d e m á s las s e ñ o r i t a s S i l v i a Fer -
T r á t a s e de l a f i e s t a t e a t r a l quo a ' n á n d e z , M a r í a A . E c h e v a r r í a , Car-
f a v o r de sus . fondos t i ene o rgan iza- m e l i n a Mascor t , T e r e s i t a G u á s , M a -
da l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m - i r u j a C i b r i á n , Josef ina N ú ñ e z , H e r 
nos de l a A c a d e m i a de L a Sa l l e . 
S e r á e l m a r t e s p r ó x i m o . 
E n C a p i t o l i o . 
Q u í t e l e l a t o s a n t e s 
d e q u e e m p e o r e 
De lo contrario, si no la remedia • 
t iempo, puede hacerse c rón i ca . L a 
M i e l de A l q u i t r á n de Pino del D r . 
B e l l , hace soltar las flemas, calma 
la i r r i t ac ión de la garganta y quita 
la tos casi en el acto. E s t á com-
puesta de las mismas medicinal 
modernas que prescribe el buen 
doctor, m á s el seguro y antiguo 
remedio casero, el jarabe de alqui-
t r á n . Es muy sabrosa y los n iños 
la toman con gusto. N o es nociva. 
E n las Farmac ias 
m i n i a P i ñ ó n , A n i t a R e s e l l ó , L o l i t a 
G a r c í a A l v a r a d o , N e n a C ó r d o v a , A r -
m a n t i n a C a s t a ñ o , T e r i n a B e r m ú d e z , 
H a s ido pues ta ba lo los a u s p i c i o s ' O l i m p i a G o n z á l e z , B e r t h a V i l l a l ó n , 
de u n g r u p o de d i s t i n g u i d a s damas . , P e t r é G a r c í a y E l e n a T r é m o l s . 
G r u p o que c o m p o n e n M a r g a r i t a 
E L CONCURSO D E L A 
G á l v e z de G u e r r e r o , C a r i d a d M o r e -
j ó n de V e g a - L a m a r , Es te la Lozano 
M u y in te resan te , e l p r o g r a m a , 
Que d a r é ' m a ñ a n a . 
B A T A C L A N 
U n g r a n e s p e c t á c u l o . 
De a r t e , l u j o y bel leza . 
Eso nos p r o m e t e pa ra l a t e m p o -
r a d a i n v e r n a l e l B a T a C l a n . 
V i e n e de P a r í s , de su t í p i c o tea-
t r o , t a n conoc ido de los cubanos , 
p a r a posesionarse de l N a c i o n a l . 
L o t r a e M a d a m e R a s i m i . 
D i r e c t o r a g e n e r a l . 
A l r e d e d o r de l 11 de D i c i e m b r e se-
r á e l debu t d e l B a T a C l a n c o n to -
da su l e g i ó n de ac t r i ce s y ba i l a -
r i n a s . 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l ac io -
nados con l a t e m p o r a d a basta d i r i -
g i r se al s e ñ o r P o l i y a l a m i g o G u i -
l l e r m i t o de C á r d e n a s . 
Conoc ida su d i r e c c i ó n . 
E n C a m p o a m o r . 
V i a j e r o s . 
De regreso y a . 
Desde el v i e rnes e s t á n de nuevo 
e n t r e noso t ros e i j o v e n y q u e r i d o 
d o c t o r M a r i n o L ó p e z B l anco y su 
l i n d a esposa C o n c h i t a Bouza . 
V u e l v e n de su v i a j e de boda po r 
d iversas poblac iones de los Es tados 
U n i d o s . 
Rec iban m i s a l u d o . 
De c a r i ñ o s a b i e n v e n i d a . 
H o n r a s . 
E n la I g l e s i a de San F e l i p e . 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a a la m e m o -
r i a de l a s e ñ o r a Rosa J . C a p e t i l l o 
V i u d a de G a l b i s . 
H a n sido dispuestas pa ra las ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a en conme-
m o r a c i ó n de l p r i m e r a n i v e r s a r i o de 
su sen t ida m u e r t e . 
T r i b u t o de p i e d a d . 
Y de dulce r e c u e r d o . 
U n sa ludo f i n a l . 
Es de f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e en sus d í a s , con estas l í -
neas, has ta la g e n t i l y graciosa se-
ñ o r i t a U r s i n a D í a z G i m é n e z . 
¡ P á s e l o s m u y fe l ices ! 
E n r i q u e F O X T A N E L L S . 
L a Jefe de * E n f ' a m e r a s del Nego-
ciado de H i g i e n e I n f a n t i l , s e ñ o r a 
A n t o n i a P r i e t o de Calvo, avisa po r 
este med io a las madres i n sc r ip t a s 
en e l Concurso de H o m i c u l t u r a pa-
ra que el mar t e s , d í a 1 1 , a las ocho 
de l a m a ñ a n a c o n c u r r a n c o n sus ba-
bies a l i n d i c a d o Negoc iado , con e l 
f i n de e fec tuar l a ú l t i m a s e l e c c i ó n 
de los n i ñ o s i n s c r i p t o s : 
D ichas madres son las s i g u i e n t e s : 
E s t r e l l a Co l l azo ; M a r í a Josefa; 
G a r c í a ; F ranc i sca R o b e r t s ; ] E m m a ' 
M o r a l e s ; L e o n o r R o d r í g u e z ; L u z ; 
D u r á n ; Ofe l ia H e r r e r a ; Dolores P é - ' 
r ez ; M a r í a L u i s a Sosa; A m é r i c a Qui-1 
r ó s ; Rafae la D í a z ; F r a n c i s c a Gue-! 
r r e r o ; E n r i q u e t a P é r e z ; Z o i l a Ma-1 
r i z ; A n d r e a L o r e d o ; Mercedes T r u -
j i l l o ; A n a G o n z á l e z ; M a r í a F e r n á n -
dez; A u r e l i a F o r m e n t ; Josefa Ro-
b a i n a ; V i c t o r i a B a r q u í n ; Pas to ra M i 
g u e l ; Dolores P é r e z ; Z o i l a C ó r d o v a : 
y J a c i n t a P u j o J . 
E l Secre tar io de l J u r a d o N a c i o n a l ^ 
de M a t e r n i d a d , c i t a a todos l o s , 
m i e m b r o s componen tes de d i cho Ju- ¡ 
r o d o pa ra que c o n c u r r a n a las diez i 
de l a m a ñ a n a a l a S e c r e t a r í a de Sa- i 
n i d a d , el p r o p i o d í a once, pa ra t r a - ; 
t a r de asuntos m u y i m p o r t a n t e s re-1 
l a c ionados con las f ies tas qure ®tí 
c e l e b r a r á n d u r a n t e l a semana que 
comienza m a ñ a n a . 
Especialista de los nospita es de New York 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
T r a t a m i e n t o e jpec i a l de l cut!3 p o r p r o c e d i m i e n t o s e l é c t r i c o s . E s t i r -
p a c r ó n de lo1? pelos supe r f inos de l a cara por l a e l e c t r ó l i s i s . 
Consu l t as po r l a m a ñ a n a p ; i ra las damas. 
C H A C O N 2 8 . T E L E F O N O A - C 3 9 1 . 
3098 I d 9 N c v 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
B ^ P E L E S p a r a C a R T A S 
P l a n c h a s p a r a P u e r t a s 
d e m e t a l . a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T A R J E T A S p a r a F e L I C I T A C I O N 
d e p a s c u a s y a ñ o n u e v o 
PIDAN MUESTRASyPRECIOS 
í f ? ' í ^ p i z . s A e r m a n o q i 
I H A P A N A ^ ^ ^ . - ^ O R E I L I - V S O ^ — j 
ierno 
R a s o s y V e l v e t a s d e s d e $ 3 . 5 0 
C U R E S E de esa 
c r u e l en fe rme-
dad como se 
h a n c u r a d o m i -
les de enfe rmos 
que a d i a r i o nos 
escr ben agrade-
cidos, 
T O M E 
R e n o v a d o r de A . 
G ó m e z . U n i c o re 
med io « o n e c i d o 
hasta fioy que 
cu ra p r o n t a y 
r a d i c a l m e n t e : As 
ma , Ca ta r ros , 
Gr ippe e i m p u r e -
zas de l a San- *** — * 
gre . 
i ) E V E X T A EN" D R O G U E R I A » T 
F A R M A C I A S 
RENOVADOR 
A . G O M E 
E n raso , t a c ó n c u b a n o : $ 1 1 . 0 0 Raso y v e l v e t a , t a c ó n c u b a n o : 
$ 1 1 . 5 0 
B O R D A D O S DE G A N A R I A S 
(Casa Importadora) 
Venta al por mayor y detal l* . 
Habili taciones para nov.as. 
Gran surtido en ropitaa p.ira 
n i ñ o s . 
Precios sorprendentes. 
L A S HESPBRZBSS 
7il l«caB 114. Te lé fono M-5540 
•C8 9 S T 
E n raso , t a c ó n c u b a n o : § 1 0 . 0 0 E n raso y ve lve t a , t a c ó n 
c u b a n o ; $ 8 . 0 0 
C a s a M a r i n a 
G A L I A N O 108 y M O N T E 9 7 
T e l é f o n o s : A-0422 y M - 8 5 6 8 
M A Ñ A N A L U N E S 
I E S D E l\s pr imeras ñ o r a s de la m a ñ a n a que-
L S f l l d a r á aSierta nuestra Segunda Expos i c ión de 
Modelos Originales de Vestidos y Sombreros. 
Hemos aprovechado la experiencia de nuestra 
P r i m f i r a E x p o s i c i ó n para cablegraf iar instrucciones 
a P a r í s en pro del me jor servicio de V d , S e ñ o r a . 
H a l l a r á en nuestros Salones de la Planta alta 
una encantadora c o l e c c i ó n de Modelos , Desde el 
f ino modelo d i g ran estilo hasta el de precio m á s 
razonable. Todos ellos dentro del gusto irreprocha-
ble que corro ;ponde a las personas b ien . 
h r   
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L A CASA DE MODA E N T R E L A GENTE BIEN. 
T I E N E C A L Z A D O D E LO 
M A S F I N O Q U E S E F A B R L 
O A E N E U R O P A Y ESTA-
D O S U N I D O S . 
U S T E D E N C O N T R A R A 
A Q U I E L M O D E L O D E S U 
I D E A L . 
P O N D R E M O S A S U D I S -
P O S I C I O N 2 0 3 E S T I L O S 
P A R A Q U E U S T E D E L I J A . 
T E N E M O S T I S U , P L A T A Y 
O R O . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
H e r m a n o s D í a z 












QUINCALüRiA DE PEDRO CARBON 
O ' A c i l l y e s q u i n a • H a b a n a 
Esta casa realiza las exis-
tencias y vende todos los 
anaqueles 
i 4 L U C E R N A 
L O S P A S T E L E S Y B O M B O N E S D E E S T A S U C A S A , S O N 
L O S M E J O R E S . 
N E P T U N O 1 0 4 T E L F . : M - 5 1 3 7 . 
P A R A R E G A L O S 
L m m á s mfeetas y mejara* 
floras son las da ' E L C L A V E L * . 
Bonquats para noviaa j ra* 
moa de tornaboda desde $&.00 
a l de mejor cal idad. 
Cestos de mimbres, Caja da 
f lores y Bamos a r t í s t i c o s pare, 
regalos y fel ic i taciones desde 
$6.00 en adelanta. 
Arpas , Herradoras y I d r a s 
preciosas para regalar a las 
ar t is tas , de $10.00 a l a m i s 
•at toMb 
B a n d e r a » , Escudo^ Bs^rollas 
y letreros de flores na t á r a l e s 
para ar t is tas y actos pa t r i f r á -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a l a Haba-
na, a l i n t e r io r do la I s l a y a 
cualquier par te del mando. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos ador-os da I « ' 8 ^ 
y de casas para bodas y í 1 " ^ * 
desde el m á s sencillo y ^ 
a l mejor y m i s extraordlna"0-
Centros d « mesa artístlc0» 1 han-
eriginiaes para <*>m&MJ.nt6 
nnetes desda $3.00 en adeí«1W• 
Especial idad en otttnAt» ^ 
nebres do Coronas, V ™ * * ! ^ 
j ines y Columnas tronca*^ 
desde $5.00 a la m t ó suatao*»-
Cruces-Sudarlo P*1» 
car sobre el ^ f t t m 0 L j o f efec-
muy f ú n e b r e y del mejor y 
to , desde $30.00 ha^ta 5 ' ^ 
$100.00 una. 
Badarlo ^ f f * ^ % 
f é r e t r o tapizado do l} 
lectaa y escogida* » 
hasta $260.00 ano. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L ^ 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee g S. JoHn • Tete M8581-7023 1-793] F-3587 -
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S ^ ^ ^ ^ j , ^ 
€ 10082 l d - 9 
a U - L A l i v i o I m e d i a t © ^ 
P i d a h o y m i s i n o e l N u e v o L a v o l e « r ^ & < t f H » 
o 1 0 0 7 1 l d - 9 A N U N C I E S E Y S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Tiene Ud. llagasrirritacionea.'granos? Está su cara o su cu^po^ primerpotica. 
sufre Ud. el tormento de la comezón? Su dinero le será dev"p pídalo «" ' 
de el nuevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente. 
Precios reducidos para todos. r a ( l ^ ¿ 
Dr. Ernesto Sarra—Droijueria de Johnson—ur- r-L 
A Ñ O X O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A K o v f c m f o e 9 d e 1 9 2 4 K A G Í M A O N C F 
H U D S O N 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
S U P E R - S I X 
S u m á s f a v o r a b l e y c o n v i n c e n t e p r o p a g a n d a es l a s a t í s f a c o & i 
q u e e x p e r i m e n t a n l o s i n c o n t a b l e s p r o p i e t a r i o s d e es ta f a m o s a m a r -
c a , q u e e l o g i a n i n d i s t i n t a m e n t e e l f u n c i o n a m i e n t o s u a v e y s i l e n c i o * 
so d e l m o t o r , e l a s p e c t o d e d i s t i n c i ó n d e s u c a r r o c e r í a y e l e x * 
t r a o r d i n a r i o c o n f o r t q u e b r i n d a a l o s p a s a j e r o s . 
C e r c i ó r e s e d e estas n o t a b l e s c a r a c t e r í s t i c a * . 
R a t i f i q u e , m e d i a n t e u n a d e m o s t r a c i ó n es tas v e n t a j a s y a d m U 
t i r á q u e e n s u c a t e g o r í a , e l ú l t i m o m o d e l o S U P E R - S I X , n o p e r m U 
t e d u d a s r e s p e c t o a l a m á s r e f i n a d a c a l i d a d . 
L A N C E M O T O R C O M P A N Y 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
L i 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 . H a b a n a . 
N O G A S T E M A S D E 
O S O 
E n p i e l G l a c é G r i s 
$14.00 
E a s o C a r m e l i t a 
$ 1 0 0 0 
E a s o y V e l v e t a 
$3 .50 
R a s o y V e l v e t a 
$4 .50 
P I R A G U A 
I I 
A G U I L A N Ü M E H O 2 2 1 . T E L E F O N O M - 9 1 0 3 
A l l a d o d e l a S a s t r e r í a " L a C e i b a " 
E n v í o s a l i n t e r i o r : 3 0 c e n t a v o s e x t r a . 
D e s p u é s de; 
m i M a m i t a , 
Mentholatum 
es m i Mejor Amigo 
C u a n t o s p e q u e ñ u e l o s d i r í a n 
a s í s i p u d i e r a n explicar sts agra-
dec imiento i n f a n t i l por e l alivio 
que reciben de M e n t h o l a t u m ! 
E l remedio supremo p a r a c a l m a r 
las i rr i tac iones ocasionadas por 
los p a ñ a l e s y p a r a a l iv iar las 
rozaduras , erupciones de l a piel 
y d e m á s dolencias de los n i ñ o s . 
^"HJM Cr«M SaMU™̂  
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el boga? 
Cualquier accidente, aún «1 más 
pequeño, puede ser bastante peli-
groso si no recibe atención inmediata, 
Mentholatum, el remedio de mil 
aplicaciones, cicatrizante^ por exce-
lencia, es el indicado pafV dolores de 
cabeza y garganta, neuralgia, golpes, 
contusiones, catar*»*, etc., etc. 
Exija el legítimo Mentholatum en 
sus envases originales. Rechace las 
imitaciones. 
De venta en las Farmadaa y Dro-
guerías. 
^ ^ T f i e n t h o l a t ú m 
0 
M e j j o r p a r a e l B e b é 
M á s d e l a m i t a d d e l p r i m e r a ñ o d e s u v i d a l a p a s a d u r m i e n d o e l b e b é , y s i e n d o 
« u s u e ñ o tem i m p o r t a n t e c o m o s u a l i m e n t o d u r a n t e e s e p e r í o d o , h a y q u e o b t e n e r 
l o m e j o r p i r a q u e d u e r m a t r a n q u i l o y s u t i e r n o c u e r p o d e s c a n s e b l a n d a m e n t e . 
L a s c u n a s S i m m o n s , a d e m á s d e p o s e e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s p a r a e l b i e n e s t a r 
Q c l b e b é , s o n d e c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a , a d m i r a b l e m e n t e r e s i s t e n t e s y b e l l a s 
^ a l n i n g u n a . V é a l a s U d . e n c u a l q u i e r a l m a c é n i m p o r t a n t e d e m u e b l e s . 
T H E S I M M ^ O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas demetal, 
bisddorjs- ^pichones, ¿l i te plcgaduas y mueble» de metal 
666 L A K ¿ ¿ H O K E D K i v ü C H I C A G O , E . U . A . 
^Represemmte: F . F E R N A N D E Z 
Montero y Bruzón 
Keputo Ensanche de la Habana, H A B A N A 
T e L - A - 6 4 7 0 
D E L SUPREJUO 
R E C U R S O S S I N LUGA® 
H a dictado sentencia la SaJa de lo 
Civi l y de lo Contencioso-adrainistrati-
vo del Tribunal Supremov declarando no 
haber lugar al recurso de casación que, 
por infracción de L e y interpusiera Pas-
tora Hernández Rieche y Félbc García 
Soto, impugnando el fallo del Juez de 
Primera Instancia de Saguá la Gran-
de, en los autos del juicio que sobra 
desalojo de una finca rústica en el ba-
rrio de Cerritó, término de Santo Do-
mingo, promovió contra los recurren-
tes, Fermín de la Caridad Soto Hernán-
dez. 
Dicho Juez connrmo, en toaas b u u 
partas, ed fallo del Juez Municipal de 
¿auto Domingo que, desestimando la 
excepción de falta de acción opuesta 
por Jos demandados, declaró con lugar 
la demanda y condenó a loa ocupantes 
do la finca a l desalojo de la misma. 
rígida por el Dr. Armando Alvarez Jás-
oobar. 
Versaba la demanda sobre cobro d© 
cantidad, en juicio declarativo de ma-
yor cuant ía . L a s costas se imponen ai 
actor, aunque no en concepto de l it i-
gante temerario y de mala fe. 
A B S U E L T O S 
L a Sala Segunda de lo Crlmnlal de 
esta Audiencia ha dictado ayer senten-
cia, absolviendo a los comerciantes da 
é s ta señores Mariano ' Osaba Zalacain, 
Felipe Osabe Saiz y Guillermo Fernán-
dez Menéndez, comerciantes de esta pla-
za, del delito da estafa de que los 
acusaba el Ministerio F i sca l y la So-
ciedad de Mestret Machado y Compa-
ñía, S. en C , del comercio de esta pla-
za . 
Refiere la Sala que no ha podido 
demostrarse que dichos señores hayan 
cometido el delito de que se les acusa. 
Se pedia, para loa acusados la pena 
de dos meses, un día de arresto mayor 
y multa de $16,252.57 m. o. a que so 
hacia ascender lo estafado. 
Defendió a los supuestos estafadores. 
L a Sala de lo Criminal del propio 
Tribunal Supremo ha declarado sin lu-
gar al recurso de caaaQión que, por 
quebrantamiento de forma e infracción el doctor Enrique Roig, que se anota 
da L e y interpuso el procesado Ramón 
Pujol Alvarez,, albañU, vecino de Regla, 
combatiendo el fallo de la Sala P r i -
mera de lo Criminal do la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó como autol-
de un deLiito complejo de abusos y lesio-
nes graves, sin circuustancina modifica-
tivas, a la pena de cuatro años, nueve 
meses, once días de prisión correccional. 
un buen triunfo con esta absoluc ión. 
SEÑALAMIENTOS P A R A E L I i U K E S 
S E I<A A U D I E N C I A 
A B S U E E T O S U A U T O R B E E A M U E H -
T B D E E D » . C E E O R X O 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia* dictó ayerl seintencia 
absolviiendo al procesado vigilante de 
la Pol ic ía Nacional Armando Betan-
court, del delito de homicidio por im-
prudencia del Dr. Benito Celorio que 
lo acusaba el Ministerio F i sca l . 
O T R A S A B S O L U C I O N E S 
L a Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia ab-
solviendo al vigilante de la Pol ic ía Na-
cional Fnrique Vilanova Gómez, del de-
lito de infidelidad en la custodia de 
presos y cohecho y a José Morales He-
rrera, del de amenazas condicionales 
de muerte con logro de propós i tos . Los 
defendió el Dr. Sainz Silveira. 
P E N A S P E B I B A S P O R E E F I S C A L 
—Un año ocho meses veint iún días de 
prisión correccional para AtUano Azco-
na y la misma pena para Antonio L i -
nares Moreno, por rapto. 
—Seis meses un día de presidio co-
rreccional para Manuel Roche Roche 
por hurto doméstico. 
—Multa de cien pesos para Julio Her-
nández Cruz, por robo. 
—Un año ocho meses ve int iún días 
de pris ión correccional para José Viei-
tes Cañada, Mariano Cabrero y E n r i -
que Ortlz Fernández, todos por el de-
lito de rapto. 
S E OPONE E L B R . C A S T E L L A N O S A 
Q U E S E B E C R E T E L A P R I S I O N B E 
E M I L I O M A R I C K A L 
A la Sala Segunda de lo Criminal, 
ha presentado escrito el Dr. Manuel 
Castellanos Mena, oponiéndose a la so-
licitud ded Ministerio Fiscal que in-
teresó la prisión de Emilio Manchal 
Crespo. 
Cita en su escrito el Dr. Castellanos, 
jurisprudencia de Bélgica, Ital ia, In-
glaterra, Francia y los Estados Uni-
dos de Norte América* en abono de su 
tésls 
S O B R E S E I M I E N T O 
L a Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado auto de so-
breseimiento en la causa seguida, por 
estafa contra el comerciante de esta 
plaza D . José Porfirio Roig Salas, por 
no existir Indicios de haberse perpe-
trado -el hecho que dió motivo a la 
causa. 
E l S r . Roig, fué acusado de estafa 
que se hizo consistir en Ja supuesta 
doble venta de unas mercaderías . L l e -
vado en l a noche de los hechos a pre-
sencia del Juez de Guardia Dr. Rafael 
de Calzadilla, este reoto funciomarlo 
con certera vis ión, lo puso en libertad 
por entender que no había delito. De-
tenido y procesado m á s tarde, tuvo que 
prestar fianza para gozar de libertad, 
y la referida Sala como resultado de 
la invest igac ión sumarial y a instancia 
del Ministerio Fiscal , dictó auto sobre-
seyendo en la causa, dando así la razón 
al Juez Calzadilla, 
P L E I T O B E U N C O M E R C I A N T E E S -
T A 2 L E C I B O E N P A R I S 
E n los autos correspondientes a l jui-
cio de mayor cuantía que en cobro de 
pesos se promovió en el Juzgado de Pri-
mera Insitancia del Norte, por el señoi 
Demetrio Valero Iglesias Rodríguez 
propietario y vecino de París, contr 
ei señor Venancio López Palacios y 
contra el señor Vicente Sánchez, am-
bos del comercio de esta p'.aza, compo 
nentes de la sociedad López y Sánchez 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha fallado declarando con lugar la de-
manda a Jos alquileres reclamados v 
condenando a los demandados a qu? 
paguen aJ actor la cantidad de $410.00 
en moneda of icial, absolviéndolos de los 
demás extremvs de la demanda, decía 
rándose las costas en la forma ordi-
na ria. 
GANA U N P L E I T O E L M A T A B E R O 
I N D U S T R I A L S. A. 
L a Sala de lo Civi l de esta Audien 
cía ha confirmado la sentencia del Juz-
gado de Primera Insta.nqia del Oeste, 
que declaró sin lugar la demanda in-
terpuesta por el señor Antonio Glrar-
d¡er Ginebra, del comercio de esta pla-
za, contra la Sociedad Anónima Mata-
dero Industrial.. S. A., que estuvo di- 1 
S A L A P R I M E R A 
Contra Ramón Limonta por impru 
dencia. Defensor D r . P a g é s . 
Contra Manuel Otero por rapto. I?<v I 
fensor. D r . P ó r t e l a . | 
Contra José Pérez por estafa. Defen-
sor D r ; Castellanos. 
Contra Celestino Torres por lesiones. 
Defensor D r . García . 
Contra José Larrinaga por rapto. De-
fensor D r . Alfonso. 
Contra José Prieto por disparo. De - [ 
fensor D r . Demestre. 
Contra Juan Nora por robo. Defon 
sor D r . Sarra ín . 
Contra Julio Rese l l ó por robo. De 
fensor D r . Blanco. 
Contra Armando Rota por estafa. De 
fensor D r . Novo. 
S A L A S E G U N D A 
Contra José Aragón por e^afa . De-1 
fensor D r . Mármol . 
Contra Isidro Morera por rapto. De-
fensor D r . Aedo. 
Contra Nicanor Torres oor estafa. 
Defensor D r . Castellanos. 
Contra L u i s Pérez por araeiiiazas. De-
fensor D r . Mármol . 
Contra Miguel Valdés por robo. De-
fensor D r . Candía. 
Contra Felipe Tarabay por estafa. 
Contra Cándido Díaz por robo. De-
fensor D r . González. 
S A L A T E R C E R A 
De-Contra Cosme Diaman por rapto 
fensor D r . Casado. 
Contra Juan Gareiga por atentado. 
Defensor D r . Casado. 
Contra Benito Zequeira por homici-
dio. Defensor D r . Castellanos. 
Contra Manuel J . Viño por robo. De-
fensor D r . Giberga. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Guanabacoa. Milk Suply Co. 
of Havana contra F . Jorge Menor cuan-
t ía . Ponente del Barrio . 
Letrados Masforroll M . Vivero. 
Procuradores: Barreal y Granados. 
Juzgado Sur . Domingo Calvo contra 
Nico lás Rodríguez en cobro de pesos. 
Ejecutivo. Ponente del Barrio. Le tra -
Pcs Angulo, Torre. Procuradores Re-
guera y Espinosa. 
Juzgado Guanabacoa. J . Ortega y 
Hno. contra Candelario Alfonso sobre 
resc is ión. Menor cuant ía . Ponente del 
Barrio. Letrado Masforroll M . Vivero. 
Procuradores Barreal, Granados. 
Juzgado Centro. Pedro Cué Abreu con-
tra Fausitino Val le . Menor cuant ía . Po-
nente del Barrio . D r . del R í o . 
Juzgado Oeste. Luciano Valdés contra 
herencia yacente de Leopoldo Autran. 
Mayor cuant ía . Ponente del Barrio . 
Letrados J . M . de la Concepción, Pérez 
de la Mesa S. Silveira. 
Procurador Salnz. 
Juzgado E s t e . Enrique J . Vicente 
contra la C a . Cubana de accidentes S. 
A . en cobro de pesos. Mayor cuant ía . 
Ponente del Barrio . 
Letrado Zúñiga. Procurador de la 
L u z . 
Juzgado Marianao. Municipio Maria-
na© sobre expropiación de terreno pro-
piedad de María del Pino. Amparo. Po-
nente del Barrio . Letrado Morá. Pro-
curador Cardonal. 
0 0 
o m p o r t a l o p e q u i e t a Mw 
" N o s o t r o s l o T c n c m D S 
Almacenes de P e l e t e r í a , 
ILi é^k 
Novedades de I n r i e m o 
Modelo No. 83 ©n charol o ©n 
f l a o é en todos i a c i l e s a $5.00. 
Modftlo No: 76 en raso y r e l -
veta on todos tacones a | 5 . 5 0 . 
E n cbAToi a $6.50. 
Modelo No. 100 en charol ©n 
todos tacones a 54.00 en raso y 
red veta ?7 .50 . 
Mod&lo No. 105 en charol e n 
todos tacones $5.00 en raso em 
iodos tacones $6.00 
Modelo No. 103 en charol en 
t o d o » tacones $5.00 en raso ne-
gro $7.50 en raso carmeli ta 
$S.60. 
Modelo No. 107 en raao y cha-
rol U c 6 n L o u i s X V , $8.00. 
Modelo No. 4 en r*k^ . 
velveta t a c ó n L o u i s X V , $9.00. 
E n piel gris con correas piel 
tabaco alta f a n t a s í a $ 1 1 . 0 0 . 
M'-delo No. 295 en raao y vel» 
veta, alta calidad, tacón Louis 
X V , precioso modelo, $9.00^ 
E l E s t i l o 
' r e d o s o ; 
q u e y m e r a 
S u r t i d o F e n o m e n a l 
E n e m a V a r i e d a d e n C a l z a d o d e M i ñ o 
P e l e t e r í a 
T e l é f o n o A - 3 2 9 5 
R e m i t i m o s a l I n t e r i o r , i n c l u y e n d o 3 0 c e n t a v o s . 
Á E l i c i e s e e n d D ' a r i d e l a M a r i n a " 
r . 
L A B O M B A A U T O M A T I C A " D U R O 
N o es s o l a m e n t e l a m á s e f i -
c i e n t e y s i l e n c i o s a , s i n o t a m r 
b i e n l a m á s b a r a t a . 
T e n g a s i e m p r e a g u a f r e s c a 
e n a b u n d a n c i a . 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s 
g r a t i s . Pase a v e r n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o , 
A N T I G U A D E M O S Q U E R A - L A M A Y O R 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a D U R O P U M M F G . C o . , D a y t o n , O h i o . 
O b r a p í a y A g u a c a t e . — H a b a n a . J . A . S a c o 1 1 , U a j a , S a n t i a g o d e C e b a . 
lgtoe!j¿M.w^ 
C 773a 
V i m * " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e * B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E A S D E V Í V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v ' e m t r e 9 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
G a n e l d e G i B e r a a i o a r a i o s 
;APITOI.2C ( Indus t r ia osqulna a San 
J o s é ) 
D© una a cinco: Tomasito se s acó la 
c t e r í a , por Johnny H i ñ e s ; episodios 4 
r 5 de E l Rey de la Rapidez; E l re-
)art idor de trompadas, or Lester Cu-
leo; E l H a r é n , por Ben T u r p i n ; M i n i -
io por Jackie Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
;uarto. p r e s e n t a c i ó n del dueto e spaño l 
í l a r í a ReQuena y Fernando del Casti l lo 
y ]a cinta en seis actos L o Que valen 
los h i jos . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l verdugo del honro, por Lea B a i r d ; 
episodios 4 y 5 de E l Rey do la Rapi -
dez; E l Haen . 
CAWPOA3SOX (Plaza de Alhear) 
A Ifta cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mesalina, por H i ñ a de Liguo-
ro y Guazzoni. 
A 'as nueve y media: halles por la 
yare ja U r Q u i z a - P o d e s t á . 
A 'as Rftis y 'med a; --.intas c ó m i c a s . 
A las oí ice. Tomasito en la fonda y 
L o s enanos hacen cico; ¿Quién quiere 
u n h u é r f a n o ? , por Clyde Cook. 
A la una: Tomasi to en la fonda; Los 
enanos hacen circo; ¿Quién quiere un 
h u é r f a n o ? - Novedades Fox n ú m e r o 30; 
E l poder del que es honrado; Tres d í a s 
de vida, por Ora Carew. 
A las ocho: T r « s d í a s de v ida . 
XXAXMTO (JTaptuno entre Ccnsulado y 
San MUfnel) 
A las cinco y cuarto y a las n ü s v e y 
cuar to: E l p u ñ a o de ropa3. 
De una s cinco y de siete a nueve y 
media: L a marca de Caín, por J . G i l -
her t ; E l detective r e l á m p a g o , por Her-
ber t Rawl inson; E l gato montes; Bus-
cando pruebas, por Toni M i x ; p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
V 'EBDUN (Consulado entre AnünMl y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Revista instruc-
t i v a ; E l n ú m e r o 13, por Buster Kea-
ton ; L a casa de h u é s p e d e s . 
A las o c t . t o y cuarto: Maridos descon-
tentos, poi James K i r k w o o d . 
A las nueve y cuarto: Suegras, por 
G a s t ó n Glasb y R u t h C l i f f o r d . 
A las diez y cuarto: L a Reina del 
Cinema, por Dorls Mi l e r y Creighton 
Ha le . 
ORXS ( ü y 17, Vedado) 
A las do? y media: A m o r : Acebal re-
presentante. Tomasito loquero; episo-
dios 7 y S de La.s aventuras de R u t h ; 
E l ch 'qui l lo travieso, por Jackie Coo-
gan . 
A las ocho y cuarto: eisodlos 7 y 8 
de Las aventuras de R u t h ; E l ch iqui l lo 
travieso., 
A la.* c'noo y cuarto y « nueve y 
cuar to: Acebal representante; Juventud 
en venta, por May Al l i son y Richard 
Bennet . 
rAtTSTO (Paseo de Iffartí esquina a 
Colón) 
De dos y media a cinco* Sobra un 
león y L a t rampa de l a dábana ; episo-
dios 3 y 4 de E l hombre de h ier ro ; L a 
g ran trompada; ¿ E s el matrmionlo un 
fracaso?, por Roy Barnes, L i l a Lee y 
L o i s W ü s o n . 
A las cinco y cuarto y a las nuev© y 
tres cuartos: E l aplauso del mundo, en 
siete actos, por Bebe Daniels, Adolphe 
Manjou y L e w l s Stone y una revis ta 
de asuntos mundiales . 
A las ocho: una comedia y una re-
v i s t a in ternacional . 
A las ocho y media: ¿ E s el m a t r i m o -
n io un fracaso? 
XiXftA ( Indus t r i a esquina » San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
po l ic ía de t r á f i c o ; Revista universal 
n ú m e r o 25; L a derrota de la in t r iga , 
por Pearl W h i t e ; L a I r res is t ible , por 
M a r i ó n Davies y Forrest Stanley; Ju -
¡ ramento do sangre, por Richard Bar-
thehness. 
A las cinco y media: E l po l ic ía de 
t á f i co ; L a I r r e s i s t ib l e . 
A las ocho y media: E l po l ic ía de 
t r á f i c o ; L a derrota de la i n t r i g a ; Jura-
mento de sangre; L a I r res i s t ib le . 
T R I A N O N (Avenida WUson entro A. y 
Paseo, Vedado) v 
A las tres y a las ocho :¿, Cuál es su 
nombre?, Despacito como el rayo, por 
KeKnne th Me Donald . 
A las cinco y cuarto: P a p a í t o por J . . 
Coogan. 
A las nueve y media: Amor a seis 
ci l indros, por Marie Prevost . 
OIiIWCPIC (Avenida "WUson esquena n 
B. . Vedado) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s . 
A las tres: episodios 7 y 8 de E l Es-
pectro de Bronce; Ese es el hombre; 
Lucha abierta, por Jack P e r r i n . 
A las cinco y cuarto: L a Ruleta, por 
EditAi Roberts . 
A las siete y media: episodios 7 y 8 
de E l Espectro de Bronce. 
A las ocho y media: Lucha abierta . 
A las nueve y media: E g o í s t a de amor 
por A n i t a S tewar t . 
' XMPEXIO (Consulado entre Animas j 
| Trocadero) 
¡ De una a siete: E l expreso de Ar izo-
1 na, por David Bu t l e r ; L a edad del de-
seo, por Wallace Reid; L a derrota de 
i la in t r iga , por Pear l W h i t e . 
. A las siete y media: E l herrero. 
A las ocho: E l expreso de Ar izona . 
A las nueve: L a edad del deseo. 
A las diez: L a derrota de la i n t r i g a . ^ 
NEPr t JBro (Juan Clemente Zenoa y j 
Perseverancia) 
A. n s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Prefieo la muerte,, por Allce 
Lake, Rosemary Theby y Phi lo Mac j 
Cul lough. 
A ias oc-ho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Di famad a la ¡ 
mujer, por Doro thy P h i l l i p s . 
W l ü S O N (General Carr i l lo y Padre ' 
Varexa) 
A las do? y media: Cerizas de ven-
ganza, por Norma Talmadge, Conway 
Tearle y Wal lace Beery, Cambio de 
identidad, por Jack Hoxie ; E l valor de 
.los tontos j - Ma t r imonio de al to copete .-
A las cinco y cuarto y a la? nueve 
y media: ^ E s el matr imonio un fraca-
so?, por W a l t e r Hiers, L i l a Lee, Lola 
W i l s o n y Charles Ogle. 
A las ocho y cuarto: Cenizas de ven-
ganza. 
De una y media a cinco: E l el h i p ó -
drmoo; Cosas de chicos; E? detective; 
E l Peregrino, pt«r Charles Chapl in; M i 
n iño ; E l expreso de Arizona . 
A las ocho: E l Peregrino; E l expre-
so de Ar izona . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a esposa ex f lot.ada, por Glor ia 
Swanson y Stuar t Holmes; l a comedia 
E l detective. 
n r O I t A T E R B A (General Car r i l lo y Es-
trada Palma) 
De una a cinco: L a h i j a vendida, por 
Constance Talmadge; E l campeón del 
mundo, por Wallace Reid: Erase un 
p r ínc ipe , por Thomas Meighan . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l aplauso del mundo, en 
nueve actos, por Adolfo Menjou y Be-
be Daniels . 
A las ocho y media: Erase un p r í n -
cipe. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A p r e s e n t a n : 
L A MVÑECA FRANCESA 
p o r l a f a m o s a b a i l a r í n a 
M A E M U R R A Y 
P R O D U C C I O N M E T R O , D E G O N Z A L E Z T L O P 3 Z P O R T A 
E S T R E N O 
M A Ñ A N A 
L U N E S 
10 
1 
P A S A D O 
M A Ñ A N A 
f A R T E 
11 
¿ N e r v i o s o ? 
E l hombre nervioso, violento , de m a l 
geme, es una calamidad para s í y para 
las personas que le rodean. I n ú t i l m e n t e 
gastasdo y agotando sus fuerzas, v a 
camino seguro de l a bancarrota, en lo 
que concierne a su salud y a su bien-
estar. 
Ese agotamiento nervioso requiere 
remediarse lo antes posible, antes que 
venga l a depres ión completa o el desca-
labro del organismo que haga imposi-
ble toda cu rac ión . 
Como dice l a Ciencia, los nervios de-
penden de l a sangre para su al imenta-
ción y fuerzas. I m p o r t a , pues, pr imera-
mente purificar y enriquecer 1* sangre. 
Miles de personas nerviosas se han re-
habi l i tado con e l H i e r r o Nuxado , l a 
f ó r m u l a moderna que muchos m é d i c o s 
recomiendan por su Txrt**^ 
benéfico sobre la s a n S e T T 
nervioso. Contiene hierrn m ^ 
cerno el hierro de la sane™ i ^ ^ i c o 
con glicerofosfatos, a l i m e n t o s a -
mente absorbido por el s i s ¿ ° R e t a -
so, a l cual l leva e í m e n S ^ ^ 
que,, t r a y é n d o l e nutrimento 
l a i r r i t ac ión v . r r a ^ . ^ i 1L0' caUo« 
r 
l a i m t a c i o n y , gradual 11^ Call*ai 
mente, vienen a dominar el J * , ^ -
y restauran al sistema nervi^alestat 
siego y normalidad. 080 $ so. 
Miles de personas deñendon ^ iW. 
r ro Nuxado per iód icamente í í 1 
tahzar la sangre y el sistema 
Nada mas fácil que jponer e T ^ -
Nuxado a la prueba; d^s sema * v̂ 0 
t an generalmente para d e n ^ 1 ^ 
eficacia. Ha?a usted esa p r u í h f r a r ^ 
t o antes mejor. ^ ueDa. cuan. 
M A E M U R R A X 
L O S T R A J E S D E H A F , M U R R A Y , E N " L A M U Ñ E C A F R A N C E S A " 
T r a i de T e a t r o , con hermosos escotes e e p e c i a l í s i m o s . Encajes , p e r l a s , p a l l l e t , geo rge t t e y f inas m a -
l l a s a l t e r n a n en este c o n j u n t o . 
Tra jee de t ab las , o sean, para b a i l a r en e l escenar io . U n recog ido de suavf» seda a q u í y u n a ca lda de 
flecos a l l á , y q u i z á s una h e b i l l a r e l u c i e n t e en la c i n t u r a ; a s í se c o n f e c c i o n a n estos t r a j e s que c u b r e n 
s in casi que re r h a c e r l o , la e s c u l t u r a l f i g u r a de Mae. 
Tra jas con flecos en las caderas, q i í e en r í t m i c o v a i v é n se m u e v e n a l c o m p á s de las danzas. 
Payamas de sedosos satenes p o l í c r o m o s y f a n t á s t i c o s . . . 
D e s h a b i l l é s casi impa lpab l e s que son como la f ina p e l í c u l a de u n p é t a l o de r o s a . . . 
Y con p r o f u s i ó n de per las a >-eces y con recamados de p e d r e r í a o i r á s , s emejan las creaciones de las 
t o i l e t t e s de M A E M U R R A Y , e n s o ñ a c o n e s de b r i l l o y de co ' o r . 
M A Ñ A N A 
L U N ¿ S 10 
P A S A D O M A Ñ A N A 
V A R T E S 1 1 
E L M E J O R C O M I C O D E L M U N D O : B U S T E R K E A T O N . 
R I A L T O 
C a m p o a 
"f lmpresa: F E R N A N D O P O L I . 
H O Y , D O M I N G O 9 H O Y 
G R A N M A T I N E E A L A U N A Y M E R I A 
E l in te resan te c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
E l S A C R I F I C I O D E U N H E 
p o r J O H N Y W A L K E R 
E S T R E N O E N C U B A del g r a n f o t o d r a m a : 
" T R E S D I A S D E V I D A " 
P o r la no tab le e s t r e l l a O R A C A R E W . 
L a graciosa comedia p o r J O H N Y H I Ñ E S . 
T O M A S I T O E N L A F O N D A 
L a J o c o s í s i m a c i n t a c ó n í i c a p o r C L Y D E C O C K 
Q U I E N Q U I E R E U N H U E R F A N O 
L a d i v e r t i d a comed ia de S U N S H I N E , t i tv íafá: 
L O S E N A N O S H A C E N C I R C O 
Y la in te resan te R e v i s t a N O V E D A D E S " F O X " . 
L a E m p r e s a F E R N A N D O P O L I , p r e s e n t a r á en D i c i e m b r e , en e l 
e l T e a t r o N a c i o n a l , e l g rand ioso e s p e c t á c u l o 
B A — T A — C L A N D E P A R I S 
C 10.072 
E l . P U Ñ A O DE ROSAS 
Un lleno desbordante h a b r á hoy en l 
todas las tandap de este moderno cine ! 
Ipor l levar a la panta l la en sus tandas ; 
'elegantes dé 5 y cuarto y 9 y media El 
P u ñ a o de Rosas, f ie l a d a p t a c i ó n de la 
zarzuela de Arniches, la que será, acom- | 
p a ñ a d a por Margot R o d r í g u e z y Mar ia -
|no Meléndez, en las principales escenas 
a s í como que s e r á tocada toda l a par- | 
1 t i t u r a . 
En la matinee corrida de 1 a 5 se ' 
h a r á n regalos a los n iños y se exhi-
,h¡rán La Marca de Caín, por John G i l -
Ibert, E; D e t é c t i v e R e l á m p a g o por Her-
bent Rawlinson, IJl Gato Montés pel ícu- i 
la de acc ión Buscando Pruebas por Tom 
M i x y las cintas c ó m i c a s . Una Tarea 
i Aplastante, Semanario Es t rafa lar io y 
Amores A r i s t o c r á t i c o s . 
M a ñ a n a : L a gran v í a Blanca, pel ícu-
la digna de verse. 
E l martes La Toma de L a Bast i l la 
obra maestra por W i l l i a m Farnum. 
TRÍANON 
A las 5 y 15 se exhibe la c inta t i t u -
lada P a p a í t o por Jackie Coogan el fa-
imoso chiqui l lo de la panta l la . A las 
9 y 30 Mar ie Prevost en Amor a Sws 
I Cilindros, d i v e r t i d í s i m a cinta de lujo 
ie in te rés ex t raordinar io . A las 3 y S 
•Despacito como el Rayo por Kenneth 
! Mac Dooiald. 
i E l martes 11, d ía de moda La Esposa 
E'xplotada por Glor ia Swanson ú l t i m a 
producc ión de esta bella y notable ar-
I t l s ta hecha con la Paramounit. 
E l víjernes 14, día de moda La M u -
! ñeca del Mil lón de Pesos, por las her-
j manas Dol ly bailarinas del W i n t e r Gar-
den de New York 
OLIMPIC 
Hoy en la matinee de las 3 los epi-
sodios 7 y 8 de la serie E l Espectro de 
Bronce Haro ld L l o y d en Ese es el Hom-
bre y Jack Perr in en Lucha Abie r t a . 
En la tanda de 5 y cuarto la pel ícu-
la tomada con motivo de la llegada a 
ia. Habana del Presidente electo Gene-
ral Gerardo Machado, t a m b i é n se es-
t r e n a r á l a gr.undiosa p roducc ión Me-
t ro dnterpretada por la genial actriz 
Ed i th Roberts t i tu lada L a Rule ta . 
A las 9 y media la pe l ícu la tomada 
con motivo de la llegada a la Habana 
del Presidente electo General Gerardo 
Machado. T a m b i é n se e x h i b i r á la gran-
diosa producc ión del repertorio de Ca-
r r e r á y Medina interpretada por la ge 
nia l actriz AiUta Stewart t i tu lada E g o í s -
ta de Amor , 
D 
( B E I N G R E S P E T A B L E ) 
U n rab ioso enredo e n t r e t r es 
n i ñ a s y u n ' mozo " B I E N " . 
en 
E l M i é r c o l e s 1 2 
J u e v e s 1 3 
y V i e r n e s 1 4 
U N A P E L I C U L A « ' S E N C I L L A M E N T E M A R A V I L L O S A * * 
U n I n t r i g a n t e d r a m a en e i que los s ó l i d o s conyenc iona l l smos y l a 
f i r m a r e s p e t a b i l i d a d , son sacudidos has ta lo m á s p r o f u n d o de sus 
c i m i e n t o s po r una " S O N R I E N T E Y A S T U T A S I R E N A " 
U N A N O V E L A D E L A V I D A Y D E L A M O R 
U n pasaje de r o m a n t i c i s m o con su toque t r á g i c o de l "pecado" . 
I n t e r p r e t a c i ó n a ca rgo de l a " I n q u i e t a n t e P a r e j a " 
M A R I A P R E V O S T Y M O N T E B L Ü B 
c o n 
I R E N E R I C H , LOU1SA F A Z E N D A T Y O T R O S 
U N A P R O D U C C I O N " W A R N E R B R O S " 
RROR I I II 
C O M E T E N S I A L C O M P R A R 
N O D E F I E N D E N S U D I N E R O 
Raso y v e l v e t a : $ 7 . 0 0 Raso *odo: $ 7 . 0 0 
Raso y v e l v e t a : $ 7 . 0 0 
B a s o c o l o r t abaoo : $ 7 . 0 0 
Raso y v e l v e t a y en medio 
t a c ó n : $ 7 . 0 0 
Raso y c h a r o l y c h a r o l t o d o : 
$ 7 . 0 0 
Raso t i r a s m a t e y p i e l mate: 
^ ? . 0 0 
C 10.085 I d 9 
I d 9 
P A R A S U P R l i n i R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Fced mucho cuidauo en usar un Dcpuaiono cualquiera 
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza 
vigor Viórai; un d i ' inducida a experiment;ir una receta pococono 
ciaa,pcro que posee veraadera acción s o d p c la raíz dei peio.Los pelos des 
ruidos de este modo i A NO VUELVEN A BROTAR. Pan original método 
va explicad-, con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secre'o 
t g ipo io ' que envío GRATIS, ba)0 sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestaciór 
Mxss .1 GYPS1A, 43, Ru© de R i v o l i . PARIS Í F r a n o e i 
ique-r ta rayta enn un »e"o de 5 c.) 
A g u a M i n e r a l " C a b 
V e r í n 
r e i r o a 
E s p a ñ a 
V í a s U r i n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
B . J A C I N T O R O D R I G U E Z San I g n a c i o 42 T e l é f o n o A . 1 8 5 a . 
H A B A N A . 
ü 9449 80 t -23 Oot. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á los 
Convalecientes , 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de p á l i d o s colores. 
E tc . , etc. 
ÉT«5duVln S'.SEBASTtEN 
TALENCE (Oironúel FRANCIA 
C U C H A R A D A S ' D E 
P O C I O N S O 
C U R A N L A 5 E N f f l : P I E D A D E S 
D t \ L A U R E T R A 
; b A L 5 A n i C D ^ A P I D O - ^ ( 3 ^ R O 
D O L O R E S u E E S T O W A G O 
Raso y v e l v e t a : $ 8 . 0 0 Raso y v e l v e t a : $ 8 . 0 0 
G r i s : $ 8 . 5 0 
R a s o y v e l v e t a : $ 7 . 5 0 Raso y v e l v e t a con cannt l l to»! 
I d . en m e d i o t a c ó n : $< ^ 
Raso y v e l v e t a : $ 7 . 0 0 Raso y v e l v e t a y color harin»-
$ 7 . 5 0 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
P E L E T E R I A 
• L A C E L I A ' 
Q U K í i R E V E R M O D E L O S D E $ 4 . 0 0 a $ 5 . 0 0 ? BUSQ 
M U N D O " Y E L T I T U L O D E " L A C E L I A * . 
L A C E L I A " m 3 
( E n v í o s a l i n t e r i o r , 8 0 centavos e x t r a ) 
W9 
DE V E N T A 
EN lODAS lAS FARMACIAS " l 
Y DROGUERIAS • 
rtamilico ei. los Hospitales de París 
f o . ' í ü L " ' 1 ' " 1 3 " ' 3 ' 1 1 " ' 0 CAL-AMBRES ESCOZORES,ERUCTACION ES 
A C I D ^ E S P A S M O S DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOMÍTOS 
Deconsettiona el HIGADO - facilita el derrame de la BILIS 
M u y eficaz en las GAST. OENTEEITIS de ios países cálidos 
, D E V E N T A E N T O D A S F A R M A C I A S 
LABORATOIRES P. Z1ZINE, 11 , R u é de Capri , 11 - PARIS 
0 10.047 
L O M ^ J O R P ^ R A S U S C A N A S 
BS ÜA «CAS S E N C I l l A DH AI 'XlCASt _ 
T SIOXJB SIENDO » A s reJOB UB 2 0 P * TITS  I US I  £  MOEJO  
V E N T A U N BBOOUJBSXAS, r A R M A C I A » 
A W X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Nov^emtre 9 de 1924 P A G I N A T R E C E 
Consérve lo fresco todo eV a ñ o . No deje perderlo. Por 2 0 cts. al mes, la c a j a de 100 libras, puede conservarlo en refr igerac ión , todo el tiempo 
que desee. A d e m á s admitimos toda clase de m e r c a n c í a s , v ívere s , frutas, etc., etc., a la temperatura que se desee. 
P í d a n s e I n f o r m e s a ñ L J M C E N E S ' F R I G O R I F I C O S " D E L f t H ñ B ñ N f l , S . fl. 
C A B L E " L E O C A N O " O F I C I O S , 116. T E L E F O N O A-2304 . 
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L O S C A T A R R O S L L E N A N 
- • L A S T U M B A S 
C a s i t o d o e l m u n d o sabe l o 
q u e es e l C a t a r r o Nasa l pues to 
q u e m i l l a r e s de personas l o h a n 
t e n i d o . E l c a t a r r o de l a n a r i z 
y l a g a r g a n t a es u n a a f e c c i ó n 
r e p u g n a n t e y suc i a , q u e p r o d u c e 
d e r r a m e s viscosos y f é t i d o s de 
las na r i ce s y l a boca , expec tora-
c i ó n y e x p u l s i ó n de u n a flema 
espesa y de u n c o l o r a m a r i l l o o 
p a r d o , o b s t r u c c i ó n de las fosas 
nasales l o c u a l c o n d u c e a l 
pe l ig roso h á b i t o de r e s p i r a r p o r 
l a b o c a , e n r o j e c i m i e n t o de los 
o jos , f e t i d e z e n e l a l i e n t o , 
Jaqueca y q u i z á s so rde ra . 
E l g r a n p e l i g r o d e l C a t a r r o 
3 N a s a l es q u e s i n e l t r a t a m i e n t o a p r o p i a d o , e l es tado puede ex-tenderse h a c i a aba jo h a s t a los 
conduc tos b r o n q u i a l e s y los p u l m o n e s . D e b i d o a l estado 
de i r r i t a c i ó n e i n f l a m a c i ó n de l a s m u c o s a s , estos ó r g a n o s 
ofrecen p r o n t o f á c i l a l o j a m i e n t o y c r i ade ros ideales p a r a 
e l desa r ro l lo de m i c r o b i o s de t o d a s c l a se s» de s t ruc to r e s de 
l a sa lud y causantes de en fe rmedades . 
E l C a t a r r o N a s a l ocas iona t o d o s los a ñ o s m i l e s y m i l e s de 
v í c t i m a s r e p e n t i n a s , sacr i f ic ios h u m a n o s i n ú t i l e s debidos 
a l a e sca r l a t i na , l a i n f l u e n z a , l a n e u m o n í a , l a b r o n q u i t i s , 
e l a sma y l a t u b e r c u l o s i s . 
Deb ido a que e l C a t a r r o Nasa l es t a n c o m ú n U d . n o puedo 
pe rmanecer i n d i f e r e n t e a é l p u e s t a r d e o t e m p r a n o l o 
l a m e n t a r á . 
A su a lcance t i e n e u n r e m e d i o m a r a v i l l o s o , t ó m e l o . 
P E - R U - N A 
E l tratamiento norma! para el «tarro, reconocido durante rafa 
de cincuenta años. 
De Venta ea Todas Partes 
T H E P E » R U - N A C O . , C o l u m b u s O h i o , E . U . A . 
! C u i d a d o C o n 




Causan estreñimiento crónico 
y achaques prematuros 
Los médicos , en todas.partes del 
mundo, e s t á n dando la voz de 
alarma contra e l uso de purgantes 
violentos tales como pildoras, sales y aceites que i r r i t a n y fat igan 
los intestinos. 
Silos intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin irritación y sin violencia, t i 
LAXO-PEP-SEN del Dr.Caldwcll es especialmente recomendado para ello. 
Es un laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para ios órganos digestivos. Es de sabor grato al 
paladar y resulta tan apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el anciano. El LAXO-PEP-SÉN es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un frasco ea la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
'De venta en todas tas farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos i 
PEPSIN S Y R U P C O M P A N Y , Monticel lo , I H . . U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Symp Co., Depto. A? . Monticello, 111.. E . U . A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre_ 
Direcdóo. 
D r . W . B : C a l d w e l J ' s 
LaxoPépSen 
P a r a E n t r e p a ñ o s , Zapatos, Espec ies y Dulces . 
Cajas plegables y armadas , para todas las i n d u t t r i á a 
Especialidad en c a r t ó n corrugado. 
U r t u c h c s ds papel y papel en r o l l o » , 
i m a nuestra oferta especial " F i n de A ñ o " ! 
C e s á r e o G o n z á l e z 
t K ^ i ^ S W A . S o f o c a c i 6 n 
a z o a d o * ? i r n 8 a i l t i a 8 n a á t i c o s y l o 3 P a p e l e s 
P e r m i t p n , i * A n d r e u ' l o c a l m a n e n e l a c t o y 
811 d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
A U R É D O f 
P o r l o s J u z g a d o s 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A , 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n do 
I l a S e c c i ó n P r i m e r a e n t r e g ó ayer el 
procurador, s e ñ o r Manuel de J . L e -
frán una querel la cr imina l por esta-
fa contra las f irmas comerciales de 
esta plaza , Stanlay John Dyer y J u -
lus Augusto D'u'Breuil , de B l é g i c a 
y Zenea y R i e l a 48, respectivamente 
a nombre de los s e ñ o r e s E i d e r Ma- i 
nufacturing Co. , de San L u i s , E s t a - i 
dos Un idos . 
S é g u n se desprende del texto de; 
la querel la , las f irmas acusadas ena-
jenaron m e r c a n c í a s valoradas en 30 
mil pesos que h a b í a n dado a E i d e r 
Manufacturing Co. , como g a r a n t í a de 
un c r é d i t o escriturado por la canti-
dad r e f e r i d a . rPara burlar a la en-
tidad p r e s t a r í a , loa acusados e imu-
laron l a c o n s t i t u c i ó n de v sociedad 
mercanti l T h e D . D . Manufacturing 
Co-, regular colectiva, y como due-
ños de las m e r c a n c í a s en c u e s t i ó n ¡ 
las traspasaron a The D . D , Ma-
nufacturing Co. , S . A . , ofra orga-
n i z a c i ó n i legal t a m b i é n . 
L a querel la f u é admit ida ayer tar-
de por el Juzgado . 
L A F A L T A D E F O N D O S E V I T O L A 
E S T A F A 
A la p o l i c í a p a r t i c i p ó el s e ñ o r R a -
fael F e r n á n d e z , cajero de la sucur-
sa l Que el Banco de Nueva 'Escocia 
posee en la casa Avenida de I ta l ia 
n ú m e r o 63. que como a las dos y 
cincuenta y .cinco minutos de ayer 
e n t r ó er. e s é establecimiento un in-
dividuo a l parecer e s p a ñ o l , y le en-
t r e g ó al s e ñ o r L u i s G u t i é r r e z , tene-
dor de l ibros, u ñ a tarjeta de los se-
ñ o r e s Dorado P e ó n y C o m p a ñ í a , 
mueblistas de Zenea 63, donde pe-
d í a n uua l ibreta de checks corres-
j pendiente a la cuenta n ú m e r o 51, 
sin f i jarse entonces que l a tarjeta 
' estaba dir ig ida a la s u c u r s a l del 
[Banco del Comercio, que e s t á al l a -
' do de la sucursa l anteriormente c i -
¡ t a d a . 
' Pasado a l g ú n rato, se p r e s e n t ó en 
i l a s u c u r s a l del Nueva E s c o c i a otro 
! individuo, y e n t r e g ó un check del 11-
' bro acabado de llevar, a l portador, 
autorizado por los s e ñ o r e s Dorado, 
P e ó n y C o m p a ñ í a , pero como los en-
donsantos no tuvieran a l l í fondos su-
ficientes, ei denunciante, s e ñ o r R a -
fael F e r n á n d e z , ' Se d i r i g i ó a l te lé fo-
no p a r a hablarles sobre el part icu-
lar , visto lo cual por el sujeto que 
h a b í a presentado, e m p r e n d i ó la fu-
ga, s in que pudiera d á r s e l e a lcance . 
lo d e n u n c i ó Char l ie Carro l l , c a p i t á n 
de la laucha "Roberto", que ayer le 
fracturaron la ventanil la dei cama-
rote, donde guarda distintos ú t j l e s 
de la s m b a r c a c i ó n , f a l t á n d o l e un ca-
bo, varias herramientas y otros^. ob-
jetos, valorado todo en 356 pesos. 
D E P E N D I E N T E Q U E D E N U N C I A 
L u c a s Cabezas y Conteli , vecino 
de E s í i a d a P a l m a 124, en la Víbo-
r a , dezuiuc ió a la po l i c ía que Celes-
tino F e r n á n d e z , d u e ñ o que f u é de 
la bodega establecida en San J o a q u í n 
3 7, lo estuvo util izando como de-
pendiente varios a ñ o s , y que se ha 
negado siempre a entregarle l a can-
tidad de 9 00 pesos, saldo de sus ha-
beres dejados de percibir, y que aho-
ra ha Vendido el .establecimiento, 
jurando ante notario no tener deu-
das, con lo que ha cometido un de-
lito d^ perjurio comercia l . 
A B U R R I D A 
E l doctor Lafont , en el Hospi ta l i 
Municipal , a s i s t ió a Gui l l ermina A r -
menteros y Ulloa, de la Habana , de 
18 a ñ o s , vecina de Picota 56, de 
s í n t o m a t graves de i n t o x i c a c i ó n , que 
se produjo al ingerir ayer un poco 1 
de sa l fuman con el p r o p ó s i t o de su i - j 
c idarse . 
R E C L A M A L A D E V O L U C I O N D E L 
F O N D O 
E n l a S e c c i ó n de Expertos denun-
c i ó ayer el s e ñ o r M á x i m o G ó m e z T o -
ro, vecino de D e s a g ü e n ú m e r o 10, a 
nombre de la s e ñ o r i t a Mar ía Dolores 
Borrero y F e r r e r a , del propio domi-
cilio, que e l la h a b í a alquilado la 
planta a l ta de la casa E s c o b a r 81, 
a la s e ñ o r a C a r m e n Docio de J i -
m é n e z , domici l iada en la cal le O en-
tre las 17 y 19, Vedado, por cien 
pesos mensuales de alqui ler , entre-
gando doscientos pesos de fondo, 
ocurriendo é s t o en el mes de agosto 
anter ior . 
Agrega el denunciante que Mar ía 
Dolores Borrero p id ió rebaja del a l -
quiler y como no fuera posible con-
seguirlo, el s e ñ o r J i m é n e z , esposo 
de l a s e ñ o r a Carmen Docio, le dló 
un plazo de una semana para m u -
darse . Que el día quince del actual 
a b a n d o n ó / l a casa Escobar 81 y a l 
i r a entregar las l laves de la misma, 
el s e ñ o r J i m é n e z no las quiso acep-
tar, n i tampoco devolver loa' doscien-
tos pesos del fondo. 
E l s e ñ o r G ó m e z Toro a f i rma que 
el v igi lante de la P o l i c í a N a c i ó n . ' 
n ú m e r o 127 4, fué testigo de la ne-
gativa dol s e ñ o r J i m é n e z . 
" P L A C E R O " A C U S A D O 
A y e r h a conocido e l . Juzgado de 
la S e c c i ó n Tercera , de las siguientes 
denuncias de estafa formuladas con-
tra el s e ñ o r Vicente Pérez , placero 
del Mercado Unico, donde tiene un 
puesto p a r a la venta de aves t itulado 
" E l Siboney". 
E l s e ñ o r Mat ía s M a r t í n e z «y R o -
d r í g u e z , vecino de Delgado 16, lo 
acusa de no quererle pagar la s u m a 
de 236 pesos, importe de aves que 
hubo d'3 venderle. 
E l s e ñ o r J o s é Fuentes y D u r a n z a , 
de C é s p e d e s 121, en Bejuca l , dice 
que se niega a pagarle 465 pesos de 
aves que le e n v i ó a su puesto. 
E l s e ñ o r Leoncio H e r n á n d e z y P é -
rez, domiciliado en el pueblo de L a 
Salud, asegura que le debe por igual 
concepto $370 .45 , s in que le sea po-
sible cobrar le . 
U N V I G I L A N T E S E I N T R O D U J O E N 
U N A C A S A D E L V E D A D O 
S U S P E N S O D E E M P L E O Y S U E L D O 
E n la madrugada de ayer f u é de-
tenido por los vigilantes de la D é -
c ima E s t a c i ó n , un individuo que se 
hal laba en el interior de una casa 
del Vedado, disfrazado y con barba 
y grandes bigotes postizos". 
A l ser detenido y ordenarle que 
se quitara la capa de agua, se vio 
que estaba vestido de vigilante de 
jue se trataba del vigilante de este 
la P o l i c í a Nacional , c o m p r o b á n d o s e 
Cuerpo, n ú m e r o 1 253 de la Sub 
Estac i5 ' i de Casa B l a n c a nombrado 
Manuel C á r a m o s . 
C a r a m é s fué detenido s u s p e n d i é n -
dosele de empleo y sueldo por orden 
del jef^ de la P o l i c í a Nacional . 
T R I P U L A N T E A H O G A D O 
E l p a t r ó n del remolcador "Garloa 
M a r í a " anclado en el R í o Almenda-
res, nombrado J u a n Hidalgo Mora-
les dló cuenta a la P o l i c í a de la 
D é c i m a E s t a c i ó n de que el tr ipu lan-
te del remolcador Federico S á n c h e z i 
V e r g a r a . vecino de L í n e a 176, se ca - l 
y ó a l agua estando sujetando un ca j 
bo de una chalana, d e s á p a r e / e n d o ) 
s in que a pesar de haber botado una 
lancha a' agua pudieran encontrar [ 
el c a d á v e r . 
Habana T e l é f o n o : A - 7 9 8 a , 
C U R A C I O N P R O N T A V S E G U R A 
COH UaO 
R A S T I L L A S d o , D r . A N D R E U 
D e v e n t a s n todas l a s F a r m a c i a » 
P R O C E S A D O 
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a J o s é F e r r e r y a Abe-
lardo R o d r í g u e z , en causa por esta-
fa, con f ianza de mi l pesos cada uno 
y a F e l i p e Garc ía y Gener, por dis-
paro, con f ianza de 200 pesos . 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Eil Juagado Correcc ional de l a 
S e c c i ó n Segunda ha elevado a l de . 
I n s t r u c c i ó n del propio distrito, l a ' 
causa ins tru ida con motivo de los 
hechos ocurridos durante la madru-
gada anter ior en e l cafó " E l Rosa l" , 
sltt) en A n l m a a y Crespo, y de los 
cuales l e v a n t ó acta el sargento E d u a r 
do B e r r e r a , de la T e r c e r a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a . 
J e s ú s M á r q u e z y C á r d e n a s , de l a 
H a b a n a , de 22 a ñ o s , vecino de Hor-
nos l e tra B y J o s é Alegre y P é r e z , 
de Matanzas , de 28 a ñ o s , residente 
en B l a n q u i z a r 12, L u y a n ó , son acu-
sados d0 haber amenazado en ese ca - i 
fé a un Individuo conocido por " E l j 
M o n t a ñ é s " , util izando uno un cuchi-
llo y el otro un r e v ó l v e r , porque se 
n e g ó a darles un peso que hubieron! 
de perdirle prestado. i 
L o s acusados fueron l levados a l 
Segundo Centro de Socorro, donde 
el doctor Cabrera c e r t i f i c ó que am-
bos estaban en estado de embriaguez 
a l c o h ó l i c a , y que s ó l o Alegre estaba 
herido teniendo una l e s i ó n leve en 1 
la mano Izqulrda. 
•El d u e ñ o del c a f é , « e ñ o r L a u r e a -
no F e r n á n d e z y Díaz , d e c l a r ó al sar-
gento S e r r e r a que p r e s e n c i ó cuando 
los acusados e x i g í a n el dinero a " E l 
M o n t a ñ é s " . 
L o s detenidos fueron enviados a l 
V i v a c . 
A C U S A A L A M I G O D E S U 
H I J A 
No hace muchos d í a s que l a Joven 
Dolores F e r n á n d e z y P é r e z , f u é asis-
tida en el Hospital Municipal Ae s í n -
tomas graves de envenenamiento, 
pues h a b í a ingerido un t ó x i c o para 
su ic idarse . 
Y ayf r h a enviado l a F i s c a l í a de 
la Audienc ia de la H a b a n a a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Tercera , un escrito denuncia de la 
s e ñ o r a M a r í a Socorro fPérez, V iuda 
de F e r n á n d e z , vecina de L u i s E s t é -
vez mimero 1, donde a f i r m a que 
E d u a r d o I r u r o , que s o s t e n í a relacio-
nes con su h i j a , puede ser responsa-
ble directo del envenenamiento de 
és ta , por haberle dado el t ó x i c o que, 
i n g i r i ó . 
M E N O R A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
E n la casa de socorros de Arroyo 
Apolo fué a.ssitido de contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo y f e n ó m e n o s ' de c o n m o c i ó n 
cetrebral , un menor mestizo que en 
la esquina de las. calles 10 de Oc-
tubre y C P a r r l l l , f u é arrol lado a l 
tratar do a travesar l a calle, por el 
a u t o m ó v i l 7588 que c o n d u c í a C a -
milo V a l c á r c e l Pa iro , vecino de Z a -
pata 3 . 
E l menor no pudo declarar por su 
estado de gravedad . 
Declararon el chauffeur y el vi-
gilante 1679 que p r e s e n c i ó el hecho, 
que é s t e f u é debido a la Impruden-
c ia dei menor sin que en el accidenta 
tuviera responsabil idad el chauffeur. 
E s t e quedo en l iber tad . 
" N E G R I T A L I N D A " A R R E S T A D A 
E l agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
s e ñ o r Carmelo L lop i s , a r r e s t ó ayer 
a E l o í s a F e r n á n d e z , de la raza de 
color, de 19 a ñ o s , vecina de C a m -
panario 117 y conocida por "Negri-
ta L i n d a " autora de innumerables 
hurtos y robos en la H a b a n a . 
E l o í s a se presenta en las casas 
diciendo que quiere colocarse de s i r -
v ienta y en la primer o c a s i ó n que 
le presenta sustrae cuantas joyas , 
dinero y ropas puede y desaparece 
de la casa con lo s u s t r a í d o que ven-
de o e m p e ñ a . 
Se calcula que lo s u s t r a í d o tiene 
un valor de tres mi l pesos. 
A la P o l i c í a Jud ic ia l acudieron i 
numerosos perjudicados reconocien- \ 
do todos a "Negrita L i n d a " como la 
autora de los hurtos . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
O T R O R O B O E N B A H I A 
De un robo m á s en la b a h í a de la 
Habanq -tuvo conocimiento ayer el 
Juzgadr de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a . A la P o l i c í a del Puer-
E L C A D A V E R D E U N N I S O R E -
C I E N N A C I D O F U E H A L L A D O 
D E S C U A R T I Z A D O E N UN S O L A R 
Y E R M O 
L o s menores Gui l lermo Jones, ve-
cino de Hospi ta l 44; E m i l i o Suero, 
de 12 a ñ o s , vecino de Vapor 2 y 
É n r l q u y R u e d a , de 12 a ñ o s , vecino 
de Basarrate 5, que se d i s p o n í a n a 
jugar a la pelota en el solar yermo 
situado en l a calle dev Basarrate en-
tre San Miguel y Neptuno, encontra-
ron la cabeza, los dos brazos, y una 
pierna de un menor y aterrorizados 
dieron cuenta del macabro hallazgo 
al vigilante de la D é c i m a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a 189 6, Car los G r i m a . 
Constituido ei vigilante en el so-
lar c o m p r o b ó que el c a d á v e r de un 
r e c i é n nacido hab ía sido seccionado 
en trozos, estando estos situados en 
distintos lugares del so lar . Av i sada 
la E s t a c i ó n y el quinto centro de 
socorros, se constituyeron en dicho 
lugar el Teniente P e r a l y el doctor 
Miró dando cuenta del hecho a i Juez 
E l e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
brinda a l puebk consumidor 
prodüctos superiores y de abm 
cal idad y de cuidadosa ela» 
foración. T r a s e l nombre de 
« L a E s t r e l l é y hay un an* 
cestrpl prestigio obtenido a 
fuerza de bondad, Y pién» 
sest en l a grandeza de una 
g a r a n t í a cuando es e l tiem~ 
po lo que l a ha consolidado* 
CHOCOLATE, BOMBONES, O U I T O 
BIZCOCHOS. CONFITURAS. CARAMELOS 
m 
C o s m é t i c o s Q u e 
C l e o p a t r a P r e f e r í a 
Aceites de Palma y Olivo— 
nada mas—le dan a Palmoüvs 
m color verde m i u r a l 
1 0 c t s . 
C o n t o d a s l a s a r t e s d e e m b e l l e c e r a s u 
d i s p o s i c i ó n , C l e o p a t r a p r e f i r i ó a e d t e s 
d e P a l m a y O l i v o p a r a l i m p i a r y h e r m o -
s e a r s u c u t i s . 
H o y m i l l o n e s d e m u j e r e s p r a c t i c a n e s t e 
m i s m o s e c r e t o d e b e l l e z a . S a b e n q u e u a 
c u t i s s u a v e , f r e s c o , l o z a n o y j u v e n i l e s e l 
r e s u l t a d o d e a s i d u o c u i d a d o y a s e o c o m - * 
p l e t o d e l c u t i s c o n e s t o s m i s m o s a c e i t e s 
m e z c l a d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v c . 
S u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a , c o m o u n a 
l o c i ó n , p e n e t r a e n c a d a p o r o y s u a v e -
m e n t e l o l i m p i a d e t o d a s u c i e d a d , s u d o r 
y c o s m é t i c o s , d e j a n d o l a p i e l s u a v e , 
f r e s c a y l o z a n a . 
C u a n d o e l c u t i s e s t á a s í l i m p i o , p u e d e 
u s a r p o l v o y c o l o r e t e , t a n t o c o m o l a 
' m o d a l o p e r m i t a o Í J d . l o r e q u i e r a . 
P e r o a n t e s d e acostarse l á v e s e e s t o s e o s * 
m é t i c o s c o n P a l m o l i v e , 
í B á ñ e s e t a m b i é n c o n P a l m o l i v e 
S u f r a g a n t e e s p u m a r e f r e s c a c h i g i e n i z a 
« 1 c u t i s . E n j u á g u e s e c o n a g u a f r í a y 
s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e . D e s p u é s 
r o c í e s e T a l c o P a l m o l i v e , 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Dclaware Corp.) 
Fahricusttt también de la Crema d: Afeitar, Shampoay Talco FalntoJhm 
Apartado: 235o 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, C0NSUNUUN 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h l e n s . h H ^ i o b m , 
L o s M é d i c o s p r o e f a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d o ta S a n » r A «< 
\ ) u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u a a . a l o a f e r r u u r l n o s o s , e le . — D a e a l u d y f u e r z a . ~ 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , . 
Licenciado Saladrigas que en u n i ó n i 
del Secretario, s e ñ o r Reyes y of l - | 
c ia l , s e ñ o r G r a c i a Lango , se persona-1 
ron en el solar citado-
C e r t i f i c ó el doctor Miró que los: 
restos p e r t e n e c í a n a un menor de po-: 
eos d ía s de nacido y del que por las I 
mutilaciones sufridas rio se p o d í a ! 
precisar el sexo. 
L o s doctores S igarroa y Barroso 
pract icaron la autopsia por orden dei 
Juez Saladrigas , cert i f icando que el 
menor tuvo tres d í a s de vida, da-
tando su muerte de unas tre inta y 
seis h o r a s . 
L o s vecinos de las casas inmedia-
ta a l lugar en que fueron ñaLladoa 
los restos, declararon que no h a -
b í a n v'íito a ninguna mujer con un 
n i ñ o en brazos ni a nadie que por tara 
u n paquete, ignorando el hecho has-
ta (Jue'los menores dieron cuenta a 
l a P o l i d a del hallazgo de los restos. 
Se hun dado ó r d e n e s a la (Pol ic ía 
J u d i c i a l , Secreta y Nac ional p a r a 
que investiguen e l hecho . 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
U n e x c e l e n t e r e m e d i o p a r a t e n e r 
s i e m p r e e n c a s a . E n t o d a f a m i l i a 
o c u r r e n a c c i d e n t e s i n e s p e r a d o s ; 
y t e n i e n d o s i e m p r e a m a n o e l 
L I N I M E N T O 
d e SLOAN 
se evitan m u c h o s sufrimientos y malas 
consecuencias . E l S loan es, desee hace 
m u c h o s a ñ o s el mejor g u a r d i á n del hogar. 
M A T A D O L O R E S 
d e 
E s p a l d a , P e c h o y C i n -
t u r a ; R e u m a t i s m o , 
C i á t i c a , N e u r a l g i a , 
C a l a m b r e s , G o l p e s , 
A c c i d e n t e s , e t c . 
No requiere fricciones 
Penetra por si solo. 
U X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco pa r tes del m u n d o po rque 
ton i f ica , d ^ e s t ^ n e ! y abre el apet i to , c u r a n d o las moles t ias del 
D í a s r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a '* 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o * 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época d«l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e s c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CllPfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T R N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres ¡ntermitenies, cotidianas, 
- tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
E L "POIAND" 
Procedente de Villa García, Coru-
ña y Vigo llegó ayer el vapor inglés 
"Poland" que ha traído carga gene-
raí y 1094 pasajeros en su totali-
•lad inmigrantes. 
E n el "Polaud" llegron 12 polizo-
nes. 
E L DOMINGO D E L A R R I N A G A 
Hoy Legará, procedente de Liver-
pool, el vapor ingles "Domingo de 
Larrinaga" que trae carga general. 
E L BSEQUIBO 
De Nueva York llegará mañana lu 
r:es por la mañana el vapor inglés 
ÍJsequibc que trae carga y ^a^aje-
i os. 
E L H O Í a S A T I A 
Con 400 pasajeros llegará hoy de 
Hambnigo vía puertos del norte de 
España ci vapor alemán "Holsatia". 
** E L KROMSLAND 
También se espera hoy el vapor 
americano " Kvonsland" que trae 
turistas. 
Carlos Martínez, Amelia Ruiz. Mer-
(edes Hernández e hijos, Manuel 
Cuervo, José Alvarez y familia, Mr 
MillOjj Hershey. Oscar Mesora, Sera 
fin S. SánchezV Francisco Longa. C . 
Blanca Gaiteras, Hermenegildo Or-
tega, Magdalena Lima, Ladislao Me-
nérulez, ilodngn Seljas, Cándido Mu 
ñiz, José FornándfZ, Rafael Ruiz del 
Vizu, José Rodríguez, Juan Mesca-
rra, Joaquín Rodi-guez, Mercedes 
Menooal. 
E l doctor Domingo Méndez l Ca-
pote e hijo, Ramón Menéndez, Máxi 
ma Arena, Antonio Traviesa, y. seño-
ra, Alfredo Cervantes, Rafael P é -
rez^ Concepción Iglesias, Rafael Pé-
rez, Ana María Iglesia, José Gar-
cía y familia, Adolf0 Boza y otros. 
E L "ANSONIA" 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor americano "Ansonia" 
que trajo carga general. 
LOS Q L E EMBARCARON 
E n le vapor americano "Cuba" em 
baroaron para los* Estados Unidos 
vía Key West los señores Antonio 
García, José Fernández, Manuel Díaz 
Armando Fére/., Ramón y Pedro Fe 
náadez^ Santiago Toral, José García, 
y familia, Angeles Fernández, Ma-
nuel Tamargo. Federico Frfcntes, 
Alielardc Órlhuela, José Alvarez, An 
gelo Paleo, Gerardo Gómez, Modes-
to Chalco, Ramón Forte, José Casal, 
María S. Prenden y familia, María 
Díaz, José Bermudez, José Arslna, 
B e l l e z a 
Si quiere Vd. dar a su cabe-
llo ese esplendoroso brillo 
y vigor que realiza la belleza 
de la mujer y aumenta^ sus 
encantos naturales usê el 
X c u i b r o ' s W e r p I c I d © 
De venta en las principales botica», 
droguerías y perfumerías. 
L O S P E R R I E S 
Los tres ferries Estrada Palma, 
Joseph K . Parrott y Henry M. Fla-
gler, han llegado de Key West con 
2 6 wagones do carga general. 
V A P O R E S Q U E S A L I E R O N 
Ayer salieron los siguientes yapo-
res : 
Los de la bandera americana Tu-
rrialoa para Cristóbal. 
E l Siboney, para Nueva York. 
E l Calamares para Cristóbal. 
E l Cuba y los tres Ferrles para 
Key West. 
E l Santa Ljabel para New York. 
E l West Chatala para Nue^tas. 
E l inglés San Bla55 para Puerco L i 
món. 
E l Edam para Vigo. 
E l inglés Tapti para Fernandina 
F i a . 
L O S QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores que se es-
peran: 
E i Parismina de Cristóbal. 
E l Atlántida do New Orleans. 
E l Carrabulo de New Orleans. 
E l ^River Paff de Baltimore. 
E l Ryburu de Mobila. 
E l Atenas rte Tela. 
E l Pastores de New York. 
E } Toloa de Cristóbal. 
E l Abangarez rio New Orleans. 
E l Cartago de New Orleans. 
E l Heredla de Cristóbal. 
E l Excelsior de New Orleans, 
MOVIMIENTO E N L A C A S I L L A 
D E P A S A J E R O S 
Durante el mes pasado por la ca-
silla de pasajeros de la Aduana de 
la Habana cruzaron 12.607 pasaje-
ros que llegaron los que presenta-
ron 22.014 bultos y de estos 20 fue-
ron enviados a Ordon General. 
E L A L D E C O A 
E l vapor español "Aldecoa" lle-
gará hoy de Europa vía Santiago de 
Cuba con carga g?aeral y un pasa-
jero que es el armador de dicho bar 
co señor Francisco Aldecoa. 
L A ADUANA 
L a Aduana de ú Habana recaudó 
ayer la cantidad do 107. 63G pesos 
"2 centavos. 
P e r s o 
n a » 
UNA ACLAMACION 
E l señor G . Fernández de Lara , 
Presidente de la Vanguardia Meno-
calista de la Aduana de la Habana 
nos dirige una carta aclarando un 
suelto publicado per un colega. E l 
señor Fernández de Lara dice que 
el Administrador tíe la Aduana no 
persigue a los empicados de la Adua 
na de filiación conservadora. 
E L GOVEUNOR C O B B 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano G q -
veinor Cobb que trajo carga gene 
ral y 97 pasajeros entre ellos los se-
ñores José Cordido. Pedr0 Rizo, 
Blanca Soler, O . Alonso, José R . 
Solano, José M, López, Rafael Gi-
quol, Julia de Sola. Enrique Salce-
do, Baldomero García, Gumersindo 
Pérez y familia v el señor Mars— 
chalí López de Key West. 
necesitan alimento má. 
gas y medicinas; nutrí 
centrada que ie8 % 
sangre y aumente U 2? ^ 1> 
resistencia. E m m . i ó , ^ ^ 
es alimento concentrado ^ "-""tentrado. 1 
mas que puro aceite d t h L ^ 
bacalao de Noruega 
digerible y agradable J „ N 
sin drogas ni alcohol r ^ 
zas, sangre aurra, w L ^ 3 ^ 
hay desengaño ra ¿ 
E m u l s i ó n 
< i e S c o t t 
También llegaron en estft - I 
machos Jockeys y caballer 1^ 
ra ol hipódromo de , M a r ¡ a n ^ 
C A B A L L O s l ^ T c A R R í ^ 
E n el Ferry Joseph R. Pa • 
llegaron caballos de carreras 
E L CRUCERO CURA 
Después do haber sufrido J 
clones en el astillero de Crams 
gó ayer tarde el crucero de l!' 
riña Naclona1. "Cuba".' 
E L PARISMINA 
De Tela, Ko.ni.uraá, llegó aa 
el vnpr.r Parismina que traj 
ga y pasajeros en. tránsito. 
Sy hrdl hrdl nrd rd di rdl" ril 
Con una Radiola 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA, Temente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Deposítanos pare Cabiu 
D r , L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 « 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
Ud. en su hogar música 
de todas partes 
Radolia I I I 
Radiola de dos válvu-
las que reproduce dis-
tintamente en los 










Cuando desee Ud. ob-
tener emisiones leja-
nas en un altopar-
lante con su Radiola 
III, añada un Ampli-
ficador equilibrado. 
Se ofrece con dos vál-
vulas Radiotron WD-
11. 
E n l a c i u d a d d e M é j i c o h a y c u a t r o e s t a c i o n e s p r o p a g a d o r a s . E n 
l o s E s t a d o s U n i d o s h a y u n s i n n ú m e r o d e e l l a s . D i a y n o c h e , e s t a s 
c e n t r a l e s t r a n s m i s o r a s l a n z a n a l e s p a c i o m a g n í f i c o s c o n c i e r t o s 
s i n f ó n i c o s , a l e g r e s p i e z a s d e b a i l e , n ú m e r o s v o c a l e s e i n s t r u -
m e n t a l e s p o r e m i n e n t e s a r t i s t a s , e i n s t r u c t i v a s c o n f e r e n c i a s . 
T o d a e s t a p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a e s s u y a , l i b r e y g r a t u i t a m e n t e , s i 
p o s e e U d . u n a p a r a t o r e c e p t o r R a d i o l a . S u h o g a r e s e l s a l ó n d e 
c o n c i e r t o s y U d . y s u f a m i l i a , l o s p r i v i l e g i a d o s o y e n t e s . 
L o s a p a r a t o s R a d i o l a s o n p r o d u c t o d é u n a e m p r e s a s e r i a y p o -
d e r o s a . C a d a m o d e l o r e p r e s e n t a l o m á s p e r f e c t o y a v a n z a d o e n 
c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a . R e c i b e n e m i s i o n e s m u y r e m o -
t a s y r e p r o d u c e n , ñ e l y d i s t i n t a m e n t e , t o d o s o n i d o v o c a l e 
i n s t r u m e n t a l . L a o p e r a c i ó n d e c u a l q u i e r R a d i o l a e s s u m a m e n t e 
f á c i l y n o r e q u i e r e c o n o c i m i e n t o t é c n i c o a l g u n o . 
A d q u i e r a u n a R a d i o l a y d e l é i t e s e o y e n d o , e n e l d u l c e y a p a c i b l e 
r e t i r o d e s u h o g a r , l a i n t e r p r e t a c i ó n d e a d m i r a b l e s o b r a s m u s i -
c a l e s p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
Radiola Super-VIII 
He aquí la famosa Super-He* 
terodyne en una hermosa 
caja con atractivo acabado 
de caoba y con su altoparlan-
te adherido al mueble. Ar-



























Ecfcrmedadís neniosas y menulcs. Para Sra&. exclusivamente, 
Calle ¿arreto, númevo t ¿ . (juana^acoa. 
H a y R a d i o l a s a l a l c a n c e de todas las f o r t u n a s 
elegante 
Radiola I I I - A 
Combinación de la Radiola III y el Am-
plificador equilibrado en una sola caja. 
Recibe estaciones lejanas con bastante 
Intensidad para que pueda oír toda la 
familia. Completa con cuatro válvulas 
Radiotron, teléfonos de cabeza y Alto» 
TOf.'iuAtt) ÜxnúlVM 
Radiola X 
La misma RaA'ola Regeno-
fles en una k«rn9Qsa caja con 
su altoparlante dentro. Un 
ma»nínc3 instrumente para 
personas de ¿urto refinado. 
Radiola Super-Heterodyne 
Sin necesidad de antena ni ninguna otra co 
nexión, esta Radiola recibe emisiones de esta 
clon'-* remotas. En su hermosa caja hay espa 
ció para todas las baterías. Completa con seis 
Radiotróns üV-199, y Altoparlante Radiola 
Radiola Regenoñex 
Una Radiola famosa por la pureza de los 
sonidos que reproduce. Música transmiti-
da a millas de distancia llega a su hogar 
perfecta, clara y distinta. Se ofrece con 
cuatro válvulas Radiotrón y Altoparlante 
Radiola. La caja, con hermoso acabado de 
caoba, tiene espapio para las baterías. 
KA DIO CORPORA-
TION O F AfltE 
R I C A 
Distribuidores 
para Cuba 
* G E N E R A L E E E C 
T R I C OO. O F 
CURA 




E L E C T R I C INTER-
NATIONAL CO 
Edificio Banco Na-
cional de Cuba 
Habana. Cuba 
MARCA REGISTRADA 
A N O X C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o r e m b r e J d e 1 9 2 4 P / G I N A Q U I N C E 
M E R G f l D O D E 6 f l 
TÁ' Y O R K , Noviembre 8 
B e r l í n . . 60 d(a3 
r nn-^a cabio •• • • 
f le tas •• " 
i r ancos cabio 
fvrancos suizos . . • . 
K S c o s beJsas cable 







n i , 
{holanda 
fm0i. • • '•* " 
í gruesa ' •• 
'(Jrecia ... 
Jugoesiavia . . 
j Argentina.. •• •• 
i ' ^ s t r l a . . •• •• •• 
I brasil 



























99 31 132 
I Marcos. 
jKunianía . . • • •• 
jglontreal.. . • • • «• 
P Ti ATA E N B A R R A S 
^ a t a en b . r ras 69 % 
,fat "6 O Í S A DE M A D R I D 
VriDRlD, Noviembre 8. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: , 
Llbra esterlina: 33.o0. 
Franco: 33.90, 
B C T , » a . Í ' K BARCEEOWA 
" " b A B C E L O N A , Noviembre 8., 
n dollar se cotizó a 7.39., 
T « O X . S ' V i>E PARIS 
i-.fARl3' Noviembre 8. 
;í. Vó9< precios estuvieron pesados. 
S Benta de. 3 por 100: 49.95 f r s . 
(tombios sobre Londres: 87.13 f r a . 
' Empréstito del 5 por 100- 59.45 f r s . 
M XI dollar se cotizó a 10.07 f r s . 
BOXíSa D I ! LONDRES 
LONDRES. Noviembre 8. 
f ; Consolidados por dinero-
United Havana Ra i lway , 




5 por 100: 
E m p r é s t i t o Brl tAnico 4 112 por ICO: 
97 114.. . . 
BOKOS D E DA D I S E R T A D 
N U E V A YORK, Noviembre 8. 
Pr imero S 112 por 100: A l t o 101 3|32; 
bajo 100 31132; cierre 100 3 Í |32 . 
Pr imero 4 por 100. Sin cotizar . 
«egunció .. por 100. Sin. cotizar. 
Pr imero 4 1|4 por 10U: A l t o 102 11132; 
bajo 102 S;32i cierre 102 8132, 
Segundo * 114 por 100: A l t o 101 18132 
bajo 101 16132; c e r r é lOb 17132. 
Tercero i 1|4 por 100: A l t o 102 3132; 
bajo 102; cierre 102 1132, 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102 18|32; 
bajo 102 14|32; cierre 102 15132. 
U . S Treasury 4 1|4 por 100. Al to 
10C 2G|32; bajo 106 17132; cierre 106 
19]32., 
I n t e r . T e l . and T e l . Co. A l t o 82 5;8; 
bajo 82 318; cierre 82 318, 
VADORES CEBANOS 
N U E V A YORK, Noviembre 8, 
Hoy se r i g i s i r u r o n ÍÍL¿¡ siguientes co-
t z a c i o n í s a la hora del cierre para loa 
vaiores cubanos: 
Deu.ia u / x t e r i c 5 112 por 100 1953.— 
A l t o 97 3i8, bajo 97 114; cierre 97 1|4. 
Deuda Ex te r io r 5 por 10'* üe 1924.— 
A l t o 95 3|4; bajo. 95 112; cierre 95 1|2. 
Deuiia e x t e r i o r 5 oor 100 de 1949.— 
Cierre 94 i | 2 . 
Deuda E x i e r i o r 4 112 por 100 1949.— 
A l t o 87 1|2; bajo 87 1|2; cierre 87 I | 2 . 
Cuba Rai l roau » p . r i00 de 1952.— 
A l t o 84; bajo 83 112; cierre 83 3|4. 
Havana E Cons. 5 por 100 de 1952, 
—Cierre 94 112, 
V A L A R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 8. 
Amer ican Sugar. Ventas 7,500. A l t o 
43 1|4; bajo 41 5;8; cierro 41 314. 
Cuban Amer ican Sugar. Ventas 1,200 
A l t o 29; bajo 28 518; cierre 28 3|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,800. A l t o 
11 718; bajo 11 318; cierre 11 718. 
Cuba Cañe Sugar P f d . Ventas 2,900. 
A l t o 57 118. bajo 56 314; cierre 57, 
Punta Alegre Sugar. Ventas 700. A l -
to 41 314; bajo 41 118; cierre 41 118. 




M E R C A D O L O C A L D E 
F i rmes con fuertes compradores a 
1|64 premie r ig ieron las divisas sobre 
New Y o r k . 
Las l ib ras esterlinas y las pesetas 
t a m b i é n r ig ierno y de alza os francos 
suizos y belgas. 
Las l i rab i tal ianas f lo jas a l Igual 
que» Ich francos franceses. 
Se operr entre bancos y banqueros 
en pesetas cheques a 13.53 y cables 
a 13.56; en l ibras cables a 4.60 1|2 al 
contado y 4.61 para entregas del d ía 12 
del ac tua l . ' ' 
COTIZACIONTiJf 
' New Y o r k cable. 
New Y o r k v i s t a , 
Londres cable . . . 
! Londres vis ta . . 
Londres 60 d í a s 
Paris cable. 
P a r í s v i s t a 
Hamburgo cable. 
Hamburgo v i s t a , . 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a v i s t a . 
l a t l i a cable. 
Italia, v i s t a 
Bruselas cable 
Bruselas v i s ta 
Zur ic / i cable, 
j Zur ich v i s t a 
1 Amsterdam cable 
I A m s t e r d a n v i s ta 
] Toronto cable 
i Toronto v i s t a 100 
j Hong K o n g cable 55. 
Hong .Kons; v i s t a . . . . . . 55. 
D I A S D E N O V I E M B R E S 
S á b a n a s 
2 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
" P A R I S " 
¡ÉLar^MáiD esta casa 
" L A D E M O C R A C I A 
I m p o r t a d o r e s do t e j i d o » . u \f.¿ 
f' M A N U E L L . Ü P E Z y C o . " ' ' f^ , :^ 
• Apartado 2235. - leléfoi» A-1950. • Raliana 
L a v e n í a en p i e . 
E l m e r c a d o co t iza a los s igu ien tes 
p rec ios : 
V a c u n o : de 6 y m e d i o a 7 cen-
tavos . 
C e r d a : de 10 a 1 1 centavos el d e l 
p a í s y de 13 a 14 el a m e r i c a n o . 
L a n a r : de 7 y c u a r t o a 8 y med io 
c e n t a v o s . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses benef ic iadas en este m a -
t ade ro se c o t i z a n a los s igu ien te s 
p rec ios : 
V a c u n o : de 24 a 26 cen tavos . 
C e r d a : de 36 a 50 c e n t a v o s . 
Reses sacr i f icadas 'en este ma ta -
d e r o : 
V a c u n o : 1 2 3 ; C e r d a : 8 5 . 
T r a n s b o r d a d o r B O U Z O c o n v o l a d o r a y c a r r e t e l e s d e h i e r r o y c l o c h e c o n t a c o n e s d e s m o n t a b l e s d e a c e r o . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O es e l m á s p e r f e c t o p a r a e l t r a n s b o r d o d e c a ñ a y e l q u e o p e r a e n m e n o s t i e m p o y c o n 
m a y o r p r e c i s i ó n . 
T r a n s b o r d a m á s d e 3 0 c a r r e t a s . p o r h o r a . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O be p u e d e s u m i n i s t r a r c o n e l c o n o c i d o m o t o r S T 0 V E R , d e l a c a s a H O R T E R , e l q u e p u e -
d e v e r s e e n l a f o t o g r a f í a . 
Z E Q Ü E I R A , F R E N T E A S A R A V I A . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
1 Las reses benef ic iadas en este ma-
t a d e r o . se c o t i z a n a loa s igu ien te s 
p rec ios : , 
V a c u n o : , de .24 a 26 c e n t a v o s . 
C e r d a : de 3 6 a 50 centavos^. 
L a n a r : de 45 a 50 cen tavos . 
Reses sacr i f i cadas ©a este m a t a -
dero : 
V a c u n o : 3 8 5 ; Ce rda : 4 8 0 ; L a n a r : 
1 4 0 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
. \ T E L E F O N O M - 7 0 9 7 . 
DEDAXiCIÜ a u 4(1 
C 0306 a l t» 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
H o y no se r e g i s t r ó e n t r a d a a lgu-
na de ganado en p l a z a . 
OtpñlM mlter. l ima 
ecu «tlq«ti aderafa 
A« U marca «e líbric» 
S X U m i m Antbw. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones dddncidaa por el proceiU 
miento seáial&ao es el Apartado Quinta 
i a l ©fe re to X770 
Habana, 3.823Í545 
Matanzas. 3.914145 
C á r d e n a s Q.S51C45 
Sagua 3.987270 
Manzanillo 3.830020 
Cienfuegros, , ., 3..S8G020 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
A L G O D O N 
A l -j«r'-ar ayer el m a f i d o de i \ew 
York, re cotizó el a lgodón como sip-ue 
Diciembre 1 23.35 
Enero (1925) •'.. 23.53 
Marzo (1925) , , . . , . 23 .88 
Mayo (925) , , . . . . , . , , . 24.18 
Jul io (1&25) . , , . 23. S8 
Las exhortaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en c u m p l i -
miento de los apartados pirmera y oc-
tavo dez ¿«c re to 1779. fueron los s i -
guientes: 
Aduana de Nuevl tas : 33,5d6 sacos. 
Puerto de destino: New Y o r k , 
Aduana de Puerto Padre: 9,929 sacos 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de G u a n t á n a m o 7 , 2 9 < « a c o s " 
Puerto de destino: New York . . 
C L E A R I N G H O U S E 
La1; compensaciones efectuadas ayer 
por el Cea r i n g House d^ la Habana 
ascendieron a $3.052,1.96.00. 
T e n e m c á d i s p o n i b l e m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R I A S 
f D U L C E R I A S , M o t o r e s d e G a s o l i n a W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " . M a t e r i a l e s p a r a H o r n o s , l o s e t a 
d e 1 6 x 1 6 , b a r r o y l a d ñ l l o r e f r a c t a r i o . H e r r a j e s p a r a 
H o r n o . 
G U S O H E R M A N O S & C í a . 
M e r c a d e r e s N o . 1 , A p a r t a d o 1 2 2 5 , B a l a c a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C O M P A N Y . 
U n í e ^ a l o 
v . —- — . 
m n ^ " ^ U ^ l e d a r é p a r a l a N a v i d a d ? " U n a p r e g u n t a q u e 
C e n n w ¥ n a c e n ^ e s t e tiempo d e p a s c u a . U n j u e g o d e 
v t a S ^ U e r ^ ? i e m p r e a c e p t a b l e . E s u n r e g a l o e l e g a n t e 
t e m a r e : d e u t l l l d a d P o é t i c a . E n t r e l o s d i v e r s o s e s t i l o s q u e 
s e r n o s s e g u r a m e n t e e n c o n t r a r á V d . a l g u n o q u e i e a g r a d e 
P r a ^ n ^ tiend^^ ^ c a s a p a r a q u e e s c o j a U d . i o s c e p i -
rfím ^ u e n a a s . b o l o se p u e - n . , , 
? e n c o m p r a r a n u e s t r o r e n r ^ P n nos ^ue m á s l e ^ u s t a n 0 < l u e l e 
^ t e q u e l l e v a r á e l s u r t i d o a sU h ^ m á s f a l t a . 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y 
O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 
S U C U R S A L E S : P i n a r d e l R i o - C a m a ^ e y - M a t a n -
m - S a g ^ a l a G r a n d e - S a n t i a g o d e C u b a - H a b a n a . 
a 8132 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A c c i d e n t e s d e l M a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a « n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
T e i f i í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M ' 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P ñ R T ñ D O 2 5 2 6 H ñ B A N / l 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g tapaey o 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A 5 E 1 0 T 
O F I C I N A P R I U C I P A L : O F I C I O S 40 . -
H A B A N A , C U B A 
A P A R T A D O 1393 
G A S O L I f í A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S O I L (pa ra motores ) 
F U E L G I L ( p a r a motores ) 
T R A C T O R 1 N A (pa ra t rac tores) 
E S T U F Í N A ( p a r a cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E É S T U F I -
N A . 
A C E I I E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o > J « 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o pa ra « 1 -
deras) . _. 
P A R A F Í N A i ' 
E S T E A R I N A '! 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L 0 7 . M A T A N Z A S ; C A I B A Í U E N , N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S • 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D B T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S , C A R R O S - T A N . 
Q U E S . T A M B O R E S . . B A R R I L E S Y C A J i \ S . 
9 9 USOS - £,£ LA C A B E Z A ,4 L O S P I £ S - D E L S U E L O A L TECHO 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde e s t a r á n segu" 
ros y a u m e n t a r á n a r a z ó n del 3 % de i n t e r é s anua l 
abonado tr imestralmente. 
m e R o u a l B d i i i í o í G a n a d a 
A c t i v o . Más» de $570 .000 .000 
676 Sucursales cu e l M u n d o 
66 Sucursales en Cubs 
Sccursal P r inc ipa ! en Cuba 
A G U I A R, 75. 
I l A u A N A 
mim mm 
L A U N I C A L E C 1 T 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
% s e n l a R e p ú D i i c a : s 
P R A S S E 
W . A - I Í 9 4 - O t r a p í a , I S - H 
N O V I E M B R E 9 D E 1 9 2 4 
P R E C I O : 5 C 
B O L S A D E L A H A B A N A 
1 
i 
MERCADO DE VALORES 
L a tendencia del mercado de valores 
en general es de firmeza, esperándose 
mayor actividad en la próxima semana. , 
Los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos continúan afirmándose. E l próximo' 
miércoles se reúne la asamblea de ac-
cionistas para tratar del dividendo de 
4 por ciento recomendado por los di-
rectores de dicha empresa. 
Las acciones de la pavana Electric. 
Esta compañía empezara a pagar el di-
videndo de sus acciones preferidas y 
comunes el dia 15 del actual. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
rigen firmes especialmente las comunes 
q u ofrecn uin bun margen para la fs-
pculación. 
Entre los valores industriales sobre-
salen los de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas y Nueva Fabrica de Hielo. 
La Cervecera Internacional y la Ma-
nufacturera sostienen sus tipos. 
E l mercado de bonos sostenido espe-
cialmente los de la República y Havana 
Electric. 
ACCZONcS Comv. V«nd 
Ayto, 
Ayto 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bono» r OMipracjonea comp. vn-" 
5 R. Cuba Speyer. . „ M 95 98^ 
5 R. Cuba D. int. ,, . 95% 98 78 
4V¿ R. Cuba 4% olo, ... . 86 92% 
5 R. Cuba 1914 Morgan 99 99% 
5 R. Cuba 1917 Puertos 96 97% 
5% R. Cuba 1923 Morgan 99 99% 
Habana 1». -hip 101 
Habana 2a. Hip 93 
Gibara - Hoígufn, la . 
Hip. . . . . . . . . Nominal 
F . C. U . perpetuas. . 75 
Banco Territorial, Serio 
B. $2.ooü.00u en cir-
culación « Nominal 
Gas y Electricidad. M 102 
Havana Electrio Ry. 96 9S 
Havana Electrio Ry. 
Gral. ($10.828.000 en 
culación ^ . 86% 87% 
Electric Stgo. de Cuba Nominal 
Matadero la., hip. .-. 
Cuban Telephon*. » . ,,. 81 «8 
Ciego de Avila. . . . Nominal 
Cervecera Int. la., Hip 80 86 
Bonos F . del Noroesta 
de Sabia Honda a 
Güines, (en circula-
ción ?1.000.0ü0),. .: Nominal 
Bonos Acueducto do 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca, Manufactu-
rera Nacional. . . . 66 61 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . , . . Nominal 
Obligs. Ca, Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marianao . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. , ,„ . . ,.. . 70 
Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rer aCubana 64 66 
Bonos Hip. Ca. Nado* 
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. * m :, m Nominal 
Banco Agrícola. . m « m i* Nominal 
Banco Territorial. . • Nominal 
Idem Ídem benef Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
culación 
F . C. Unidos. . . . ,.. ¿ . 81% 86 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C. Gibara y Holgulnl . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Klectric S. de Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 101% 103 
Idem idem comunes. . . . 89% 91 
Kléctrica de S. Splritus. . Nomi'--' 
Nueva Fábrica de Hielo .310 
Cervecera Int. pref 50 ' 
Cervecera Int. com. . . >, 11 
Lonja del comercio, pref . 100 
Lonja del Comercio com. . 141 
Cia. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 98 
Teléfono, comunes . . . . 90 
Inter. Telephone and Telo-
graph Corporation.. . . . 81% 84% 
Matadero Industrial. ^ . . Nominal 
Industrial de Cuba . . ^ . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . ,. 83% 88 
Naviera, comunes. . . . . 27 29% 
Cuba Canj pref... . . . . 50 
Cuba Canf< comunes . . 10 
Ciego de Avila 6 
7 ü|0 : Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref., . . . 105 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100.000 29 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros . 1 9 22% 
Unión Hispano Americana 
benef iciarias. . . . . . . 4 4% 
Unión Oil Co. $650,000 en 
circulación 13% 16 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rúber Co. 
comunes . . . . . . . . . Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref. 10 11% 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunes. . 8 4% i 
Constancia Copner Co . . ^ Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 4 S 
7 0|0 Ca Nacional do Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación. . . . . . . . 55 63 
Ca. Nacional do Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación comunes. . . „ , . , . . 12 25 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia do Ma-
tanzas, preferidas . . . . 77 79 
Ca. de Jarcia do Matanzas 
comunes. . .L.» . . . w . 17 18 
Ca, Cubana do Accidentes Nominal 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, preferidas. . . 60 100 
Idem Idem, benef Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. do Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Congtrucciones y 
Urbanización, com. . , . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circulación. . 12 Í6 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y a n e g o s y a l o s 
n u m e r o s o s c o Q s u m i d o r e s d e l a s r e o o r T ) b r a d a s 
A G U A S 
M m ú m k . D E 
( M i n e r o - m e d i c i n a l e s , b i c a r b o n a t a d o - s ó d i c a s ) 
< 
q u e l e e m o s s i d o n o m b r a d o s A g e n t e s E x c l u s i v o s y A p o d e r a d o s G e n e r a l e s , 
p a r a s u v e n t a y d i s t r i b u c i ó n e n t o d a l a l s ! a d e C u b a , 
C o n t a m o s c o i ) g r a n d e s e x i s t e o c i a s y d a r e m o s p r e c i o s a s o l i c i t u d . 
J . G f l L L E & C o . , S . e n G . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 . - H A B A N A 
Rl. 
L a Secretaría de Estado y la Cámara de Comercio Cubana 
Laboran en Pro de una Medida Muy Beneficiosa para el 
Exterior de Cuba 
Expresamente Invitada por la Se- tisfactoria a ciertas diflcultadee que' 
cretaría de Estado para cooperar en se presentan en relación con la cer-
el propósito de hallar solución sa- tificación consular de facturas y co-
nocimientos de embarques, cuando 
(proceden de lugares distantes de laa 
•oficinas consulares de esta Repúbli-
ca; la Cámara de Comercio lestá 
preparando una lista de lugares don-
|de exista la necesidad comprobada 
(Por nuestro hilo directo) lde agente consular honorario, a fin 
NUEVA YOKK., noviembre 8. !d6 presentarla con su recomenda-
Las acciones' feroviarias alcanzaron ción al señor Secretario de Estado, 
hoy los tipos más elevados en 7 años A l efecto, y para que esta ges-
en la sesión celebrada en la historia de tlón pueda realizarse con el concur-
dicha institución, excediendo las ven- so y a satisfacción de todos los ele-
tas de u nmillón 400.000 acciones. Se- raentos interesados, la Cámara rue-
senta y siete acciones, 43 de ellas fe- ga a cuantas personas tengan oca-
rroviarlas, establecieron las cotizacio-1 sión de COoperar, aportando antece-
nes más altas durante el año. con ga-! dentes y sugestiones, que se sirvan 
nancias ^ a s ele 1 a 4 puntos., comunicarse con la Secretaría de la 
Auque el interés especulativo se con- , . , j . , 
1_ i„„ 4 Zi f~ „, corporación, en la segundad de que 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
NUEVA YORK, noviembre 8. 
Aunque el mercado de crudos estuvo 
abierto hoy, por vez primera en aába-
d» desde el pasado Junio, no se efec-
tuaron transacciones y las condicione» 
del mercado en general parecen no ha» 
berse alterado. Hubo algnas pequeñas 
cantidades de azúcares de Cuba dispo. 
niblea para Nueva York a 3 8|4 cts., i 
costo y flete, pero los compradores no 
parecían interesados. Se dijo «que una 
oferta de 3 8|4 cts. costo y flete para 
Cuba, hecha por una refinería de fuera 
del puerto, habla sido retirada. El mer-
cado parece aliviado de la presión d* 
los azúcares afectos al pag-o de dere-
chos, los cuales se han venido compran-
do recientemente en pequeñas cantida 
des, motivando la baja de los azúca-
res a 3 1\2 cta. costo, seguro y flete. 
El precio local continúa sin cambio a 
5.58. 
UTUROS DB AZUCAR CRTOO 
Careció de característica especial el 
mercado de futuros en crudos, consis-
tiendo la mayor parte de las operado-
nes en compras para atender a las ne-
cesidades de fin de semana. Se tiene 
etendido que en el mercado de futuros 
s habla descontado completamente el 
actual valor de los azúcares de la nue-
va zafra y que los comerciantes pa-
recen dispuestos a esperar nuevos acon-
tecimientos en el mercado de costo y 
flete. Abrid el mercado de 1 a 3 pun-
|tos más bajo, cerrando desde sin cam-
Iblb a dos puntos más bajo con ventas 
de 8.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
BOLSA D E NEW 1Í0RK 
NOVIEMBRE 8 
Pobliaunot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en h Bolsa de Valores 
de New Yode. 
BONOS 
1 2 . 9 0 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 1 3 . 8 0 0 
Los checks canjeados en 
la " d t a r i n g House" de 
Nueva York, importaron: 
9 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
i 
B O L S A D E N E W Y O R K 
centró en las acciones ^ o ^ 3 - 3 - f^sug Iniciativas habrán de »er bien 
entusiasmo alcista alcanzó secciones de 
la lista industrial. Las acciones comu-
nes de la United States Steel llegaron 
a cotizarse a 113, que es el curso más 
elevado desde 1919, mientras la Aine-
apreciadas. 
rican Can y United States Cast Iron C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas 
Pipe batían sus propios records, coti-
zándose respectivamente a 124 314 y 
125. Las demáfl acciones industriales 
que se vendieron a los mejores precios 
fueron American Tobacco B y United 
Drug. 
Las órdenes de compra de valores fe-
rroviarios comprendieron tanto a las S|B. Unidos cable . . , 
emisiones que pagan alt^s dividendos S |E. Unidos vista.. . 
como a las de baja cotización. New Londres cable 
York Central se cotizó a 116 5|8, el tipo Londres vista 
más alto desde 1912, pero cerró sin Londres 60 días vista. 
cambio a 115 1|2. Southern Pacific París cable 
cruzó la par por vez primera desde paris vista . . . . 
1921. Entre las muchas acciones que i3ruseia3 vista 
Tipos 
1 |16 P. 








. . . . . . . . 4.84 
ganaron terreno se hallaban Pennsyl- España C£,ble J3.60 
vania, Southern Railway, Baltimore and Espafia vlsta 13.68 
hio, Atlantic Coast Line, Louisville and 
Nashvllle, y las emisiones risco, Rock 
Island, Missouri Pacific y Wabash. 
La característica del cambio extran- Hong Kons: vlsta 
jero fué una nueva alza en la demanda' Am! 
de la libra esterlina, que se cotizó a 
más de $4.60. La fuerza de las demás 
divisas europeas también se sostuvo, 





Montreal vista ..r 





8 |64 P. 
Diciembre. m 
Enero. . M „ 
Marzo . M . 
Mayo. . M M 
Julio. . . « 
Sepbre.. „ M 
S.64 3.64 8.'62 8.64 3.64 
8.20 3.20 3.18 3.20 3.20 
2.98 2.98 2.97 2.98 2.98 
8.05 3.05 3.03 8.04 3.05 
8.15 ,3.15 3.14 8.15 3.15 
• 3,25 
AZUCAR XETIXADO 
Laa ootizaciones de las refinerías 
continúan sin cambio, fluctuando desde 
7.15 a 7.60 cts. La demanda es floja 
y el mercado en general carecía de no-
vedades al cierre de la semana. 
E l mercado A futuros en refinado es-
tuvo nominal. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
CASA BLANCA, noviembre 8. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Estado del tiempo: Sábado siete 
a . m . , existe una perturbación at-
mosférica hasta ahora de moderada 
'ntensldad, afectando a Jamica con 
niovlcuento no bien dei^rminado del 
Nnrt-? al Nordeste probab!^;aftDte 
Golfo de M é j l o y Atlántico Norte ds 
Antillas buen tiempo, Barómetro al 
to. v>nto8 dei Nordeste al Este mo 
do-'idos á frescos, P r o n ó s i c o m i t a d 
oriental Isla y paso de los vientos 
nublados y lluvias hoy T «1 domingo 
nenies variables frescos y Quizás 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Ñor nuestro hilo directo) 
NTTEVA YORK, noviembre I . 
Las cotizá-clones de los bonos alcan-
zaron nuevos niveles altos para el año 
en el mayor volúmen de transacciones 
que se han verificado en cualquiera de 
los sábados durante 1924, 
Las emisiones ferroviarias semi-es-
peculativas continuaron a la cabeza del 
avance, ecllsando muchas de ellas sus 
anteriores cotizaciones elevadas. La cre-
ciente demanda de bonos ferroviarios 
se reflejó en el establecimiento de ooti-
zacions altas para 1924 por New Haven 
del 7 y convertibles del 6, Seaboard 
Air Liñe refundidos del 4, ajustados del 
5 y consolidados del 6. risco renta (Jel 
6 y Ne-w York Central del 6 ganaron 
desde fracciones a 2 puntos. Ganancias 
similares alcanzaron otras obligaciones 
entre ellas Atchlson ajustados del 6; 
St. Louls Southwestern consolidados del 
4; St Paul convertibles del 6, converti-
bles del 4 .1|2 y bonos del 4 112 de 
1932, Baltlmore and Ohio del 4 y Pere 
Marquette del 5. 
La actividad en $jom«» del Reino Uni-
do d'id característica a las transaccio* 
nes sobre bonos extranjeros, llegando a 
cotizarse los del 5 1]2 de 1929 y 1937 
a 103 112 y 106 1|2. respectivamente. E l 
movimiento fué en simpatía con el alza 
de la libra esterlina. 
8!go fuertes. Mitad occidental, algu-
no nublados y lluvias aisladas hoy y 
el domingo vientos d3l Nórca al Nor-
deste con fuerza de brisotes. 
Observatrio 2\ 1rlon.1l, 
American Can I 
American . Ice " 
American Locomotive . . . , 
American Smeltlng Ref. , . 
American Sugar Refg, Co. , 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchlson 
y^tlantic Gulf and West I . 
Philadelphia and Real oCal. 
Phillips Petroleum Co. . 
Standard Oil California. , . 
Baldwin Locomotive Works, . 
Baltlmore and Ohio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum Co . 
Canadian Pacific, .; . 
Central Leather. 
Cerro de Pasco 1 
Chandler MCotor * 
Chesapeake and Ohio Ry o. .. 
Cr, , Milw, and St. aul com. . 
Ch., Milw. ánd St. Paul pref 
.Chic and X. W 
C. Rock I . and P, ,., . . . . . 
Chilo Copper . . . . . . . 
Cast Iron Pipe. . . , „ • . t* . 
Coca Cola, , . ., ¡ 
Col Fuel 
Consolldateed Gas. . . ,., 
Corn Products M 
CosdeCn and Co. M . . . . 
Crucible Stee! 
Cuban American bugar New, 
Cuban Cañe Sugar com, , . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davidson 
Delayare and y^udson. . . . 
Du Pont 
White Motors. 
Erie m • 1. 
Erie First « . .« 
Endicott Johnson Corp. . . . 
Famous Players m . 
Fisk Tire 
General Asphalt, . . . . . . . 
General Motors 
Goodrich 
Great Northern, . . . . . . 
Gulf States Steel, . ,., . •. . 
General Electric 
Hayes Wheel 
Illinois Central R. R, . . . 
International Paper 
Internatl, Tel. and Tel. . . 
Intermití. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref, , 
Invincible Oil 
Kansas City Southern . . . 
Kenneiott Copper, , . . . . . 
Lehigh Valley 
Maracaibol , • 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri, Pacific pref. . , . 
Marland Oil 
Mack Trucks Ihc 
Maxwell Motor A 
Idem idem B • • 
N, Y , Central and H, Rlver 
Cierre N Y N H and H 29^ 
[Northern Paccific, 67 
National Biscuit, . . . . . . . 72% 
National Lead. . . . . . . . . . 157 
Norfolk and Western Ry. . . . . 124% 
Pacific Oil Co, , , , 6.4% 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAO LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Pan /^m, Petl, and Tran Có. 
Pan Am, Pt, Class B, . 
Pensylvannia 
Pere Marquette • 
Pitts and W. Virginia. ... 
Punta Alegre Sugar, 41 ^ 
Puré Oil, . • 
Producers and Refiners Oil 
Royal Dutch N, Y , . . • 
Ray Consol, ' . 

















42 I Readlng 
Republic Iron and Steel 41'á 
Replogle Seel, . . . , . . J . 13% 
St, Louis and St. Francisco. . . 4 4 
Idem idem preferidas. . . . . 75 
Sinclair Oil Corp 17% 
Southern Pacific, . . . . . .. . .100 
Southern Railway. 78 
Studebaker 39%' 
Stdard Oil of New Jersey, . . . 37 i 
So Porto Rico Sugar. . . . . . 66 • 
Stewart Wárner. 55% 
l'exas Co. '. '. . . , .. . . . 42%. 
Texas and Pacific. , . . . . 41% 
Timken Roller Bear Co. . . . . 37% 
Tobacco Products! . . . . . . . . . 91 
Transcotinental Oil 1% 
Union Pacific 146% 
U. S. Industrial ^Icohou. . . 79% 
U S! Rubber. .. . . ." 33% 
U. S, Steel, . . . i . . . . . 112% 
Utah Copper. 79% 
Wabash preferidas A 51% 




















N o t a s d e W a l l S t r e e l 
(Ñor nnestro hilo directo) 























48% I Los ingresos obtenidos de las ven-
69 |tas gravadas por el empréstito húnga-
27% r^ ascendieron u 15.100.000 coronas 
24% loro en septiembre, igual a casi la mi-
tad de los intereses y fondos de amor-
tizacMn para todo él año, según un 
informe de Jeremlah Smith, comisiona-
do general para Hungría, recibido por 
los bancos locales que tomaron en la 
emisión. 
En el distrito financiero se tienen no-
ticias de que la American Beet Sugar 
Company,- ha ofrecido comprar la Min- 1 " • 
nesota Sugar Company y la Isortern Su-
gar Company. Las condiciones en que 1 
se trata de realizar la compra consisten 
en el pago do $117 por cada acción pre- j 
feridas y $49 por cada acción común, 
de la Northern Sugar y el valor par , 
para las preferidas y $21 por las co-1 
muñes de la Minnesota Sugar. > 
DOMINGO 
Infanta j Maloja, 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Moate número 6U 
Milagros y San Anastaüio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 401. 
Jesús del Monte número 213. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G., (Vedado)i 
Belascoaín número 127 V 
Santa Hita 28. 
Zanja j Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
MMoja y San Nicolás. 
Aguila número 236. ' 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo númj io 27, 
Lamparilla 7 Vll.egat. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 3 lh, 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. , , 
Jesús del Monte número «2"J 
11 y M., (Vedado), 
Santos Suárez y Serrado. 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús Mari»-








H O T E L W A L T O Í 
Inmejorable sltuaclfln. ^ 
'0 y Colunibus Ave. Tran^ 
ai frente, elevados y subway. 
Esplendidas habitaciones k 
y sin baños. Lujosos dep»r{j: 
m en tos para famillzs a PrecI(" 
razonables, 
Escribanos interesando 
mes o háganos sus reservâ  
c I o u b s por cable o correo. *** 
BLAMOS CASTELLANO. 
Diríjase a: B, Rico. Adm^ 
Nuestra Barbería «a la,"?, 
I Jor entro las de habla espaflo'8 
S Ü S C R 1 B A S L A L 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envasada Bolamente «n lo» manantíialeo «Itnados « 800 fgñm 
»obre el r.lvel del mar en el pueblo máa Baño 7 m á s plntoresoo 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
!LA MAS FINA D E MESA 
PPoreetfoT©» de S, "M, Alfpnso X I I I , Declarada de utilidad pblica desde 189 4.—Gran Premio 
«n las Eacposlciones de Panamá y San Francisco, 
JEXIJA1A E N SUS -OOMmAS.—NO ADMITA OTRA E N CAMBIO 
2 4 H B ó t e l a s . . . J 1 . I 0 
Bo te l lón de 2 0 i o s $ 1 . 0 0 
Completamente ral 6lc 18 
carbónico adición del gas ~ 
chas veces perjudicial v 
13 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GAKCIA, RAMOS Y C". 
Almacén de .Víveres Finos ; 'LA LUMA 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
r Para, cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n an el 
pprvTcio del p e r i ó d i c o d i r í j a t e a l te-
l é f o n o « - 1 1 9 S , r e n t r o p r ivado . Para 
el Cerro y J e s ú s del Mon te , l l a m e a l 
1-1994. Pa ra M a r i a n a o , CoUur.bia , 




S E G U N D A . S E C C I O N 
Lfc Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee e l derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las not fc ias cxble-
g r á f l c a s que en este D I A R I O se p u -
b l i q u e n a s í como la i n f o r m a c i ó n l o -
c a l que en e l rntemo se in se r t e . 
J 
A S U L L E G A D A A M E J I C O 
H I Z O D E C L A R A C I O N E S E L 
G E N E R A L E L I A S C A L L E S 
r S T A D I S P U E S T O A Q U E M E J I C O 
SOSTENGA M U Y E N T U S I A S T A S 
RELACIONES I N T E R N A C I O N A L E S 
I m p o r t a n t e s entrev i s tas e f e c t u a d a s 
con los j e f e s p o l í t i c o s a l e m a n e s 
H E R R I O T . S I M P A T I Z O M U C H O 
C 0 N C A L L E S , L L E G A N D O A 
T R A T A R L O C O M O V I E J O A M I G O 
/ S E R V I C I O R A D I O T E L K G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E D A M A R I N A " ) 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v i e m b r e 8. 
A eu l legada el Pres i . ie r i te e lecto 
General Calles, ha hecho dec la rac io -
nes sobre su o p i n i ó n ea lo» asuntos 
in ternacionales , estando dispuesto a 
.que M é j i c o sostenga lad iae jores re-
laciones d i p l o m á t i c a s i^on todos los 
d e m á s p a í s e s , pero no s ó i o en f o r m a 
cordial , sino en tus i a s t a . 
Esa labor ya la InioiO el G e n e r a r 
Calles en su rec iente i e c o r r i d o po r 
Europa, pue3 r e c i b i ó c o n t i n u a s 
muestras de d i s t i n c i ó n por todas par-
tes y los hombres m á s cur.r.otados de 
la época presente lo a t i n g i e r o n s o l í -
citamente, t r a t á n d o l o cumo verdade-
ro amigo . E l M i n i s t r o de Relaciones 
Exteriores a l e m á n . S t ressemanu 
considerado c o n o e l p r i m e r o r a d o r 
de A l e m a n i a , el doc tor i U i d b r e i t s -
cheild. Jefe del P a r t i d o Socia l i s ta y 
otros, sos tuv ie ron l a rgas conferen-
cias con Calles, d i scu t i endo sobre t o -
dos los graves p r o b l e m a s . 
S I E T E A E R O P L A N O S Y U N 
H A N G A R D E S T R U I D O S P O R 
U N I N C E N D I O E N 
C H E Y E N N E 
C H E Y E N N E , W y o . . N o v . 8 . 
Siete aeroplanos y el hangar 
del depar tamento de cerreos en 
esta c iudad , quedaron d e s t r u í -
dos esta m i J r u g a d a a conse-
cuencia de un incend.o. Lias p é r -
didas se hacen ascencur a 100 
m i l pesos. No se ha vogistrado 
n inguna desgracia peraonal. 
E l incedio se p rodu jo cuando 
los obreros que estaban reparan-
do un aerop sno rompie ron una 
b o m b i l l a de la luz y u m de las 
chispas eleetnras prendu'- en la 
gasolina que se h a b í a der rama-
do por el piso i 
P r o t e s t a de los r e f u g i a d o s r u s o s e n F r a n c i a p o r h í b : r 
e n t r e g a d o el ed i f i c io de l a a n t i g u a e m b a j a d a de l Z a r a l S o v i e t 
P A R I S , N o y i e m h r e S, 
E l Conde K o k o v t z o f f , en n o m b r e 
i dte A-arios g rupos de r e fug iados r u -
sos, h a presentado a l p r i i m ' r m i n i s -
t r o H o r r i o t u n m e m o r a m h i n i l l e m a n -
d o l a a t e n c i ó n d e l jof'» do g o b i e r n o 
h a c i a Ja de l icada s i t u a c i ó n que se 
ha creado a estos r e fug iados t o n e l 
j r e c o n o c i m i e n t o por p a r l é de F r a n c i a 
| d e l r é g i m e n soviet de Ktuda y p ro -
t e s t ando de i a en t r ega a los r e p r e -
sentantes í le Moscou del e d i f i c i o de 
l a Emba jada , que, s e g ú n el m e m o -
r á n d u m , d e b í a considerarse como 
p rop iedad de la n a c i ó n ru>a y m a n -
t en ida como t a l . 
E l m e m o r a m l i . m pide a d e m á s a l 
p r i m e r m i n i s t r o que' a r r eg l e l a cues-
t i ó n de l s tatus de los emig rados r u -
sos t a n p r o n t o como sea pos ib le , a 
f i n (!<• qne puedan c o n s e n a t su na-
t i o n a l i d a d i ndepend ien t emen te d e l 
i sovie t . 
E L S E C R E T A R I O D A V I S 
S E P R O P O N E H A C E R U N A 
V I S I T A A N U E S T R O P A I S 
H A R A U N L A R G O V I A J E Q U E L E 
S I R V A D E E S T U D I O P A R A L A 
N U E V A L E Y D E I N M I G R A C I O N 
A C O R D A R O N L A S C A M A R A S G R A N D E S I N C E N D I O S E N 
M é t o d o s q u e c a d a p a í s e m p l e a 
p a r a s e l e c c i o n a r i n m i g r a n t e s 
F I L I P I N A S R E H A B I L I T A R 
E L B A N C O N A C I O N A L 
A T E M O R I Z A D O S , C U A T R O 
M U C H A C H O S O C U L T A R O N 
E L C A D A V E R D E O T R O 
E L C A P I T A L E N A C C I O N E S S E R A 
R E D U C I D O D E 17 M I L L O N E S 
A C I N C O S O L A M E N T E 
H A C I E N D O D I S P A R O S C O N U N 
R I F L E , R E C I B I O U N B A L A Z O 
H A B R A T E M B L O R E S D E T I E R R A 
S E S E N T A F I L I P I N O S F U E R O N 
C O N D E N A D O S E N H A W A I 
P O R A M O T I N A M I E N T O 
M A N I L A , n o v . 8. 
U n p royec to de ley d i spon iendo la 
V A R I O S B O S Q U E S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S E P R O P O N E V I S I T A R E L B R A S I L , 
, U R U G U A Y . A R G E N T I N A . C H I L E . 
; P E R U . P A N A M A Y L U E G O C U B A 
j D e n u e s t r a r e d a c c i ó n ©n N e w Y o r k 
SE D E C L A R A R O N E N L O S D E N E W H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y y Cal i© 7 1 
Y O R K , N E W JERSEY Y N U E V A ^ í ^ t * s. 
t m / m A T c o r . » A i , ™ lljSta m a n a n a se e m b a r c ó en el 
I N u L A l h K R A , A Y E R ' -Sou the rn Cross" c o n r u m b o a l a 
' — ! A m é r i c a d e l Sur e l Secre ta r io de l 
H A C E 31 D I A S Q U E N O L L U E V E T r a b a í 0 ^ 103 Estado3 Unid03' J a -
' i nes J . Dav i s , que se p ropone v i s í -
i v a t t r e n r r i n n A n A M r ^ o v n r ' t a r B r a s i l . U r u g u a y , A r g e n t i n a C h i -
M I L E S D E C I U D A D A N O S Y D E le , P e r ú , P a n a m á y Cuba , e s tud lan -
S O L D A D O S T R A B A J A N P A R A ¡ d o sobre e l t e r r e n o los respect ivos 
D O M I N A R L O S I N C E N D I O S ^ T l Z ^ ^ r ^ V Z ^ 
i de los I n m i g r a n t e s . 
N E W Y O R K , n o v . 8. } S e g ú n e l Secre ta r io Dav l s , a p»-
M i l e s de c iudadanos t r a b a j a n afa- sar de la ex igua cuo ta adop tada a q u í . 
T a m b i é n el f u t u r o Pros-dente r e - ¡ E L M A Y O R S O L O 14 A Ñ O S 
r e h a b i l i t a c i ó n de l Banco N a c i o n a l de nosamente para sofocar los l ucen - sigUe a lendo demasiado g r a n d e e l 
E N L A C A B E Z A Q U E L O M A T O F i l i p i n a s ha sido aprobado f i n a l m e n dios declarados hoy en ios bosques n ú m e r o de e x t r a n j e r o s que l l e g a n a 
te po r ambas C á m a r a s de la l e g i s l a - ¡ d e los Estados de New Y o r k , N e w los Es tados Un idos , y se l a m e n t a de 
t u r a , s e g ú n se a n u n c i ó h o y . IJersey y ^ u e v a I n g l a t e r r a m i e n t r a 3 j q u e l a m a y o r í a evadiendo las res-
L a c a r a c t e r í s t i c a , p r i n c i p a l de ¡ q u e e l devastador e lemento amena- ! t r i cc io I l eg de la a l u ( i i d a cuo t e n . 
p l a n consiste en una r e d u c c i ó n de l i za con d e s t r u i r las poblac iones y , t r n n onmn r ocH^n toa r«0r,Q/i/i „ 
c a p i t a l en acciones desde $17,500,000 propiedades enclavadas en e l t e r r i - ' ^ ^ d á ° 
a $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . t o r i o que se ext iende hac ia e l E s t e ¡ j ^ . 0 " ^ ' que no e s t á n su -
E l gob ie rno a d q u i r i r á las accio- desde la f r o n t e r a canadiense hasta; m „ r» • i. ^ 
nes de l banco que se. e n c u e n t r a n en M a r y l a n d i M r - C a v i 8 pre tende r e s t r i n g i r 
1 0 D I A S B Ü C A N D O E L C A D A V E R 
L O S C U A T R O M U C H A C H O S S O N 
M E N O R E S D E E D A D , C O N T A N D O 
cibió la v ie i ta de t o d o i lo^ Jefes de 
los pr incipales P a r t i d o s y o rgan iza -
ciones obreras , t r a y e n d o una docu-
men tac ión c o m p l e t a soore los asun-
tos socialistas y p royec tos para re-
Bülver muchos de •sus m á s i m p o r t a n 
tes p rob lemas . F u é coas'-.ltado so-
bre la manera de pone i pn p r á c t i c a 
varios medios para resoire.- los p r o -
blemas p lanteados d e s p u é s de la 
guerra y los cuales son do v i t a l i m 
por 
sino para el m u n d o e n t e r o , 
v En P a r í s la p e r s o n a K l a d del Ge-
neral Calles l l . v n ó l a a i e n c i ó n po r 
su austeridad y senci l lez , se r iedad y 
respeto que supo i n f u n J : r a t o d o s . 
El Jefe del Gabinete M . l i e r r l o t , s i m -
patizó m u c h í s i m o con Cal lee , l l e -
gando a t r a t a r se c o i a o v i e jos e í n -
timos amigos . 
El doctor D i l l o n , u n e m i n e n t e i n -
ternacionalista polaco, c d i a b i é n t u v o 
deferencias pa ra el Genora l C a l l e s . 
poder de los p a r t i c u l a r e s y se ha-
r á ca rgo de los c r é d i t o s pas ivos . E l 
I g o b i e r n o a s u m i r á , a l m i s m o t i e m p o , 
t oda l a r e sponsab i l i dad de l B a n c o . 
SKSJU.MTA F I L l l ' l J N O S 
laas 
(JOS 1 ) K > A - 1 en p e l i g ro 
N E W Y O R K , n o v . 8 . 
C u a t r o muchachos ban confesado 
que e l los o c u l t a r o n el c a d á v e r de 
su camarada , E r n e s t Sehwer , J r . , 
de 13 a ñ o s de edad, d e s p u é s q u e ! 1 ^ P O K L-^S A U T O R I D A D E S D E 
acc iden ta lmen te h a l l ó la m u e r t e con!_ TT _ _ , r ^ ! . 
u n f u s i l con el c u a l e s t u v i e r o n j u - ! L I H . U E ' I s l a de K a u a i , H a w a i a s , no-
gando hace diez d í a s . D e s p u é s de! y i e m b r e 8 „ , • • ' • 
haber s ido so rprend idos dos de e l los , i :L?S t r i b u n a l e s de la l o c a l i d a d h a n 
en con t rad icc iones anoche, los cua . condenado hoy a 00 ch inos d e s p u é s t i l l e r o nava l de lona I s l a n d . Des- 110 86 haea t a m b i é n con las d e m á a 
, - , cuan to l e sea pos ib le esa i n m i g r a -
E l Gobernador Cox de M a s s a c h u - ' c l ó n > s e l e c d I o n á n d o l a con e l m a y o r 
setts ha despachado dos c o m p a ñ í a s r ú lo e i n d u c i e n d o a todo i n m i . 
de mi l i c i anos con la o r d e n de c o m - 1 ^ a ue h c iudadano .de 
b a t i r u n g ran incend io dec la rado en * , „ „ . , ' 6Z, ^ . , " 
i - , m o n t a ñ a s de Hoosac que pone J,sQtados U n i d o s . Estas Ideas, re-
^ a  la p o b l a c i ó n de N o r t h ' f c r z a d a s p o r las impres iones que oh-
A d a m s , y , a l parecer, t i e n e n é x i t o í e i , g a ^ s u ív.iaje: ^ a base de 
en su t a i e a . Fuerzas de l e j é r c i t o y . a ^ o r i f i c a c i ó n de l a v i g e n t e l ey 
de l a m a r i n a s iguen t r a b a j a n d o en; í n ™ l g r a t o r a- „ . 
la e x t i n c i ó n de los fuegos declara-! Y no e3 de suponer que con Cuba 
N O S E H A N R E G I S T R A D O 
N U E V O S C A S O S D E L A 
P L A G A P N E U M O N I C A 
E N L O S A N G E L E S 
L O S A N G E L E S , Nov iembre 8 . 
A u n q u e l a « i t u a c i o n de l a 
p laga p n e u m ó n i c a en Los A n -
geles se c o n s k í e r a b a hoy " m u y 
sa t i s fac tor ia" , no h a L endose 
registrado nuevos f o c o í n i casos 
nuevos en el á r e a sometida a 
l a cuarentena y dis i r i tos c o n t i -
guos, las autoridades ¿ ¿ n i t a r i a s 
en manera a lguna han modera-
d o sus medidas para combat i r l a 
epidemia. 
Hasta hoy se regis t raron 3 6 
casos con 30 defunciones, ha-
b iendo sucumbido las dos "ú l t i -
mas v í c t i m a s ayer. 
P E P P 1 N 0 G A R I B A L D I S O L O 
A C E P T A R A E L D E S A F I O E N 
D U E L O C O N B . M U S S O L I N I 
A S I S E L E S C O M U N I C O A L O S 
P A D R I N O S D E L G E N E R A L V A R I N I 
Q U E F U E R O N A D E S A F I A R L O 
E l c o m a n d a n t e j e f e , f a s c i s t a , 
t a m b i é n d e s a f í a a G a r i b a l d i 
C O N T I N U A S I E N D O M U Y 
G R A V E E L E S T A D O D E L 
S E N A D O R C A B 0 T L O D G E 
E L D O C T O R I T A L O B A L E O E N V I O 
A Y E R S U S P A D R I N O S A L N I E T O 
D E L G R A N P A T R I O T A I T A L I A N O 
E L B O L E T I N D A D O P O R L O S 
M E D I C O S D E C A B E C E R A , N O 
E X P R E S A M E J O R I A A L G U N A 
4 8 H O R A S E N E S T A D O D E C O M A 
T U V O M O M E N T O S L U C I D O S 
R E C O N O C I E N D O A V A R I A S D E 
L A S P E R S O N A S I N M E D I A T A S 
C A M B R I D G E , M a s s . , n o v . 8 . 
Poco c a m b i o se ha operado en e l 
estado del senador H e n r y Cabo t 
L o d g e d u r a n t e l a noche pasada, se-
alas 8:45 de l a m a ñ a a a de hoy p o r 
g ú n e l b o l e t í n dado a 1.a p u b l i c i d a d 
los m é d i c o s que le as is ten en el hos 
p i t a l de C h a r l e s g a t e . L o s m é d i c o s 
dos en t o rno a W e s t ^ P o i n t y de l a s - l q u i e r a hacerse u n a e x c e p c i ó n que a b r i g a n pocas esperanzas 
tancia, no s ó l o pa r* A l e m a n i a , ¡ t r o confesaron l a v e r d a d y l l evaron1 de d e l i b e r a r d u r a n t e Ocho horas y j p u é e de u n d í a de í m p r o b a l u c h a ¡ n a c i c m 6 S amer i canas . 
a los detect ives a l l u g a r donde se 
encon t r aba él c a d á v e r de Schewer, 
en R l c h m o n d H i l l s , Quens, donde se 
le h a l l ó cub i e r t o 'por r amas de á r -
boles, con u n t i r o en l a s i en . 
D u r a n t e diez d í a s , m i e n t r a s l a po-
l i c í a , los bomberos , los exp loradores 
y los aeroplanos de l e j é r c i t o se de-
A R T I G A S R E G R E S A A I í A H A -
B A N A 
m e d i a acerca de las acusaciones de h a n sido e x t i n g u i d o s los pe l ig rosos 
a m o t i n a m i e n t o que se les i m p u t a n fuegos de C o n e c t i c u t . 
en r e l a c i ó n con los d i s t u r b i o s ocu- E n otrag ^ c a l i d a d e s de l Es te son 
n a p t e • e n ' o s c t l e í q u e d a r o n m u e " ^ Z ^ S ^ T ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ * ^ V ™ 
^ o ^ g r a v e m e n t e he r idos v e i n t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ r l ^ o X ' ^ T ^ 
E l b o l e t í n de esta m a ñ a n a , f i r m a -
do p o r los doctores J o h n H . Cu-
r r i n g h a m y F r e d e r i c k H . W i n s l o w , i de l c é l e b r e p a t r i o t a i t a l i a n o de l mis 
que ha estado as i s t iendo a l senador i m o a p e l l i d o 
R O M A , n o v . 8 . 
Las padr inos de l genera l Pepp ino 
G a r i b a l d i , n ie to de l p a t r i o t a i t a l i a -
no, que f u é desaf iado a u n duelo en 
e l d í a de ayer p o r e l g e n e r a l V a r i -
n i , comandan te de l a d é c i m a m i l i -
cia fascista, a s egu ra ron h o y que e l 
genera l G a r i b a l d i se h a b í a negado 
a ceptar el d e s a f í o del gene ra l V a -
r i n i , pe ro que estaba dispuesto a 
aceptar lo de l p r i m e r m i n i s t r o M u -
sso l in i , a quien e l gene ra l G a r i b a l d i 
cons ideraba " d i r e c t a m e n t e respon-
sable de lo o c u r r i d o e l 4 de n o v i e m 
b r e " . 
V a r i n i , d e c l a r a r o n los p a d r i n o s , 
no estaba en s i t u a c i ó n de poder re-
presentar " a l j e f e e s p i r i t u a l de l a 
m i l i c i a " y que p o r t a l causa no te-
n í a derecho a p e d i r s a t i s f a c c i ó n n i 
r e p a r a c i ó n a l g u n a a G a r i b a l d i . 
L o s pad r inos de V a r i n j dec lara-
r o n que las c i r cuns tanc ias que m o -
t i v a r o n e l d e s a f í o se r e g i s t r a r o n en 
R o m a , donde V a r i n i es comandan te 
de l a m i l i c i a y q u é po r esa r a z ó n 
estaba en su derecho a l e x i g i r una 
s a t i s f a c c i ó n . D e s p u é s de escuchar 
las declaraciones de los pad r inos de 
G a r i b a l d i , los de V a r i n i se r e t i r a r o n 
de jando l a c u e s t i ó n a l a r e s o l u c i ó n 
de los a p a d r i n a d o s . 
E L C O M A N D A N T E E N J E F E D E 
LOS F A S C I S T A S D E S A F I A A P E -
P P I N O G A R I B A L D I 
R O M A , n o v . 8 . 
E l doc to r I t a l o B a l b o , e nsu ca-
l i d a d d e . c o m a n d a n t e en je fe de l a 
m i l i c i a nac iona l fascis ta , d e s a f i ó hoy 
a l Genera l Pepp ino G a r i b a l d i , n ie to 
S i m u l t á n e a m e n t e , el t r i b u n a l po- d i r e c c i ó n de los guardabosques y no Ia H a b a n a , de donde se p ropone v o l -
menos los hombres y mu je r e s ele-(Ver a N u e v a Y o r k d e n t r o de breves 
.a « t t o » vez , „ e . „ v i e r o n e ra c * ^ * . * ^ * * * * ' ™ ^ . i . c . o n i s í Í o n l ^ í ^ T i » * Z t S o ™ ^ 
ca de una l a g u n a . E l l o s mi smos se 
o f r e c i e r o n a buscar a su desapareci-
i L 20 D E N O V I E M B R E S E R A N do c o m p a ñ e r o . Pe ro anoche, dos de 
PUESTOS E N L I B E R T A D T O D O S ellos f u e r o n l levados a l l u g a r don -
LOS P R I S I O N E R O S P O L I T I C O S E N i de d e c í a n haberse separado de 
M E J I C O 
(Por The Assoc ia t ed Press ) 
EL PASO, Tejas , n o v i e m b r e 8. 
Sogún los p e r i ó d i c o s " E x o a l s i o r " 
y "¡uí U n i v e r s a l " , de la capir.a1 me-
jicana, todos los presos pOi íUcos 
que hay en las c á r c e l e s de M é j i c o 
seian puestos en l i b e r t a d po r docro-
tcTdel presidente O b r e g ó n el d í a 20 
de noviembre, fecha del e s t a l l ido de 
la r evo luc ión de M a d e r o . 
Agregan dichos p e r i ó d i c o s que a 
pesar -de no haber eido dada toda-
vía orden a l g u n a en ese sent ido , e l 
Presidente ha aprobado, y a - e l p l a n . 
No obstante, se asegura que no 
serán puestos en l i b e r t a d aque l los 
prisioneros sobre los cuales r eca igan 
acusaciones de r e b e l i ó n y sus í -au-
eas se hal len pendientes an te los t r i -
bunales de j u s t i c i a . 
Sehwer , i n t e r r o g á n d o l e s l a p l o i c í a 
acerca de l camino que h a b í a t o m a -
do, dondo u n ^ de .dios una di rec 
c i ó n y e l o t r o l a c o n t r a r i a . 
En tonces , bajo amenazas de arres 
t o , confesa ron c.ue Schewer h a b í a 
m u e r t o a consecuecia de u n t i r o ac-
c i d e n t a l , r e l a t o que m á s t a r d e co-
o c u r r i e r o n los m o t i n e s . F u e r o n ab 
suel tos 16 
dos de los convic tos a 4 a ñ o s y 
meses de p r i s i ó n y a los res tantes 
a 4 a ñ o s cada u n o . 
.elegantes coun t rye lubs pa ra c o m b a t i r , ^ , „ „ „ „ „ „ „ ¿ f„„ 
E l t r i b u n a l sentencio a i n c e n d ¡ deCiaraQos en las cerca-1 tratadQS 108 m á S sorprendentes n u -
i t    s  1 1 ^ i o ^ i ^ a , mero5 y u n a asombrosa c o l e c c i ó n de 
A N U N C I A N T E M B L O R E S D E T I E -
R R A E N L A S F I L I P I N A S 
B O L O N I A , I t a l i a , n o v . 8 . 
R a f a e l B a n d a n d i . s o i s m ó l o g o , ha 
n í a s . f e n ó m e n o s , como n u n c a se 
L o d g e D u r a n t e t o d a su e n f e r m e d a d , 
d i ce : 
" N o se ha operado cambio a l g u -
no en e l estado d e l pac ien te d u r a n -
te l a noche . L a s p rooab i l i dades son 
des f avo rab l e s " . 
E l doc to r C u n n i n g h a m , que a n u n -
c i ó anoche que por vez p r i m e r a des-
de que el senador L o d g e s u f r i ó e l i d o y por lo t a n t o no t i ene ,el dere-
q,taque e l pasado m i é r c o l e s que e l j c h o de p e d i r expl icac iones a G a r i -
tyaciente \ tenla p robab i l i dades d e j b a l d i . . D i j e r o n l uego los p a d r i n o s 
u ó n de salvarse, p e r m a n e c i ó en e l h o s p i t a l qu e s ú represen tado e s t á d ispuesto a 
v.ió en I t oda l a noche y antes de dar el bo- ba t i r se con el P r i m e r M i n i s t r o Be-
T a l r e to fué l anzado d e s p u é s da 
r eun i r se los padr inos , d e l G e n e r a l 
G a r i b a l d i , quienes e s t i m a r o n que e l 
fe to lanzado por e l Genera l V a r i n i , 
comandan te de l a zona r o m a n a "de 
la m i l i c i a fascista c a r e c i ó de va l idez 
puesto que V a r i n i no es e l coman-
dante gene ra l de d i c h o cuerpo a rma-
Donde m á s ¡ g r a v e es e l p e l i g r o de Cuba . E n t r e las p e l í c u l a s nuevas a d - | l e t í n a l a prensa esta m a ñ a n a h izo 
incend io es él los Estados de K e n - qu.iridas pa ra e l C a p i t o l i o l l e v a l a i u n cuidadoso examen de los s í n t o -
t u c k y y Weal V i r g i n i a . E n N e w ú l t i m a de H a r o l d L l o y d , que a q u í 
Y o r k hace ST d í a s que no l l ueve y Se acaba de es t renar con el t í t u l o de 
el obse rva to r io m e t e o r o l ó g i c o l oca l ' H o t W a t e r " y que en Cuba se 11a-
d e c í a esta noche que no h a y p r o b a - ' n ^ r á " L a s Del ic ias de l M a t r i m o n i o ' " , 
p r e d i c h o t e m b l o r e s de t i e r r a para e l l b i l i d a d e s d« que suceda antes de L a e x h i b i c i ó n de esta p e l í c u l a en e. 
11 de n o v i e m b r e y desde el 16 a l 
17 de l m i s m o mes . E l cen t ro de l a 
r r o b o r a r o n los o t ros dos muchachos , i Pe i ; t .u rbac ión . ' se dicí!- e s t a r á en el 
D i j e r o n que los c inco h a b í a n ido a | ^ x * r ® m o O r e n t e , p robab l emen te en 
la l a g u n a con u n r i f l e que h a b í a n , F l l i p i l l a s • 
c o m p r a d o y que estando hac iendo | • — .. 
d isparos a uno de el los se le es ! L A V I U D A D E L P R E S I D E N T E H A R " 
c a p ó u n t i r o que f u é a da r en l a | n i i u r 1 c e c n i u r - r i r t * 
cabeza de Schewer . Los muchachos I Vln i* t b b U M E l l D A A U N A 
son A r t h u r , de 12 a ñ o s y H a r o l d l O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
M e i g h a n , de, 11 a ñ o s , h e r m a n o s ; | 
A d a m R o t u n d a , de 12 a ñ o sy Char-
ÜN HUESPED D A M U E R T E A S U 
P A T R O N A Y SE S U I C I D A 
E N B O U R N E 
les H i r s c h f i e l d , de 14 a ñ o s , [ M A R I O N , O . , n o v i e m b r e 8, 
muchos d í a s . 
mas que presentaba el senador, a y u -
dado por el d o c t o r W i n s l o w . 
L o s m é d i c o s confesa ron que l a 
m e j o r í a ' que se o p e r ó a l medio d í a 
de ayer d e s p u é s de 48 horas de es-
¡ S t r a n d T h e a t e r de N u e v a Y o r k e s t á t odo comatoso, f u é s o r p r e n d i d o . T u -
G E S T I O N D E L C O M I T E D E . . . 
V ie re de la pr imera p á g i n a 
R i c a r d o P ó r t e l a designado a l efec-
to por e l m i e m b r o del C o m i t é Ges-
t o r , s e ñ o r B e n i t o G a r c í a V á z q u e z . 
E n l a r e u n i ó n que r e s e ñ a m o s , se 
conv ino agregar a l a C o m i s i ó n de-
I c o n s t i t u y e n d o una de las m á s a d m i -
i ra das de l B r o a d w a y . Es u n a c i n t a 
I g r a c i o s í s i m a que h a de hacer r e i r 
, a t oda l a H a b a n a . 
I Z A R R A G A . 
BOURNE, M a s s . , n o v . 8 . 
Manuel L ó p e z y C a r l o t a G ó m e z 
ineron hal lados c a d á v e r e s ayer en 
fsta c iudad . L ó p e z presentaba u n a 
aenda de p r o y e c t i l de a r m a de fue 
A t e r r o r i z a d o s an te las posibles 1 , . L a s e ñ o r a F l o r e n c e K l i n g H a r -
consecuencias que para el los pud ie - v l u d a de l r a l l ec ido pres idente s ignada a n t e r i o r m e n t e p a r a v i s i t a r 
ra t ener e l accidente , los c u a t r o m u - ' W a r r e n C a m a l i e l H a r d i n g , que d e s o í o s lugares azotados por e l c i c l ó n , 
chachos a r r a s t r a r o n a Sehwer hasta de l iace va r i a s semanas padece u n a a d i s t i n t o s m i e m b r o s del C o m i t é Ges-
el l u g a r en que f u é ha l l ado e l ca- a f e c c i ó n a los r í ñ o n e s , ha sido so- t o r y d e l C o m i t é de Damas . I r á n , 
d á v e r , c u b r i e r o n su cara con l a go- m e t i d a esta noche a u n a o p e r a c i ó n pues, a Guane y M a n t u a , a conocer 
r r a , co loca ron ramas y hojas sobre! " e x p l o r a t o r i a " . hos perjuicVos suf r idos y e n t r e g a r los 
el cuerpo y d e s p u é s c o m b i n a r o n elj L a v i u d a de H a r d i n g r e s i s t i ó la ¡ s o c o r r o s en efect ivo, a d e m á s de los' 
r e l a t o que e s t u v i e r o n haciendo d u - o p e r a c i ó n con g r a n es to ic ismo y, s e - . s e ñ o r e s M a t í a s P a d i l l a , E d u a r d o Ra-
r a n t e diez d í a s . ¡ g ú n b o l e t í n f a c i l i t a d o esta noche moneda y L u i s J . M u ñ i z las s e ñ o -
:por sus m é d i c o s de cabecera, " p u s o ; ras U l d a r i c a A l o n s o , M a r í a Teresa 
W E S T P O I N T , N . Y . , n o v i e m b r e S. 
E l e leven de l ' E j é r c i t o d e r r o t ó hoy 
a l V a r s l t y de l a F l o r i d a 14 a 7 en 
u n juego cuya c a r a c t e r í s t i c a m á s sa-
l i e n t e f u é l a f é r r e a t enac idad de la 
c o m b i n a c i ó n de l S u r . 
D o m i n a d o s por sus r iva les d u r a n -
F I I F R T F S r f l N T I N r F N T F S D F T R O de m a n i í i e s t o su acos tumbr ado v a - ¡ L l a n e r a s de H e y m a n n , Josefa S u á - 1 te la m a y o r par te de l juego , los co-
r u c i v i x a c u n u n u c n i c o u e . i i W | l o r e i n q u e b r a n t a b l e e s p e r a n z a " . ' j rez de P a d i l l a y los s e ñ o r e s Gene ra l I c o d r i l o ^ , acaud i l l ados "po r el m a g n í -
P A S G U B E R N A M E N T A L E S B R A S I - Y ya b i en avanzada l a noche, los^ M i g u e l L l a n e r a s , A r t u r o C a r b o n e l l , I f ico Jones, se r e h i c i e r o n d e s p u é s de 
E L E L E V E N D E L E J E R C I T O 
D E R R O T A , 1 4 A 1 7 , A L V A R -
S I T Y D E L A F L O R I D A 
L E S A S L L E G A N A S A N T O S ¡ m é d i c o s v o l v i e r o n a e x p e d i r o t r o bo-j l e t l n , d i c i e n d o ; 
¡ " S u estado genera l ; ' aunque no i n -
m e d i a t a m e n t e c r í t i c o , puede dar l u -en la cabeza y l a s e ñ o r a p r e s e n - ' B U E N O S A I R E S , n o v i e m b r e 8 , 
v a r h ^ n f / ^ í 1 COIte e.a 61 cue l l n y i Sesún u n desPach0. r ec ib ido h o y ! ¡ a 7 7 u 7 t 7 f - ^ ^ n V e ' a ^ ^ ^ ^ 
el cuerna L ' h 3 dl&emlnadas P o r . e n . l a S e c r e t a r í a do Es tado , e x p e d í - s iedad dadas las cond ic iones en que , t 
qa<cuerPo causadas por a r m a b l a n . d o po r e l consulado a r g e n t i n o en se encuenfcra e l coraz6n de l a p a - X s T s o ^ ^ t o u c h d o w n a consecuencia de u n 
A u g u s t o A lonso , B e n i t o G a r ó í a V á z - j u n p é s i m o comienzo y e m p a t a r o n el 
quez, Oscar C u n í , F ranc isco S. Saa- \ scroe, pa ra perder luego el j u e g o a l 
ved ra , J o s é de Junco y F ranc i sco G ó - hacer el v e l o c í s i m o W i i s o n u n a ca-
r r e r a sensacional que le v a l i ó , u n 
t o u c h d o w n . 
L o s Cadetes h i c i e r o n su p r i m e r Se h a resue l to conocer sobre e l t e r reno a los verdaderos d a m n i f í c a -
H j L ? o l i c í a cree Q"6 L ó p 
Santos, ha l legado a ese p u e r t o bra- c i en t e y ]as compl icac iones que se 
ez, que se s ü e ñ o , procedente de Sao P a u l o , u n p: ,esentaron e i l la pa r t e SUperior de l 
s del Es tado , ^ ( j o j ^ - ^ 
tos c i n c u e n t a , <.Ell esto3 m o m e n t o s hay que 
la t n * COnn0- huesPed en l a casa de des tacamento de t r o p a 
Patrono G ó m e z d i ó m u e r t e a su i n t e g r a d o por t resc ien 
f a t i o i u ^ S U l c l d a n d o g e d e s p u é s . \h*hrf>* v a r i ^ nlezas 
i c á l m e n t e indefensos f o r w a r d pass que l l e v ó l a bo la a la carentes de l fnea de 2 yarda,g de log de la F lo_ 
todo a u x i l i o a jeno . L a Tesore ra de l ¡ r i d a ( d e s p u é s de los cuales G i l m o r e 
vo va r i o s p e r í o d o s de luc idez reco 
noc iendo a las personas que le r o -
deaban , r e c ib i endo e l p r i m e r a l i -
m e n t o . 
AtrKAVAISJBJ IVIJjyVAMIíiJNTJtíJ JUJLf 
E S T A D O D E L S E X A D O R C A B O T 
L O D G E 
C A M B R I D G E , M M a s s , n o v . 8. 
L o s m é d i c o s que as is ten a l Sena-
dor H e n r y Cabo.t L o d g e , que s u f r i ó 
n i t o M u s s o l i n i s i es necesa r io . 
Es te a f f a i r e de honor t u v o o r i g e n 
en la p ro te s t a de G a r i b a l d i c o n t r a e l 
supuesto a taque de que f u é obje to 
el m a r t e s po r p a r t e de v a r i o s m i l i -
cianos fascistas, u n g r u p o de ex-
soldados desarmados, cuando toda 
R o m a c o n m e m o r a b a el sexto an ive r -
sario de l a f i r m a de l a r m i s t i c i o en-
t r e I t a l i a y A u s t r i a . 
E L V I Z C O N D E C E C I L F O R M A R A 
P A R T E D E L G A B I N E T E 
B R I T A N I C O 
L O N D R E S , N o v . 8 . 
Se espera que e l V izconde Ceci l 
u n f u e r t e a t aque el m i é r c o l e s en e l i f o r m e p a r t e del nuevo gab ine te co-
h o s p i t a l Char lesga te de é s t a , d i j e - mo C a n c i l l e r de l Ducado de Lancas-
r o n esta noche que e l estado d e l 
paciente fué h o y m u c h o menos f a v o -
r a b l e . E n u n b o l e t í n exped ido a 
una h o r a avanzada de l a noche se 
m a n i f i e s t a que el Senador h a e m -
peorado p e r c e p t i b l e m e n t e desde es-
ta m a ñ a n a . 
C O O L I D G E E M P R E N D E Ú N V I A J E 
D E R E C R E O P O R E L P O T O M A C 
A B O R D O D E L M A Y F L O W E R 
C c m i t é va con las l ib re t a s de che- a i i o l ó el t o i K i i d o w n . L o s Cocodr1-
., ̂ T ^ , . \ liuiíiuí ¿̂3t v a i ¿CIES ^ficí.c*o w v> c i ' - l . 
E N J A M B R E D E I N T R E P I D A S y secciones de a m e t r a l l a d o r a s . 
O R A S A M E R I C A N A S 
D I R A L A F L O R I D A 
- , ques necesarias y una vez a c o r d a d o ! . 0.m-..¡tarrír, pi aor,r~ p t i p1 torcev 
h o m b r e s , v a n a s piezas de a r t i l l e r í a | a b a n d o n a r toda ^ e a de r ea l i za r u n a por los concur ren tes el conceder u n | ^ ^ V . , ^ ^ * r a n i H n del e W n I E n el ' t i n e r a r i o p r e f i j a d o no f i g u -
W A S H I N G T O N . S. 
E l P re s iden te Coo l ldge s a l i ó esta 
t a rde de W a s h i n g t o n a bo rdo de <isu 
ya te , el M a y f l o w e r , con e l o b j e t o 
de i n v e r t i r e l d o m i n g o en u n v i a j e 
de p lace r po r el r í o P o t o m a c . 
E l P res iden ta so p ropone r e c o r r e r 
l a b a h í a de L o . v c r Chesapeake y re-
gresar a W a s b i n g c c n en las p r i m e -
ras ho ra s de l a m a ñ a n a de l lunes 
i l a b o r q u i r ú r g i c a r a d i c a l " socorro d e t e r m i n a d o , e x t e n d e r á e l N e w t o n , i n t e r c e p t ó u n f o r - r a n m ^ n a e*™1*-
NADADORAS A M E R l f ^ N A ^ l I N V A ! Las £ u e r z a s pau l i s t anas han em-j T a l o p e r a c i ó n fué p rac t i cada a l a s ' cheque que corresponda, recabando : ̂ a r d "'pass y c o r r i 6 90 yardas en t o r -
r a n » . . I W V A - í p r e n d i d o ya t r aba jos de defensa y siete de la noche de hoy en W h i t e ' el r ec ibo p e r t i n e n t e . Se h a r á y pu-1 no a l a la d e l E j é r c i t o ano tando u n 
f o r t i f i c a c i ó n a l o l a r g o d e l l i t o r a l o a k s F a r m , sana to r io que d i r i g e e l b l i c a r á u n a r e l a c i ó n de los s o c o r r í - 1 t o u c h d o w n . 
de Santos, a n t i c i p á n d o s e a l a ^ a r r i - , d ( > c t o r Cai.i w M a y o , donde ha es-, dos, para gene ra l c o n o c i m i e n t o de j Po r ú l t i m o los Cadetes g a n a r o n el 
bada d e l acorazado 'Sao Pau lo ' ' , cu-; tabje,ci( j0 su res idencia l a v i u d a de i l a f o r m a en que se ha ac tuado . cua r to f i n a l cuando W i i s o n h izo una 
E l C o m i t é de Damas l l e v a r á t a m - ! sensacional c a r r e r a de 45 y a r d a s 
^ Í 7 A , Y 0 R K > n o v i e m b r e 8 . 
Mas de una ve in t ena de n a d a d o - i y a t r i p u l a c i ó n se s u b l e v ó r e c i e n t e - | f i a r d i n g 
V tainericanas, var ias de la 's^cua- inen te en R Í 0 J ane i ro , h a c i é n d o s e a l D u r a n t e el d í a , e l estado de l a l b i é n pe r sona lmen te los dona t i vos en : a n o t a n d 0 o t r o t o u c h d o w n . 
0Plaron Parte en las O l i m p i a d a s , , l a m a r - ¡ v i u d a de H a r d i n g h a b í a empeorado | especies, para ser d i s t r i b u i d o s en l a ) mvad 
^ cel j r á n la F l o r i d a en F e b r e r o pa- c o n t i n u a m e n t e . Y a en las ú l t i m a s p r o p i a f o r m a . H a s t a ahora , los rec i -
cias ^ r a ^ ."na serie de c ompe t e n - ; L O S R E B E L D E S Q U E S I T I A B A N j ¿ o r a s de hoy el doc to r Sawyer ce l e - j b idos son ; ' n r o u i T i n A n r F A A T I ) I T f 
'as i)la M<f h cv!rar'0 P r e ^ í a d o e s t á n , 1 T A Q U I S E R E T I R A N H A C I A l ^ L b r d j U n t a con e l doc to r J . C . W o o d s l D r o g u e r í a T a q u e c h e l : 50 frascos R t b U L l A P U U t r U U l l > A L L 
Beach rrde A g u s t i n o , O r m o n d I N T E R I O R D E L B R A S I L 
Han m tmPa- B U E N O S A I R E S , n o v i e m b r e S. 
«nirsp i t ^ . ü 0 7a la i n v i t a c i ó n de | N o t i c i a s enviadas por los corres-
U N O D E L O S A B O G A D O S D E S A C -
C O Y V A N Z E T T I SE S E P A R O 
D E L A C A U S A 
ter , que es u n poes to m á s 0 menos 
o r n a m e n t a l con escasos deberes ad-
m i n i s t r a t i v o s Su i n c l u s i ó n e l e v a r í a 
a l n ú m e r o de I los m i e m b r o s de l go-
bierno a ve in t e , quedando c o m p l e t a 
l a l i s t a de los m i n i s t r o s . Quedan a ú n 
por l l e n a r a lgunos puestos fue ra de l 
gabine te en el n u e v 0 M i n i s t e r i o de 
B a l d w i n . E l V izconde Cec i l , como 
L o r d R o b e r t C e c i l . d e s e m p e ñ ó e l 
puesto de L o r d de l Sell0 P r i v a d o en 
la ú l t i m a a d m i n i s t r a c i ó n conserva-
d o r a . ' 
Se conviene p o r l a g e n e r a l i d a d 
que h a b r á u n a m u j e r en e l nuevo 
gabine te y que e l l a s e r á l a Duque -
sa de A t h o l l , E l ca rgo que desempe 
ñ a r á , s e g ú n los corresponsales p o l í -
t icos, s e r á de l a secre ta r ia p a r l a m e n 
t a r i a p a r a l a J u n t a de E d u c a c i ó n o 
uno de los per tenec ien tes a las o f i -
cinas escocesas. 
A L D E A P A R C I A L M E N T E D E S T R U I -
D A P O R U N I N C E N D I O 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 7 1 s t 3 t ree t 
j.sew Yorlc C i t ~ 
« L H O T E L D E M O D A 
d i r í j a s e ai 
Gerente Genera l 
del 
depar tamento H i s p a r c , 
fcr. A n t o n i o A g ü e r o . 
E L D E 0 r T c T P R « D I L E C T O 
•L>L LOS H I S P A N O S 
de Cleve land , y d e c i d i e r o n r ea l i za r de v i n o r econs t i t uyen te , 
l a susodicha o p e r a c i ó n e x p l o r a t o r i a . ! P e l e t e r í a L a A p l a n a d o r a : A b a d i n 
E l doc to r Sawyer d i j o que se h a n ¡y Ca., 12 pares de zapatos. 
Migados a c o r r e r e £ í , r i e sgo | L a i n d i a , A r r e d o n d o , P é r e z y Ca. | 
b je to de a l i v i a r los do lo res una docena de sombreros de guano I 
f re la pac i en t e . I pa ra h o m b r e s ; dos docenas de som-
breros de guano pa ra n i ñ o s . 
L I N E A A E R E A P O S T A L R a m ó n L ó p e z : dos docenas de 
E V ^ p r o l ó s i t o 6 m a n i f i e s t o e l ' de E N T R E F R A N C I A Y L A A M E R I C A V ^ d ^ F ^ ^ í ? ^ -
un i r se a o t ros con t ingen tes r e v o l u - j D E L S U R 
c i o n á r i o s que e s t á n acud iendo en su „ . 
a y u d a y presen ta r b a t a l l a a las t r o P A R I S n o v i e m b r e 8 . 
„ t, * , „ „ „ WaV»wa-Ti L o s planes pa ra el e s t ab l ec imien to 
pas g u b e r n a m e n t a l e s que ^ a n z a n £ Hnea a é e r e a p a r a l a corres-
en a u x i l i o de la g u a r n i c i ó n de l a c i - pondencia en t r e F r a n c i a y S u r a m é 
l a a a plaza de I t a q u i . | r i c a se h a n c o m p l e t a d o , s e g ú n " L e 
H A S I D O V E N D I D O E N "$500.00 E L ' J o u r n a l " . L a cor respondencia s e r á 
. « . ^ _ n n r c T n n M A n r \ : i l e v a d a P01" h i d r o p l a n o s hasta D a k a r , 
r A L A C I O R E A L D E L D E S 1 K U N A U U desde este p u n t o por med io de va -
M O N A R C A D E L K E D J A Z 
E L C A I R O , n o v i e m b r e 8 . 
Po r o r d e n de S i d i I b n Saoud, Je-
dos docenas de sombreros de guano 1 
para n i ñ o s . 
E l S i g l o : Prendes , Pa rade l a y Ca., 
7 piezas de t e l a para ves t idos . 
F e r n á n d e z y Ca., S. en C , 47 yar-
das de f rane la rosada y 6 frazadas. 
G a r c í a V i v a n c o y Ca.: 6 piezas do 
f rane la 
Noviembre 8. 
Princeton, 34; Harvard , 0. 
A r m y , 14; Florida, 7. 
Yale, 47; Maryland, 0. 
Pennsylvania, 3; Georgetown, 0. 
Navy, "53; Vermont, 0. 
Cornell, 91 ; Susquehanna, 0. 
Penn State, 22; Carnegie, 7. 
Columbia, 40; N . Y o r k U n i v e r s l t y 0. 
West V i r g i n i a , 34; Colgate, 2 . 
Indiana, 12; Ohio State, 7. 
Notre Dama. 38; Wisconsin, 3. 
Auburn, 6; Tulane, 14. 
Georgia, 7; V i rg in i a , 0. 
Vanderbi l t , 18; Mississippl A. and 
ar., o. 
pores r á p i d o s a P e r n a m b u c o y e l 
D r o g u e r í a S a r r á : 36 frascos d o ] Sewanee. 21 ; Mississippl, 0. 
v i n o de q u i n a f e r rug inoso S a r r á ; 3fi 1 Georgia Tech, 28; L i . S. U . , 7. 
Missouri , 10; Oklahoma, 0. 
i Un ive r s i ty of Chattanooga, 20; B l r -
f r á s e o s de v i n o y o d o t á n i c o S a r r á ; 
1 o l a r g o de la costa en a e r o p l a n o , fra1scGos de j a / R a ^ ± I a C Í 0 f o s f a t r ^ 
L o s cerreos s a l d r á n d i a r i a m e n t e d e / a ! ? a r r a ; 36 frasC0S de Jarabo ^ « " g h a m Southern. 7. 
y t a r d a r á n siete d í a á en el v i a j e y o d o t a m c o Sar ra - a Miam,!. 21 ; Western Reserve, 24. 
fe de la t r i b u de los W a h a b i s , y ' e n vez de v e i n t e como en l a a c t u a l i - i Pernas y M e n é n d e z , S. en C : t res I Centre College. 32; Univers i ty of Ten 
c o n q u i s t a d o r de l a Meca, hoy ha si-1 d a d . E l f r anqueo de u n a car ta s e r á 1 docenas de camisetas y doce g r u e - r.essee, 0. 
do vend ido en p ú b l i c a subasta, en de 6 f rancos por cada cien g ramos ' s a s de botones de hueso. Oglethorpe, 32i Howard, 7. 
l a c i u d a d santa d é los musu lmanes ,1 o f r a c c i ó n . M á s de 3 . 0 0 0 personasl A l v a r e z , V a l d é s y Ca.: una p i e z a ' Alabama; 42; Kentucky, 7. 
e l pa lacio r ea l de Husse in A l Has-!se e m p l e a r o n en este se rv ic io aereo CTe& V una P,:eza de f r a n e l a g r i s . ¡ Mississippl College, 48; Loulslana Co 
h i m i t e , des t ronado monarca del Úeú- 'y se u t i l i z a r o n 200 h i d r o p l a n o s . ! S e ñ o r a del electo Senador C o r t i - llege 7. 
j a z y ex-Cal i fa de l I s l a m , ¡ T o d o s los p r e p a r a t i v o s e s t á n h e c h o s ' n a : 24 frazadas. _ ¡ Furman, 10; South Carolina, 0. 
L a c a n t i d a d p e r c i b i d a en e l r e - ; s e g ú n se a f i r m a para l a cons t rue- l L a s e ñ o r a M a r i a n a V e n e r o de > Washington, 7; California, 7. 
m a t e f u é la ex igua e i r r i s o r i a s u m a j e i ó n y m a n t e n i m i e n t o de 18 es tac io - lCamps ha r e m i t i d o a l C o m i t é l a s u - ] Stanford, 30; Utah, 0. 
de q u i n i e n t o s pesos. jnes de escala . ' m a de v e i n t e pesos. I 
p E D H A M , Mass . N o v 8, 
F r e d H . M o o o i e , e l m á s i m p o r t a n 
te de los abogados que t ' e n e n a su 
carg0 la defensa do N i c o l a Sacco y 
B a r t o l o m é V a n z o t t i , convic tos , en 
1 9 2 1 por el asesinato de u n pagador 
y su escolta en S o u t h B r a i n t r e e , pe-
ro que a ú n no h a n s ido condenados, 
se ha r e t i r a d o de l a causa, s e g ú n 
a n u n c i a r o n h o y los f u n c i o n a r i o s d e l 
t r b u n a l s u p e r i o r de l condado de 
N o r f o l k . 
N o se h a n dado razones para esta 
a c t i t u d . 
T H E W I E R S X . H . N o v . 9 
Kn las p r i m e r a s horas de l d í a de 
hoy h a quedado d e s t r u i d o po r u n 
incendio e l d i s t r i t o c e n t r a l de esta 
poblado y se h a l l a n r educ idos a pa-
vesas 8 ed i f i c ios , e n t r e e l los el do 
correos, u n a ig le s i a y u n g r a n ho-
t e l ve ran iego . H a s t a las 12 y 30 de 
ia m a d r u g a d a de h o y no ha s ido por 
sible con tener la p r o p a g a c i ó n de l de 
vastador e l emento , que amenazaba 
con d e s t r u i r todos los b a r r i o s don-
de res ido l a co lon ia v e r a n i e g a . 
E N E L R E C I N T O S A G R A D O D E L A 
M E C A Q U E D A T E R M I N A N T E M E N T E 
P R O H I B I D O E L T A B A C O 
E L C A I R O , n o v i e m b r e 8. 
E n e l sagrado r e c i n t o i s l a m i t a de 
la Meca, hoy bajo e l abso lu to d o m i -
C O N V O C A T O R I A D E L P A R L A M E N - 1110 de los heroicos W a h a b i s , ve rda-
T n A i i c T D i A r n d a d a i a r n o ideros Pur i t anos de l a fe m a h o m e t a -
T O A U S T R I A C O P A R A L A F O R " na( ya no se f u m a r á m á s . 
M A C I O N D E N U E V O G O B I E R N O Los W a h a b i s h a n decomisado cien 
V I E N A . n o v i e m b r e 8 | m i l n a r g h i l i s . d e s t r u y é n d o l o s po r el 
E l p a r l a m e n t o a u s t r í a c o ha s i d o ' £ u e g o y h a n P r o l l i b i d o t e r m i n a n t e -
convocado p a r a una s e s i ó n ex t raer - ;ment ,e la en t r ada de tabaco, c i g a r i -
d i n a r í a que se c e l e b r a r á el 11 d e ' l l o s 0 Puros en los l í m i t e s de la sa-
N o v i e m b r e con e l ot?jet0 de n o m b r a r ! g r a d a c i u d a d . 
nuevo m i n i s t e r i o en s u s t i t u c i ó n d e l S e g ú n las d o c t r i n a s de los W a l i a -
p res id i r io p o r I g n a z Seipel que d i - Ws, secta p u r i t a n a del I s l a m , e l f u -
m i t i ó ayer en p leno a consecuencia ¡ m a r es u n pecado t a n g rande como 
de l a hue lga g e n e r a l f e r r o v i a r i a . i el beber . 
SprlnghlU, 20; Mlllsaps, 20« 
B A N L S E C O N 
l O K I A ' P R A T 
P W A D í E C Í O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a 
N o v ' e m B r e 9 d e 1 9 2 4 
a t t ^ -
a n o x c n 
Diez Vuelven a Encontrarse Marianao y Almendar^ 
Tarde, en V. Park Inauguración del Campeonato deAmateurs 
L A A C T U A L I D A D D E P O R - ; E L G O L F I S T A P R O F E S I O N A L 
T I V A E S T A H O Y E N L O S B O B B Y C R U I C K S H A N K H A R A 
G R O U N D S V 1 B 0 R E Ñ 0 S 
Se vue lve a a g i t a r l a c u e s t i ó n ba-
' t a l l o i í a d é Caribes y U n i o n i s t a s . D< , 
r q u e se e s t á sobre e l i 'as t ro d é u n a 
. segura a p r o x i m a c i ó n en t r e las dos 
.grandes m i t a d e s d e l a m a j e u r i s m o 
' c u b a n o , de que es casi seguro, de 
que es u n hecho, me h a b l a n casi a 
d i a r i o . O j a l á í u e r a ve rdad t a n t a 
v be l l e za . P e r o hasta estos m o n i e n -
l tos "no h a y tales c a r n e r o s " . A m b a s | 
f raccioues c o n t i n ú a n m i r á n d o s e de 
. soslayo desde l o a l t o de las pos ic io-
nes conquis tadas s i n a t reverse a 
echar e l p u e n t e que los una de nue-
v o A s í l l evamos a l g ú n t i e m p o obser-
1 v a n d o fl l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i -
v e r s i t a r i a y a la U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s los que nos in te resamos 
• de veras p o r e l b ienes tar de l a f a -
m i l i a a t l é t i c a cubana, q u » somos 
bastantes , en e l p e r i o d i s m o y fue ra 
de é l . 
E l todo e s t á , s e g ú n m e d e c í a hace 
; m a ñ a n a s e l coronel E u g e n i o S i l v a , 
e n l a p i e s e n t a c i ó n de los a t le tas u n i -
ve r s i t a r i o s a l a U n i ó n pa ra c u m p l i r 
e l cas t igo que é s t a les i m p u s o p o r 
; e l desagradable i n c i d e n t e acaecido 
e n e l s tac l ium de l a u n i v e r s i d a d d u -
r a n t e u n m a t c h de basket b a l l . T a n 
p r o n t o como O t i l i o Campuzano y sus 
d e m á s c o m p a ñ e i ' o s se d i s p o n g a n a 
c u m p l i r e l cas t igo , que es so lament i 
d e s u s p e n s i ó n por u n a ñ o , m e r e -
p e t í a eí p res iden te de l a U n i ó n , m i 
b u e n a m i g o S i l v a , t odas nues t r a s 
d i f i c u l t a d e s q u e d a r á n zanjadas . H a y 
que v i g o r i z a r e l p r i n c i p i o de d i s c i -
p l i n a , f u e s s i n e l la , que es b a í e de 
' e s t a b i l i d a d , de m u t u o respeto y con-
s i d e r a c i ó n , n o se va a n i n g ú n l a d o . 
' E so dice y sost iene S i lva , cabeza 
v i s i b l e y d i r e c t o r a de l a U n i ó n , ce-; 
e r r a n d o e l paso a toda o t r a s o l u c i ó n , 
a t oda o t r a aven ida que se i n t e n t e 
a b r i r p a r a l l e g a r a la deseada fu-1 
s i ó n de las dos g randes m i t a d e s i 1 
u n solo c u e r p o . 
P o r l a o t r a pa r t e tenemos a l doc-
t o r C lemen te I ñ c l á n , a l m a m a t e r de 
los sports u n i v e r s i t a r i o s y p res iden te 
de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a , que n o en-
t i e n d e esos r azonamien tos de s u m i -
— s l ó n , que se s iente con fuerza s u f i -
¿ | c í e n t e , c o m o l o h a v e n i d o d e m o s t r a n - j 
do, p a r a h a c e r v i d a s p o r t i v a apa r ' \ 
.. s i n necesidad de l ca l j í r y consen t i -
* m i e n t o de l a U n i ó n . 
' i 
L a . U n i v e r s i d a d o r g a n i z ó c o n e l 
m á s g r a n d e é x i t o e l campeona to de 
base ba l l de l a L i g a F e d e r a l q u e se 
^ • j j u g ó con v e r d a d e r o c a r á c t e r n a c i ó * 
, - n a l en los t e r r enos de l a V í b o r a , 
. ;Matanzas y Cienfuegos . T a m b i é n e l 
campeona to ¡ n t e r colegios de tracfc 
% f i e l d f u é o t r o é x i t o c l amoroso de 
los c a r ibes . L a e x p e d i c i ó n a Pana-
m á d i ó m o t i v o s para que los m u c h a -
: chos de i d o c t o r C l e m e n t e I n c l á n que 
l l e v ó e l . t r a n s p o r t e " M á x i m o G ó m e z " 
y d e v o l v i ó a t i e r r a s pa t r i a s u n vapor 
i n g l é s , e l " O r i a n a " , p u s i e r a n de ma-
n i f i e s t o en las bel las t i e r r a s d e l Da-
i ' i én la s u p e r i o r i d a d s p o r t i v a cubana . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l t o r n e o de foo t 
b a l l i n t e r facu l tades , d e l que se l i 
ce lebrado dos juegos , y e l p r ó x i m o ' 
comienzo de u n campeona to de d i e -
ciseis juegos en V í b o r a P á r k e n t r e 
c u a t r o buenos c lubs de baso b a l l , son 
o t ros t an tos hechos que d e m u e s t r a n 
b ien a las c la ras que los u n i v e r s i t a -
r ios no neces i tan de andadores u n i o -
n is tas pa ra conocer las sendas d e l 
é x i t o eii e l m u n d o de las ac t iv idades 
s p o r t i v a s . < 
L a u n i ó n , l o d i r é en obsequio de 
l a v e rdad , n o se h a preocupado n i 
poco n i m u c h o , n o le h a dado f r í o n i 
ca lor , t odo l o que h a v e n i d o r e a l i -
z a n d o ' u i u n i v e r s i d a d . ISo se ha pues-
to e n f e r m a n i s i qu i e r a t r i s t e , hac ien-
do que- en l a t e m p o r a d a de ve rano 
los muchachos de los c lubs i n s c r i p -
tos e n su j u r i s d i c c i ó n , los a t le tas 
contendien tes , r e a l i z a r a n spor ts do 
agua en l a H a b a n a y Cienfuegos , 
r e s u l t a n d o sus fiestas m u y luc idas y 
e l é x i t o ano tado i n d i s c u t i b l e . L l e -
v a r o n a efecto con toda f e l i c i d a d e l 
g r a n campeona to de base b a l l en los 
t o r r e n i s d e l F e r r o v i a r i o . H i c i e r o n 
t r a c k en O r i e n t a l P a r k , nov ic ios y 
sen iors ; c e l e b r a r o n to rneos de t e n -
nis , es tando a h o r a a p l e i t o con e l 
basket , h a n d b a l l , a lgo de t enn i s en 
los cou r t s d e l V . T . C , y a l i n a u -
g u r a r l a g r a n t e m p o r a d a de boxeo, 
que s e r á h o y po r l a noche, en 
el r i n g del C u b a L a w n T e n n i s . H a s t a 
u n campeona to de " M a j ó n " , a lgo a s í , 
u n j u e g o c h i n o , c e l e b r a r o n el L o m a 
T e n n i s j e l F e r r o v i a r i o a ins tanc ias 
d e l h í p i c o T o n y C a r r i l l o , m i q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o , que quiso que l a U n i ó n 
a d o p t a r a o f i c i a l m e n t e , y l e f o r m a r a 
una c o m i s i ó n de rec ibo , a ese s p o r t 
bostezante de m o v e r t a r d í a m e n t e pe-
q u e ñ o s t a r u g u i t o s de m a d e r a s o b r é 
u n c a r t ó n , d a n d o l u g a r a que J u a n 
M a n u e l de l a Puen te , e l s i m p á t i c o 
doc to r haban i s t a , se q u e d a r a pade-
c iendo e l m a l d e l s u e ñ o . 
Se me h a b í a quedado en l a c i n t a 
(en o t ros t i e m p o s h u b i e r a d i cho en 
ei t i n t e r o ) e l m á s b r i l l a n t e , e l m á s 
estupe ado de los é x i t o s u n i v e r s i t a -
r ios en l a t e m p o r a d a de los spor t s 
do ag-ia, las regatas de V a r a d e r o , 
que a pesar de. ser de c a r á c t e r na -
c i o n a l , pues p a r a eso exis to el "Co-
m i t é \ a c i o n a l de Rega tas" , t r a b a j ó 
g r anden ien t e p o r su é x i t o l a C o m i -
s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a . 
R e s u m i e n d o , d i r é que t a n t o c a r i -
bes co i i io u n i o n i s t a s h a n r ea l i zado 
u n a l abo r p rovechosa este a ñ o , q u e 
ambos g rupos , con su o r g a n i z a c i ó n 
p r o p i a , s i guen r u m b o s para le los c o n 
i d é n t i c a f i n a l i d a d , y que s i n o se 
l l e g a n a f u s i o n a r en u n a sola m a -
sa, en u n c u e r p o s ó l o , y c o n t i n ú a n 
d e s e n v o l v i é n d o s e como v a n , no v a n 
m a l , aunque j u n t o s i r í a n m e j o r . 
D e todas maneras podemos sen t i r -
nos s a á s í e c h o s , ' a i menos y o m e 
s iento , de que l a d o c t r i n a de J u v e -
n a l de " M e n s sana, i n corpore s a n o " 
l a e s t á n l l e v a n d o a efecto con t o d a 
jus teza la C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r -
s i t a r i a j l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
t e u r s . 
G u i l l e r m o P I . 
U N I V E R S I D A D Y DICEO D B » H -
GLA E N E l i P R I M E R M A T C H T 
F O R T U N A Y D E P O R T I V O D E 
S A N I D A D , E N EX» SEGUNDO 
Para hoy e s t á s e ñ a l a d o es loa 
8-rcamds de Almendares Park, la 
i n a u g u r a c i ó n del Campeonato de 
Amateurs . Toda l a semana hemos 
estado hablando sobre esta glmpA-
tica contienda, y hoy que nos í a l -
ta el espacio, só lo vamos a con-
cretarnos a decir que todo está, u l -
t imado y que los clubs contendien-
tes se encuentran en sn mejor bue-
na forma. 
E n el pr imer encuentro, d e s p u é s 
de los preliminares del lanzamien-
to de l a pr imera bola por el doc-
to r López del Val le , se enfrenta-
r á n los clubs Univers idad y Ziiceo 
de Regla, y en el nopundo encuen-
tro , Por tuna y Depor t ivo de Sani-
dad. 
A s i s t i r á l a banda M u n i c i p a l y 
a c t u a r á n de umplres V a l e n t í n Gon-
zález y Quico M a g x í ñ a t . 
T E A M C O N J O H N Y F A R R E L L 
N E W Y O R K noviembre S. 
Bobby Crulckshank, gol f i s ta profe-
sional de New Jersey, f o r m a r á team con 
Johnny F a r r e l l para representar a Tam-
pa en las competencias s e ñ a l a d a s para 
este Invierno. Cruickshank g a n ó el t í -
tulo abierto del estado de Colorado y 
quedó en tercer lugar en el campeonato 
j del centro-continente l ibrado este ve-
rano en Whlchl ta , haciendo una tar-
je ta 4e 18 boles en 64, que fué la me-
1 Jor labor realizada en competencia du-
i rante toda la temporada. 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A , A 
L A S D I E Z , S E G U N D O E N -
C U E N T R O E N T R E M A R I A -
N A O Y A Z U L E S 
L A R E V I S T A " D E P O R T E S " 
P U B L I C A T O D O S L O S S C O -
R E S D E L A S E M A N A 
L A C A N O A A U T O M O V I L D E 
G E O R G E C A R P E N T I E R H A C E 
E X P L O S I O N F R E N T E A 
D I E P P E 
D I E F P B , Francia, noviembre 8. 
L a canoa a u t o m ó v i l Jacquellne. pro-
piedad del p ú g i l Georges Carpentier, 
ha -hecho hoy explos ión frente a l puer-
tt» de Dieppe, resultando muerto el p i -
loto y gravemente heridos tres de los 
t r ipulantes que en ella iban. 
E l s e g u n d o j u e g o d e l a s e r i e 
d e t r e s e n t r e l o s " e l e f a n t e s " 
d e M é r i t o A c o s t a y l o s " a l -
m e n d a r i s t a s " d e A d o l f o L u -
q u e , se e f e c t u a r á e n l a m a -
ñ a n a d e h o y , a las d i e z . 
E l l a n z a d o r d e l M a r i a n a o es 
ca s i s e g u r o q u e l o sea P e t t y , 
y e l d e ! A l m e n d a r e s l o s e r á 
D i b u t o L u q u e , s i es q u e M a c 
L a u g h l i n c o n t i n u a e n e l m a -
j a s e o . 
L a revis ta deport iva Deportes, que 
se v e n d e r á hoy por Ja m a ñ a n a en los 
terrenos de Almendares Park, la pre-
cio de cinco centavos, publica los seo-
res de todos los juegos de la semana 
as í como otras noticias de i n t e r é s para 
los f a n á t i c o s . L o avisamos por este 
n.edio para que lo sepan los amantes 
del base b a l l . 
N O S E P U D O J U G A R E N S A N 
T A C L A R A P O R L A L L U V I A 
E l p r imer juego de l a Serie de tres 
entre los rojos del Habana y los leopar-
dos de War f i e ld , tuvo que suspenderse 
ayer s á b a d o en Santa Clara, por el ma l 
estado del terreno, a consecuencia de 
las l luvias c a í d a s por la m a ñ a n a de 
ese d í a . 
Nuestro corresponsal en esa p rov in -
cia, nos dice que el tiempo ha mejo-
rado mucho, y que todo hace predecir 
que los juegos de hoy domingo se» po-
d r á n j uga r . 
N 1 1 E R 1 T 0 S 
(Records y averages de los clubs y pia-
yers del Campeonato Nacional de Bas* 
B a l l de 1924, compilados por "Peter") . 
ESTADO D E X.OS CLUBS 
A . H . M. Se, G. E. Ave. 
E N L O S D O S P R I M E R O S I N N ' N G S D E L J U E G O D E A V E » 
L O S A Z U L E S H I C I E R O N L A S S U F I C I E N T E S C A R R E R í ! 
P A R A G A N A R L E A L O S C H I C O S D E M E R I T O ACOSTa 
U n h i t d e l v i e j o L l o y d l l e v ó a h e m e a J o s e i t o y a G u t i é r r e z y e 
a n o t a c i o n e s f u e r o n las q u e s i r v i e r o n p a r a g a n a r e l n i a t c h . l j ^ r 
f i n a l se j u g ó p e l o t a d e a l t u r a . — L u n d y j u g ó h o r r o r e s , ¡gUíli 
sus c o m p a ñ e r o s d e c u a d r o . que 
Aj ' e r f u i m o s l ibe ra les , pero a l a 
f i i e r z a . Como la m a y o r í a de los fa-
n á t i c o s c o n c u r r i m o s a los t e r r enos 
de "Al rnenda re / i P a r k " , "a p!e", y 
bueno es confesar que no nos peso 
ese esfuerzo p e r n a l , p o r q u e presen-
oiamos u n g r a n m a t c h en t re los m u 
Chachos de M é r i t o Acos t a y los t r a -
buqueroa de A i o l f o L u q u e . 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o f u e r o n 
los azules los q^e l l e v a r o n l a voz 
cantan te , pues en e i i n n i n g de aper-
t u r a l l e ' . a r o n a su score l a p r i m e r a 
t-arrera d e l j u e g o de la s igu ien te ma 
ñ e r a : 
D r e k e , p r i m e r h o m b r e d e l l i n e -
up a l m e n d a r ' s t a s a l u d ó a l p i t c h e r 
lOsteil con u n a l l n?a que s i l b ó sobre 
la cabeza de l an tesa l i s t a B e t z e l ; el 
vie jo I / i o y d , se í u o r i f i c ó pon iendo a 
su c o m p a ñ e r o segunda, perecien-
do ó] de catcher p. p r i m e r a ; Char les -
t o n da u n f l y al r i g h t con e l que 
hace u n m a l í s i m o f ideo e l ca tcher 
U n B u e n P r o g r a m a d e B o x e o 
e n e l C u b a n L a w n T e n n i s 
E n t r e b o x e a d o r e s d e l o s C l u b s P o -
l i c í a , D e p e n d i e n t e s , A t l e t i c o y 
A d u a n a . 
¡Programa Oficial para las peleas de 
boxeo que se e f e c t u a r á n esta noche en 
el Cuba I i a w n Tennis, en opción al 
Campeonato Nacional de Boxeo Ama-
teurs de Cuba 
W I L L I A M S S U S T I T U I R A A 
C U C O A L F O N S O 
P A F B R W B I Q H T 
.José Aseña , Dependientes, vs Enma-
nuele Montanert , AU6t i co . 
r ¿ Y W E I G H T 
Ensebo Garc ía , At lé t i co , vs Migue l 
Rodríguez;, Aduana. 
F E A T H E E WEICrHT 
Ram6n A r g u d í n . At lé t l co , vs Lu i s 
Hafael ;Deígado, Aduana. 
X I Q H T W E I G H T 
Oscar F e r n á n d e z , Po l i c í a vs Anlslo 
Orbeta, A t l é t l c o . 
W B I . T E B W E I O H T 
Alfonso Seijó, A t l é t l co , vs Gabriel 
Ayer tarde y por la v í a de Key West, 
l legó Boby W i l l i a m s , short contrata-
do por Linares I para defender el cam-
po corto do los Leopardos. ' 
' 'Williams es uno de los mejores pla-
yers'- de lá l iga de color, y procede de 
los American Giants, donde ha actua-
do maravil losamente este a ñ o . 
W l l . l a m s es casi seguro que juegue 
hoy, pues con ese p r o p ó s i t o e m b a r c ó 
anoche para la Ciudad 'de l Cápiro . 
Herrera» Aduana . 
. M I E D L E "WEIGHT 
Manuel F e r n á n d e z , A t l é t l co , vs M i -
guel Se r lña t , P o l i c í a . 
STAR B O U T I iZOKT W E I G H T 
Camilo Lombardero, Dopend/ientes, vs 
Eleuterio M a r í n P o l i c í a . 
P E L E A S S U P L E N T E S 
P A P E R W E I O K T 
Lu i s Juncosa, Policía , vs José Ber-
r.al. Dependientes. 
F E A T H E R W E I O H T 
Armando López , ; At lé t l co , vs F ran -
cisco Pérez , Dependientes. 
p A N T A L Q N B s 
4 ^ U T C t f ^ 
U N B O T O N 1 0 < 
U N D E S C O S I D O $ 1 . 0 0 
¿ Q U E V A L O R 
T I E N E N 
L O S P A N T A L O N E S ? 
U s t e d d e b e o b t e n e r b u e n e s t i l o , b u e n m a t e r i a l y b u e n a 
f a b r i c a c i ó n - d e o t r o m o d o los p a n t a l o n é s s o n ca ros a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
P o r p r e c i o l ega l n o se p u e d e n m e j o r a r los Pan-
t a l o n e s " D U T C H E S S " . Y h e a q u í e l p o r q u é : 
P o r Cuarenta y Seis Años los fabr ican tes d e 
estos p a n t a l o n e s n o h a n h e c h o o t r a cosa. 
Es ta F á b r i c a h a es tado s i e m p r e a l a cabeza y 
h a t o m a d o c u i d a d o e s c r u p u l o s o d e l m á s pe-
q u e ñ o d e t a l l e , p o r l o q u e e l n e g o c i o h a c r e c i -
c i d o m u y g r a n d e y é s t o les d á l a o p o r t u n i d a d 
d e c o m p r a r b u e n o s m a t e r i a l e s e n c a n t i d a d e s 
a p r e c i o s bajos c o n l o q u e se b e n e f i c i a e | c o m -
p r a d o r . — L o $ p rec ios s o n b u e n o s , m o d e r a d o s 
e n p r i m e r l u g a r y m á s b a r a t o s a l f i n a l p o r s u 
l a rga d u r a c i ó n . 
I R E C U E R D E ! C a d a P a n t a l ó n D U T C H E S S debe durar 
p o r q u e e s t á n g a r a n t i z a d o ^ c o n l a g a r a n t í a escr i ta d e " U n 
b o t ó n 10 C t s . U n descos ido $ 1.00" 
P a n t a l ó n DUTCHESS p a r a t o d o s p r o p ó s i t o s 
D U T C H E S S M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y 
P O U G H K E E P S I E . N . Y . 
P . Q U I N T A N A 
MANZANA DE GOMEZ 463 
HABANA. CUBA 
D E V E N T A E N L A H A B A N A P O R : 
Ronquillo, (Salofre & Co. Obispo 22 
"Novel ty" Roca 6.Co. Obispo 87 
Viscasiliat y Alonso. Obispo 82. "Waabingion" 
Cugenio Toyos "La Isla" Galiano 65. 
•Villiam L. Platt, PradolOS. 
' u l i i n Cano "Cleveland" Prado 113. 
Manuel Mar t ínea /"Nuevo Palacip" Prado 109. 
M a r t í i ^ & Co. "Sarntoia" Prado 121. 
Francisco Lópcc S. en C. San Rafael 3 y 5. 
.1. López "La Ciudad de Londres" Galiano 116. 
F. Alraoina "Cincinnati" E^ido 23. 
Vi l la r y G o n * á l « " E l País" Monte l ^ . 
Fernánd<s y Prego "La Castellana" Monte 321. 
Anvncios 
Almendares. 




x 2 2 2 
1 x 2 1 
0 1 x i 
0 0 0 i 
1 3 4 4 




B A T T 1 N O COLECTIVO 
Habana . . 
Almendares . 
f an t a Clara. 
Marianao . . 
Vb. C. H . K. Ave. 
217 25 63 13 290 
215 ?2 £2 8 242 
131 8 26 138 
192 11 21 4 161 
r i E L D I N Q COUECTIVO 
O. A . E. Dp. Ave. 
t0 acto, d e s p u é s ouo el c r io iu , 
p i t o h a b í a s ld0 ou t por batear rAin 
a l cuadro , e l p i t chor Es te l l n J u * 
pelo ta do a i r e las g r a d a s e n Ia 
f i ed , por el t e r r eno de fear y se 
tó u n home r u n , anotando U ^ 
ra c a r re ra de su c l u b . 019 
E n el s é p t i n ) 0 ep sodio pasé i , , 
r a r o , L o p i t o c e l e b r ó l a huelga tr«fi 
v i a r i a y d i s p a r ó un h i t de tres £ 
en:.re loá j a r d i n e r o " del centro y S r 
l e f t , a los que hizo correr como y! 
dedores de suplemento . Stell íall 
on f i y a L u n d y ; M e r i t 0 rec-be k ? 
se por bolas ; B a l l i n g e r roletea oí" 
te rcera y es ou t cu la inicial ne!! 
en la j u g a d a L o p i t o se cuela on hn! 
me y el manage r M é r i t o llega a h 
i n t e r m e n i a , pero en t an crí t co to» 
m o n t o el g r a n T / f o u no pudo ¿ H 
o t r a cosa que batear u n zeppeiin 
Josei to y se a>'abó ol i u u i n g qug-
rec io e l de l empa te . 
D e s p u é s tío hubo nada para nadie 
Ambos c lubs j u g a r e n horrores, y 
bre iodo el cuadro del Almendares 
que c o n v i r t i ó en outs todos los ba-
tazos que p a r e c í a n h t de los márla-
nenses. F u é el f i n a l emeionante 
que los f a n á t i c o s presenciaron de pie 
a pesar de ia i m p e r t i n e n t e llOTlínai 
quo c a í a . • .; 
A L S I E N D A K E S 
Habana . . 
Marianao . . 
Santa Clara. 
Almendares . 
186 78 8 
149 7^ 12 
99 52 11 





DrekP, I f 3 
Lloyd . 2b 4 
RECORDS D B EOS PXTCEERS 
J. C. G. P. I p . Ave. 
Zellars, A . . 
Luque, A . . , 
MacLaughl in , 
Palmero, M . . 
Levis , H . . . 
Henderson, H , 
Coono/, H . 
Tincup, M . „ 
Fulker , A . . 
Acostica, A . 
Mirabal , H . . 
F a b r é , Se. „ 
Eol land, Se. . 
Terrel , S. C. , 
Moore, S. C. 
Estel l , M . , . 
Petty. M . . , 
Estrada, H , .. 
Strester, So. , 


































3 113 000 
s i c i ó n , y se conv ie r t e en t h r e e bag 
ger, a n o t a n d o D r e k e l a c a r r e r a de 
la q u i n i e l a . Maclrey batea el f o u l por 
l a l í n e a de t e rce ra y L o p i t o se en-
carga de f i l d e a r l o ; d e s p u é s L u n d y 
ro le tea po r t e rce ra y e l m i s m o h o m 
bre a q u i e n s ' empre se le l l a m a ape-
nas por su n o m b r e , lo pone o u t ha-
ciendo u n b u e u t i r o a l an tesa l i s ta 
G r i f f i n . 
S I G U E / . N O T A N D O E L 
A L M E N D A R E S 
E n su p r i m a r a en t r ada , los m a r i a i Charieston, cf 3 
nenses, con dos ou ts , p u s i e r o n a T y - | Máckey , c 4 
80n en segunda, d e s p u é s que é s t e ha I Lundy, ss 4 
b í a ba teado h i t y se h a b í a robado l a ¡ Thomas, r f 3 
segunda, pero K r u e g e r que b a t e ó | Rodr íguez , i b 3 
d e s p u é s d e l g r a n o u t f e l d e r , d i ó ro-1 Gut iérrez . , .3b 3 
l l i n g a l cuadro y en t re L l o y d y J o s e í ! íaull-cner, t , . . . . 3 
to d e c r e t a r o n su m u e r t e en e! p r i -1 ~" 
mer saco i Total** so 
L u e g o le t o c ó a l A l m e n d a r e s en ; M A I t I A 2 T A 0 
su segundo v ia j e v en él h izo d o s ¡ 
ca r re ras m á s , de esta m a n e r a : Tho-
m á s l l ega a p r m e r a por base por 
bo l a s^ luego se pone a pensar en las 
m u s a r a ñ a s y es s o r p r e n d i d o en t r e 
bases, i n t e r v i n i e n d o en la j u g a d a e l 
p i t che r , l a segunda y la p r ' m e r a . ! 
Josei to R o d r í g u e z se anota u n h i t 
de los i n d i s c u t i b l o p , a l j a r d í n cen-
t r a l , y p o r e r r o r de Tyson l l ega has-1 
t a segunda ; G u t i é r r e z batea de r o -
l l i n g en t r e t e rce ra y sho r t , a n o t á n - 1 
dose u n i n f i e i d h i t y con el que Joe | 
l lega a la an tesa la ; F u l k n e r sa le , 
ponchado, pero d e s p u é s G u t i é r r e z se 
roba l a segunda ; y con dos hombres 
uno en t e rce ra y o t r o en segunda, 
D r e k e rec ibe l a base por bolas y se 
V C ü o a g 
1 Acosta.' I f 4 
Ballenger, ss 3 
Tyson, cf 3 
Krueger, r f 4 
G r i f f i n . I b 3 
j Batzel. 2b 4 
Brot ten, .o 4 
1 López, 3b 4 
' E s t i l l . p 4 
t Tincup, x 0 
i 1 2 0C 
) 2 3 2 0 
: í 1 • i l 
) 0 6 0 0 
? 1 M í 
: .t 1 vo o 
1 ! 13 0 0 
1 i 0 1 0 
J 0 0 3 f 
•¿ 7' 27 12 \ 
H 0 A E 
) 0 1 .0 (i 
) 0 3 2 1 
0 1 2,0 I 
0 t 3 0 | 
C 2 9 2 1  
i ' C 4 ó II 
;i 0 2 2 C 
1 1 3 4 0 
1 2 0 3 í 
0 t 0 0 ! 
2 <, 2 7 1S ! 
4 2I3 00^'; conges t ionan las bases; L l o y d , h i t 
000 
Totales 33 ' 
Ano tac ión por enviajas; 
Almendares. . . . 12.1 000 000-4 
Marianao. . . . 00- (Tioi)—2 
S U M A R I O 
Home runs: Es te l l . Thr -o base hits: 
Chaleston. L ó p e z . Two b is- hUsf^ft 
000 
de r o l l i n g por el s h o r t y a n o t a n Jo- f i n stclen basos: Tyson. Gutiérrez 
s e í t o y G u t i é r r e z y D r e k e , que qu iso Double piays: Be-zel a G ' i f f m . Struc 
' l l e g a r a t e r ce ra en la j u g a d a f u é o u t ; outs: Faulkner S; Estel l 2 Basas m 000 
000 
B A T T I N O I N D TVTD V AXn 
Vb. C. H . B. Ave. 
en t re bases. • ¡ b o l a s : Faulkner 1: Estel l S. Tienjpo: 
L A P R I M E R A P O R U N H O M E R U N ' 1 hora 40 m i n u é s . Vmphe í , : fio»* 
Los muchachos d e l M a r i a n a 0 se- lez (home) M a g r i ñ a t (b-i^es)• Scorer; 
g u í a n en su e m p e ü o de no v i s i t a r a j u l i o FrAnquiz . Ovsc-rva^oiies: X co-




















T R A J E S 
D E , . CASIMIR INGLES 
RESERVESE DEL ERIO Y VISTA ELEGANTE POR P O C O D I N E R O EN E S U G A S A 
P R A D O 1 1 3 : 
C O i ? 7 £ Y C O N F E C C I O N P A R A C O L M A R L O S D E S E O S D E S U B U h N G U t f O 
E L I W £ J O 
S U R T 3 D O 
E N C O L O R E S 
Y M O D E L O S 
T R A J E S 
D E CASIMIR INGLES 
Holland, S e . 
EsteM, A . . . 
J ó cinto, H , . 
Cueto, H . 
Levis , H . . . . 
Torrlente, H 
Dreke, A . . 
J iménez , H , 
Chano, So. 
Oms, Se. . . 
Moore, Se. 
Petty, M .., . . 3 
Mackey, A . „ • m .• 16 
Sternes. So. . . . . . . 16 
Charleston, A . „, . . 20 
L l o y d , A . , . . . . • . . 30 
Ramos, A . . 14 
G r i f f i n . M . . . 
Lundy , A . . . . . 
Mike, H . . i 
Gardner, Se. 
Chacón, H . 
Joseito, A . . . 
Tyson, M . . . . 
Btyles, H . . 
Henderson, H . 
Parrado, Se. . , 
Tincup, M . ... 
Gu t i é r r ez , A . . 
Palto, H . , . . 
H o l l ó w a y , H 15 
Zellars, A 5 
P a b r é , So 5 
Marcel l , Se 11 
Coone:, H 6 
Krueger, M 20 
F e r n á n d e z , A 14 
Cason, Se. , . . . . . 14 
Mayar*, Se. 7 
Ba í l i nge r , M 21 
M é r i t o , M . . 
Betzel, M . . 
Alfonso, Se, 
Crespo, H . 
Lopi to , M . . . . 
T h ü m a # A . . . . 
Christenbury, M 
Brot ten, M . 
Fulkner , A 4 
M á r s a n s , A 4 
McLaughl ln , A 4 
Sierra, Se 6 
Fslmero, M. 3 
l a r r e l l . So J 
Brown, Se 2 
Luque, A s 
G a s t ó n , H . . . ; . . . 3 
Miraba l , H 1 
tíhehan, H l 
T.-rres, H 1 
War f i e ld , Se.. . . . . 8 
Moríri, Se 1 




0 0 ü 000 















E P P A R I X E Y E M B A R C O 
A Y E R 
E l lanzador de los Rojos d« la Clu-
•dad Reina, e m b a r c ó ayer s ábado , en el 
.pa r i sn i ina de l a F lo t a Blanca, rumb? 
ja New Orleans, para de a l l t seguir a 
Cincinnat i , donde le reclaman asuntos 
j rar t ieulares , r e l ac lónados con el club 
i en que m i l i t a . 
E S E L R E L O J D E M A Y O R r R E G I S i O f t 
M ñ S E G 0 N 0 M Í G 0 Q U E E L 
G U ñ D R f l I H T E S O L f t R 
E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
! 
B E R N A Z A ) 
P L A C m o 3 1 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ N 2 v . e m b r e 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V 
impía Jugará Esta Tarde con el Fortuna en Almendares Park 
Las Peleas de Anoche Fueron Suspendidas Hasta el Sábado Próximo 
F R O N T O j y A I - A L A I 
C o m o a n u n c i ó e l D l A R I O , l a N o c h e d e O r o , i n a u g u r a c i ó n d e l a 
^ t e m p o r a d a , r e s u l t ó > i l l a n l e y a n i m a d í s i m a . — • H o y p e l o t e a m o s 
| d o s f u n c i o n e s : l a p r i m e r a p o r l a t a r d e , l a s e g u n d a p o r l a n o c n e . 
Las cosas d e l p r i m e r p a r t i d o . U n t a n t o e n o r m e q u e r e m a t a A b a n -
d o c o n u n r e m a t e c l á s i c o . - — L o s h e r m a n o s E r d o z a , d e m o s t r a n d o 
que s o n f e n o m e n a l e s , a c a b a r o n c o n e l t r í o d e j á n d o l o s e n 1 4 . 
músculos y la vista algo tupida. Y 
amo. T o a r t i l l a s , todas las taraes y toaos garon a i o . areiu si v^iv^. ^ — —
í114 AV ésos años, parlando unas olonados y entusiasmados pelotear el 
l o S a i a b . U X . monte otras de la pala; tanto mnelto de manera clásica, que re-
VfCe« de la raqueta; siempre de la ees- mató el clásico Abando con un i remate 
ta v siempre sin decaer en nuestros! ' 
Mi'tusiasmas; acaso humildes, acaso tor-, 
«raso equivocados; pero sm acaso 
pes, * f X " £ d e z la buena volnntad, laIpalpitaban aceleradamente, esperando 
c?n^rdad y el prestigio donde han f lo-1 los acontecimientos del segundo parti-
s T̂ n nara caricia de nuestro corazón, do, ya que todos sabemos cómo las gas-
L A S P E E A S D E ANOCHE 
SUSPENDIDAS PARA E 
SABADO PROXIMO 
recido para caricia 
Paa consideraciones de todas las hm 
mesas el respeto de todos los Cuadros, 
«1 cariño hondo y fraternal die pelota-
r i nrofesionaies de cuatro generaclo-
11 ^i or,iaiiMn mudo: uero elocuenti 
can los hermanitos Krdoza, que si son 
terribles separadamente, en conjunción 
son de los que aplastan, como nos sa-
bemos de corrido la conjunción que tres 
Gabriel, « v el aplauso ; p e pelotaris de la categoría ae tíabriel, 
' l i r i a núblicos que nunca para n ú e s - de 'Martín y de corre-corre, Larrinaga, 
tros juicios y nuestros comentarios tu- -
vo una palabra, ni un renglón, n l^s i -
qulera una carta con la m á s leve pro-
teooiitlnu©mo3. gratos a nosotros mis-
mos con la Cruz a cuestas de nuestro 
noble deber; con la cabeza, que ya v a 
orlando la nieve, alta y serena, hasta 
« h a la. frente decline sobre las cuarti-
llas sorprendida por el bote-pronto de 
una embolia fulminante o una traidora 
Neurisma desgarre nuestro coyazón y 
auaffue para siempre la luz de nuestros 
entusiasmos y la alegría de nuestros 
cascabeles de oro, ya que no es otra 
cosa nuestro corazón. 
Y pisando la raya del saque, atalaye-
mos la pel'Ota, restemos con valent ía 
destreza, y restandlo demos todos 
' rienda suelta al peloteo, crisol donde 
se funden las mágicas emociones que 
son nuestro bello cautiverio, cuando no 
son nuestro dislocante calvario. E n la 
única y prodigiosa manera que- no oire-
mos llegar la muerte, aunque venga can-
tando todos sus himnos macabros. 
COK K U M B O H A C I A AXLiA 
Dos horas antes de comenzar la fun-
ción, de abrir las puertas de la tumba 
de don Tntankamen, los soldados román-
ilcos que van a la guerra", llegaban 
cantando de lo mismo en fotingos, autos 
guagua y autos de gran tono. Y como 
no había tranvías con motivo de la 
nuelga de los tranviarios, que dejaron 
de trabajar a las doce, las caravanas 
de los fanáticos eran m á s caravanas; 
más típicas, más ruidosas, más popu-
lares, más entusiastas; y una vez m á s 
concurrimos a lo de un día de todos 
los años; a la brillante función de la 
temporada de pelota vasca en el viejo 
>• cautivador frontón Ja i Alai; biblio-
teca dónele acaso está la historia cun 
las hojas más brillantes del vibrante 
peloteo de todas las épocas pelotí&ti-
v.as. 
Por fin llegaron, se colaron de ron-
Vión, corrieron a sus puestos, que, por 
orden de antigüedad se les conservan, 
y-por fin, se desgarraron las sombras 
y el oro rutiló en toda la vieja y noble 
casa. E l Jai Alai despierta a la vida 
con el aspecto de las grandes solemni-
dades; lleno de arriba a abajo; de de-
recha a izquierda; lleno y alegre; lleno 
y voceador; lleno y reidor en el aplau-
so sonoro de todas las manos; lleno y 
amenizado por la gran orquesta-lauda 
del Kaiser Torrello; Heno y ungido por 
usa gracia, que es nuestra desgracia; 
de la divina fanática, que nos trae locus 
de remate de dos paredes con el 'cra-
ne. Ueno y revelando que ' el pueblo 
cubano, que dió grandes figuras a la 
pelota, él ama a la pelota ardlentemen-
te;'porque en ninguna parte del mun-
do duro tanto; ni se mantuvo con tan-
ta pujanza y tanto 'arte; ni discurrie-
ron los IT años can tanta seriedad, con 
tanta corrección y con tanto entusias-
mo. En otras partes la. pelota rodó he-
cha una miseria moral con despestigio 
para el deporte y enorme perjuicio de 
profesionales serios y de. empresas for-
iii¿iias con buenos fines. Aquí, en la 
Habana, la pelota vive con la misma 
vida de grandeza y prestigio con que 
comenzó. 
Sea enhorabuena. 
V - ^ l í IMER P A R T I D O 
Luando 'canto el Himno, In ^ente le 
oyó su tanción grave y litúrgica, y des. 
Pués a manera de saludo al Caxdro y 
í'tumbó la ovación Ihl-
es cuando salieron los 
uregul, que pelotearon 
no debemos co-
natural que al vomper 
it ínüo deí peloteo, las 
ogidas; dormidas las 
i cinturas; cáquéxicós 
pueden formar, haciéndola casi Invenci 
ole. Mas los que no nos emocionamos 
ya. en fuerza de machacar eu hierro' 
frío, sabíamos que el partido resulta-
ría algo parecido al primero, salvando, 
aesde luego, la diferencia de 13,3 cate-
gor ías . 
Salieron y les saludó otra clamorosa 
ovación. Los Hermanos, de blusa blan-
ca', y los del trío de blusa azul. 
Se dió una Igualada en tres. Y des-
pués de todo se hicieron los amos; E r -
doza Menor muy bien; . sin desplazar 
toda su categoría fenoménica, y Erdoza 
Mayor respaldando ni Menor, se lo lle-
varon sin lucirse. Pues ni Gabriel ni 
Martín, ni hasta el mismo corre que te 
corre, estaban anoche para debutes ni 
para debates. Duros, tiesos, presos; sin 
elasticidad, sin agilidad; faltos de todo 
entrenamiento, al cual deben dedicarse 
hasta ponerse en condiciones de no pro-
vocar la hilaridad públ i fa . 
Los del trío quedaro .en 14. 
Lás t ima de contrarios, porque me pa-
rece que ayer los hermanitos tenían ga-
nas de morder gente. 
Veremos lo que vemos hoy. 
L A S Q U I N I E L A S 
;.No les dije yo a ustedes qtie había 
visto el brazo enorme de Eusebio E r -
doza al pasar, y que era un haro todo-
poderoso? Pues ahí lo tienen ustedes, 
poniendo cuadrada la pelota con que 
se l levó la primera quiniela. 
Palmas al bracito. 
L a segunda se la llevó, el coloa:» 
Machín. 
T>odo esto ocurrió anoche, en la bri-
llante función inaugural de. la tempo-
rada. Koche de Oro que cerró en ele-
gant ís imo desfile." 
P E B X A N D O R I V E R O . 
L O S PAGOS D23 A N O C H E 
Primer partido 
L a s peleas de boxeo anuncia-
das para anoche en el ring de 
A r e n a C o l ó n , fueron transferidas 
para el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 15, 
en el mismo lugar. 
E l Delegado de l a Comis ión 
Nacional de Boxeo, teniendo en 
cuenta el estado del tiempo, y la 
huelga tranviaria a d e m á s , acce-
d i ó a la s u s p e n s i ó n . 
.'RONTON HABANA MADRID 
A Y E R L L E G O A L H I P O D R O M O D E M A R I A -
N A O U N A G R A N R E M E S A D E B U E N O S A 
L O S T R A B A J O S D E R E S T A U R A R L A P I S T A P A R A L A P R O X I M A T E M P O -
R A D A E S T A N TOCANDO A S U P I N . — T E N D R E M O S M E J O R E S C A B A L L O S 
E S T E I N V I E R N O 
AVTSO 
Hoy, domingo, 9, dos funciones: a 
las dos de la tarde y a las 8 y 30 de 
la noche. 
Desde esta fecha él Frontón Habana 
Madrid celebrará funciones a las 2 y 
30 de la tarde los martes, miércoles , 
jueves, viernes y s á b a d o s . 
Los domingos a las dos de la tarde. 
También se celebrarán funciones a las 
8 y 30 de la noche los lunes, viernes y 
domingos. 
DOMINGO 9 D E N O V I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P . M . 
Prtruei partido a 26 tantos 
Hernando y Mlr, blancos, 
contra 
Pis tón y Segundo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Primera quiniela 
Echeverr ía ; Solozábal; Ur la ; 
Ugalde; Celaya; Olaveaga 
B L A N C O S í ^ 3 . 2 3 
L U C I O y A B A N D O . Llevaban 164 bo-
letos . I 
Los azu'.es eran Mallagaray y Jáu-
regui; se cuedaron en 16 tantos y lle-
vaban 119 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.34. 
Primera jutnlela: 
E R D O Z A M E N O R 
Segundo partido a 30 tanto» 
Tabeada y Salazar, blancos, 
contra 
Trecet y Uria, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
Procedente de los diversos hipódro-
mos en el estado de Ohio, donde han 
hecho la campaña Otoñal, l legó ayer 
por el ferry de Key West con destino 
al hipódromo de Marianao un contin-
gente de ciento ochenta y nueve ejem-
plares de carrera, que representan las 
pf.rtenencias de los turfmen cuyos nom-
bres así como las unidades que poseen 
se dan a continuación: E . J . Albright 1; 
H . W . Barnes 8; Bray 2; Z . Barnett 
7; H . D . Cox 4; V . Cloud 3; R . D . 
Cárter 5; Pat Dwyer 5; W . J . Daly 7; 
Elander Bros 2; T . E . Edwards 3; O. 
L . Foster 6; C . E . Groves 4; R . Gar-
natz 1; H . H . Hensel 1; T . H . Hark-
r.ess 2; Hong Kong Stable 3; A . B . 
Jessop 3; J . S. Kindschner 2; B . C . 
Keller 6; W . Knapp 1; C . Kindle 6; 
J . E . Lewls 1; M . J . L a c y 1; J . V . 
¡Pons 4; Sam McNeill 5; B . Mock 2; 
W . A . McKinney 7; H . Niel 6; M . Over-
by 3; E d Rice 4; J . Rohrer 2; C . R i -
chards 2; F . L . Stephens 2; P . Ir . 
Short 5; F . Shlnn 2; c . H . Sprague 2; 
j V . W . Smlth 2; H . R . Smith 3; M . 
| E . Thompson 4; A . Tempest 4; E . E 
¡Whl te 9; O. Tuggle 7; W . Young 3; 
J W. Parsonns 12; C . V . Parsons 2; y 
J , A . Strode 5. 
Los recién Uegádos unidos a los de las 
cuadras cubanas que es tán alojados en 
,Oriental Park desde mediados del pa-
sado mes hacen un total de doscientos 
cincuenta "thoroughbreds" en perfecto 
trainning. Hoy domingo l legarán a Key 
"West treinta magníf icos ejemplares que 
vienen a luchar en la próxima cam-
paña de Marianao desde los tracks de 
New York. Estos son en mayoría "es-
trellas" y sus dueños y número de per-
tenencias se da a continuación: S. C a n -
són 2; J . Millin 3; W . Winnich 1; J . 
Kindscher 3; J . Burke y Mrs. J . L . 
Wade 5; A . Lipman y Whltey Niehaus 
2, A . M . Merz 4; J . Thompson 2; C . 
f . Stubbs 2; T . Judge 2; A . Bede^Il 4. 
Ciento dieciseis buenos ejemplares 
con destino a Oriental Park han par-
tido ya de Columbus, Ohio, y deberán 
llegar al hipódromo de Marianao el pró-
ximo jueves. 
A los embarques arriba citados se-
guirán los contingentes de Louisvüle , 
Kentucky. y Maryland, pudiendo por ello 
asegurarse que para Jos primeros días 
de diciembre estarán ya alojados con-
venientemente en Oriental Park unos 
seiscientos cincuenta *,thoroughbreds" 
de mejor calidad &n el conjunto que 
en la anterior temporada, lo que ase-
gura para la afición atractivos progra-
mas en las carreras ordinarias, y muy 
buenos flelds marcharán al post en los 
Stakes de días festivos. i 
Oriental Park ha sido totalmente re-
mozado desde que allí se celebraron las 
recientes carreras de automóvi l e s . To-
do I q que ha sufrido deterioro por efec-
to de la inactividad veraniega, adapta-
ción para las carreras de autos o acción 
del tiempo, ha sido renovado y pinta-
do. Los jardines lucen nuevamente su 
alegre esplendor habitual de las tem-
poradas invernales de carreras de caba-
l'.os, y cuando Oriental abra de nuevo 
sus puertas el sábado 29 del corriente, 
la extensa legión de hípicos del patio 
así como los de fuera se regalarán la 
vista con Ja insuperable belleza de aquei 
| nuestro prNncipal escenario de eventos 
¡ deportivos. 
Dos mil metros cúbicos de nueva ar-
cilla se están vert'endo sobre el óvalo 
do la pista, afectado por las carreras 
de autos, lo que asegura un perfecto 
mullido para los pur sangs en las in-
teresantes justas que se avecinan. 
C o n l a s u p r e s i ó n d e l a s ies ta y e l c a m b i o de p o s t u r a , s a l i m o s g a -
n a n d o t o d o s . A y e r t a r d e n o se c a b í a e n e l H a b a n a M a d r i d . O i g a n 
l o q u e d i c e l a e m p r e s a . — C o b r a m o s e l c h e q u e , p o r q u e I t u r r i n o 
y S e g u n d o g a n a r o n a P i s t ó n y O l a v e a g a . — E n e l f e n o m e n a l , 
t r i u n f a r o n O c h o a y C e l a y a p e l o t e a n d o m u y b i e n . 
Segunda quiniela 
Mateo; Guií lermo; Arrióla: 
Arana; Ocoha; Ramos 
Tercor partido a 30 tantos 
Olaveaga y Arrióla, blancos, 
contra 
Ugalde y Guillermo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
A L A S 8 T 30 P,. M, 
3 . 7 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
Primer partido a 30 tantos 
Ugalde y Solozábal, blancos, 
contra 
Osa y Echevarría, azules 













I í R D O Z A Menor. . 6 
Cazalis Menor.. . . 4 
Marcelino 0 
Martín 1 
Gómez. . • , 0 
Gabriel 2 
Segundo nartldo: 
B L A N C O S 
H E R M A N O S E R D O Z A . Llevaban 297 
boletos. 
Los azu";es eran Gabre'.l, Martin y 
Larrinaga: se quedaron en 14 tantos y 
llevaban 2!7 .boletos que se hubierna 
pagado a Í 4 . 3 2 . 
Segunda quiniela: 
M A C H I N 
Primera quiniela 
Osa; Echeverr ía; Celaya; 
Uria; Solozábal; Ugalde 
$ 3 . 2 4 
irentai 
1 movii 
^ 5 . 0 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
MAOTTX 
Anso'.a. . 
Millán . . 
Klnla . . 
Aristondo 













Segundo partido a 30 tantos 
Ochoa y Celaya, blancos, 
contra 
Arana y Lorenzo, azules 
A sacar blancos del 14 y azules del 13 
Segunda quiniela 
Arana; Ramos; Arrióla; 
Ochoa; Mateo: Guillermo 
LO» VAGOS DH A Y E R 
Primer Partido; 
A Z U L E S $ 2 . 8 0 
T T U R R I N O y S E G U N D O . Llevaban 3! 
boletos. 
| Los blancos eran P i s tón y Olaveaga; 
| se quedaron en 21 tantos y llevaban 18 




E V O S 
V O R I G I N A L E S M O D E L O S 
P A R A 
I N V I E R N O 
V e n u s P a r i s 
E N R A S O 
E N V E L V E T A 
V e n u s P a r í s 
M O D E R N O S 
t a l a d o s 
V e n u s P a r í » 
Priman» Oulnlela: 
A G U S T I N $ 9 4 5 
Tantoji T!t3. Dvrlo. 
Solozábal . , 
E c h e v e r r í a . . 
1 Osa 
1 U r i a . . . . . . 
; A G U S T I N . . 
; Sa lazar . . . . 











A n u n c i o 
V a d i a 
P e i n a 59 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e 
< c t e j a l a s h u e l l a s d e l K i m b o 
^ L A B O M B A " 
AMAVIZCAR Y C a m S. e n C. 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 - A p a r t a d o 9 3 6 
Aceptado el cambio de postura, acor-
j dado con mucha cordura por la con ec-
, ta y discreta Empresa del gran Haba-
j na Madrid, suprimida la siesta, que nos 
• tenía hechos unos tranquilos y bonda-
' dosos canónigos, ayer a las dos y me-
¡ dia pasadas por el meridiano, comenzó 
ei "'vaivén en la cancha dél más cuco, 
' m á s alegre, y más clamoroso frontón 
I (I-* la Habana y su comarca, que es el 
• Habana Madrid. 
Antes de comenzar, y a través de 
, ayucllos ojos, que sen los ojos de unos 
'gemelos de teatro, ohservamos que coa 
' la supresión de la s'esta, cosa que nos 
hizo derramar lágrimas como nueces, y 
con el cambio de postura no hemos per-
dido ni un pitoche. Los fanáticos, acos-
tumbrados a ver pelotear por la tarde 
como se hacía en tiempo de las chicas 
pues se alegraron del cambio con el cual 
vamos ganando todos. Lo demostró así 
el lleno, que ayer, j rimer día de cam-
bio, ocupaba todas las localidades del 
frontón de las magas, muy monas de 
la k-imona, y de ios chicos profesiona-
, les petits enfants de emocionante de-
' porte. Dijimos que nos sobraría gente 
.para hacer dulce de coco y acertamos. 
j¡ Siempre fuimos algo videntones. 
I Fe l i c i t émonos por el acierto 
Y vayamos del peloteo en pos. 
Caballeros, ayer también chupamos 
del cheque. Porque Iturrino nuestro E m -
perador Napoleón y Segundo, que algu-
nos días es un primera con coche-cama, 
salieron a pelotear el prólogo de la 
tarde, contra los azules. P is tón y Olaoea-
ga y les ganaron. Su trabajillo les cos-
j tó, porque tanto Pis tón como Olaoeaga, 
I estaban que tiraban bocaos, pero ga-
naron. Al pasar por estos empates, pa-
samos las de Caín, • ¡guales k 2, 3. 5, 6, 
9, 13, 15, 17 y 18; más Iturrino y Pis -
tón con una faena \ aliente y bonita nos 
mandaron a cobrar. 
•—-¡Gracias, chiquitos! 
E n el segundo, de 30 tantos, sucedió 
mesmamente lo mismito que aconteció 
en el prólogo. Un buen partido. Bas-
tante emocionante; bastante inquietan-
te, bastante sobresaltante, todos estos 
bastantes se dicen, porque se peloteó 
con la cesta y no se dieron tremendos 
estacazos con el bas tón . L o pelotearon 
los blancos. Tabeada y íSolazábal, con-
tra los azules» Trecet y Echeverríap L a 
contra fué buena y algunas veces su-
perior ( porque peloteando los cuatro 
ansiosos, valientes y bravos, pasaron 
fundiendo empates y oyendo aplausos, 
I env 2. 3, 4, 5, 7, 8 gran racha blanca 
I y gran racha azul, y ot;ra vez empata-
mientos en 21, 22 y 24. 
I Y a los impacientes de la Corte Ce-
llcstial, que en el Habana Madrid, es 
la alta grada de los gritantes estaban 
dispuestos a gritarme el ¿Hasta cuán-
do, don Fernando?, cuando Tabeada y 
. Solazábal, haciendo varias y bonitas fi-
I Lgranas se lo llevaron con la consi-
' guíente ovación. 
¡ Los perdientes quedaron en 25. 
Y más na. 
Salieron los cuatro chicos fenómenos 
¡a pelotear el fenomenal. De blanco, 
I Ochoa y Celaya y de azul. Araná y Ma-
teo . 
! E n el primer debate, que fué elo-
1 cuente las cestas crugieron haciendo 
un pe.otep enorme, tantos muy largos 
[y jugadas de las sorprendentes, por. to-
lde lo cual en la piimera decena sur-
i gieron estos empates, en una, cinco, 
I siete y las del muerto. 
I Ocurrido el fallecimiento los núme-
ros no volvieron a saludarse jamás; 
! Ochoa. en su juego, en su poder, en su 
¡totalidad de gran delantero, y Celaya, 
i apretando los tornillos de manera es-
I tupenda todo io'' llevaron por delante. 
Arana, que estuvo algo fatal, y Ma-
teo, que aguantó más racha que un 
| quinqué, hicieron bastante con llegar 
a los 26. 
De todos modos, la pelea fué de las 
¡ que encantan. 
L A S Q U I N I E L A S 
E n la primera quiniela debutó el nue-
vo delantero Agust ín y debutó de bu-
tein, porque se la llevó, de'Vnositrando 
que es un Agust ín que da gusto. 
E n la segunda se disparó Arrióla, ha-
ciendo explos ión. Se la llevó sin salir 
de la cancha como los ol ímpicos. 
Hoy. gran función por la tarde y gr¿in 
función por la noche. 
¡El delirio! 
Don Fernando. 
Begnndo Partido i 
B L A N C O S $ 4 . 7 8 
T A B O A D A y S O L O Z A B A L . Llevaban 
25 boletos, 
L03 azules eran Trecet y Echeverría; 
| se quedaron en 25 tantos y llevaban 
| 41 boletos que se hubieran pagado a 
' $3.03. 
Segunda Quiniela; 
A B R I O L A $ 5 . 0 2 
Ttos Bta. Dvdo. 
Ochoa . . 
Guillermo 
Mateo . . 
Ramos . . 
A R R I O L A 







$ 3 39 
3 99 




P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S . 
V e n u s P a r í s 
" U APLANAD 
R E I N A Y B E L A S C O A i N 
Cercar partido t 
B L A N C O S 5 2 . 9 3 
OCHOA y C E L A Y A . Llevaban 40 bole-
tos. 
Los azules eran Arana y Mateo; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 22 
boletos que se hubieran pagado a $5.09. 
115 
D E T A L L E S , 
F R E C U E N T E M E N T E , 
D E T E R M I N A N A L 
I N D I V I D U O . 
• C U I D E S U A P A R I E N C I A , 
A F E I T E S E C O N 
M E N N E N 
M E N N E N 
P r o t e c c i ó n 
E l o b j e t o p r i n c i p a l d e t o d o s i s t e m a en" 
e l c o m e r c i o , e s e l d e d a r a l c o m e r c i a n t e 
s e g u r i d a d e s d e q u e e l p r o d u c t o d e l a s 
v e n t a s d e s u e s t a b l e c i m i e n t o l l e g a r á 
c o m p l e t o a s u p o d e r . 
L a s r e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a l " d a n e s a s 
s e g u r i d a d e s e n g r a d o m á x i m o . A l a 
v e z q u e l o p r o t e g e n a U d . , p r o t e g e n a 
s u s c l i e n t e s y a s u s e m p l e a d o s . E n 
e l l a s t i e n e U d . l a g a r a n t í a d e q u e s u s 
g a n a n c i a s n o s u f r i r á n m e r m a p o r n i n -
g ú n c o n c e p t o . 
C a j a s R e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a l ^ 
Unicos Agentes de V e n t a 
THE NATIONAL CaSH R E G 1 S T E R C o . 
P . Z A T A S ( O ' R ' i ü . v ) , 58 , 
H A B A N A 
FRONTON JAI-ALAI 
DOMINGO 9 D ü I T O V I E M 3 K E 
A L A S 2 Iffl P. M. 
Pr lmci partido a 25 tantos 
Juanito y Erdoza IV , blancos, 
contra 
Tabernilla y Llano, azule,! 
A sacar blancos y azulen del 9 1|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Cazaliz Mayor; Machín; / .Itamira; 
Gómez; Gabriel; Elo la 
Segundo partido a 3U tantos 
Cazalis Mayor y Machín, blancos, 
contra 
Elola y Gómez, azules 
A sacar blancos del 10 y azules del 91/á 
Segunda quiniela a c tantos 
lliginio; Juanito; Llano; 
Tabernilla; Erdoza I V ; Jt-uiegui. 
A. L A S 8 1|2 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Mallagaray y Aristondo, Mímeos, 
contra 
% H»gin¡o y Angel, azules 
A sacar blancos y azulas del 9 1|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Mil lán; La irusca in; Juarist i ; 
Al tamira; Aristondo; Machín 
Segundo partido a 30 tantos 
Larruscahi y Marcelino, blancos, 
contra 
Juanst i y Cazalis Menor, azules 
,A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Ansola; l .arr.naga; Lucio; 
Milán; Angel; Abando 
L a función de hoy por la tarde es es-
Los Mejores Equipos de 
Fútbol Juegan Hoy Por la 
Tarde en Almendares Park 
L o s c a m p e o n e s d e l O l i m p i a j u g a -
r á n c o n e! F o r t u n a y l o s c h i c o s 
d e l D e p o r t i v o H i s p a n o A m e r i c a 
c o n los de h J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Hoy por la larde habrá tres intere-
santes partidos de Balumpié en Almen-
dares Park, y el producto de las entra-
das se dedicará a la construcción de 
la E r m i t a de Punta Brava . 
A las doce y media jugarán los equi-
pos infantiles Cataluña y Stadium. 
A la una y cuarenta y cinco Olim-
pia y Fortuna. 
A las 3 y 45 Juventud Asturiana e 
Hispano. - ^ 
E n estos dos úl t imos encuentros se 
discutirán li-s uopas Manuel Cano y 
Punta Erav.t. 
traordinaria y se avisa a los señores 
abonados ciue las localidafies quedan 
reservadas hatta las cinco de la tarde. 
E l Adninistrador. 
C E R V E Z A T U B O R G 1 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
C O M P O S T E L A 124. T E L t E F O N O A-4231 . 
1 9 2 4 - 1 9 2 
C o r r e s p o n d i e n d o a l f a v o r c r e c i e n t e d e n u e s t r o s c l i e n -
tes n o h e m o s e s c a t i m a d o es fue rzos n i s a c r i f i c i o s p a r a 
e l e v a r n u e s t r a p r o d u c c i ó n a l m a y o r g r a d o d e p e r f e c c i ó n 
p o s i b l e . 
E l l o n o s p e r m i t e h ® v p r e s e n t a r u n c o m p l e t o s u r t i d o 
d e t r a j e s a v a l o r a d o p o r I d c a l i d a d de los g é n e r o s , p o ; 
u n a i n m e j o r a b l e c o n í t r ñ é n y p o r e l i m p a c a b l e e s t i l o d e 
m o d e l o s d e a c u e r d o c o n las ú l t i m a s e x i g e n c i a s d e l a 
m o d a . 
$ 2 0 . 0 0 , $ 2 5 . 0 0 . $ 3 0 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 y $ 4 0 . 0 0 
a z a r 
G A L 1 A N 0 N o . 6 5 . H A B A N A . 
C 100S3 alt. 2d-9' 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o r e m b r e 9 d e 1.924 
A N O x a 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L ^ P C Z ORTIZ, Directo, do; •'AUTOMOVIL Dt C U B A " 
E A U T O M O V I L H A D E S T R O -
N A D O A L C A B A L L O 
SI fueae diputado del Consejo Mu-
nicipal de París, en una palabra, si 
mi humilde aviso pudiese tener al-
guna influencia sobre los Poderes y 
la Adm nistración, propondría un 
proyecto de ley o decreto, cuyo ar-
tículo primero y único estaría con 
cebido en los siguientes términos: 
"A partir de la fecha de la pro-
mulgación de la presente ley, queda 
terminantemente prohibido en las 
poblaciones de más do 200,000 habi-
tantes, emplear caballos para el 
transporte de mercancías." 
Una decisión de tai clase, nos pro-
porcionaría alegrías insospechadas y 
me valdría seguramente el recono-
cimiento de los pobres caballos, a i 
los que no defenderemos bastante, i 
Me pregunto diariamente por qué ^ 
razón se ve aún en las grandes ciu-
dades, pesadas mercancías arrastra-
das con tres, cuatro y aun cinco ca-
talloj, y no encuentro ninguna razón 
valedera en favor de la tracción hi-
pomóvil. E n una ciudad que, como 
. L A U N I O N U N I V E R S A L 
h\i F U N C I O N A M I E N T O Y L O S 
Q U E E X I G E 
P o r L o u i s J . B E C K E R , flecha le transmita su movimiento a pasador atravesado que sostiene dos 
¿Qué contestarían nuestros lecto- otra que no esté formando línea rec- balas grandes, de fabricación aspe-j 
res si se lea preguntara inesperada- ta con ella, ni sé encuentre en el mis- clal y muy bien templadas. Las ba-1 
mente cuál ee la parte más descui- mo plano, y como tal estado de co-|las están sostenidas en largos encajes 
dada de su automóvil? ¿Contestarían sas se presenta continuamente en un de metal sujetos por medio de cha-1 
que son las llantas, los ajustes del automóvil, la unión universal forma betas a la flecha de transmisión y 
freno, el embrague, o las aceiteras parte integrante del mecanismo mo- a la flecha principal provista de un 
pequeñas? ¿Han pensado alguna vez tor. L a unión puede ser de cualquiera piñón. De esta manera se transmite 
lo que contestarían en caso eeme- de estos cinco tipos: de araña, de la potencia por medio del encaje de-
jante? , bloque, de anillo, de tela o de balas, lantero de metal a un juego de balas 
Con el objeto de dar contestación 1 Kn el tipo de araña se utiliza una y a la flecha principal y al otro jue-
esta pregunta, hemos recorrido un cruz de cuatro brazos, cuyas extre- go de balas, al encaje y al piñón, 
buen numero de talleres de compos- midades se apoyan en puntoe lubri-. L a forma esfé j d Iag bala8 
turas y se la hemos hecho a todos cados de dos horquillas. Estas se su-|permite que se ^ traijsmi. 
los mecánicos con quienes hemos ha- Jetan a flechas opuestas, de manera sión angular, y la presión y el des 
do por tres caballos, el peso trans-
portado será, pues, de 4,000 a 4,500 
kilogramos. 
atraviesa -toda la ciudad a la veloci-
dad media de seis kilogramos a la 
hora; después de cada parada, el 
arrancar está lleno de dificultades, 
gobre todo, si tiene que ser en cues-
ta, sobre pavimentos de madera y 
en tiempo húmedo, y cuando se tra-
ta de abordar una cuesta un poco 
p'edad de los caminantes y el embo-
tellamiento de toda una calle. No 
pasa ningún día sin que estos entor-
pecimientos no se produzcan por un 
desgraciado "canasson"', cuyo sitio 
estaría más indicado en una pradera 
que en el barrio Poisonniere. 
Por otra parte, ¿cuánto cuesta en 
este momento un buen caballo?: 
cerca 
de tres caballos representa, pues, 
con un camión, un capita] de unos 
mente al lubricante a llegar hasta 
las superficies de los encajes de me-
tal y a los puntos donde más se 
necesita. 
Los primeros tres modelos men-
cionados no siempre están cubiertos, 
pero sí están provistos de aceiteras 
en, cada chumacera. L a lubricación 
blado. L a rara uniformidad de su 'lúe cuando una se mueve, la poten- gaste reparte por la gran superfl-
contestación nos indicó que la unión d a se transmite por medió de la hor-|Cie los encajes. Las balas giran 
universal es generalmente la pieza quilla opuesta y a la flecha. Como constantemente presentando siempre 
en París, es muy accidentada, la ma- más descuidada del automóvil. jla cruz est^ en libertad de oscilar. riueva„ posiciones, repartiéndose uni 
yor carga que puede imponerse a ! t 0 más DrobaUe es que el descui-i611 las chumaceras que se encuentran formemcnte el desgaste y el lubri-
un caballo, varía ' ^ g ú n la fuerza do de aup v í c f m a esta pieza se'en las horcluilIa?, las flechas pueden cante No es tan necesario el fre-
dei animal entre 1,200 y 1.500 ki- . ^aooMibilidad Los encar- ^ o ^ s e en cualquier ángulo y girar ¡cuente engrasamiento, porque la 
logramos; para un camión arrastra- t ^ J ^ ^ u t ^ toda Ubertad- ! fUerZa c e i l t r í f ^ obliga persistente 
costumbre general de dejar para más1 L a unión del tipo de ¡bloque es 
tarde la operación de meterse por semejante a la de araña, con excep-
debajo del coche. De consiguiente, ción de que se utiliza un bloque cua-
^ ? ° - _ e S x - j ? 6 ! 8 - 0 ^ . . ^ ^ ^ ^ iJe„-,C"_:0 sufre mucho descuido la lubricación drado en lugar de un centro en for-
de las partea menos accesible». E l ma de cruz. Al través de las hor-
servicio excepciot.al que presta el quillas y del bloque se hacen pasar 
automóvil moderno de buena clase unos pernos, que desempeñan el mis-
nos tranquiliza y hace creer que todo mo papel que la cruz central del tipo de estos tipos es un factor de im-
automóvil debe trabajar meses tras de araña. Como los pernos tienen portancia- Sin embargo, últimamen-
meses sin que el chofer tenga necesi- libertad de oscilar en el bloque al te se acostumbra encerrar todas las 
dad de ensuciarse las manos en aten- mismo tiempo que se ven sujetados uniones de metal en una cubierta 
fuerte, los pobres animales se ago- derlo, y de este modo la unión uni- por las horquillas, las flechas pue- de metal que no deja escurrir el 
tan en esfuerzos inútiles, que tienen versal se parece a esas hermosas fio- den girar aun cuando no se encuen- aceite. E n su aspecto exterior, es-
por efecto inmediato provocar la res que nunca son vistas. ¡tren en e Imismo eje, y de este mo-.tas cubiertas son semi-esféricas. 
Mucho se ha logrado por lo que do es como transmiten el movimiento. E n los tipos encerrados menclo-
respecta a la lubricación automáti-; En lsi unión de tipo de anillo, las nados al último, la lubricación no re-
ca de las uniones universales. L a ma- horquillas giran como pivotes en chu- Quiere cuidados tan frecuentes. Las 
ñera actual de esnstruir los automó- maceras colocadas en un anillo ex- uniones de este tipo están general-
viles ha eliminado algo de la lubrica- terior. Estas chumaceras permiten 
ción a mano. E n muchos casos, sin Que oscilen las horquillas, de manera 
embargo las uniones necesitan aten- Que las flechas puedan moverse en 
ción periódica, especialmente cuan- cualquier ángulo. E n las uniones de 
lómente un buen caballo.': , L . 'ius4das en la migma anillo, se transmite lá fuerza de la c ^ f " ^ unas mu muías , uomo u 
de 4.000 francos. Un ata'aje ao ü03 esta» ajustadas en la misma o n n t r a r V V a fiwha F i Iubricaci6n de las uniones universa 
,„ chalina ronros^+o ««oc P^za. E n este ultimo caso es cuando borquilla contraria y a su flecha. E l les eg sieinpre 0peración un tantc 
como señal de protesta, se produce t-ipo de anillo es sumamente senci- sucia e5; de recomendarse el em-
prento un ruido que procede de la en .su construcción y se usa en pleo ¿e cualquier aparato que la sim-
¡ plifique. 
E l tipo de unión de tela tiene la 
ventaji, de no necesitar lubricación. 
mente provistas de un pequeño ta-
pón que puede destornillarse para 
Inyectarse en el interior un poco de 
lubrícame cada vez que se hayan 
recorrido unas mil millas. Como la 
wmmmm¡<m.̂ rma 
L a G o m a F r e í e r i d a p o r t o d o Á a t o m o v i l i s t a 
P a r a a u t o s c h i c o s i g u a l q u e p a r a 
g r a n d e s , l a s G o m a s G o o d y e a r h a n 
s i d o d i s e ñ a d a s y c o n s t r u i d a s t e -
n i e n d o e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s 
q u e t o d o a u t o m o v i l i s t a r e q u i e r e 
d e s u s g o m a s . 
L a s G o o d y e a r d e h o y s o n e l r e s u l -
t a d o d e l a r g o s a ñ o s d e e x p e r i e n -
c i a y g r a n d e s r e c u r s o s e m p l e a d o s 
e n e x p e r i m e n t o s . 
S o n l a s m á s d u r a d e r a s , l a s d e 
m á s h e r m o s a a p a r i e n c i a , l a s m á s 
e l e g a n t e s y s o b r e t o d o , l a s m á s 
e c o n ó m i c a s . 
E n t o d o e l m u n d o , m á s p e r s o n a s 
v i a j a n s o b r e G o o d y e a r m á s q u e 
s o b r e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . 
D e s p u é s d e t o d o , n o c u e s t a n m á s 
q u e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a d e 
m e n o s m é r i t o . 
por lo oue se ha hecho tan general 
su uso. Pero con esta clase de unio-
nes es Indispensable que los tor-
15.000 francos. Este precio puede 
•parecer menos elevado Que el de un VATTE inferior del automvil si no se muchas instalaciones 
camión automóY:l. le atiende oportunamente. | E l cuarto tipo es el de tela, que 
Pero con un camión automóvil se '• L a unión universal es una parte 'SQ ha popularizado mucho de poco 
puede transportar tres, cuatro, cin-!necesaria paradla transmisión de la tiempo a esta parte. Consiste de dos 
co toneladas, a una velocidad comer-: fuerza a las ruedas de atrás. A can- flechas, cada una de las cuales tiene 
cial en Paríá de 12 a 15 kilómetros , sa del movimiento del bastidor, la una araña de tres bfazos general-
a la hora- las puestas en marcha son ' flecha de trasnmisión se ve continua- mente, y aseguradas a un juego de nillos se conserven muy bien apre 
Inmediatas; los entorpecimientos, jmente desviada de su alineamiento discos de tela. Los brazos de las ara- tados, porque de lo contrario la fie 
reducidos a su mínimo, y es más ¡con la flecha de piñón de eje poste- ñas están atornillados a los discos cha se ve expuesta a mucha vibra-i 
íácil apoyar sobre el ace'erador pa-lrior. E s indispensable que se use algo de la tela de modo que uno de los ción, que con el tiempo le es muy | 
ra poner en marcha 25 caballos, que que una las flechas y que al mismo brazos de la araña de una flecha perjudicial. No debe InferirRe de j 
tiempo les permita girar alrededor opuesta. Como es flexible la tela, efito (íue sea dóbil la unión del tipo ; 
de ejes diferentes. L a unión univer- permite que las dos flechas puedan 
sal es precisamente la que desempe- trabajar cuando se encuentren for-
ña estas funciones. Permite que una mando ángulo. 
E n el tipo de balas se utiliza el 
U s e l a s c o n C á m a r a s R o j a s G o o d y e a r . 
manejar ei látigo para activar el 
ardor de tres desgraciados perchero-
nes. Un cam'ón arranca siempre en 
primera velocidad; pero cuando un 
caballo está cansado por una carga 
demasiado pesada, la cru? y el pen-
dón, según la expresión corriente, no 
le harían avanzar un centímetro. 
¡Ah, s: fuese diputado! Pero no 
seré jamáf diputado, y tanto mejor, 
porque los chalanes me acusarían en-
seguida de tocar a alborozo entre 
los constructores de camiones o co-
merciantes de stocks auicricanos. 
(De L a Revue des Ageuts). 
de tela, pero el ligero movimiento 
perdidj que puede permitirse en una 
unión de metal no debe existir en 
una unión de tela. 
Si ñor cualquier motivo se des-
chumacera de este ga6ta una uni6n -de metal hasta el 
Sport Touring 
$ 1 , 3 0 0 
Con 5 gomas "balloon" 
$1,350 
P r e f e r i r í a V d . u n 
¡ D e s d e l u e g o ! E s t á e x e n t o d e v i b r a c i ó n , 
t i e n e m a y o r s u a v i d a d , m a y o r v e l o c i d a d , 
u n a a c e l e r a c i ó n m á s i n s t a n t á n e a » m á s 
d e s i s t e n c i a — c a r a c t e r í s t i c a s e x c l u s i v a s d e 
u n c a r r o d e s e i s c i l i n d r o s . 
T o d a s e s t a s v e n t a j a s , m á s a l t a c a l i d a d 
a b a j o p r e c i o l a s o b t e n d r á u s t e d e n e l 
" O l d s m o b i l e S i x " . 
Ofrecemos f a c i l i d a d e s de pago, 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , 
E x p o s i c i ó n : P a s e o d e M a r t í 23 
3 o A < 
H a b a n a . 
O L D 
! principio de la 
nombre. Su mecanismo consiste de, grado dé hacer que la flecha vibre 
una flecha tubular de acero en cu-; o produzca ruido, debe quitarse y. 
yas dos extremidades están soldadas' componerse cuanto antes. Los pun-
unas piezas que tienen cada una un tos negros o quemados que se ven 
en la« chumaceras acusan falta de 
lubricación, y este mal habrá , que 
evitarlo para lo sucesivo. 
E n los automóviles provistos de 
dos uniones universales entre la 
transmisión y las ruedae de atráá. se 
necesita una unión de resbalamien-
to que compense el movimiento de 
los muelles, que al comprimirse y vol 
verse a abrir hacen cambiar la dis-
tancia que hay entre .la transmisión 
y el eja de atrás. Para hacer frente 
a este movimiento ee coloca en una 
extremidad de la flecha transmisora 
una unión de resbalamiento. 
Lo dicho aquí se refiere especial-
mente a los automóviles que utili-
zan la transmisión Hotchkiss. la que 
utiliza los muelles para que sirvan 
de radioe y de varillas de torsión 
y la elasticidad de dichos muelles 
para que aminoren el sacudimiento 
producido por. la transmisión repen-
tina d^ la fuerza. E n el caso de 
esta transmisión, la variación de 19, 
distancia es considerable, y es de 
todo punto necesaria una unión de 
resbalamiento que tenga suficiente 
Juego Estas uniones dé resbalamien-
to pueden ser del tipo sencillo de 
flecha cuadrada que se desliza en 
una cavidad de Igual forma y con 
toda libertad se mueve en ella con 
un menntee. Cuando la transmisión 
se asegura por medio de pernos al 
bastidor como movimiento oscilan-
te, o pueden ser del tipo acanalado, 
muy semejante a engranes de dien-
tes largos que se introducen en una 
rueda de engraue interior y en la 
cual se mueven hacia adelante y 
atrás. 
Las extremidades de la flecha mo 
trlz no son los únicos lugares del 
automóvil donde se usan uniones uni 
versales, puesto que en otras partes 
se usan accesorios semejantes. Cuan-
do la transmisión se asegura por rae 
dio de pernos ai bastidor como uni-
dad separada. Se necesita alguna cla-
se de anión entre el motor y el em-
brague, o entre éste y la transmi-
sión. 
Casi en todos los casos la 'un ión 
se coloca entre el embrague y la 
transmisión y tiene forma de unión 
de resbalamiento. Consiste de dos 
flechas de extremidades cuadradas, 
sobre las cuales monta un cilindro 
que en su centro tiene un agujero 
cuadraíio. Esta unión puede ser tam 
bién acanalada, o una simpre cerra-1 
dura d3 quijada que tenga movimien j 
to Ubrj longitudinalmente. 
L a deformación que sufre el basti 
E l P r e c i o d e l a G a s o l i n a : 
w t ha tenido la idea muy curiosa 7 A lo que respondemos: " E n es-
de hacei una investigación en las' tar» condiciones, ¿por que Rumania, 
capitales d̂ . dieciséis iXaciones eu-1 productora de esencia, pero país dé 
ropeis. E " cada una do estas ciu- cambio infinitamente mas bajo que 
dades se ha d rigido preliminar- el do Frí-ncia, paga una tarifa tan 
mente la pregunta siguiente: | ventajosa? 
"¿Queréis decirnos cuál fué el 1 Los ejemplos pueden multipli-
precio de ia gasolina por témino me-' carse. Veamos Polonia, por ejemplo: 
dio en la fecha 22 de abril de 1924Y" 
Se trataba de una investigación 
seria y precisa, puesto que en la 
pregunta que se hace a . cada una 
de las ciudades, no se habla más que 
del precio de venta al detall, tal co-
mo lo ha^'i el particular que se de-
f ine a , . puerta de un garage pa-
< 1 llenar su depósito. 
Para permit'r a nuestros lectores 
saber con más facilidad las variacio-
nes de1 ...recio en cuestión, los hemos 
referido al bidón de cinco litros. Es 
interesante precisar que para esta 
1 fecha de 22 de abril, hemos tenido 
en cuenta ei curso del cambio en 
dicho día Además, cuando se trata 
de Naciones que emplean medidas 
peco corr entes en Francia, hemos 
' referido el precio del caburnate al 
del bidón de cinco litros (por ejem-
plo, para Inglaterra, la' conversión 
ha sido hecha del galón a la can-
tidad de emeo litros). 
Dicho lo anterior, para demostrar 
que nuestro cálculo no puede ser 
acusado de la menor parcial'dad, he 
aquí el resultado de este pequeño 
^trabajo: 




está poco alejada de los centros pro-
ductores de g^isOvina, y es país de 
cambie bajo; se paga 3í carburante 
a 12,50 francos el üfdón. 
Henos aquí en Holanda, país de 
cambio elevado; la gasolina está a 
7,25 francos. Pasemos a Austr'a, 
donde la corona vale menos «juc el 
precio del papel; la gasolina es tá-a 
7,20 francos. Se explica que en B»; 
paña el valor de la peseta procure 
la gasolina a 7,75 francos. Se %tm* 
prende menos que en Noruega W 
a 6.30 francos, para subir a 10,81) 
en Turquía. 
Está permitido, después de este 
rápido exr.men. pregunairse con an-
gustia qué política o do qué cp# 
deracioues de índole internacional) 
?inanjieraa son víctimas los condüC' 
lores franceses. Los procos, tenien-
do en cuenta los gastos de transpor 
te y los cambios, deberían'estar.ípfe. 
siblementf' equilibrados cu todos 1PK 
países. 
( Ue L a Vie Automobile.) 
No efi el valor el que vence siem-
pre: las fuerzas las energías, la viri-
lidad, son las que triunfan segura-
mente. Un valiente sin elementos se 
lá vencido. Para tener fuerzas, eper 
gias y vlrllidadt toménse las Pildo-
ras VftaíinaB, que sa venden en to-
das las boUcas y eu su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Mai.^iuo, HaS>a-
na. Renuevan las fuéraas. 










eos) . . 
Turquía (24 
el kg.) , . 
Checoeslovaquia 
tro coronas) . . . 
Hungría (ocho coro-
• ñas) 
Sjuiza (0,fi0 francos). 
Portugal (tres escu-
. dos, 70 centavos). 
Bélgica (1,85'belga). 
España. . . . . . 
Alemania (0,42 mar-
cos ) . . < . . ' . . . 
Holanda (0,25 flori-
nes ) . . , 
1 las desigualdades del ca'mi-1 Gran Bretaña (un che-
no produce inevitablemente una fal- | "n.c.os peniques el 
ta de ruineaclón entre el embrague y' ga.ón) . . . . . . 
la transmisión, y por eso es que se Noruega (0.63 kour) . 
usa una unión de resbalamiento, qué Servia (10 dinars) 
permite el libre movimiento de las 
dlstinLH partes movibles, aun cuan-
do la desigualdad del piso las des-
alinea constantemente-
L a unión de resbalamiento ge cu-
bre generalmente con un forro dp 
Dinaparci (39 acres) 
l iumanía (9 lei 50 el 



















í f U B R A C A N A S ? 
L O C I O N V E G E T A L 




Notaremos con pena que, inme-
diatamente después • de Polonia, 
cuero- Antes de que se coloque di- Francia ocupa ej segundo lugar en 
cho cuero, la unión se empapa de 
grasa, y en seguida se forra con 
ei objeto de retener lá grasa y no 
permitir el acceso del polvo. Con 
el transcurso del tiempo, la grasa 
va desapareciendo al través del forro, 
por lo que es necesario reponerla de 
cuando eu cuando- Los automóviles 
dotados de uniones de esta clase ne-
cesitan iuspecionarse con toda regu-
laridad cada vez que hayan recorri-
do mil millas. 
este récord de género particular. Do 
Servia a Hungría, casi todos los paí-
ses se mentienen bastante cerca, y 
viene enseguida un' gran descenso 
para Dinamarca y Rumania. 
Saquemos algunas conclusiones de 
lo anterior. 
Se nos dirá, por ejemplo: 
Sí, pero - . . Francia está en ma-
las condiciones, a causa^de su bajo 
pamb'o; y es por e¿t/) p |r lo que la 
gasolina cuesta allí tan cara. 
/ £ 7 V ' £ 4 m P R £ i E N f £ 
que fa Brifíanfino India e¿ un prepa-
rado compt«famei"fe ht«jionico que. sin 
temr. en pocoi diaí devuelvüa laj eanaj 
í u c o I o i primifivo.Tiíándoia no .salera 
nunca. 
PWCIO $Z.CO£LP0H0 
• IPMMHTMITI HKSlÚtlVO «N CUS* 
.GUILLERMO OLIVÉ 
APARTADOR 1415-TELF. 1X958 
&% VENTA,CN IA DROGUERIA OETSAHRA 
-JHOMÓCH VA AMíniCANA" TAQUCCHEL" 
"BAfiRERas-eo'rii.at.rt m,ftAMlRei r e i n a 
Nmpuypuf.RiA-Tí.RRE íuono'iflOE c ó h e i i 
SeCtRIA'UriiOiOflA-fíEfrUNQ 73 YtM 
EL DEPOSITO. SANTA ClAi!«. 7. 
H A . E J A . N Á . 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
á e pajas. Se dice que los que se abo* 
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otr» 
cosa mejor a qué asirse. E l salY^l' 
das científ icamente construido es 
mejor que una pajay el saberlanM? 
ñera de aguantar una tormenta-^ 
mejor que el confiarse a la saerW 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. E s precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedad^: 
y cuaudo vuestra vida está ame* 
nazada por una enfermedad, aj' 
turalmente deseáis un tratainiec 
to que haya tenido buen éjito ^ 
otros casos análogos. Y «s Pre.cli!?' 
mente porqué el eficaz remedio» ^ 
P R E P A R A C I O N de W-AMP0113 
j a m á s falla en curar las enfenjifj 
dades para las que se ^ h 
y ñor qué goza de la confianza 
pueblo y de la profesión wed ic^ 
todas partea, fe médico queU^. 
cota y el enfermo que ia.t0IU ^ 
se están agarrando a PaJa'shLfl( 
hace lo que se pretende que ft^' 
lo misino que el agua al apag¿ 
incendio. E s tan sabrosa corü _ 
miel v contiene una so lucio"^ 
se obtiene do Hígados ^ \ ^ 
Bacalao, combinados con ^ ^ 
de Hipofosfitos Compuesto ) e 
tracto Fluido de Corez0 bll!ecar. 
Pronto detiene la P . ^ ^ S t a i i ' 
nes en las enfermedades c i e ^ ^ 
tos, reconstruye el ^ Q X ^ l u ^ 
riqnecerse la sangre se pooe T. 
diciones de expeler ^ f ' t * ' 
niciosos gérmenes que ca"¿uelizí. 
brfis, Escrófula, ^r lPe '^uerr» . 
Tisis , etc. E l D r . A ^ ^ p r e f 
de la Habana, dice : ^ 
usado con ventaja ^ L j e s d e } 
d e W a m p o l e e n l a B a f e o c i ^ 
aparato respiratorio. ^ ^ c i -
y genuina preparación ^ j e j ; 
U e , es hecha solamen^ P ^ J 
Í-y K . Wampolo & ^ Jieva !s 
Filadelfia, E . U . ^ 
firmado la oasa y n^r cl 
v^.. , P n n l n n orotra P .̂oT1este brica. Cualquier a n á l o g a , n o i m p o r t a j o Je 
hecha, es una imuaoio 
valor. De v e n t e e n ^ 
A Ñ O X C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v í e n A r e 9 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O , N " p 
9»or F E R N A N D O L ^ P E Z o R T I Z , Ofrootor d»l " A U T O M O V I L C E C U B A " 
A S V f f i J O L 
Por W . F . B R A D I í E Y 
rjincuenta a ñ o s de automovil ista y 
cincuenta a ñ o s de propietario del 
imno a u t o m ó v i l , es el record esta-
n ¿ i d o por A m e d é e B o l l é e , c iudada-
o francés residente en la p o b l a c i ó n 
> Le Mans. Agreguemos a esto que 
l \ propietario de este, a u t o m ó v i l de 
í -ncuenta a ñ o s se hal laba a bordo 
.L él cuando e m p r e n d i ó su primer 
viaje y aun se encontraba ma-
nejando la rueda directriz cuando ha-
pocos d ías lo vimos trabajando 
e.n la misma r u t a y tendremos un 
record de longevidad y de constancia 
que propabablemente no tiene igual 
eatre sus colegas. 
Lleno de salud y de vigor a pesar 
¿e sus cincuenta y cinco a ñ o s de 
edad, A m e d é e B o l l é e es de tempera-
jnento demasiado modesto para ha -
ber tratado de l lamar la a t e n c i ó n 
pública a su a u t o m ó v i l , que es el 
¿nás viejo del mundo, y parece que 
fcasta con cierta resistencia a c c e d i ó 
al jubileo organizado en su honor 
en su ciudada natal . 
"Tenía yo cinco a ñ o s " , nos dijo 
Amedée Bo l l ée , "cuando mi padre, 
fabricante de campanas, establecido 
en esta ciudad, hizo los dibujos de 
un nuevo a u t o m ó v i l para el transpor-
te de pasajeros. D e s p u é s de un a ñ o 
de trabajo, ejecutado en su mayor 
parte durante la noche, porque en 
el día los negocios eran muchos y 
la fábrica no p o d í a detenerse, se 
abrieron las puertas de par en par 
y el "vapor" se l a n z ó a l camino. Y o 
me encontraba entre los pasajeros, 
juntamente con otros miembros de 
la familia, siendo yo probablemen-
te el que m á s g o z ó en ese primer 
viaje de una mil la aproximadamente. 
"Todos regresamos encantados, o, 
por mejor decir, todos con e x c e p c i ó n 
de mi padre, que d e c l a r ó que la ca l -
k dera había resultado demasiado pe-
queña y t e n í a que cambiarse. Hecho 
que fué el cambio r e a l i z ó un nuevo 
viaje el "vapor" siendo é s t e entonces 
de doce millas aproximadamente. 
Desde entonces, se c o n s i d e r ó este au-
tomóvil como de resultados satisfac-
torios. De cuando en cuando, las j u n -
turas se d e s c o m p o n í a n , los tubos go-
teaban, y las piezas p e q u e ñ a s t e n í a n 
que cambiarse; pero nunca nos que-
damos parados en el camino ni des-
de entonces hemos tenido hasta hoy 
necesidad de cambiar ninguna de las 
piezas esenciales. 
"Nuestros paseos, hechos general-
mente los domingos, eran excursiones 
triunfales. L o s vecinos se quedaban 
tan llenos de asombro de que un ve-
hículo caminara s in caballos a la ve-
locidad de 15 a 18 mil las por hora 
y de que con aparente faci l idad h i -
ciera alto, se pusiera de nuevo en 
movimiento y d iera vueltas, que nun-
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• ca se mostraTon hostiles. A u n en. 
' aquellos casos en que a s u s t á b a m o s 
a sus caballos su m a l humor desapa-
redía inmediatamente ante su gran 
a d m i r a c i ó n . L a facil idad con que es-
te v e h í c u l o daba vueltas en un espa-
cio que no era mayor de supropia 
longitud era para ellos fuente inago-
table de sorpresa. Tratando de dar-
le nombre al nuevo coche, se encon-
traba una noche reunida la famil ia 
cuando alguien dijo "Parece un n i ñ o 
bien educado, que hace cuanto se le 
dice". 
"Entonces , ¿por q u é no l lamarlo 
" E l Obediente"?, dije yo,—y mi in-
d i c a c i ó n se a c e p t ó inmediatamente. 
S i los vecinos de L e Mans s e n t í a n -
se orgullosos de su primer " a u t o m ó -
v i l de vapor, el elemento oficial mos-
t r ó menos entusiasmo, porque vuan-
do A m e d é e B o l l é e s o l i c i t ó permiso 
de manejar su a u t o m ó v i l por el ca-
mino carretero, se le n e g ó , y s ó l o des-
p u é s de reiteradas instancias se ie 
c o n c e d i ó l icencia p a r a caminar por 
, un á r e a restringida. D e s p u é s de dos 
! a ñ o s obtuvo permiso para cam inar 
por un radio que l legaba hasta P a -
r í s ; y con el objeto de demostrarle 
a l mundo que su "Obeissante" p o d í a 
correr verdaderamente, s a l i ó en oc-
tubre de 1875 para hacer su viaje 
de 128 mil las hasta la capital f ran-
cesa. L a distancia se r e c o r r i ó en 18 
horas, inclusive todas las paradas . 
E n aquellos d í a s eran anti-automo-
vi l istas los miembros de la p o l i c í a 
de P a r í s , ŷ cada c ien o doscientos | 
metros obligaban a A m e d é e B o l l é e y 
a c o m p a ñ a n t e s a que h ic iera alto. Uno 
de é s t o s o p i n ó que s e r í a buena idea 
invitar al Inspector General de Po-
l i c í a a comer con nosotros y a dar 
un paseo d e s p u é s en el a u t o m ó v i l , 
lo que d i ó un resultado m á g i c o , p ) r . 
que desde ese momento el " v á p o r ' 
tuvo v ía l ibre por todas partes. 
L a pr ime r a "derrapada automovi-
l í s t i c a " , data de 1874. A m e d é e B o l l é e 
estaba dan-do una d e m o s t r a c i ó n p r á c -
t ica por las calles de L e Mans cuan-
do, al pasa:' por una, pendiente gra-
sosa, su motor c o n t i n u ó girando a l 
mismo tiempo que el a u t o m ó v i l se 
q u e d ó parado con la parte delantora 
hac ia la pendiente. Quien lo guiaba 
hizo el ascenso hasta la plaza pr in-
c ipal de la ciudad, tratando de in 
ventar a l mismo tiempo una disculpa 
que darles a los pasajeros. ¡ I m a g i -
i n á o s cuan grande s e r í a su asombro 
icuando todos se reunieron a su de-
rredor para felicitarlo por la m a g n í -
fica d e m o s t r a c i ó n que Ies h a b í a dado 
a l dar una vuelta r á p i d a ! 
l 
Antes del v e h í c u l o fabricado por 
A m e d é e B o l l é e y a h a b í a otros de 
p r o p u l s i ó n a u t o m á t i c a para uso en i 
los caminos; pero eran del tipo de ¡ 
los tractores, hechos para t i rar de \ 
j carros de Carga y que se ut i l izaban ¡ 
solamente para trans i tr por lugares i 
restringidos. B o l l é e r e s o l v i ó el "pro- j 
blema del cambio de direcciones me-1 
dianfce el empleo de cuatro ruedas y 
de up mecanismo centra l montado i 
sobre pivotes. E n la parte posterior , 
h a b í a colocado una sola c a l d e r a ' y i 
dos motores, uno de cada lado del 
bastidor, y moviendo cada uno una 
de las ruedas de a t r á s , por medio de 1 
v n a cadena y d-„ engranes de cambio 
de velocidad. 
Cuando A m e d é e B o l l é e h iao s u 
Obeissante1' no contaba con c h u m a -
o.ras de balas, «xu aceros especiales, 
a luminio , l l a m a s de hule, ni d e r i ú s 
accesorios. S u í rnaveriales se h a l l a -
ban reducidos al hierro fundido, ai 
acero dulce, al brence y a la made-
r a . E n consecuencia, su "vapor", que 
en la actual idad p o d r í a hacerse con 
u n peso de tonelada y media, pesaba 
cuatro toneladas. Dos a ñ o s d e s p u é s 
de la c o n s t r u c c i ó n del "Obediente", 
se t e r m i n ó la f a b r i c a c i ó n de un se-
gundo a u t o m ó v i l de vapor " L a M a n -
celle", que era m á s ligero de peso, 
t e n í a e Imotor en la parte delantera, 
por debajo de la cubierta , lo mismo 
que los a u t o m ó v i l e s modernos. A la 
muerte de su padre, A m e d é e B o l l é e , 
h i jo , q u e d ó d u e ñ o de estos dos au -
t o m ó v i l e s , que t o d a v í a e s t á n en exis-
tencia y trabajando perfectamente. 
Durante los d í a s de la terrible gue-
r r a la corriente e l é c t r i a era esicasa e 
i rregu lar en la mayor parte de las 
c iudades francesas, s in que L e Mass 
pudiera decir que era la e x c e p c i ó n . 
E n - l a f á b r i c a B o l l é e sacaron el "va-
por" de 1875 del cobertizo en que se 
h a b í a almacenado, lo pusieron en 
movimiento y durante dos a ñ o s mo-
vieron la f á b r i c a con él . 
E n Pramcia insp ira un gran res-
peto aquello que es antiguo, y han 
decidido que el mes de octubre de 
1925, e l a u t o m ó v i l m á s viejo del 
mundo repita el v iaje que hizo hace 
c incuenta a ñ o s , yendo de L e Mans 
RTilunfüdot 
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Recientemente p e r e c i ó en un ac-
cidente de a u t o m ó v i l , en E s p a ñ a , el 
c a p i t á n A n d r é Lang": era un aviador 
c o n o c i d í s i m o en Ing la terra . 
Con este motivo, se recuerda que 
durante la guerra subiera con su 
aeroplano a 9,332 metros r é c o r d de 
a l t u r a en aquel la é p o c a . Se h a b í a 
vestido con un traje de explorador 
polar, rev i s t iera de a l g o d ó n las ga-
fas e iba provisto de guantes con 
c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a . U n d e p ó s i t o de 
o x í g e n o le faci l i taba la r e s p i r a c i ó n . 
A l llegar- a c ierta a l t u r a , se ve-
laron los cristales de las gafas, im-
p i d i é n d o l e ver y entonces las s a c ó , 
o c u r r i é n d o l e un. curioso incidente: el 
ojo izqu'erdo e m p e z ó a lagr imear 
abundantemente y se h e l ó , p o n i é n -
dose hinchado, dijeron los p e r i ó d i -
cos, como una manzana. 
I b a con L a n g un teniente que per-
d i ó e l conocimiento durante la ascen-
s i ó n . E l motor se p a r ó a l a a l t u r a 
indicada porque el enrarecimiento 
del a i r e i m p i d ' ó el funcionamiento 
de l a bomba de gasolina. Cuando es-
tuv ieron a 6,000 metros de a l tura , 
el teniente r e c o b r ó el conocimiento. 
DE U 
Completo . . . . * 4 peaoi 
P a r c i a l 2 pesos 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del D r . 
E M I L I A N O D E 1/GADO. 
S A L U D N U M E R O 60, B A J O S 
T E L E F O N O A - s e a a 
a P a r í s . S e r á é s t e un acontecimien-
to de gran nota, porque mientras 
todo h a cambiado en aquellos luga-
res, " L ' O b é i s s a n t e " ha seguido tal 
y como era hace medio siglo. L a s 
pendientes las e n c o n t r a r á con la mis -
m a i n c l i n a c i ó n , y el camino e s t a r á 
ta l vez un poco m á s quebrado. 
L o s trenes locales no v i a j a n tan 
apr i sa como los expresos; pero m u -
chos automovistas han descubierto 
muy a su pesar que unos son tan 
duros como los otros. P o r ello es 
que' los cruceros de los ferrocarr i les 
hay que pasarlos con mucho cuidado. 
S r . 
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CO L O Q U E inmediatamente en la parte delantera y t r a s e r a de s u a u t o m ó v i l los paragolpes " W e e d . " D i s f r u t a r á a j i de 
m a y o r seguridad a l v ia jar e n s u coche. A l oceurir u n a c o l i s i ó n , 
los paragolpes W e c d , de acero de resorte , absorben el choque, 
l ibran a l a u t o m ó v i l de d a ñ o s considerables y s i r v e n de p r o t e c c i ó n 
a U d . mismo y a los d e m á s pasajeros del coche. L o s paragolpes 
W e e d proporcionan m a y o r seguridad a l automovilismo. 
L a bonita apar ienc ia de los paragolpes W e e d dan u n toque m á s 
de d i s t i n c i ó n á s u a u t o m ó v i l - C o m o medida de p r e c a u c i ó n h a g a 
e n seguida que s u comerciante de accesorios le instale los p a r a -
golpes W e e d e n l a parte de lantera y t r a s e r a de s u a u t o m ó v i L 
Paragolpe Weed Eítüo "Sturdy" 
para coches pesado» 
Pamgolpe Weed Estilo "Sentir'* 
P A R A G O L P E S W E E D 
(O) son manufacturados por los faorieantes de las fa-
mosas cadenas anti-patinantes Wecd para neumáticos 
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A Q U I Y D E A L L A 
e n s r a s i e s c a n t i d a d e s 
L a producción de piezas en gran-
des cantidades,— encomiada por una 
parte como una de las mayores ven-
tajas de la industria automovilísti-
ca, y condenada, por otra como la 
peor de sus remoras,—es un factor 
de grán importancia en ei progreso j 
del automóvil . Parece que ee el] 
mismo tiempo una ventaja y unaj 
desventaja da la industria, y sin; 
embargo, produce una chispa cons-: 
tante que lleva al automovilismo aj 
terrenos nuevos y más seguros. 
L a fabricación de piezas en gran-1 
des cantidades ee la que evita quej 
en el mercado se pongan nuevos ac-
cesorios con cauta rapidez como lo 
harían mediante un sistema menos 
restrictivo, y, sm embargo, tal pro-
cedimiento de fabricació-i es el que 
suministra a toJas partetí del mun-
do piezas y accesorios nusvos con ra 
pidez tan grande que cuando menos 
lo pensamos se nos presenta una in-
novación. 
Se ha demorado un pooo el uso 
general de los frenos en las cuatro 
ruedas y de las llantas '•balloon" 
debido a que los fabricantes no han 
podido ha^er 'nmediatamente los 
cambios necesarios para la adapta-
ción de los nuevos modelos, y, no 
obstante, ya se ven por todas par-
tes del mundo los frenos de cuatro 
ruedas y las llantas "balloon" como 
resultado directo de la producción 
en cantidades enormes. De consi-
guiente, tal procedimiento industrial 
sirve a la vez para demorar un po-
co el uso generil de accesorios nue-
vos y para ponerlos a la vista de 
todo el público, y por ello es que 
muchas personas lo consideran como 
un factor muy recomendable en el 
progreso del automovilismo. 
De esta manera los fabricantes 
pueden estudiar el problema de ma-
nera más detenida y a un mismo 
tiempo le dan al público oportunidad 
de probar las ventajas de los nue-
vos accesorios sin necesidad de ha-
cer una Inversitfh demasiado consi-
derable, aunque desde luego se po-
ne al alcance del público la inno-
vación hecha. 
Los automovillstaa estamos vien-
do constantemente las vontajas que 
tiene la producción en grandes can-
tidades, pues así se hacen mejores 
carrocerías, frenos más seguros pa-
ra fas cuatro ruedas, y llantas más 
prácticas del lipo "balloon". Los 
fabricantes en grandes cantidades 
se tardan bastante en encarrilarse 
en la manufactura de las piezas 
nuevas; pero el público aprovecha 
más pronto el progreso de la idea. 
SOLO E L TIEMPO L O . R E V E L A 
E n los gigantescos laboratorios de 
la Corporation "General Motors", 
dedicada a la Investigación, en De-
troit, los automóviles de todas las 
marcas conocidas y de ioloa los mo-
delos, se hacen trabajar hasta que-
dar destruidos, en una pista de 86 
millas, en la que se encuentran to-
das las clases de terrenos oue cual-
quier automovilista puede encontrar I 
se envsus caminos. Día tras día es-j 
tos automóviles se ven obligados al 
trabajar hasta quedar del todo Inú-
tiles.. Allí se hace toda clase de es-! 
fuerzos para que las condiciones ba-• 
jo las cuales trabajan dichos autos 
sean exactamente iguales a las que 
se_ encuentran en la práctica; pero 
existe un factor que no prueban los 
ingenieros, y que probablemente no 
lo podrán probar, y el cual consis-
te en la fuerza destructora del tiem-
po. Este es el que destruye a los 
automóviles, tanto en la realdiad 
cuanto en la fantasía. Muchos au-
tomóviles de clase magnífi-a se oxi-
dan hasta quedar íntiles cuando se 
les deja a la 'ntemperie, desprovis-
tos de un gan<¿e que les brinde su 
abrigo, de una barnizada de cuan-
do en cuando que los proteja contra 
los estragos del descuido, que sola-
mente van apareciendo con el trans-
curso del tiempo. Otros machos au-
tomóviles muy buenos pasan de mo 
da porque el t'empo ha cambiado 
la forma, en una época elegante, -de 
la cubierta de su motor. Esto es 
lo único que no puede someterse a 
prueba en este gigantosco labora-
torio, y, no obstante, es uno de los 
puntos más importantes para el au-
tomovilista. 
E l sistema de probar los automó-
viles en Detroit, presenta ideas muy 
útiles al automovilista en general, 
pues le demuestra que cuanto más 
use su coche, menos lo dostrvye la 
fuerza del tiempo. E n otras pala-
bras, mientras más se aproxime al 
método que se emplea en el labo-
ratorio de extraerle al automóvil el 
mayor uso posible en el menor tiem 
po dable, menos perjuicios sufrirá 
con los destrozos del, tiempo. 
UN HTJMOR S I E M P R E I G U A L 
Hemos oído algunas nnticas acer-
ca de los inspectores de tráfico, que 
con frecuencia cambian do humor. 
Algunos automovilistas atraviesan 
las bocacalles I mtamento, cval si tu-
viesen miedo de recibir un regañó 
de parte del inspector part'dario de 
los peatones, e i tanto que si no" pa-
san pronto por otra bocacalle, pue-
den tener la seguridad do que el ins 
pector les pregunte: "Oigame, ¿dón-
de aprendió a manejar?" Tal esta-
do de cosas haCs que los automovilis 
tas sufran alguna confusión, y mu-
chos hasta se han atrevido a suge-
rir algunos remedios, enTe los cua-, 
les nos parecen mejor ios que da-
mos a continuación: 
E l Departamento de Tráfico no 
debe tolerar ninguna grosería que 
los inspectores cometan con el pú-
blico, y sí reglamentar al tráficor-de 
manera que todo descuido de igual 
clase que cometan los auíomovilis-
tas sea corregido en la ursina for-
ma. E l reglamento deb^ perfeccio-
nase hasta el grado de que las fal-
ta» a él, se corrijan siempre exac-
tamente en los mismos términos. 
Según acontece ahora. ICÉ auto-
movilistas observan que zoi. frecuen 
cia "se salen con la suya faltando 
al reglamento de tráfico, sencilla-
mente porque el inspector tal vez te 
nía mucho calor y no se sintió con 
ánimo de llamar al orden al infrac-
tor. En otras ocasiones, hace mu-
cho frío en la bocacall^ y el inspec 
tor tampoco tiene gana-i de entrar 
en una discusión. E n otras, "él mis-
mo inspector siente "muy hom-
bre y quiere rebañar al piimero que 
pase cerca de él . 
Nos parece que todo esto puede 
evitarse, con r.-sultados muy satis-
factorios para el Departamento d€ 
Tráfico y para 1̂ público automovi-
lista en general. E n la^ Actualidad 
muchos automovilista sospech^h. que 
todo depende del humor en que el 
inspector de tráfico se encuentre 
en un moment0 dado, y un ahí que 
se crea con d-masiada frecuencia 
que el inspector de tráfico tiene 
siempre la culpa y no analiza bien 
las situaciones que se le presentan; 
y la verdad es que no tiene nada de 
bueno que el público automovilista 
sospeche que todas las ¿eprimendas 
se deben pura y sencillamente a lop 
malos humores de la policía. 
T R I U N F A N U E V A M E N T E E N E L M A R 
E N L A T I E R R A Y E N L O S A I R E S 
UNA PEQUEÑA F A L T A D E E X A C -
T I T U D 
Muchos automovilistas que son 
partidarios de que todo se haga con 
absoluta precisión están discutien-
do actualmente eu los Estados Uni-
dos sobre lo mal que se hace al ex-
pedir licencias en el año de 19 24 pa-
ra automóviles de los modelos de 
1925,— asunto sobre ,ei cual se es-
cribió mucho en 1923 cuando apare-
cieron con tanta anticipación los 
modelos de 1924. E n uno'de los es-
tados de la Unión Americana, por 
ejemplo, se les exige a todos los au-
tomovilistas que presenten un acta 
en que conste que los informes que. 
suministran acerca de su coche al 
sacar su licencia son rigurosamente 
verídicos. Entre ía fecha actual y la 
del primero de Enero de, 19 25 mu-
chos miles de ciudadanos residen-
tes en dicho estado asentarán el año 
de 1925 en la línea correspondiente 
al "año de fabricación". Claro es que 
no puede fabricarse el año de- 19-25 
ningún automóvil mientras ño lie 
gue ese año. Parecerá que éste es 
un detalle sin ningún significado; 
pero hay muchas personal que ale-
gan que si se deja pasar-tal inexac-
titud, ¿cómo podrán las. autoridadea 
que tleuen que ver con todo do re-
lativo ai automovinsmo poner obje-
ción a una simple diferencia de unos 
cuantos números al tratarse del nú-
mero del motor; o dé cualquier otro 
detalle que sirva para hacer la des-
cripción del coche? Algunos fabri-
cantes ven con malos o jos,está falta 
de precisión, basándose en que da 
lugar a confusiones cuando se tra-
ta de vender ios coches cuando ya 
son de medio uso. Si todos los fa-
bricantes pusieran en el - mercado 
sus cochse de 1925: desde antes de 
termina.1 el ano de 19 24, ninguno 
tendría por qué preocuiparse; pero; 
como no todos hacen lo mismo, mu-
chos critican y se oponen a que se 
llamen "automóviles de ,1925" los 
que realmente se hicieron'y vendie-
ron en 1924. 
RECORD MUNDIAL' A E R E O , 11.000 M I L L A S 
Este es el record mundial para globos dirig'bles, que !ia batido el "Shenandoah*9 
en su último viaje, movido por 6 motores P A C K A R D . Gracias a ellos venció todas las 
tempestades igual que al huracán que en Enero lo arrancó de su amarre. 
V U E L T A A L MUNDO POR L O S A I R E S 
Los tres aeroplanos americanos que dieron felizmente el estupendo vuelo alrededor 
del mundo, viaje sin par en la historia Humana, llevaban motores Liberty, fabricados» 
como es saUdo, según diseños, ideas y normas de Packard. 
R E C O R D MARINO D E 24 HORAS 
Packard ha ganado por tercera vez consecutiva la regata más importante del mundo, 
equipando este año el bote Rainbow I V que ganó la Copa de Oro de la American Power 
Boat Association. E l motor victorioso es el mismo que un año antes recorrió 1.064 mi-
llas en 24 horas, rompiendo el record mundial marino que poseía el famoso trasatlánti-
co 'Mauretania". 
R E C O R D TRANSCONTINENTAL D E L CANADA 
Un Packard 6 cilindros absolutamente de stook y turismo, ha establecido el primer 
record semi-tíanscontinental del Canadá ganando la medalla decoro de la Canadian Hihg-
way Association (ofrecida desde hace 12 años) por ser el primer automóvil que ha po-
dido ir de Winnipeg a Victoria, difícil viaje de miles de millas sin carretera. 
O B S E R V E S E BIEN L A MAGNI-
TUD DE L O S ULTIMOS T R I U N -
F O S DE "PACKARD". SON 
V E R D A D E R A S VICTORIAS D E 
L A CALIDAD, NO DE L A CA-
SUALIDAD 
U l l o a & C í a . 
P . MARTI ( P R A D O ) 3, 5 y 7 í 
T E L E F O N O M-795I 
tores de ocho cilindros colocados en 
linea recta, se dice que algunos in-
ventores están tratando de producir 
un motoi de ocl10 cilindros que pue 
da convertirse en dos motores inde-
pendientes de cuatro cilindros cada 
uno, para utilizarse de acuerdo con 
las ne'cosidades de carga ¿y de velo-
cidad quo se! presenten eJ1 la Prácti-
ca. Es muy sencillo dividir un motor ¡ trwucci'óll p0'r Éxcmo. Cabildo In-
N o t a s d e E s p a ñ a 
T E N E R I F E I M P O R T A N T E B A S E 
A E R E A 
Han dado comienzo en Santa Cruz 
de Tenerife ios trabajos de cons-
grande en dos chicos; pero el pro 
blema consiste en armonizarlos de 
modo que se elimine la vibración 
cuando trabajen en unísono. 
GASOLINA ROJA 
W. A. Jacobs, Químico del Minls-
sular, del edificio donde en. breve 
quedará instalado el Observatorio 
Meteorológico,' creado por Real or-
den de primero de Julio de 1921, y 
el cual resuelve una necesidad para 
la navegación aérea trasatlántica. 
Sabido es de cuantos conocen la 
meteorología del Atlántico entre E u -
L O S MOTORES D E OCHO C I L I N -
DROS 
Con ' i fabricación de muchos mo-
Xil S E ^ O R ! ! ! s i p a r ^ c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C 
, C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SALES K O C H constegulrá, seguramente hacer desaparecer é s a 
ant igua enferm&dad secreta que no ha podidp vencer. 
Y SIN SONDAJES N I ÓPKRACIONF .S Y SÎ ST MOLESTIAS. CONSRGUI-
rft con las SALES K O C H l a di la tación de sus I ^ T R E C I I K C E S , haciendo 
qut© pueda emit i r la orina con facilidad, e in molestias y sin &sa l e U l t u d 
desesperanta. 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que las MOLESTIAS y DOLORES 
ai orinar desaparezcan, ca.lmando al mtomenta. esas punzadas, esos esco-
zones o dolores, que al empezar a> orinar, durante la micc ión o a l f i n de 
ella a usted tanto le hacen padecer. 
t t .^OXSEGTTIRA- con las SALES KOCH, qu« los CALCULOS Y A R E N I -
i/- Sean disueltos. haciendo su expuls ión insensible y modificando la pro-
pens ión d« su or ina a esas, nu»vas formaolones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que su catarro a. l a vejiga sea 
curado, haciei«¿o que su or ina quede l impia de los pozos blancos, rojizos, 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen r i v a l por su acción r á p i d a v segura pa-
ra curar tedos los padecimientos, CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apa-
rato ur inar io , por su acción desinfectante en medio alcalinqi enérg ico . 
I A S SATjBS K O C H sust i tuyen oon ventaja a las aguas miperales de 
Indicación al aparato ur inar io . 
Kl desea m á s explicaciones, pida a la C L I N I C A MATEOS, A R E N A L 1, 
M A D R I D ( E S P A Ñ A ) el método explicat ivn infal ible. LAS SALES K O C H 
es tán a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo, 37 y 
D r o g u e r í a SarrA,. 
•ferio de Gobernación, de'los Estados ¡ y América que existe entre Ca 
Unidos, y nombrado recientemente 
inspector del Departamento de Mi-
nería, con el fin de realizar un es-
tudio especial de los peligros que 
presenta esta clase d ecombustible 
líquido, ha recomendado que se l e 
imparta un tinte rojo para distin-
guir ia gasolina que debe usarse en 
los. motores, E n su opinión, debe uti-
lizarse este plan como medida de se-
güridad para evitar que la gasolina 
se confunda con el agua, con el pe-
tróleo o con cualquier otro produc-
to líquido incoloro. 
E l empleo del color rojo se consl 
dera casi universalmente como in-
dicio de peligro. Durante la guerra 
mundial, se pintó de roja toda la 
gasolina especial de combate, a fin 
de indicarles a los soldados que te-
nía más. volatib.ilidad que la ordi-
naria, sieDdo.de consiguiente más 
péílgrqsa y estando mis expuesta a j 
| producir explosiones violentas. Di-
cho color sirvió , también para impe-
• dir que los aeroplanos de combate 
¡ se cargaran con gasolina ordinaria, 
| que no es suficiente volátil y que 
i corre el riesgo de hacer que se pa-
I ren los motores de los aeroplanos. 
A menudo se confunde la gasolina 
icón el agua, con el petróleo o con 
algún otro líquido incoloro; y, a 
juagar por los diversos informes de 
la prensa, estos errores resultan con 
ftnpuenciu en explosiones e incen-
dios, y algunas veces en la misma 
muerte. 
Varias compañías fabricantes de 
productor químicos hacen un color 
rojo soluble para los aceites minera-
les, que es barato, fácil de usar, le 
i imparten un* color especial a la ga-
solina, y no produce ningún efecto 
I perjudicial en la gasolina ni en el 
| motor en que ésta se quema. Una 
i onza de este color es bastante para 
| pintar 1,000 galones de gasolina, a 
1 un costo aproximado de catorce cen-
¡ me en los motores de combustión in-
! tavos mexicanos. 
i No es posible pintar ia gasolina 
j que ha de usarse para la limpieza de 
¡la ropa ni para objetos semejantes; 
! pero se calcula que el 90 por cien-
| to de la pasolina fabricada se consu-
! terna, principalmente de automóvi-
i les, y se cree que el empleo univer-
narias y las Azores un gran centro 
de altas presiones, llamado por Teis-
sonave de Bort uno de los grandes 
centros de acción atmosférica, por 
su gran inflüjo en la (^roulación aó-
rea, y que por ley general en esta 
oíase de centros, los vientos circu-
lan alrededor de él en el sentido de 
las ajjujas de un reloj; es decir, 
que de la Península española a Ca-
narias vendrán del Noroeste; entra 
Canarias y las proximidades de Amé-
rica soplarán en general, de la re-
gión del Este, y por el contrario, 
entre las proximidades de América 
y Jas Azores y el Norte de estas is-
las soplarán de la región del Oeste, 
y entre las Azores y la Península 
dirigirse al Norte de Canarias hacia 
las costas Sur de América del Norte 
y regresar dirigiónidose por ©1 Nor-
te de las Azores. 
vLa construcción de éste observa-
torio de costa, directamente enla-
zado con el de Izaña en la base del 
Teide, a 2,300 metros, que tan úti-
lísimos servicios viene prestando, y 
ambos con comunicación telegráfica 
directa con la estación radiotelcgrá-
fica de la Cala, puede tener entera-
das coustantemenie a las expedicio-
nes aéreas, en los puntos do tapa de 
la línea y aun en vuelo, de las con-
diciones atmosféricas de la zona In-
mediata a estas islas, y llegad0 el 
caso, formará el ma<pa general del 
tiempo con los informes telegráficos 
recibidos de los demás observatorios 
europeos y americanos, por lo pron-
to en la zona sobre la superficie de 
la tierra, más adelante en la de 3,000 
metros de altura. 
Este centro, que cuenta con el esT 
pléndido material propiedad del 
Ayuntamiento de la citada población, 
el que será aumentado con nuevos 
y modernísimos aparatos enviados 
por el Instituto Geográfico, instala-
rá globos-pilotos para los sondeos y 
atenderá además a sismología y ocea-
nografía, invirtiéndose en la cons-
trucción del edifici0 unas 75,000 pe-
setas y atendiéndose a su sosteni-
miento coin 5,000 pesetas anuales. 
L a Usía de Tenerife, consciente de 
su situación privilegiada en el At-
lántico, será en breve escala obliga-
da de la navegación aérea; para ello, 
además de los elementos de que sus 
naturales le están dotando, y ya re-
feridos, está en proyecto un. her-
moso campo para aeródromo de hi-
droaviones, y cuenta con su famoso 
Pico de Teide, a 3,171 metros de 
altura, que destacándose por enefi-
ma de las nubes, es un farol inme-
jorable para orientación de los avia-
dores. 
una capacidad de 155,000 metros cú-
bicos, una longitud de 250 metros 
y un diámetro de 33.80 metros. E s -
tarán accionados por nueve motores 
Maybach (siete de ellos en marcha 
en tiempo normal), que le darán una 
velocidad media de 120 kilómetros 
por hora (velocidad máxima por ho-
ra: 130 kilómetros. 
Tendrán dltlo suficiente para el 
transporte de cuarenta pasajeros, 
además de la tripulación, que esta-i excesos de ácido úrico, eo lng^ 
rá compuesta de 35 a 40 hombres, urea, que es el producto normal 
Los pasajeros ocupará» una gran la alimentación orgánica. 
L O Q U E N E C E S I T A SI 
B E R E L REÜMATICI 
L a diátesis úrica con todo el «j0' 
tejo de sus fenómenos, arenilla-
cálculos renales, cólicos neírltio* 
piedra en la vejiga, gota, reinnat. 
mo, etc. ebc. no es más que « ^ 
tención de la nutrición, fo 
D E ESPAÑA A BUENOS A I R E S E N 
T R E S DIAS 
Según W. M. Langsdorff, los di-
rigibles destinados al servicio trans-
oceánico España-Argentina tendrán 
barquilla alargada, colocada bajo la 
carena en la parte anterior. 
E n la misma barquilla estarán ol 
puesto del comandante y el del pi-
loto. Las nueve pequeñas barquillas 
en que van los motores irán coloca-
das detrás, a lo largo de la carena, 
de tal manera que ningún círculo de 
hélice dificulte la acción de los de-
más. 
L a aeronave hará una salida se-
manal de Sevilla y otra de Buenos 
Aires, pudiendo transportar 300,000 
cartas a un precio de 275 pesetas. 
E l importe del pasaje es de 6,000 
pesetas y la duración del viaje tres 
días y medio, aunaue se espera po-
der reducirlo a tres días. 
Un detalle llnteresante es que , el 
dirigible l levará un salón de fumar 
acondicionado especialmente. Tam-
bién dispondrá de una amplia plata-
forma, unCda por un ascensor, con 
el departamento de viajeros. Estos 
diapondrán de una potente instala-
ción radiotelefónica, que estará en 
constante comunicación con la tie-
rra. 
coniW E l ácido úriico, ya solo ya 
nado oon otras sales insoluoles 
depositan en el riñón y dan 
la arenilla. Esta arenilla aJ 0 a la vejiga produce el cólico ni 
co, por último allí en la vejiga 
tonándose con otras arenillas 
gas, forman la piedra. otra3 
en lugar de realizarse este 
en el riñón, se verifica en las a 
laciones y ahí tenemos el ong ̂  
esos tofos, gota, reuma y otro» 
tiples dolores como ciática, iu 
jaquecas, etc. etc. 
" E L BENZOATO D E \* 
Q U E " es un remedio flue cu V 
ciendo soluble el ácido úrico ¿ ^ 
tos, para que fácilmente s*1*^ 
nuestros órganos sin < i e J a , o9ita! 
y evitar así que lleguen 
se en nuestros riñones an^d -
u otros órganos, productos 
milación incompleta. 
NOTA: „ 
Cuidado con ^ J ^ ^ ' A 
jase el nombre BOSQUE <iu^9 
tiza el producto 
sal de este color para toda la gaso-
lina que se ha de usar como combus-
tible en estos vehículos reduciría 
los pellgroe de su manejo y uso,. Po-
dría objetarse que algunos vende-
dores poco escrupulosos harían uso 
del color para adulterar la gasolina 
barata y mal refinada, haciéndola 
pasar como de mejor clase; pero, co-
mo la mayoría de la e^solina se ven-
de de acuerdo con ciertas especifica-
ciones, parece que habrá poca pro-
babilidad de engaño. Si algún ven-
dedor tratara de usar tal engaño, los 
automovibstas lo descubrXían en 
seguida, por el funcionamiento de-
fectuoso de sus motores. 
Llterary Digest. 
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Por FERNANDO L ^ P E Z ORTIZ, Director dol "AUTOMOVIL D£ CUBA* 
E L C O C H E L I G E R O " L A M B D A , 1 u " C 0 l l s e i , , í - l , , ! - C 0 , n , " a í , r e s 
irste coche, la últlina creación 
d i eran constructor de Turín, ha 
li*nido en breve tiempo una tan 
brande notabilidad en los ambientes 
Automovilistas del mundo entero, 
Espertando una gran curiosidad por 
ínnocer sus principales característi-
cas de las que vamos a oCup-arnos. 
r a é creado para realizar el Ideal 
a aue espira hoy el automovilista, 
* cea un coche que además de po-
L r dotes especiales ce robustez y 
Jefrularidad, presente también ca-
racterísticas particulares de alta 
Velocidad, en llano y en cuesta re-
ír ses fulminantes, gran confort en 
la suspensión, estabilidad portéete en 
a carretera unidos a un sistema de 
frenos, seguro, progresivo y potente. 
Realizar el magnífico programa de 
8ta enumeración de cualidades, a l - , 
L n a s aparentemente discordes entre 
!f podía parecer extremadamente, 
difícil siguiendo los criterios esta-
blecidos en la concepción y construc^ 
ion Por esta razón, Lancia, maes-; 
tro en las Investigaciones para reali-
zar un progreso, ha crddo oportuno 
abandonar el camino seguido hasta 
ahora y seguir un criteri coonstruc-. 
tivo personal con soluciones comple-
tamente nuevas. 
Muchos escépticos y conservado-
rea de las soluciones tradicionales, 
quedarán todavía perplejos delante: 
del gran número de novedades reu-
nidas en este coche ligero. Tenien-
do, sin embargo, en cuenta la histo-
ria constructiva de Lancia y viendo 
cuán conservador es él mismo al crera 
sus tipos, es necesario admitir que 
si Lancia con este pasado de fiel se-
guidor de las soluciones que la prác-
tica ha demostrado hasta ayer exce-
lentes, se ha lanzado resueltamente 
en camino tan nuevo, que su técnica! 
y su experiencia han concurrido a' 
hacerle reconocer en las soluciones 
proyectadas, dotes indiscutibles de su1 
perioridad absoluta. 
Aligerar el automóví? quiere de-' 
dr mejorar ¿us cualidades de acele-l 
ración , las reprises, i as frenadas, 
quiere decir aumentar su velocid'd,| 
en llano y sobre todo en las cuestas ¡ 
quiere decir quizás, acercarse a la I 
eolución ideal del auto de mañana,' 
cuando los motores serán perfeccio-j 
nados hasta el punto de desarrollar, 
un par motor muy alto a bajos re-¡ 
gimenes hasta consentir, aplicados a 
los chassis ultraligeros, la abolición 
del cambio de velocidad. 
Esta ha sido la preocupación del 
gran técnico, haciendo tabla rasa de 
todos los preceptos constructivos ha 
vuelto a su base el problema de las 
carrocerías, construyendo su carro-
cería armada y resolviendo junto 
con el problema de ia ligereza, el 
grave inconveniente de la descone-
xión entre bastidor y carrocería, dan-
do una capacidad de espacio carroza-
ble común a los grandes coches. Ob-
tienen también así una gran rigidez 
unida a una elevada resistencia todos 
los nocivos efectos de la marcha. 
Pero el esfuerzo hacia el aligera-¡ 
miento del coche no podía ir separa-¡ 
do de otro importanlLsimo con él' 
ligado: la suspensión Si los gran-l 
des coches necesariamente pesados se 
resienten en grado menor de las irrej 
gularidades de las carreteras, los co-
ches ligeros se portan bien distin-| 
tamente. E l movimiento de las par-' 
tes no suspendidas se transmite! 
por reacción a todos los órganos 
suspendidos que reciben primero la-
sacudida y cuanto más pesado es por 
el contrario el conjunto de las partes1 
suspendidas. 
Habiendo aligerado notablemente 
el conjunto del coche ha debido, pa-;, 
ra neutralizar la sensibilidad aumen-: 
tada a las sacudidas, reducir al mí-
nimo el peso de las parles no suspen-
didas. Para ello ha empezado a ha-
cer absolutamente jndBpendientes las 
dos ruedas anteriores. 
Mientras con ei sistema común, 
pesantísimo, del eje anterior, un ba-
che cogido por una rueda levanta por 
medio del eje la otra rueda y uone 
en vibración las baüe.M'as, de masa 
notable, en el Lambaa por la inde-
pendencia de las ruedas anteriores el 
obstáculo es superado por una masa 
que es sólo el 30 por ciento de la 
precedente. Hé aquí el por que con 
Lambda no se notan .os tristes efec-
tos de las malas carreteras no exis-
tiendo para ella más ^ue una pista 
sin fin. Aún en este punto Lancia 
ha querido llevar su contribución de 
estudios e investigaciones, creando 
aquella sorprendente suspensión an-
terior. 
E L MOTOR 
Las innovaciones más salientes en 
este punto y que ha llamado justa-
mente la atención de ios técnicos, es 
la disposición de los c'Mndros en V 
con un valor del ángiuo inferior al 
comunmente establecido en base al 
número de cilidros, que asegura la 
regular sucesión de las explosiones. 
L a primera ventaja que se obtiene 
con esta disposición, es la de tener 
una longitud de motor mucho menor 
que un ordinario de 4 cilindros ver-
ticales de igual cilindro,da, reducién-
dose la longitud de cigüeñal y el es-
pacio ocupado. L a segunda ventaja 
es que teniendo el ángulo anterior 
muy disminuido, ' las dimensiones 
transversales se acercan a las de un 
motor común. 
Una tercera ventaja es La de su-
primir radicalmente los defectos, 
algunos bastante graves, propios de 
los actuales motores con cilindros en 
V o sean poca accesibilidad de los 
órganos más a menudo sujetos a 
regulación, como dirocción,\ carbura-
dores, magneto, etc., falta de lim-
pieza perfecta por la natural confor-
mación que retiene entre los grupos 
de los cilindros, debajo de las tube-
rías, el polvo y el barro de las ca-
rreteras y amenazando entrar en el 
cárter cuando se debe levantar una 
cubierta o un'tapón. Hágase también 
una comparación entre la lubrifica-
ción de un motor en 7 muy abierto 
(90°) y de uno con V yero de un án-
gulo reducido (20' motor Lanc ia ) , 
E n el primero los cilindros están 
fuertemente inclinados encontrándo-
se en condiciones bien distintas res-
pecto a las proyecciones de aceite. 
L a regular sucesión de explosiones 
se ha podido obtener desplazando las 
manivelas del cigüeñal, en corres-
pondencia con el valor del ánguio de 
la V de modo que los ^odos no están 
en un plano, sino sobre dos, obte-
niendo que los pistones de cada par 
de cilindros lleguen al mismo tiem-
po a los respectivos puntos muertos. 
Los cilindros son 4 fundidos en 
un solo bloque con la parte superior 
del cárter; sus medidas son 75 por 
120 con una cilindrada total de 
2120 cms. Los cuatro cilindros están 
comprendidos en una tola camisa de 
agua dando al motor ei aspecto de 
un cuatro cilindros vertical 
E l conjunto del bloc está fundido 
en aluminia y los cilindros propiamen 
te dichos son de fundición prensados 
sobre el bloc de alumno que forma] 
camisa de agua, la cabeza de los ci-
lindros, de fundición, es de?mon4able¡ 
y lleva •internamente los conductos! 
de carga y descarga Apropósito de| 
los conductos del motor Lombda di-
remos que no están d spuestos comoj 
de ordinario sino que el tubo de; 
aspiración está comprendido entre las 
dos series de cilindros i-on el ataque 
del carburador posterior al motor 
mientras se tienen dos tubos do es-
cape que luego se unen en uno solo. 
L a distribución es por válvulas a 
la cabeza, dos por cilindro, vertica-
les, e intercambiables comandadas 
por el árbol de distribución, también 
«obre los cilindros, por balancines. 
Las válvulas llevan doble muelle es-
piral y la regulación del juego se 
ohl.ene por un tornillo y contratuer-
ca de fijación situaoos al extremo de 
cada balancín. Tocio el conjunto de 
la distribución escá lubrificado por 
una abundante clTcuíación de aceite 
y el total está protegido por una ta-
pa. 
E l mando del árbol de distribu-
ción se obfene mediante un árbol 
vertical'y dobie par de engranajes 
helicoidales, el extremo inferior del 
árbol vertical lleva 1% bomba de acei-
te y un engranaje helicoidal que co-* 
manda la bomba df> agua y la dina-
momagneto d'spuestas paralelamen-
te al eje longitudinal del motor. 
Los pistones son de aleación de 
aluminio. Las bielas son de acero, 
tubulares, con cojinetes de bronce. 
E l enfriamiento del motor es por 
Circulación de agua con bomba cen-
trí fuga. Un ventilador de dos palas 
de madera, está movido por correa 
desde el árbol de distribución. Par-
ticularmente cuidada está la lubri-
ficación a presión aspirando el acei-
te de una cámara independiente, es-
tando el aceite obligado a pasar un 
triple filtro circular de gran super-
ficie fácilmente limpiable. E l acei-
te al salir de la bomba va a los so-
portes del árool motor, al interior 
del mismo, a los collnetes de las bie-
las, etc. L a cabe7a de biela aguje-
reada permite al aceite subir hasta 
el pie de biela. Otra derivación lle-
va el aceite a la parte superior del 
motor lubrificando la distribución, 
este tubo lleva una derivación que 
va al manómetro del tablero. 
Posteriormente al motor está el 
carburador Zenith a triple difusor y 
corrector. L a bencina del depósito 
posterior es aspirada por un alimen-
tador que alimenta por gravedad del 
carburador. 
L a corriente para la ignición la 
da un magneto de alta tensión aco-
plado a ia dinamo que da la corrien-
te para la instalación eléctrica. E l 
funcionamiento eléctrico de la mag-
neto es independiente del de la di-
namo. E l motor de arranqup está 
montado sobre una pata del cambio. 
E l embrague es ael tipo de discos 
múltiples alternados de acero y te-
jido especial, trabaja en seco y no 
necesita cuidado espec-'al. Su fun-
cinnamiento es dtuce y progresivo 
accionándose con el pedal izquierdo. 
E l cambio de marchas, de dimen-
siones bastante reducidas, es de tres 
velocidades adelante y una atrás. 
Está separado del cárter motor v 
montado sobre dos tubos longitudi-
nales formando falto chassis y sobre 
los cuales está también montado el 
motor, 
L a caja del cambio está como el 
motor y el embrague debajo del ca-
pó y puede ser inspeccionada fácil-
mente. Esta ventajosa dispos'ción 
está permitida por la reducida longi-
tud del motor que consiente bajo un 
capó de longitud normal, agrupar ra-
cionalmente el grupo motor, embra-
gue, cambio no ¡dempre tan fácil-
mente acces.ble en las disposiciones 
corrientes. 
E l puente posterior es ligero y ro-
busto a un tiempo, todos los órganos 
en movimiento están montados con 
cojinetes de bolas; los engranajes 
cónicos tienen el pa^o helicoidal. 
S U S P E N S I O N 
ü 
H u p m o b í l e 
EL H u p m o b i l e s e d e s t a c a i n v a r i a b l e -m e n t e e n c u a l q u i e r a p a r t e d e l m u n d o ^ 
c u a n d o s e h a b l a d e a u t o m ó v i l e s , y a ú n 
d u e ñ o s d e o t r a s m a r c a s d e a u t o m ó v i l e s , 
l o p r e c i a n c o m o u n b u e n a u t o m ó v i l e n 
t o d a l a e x t e n s i ó n d e l a p a l a b r a . S u e x c e -
l e n t e r e p u t a c i ó n e s i n t e r n a c i o n a L 
H u p p M o t o r C a r C o r p o r a f i o n 
2 6 * 3 M I L W A U K E E A V ñ N U E , 
D E T R O I T , M I C H I G A N , E . U. fl. 
Una de las característicns más sa-
lientes del coche ligoro Lambda es su 
suspensión anterior. 
E n eUa. el eje está completamente 
suprimido, no habiendo común en-
trtj las dos ruedas, otra cosa que ia 
barra acoplamiento de la direc-
ción . 
Un bastidor de forma trapezoidal 
compuesto de robustos tubos de ace-
ro laminado en frío, constituve la 
parte anterior de sc<?ten:miento ra í -
damente unido al bastidor y a las 
ruedas por la armadura que circunda 
el radiador. Los ríos lados inclina-
dos del trapecio se unen a la parte 
más alta de dicha armadura, mien-
tras quo el lado de base forma como 
un travesaño anterior del chass s; 
de las extremidades de este trave-
saño y sobre el mirnio plam hori-
zontal parten ^os tubos que rígida-
mente fijados al chassis constituyen 
dos robustos puntales de reacción. 
Las dos ruedas van independientes. 
L a suspensión se obtiene1 sustituyen-
ü0 los muélle?. de ballesta por dos 
pares de muelles en espiral robustos 
y flexibles a iin tkmpo, encerradas 
én un cilindro vertical; un freno hi-
dráulico de aceite del tipo usado pa-
ta amortiguar las reacciones de los 
cañones, elimina los amortiguadores, 
íhaciendo su mismo oficio. E l siste-
ma completo está encerrado en una 
¡caja cilindrica, con sus prensa^s-
topas, asegurando d aceite del fre-
no a líquido. 
L a suspensión posterior es con dos 
muelles de ballesta comunes, semi-
clípticos, de gran flexibilidad, cuya 
acción está regu7ada por dos amor-
tiguadores Hartford. 
Parecerá extraño que Lancia se 
haya limitado a anl'car su innova-
ción aí s0̂ 0 tren delantero cuando 
una aplicación integral del sistema 
daría al coche un grado de estabili-
|dad y de confort absolutamente ma-
ravillosos. P'̂ ro hay que considerar 
que las exigencias de la transmisión 
provocan inevitable? complicaciones 
que desaconsejan vna aplicación in-
tegral del sistema, 
De tomj» monos diremos que la so-
lución del gran técnico Lancia está 
destinada a un seguro porvenir por 
su indiscutible superioridad sobre 
los sistemas a ballestas por el éxito 
práctico obter.ido y por el reconoci-
miento oficial do sus maravillosas 
dotes, por parte de todos los tóemeos 
y constructores internacionales, a1-
gunos de los cuales se han puesto 
deliberadamente en un camino para-
lelo al trazado por Lancia, 
Pero otra particularidad importan-
te del Lambda. que difícilmente se 
encuentra aúu sobre máquinas de 
gran precio, es la del freno sobre las 
cuatr0 ruedas. Un un coche como 
éste, de alta velocidad no podía fal-
tar un sistema do frenage más po-
tente, más seguro y más rápido que 
el integral. Los frenos obran sobre 
las cuatro ruedas a un tiempo; la 
reacción del freno sobre las ruedas 
anterioros está sostenida por el tra-
pecio rígido quo b-inos descritD, Con-
s'guo una acción mucho más rígida 
en condiciones bien diferentes de lo^ 
frenos anteriores montados .-obre 
suspensión coa bisiesta, las cuales 
dobeh soportar acciones y reacciones 
que fácilment.-í las r"mpen. Crn el 
pedal s? frenan a úf] t'empo las cua-
tro ruedas mientras que con la »a-
lanca de mano se mandan solamen-
te los frenos de detrás. 
E l func'onamiento de los frenos 
anteriores y posteriores es indepen-
diente aún teniendo con el pedal una 
acción simultánea. Todo el sistema 
está compensado. Los tambares de 
freno esrtán metidos muy adentro dA 
las ruedas para evitar esfuerzos la-
terales bajo la acción del freno. 
E l bast'dor carrocería Lambda. ê  
la característica mas saliente quo 
presenta esta maravillosa máquina. 
Se compone de dos bastidores latera-
les en plancha de 2 m|m de espesor 
formando el esqueleto principal.' 
Además este esqueleto lleva la base 
de los asientos y los respaldos for-
mando travesaño entre los dos bas-
tidores. E n correspondencia con los 
asientos los bast'doies tienen una al-
tura menor para permitir la api'ca-
ción de las portezuelas. Anterior-
mente ios dos basndores están reu-
nióos por la faja fine cubre el radia-
dor que sirve do srgtón a los lados 
inclinados del oastidor de forma tra-
pezoidal liara la ^uspensióu aiue-
rior. 
Para terminar la constnr ciór. de 
la carrocería propiamente dicha, to-
do se limita a un simple revestimien-
to externo cor. una plancht. fina de 
todo esqueleto, a yortezuelt-.s y M 
tapizado de los asientos. 
Terminamos ia descripción de es-
te jocho "fuera :!•• clase" dejando al 
lector el traba! 5 de resumir todas 
sus preclaras doto-;, reconocidas y 
apreciadas en <nr<o grado por la 
gran cantidad de afortunados posee-
dores do esta marrivillosa joya mecá-
nica , 
C o n t r a l a T e s 
¿Están interesados nuestros lecto-
res en los automóviles Swlft Seis, 
Fast Cuatro, o Easy ocho? ¿Se ha { 
convertido su elección en un asunto 
que tiene que resolverse desde el 
punto de vista de la mecánica? Pues 
bien, entonces hay una manera muy 
sencilla de resolver el problema. Con-
sígase un libro éúe instrucciones de 
cada uno de í o í diferentes automó-
viles que se tienen en perspectiva y 
estúdiense cuidadosamente. Alií se 
obtendrán datos precisos sobre los 
diseños, el cuidado necesario, los 
ajustes que hay que hacer de vez en 
cuando y la manera de descubrir las 
descomposturas y defectos. De esta 
manera se aprenderá mucho, y se 
conocerán bian los automóviles mu-
cho antes de adquirirlos. Y, después 
de todo, ¿qué otra cosa podrá dar 
mejores resultados? 
J 
E L QUE S U S C R I B E . MEDICO CI 
RUJANO DE L A F A C U L T A D DE'. 
L A HABANA, 
C E R T I F I C O : 
Que en el período de dos años, 
vengo indicando el " G R I P P O L " en 
las bronquitis de forma aguda y cró-
nica, y he experimentado que ceden 
inmediatamente el estado de males-
tar general y desapareciendo la tos 
por completo. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana, a 21 de no-
viembre de 1915, 
(f.) Dr. Juan M. Núfiez y Pérez. 
" E L G R I P P O L " es urk excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
¡berculosis, laringitits y en general 
ion todas las afecciones del aparato 
¡respiratorio, 
j NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jjase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-9 
E l " r e t i n t i n " «-lo las m e l o d í a s viene con clar idad a t ra -
vés de un Teléfono de Radio "Matched Tone" (Tono Igua 
lado)! E l tono es tan dulce, tan suave y tan co r r eó lo ! 
Y solamente u;) Te l é fono Brandes combina esas cuali 
dades de " M á t c n e d Tone (Tono Igualado) jun to con ';uma 
ligereza de peso fAcil ajustabil idad y la prec i s ión m á s cui-
dadosa en el acabado. 
Dis t r ibu idor para Cuba; 
C í a . W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a c i o n a l 
Banco Nacional de' Cuba, Habana 
ibm 
T e l e f o n o s d e c a b e z a 
| ••MLIIIIBUI1ULIIU1I1H.II.  . . I - . '* "WIW 
Hay persona-; tan prevenidas que 
procuran «enei á la meno todo 1c 
que pueda necesitar en un momen-
to dado de urgencia; y es una buena 
costumbre j muy encomiable, por 
cierto, por los beneficies que siem-
pre repor.a. 
rere p'? toda casa no nay una 
persona d? esta? condiciones, y su-
cede que al ocurrir cualquier acci-
dente o malestar, no se sabe del me-
ülo más activo de qué disponer, 
Y ya aue de utilidad oportuna 
hablamos, contendría a todas las fa-
milias fo-K-r en su casa el Jarabe 
de Ambrozcin, indicado con buen 
éxito en 1e influenza o grippe, aun 
en el ca^.i más rebelde y también 
de gran utiMdad cuando, se usa co-
mo preservativo. 
alt. 
L a s K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
s o n l a s g o m a s s ó l i d a s p a r a c a m i o n e s 
m a s u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a s , l o 
q u e es i n d u d a b l e m e n t e u n a b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n , y a q u e n i n g u n a 
g o m a p o d r í a o b t e n e r s e m e j a n t e 
p o p u l a r i d a d s i n m e r e c e r l a . 
L a s K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
h a n o b t e n i d o s u r e p u t a c i ó n d e b i d o 
a l s e r v i c i o q u e r i n d e n , p u e s d a n 
t r a c c i ó n y e l a s t i c i d a d e n t o d a c l a s e 
d e c a m i n o s , r e s i s t e n e l u s o m a s 
s e v e r o y r i n d e n u n k i l o m e t r a j e q u e 
p o r l o l a r g o h a c e q u e s u c o m p r a sea 
u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
O t r a s g o m a s h a n s i d o f a b r i c a d a s 
d e a p a r i e n c i a s i m i l a r a l a s K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S , p e r o n i n g u n a h a 
p o d i d o i g u a l a r l a s e n c a l i d a d . P a r a 
s u p r o p i o p r o v e c h o t e n g a e s to p r e -
s e n t e a l c o m p r a r g o m a s . 
R o d r í g u e z y H n o . , Distribuidores Generales, 
Aven ida de Wash ing ton (An te s Marina) i 6 - 1 8 
Habana 
M A R C A 
R E G I S T R A 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
M u e l l e s d e A c e r o T I T A N I C A L L O Y 
P A R A T O D A S C L A S E S D E 
C A 
6 0 N S í P E R I O R t : S A T O D O S L O S D E M A S 
P O R Q U E 
Son die Acer0 Alloy inmejorablo. 
Son fabricados bajo inspección Brlnell 
Son de acción suave y flexible. 
No se rinden nunca. 
P O R Q U E 
Prestan un servici0 sin Interrupción, 
Son económicos y durables. 
Facilitan viajar con seguridad. 
Son de garantía absoluta. 
O IC1NA Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
O . B l T C H ^ A N , C o n c h i y F á b r i c a , l u y a n ó . Teléf. l - i m . - C a h U : B U L I E 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
I H A K I U ü t L A M A K I N A N o r e m b r e 9 d e 1 9 2 4 A N O X U l 
J L A S C O I B A Ñ E Z C O M P R O . . J S E P R O Y E C T A E R f f i l R U N A M 
_ . ^ P ^ . i E S T A T U A A L D R . Z A Y A S I ^ 
t u l o de l f o l l e t o s e r á " A l f o n s o X I I I j . 
desenmarca rado o e l T e r r o r m i l i t a - E n l a re ( jacc i5n ¿ o nusestro c o l é - ; 
r i s t a en E s p a ñ a " . E l a u t o r d i j o l ga . .E1 T r i u n f o " , se reiwciieror. l o s ' 
esperaba grandes resu l tados de estos | numerasos e l emen tos que p a t r o c i n a n ; 
f o l l e t o s . , . r , „ a i l a Idea de e r i g i r u m u es t a tua a l i l u s -
I b á ñ e z n e g ó t e r m i n a n t e m e n t e que ^ i d t í t & r A l f r e d o Zayas c o m o res- I 
ee In ten tase f o r m a r n i n g u n a j u n t a t a u r a ( l o r de las l ibeatadeS p ú b l i c a s , 
c o t r a e l D i r e c t o r i o M i l i t a r en i a- p r e s : i d i ó el ac(.0 el d o c t o r M a t í a s 
^ a n ^ í d r d e s m e n t i d u ü I o b r u m o - j Modes to M o r a l e s D í a z , expuso a 
res c i r c u l a n t e s r e l a t i v o s a l i n m e d i a - i l o s r e u n i d o s c u á l e ra su; p royec to y 
t o regreso a M a d r i d del Pres iden te la f o r m a que e s t imaba t m á s fác i l y 
d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r . Genera l P r I - m á s p r á c t i c a p a r a l l e v a r ' - r a p i d a m e n -
m o de R i v e r a . Se espera r e t o r n e te a v í a s de" e j e c u c i ó n . [ 
a esta c a p i t a l sobre e l d í a 15 do d i - ¡ E n t é r m i n o s genera ies f u é acog i -
c i e m b r e . i ( í a l a iclea con b e n e p l á c i t o y a c e r c a ' 
U \ A C O M I S I O N D E I . A A S O C I A - de l a f o r m a de l l evar la , a l a p r á c t i - i 
C Í O N D E P R E N S A , V I S I T O A I / c a ' d i s e r t a r o n e locuen temen te el g e - i 
D I R E C T O R I O , r-eral D a n i e l G i spe r t , d o c t o r J o s é I 
" M A D R I D , n o v . S, | Pereda G á l v e z , el s e ñ o r D o m i n g o Es-
U n a c o m i s i ó n de l a .Asoc iac ión do p i n o y C ? j b ó e l s e ñ o r A n t o n i o Pa r -
l a Prensa de M a d r i d , compues ta P')r do S u á r e z , e l d o c t o r A l f r e d o Bus-
Ios s e ñ o r e s F r a n c o s R o d r í g u e z , R u - que, e l s e ñ o r V a l e n t í n R i v e r o , ^ a - t e 
f i n o B lanco F o m b o n a 7 E d u a r d o Pa- p a l e ó n G á l v o z , F e r m í n Samper y e l ^ i t 
l ac ios V a l d é s , l i a v i s i t a d o l a P res i - j o c t o r M a t í a s D u q u e , que h izo u n 
denc ia de l D i r e c t o r i o M i l i t a r , ñ a - : ^ ¡ 1 1 ^ ^ r e s ú m e n de las op in iones 
c i endo en t rega de l d o c u m e n t o ap ro - eXpuestas pa ra v e n i r a l a c o n c l u s i ó n 
bado rec ien temente po r la asan.bisa que n0 h a b í a i n s t a i r t e que perder 
de las Fcderac 'ones de l a Prensa d e , y (1U6 i n m e d i a t a m e n t e d e b í a quedar 
E s p a ñ a , en e l que se so l i c i t a 1lber-. c o n s t i t u i d o e l o r g a n i s m o D i r e c t o r de 
t a d para el c u a r t o p o d e r . t a n i audab]e o b r a . 
E l i L U N E S SE R E U N I R A L A f ; O X - j Conced ido u n receso p a r a poner-
F E R E N C I A N A C I O N A L D E L A C E l - se ¿ e acuerdo acerca de l a f o r m a 
T E E N M A D R I D jen que d e b e r í a quedar d e f i n i t i v a m e n -
M A D R I D , n o v . S. [ t e o r g a n i z a d o e l C o m i t é Ges tor se 
E l lunes c o m e n z a r á n en el M-fnis- p r o c e c i i ó a i a e l e c c i ó n d e l m i s m o , 
t e r i o de F o m e n t o las sesiones de 3a:siendo e j ^ t a g ias s igu ien te s perso-
Confe renc ia N a c i o n a l sobre el a c e i t e . . ^ . 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l ;?erá p r e s id ida 
p o r e l Rey D o n A l f o n s o . 
C o m e n z a r á l a Conferencia con i a 
d i s c u s i ó n , d e l f o r m u l a r i o some t ido 
p o r e l g o b i e r n o pa ra su de l ibe ra -
c i ó n . 
A s i s t i r á n los representantes, , ex-
po r t ado re s , f ab r i can te s , p r o d u c t o r e s 
y comerc i an te s r e l ac ionados d i r e c -
t a m e n t e con l a i n d u s t r i a a c e i t e r a . 
Se espera que so t o m a r á n acuer-
dos que h a b r á n de t r a d u c i r s e en le 
yes para e l f o m e n t o do la p roduc 
Pres identes de h o n o r : Genera l Ge-
r a r d o M a c h a d o y M o r a l e s , s e ñ o r Car-
los. L a Rosa y H e r n á n d e z . 
P re s iden te e f e c t i v o : Gene ra l Car-
los G o n z á l e z C l a v e l . 
V i c e p r e s i d e n t e s : D r . Clemente 
V á z q u e z B e l l o , P r e s iden t e d e l P a r t i -
do L i b e r a l ; d o c t o r Celso C u é l l a r d e l 
R í o P re s iden t e d e l P a r t i d o P o p u -
l a r ; c o m a n d a n t e . A l b e r t o B a r r e r a s , 
Gobernador de l a H a b a n a ; d o c t o r 
J u a n G r o n l i e r , G o b e r n a d o r de M a -
T R A B A J O M U C H O A Y E R 
Viene <i« Ia Primera p á g i n a 
R E C O N O C I M I E N T O D E 
Viono de la Pri|n«É% 
l a m e n t e a l a o f ic ina r a n - A m e i i c a n a . , d ignos p a l r i c i o s — d o n Ji , 
Q u e d ó t a m b i é n demos t r ado , d e s p u é s H e r n á n d e z Bar re ico ^ Bautist 
de escuchar la va l iosa o p i n i ó n de G o v i n y To r r e s y don E m n , A^oS¡ | 
expertos como el d o c í o i * H u g o Ro-1 y Pical r .a . por no ci tar ¿ 0 ^ 
r elij116 l<* 
A s p e c t o d e l a n f i t e a t r o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , d u r a n t e !s» r o c t ' p c i ó u tle a^or t a r d e 
Viene de la p r imera 
berts y o t ros , que e l con tag io de la desaparecidos,— que 
> u b ú n i c a en n i n g ú n -aso es de H u - r o n de jando la estela i n ^ V * ^s» ' 
tnano a H u m a n o , s ino por med io de sus v i r t u d e s c ív i ca s v ' i a h ble i¡ 
l a p u : g a . . J n e t r a n U de su saber v !6lla Pe-
P u é t r a t a d o por 'a c o m i s i ó n e l c ia . ^ exPerien> 
aspecto de defensa s a n i t a r i a en los! P o r el t r a t o d ia r io do 
Pue r tos e s c u c h á n d o s e la o p i n i ó n d e l ' tnos mef.es de t rabajo en 0eSLOa % 
doc to r H u g o R o b e r í a , la que p reva- l to que de hoy en lo a d e l a í t ^ ' ^ a -
l e c i ó en la u n a n i m i d a d de los m ; e m - ¡ t i t u i r á para nosotros grato Co,l8• 
bros de la C o m i s i ó n , y que es, la de rab ie recuerdo , hemos t)ort-ri Per^ 
l eg i s l a r en el sen t ido de. establecer i l a t a r qap la modest ia (j 10 
reglas como las s igu ien te s : " T o d o r a l e l a al va l e r qu6 itft .. 
buque de c^botage a i l l ega r a u n ' t i e n e en la inefable satisfarif-A118^, 
P u e r t o d e n t r o de los l í m i t e s j u r i s - deber c u m p l i d o la mejor reo x ^ 
d icc ionalea de cada P a í s , d e b e r á pro que a m b i c i o n a ; pero opjnanimpeilSa 
sentar a l Delegado d a n i t a r i o del embargo , que si la modestia ^ 8in 
Pue r to de des t ino la pa ten te sani ta- ; da a ú i . aceptar la bien gan i Ve" 
r í a , v isada por ol Delegado Sani ta - ; compensa, la j u s t i c i a y la re-
P u e r t o de s a l i d a . De esta nos o b l i g a n e impelen a d e c i H 1 ^ 
3 ob t iene el beneficio de nosotras , los Miembros de los 8 ^ 
t i v a v i g i l a n c i a en el pasa- dos po l i t i ces ante la Junta c 
Ú y en los barcos . j a m i g a r n o s la represen tac ión^1 . 
E n el caso de que u n buque no ¡0s mismos para este acto, perJ J 
t w i e r e m é d i c o a bordo , el C a p i t á n t e r p r e t a n d o f i e lmen te el sentir 7 ,?: 
de la nave q u e d a r á o b l i g a d o a sus- sar de nuestros correl igionarios ^ 
i t i t u i r l e en lo pos ible para a tender | ^ m a n . o s que> el resultado obíeí d0: 
•a c u a l q u i e r e n f e r m o , cu idando s ^ 
pre de comun ;ca r a la l l egada 
p u e r t o , la o c u r r e n c i a por i n s i g n i f i -
cante o pasapjera , pero de i n t e r é s 
para e l se rv ic io de v i g i l a n c i a san i ta -
r i a que tan provechosos resu l t ados 
p r o p o r c i o n a a l D e p a r t a m e n t o de 
Cuaren tena de cada p a í s . 
Como se c o m p r e n d e r á esta es una 
r i o del 
suer te 
u n a ef 
pagina 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
Jugo 
. i  s i em- en estas elecciones en l0 que 
a l r a n t i a á d u r a n t e la e lecc ión v n,lrS 
y rap idez de los escrutinios ^ 7 
fe renc ia , se debe exclusivament*. 
la d i r e c c i ó n que ustedes los MiLa 
bros ^on vo to de la Junta Cent 
E l ec tova l , s u p i e r o n i m p r i m i r al pro ral 
un j m g r u ñ i r al d 
ceso alee-toral y mantuvie ron 
r r u m p i r l a m e n t e con la vigilancia p í t 
los organismos subalter 
v isera tle 
r eg la loca l que cada p a í s se apresu- fueros d ; 7 . 
poner en p r á c t i c a , ya que de „ „ , „ „, a e ' PO-
C E S E D E L S U P E R V I S O R D E 
M A D R U G A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
c i ó n , la reba ja do los precios y l a tanzas, d o c t o r R o b e r t o M é n d e z Pe-
r e g u l a r i z a e i ó n de las expor t ac iones . i ñ a t e . G o b e r n a d o r de las V i l l a s ; co-
CONSEJO S U M A R I S F M U C O N T H A ' m a n d a n t e R o g e r i o de Zayas B a z á n . 
L O S A U T O R E S D E L O S D E S O R D E - G o b e r n a d o r de C a m a g ü e y , s e ñ o r Jo-
N E D E L A R O N D A D E S. P A B L O s é R a m ó n B a r c e l ó , G o b e r n a d o r do 
B A R C E L O N A , n o v . 5 . O r i e n t e ; d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á -
E n el c u a r t e l Roger do L a u r i a , de rez; s e ñ o r A g u s t í n G a r c í a Osuna; 
esta c iudad conda l , ha comenzado la s e ñ o r J o s é M a r í a Esp inosa ; doc to r l ros cons ide rando u n r iesgo l a para-
v i s t a del j u i c i o s u m a r í s i m o i n s t r u í - j J o s é M a n u e l C o r t i n a y s e ñ o r J o s é 1 l i z a c i ó n d é l a zaf ra que s e r á r u i n o -
do por e l Juzgado mi l i t ang igont ra los M a r í a de l a Cues ta . ¡ so para l a i n d u s t r i a , y pa ra e l p a í s 
au to re s de los d isparos y a i & u e r t e de', s e c r e t a r i o : M o d e s t o M o r a l e s D í a z . ( en gene ra l 
u n agente de l a a u t o r i a j » , hechos; V i c e s e c r e t a r i o s : Düfcton J o s é R . j 
nue se r e g i s t r a r o n ayer et? l a Ron-1 Q U t i é r r e z L ó p e z , d o c t o r Oscar R e n á 
da de San P a b l o , -Mora le s . 
P r e s i d i ó e l t r i b u n a l . el co rone l de Teso re ro : S e ñ o r J e s ú s F e r n á n d e z , 
a r t i l l e r í a , J u a n V a n r e l . ¡ v i c e t e s o r e r o s : S e ñ o r F ranc i sco 
H o y se v e r i f i c ó el e n t i e r r o ^ 1 M e s t r e ; s e ñ o r D o m i n g o E s p i n o Car-
g u a r d i a que p e r d i ó la v i d a a manos ^ 
de los p i s to le ros , acud iendo a l sepe- Voca l e s : D o c t o r Car los M i g u e l de 
t * « . C é s p e d e s ; d o c t o r D á m a s o Pasalodos 
C O M I M I A D O O F I C I A L D E L A S I , . * ! v. _ a 1 k „ ^ u ,• „ ^ 
L A H U E L G A D E O B R E R O S E N L O S 
I N G E N I O S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
A L G O D O N E S , n o v i e m b r e 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s Colonos de l C e n t r a l A l g o d o - M A D R U G A , n o v i e m b r e 8 
nes r e u n i d o s hoy , a c o r d a r o n secun-1 D I A R I O . — H a b a n a , 
da r e l acuerdo de sus c o m p a ñ e r o s ! H o y c e s ó el Superv i so r M i l i t a r de 
de los Cent ra les A g r á m e n t e , V e r t i e n - é s t e pueb lo y en estos momen tos , or-
tes. F l o r i d a , E s t r e l l a , P i í a r , Ca- i denadamen te recor re las calles ep 
m a g ü e y . C é s p e d e s y P u n t a A l e g r e • é s t a p o b l a c i ó n nina m a n i f e s t a c i ó n , 
n o m b r a n d o u n a c o m i s i ó n que los r e - i ce lebrando el t r i u n f o l i b e r a l , 
presente pa ra coopera r en l a s o l u c i ó n \ 
de l c o n f l i c t o p l an teado po r los t ^ T t ? -
r a £, 
e l l a se d e r i v a u n be i ie f :c io a los i n , ]og Mifembros de la i ^ 
tereses sa ra tanos que Pe r s i guen . ^ . ^ j torJ 
E l doc to r L o n g de ia O t i c m a Pan- i d i ^ por u n 
amer i cana , r e f i r i é n d o s e a la Peste n i . e m o de ^ j br 
B u b ó n i c a , dec la ro que debe r ecomen , iratl()S en i m amor p ^ o , ^ 
darse en los casos_ de a n á h s i s de la3 „o a ld p a t r . a que es tarab.é 1Ilte' 
ra tas , que lo q u í m i c o d i echen l a eos-' 
E s p e c i a l . 
C E L E B R A N D O E L T R I U N F O D E L | 
P A R T I D O L I B E R A L 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S , 
v i e m b r e 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L O S L I B E R A L E S D E 
F E L I P E 
( P o r T e l é g r a f o ) 
f S A N F E L I P ' B , n o v i e m b r e 8 . 
Espec i a l . 
S A N 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n es'os m o m e n t o s los l ibe ra les r e -
c o r r e n las calles de é s t e pueblo con 
chambelonas ce lebrando el t r i u n f o 
de l Genera l Machado-
S o l o m i l l o Mechado al 
Papa A v e l l a n a 
Ensa l ada Cubana 
H e l a d o de V a i n i l l ? 
P a s t e l e r í a 
C a f é 
C o c k t a i l ; Sau t e rne ; V i n o T i n t o ; 
C h a m p a ñ a ; L i c o r e s 
Tabacos 
P o r a d i t a m e n t o no menos g r a t o , 
l a o rques ta del S e v i l l a - B i l t m o r e ame 
n i z ó exce len temente l a a m a b l e f es-
ta de i C iub U n i v e r s i t a r i o ' , hac iendo 
•as de l ic ias de todos los asistentes 
T de m o d o especial de los que gus ta -
ban a l t e n a r el p lacer del á g a p e con 
las deMcia& de l a danza, en a lgunos 
m o m e n t o s el p r i n c i p a l " c l o u " de t a n 
m e m o r a b l e v e l a d a . 
E l sel.c de c á l i d a c a m a r a d e r í a 
que s i e m p r o sabe i m p r i m i r a s u s . 
í estas el v i c t o r i o s o C lub U n i v e r s i t a - i evolucl011a con m á s rap idez , r e c i b i e n -
i o . no f u é a l t e r a d o a pesar d é la so-,*10 en una de esas fases e l m i c r o b i o 
l e m m d a d de la fecha, quedando e l i - ' con g r a n f a c i l i d a d 
m i n a d o s los discursos pos t -banquete I F i n a l m e n t e M r . L o n g d e m o s t r ó , 
y m a n t e n i é n d o s e i n a l t e r a b ' e la s u - l c ó m o ? has ta clue Pun to es « e c e s a -
ges t iva c h a r l a o u e — s i n d u d a — f u é : r i o hacer de la p e r s e c u c i ó n de las 
der e l ec to ra l y el eficaz auxilio 




l u m b r e ac tua l de ana l i za r el diez 
po r c iento de ra tones cazados, pues 
p r á c t i c a m e n t e ha c o m p r o b a d o que, 
no es, el diez por c i en to u n porcen-
ta je e fec t ivo , y que. l a j n o v e n t a ra -
tas desechadas descubren la a p a r i -
c i ó n de l m a l en la f a m i l i a de los roe-
] d o r e s . 
| T a m b i é n expuso el doc to r L o n g , 
.que SU3 exper iencias le p e r m i t e n ase-
g u r a r que el r a t ó n h e m b r a es e l que 
j m á s p r o n t o v • con m a y p r f a c i l i d a d 
¡.recibe la i n f e c c i ó n de ia b u b ó n i c a , 
•siendo el p e r í o d o de i n c u b a c i ó n la 
m í x i m a c o m p r e n s i ó n , amor a la Jus-
t ic ia -
De no p r i v a r n o s del voto el Códago 
v i g e n t e s e r í a n estas l í n e a s una mo-
c i ó n p i r a p e d i r que constaran en ac-
ta nues t ras manifestaciones, y. ^ 
l a r a z ó n que nos asiste y la fuerza 
de n u e í - t r o s suf rag ios , l a impondría-
mos, acordando , a d e m á s , elevar co-
pias ce r t i f i cadas a la Sala de Gobier-
no del T r i b u n a l Supremo y al señor 
Rec to r de la U n i v e r s i d a d , para nue 
en cada uno de esoi; centros quedara 
cons tanc ia o f i c i a l del acuerdo, para 
s a t i s f a c c i ó n de los que lo motivan, 
é p o c a de la p r e ñ e z , en que l a sangre! o r g u l l ü ae log organismos que osten-
t a n en su seno hombres como ustedes 
y v a n a g l o r i a nues t r a por habernos' 
p e r m i t i o o la suer te de ser sus com-
p a ñ e r o s . 
P e r o , desprovis tos del voto, pode-
mos v queremos e je rc i t a r — y nun-
t.-n_; ra tas una cons tan te l a l o r , ú n i c a fo r na m. \^ acer tado su ejercicio— e! 
A m á s . de m i l personas asciende 
E n este m o m e n t o r e c o r r e las c a - ¡ e l n ú m e r o de los man i fe s t an te s quie-
O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S ^ a d i e r ¿ ^ una m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a ce le - | nes ( lan v ivag a los cand ida tos elec-
M A D R I D n o v a ,Orenc io N o d a r s e , s e ñ o r F e r m í n S a m - ] b r ando e l t r i u n f o c o m i c i a i de los l i - | t o s y ol P a r t i d o 
' E n la o f i c i n a ü e i n f o r m a c i o n e s d e ' * * ' s f ° T A n t o n i o R u i z , c o m a n d a n t e | berales de l pasado p r i m e r o de N o - Se c e l e ¿ r ó u n banque t e que f u é í o Ap] ^ « í J í r a t n 
la nmaidPTuna se f a c i l i t ó h o v a l a L u i s Solano gene ra l D a n i e l G i spe r t . v i e m b r e . amen izado ñ o r las chambelonas de Lá " " C l g á U C l O m U l C a i O . 
pi-
pres idenci y ^ lAa°0 / T l a ^ G l s P e i t - V i e ^ - , 1 f . » . 
prensa, e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i - d o c t o r A l f r e d o Bosque , d o c t o r E n n - E l pueb lo e s t á enga lanado 
c i a l de las operaciones en M a i r u e - ^ ' O Valenzue la , d o c t o r E m i l i o d e l sar de la l l u v i a p e r t i n a z e l e: 
y ape-
n tus ias -
m o r a y ó a g r a n a l t u r a . 
F . S i m ó n . 
T R I U N F O E L P A R T I D O L I B E R A L 
E N E L M U N I C I P I O D E G U A T M A R O 
D E N U E V A C R E A C I O N 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A M A G I P E Y , n o v i e m b r e 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a J u n t a E l e c t o r a l e s c r u t ó h o y el 
nuevo m u n i c i p i o de G u á i m a r o con 
eos* : Junco doc to r J o s é Pereda , gene ra l 
' 'Zona o r i e n t a l . L a s t ropas que FauSltln0 Gt ienra , d o c t o r F e r n a n d o 
g u a r n e c e n l a p o s i c i ó n Casa F o r t i f i - , S á n c h e z de Fuentes , d o c t o r A d o l f o 
cada d i spe r sa ron ayer u n convoy ene-j F e r n á n d e z J u n c o , d o c t o r J o s é I g n a -
m i g o procedente de B e n i M e d i e n . Ic io de la T o r r e , doc to r E n r i q u e L l a n -
"Zona o c c i d e n t a l . K l t e m p o r a l de s ó , d o c t o r A n t o n i o I r a i z o z , s e ñ o r 
H u v i a hace i m p o s i b l e los m o v i m i e n - 1 Diego F r a n c h i , s e ñ o r Gus tavo G o n -
tos de las fuerzas, espec ia lmente en z á l e z , c o m a n d a n t e A r m a n d o C a r t a -
e l t e r r i t o r i o de L a r a c h e . Se ha eva- ya s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z M o r a , 
cuado el f o r t í n del puente de B e n i s e ñ o r A n t o n i o P a r d o S u á r e z , s e ñ o r 
Gorfe / , . L o s av iadores h a n b o m b a r - E u l o g i d Gu inea , s e ñ o r M i g u e l A n g e l 
deado a D a r s t í a y a r y m L r a c h e los Cisneros , s e ñ o r L e o p o l d o F e r n á n d e z i é s t e ' r e s u l t a d o ' 
- M é i i m u i , F e d d a n E l K e b i r ( A l h Kos> s e ñ o r E n r i q u e C u l m e l l , d o c t o r j C o m p r o m i s a r i o s Pres idenc ia les L i -
abastec:endo b a t í a s D u q u e , d o c t o r P e d r o H e r r é - beraieg 710> 
r a So to longo , s e ñ o r L o r e n z o F e r n á n - I p o p u l a r e s 5 . 
A r a D " . ^ez H e r m o , s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z ] Conservadores 3 7 9 . 
G R U P O S D E E U R O P E O S H A C E N G u z m á n s e ñ o r B e n i t o L a g u e r u e l a . Represen tan tes l i b e r a l e s : 
| A ' V £ S l l ü A C M > N E 8 Mi .N K U A S JiJN 1 s e ñ o r A q u i l i n o L o m b a r d , s e ñ o r P r i - T o m é 6 6 7 ; A d á n 6 4 4 ; Acos t a 7 2 7 ; 
i n i t i v o R a m í r e z Ros, s e ñ o r N a p o l e ó n I M o l a 6 8 3 ; C a s t i l l o 6 5 2 . 
G á l v e z , doc to r A n t o n i o Cue to , s e ñ o r j Conservadores : 
V a l e n t í n R i v e r o , s e ñ o r F r a n c i s c o ! Q u i r o g a 3 3 8 ; B a r r e t e 3 9 7 ; Pa-
C u é l l a r de l R í o , s e ñ o r C a m i l o G a r - i d iernes 3 0 1 ; P u j o l s 3 7 2 ; Pelaez 3 0 2 ; 
c í a ^ i e r r a , s e ñ o r R a ú l C a r r e r á , se-! P o p a l a r e s : 
ñ o r Ped ro H e r n á n d e z Mass i s e ñ o r ; S á n c h e z 5; H e r n á n d e z Nieves 2 0 ; 
San t iago V a l e r a , s e ñ o r I g n a c i o P. I G é n o v a de Zayas 5 ; R o m e r o 8; H e r -
n á n d e z F r a s n e d a 10-
a en izado por las cha be lonas de 
M e l e n a y Q u i v i c á n . 
F e r n á n d e z , 
Cor responsa l . 
el m e j o r a l i c i en t e en t re los d í s . . . 
su idos comensa les . ! m a á e preservarse de los pe l ig ros a ¿ e r e c h o de voz que no nos regatea 
R e i t e r a m o s , una vez m á s , n ú e s - ; ' ! 1 1 6 eS tá expuesta l a H u m a n i d a d por ! ei p rop io cuerpo l ega l , y, en conse-
t ros s inceros votos por ' í » i e se m a n - ê  contac to d i a r i o c o n esos conduc to - j Cliencia, d i r i g i r e m o s copia de esta 
tenga el auge que t a n d í g n a m e / / r e s de la b u b ó n i c a . • c a r t a ' 1 los. c i tados centros, "sin per-
l o g r a , d í a a d í a , el s m i p á t eo C lub ! L a C o m i s i ó n t r a t ó t a m b i é n á m - j j u i c i o de hacer p ú b l i c a s nuestras ma-
U n i v e r s i t a r i o de C u b a . i p í a m e n t e sobre el C ó l e r a , l l egando • n i f estaciones. 
. 1 , j a l acuerdo de que, en lo sucesivo, el I y quedamos de ustedes obligados 
j pe r iodo de i n c u b a c i ó n de u n sospe-| amigos , c o m p a ñ e r o s , q. e. e. 1. m. 
: choso a tacado de ese m a l , d e b e r á ' 
¡ s e r a i s l ado y observaGo, d u r a n t e 3 
lo m á s de diez o doce d í a s , y no d u -
r a n t e seis d í a s como o c u r r e a h o r a . 
Viene de la pr imera pág-ina 
r i f ) 
Me 
B e n i M e r k i 
, H a r c h n , T i k u n t y D a r 
A L H U C E M A S 
M ' E L i L L A , n o v . 5 . 
F r e n t e a A l h u c e m a s se "ven g r u -
pos de e u r o p e o á que r e a l i z a n t r a b a -
j o s de i n v e s t i g a c i ó n m i n e r a , a c o m -
p a ñ a d o s d e l h e r m a n o de A b d - E l -
K r i m . 
l i a n ragresado muchos i n d í g e n a s P é r e z , c a p i t á n A r t u r o G o n z á l e z Quf-
j a n o , s e ñ o r V i c e n t e Pozos, doc tor Ju -
l i á n T i r s o V a l d é s . c o m a n d a n t e H o -
n o r a t o de l C a s t i l l o , s e ñ o r J o a q u í n 
L l e r e n a , s e ñ o r R a m ó n R i v e r a G o l l u -
r y , s e ñ o r A n i c e t o de V a l d i v i a y ser 
ñ o r A n t o n i o G. Z a m o r a . 
t i e a c o r d ó f i j a r u n d í a de la p r ó -
c u b r i ó u n convoy enemigo , compues- x l m a " s e m a n a p a r a la t o m a de pose-
t o de muchas a c é m i l a s , e l c u a l f u é ^ ión del C o m i t é en p l eno y se i n i -
dispersado con fuego de a m e t r a l l a - , c ' a r o u i n m e d i a t a m e n t e los t r aba jos 
d o r a s . ! p r e l i m i n a r e s a, f i n de encargar con 
N O T A D E L D I R E C T O R I O D E L O S toda rapidez l a es ta tua que el sê  
SUCESOS D E N A V A R R A ' l ü o r P e n n i n o se c o m p r o m e t e a t e n e r 
M A D R I D , u o v . S. 
i r a r e a n u d a r las ta reas a g r í c o l a s . 
Desde S i d i Messau se observa u n 
i p o r t a n t e n ú c l e o de rebeldes que 
ranza por la p is ta de I z u m a r , to - , 
>g el los a r m a d o s . Las b a t e r í a s a b r i e 
m fuego sobre estos rebeldes o b l i -
¡¡ndoles a h u i r . 
Desde ia Casa F o r t i f i c a d a se des-
P e r ó n , 
Cor responsa l . 
L A J U N T A P R O V I N C I A L E L E U T O -
R A T ^ D E C A M A G Ü E Y , E S C R U T O E L 
M U N I C I P I O D E C I E G O D E A V I L A 
C A M A G Ü E Y , n o v . S. 
D I A R I O . — H a b a n a 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l es-
c r u t ó el m u n i c i p i o de Ciegu de A v i -
l a con e l r e su l t ado s i g u i e n t e : C o m -
p r o m i s a r i o s p res idenc ia les l i be ra l e s 
2 5 5 1 1 ; popu la res 86. Conservadores 
2 0 4 3 . Senator ia les l i ne ra l e s 253G; 
popu la res 8 4 . Conservadores 2 0 3 0 . 
Representan tes l i b e r a l e s . T o m é 1926 
A d á n 2676 ; Acos ta 1 3 3 4 ; M o l a 1S63 
y Cas t i l l o 2 3 5 9 . P o p u l a r e s : S á n -
chez 7 7 ; Eernr 'mdez Nieves 110 ; Ge-
nova de Zayas 85 : R o m e r o 1 1 5 Í y 
H e r n á n d e z F ra sneda 1 3 7 . Conserva-
dores : Q u i r o g a 3 0 7 2 : B a r r e t e 1 6 1 9 ; 
Pad ie rnes 1 5 7 ' j ; P u l á i s 1 507 y Pe-
laez 1 5 5 8 . M a y o r í a de l i be ra l e s po-
pu la res 5 9 4 . 
P E R O N 
C o r r e s p o n s a l . 
n i s t r a d o r m a n i f e s t á n d o l e s , que n o j 
estaba oispuesto a suspender a d i -
cho empleado , y s í a separar a los j 
que no h a b í a n q u e r i d o t r a b a j a r con i 
é l . 
E n t a l v i r t u d se r e t i r a r o n los co-! 
mi s ionados man i f e s t ando , que el los 
d e c r e t a r í a n u n paro de v e i n t e y cua-
t r o horas en s e ñ a l de p ro te s t a , lo 
que v e r i l e a r o n a l r e u n i r s e l a D i r e c -
t i v a y a c o r d a r l o a s í . 
E L IJ|R . P O R T O E N L A A C A D E M I A 
D E C I E N C I A S 
A y e r v i s i t ó l a A c a d e m i a de Cien 
c í a s , el Secre ta r io de San idad y Be- i 
nef icencia , doc to r P o n o , q u i e n con-
f e r e n c i ó ex tensamente t o n los Dele-1 ~ . ~ 
gados E x t r a n j e r o s a l l í r e u n i d o s . 1 P res iden te 
E l d o c t o r P o r t o , f u é r e c i b i d o por | M a t e r n i d a d 
el doc to r L e b r e d o , P res iden te de las1 
Í F . ) B a l d o m e r o G R A U y TRIANA, 
M i e m b : ^ P o l í t i c o por ei Partido U-
j bcra 1; ( F . ) E m i l i o N U x E Z POR-
; T U O N D O , M i e m b r o P o l í t i c o por el 
; ' Pa r t i do L i b e r a l : ( F . ) Mar io DIAZ 
i C R U Z , M i e m b r o P o l í t i c o por el Par-
t i d o Conse rvador ; ( F . ) Gonzalo C-
I P U M A R T E G A , M i e m b r o Polí t ico po: 
el •Part ido R e p u b l i c a n o . 
( E s Copia:) 
de l J u r a d o Nacional 
C E J A S D E T E N I D O i ei u o c i o r u e o i e u o , i - r s smeu te l** r}Virvtr>rjí™ W T , M U N I C I P I O Dü 
A l da r la o rden en u n a de las Es - ! Conferencias , el Secre ta r io de la m i s . I ^ L E P C I O N ^ ^ ^ v V , / 
t ac ion^s . la de J e s ú s de l M o n t e , en- : ma , d o c t r F ranc i sco M a r í a F e r n á n - ^ H A H A ^ A 
c e n t r á n d o s e a l l í el P re s iden te ' de l ez, y el Presidene de ia D e l e g a c i ó n ! 
S ind ica to , s e ñ o r Cejas, é s t e f ué de- Cubana, doc to r L ó p e z del V a l l e . Mauan i t '^l169' . 
M o m e n t o s d e s p u é s d t esta v i s i t a , m a ñ a n a y en .os salones del Hos 
e l Secreta-! M u n i c i p a l , se e f e c t u a r á ia 
las diez de ia 
ispital 
rece?-t en ido por l a p o l i c í a y acusado de 
c o a c c i ó n . Se le e x i g i ó f ianza d e | y en v a r i o s a u t o m ó v i l e s c-i o f i c i a - , - - - - - - - - - - - \A ... 
ve in t e y c inco pesos quedando en i f r i o de S a n i d a d , los Delegados e x - ! o i ó n o f i c i a l de l M u n i c i o i o ™ l * 
b e r t a d i t r a n i e r o s y los m é d i c o s cubanos , se H a b a n a los Delegados a ^ 
O t r o empleado f u é de t en ido en l a | t r a s l a d a r o n a l vec ino t é r m i n o de M a - . t i m a Confe renc ia fanKVr ia ^ : con 
E s t a c i ó n de l C e r r o , por u n o o l i c í a r i anao , donde as i s t i e ron a las f i e s - ; r i c a n a . donde s e ^ n , o05eq"'a",;, A1. 
un champagne de h o u o r por ei 41 
calde de l a H a b a n a . 
Co inc id i endo con d icha recepcio' 
se v e r i f i c a r á t a m b i é n la distno"-
c i ó n de los p remios del Concurso ^ 
cal de M a t e r n i d a d , f igurando 
H A C I E N D O L E C R E E R Q U E L l E N T R E G A B A N O C H O M i l 
P E S O S A Y E R L E E S T A F A R O N A U N A S I A T I C O $ 2 0 0 
E n B a r c e l o n a e n t r e A m i s t a d e de l a p r o p i e d a d de Gab ino Roche 
I n d u s t r i a , e l Sa rgen to de la P o l i c í a | Or t ega , n a t u r a l de E s p a ñ a , de cua-
N a c i o n a l B . P a r d i l l o , y e l v i g i l a n t e ¡ r e n t a y c inco a ñ o s de edad y vec ino 
3 5 1 , E . Cabre ra , de r e c o r r i d o , v i e n d o E s t é v e z , 22, se q u e m ó u n poco 
ros a u n a s i á t i c o que d i s c u t í a con de tabaco depos i tado en una ba rba-
l a " ' e m p 7 ¡ z ¡ d a ^ e n ^ VedesTal" e T " d í a u n i n d i v i d u o e s p a ñ o l , a l que r e c l a - j c o a . E l s e ñ o r Roche no d i ó v a l o r 
,   p l i í  i , 
a l o í r que avisaba a un m o t o r i s t a tas locales de . reparto de p r emios a 
de que g u a r d a r a el ca r ro , pues esta-1 los n i ñ o s v i c to r io sos on e l Concur -
ba o rdenado el paro por ve i n t e J ' iso L o c a l de M a t e r n i d a d , 
c u a t r o h o r a s . T a m b i é n f u é puesto I 
en l i b e r t a d , m e d i a n t e f ianza de c ien I E N M A R I A N A O 
pesos que se le p i d i ó en l a E s t a c i ó n nnr 
de P o l i c í a . A v e r t a r d e y de regreso de M a - l t r e esos p r e m i o s los d ^ d o 5 P 
L A A S A M B L E A r i a n a o , d o n d « a s i s t i e ron en u n i ó n i A y u n t a m i e n t o de l a Habana . ^ 
P o r i? t a r d e ce leb ra ron u n a G r a n 1 de los Delegados e x t r a n j e r o s a l C o n - ¡ A d e m a s de 1 ^ c e r c , n ^ . qanita-
A s a m b l e a en su loca l de San Rafae l ¡ curso L o c a l de M a t e r n i d a d y r e p a r - ^ r a el Jefe de. los s f r v i C _ 1 ° ; í , f f I 1 " l o -
73, p a r a da r cuen ta de lo o c u r r i d o , h o de p r e m i o s de los n i ñ o s v i c t o r i o - r io s M u n i c i p a l e s d o c t 0 ^ ferddoS es-
A s i s t i e r o n a l acto d i s t i n t a s r epresen- ; sos en el Concurso loca l , se en t re - redo, s a l u d a r á a ios lde el 
t a c i o n e ¿ obreras , en t re estas los De- v i s t a r o n los pe r iod i s t as con el Se-| t r ange ros en " o m ° r f ^ ' ^ ^ a i i d a J 
legados de l a H e r m a n d a d F e r r o v i a - ' c r e t a r i o de Sanidad v el doc to r l ó - C o m i s i o n a d o de I n t e r m u n i t y . 
r i a ; todo? h i c i e r o n uso de l a p a l a - i pez de] v a l l e , r ec ib iendo i m p r e s i o - i s e ñ o r R u y de L u g o v i n a , 
b ra , d3n io s t r ando que p r e s t a r í a n su | neS de la f iesta que acababa de efec-| _ ^ T t ^ 7 ^ t í « i t a r I A ^ 
concurso al S ind ica to de M o t o r i s t a s 1 tuarSe en d icho p u e ü l o . | RECEPCTO>i ^ ^ ^ B f 0 0 » 
E n el r e f e r i d o acto , usa ron de Ia 1 E R l ^ x í * ^ 
En l a pres idenc ia 8á f a c i l i t ó noy1 diez de M a y o a f i n de que pueda m a b a los dosc ien tos pesos que üe a l g u n o a l o quemado , a p a g á n d o s e el 
l a s i gu ien te no ta o f i c iosa : ser i n a u g u r a d a el d í a v e i n t e del p r o hab la da<io antes- A1 i l l t e r r (>sa r a l fuego con unos cuan tos cubos de 
"Deseoso el D i r e c t o r i o M i l i t a r de1 p ie M a y o , c o n s t i t u y e n d o u n o de los a s i á t i c o , é s t e , que d e c l a r ó n o m - | a g u a s in que t u v i e r a necesidad de 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a tenga not i -1 n ú m e r o s de l p r o g r a m a de los feste Un i r s e S a n c h i ú S a n c h i ú , n a t u r a l de i n t e r v e n i r el s e r v i c i o de i n c e n d i o s . 
Dias c ier tas que i m p i d a n toda des- jos de ese g r a n d í a en qne va a ser ^ n t ó n , de t r e i n t a y nueve a ñ o s d e | 
o r i e n t a c i ó n y concre ten l a i m p o r t a n - i n a u g u r a d o t a m b i é n e l he rmoso Par- ®dad y d u e ñ o de l a fonda s i t u a d a en 
c í a de c u a l q u i e r hecho, . e v i t a n d o } que cuyos t r a b a j o s de e d i f i c a c i ó n de- C u c h i l l o , 7, expuso que e n en esta-
a b u l t a m i e n t o s conscientes ^e i ncons - iben comenzar m a ñ a n a lunes en l a b l o c i m i e n t o se le h a b í a p resen tado 
cientes de los p ropa ladores de n o - ! m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e las ca- R a m i r o A n t e l o P é r e z , e s p a ñ o l , de 
f i c i a s . se cree en el deber de da r a l ies de T r o c a d e r o , C o l ó n , M o n s e r r a - t r e i l l t a 7 u n a ñ o s de edad y vec ino 
conocer los s iguientes sucesos de ca- ; te y A g r á m e n t e !de O ' R e i l l j n ú m e r o 1, d i c i é n d o l e que 
r ac t e r , a l parecer , r e v o l u c i o n a r i o s , ! Con e l m a y o r e n t u s i a s m o se d i ó u n a s i á t i c o r e s iden te e n Cienfuegos , 
por t e r m i n a d o e l acto m o s t r á n d o s e t e n í a ocho m i l pesos pa ra e n t r e g a r ¡ 7 Espada , c a u s á n d o s e con tus iones en 
todos los concu r r en t e s dispuestos a a 811 ^ 0 Sue r e s i d í a en la" H a b a - ¡ l a p i e rna i z q u i e r d a , 
Se a c o r d ó que una c o m i s i ó n de l a ! pa l ab ra e l Delegado i e l B r a s i l d o c - í F E R E N < 
provocados por e lemontos ana rqu i s 
tas procedentes de Framcia en r e l a -
c i ó n , s in d u d a a l g u n a , con e l s i n d i -
ca l i smo avanzado e s p a ñ o l . 
" E n l a m a d r u g a d a de l 7 de los 
co r r i en t e s f u e r o n observados p o r las 
au to r i ades m u n i c i p a l e s de V e r a , N a -
v a r r a , i n d i v i d u o s sospechosos que, 
s i n duda , h a b í a n t raspasado rec ien -
t e m e n t e la f r o n t e r a , los cuales, en 
n ú m e r o de 30. todos el los a r m a d o s , 
fiostu\1eron a las 4 y 15 de d i c h a 
m a ñ a n a , en> las i n m e d i a c i o n e s de l 
pueb lo , u n a g r ave c o l i s i ó n con l a 
N o estaba asegurado lo q u e m a d o , 
C A Y O D E L A G U A G U A 
E n Car los Te rce ro y F r e y r e de 
A n d r a d e c a y ó de l a g u a g u a n ú m e r o 
8, de l a empresa " L a C a r i d a d " , E l a -
d i o S á n c h e z A m a t o , de sesenta y c i n -
co a ñ o s de edad y vec ino de A n 
Asamblea v i s i t a r a los p e r i ó d i c o s pa-; t o r N a s c i m e n t o ^ G u r s e l y el doc to r 
r a dar les cuen ta del c o n f l i c t o y d e l : A n g l é s j e r e L o c a l de ¿ a n i d a d 
o r i g e n nue lo m o t i v a b a . 
H O Y A 
R I C A N A 
t f j E n el S a l ó n de Actos del HosP 
ital 
vecino M a r i a n a o . E l delegado bras i - i wn el s a i o u .-d»' aver ta'-
3 f u é m u y a p l a u d i d o y agasajado C a l i x t o G a r c í a f u é o f r e n d a a y ^ 
a s í 
. l e ñ o f u é u y a p l a u d i d o y agasajado a l i x t o arc_ . > 1;; 
L L A R A N ! af como los d e m á s delegados asis- de, por l a A s ^ i a c l o n J . ; Í ; Í S a d 
L O S C A B R O S 
A l m e d i o d í a de hoy a l c u m p l i r s e G ^ a f T ' d e T C h i l e , Paz S o l d á n del Pe-
r ú , Gube t ; ch del U r u g u a y y T e j e r a 
de Venezue l a . E l Secre ta r io de Sa-
i n i d a d d o c t o r P o r t o , p r e s i d i ó la fies 
1 ta , hac iendo en t r ega de los p r e m i o s 
i a las madres f a v o r e c i d a s . 
,,v tu diant^ 
- Ka-
ro horas , a c u d i r á n 
m o t o r i s t a s a sacar 
las v e i n t e y cu 
los conduc tores 
los t r a n v í a s . L a D i r e c t i v a de l S i n - ' 
d i ca to c o n t i n u a r á a c t uando en espe-
r a do ove se les a t i enda en s u r de-
m a n d a ! . S e g ú n nos m a n i f e s t a r o n 
len tes , doc tores P r u n e o a de M é j i c o , de M e d i c i n a de ;a. .UnÍVCnV"señores 
clona!, una recer-cjon a -os ^ 
Delegados a la V I I Confe renc ia^ 
na, C ] u ^ , n 
a concvrrcnca 
]enc éslto pará 
n i t a r i a Pan A m e r i c a n a que 
b r i l l a n t í s i m a por 
e l l a as is tente y un 
la e n t i d a d o r g a n i ' i d o r a . 
Y a a las 5 n m . ttftl <ení 
D e c l a r a r o n el c h a u f f e u r y el con-
d u c t o r de l a guagua , que el hecho 
h a b í a sido p u r a m e n t e casual y po r 
ba ja r se s in p a r a r l a g u a g u a S á i r é h e a . 
F u é as i s t ido en E m e r g e n c i a s p o r 
el doc to r V i l l a r C r u z . 
t r a b a j a r con v e r d a d e r o e m p e ñ o por - na , y que él p o d í a encargarse de 
ciue l a o b r a de l a e r e c c i ó n de l a es- husoar le , c o b r a n d o e l d i n e r o y d á n -
t a t u a se l l eve a cabo c o n toda r a - d o l é a é l u n a p e q u e ñ a c o m i s i ó n , 
p idez , p r e c e d i é n d o s e i n m e d i a t a m e n - A c e p t a d o e l " n e g o c i o " p o r e l a s i á -
te a la o r g a n i z a c i ó n de los C o m i t é s t5co» se p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o que 
Gestores P r o v i n c i a l e s y M u n i c i p a l e s d i j o t e n e r los ocho m i l pesos, p i -
que h a n de d a r c i m a a l a obra p r i n - d i é n d o l e u n a g a r a n t í a para en t re -
c l p a l o sea a l a de l a colec ta po- S é r s e l o s . D i ó e l a s i á t i c o doscientos 
p u l a r , pues h a y e m p e ñ o en l o g r a r Pesos, y r e c i b i ó u n paque te que con-
que todos los c iudadanos c o n t r i b u - t e n í a los ocho m i l pesos. Se despi -
y a n pa ra que t a l suer te sea la o b r a d i ó e l i n d i v i d u o y a l queda r s o l o ' e n l a ga rgan ta de 
pa re j a de l a G u a r d i a C i v i l de S e r v í - v e r d a d e r a m e n t e n a c i o n a l y o m i n e n - ^ o n A n t e l o , el a s i á t i c o vló" que e l Menoca l Pedroeo de d i e é i o c h ó aí i 
t en i en te p o p u l a r . paquete s ó l o c o n t e n í a recor tes de i de edad y vecino ' de Sa lud 
_ p e r i ó d i c o . | P u é as i s t ido en 
me t idos a j u i c i o s u m a r í s i m o . í. A n t e l 0 d e c l a r ó que d e s c o n o c í a a l el d o c t o r Vega 
" E n e l r e g i s t r o que se p r a c t i c ó a i n d i v i d u o d e l d i n e r o , a l que encon 
el los l a m e n t a n que se les haya o b l i - E L D E L E G A D O T)Kí, B R A S I L C R E A la a m p l i a g r a d i n a su pr̂  
, da de es tudiantes , defita.anau ^ ^ :ado a da r ese paso, pero de no ata 
j a r l o a t i e m p o con el p r o c e d i m i c | l o 
empleado po r el c o m a ñ e r o que d i ó 
o r i g e n a' paro , v e n d r í a la d e s m o r a l i -
z a c i ó n del S i n d i c a t o y la p é r d i d a de 
su i n s t i t u c i ó n , por la que todos es-, 
t á n ob l igados a ve la r 
al u^nas 
aconipa»8 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
A l caerle u n m a d e r o en el pie iz-
herida" con tusa q u i e r d o s u f r i ó una 
1 6 0 . 
E m e r g e n c i a s 
estos r evo l tosos Ies f u e r o n ha l l adas t r ó en € l Paseo de M a r t í , p r o p o n i é n -
h o j a s impresas exc i t ando a l a rebe- do l e e l negocio q ú e a c e p t ó 
l i ó n " , 
B U R D E O S , F r a n c i a , n o v i e m b r e 8 . 
D e s p u é s d e r e ñ i d o t i r o t e o , 1^3 
A n t e l o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
c í o , a l a que d i e r o n m u e r t e , s u f r i e n 
do , por su p a r t e , u n m u e r t o y u n he-
r i d o grave , d i s p e r s á n d o s e d e s p u é s . 
" A p e r c i b i d a s las au to r idades , dis-
d i s p u s i e r o n su p e r s e c u c i ó n , l a c u a l 
se l l e v ó a cabo p o r agentes de v i g i -
l a n c i a y fuerzas de l a G u a r d i a C i -
v i l y Carab ine ros , las que d i e r o n 
m u e r t e a u n i n d i v i d u o que no pudo 
ser i d e n t i f i c a d o , y de ten iendo en e l 
l u g a r de l suceso a B o n i f a c i o M a n -
zanedo Besga, n a t u r a l de B u r g o s , 
p r ó f u g o d e l pueb lo de Sestao; a Jo-
A p a r j c . o , de B U b a o . ™ , t r a b a b a e „ £ f V ! £ M ^ V m ^ P u T I m l u ' ^ * S * * ^ ^ 
m u e r t o por el expreso Burdeos - H e n - T « n U f t L ^ S ^ L t l , • • , secre,ar ' t> s e ñ o r F ranc i soo V a l -
d a y a . Todos esos R e m i r e s estaban F t a t e y 107 7 " i e ^ J 0"clal s ^ ^ PIá-
1 a r m a d o s has ta los d ien tes y h u b o 
E L P U B L I C O 
P a r a e l p ú b l i c o fué u n a sorpresa 
la r í p i d a a c t u a c i ó n del S i n d i c a t o d3 
M o t o r i s t a s y Conduc tores a l que se 
i r r o g a r o n grandes p e r j ü í l ' ó s a!, de-
c r e t a r el paro de u n s e rv i c io de l o -
c o m o c i ó n u r b a n a , sin d a r n i n g ú n 
aviso n i o t o r g a r r o m o s i e m p r e ha 
cedido, nn plazo p rev io para lie-
l \ P R E M I O 
¡ sencia las s imp- ioca 
E l d o c t o r NascimsriT.o G u r g e l ha F a c u l t a d de M i > d i c i n | 
i c reado u n p r e m i o de M a t e r n i d a d pa- de sus f a m i l i a r e s . r ,taria a 103 
I r a d e m o s t r a r a s í su i d e n t i f i c a c i ó n ! L a r e c e p c i ó n U l l i v ; , un tiemP0 
con esos actos en honor de las ma- s e ñ o r D e l e g a d o s ^uri ,„ ' ; ^ de ls 
dres cubanas . i m i s m o , una g ^ l a r ^ ,V vpa d61?.0: 
A y e r , a l t e r m i n a r e l concurso lo-1 g e n t i l i d a d est.l!Í1^,n ¿pi fino 
ca l de M a t e r n i d a d de M a r i a n a o . el ^ r a c i ó n ^ ^ ^ ^ ^ \o8 Í ^ 
c i t ado Delegado se a c e r c ó a l 
t o r L ó p e z de l V a l l e y le d i j o : 
' T o m o una p rueba de raí devo 
d o c - l m o u r " que ca'actcrlzaca.nieiron ^ 
galenos cubanos. ^ da ni • 
niosos por sofne ^ . . ^ 
t r a r se mge 
c ión por estos t rasc .mdeta les 
en bien oe la n i ñ e z : com 
cuerdo de m i g r a t a es tancia 
ha, deseo c rear u n p r e m i o de 
í f r e f r c a a b » ^ raf 
en y^s actos ' ñ e r a , causando o u n re-! ques de . h i l a m a d 
,a en Cu-: g r a t í s i m a s de ^ n t ^ ^ ' ,..ra>nea!; 
Queda con el lo Ma-
- r ^ - ^ r v - " ^ - " y v w j iwa E n E m e r g e n c i a s f u é asisjtido po r ; c h a u f f e u r v vec ino de Oquend i v 
( D A N D O O R A N Q U l í 
E n la casa de soco r ro de A r r o y o 
A p o l o , f u é as i s t ido de la f r a c t u r a 
d e l r a d i o derecho J o a q u í n F e r r é -
I n f a n t e , de v e i n t i s é i s a ñ o s de pdad 
- - . - i ~ . ' ~ * . * ^ w . j a , i j a , 
San J u a n de L u z , ( F r a n c i a ) ; a L e a n -
d r o F e r n á n d e z G u t i é r r e z , n a t u r a l de 
Buenos A i r e s ; a Pab lo M a r t í n S á n -
P o s t e r i o r m e n t e y c o n t i n u a n d o conj gentes de g e n d a r m e r í a para poder t i m a C < ^ Ü l a l z ^ l J e r d a y c o n t u s i ó n 
nes en la r e g i ó n coeto i l í a c a g r a n a c t i v i d a d y é x i t o sus pesquisas, n e v a r l o ? a l a c á r c e l ' " 1168 i 6 S i l í a c a de l 
l o g r ó l a G u a r d i a C i v i l de tener a 2 2 | Las detenciones d é h o y han s ido m i s m o l a d o , y codo d e r e c h o , 
i n d i v i d u o s del g rupo r-ue a g r e d i ó a! secuela de l a f r u s t r a d a i n t e n t o n a he- Qued6 e n l i b e r t a d el c h a u f f e u r , 
TU, la cua l t u v o que cha ayer po r var ios e ^ n a ñ o l e s pa ra p o r e s t imarse casua l el h e c h o . 
i n t r o d u c i r a r m a s en E s p a ñ a a t ra i — 
v é s de la f r o n t e r a francesa, con c u - P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
sos tener fuego antes ¿ e la c a p t u r a , 
d a n d o m u e r t e a cua t ro de los mis -
m o s . 
"Todos los a r res tados f u e r o n so-
yo m o t i v o se h i c i e r o n ya var ias de- E n el a l m a c é n de tabaco en m - b a ñ a , 
teucion&b m á s . m a s i t uado en M á x i m o G ó m e z , 272 , G A L V E S T O N , nov 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , n o v . 8. 
Sa l i e ron e l Or i zaba . y el Pas tores 
para la H a b a n a ; y e l L e m p i r a , pa-
r a N u e v i t a s . 
H A M P T O N R O A D S . n o v . 8. 
S a l i e r o n : el K r o s f o n d , e l R i v e r 
T a f f y e l B e r w i n d m o o r , pa ra la H a -
8, 
. t e r n i d a d " . Y acto seguido, e n t r e g ó : c ó m o fueron ™ e U ^ u 
v c w ^ a cabo. L a empresa h a s u f r í - j a i doc to r L ó p e z de l V a l l e , el i m p o r - nes ganadas por 103 jg^ar a loS ° » 
do i n d u d a b l e m e n t e un p e r j u i c / o , pe- te de ese p r e m i o . i r a t o sup ie ron Pr0P0"g ^ as^6", 
ro é s t e a l c a n z ó de rechazo i n i u s t a - | t i n g u i d o s facultat i 'vos - ^ai.ja f 
m e n t e a l p ú b l i c o y a mi l e s de em- E X C U R S I O N A S A N A N T O N I O D E la V I I Conferenc ia 
plf-ado^ y t r a b a i a d o r e ^ ajenos po r L q S BAÑOS» I A m e r i c a n a . q i m P ^ ' ^ / ' i n s -
c o m p l e t o a la^ disensiones e n t r e 1'a p r e s i d i e r o n t a n s »afj0 doo-
empresa y e l P res iden te del S ind ica - De acuerdo con el n r o g r a m a o f ^ ! s a n i t a r i a e l s e ñ o r 
to y d e m á s comis ionados que te c i a l de los actos p reparados en ho-j t m e c i ó n ™ " c * ' . l e z Rjáttet. 
a c o m p a ñ a b a n : cada cua l nn sus ocu- ñ o r de los Delegados t x t r a m e r o s a1 t o r E d u a r d o Gonz* ío(ior ^ t 
Paciones estaba m u y le jos de pencar j - i a S é p t i m a Conferenc ia S a n i t a r i a ' t o r de la L n u ~ - el s a o r 
(fue no t e n d r í a al s a l ' r de su t r a b a - P a n - A m e r i c a n a , h o y a las nueve d e ^ i á n d e z Cal ' ta- , -„ Medie1"3' 
fo, medios de t r a s ladarse a su casa, l a m a ñ a n a , p a r t i r á r u m n o a « a n A n - . d e l a F a c u l t a d 
Desde es'te p u n t o de v i s t a creemos t o n i o de los B a ñ o s u n t r e n especial! O r t e g a . 
que e l S i n d i c a t o no es tuvo a c e r t a - j c o n d u c i e n d o a los componen tes to - , ¡ B i e n por í a r ^ / " ¿ j a n ^ j UD 
cío en su d e t e r m i n a c i ó n . idos de l a S é p t i m a Confe renc ia y a A s o c i a c i ó n de ü51 mos* '̂ 
=: • - •-- — • los pe r iod i s t a s s an i t a r io s , i n - ' - i t a d o s ' c i ñ a ! n^ocados sc 
S a l i ó ; el P ioneer para l a H a b a n a . , e spec ia lmen te . ¡ Los s e ñ o r e s , - ^ l " * n 0 . U*' tvf 
P O R T E A D S . n o v . 8. E n las f iestas 
L e l g a r o n el M o n t C e r v i n , y e l que h a n de celeb; 
O t t a r . de puer tos cnoanos . 
F I L A D B L F I A , n o v . 8 . 
L l e g ó :el Cass imi r , de Cienfuegos . I l ( 
* , / , ' o l u - 0- v.^oev/t, i w w ^ u a u u » j / u r u." UOCtOr L O - r e c t i v a , m » ' — ; « í ^ ! 
Snl io :e l S p a a r n d a m , p a r a la Ha- ,pez del Va-lle P res iden te de la Dele- a tenciones y f i n c a s y 
b a ñ a . / g a c i ó n cubana a l a Confe renc ia y gu idos v i s i t a n t e s . 
de la M a t e r n i d a d V o n V o i n p l a c i d í s ' i n o s P ^ ^ r o ^ 
ra rse en San A n - ria i n i c i a t i v a v v T ^ J ^ Ú e ® 
AÑO X C Í Í 
D I A R I O M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
U R B A N A S U R B A N A S 
S E O F R E C E N 
R E P A U T O B U l í N A V I S T A . B U E N N E -
g o c i o . E n l o m e j o r d e l r e p a r t o v e n d e -
m o s s i e t e c a s a s t o d a s a c a b a d a s d e 
c o n s t r u i r ; l a s t e n e m o s d e m a n i p o s t e r í a 
c o n t r e s d o r m i t o r i o s y t o d o s s u s s e r -
v i c i o s c o m p l e t o s y t a m b i é n l a s t e n e -
m o s v a r i a s d e m a d e r a y l a s d o y l i b r e 
d e g r a v á m e n e s a 1 . 3 0 0 p e s o s . P a r a v e r -
| l a s y l a s j l a v e s . d i r í j a n s e a l a c a l l e 
9 
S E V E N D E U N A C A S A D K C O M I D A S I 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r p r o n t o e n b u e n 1 
p u n t o , c é n t r i c o d e l a H a b a n a . I n f o r - j 
m a l a s e ñ o r a N a t a l i a D u r A n . C r i s t o 1 4 
b a j o - s . 
¿'¿bv> 1 1 n v . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CASAS Y PISO 
A M U E B L A D O . C H A L E T E S T I L O A M E -
l i c a n o . S e a l q u i l a , L o m a d e C h a p l e , V í -
b o r a . E n l a p a r t e m á s a l t a y b e l l a d e 
i a H a b a n a ; 4 d o r m i t o r i o s , s a l a , c o m e -
o o r , c o c i n a , d e s o e n s a , g a r a g e , v a j i l l a , 
o t e . I n f o r m a n : V e d a d o , V i l l a L i t a . 1 5 
e n t r e P a s e o y 2 . T e l é f o n o F - 5 5 1 4 . P r e -
c i o $ 1 5 0 m e n s u a l e s . 
3265 1 6 n v . 
e a t 
A C 0 S 1 A 
r e I m u ü i d o r y S a n I g n a c i o , se i 
C E R R O 
a M ; ! a p a m a l m a c é n o a l q u i l a r h a -
b i t a c i o n e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
T e l í o n o A ' 8 4 5 0 
Cuba. 50. 
5 d 9 n v 
T T ü L I L A L A C A S A I L L I N A 1 2 7 , 
S t A U * b . . t T c ^ . m ^ . S a l a e s p l é n d i d a . " r ^ « m u v e s p a c i o s a . S a l a e s p l é n d i d a , 
^ . n ' r e c i b i d o r , t e r r a z a . 5 h a b i t a c i o n e s , 
g h . i r r o i r 3 b a f t o s , d o s d e e l l o s d e 
? r i n g r a n c o m e d o r f o r r a d o e n c a o b a , 
K r í a c e r r a d a , c o c i n a , p a n t r y d o s p a -
| f o s d e s p e n s a , d o s c u a r t o s a l t o s 
3 - 4 9 
N e p t u n o 3 0 5 , a l t o s , s e a l q u i l a , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s 
p l i ^ s y v e n t i l a d a s . I n f o r m e s T r i a -
p e l e t e r í a . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 y 
a m 
n ó n 
F . 5 1 2 U . 
3 2 6 1 
1 2 n v . 
A L Q U I L A M O S C A S A S E N 
H A B A N A 
n f s l e c ó n , t e r c e r p i s o . ' . d o s a p a r t a m e n t o s 
m a t r m o n i o $ 5 0 . 0 0 . Í S a n L á z a r o , c i n c o 
r u a r t o s a m u e b l a d a , $ 2 5 0 . M a l e c ó n , a p a r 
l a m e n t o s , c o n y s i n c o m i d a s , ? 2 0 a ? 6 0 
V E D A D O 
r i í z a d á , S c u a r t o s , s i n m u e b l e s , p o r 
a ñ o s $ 3 0 0 ; c a l l o 5 , c h a l e t , 1 0 c u a r t o s , 
g a r a g e m u e b l e s , $ 1 7 0 ; c a l l e A , 7 c u a r -
tos , 2 p l a n t a s , p o c o s m u e b l e s , $ 3 1 o . 
B A R R I O S 
X a r a n j i t o . u n a g r a n r e s i d e n c i a , m u y 
"elegante, $ 5 G 0 : c e r c a H a b a n a , q u i n t a t o -
da? c o m o d i d a d e s , $ 1 7 5 ; A r r o y o N a r a n j o , 
, 7 c u a r t o s , m u y c o n f o r t a b l e , $ 1 5 0 ; E n 
T u l i p á n , 1 3 c u a r t o s . 4 b a ñ o s , a l g u n o s 
m u e b l e s , c o n f o r t a b l e y e l e g a n t e , ? 4 t í 0 . 
N E C E S I T A M O S 
U í á g r a n c a s a e n e l V e d a d o , q u e s e a 
t l e g a n t e ; t e n g a p o r l o m e n o s 7 c u a r t o s , 
g a r a g e , d o s b a ñ o s , s i n m u e b l e s , a l q u i -
l e r h a s t a ; $ 3 0 0 . T a m b i é n o t r a p o r a l r e -
d e d o r e s d e l V e d a d o , h a s t a $ 3 0 0 . 
1 A L Q U I L A D A 
S I c h a l e t e s t i l o a m e r i c a n o d e M a r í a 
L u i s a G a r c í a , e n B u e n a v i s t a , a u n a f a -
i n i l i a a m l r i c a n a . P a r a a l q u i l e r e s d o 
c a s a s v e n t a s d e p r o p i e d a d e s , v e a n a 
B E E R S A N C O . ( E L D E C A N O ) 
A - 3 0 7 0 O ' R e i l l y Q ]\2 M - 3 2 8 1 
v a l g u c r a s 2 5 , C e r r o , s e a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a d e d o s p l a n t a s , r e c i é n 
a r r e g l a d a y p r o p i a p a r a d o s n u m e r o -
s a s f a m i l i a s i n d e p e n d i e n t e s o p a r a 
c i n e , c o l e g i o , a l m a c é n u o t r a i n d u s -
t r i a , c u a l q u i e r a , q u e n o s e a c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . E s t á s i t u a d a a u n a c u a -
d r a d e l P a r q u e d e l T u l i p á n y c o m -
p u e s t a l a p l a n t a b a j a d e p o r t a l , c o n 
1 6 v a r a s d e f r e n t e , z a g u á n , s a l a , s a l e -
t a , s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o n e - » c o c i n a , 
s e r v i c i o s y p a t i o c e m e n t a d o y l a p l a n -
t a a l t a , d e t e r r a z a a l f r e n t e , g r a n s a -
l a , g r a n s a l e t a , s i e t e g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s y b a l c ó n c o -
r r i d o a l p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e a l l a d o e i n f o r m a M i g u e l T o r r e s , 
A g u i l a 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l , c a s a d e h u é s p e d e s . T e l . A 6 5 6 3 . 
3 2 4 3 9 n v . 
P E R M U T O C A S A E N L A V I B O R A , , 
p o r c a s a p e q u e ñ a e n l a H a b a n a , p o r ! 
y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s , o f i c i n a i s o l a r < Í S Q u e e s t é n t o t a l m e n t e p a g a d o s ; 
P K S t í A C O L O C \ P S F U V A . Í O V B N D E d e M a r i o A . P u m a s y A l p e n d r e , t e l é f o - o f i n c a r ú s t i c a . L a c a s a e s t á , e n e l 
^ S c c ^ r ^ ^ ^ v X " m ? u n v e s t á t o m a d o 
b r i f u a . ^ ^ ~ ~ ^ o s i c 1 ó n — i d l a b l e . E s d e e s q u i n a . S i S a n M a t e o , c a p . X X I I , v e r . 1 5 - 3 1 . 
I W M T M O A X X n D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l E v a n g e l i o d e l a p r e s e n t e D o m i -
d e l E v a n g e l i s t a 
e r a l í c i t o p a g a r a l C é s a r e l t r i b u t o ; 
y E l , p i d i e n d o u n a m o n e d a , l e s p r e -
g u n t ó d e q u i e n e r a l a i m a g e n q u e 
l l e v a b a . C o m o l e r e s p o n d i e r a n q u e 
d e l C é s a r , a ñ a d i ó : " D a d , p u e s , a l C é -
s a r l o q u e e s d e l C é s a r , y a D i o s l o 
3 2 6 2 
CRIADAS F A S A LIMPIAR 
HABITACIONES Y 
r a e s t a b l e c i m i e n t o , a $ 2 2 . 0 0 v a r a . 
l i £ ? u e l F . M á r q u e z , C u b a 5 0 . 
1 0 3 4 . 
3 2 3 4 
i i n v " E s a u i n a e n C a l z a d a e n l a V í b o r a D a , l h u b l e r a d i f e r e n c i a , s e l a d e j o e n h i p o - , « ' D a d a l C é s a r l o q u e e s d e l C é s a r , ¡ q u e e s d e D i o s . 
L ^ t s ^ j ^ ^ V l ^ S i e f 0 | u á r z y a mo* l o ^ e e s d e D i 0 8 - " A s i m i s m o a l o s q u e n o s p r e g u n t e n 
E m p e d r a d o 1 7 . d e 8 a 1 2 . I E s t e E v a n g e l i o e s m u y o p o r t u n o s í s e d e b e p a g a r e l t r i b u t o d e n u e s -
^ l2™ , 1 1 n v . e n l o s a c t u a l e s t i e m p o s . t r o s e r v i c i o a D i o s , p o d e m o s p r e g u n -
E N E L V E D A D O . A m e d i a C U A D R A ' A n d a b a n t e n t a n d o a l S e ñ o r l o s t a r l e s d e q u i e n e s i m a g e n e l a l m a 
d e l a c a l l e 2 3 , v e n d o l a c a s a P a s a j e e s c r i b a s y f a r i s e o s , p r e g u n t á n d o l e s i q u e t e n e m o s . Y s i a d m i t e n q u e a l a l -
M o n t e r o S á n c h e z 4 6 , c o m p u e s t a d e j a r - J " V . , r n ^ c ™ H Q T r . , - , o i ñ o -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , s e r , ^ . . ^ ^ - • - , T ^ f y , r , r , . m a e s i m a g e n d e D i o s , p o d e m o s a n a -
H I N F R Í Í F H I P O T F f A S D a d , p u e s , a D i o s l o q u e e s d e 
H a y q u e d i s t i n g u i r l a a u t o r i d a d c i -
1 5 ^ ^ ' , C a l l e d e A n i m a s , c a s a d e t r e s p l a n -
t a s , d e c a n t e r í a , h i e r r o y c e m e n t o a r -
d e s e a c o l o c a u s e u n a j o v e n E S - m a d o , cielos rasos en $ 1 6 . 0 0 0 y re-
p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o o c o - :~,,~\ f.nt'xA^A ^1 7 „ i a a 
m e d u r ; s a b e s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o F - conocer i gua l c a ñ a d a d al 7 po r 1 0 0 . 
1 1 n v 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . 
Tiene q u i e n l a g a r a n t i c e . T e l . M - y ü t ) i j . 
3 2 5 6 1 1 n v . 
v i c i o s s a n i t a r i o s e n $ 6 . 8 0 0 . S i n c o r r e 
d o r . T r a t o d i r e c t o . D o l o r e s M a r í n , v l u 
d a d e T r u j i l l o . S a l u d 2 2 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 2 2 2 4 
G 1 0 0 9 2 4 d 9 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 5 0 . 
C A L L E 1 9 t r e s h a b i t a c i o n e s ; d o b l e s e r v i c i o s a n i 
r J , . „ , , „ v J t a r i 0 y d e m á s c o m o d i d a d e s c o c í e n t r a d a 
L e r c a d e u n p a i q u e , v e n a o c a s a d e i n d e p e n d i e n t e y t r a s p a t i o p a r a g a l l l 
v i l , r e p r e s e n t a n t e d e l a n a c i ó n , y l a 
a u t o r i d a d r e l i g i o s a , r e p r e s e n t a n t e d e 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N E S - ^ c o n t e c h o s m o n o I í t ¡ c o 3 f n 
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e 
j a c l o r a . T i e n e Q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , y c a p a c i d a d para numerosa f ami l i a -
I n f o r m a n L í n e a e n t r e 1 6 y 1 8 , E l C a r - r « t ? ^ ftAA 
m e l e o P - 2 3 3 8 i s m garage, en 3>Z^ .UUU. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 5 0 . 
5 d 9 n v 
3 2 8 G 
CRIADOS DE MANO 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A 
c o r t a f a m i l i a e x t r a n j e r a , c o n r . o c m a , 
h a y a g u a a b u n d a n t e ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d e s e a n v e c i n o s t r a n q u i l o s . M a n r i q u e 
5 9 , b a j o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l . 
3 2 5 0 1 1 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
2 1 a ñ o s d e c r i a d o d e m a n o . E s p e n i n -
s u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a . O ' R e i l l y í ) l . 
T e l é f o n o A - 6 4 6 2 . 
_ 3 3 Q 4 1 1 n v . 
E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d o d e m a n o o p a r a l a l i m p i e z a d e 
o f i c i n a s o l o m i s m o d e o t r a c o s a . T i e -
n e b u e n o s i n f o r m e s y a s a t i s f a c c i ó n . 
I n f o r m a n e n e l T e l . A - S 1 2 9 . 
3 2 S 9 1 1 n v . 
COCINERAS 
R E I N A 5 , A L T O S , D E L A S P R E C I O S ! 
F i j o s , s e a l q u i l a n b o n i t a s h a b i t a c i o n e s 
a h o m b r e s s o l o s , b u e n s e r v i c i o d e d u -
c h a s , a g u a a b u n d a n t e . 
_ 3 2 1 1 n v . 
M O N T E 6 9 , F R E N T E A A M I S T A D , Y 
a l C a m p o M a r t e , e n e l m e j o r l u g a r d e 
l a i i a u a n a , s e a i u u i l a n n a o i t a c i o n e s . 
P r e c i o i n t e r i o r $ 1 5 . C o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , $ 2 2 . 
3 2 7 2 1 1 n v . 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
m a n o , d e s e a n c o l o c a r s e , j u n t a s , e n u n a 
c a s a d e m o r a l i d a d . N o t i e n e n i n c o n v e -
i c n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a n T e j a -
d l í i o 2 1 . T e l é f o n o A - 8 1 5 5 . 
3 2 6 3 1 1 n v . ^ 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O -
l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d o p a r a 
t o d o e l s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o s o l o . 
I n f o r m a n S a n J o s é 2 0 7 b a j o s . 
3 2 8 2 1 1 n v . 
S E A L Q U I L A N 
C 1 0 1 0 1 2 d 9 
S e a l q u i l a e n R e v i l l a g i g e d o y 
T a l J a p i e d r a , u n a n a v e a c a b a d a 
d e f a b r i c a r , c o n v e i n t e m e t r o s d e 
f r e n t e a c a d a c a l l e y 8 p u e f t a s 
m e t á l i c a s , m u y p r ó x i m a a l o s 
m u e l l e s y E s t a c i ó n T e r m i n a l y 
d e p a r t a m e n t o | a l t o s p a r a d e p e n -
d i e n t e s . I n f o r m a : D r . L á m e l a s , 
C u b a 6 2 . 
1 1 n v . 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s d e a d o s h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o p i o s 
p a r a d o s o t r e s d e f a m i l i a , s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . M o n t e 2 A e s q u i n a i Z u -
l u e t a . C a s a d e t o d o o r d e n . 
3 2 » 0 1 2 n v . 
C O C I N E R O Q U E T R A B A J O E N B U E -
n a s c a s a s p a r t i c u l a r e s y r e s t a u r a n t s , 
s e o f r e c e a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . ! 
V a a l c a m p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s i T . 
P a r a i n f o r m e s a l T e l é f o n o A - 9 6 ( > 3 . 
3 2 8 5 1 1 n v 
L U J O S A R E S I D E N C I A . E N E L 
V E D A D O , P A R A F A M I L I A D E 
G U S T O , E N C L A V A D A E N U N O 
D E L O S M E J O R E S P U N T O S . 
V E N D O . S I S E D E S E A , A M U E -
B L A D A , E N $ 8 0 . 0 0 0 . 
S E D A N F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 5 0 . 
5 d 9 n v 
P A R A H I P O T E C A S . T E N G O $ 1 7 . 0 0 0 . 
L o s c o l o c o l o m i s m o e n p a r t i d a s p e q u e -
S A N T O S S U A R E Z . V E N D O J U N T O S o ; ñ a s Q 1 1 6 g r a n d e s d e $ 2 . 0 0 0 e n a d e l a n t e , 
e p a r a d o s , d o s e s p l é n d i d o s c h a l e c i t o s d o i V o y a G u a n a b a c o a . R ? g l a , L o s P i n o s . i p i o g y ¿e s u i g l e s i a . C o m o n o & e 
j - ^ u . ^ - . . , . A r r o y o A p o l o , e t c . I n t e r é s s e g ú n g a r a n - , •' , , T , . „ . . Z : 
t í y l u g a r . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o I c o n s e n t i r í a q u e l a I g l e s i a j e m e t i e r a 
1 7 , d e 8 a 1 2 . 
3 2 7 9 1 1 n o v . C o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a ( t e c h o s 
m o n o l í t i c o s ) 
T o n n 1 C T 0 ^ ) - v i U n 0 e i a - ¿ ^ n 0 $e\ ^ ¿ J I ™ H I P O T E C A S . T E N G O ? 1 7 . 0 0 0 A L 7 O j O l i £ L J £ S / 0 S ^ - ^ O . V a l e n $ 2 0 . 0 0 0 n n o n o , , o l o T e * 0 t a m b i é n p a -
L s n e g o c i o d e o p o r t u n i d a d . B e t a n c o u r t 
C u b a 2 4 . M - 2 3 5 6 
3 2 9 7 1 3 n v . 
P L A N O S F A B R I C A C I O N . S I U S T E D 
p i e n s a f a b r i c a r l e c o n v i e n e e n t e n d e r s e 
u s t e d m i s m o c o n e l p l a n o y t e n e r b i e n 
f i j a d a s l a s e s p e c i f i c a c i o n e s p a r a n o s u -
f r i r s e r i o s f r a c a s o s . C o n e l p l a n o p u e -
d e b u s c a p * e l c o n t r a t i s t a p a r a q u e l e d j 5 
p r e c i o s o b r e c o s a s e g u r a y n o i m a g i n a -
r i a . P r e c i o m u y r a z o n a b l e . C r o q u i s y 
p r e s u p u e s t o s g r a t i s . C u b a 2 4 , A r q u i -
t e c t o . M - 2 3 5 6 . T a m b i é n c o n t r a t a m o s , 
s i n c o b r a r a d e l a n t a d o , 
3 2 9 9 1 3 n v . 
r a f a b r i c a r a l 8 0 1 0 y a l 9 0 1 0 p a r a l o s 
r e p a r t o s . T r a b a d e l o . C r e s p o y A n i m a s 
C a f é , d e 1 a 3 y d e 8 a 1 0 n o c h e . N o 
t r a t o c o n c u r i o s o s . 
3 3 0 7 1 1 n v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
M U E B L E S S E V E N D E N 3 E S C A P A R A -
t e s u n o d e t r e s l u n a s , o t r o d e d o s y 
u n o s e n c i l l o d e d o s h o j a s . D o s c a m a s 
d e b r o n c e d e p r i m e r a c o n b a s t i d o r d e 
m u e l l e y c o l c h o n e s g r u e s o n d o p e l o . 
D o s c a m a s e s m a l t a d a s c h i c a s . U n a n e -
v e r a W h i t e P r o s t t a m a ñ o g r a n d e . R e í -
n a 1 2 7 , a l t o s . 
3 2 4 8 1 2 n v . 
A U T O M O V I L E S 
C o n f r e n t e a l a A v e n í c í a d e l a P a z , 1 m o t o c i c l e t a h a r l e y d a v i d s o n , 
v e n d o u n l o t e a 
H d a d e s d e p a g o . 
v e n d o u n l o t e a $ 1 1 v a r a , c o n f a d - c o n s i d e c a r d , m a g n e t o B o s c h , y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , S e v e n d e e n | 2 7 5 . E s -
t á c o m o n u e v a . ' I g n a c i o R u i z . C h u r r u -
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 5 0 
5 d 9 . . . 
c a 5 8 , C e r r o . A t o d a s h o r a s . 
3 2 9 1 1 2 n v . 
E N T R E I N F A N T A Y L A 
U n i v e r s i d a d , v e n d o g r a n c a s a m o d e r n a 
1 0 x 2 7 , u n a p l a n t a , 4 c u a r t o s , c e r c a d e 
I n f a n t a , a c e r a d e s o m b r a . V i d r i e r a d e l 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s -
c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
3 2 4 0 1 1 n v . 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s d e d o s y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . L o s 
h a y c o n t o d o e l s e r v i c i o c o m p l e t o , i n t e -
r i o r e i n d e p e n d i e n t e , m u y f r e s c o s y 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . L u z t o d a l a 
n o c h e . N a r c i s o L ó p e z N o . 2 , a n t e s E n -
n a , f r e n t e a l a P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . C a s a d e t o d o o r d e n . 
3 2 9 0 1 2 n v . 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e s e a l q u i l a n h e r -
m o s , o s l o c a l e s p a r a a l m a c e n e s y c a s a s 
d e c o m e r c i o . P u e d e n v e r s e e n M o n t e 
e s q u i n a a M a n g l a r . I n f o r m a n : H a b a n a 
1 2 1 . a l t o s , c a s a d e G ó m e z M e n a . 
3 2 8 8 1 8 n v . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
d a * e n c a s a m o d e r n a , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s , p a r a p e r s o n a s o l a o d o s 
c o m p a ñ e r o s . V i l l e g a s 3 8 , p r i m e r p i s o . 
3 3 0 5 1 1 n v . 
V E Ü A D 0 
V E D A D O . E N C A S A M U Y R E S P E T A -
b l e s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s j u n -
t a s o s e p a r a d a s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n : c a l l e 8 N o . 2 0 4 e n t r e 
2 1 y 2 3 . ,' 
3 2 7 7 1 1 n v . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y F R E S -
CO s e g u n d o p i s o a l t o d e V e n t o 1 9 , e n t r e 
^ e n u s y M a r i n a , f r e n t e a l p a r q u e M a -
c e o , c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , s a l a , d o s 
t í a 0 S J ^ ' " ^ o r , b a ñ o , c o c i n a y c a l e n -
n 0 , S a s - L a l l a v e e n ^ 1 g a r a g e 
s . ^ i a a o ' I n f o r m a n T e l . A - 6 4 2 0 , d e 
« « - o ' m - y d e 2 a 5 p . m . 
1 3 n v . 
7 5 P E S O S 
t ^ e g e 1 8 c a s i e s q u i n a a E n a m o r a d o , 
P u n t o a l t o , g r a n d e , p o r t a l , s a l a , d o s 
s a l e t a s , d o s p a t i o s , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . L l a v e a l l a d o . " A - 5 8 9 0 . 
3 2 1 3 
— 1 j n v . 
S e a l q u i l a e l p i s o s e g u n d o , d e r e c h a , 
' a c a s a S a n R a f a e l 5 0 , c o n e n t r a -
b a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a d e s a l a , 
y ' c l n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a -
o s , s e r v i c i o d e a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
f o r m e s e n M u r a l l a 7 1 . T e l . A - 3 4 0 0 
- 2 6 S 1 3 
NECESITAN 
C A S A Q U I N T A E N E L C E R R O 
C H A U F F E U l l D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c u l a r o e l e c o m e r c i o . S a b e ! 
m a n e j a r c u f i l q u i e r m á q u i n a d e c a m b i o , j 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s y e n t i e n d e a l g o j ( 
d e j a r d i n e r o . D i r e c c i ó n P o z o s D u l c e s y a n t e s d e l a C o v a d o n g a , c o n 1 8 0 0 m e -
R r u z ó n . T e l é f o n o M - 9 7 4 3 . I s i d r o C a l - ' , • i - r 
v o . N o l e i m p o r t a i r a l c a m p o . ^ t r o s d e t e r r e n o , j a r d i n e s a s u t r e n t e 
1 1 n v . -y c o s t a d o , g a r a g e , c a b a l l e r i z a s , c u a r -
R E P A R T O . M I R A M A R 
C o n $ 1 d e c o n t a d o p o r v a r a y e l 
r e s t o e n h i p o t e c a a l 7 p o r c i e n t o , v e n 
d o s o l a r e s e n e s t e R e p a r t o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 5 0 . 
N E C E S I T O D I N E R O 
P o r $ 2 5 0 . 0 0 v e n d o u n a E s t r e l l a q u e 
e s t á e n p e r f e c t o e s t a d o ; e s u n a g a n g - a . 
E l p r i m e r o q u e l a v e a s e l a l l e v a . M a -
i r i o . M i s i ó n 1 2 2 . 
3 2 9 G n n v . 
P A R A L A S D A M A S 
a l e g i s l a r e n - c o s a s d e l E s t a d o , a s í 
t a m p o c o d e b e p e r m i t i r s e q u e e l E s -
t a d o s e m e t a a l e g i s l a r e n c o s a s d e 
D i o s . E s t a s a u t o r i d a d e s , a u n q u e d i s -
t i n t a s y s u p r e m a s c a d a c u a l e n s u 
r a m o , d e b e n e s t a r s u b o r d i n a d a s p a r a 
q u e n o s e h a g a n l u c h a e n t r e s í , a y u -
d á n d o s e e n t r e s í , a y u d á n d o s e m u t u a -
m e n t e a c o n s e g u i r s u s f i n e s . 
E s t o s e p u e d e v e r e n n o s o t r o s m i s -
m o s : t e n e m o s c u e r p o o p a i v t e m a t e -
r i a l y a l m a o p a r t e e s p i r i t u a l . 
S i s o l o c u i d á r a m o s e l e s p í r i t u s i n 
a t e n c i ó n a l c u e r p o , m o r i r í a m o s p o r 
f a l t a d e a l i m e n t o s ; s i s o l o c u i d á r a -
m o s e l c u e r p o s i n a t e n d e r a l e s p í r i -
t u , m o r i r í a e l a l m a p o r e l p e c a d o : ' 
d e b e m o s c u i d a r u n o y o t r o , p e r o d a 
t a l s u e r t e q u e l a s a t e n c i o n e s y c u i -
d a d o s d e l c u e r p o n o n o s i m p i d a n 
c o n s e g u i r e l f i n m á s n o b l e q u e e s l a 
s a l v a c i ó n d e n u e s t r a a l m a . 
P o r e s o l a I g l e s i a n o s m a n d a R E S » 
P E T A R , O B E D E C E R , O R A R y a u ü 
A Y U D A R c o n n u e s t r o t r i b u t ó a l a ¡ 
a u t o r i d a d t e m p o r a l ; p e r o a l m i s m a » 
t i e m p o , n o s m a n d a A M A R , R E V E -
R E N C I A R y O B E D E C E R a D i o s s o -
b r e t o d a s l a s c o s a s y a n t e a q u e a i 
l o s h o m b r e s . 
E j e m p l o d e e s t o n o s d a n l o s m i s -
m o s ^ . p ó s t e l e s p r e s e n t a d o s a l o s t r i * 
b u n a l e s c o m o i e s p r o h i b i e r a n p r e d i -
c a r e l E v a n g e l i o , c o n t e s t a r o n v a l i e n -
t e m e n t e : " E S N E C E S A R I O O B E D B » 
d e s e a c o l o c a u s e U N c h a u f p e e r t o s s e p a r a d o s p a r a l a s e r v i d u m b r e y 
t ' s p a f l o l . T i e n e l a s r e c o m e n d a c i o n e s q u e » ^ J ^ „ 1 „ „ „ , i ; t j „ e 
s e q u i e r a n . L l a m e n a i T e l . A - 4 2 6 7 . i t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a -
3 2 0 4 U n v . m i l i a d e g u s t o , s e v e n d e e n $ 5 0 . 0 0 0 . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N ' E D O U D E L I B R O S C O N V A R I O S ' 
« ñ o s d e p r á c t i c a e n l a P e n í n s u l a , y e n ¡ 
e s t e p a í s , s e o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a - 1 
b i l i d a d e s p o r h o r a s . B u e n a s r e f e r e n c i a s I 
T e l é f o n o M - 2 Í 5 8 6 
3 2 9 2 2 3 n v , i 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 5 0 
5 d 9 n v 
V I B O R A , C A L L E D E M I L A G R O S 
V A R I O S R e p a r t o M e n d o z a , v e n d o u n a b o n i t a 
i í V i J I c a s a d e d o s p l a n t a s - c o n j a r d í n , p o r 
u n j o v e n m e c a n ó g r a f o c o n b u e - t a ^ r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y , 
n o s c o n o c i m i e n t o s i n g l e s e s y n o c i o n e s c o c i n a , c u a r t o V b a ñ o d e c r i a d o s , c a -
d e t a q u i g r a f í a e n e s p a ñ o l , s o l i c i t a e m - i ? • i i • 
p l e o d e c u a l q u i e r c i a s e . E s a s i d u o y l a g e e n l o s b a j o s y e n l o s a l t o s r e c i " 
^ s ^ t ^ r i r ^ o ^ T ^ d * l b i d o [ ' c u a t r ° h e r m o s o s c u a r t o s , c o n s -
3 2 3 3 u n v [ t r u i d a a t o d o c o s t o e n $ 2 3 . 0 0 0 , 
M a t r i m o n i o a m e r i c a n o , s i n n i ñ o s , de -1 
s e a a l q u i l a r h a s t a p r i m e r o d e M a r z o ; 
1 9 2 5 , c a s a o d e p a r t a m e n t o b i e n a m u e ! 
b l a d o y p r o v i s t o d e l o s e n s e r e s d o m é s -
t i c o s n e c e s a r i o s , p o s e y e n d o a l a v e z • 
a b u n d a n t e y c o n s t a n t e s e r v i c i o d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 5 0 
5 d 9 n v 
E S Q U I N A , $ 4 . 0 0 0 
J O A Q U I N A V A L L E S , P R O F E S O R A D E A A N T E S Q U E A U O S 
l a E s c u e l a d e B e l l e z a d e M a d a m e V o - H O M B R E S " ; y e l m i s m o C r i s t o N ú e s - * 
t i n g d e N e w Y o r k y P a r í s . P r i m e r p i s o t r o S e ñ o r m u r i ó e n d e f e n s a d e S U 
d e p a r t a m e n t o N o . 4 , S a n L á z a r o 4 9 0 , . . • • , _ 
H a b a n a . S e r e s t a u r k l a b e l l e z a p o r d o c t r i n a , a n t e s q u e t r a n s i g i r c o n l a s 
1 p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s ; s e c a m b i a e x i g e n c i a s d e l o s p r í n c i p e s d e l p a e -
l l a E p i d e r m i s r e t o r n a n d o a l a j u v e n t u d ^ j ^ , j u d ' í o 
[ p o r e l t r a t a m i e n t o q u e s e u s a e n l o s . 
G a b i n e t e s d e B e l l e z a d e N e w Y o r k y ' 
V E N D O T E R R E N O Y E R M O — f ' v t v V r I s ' p o r P r á c t i c a s e s t u d i a d a s p e r s o . I W S A O E C O M C N I O X E X E L T E " U -
I n m u t a y B e í a s c o a i n . m e d i a , c u a d r a ^ f f l f n " ^ 
c h a s , g r i e t a s y d e m á s d e f o r m a c i o n e s . ^ - ^ * • « A L l A í s A K C A > Ü i L l . v V f 5 , C 
5 d 9 
C a r l o s I I I , 1 8 x 2 4 ; t o d o a ? 5 0 m e t r o . 
^ o ^ f i t ^ J ^ A d e l r o s t r o . C r e m a s p a r a e l C u t i s y p r e - i M . 
c o n r e s u l t a d o s b r i l l a n t e s i D e b i e n d o e m b a r c a r e u l a t a r d e f ! r a , M a ? í e S 6 2 ' b a í o s > ¿ * l ^ f e r e n í e m e n t 
3 2 4 7 1 0 ¡ p a r a e l C u e l l o y B u s t o . M a s s a g e p r o - ' , , , , . " , . , . . 
1 2 n v . j f e s i o n a l . l a v a d a d e c a b e z a , c o l o r e s a l i ^ 6 1 l u n e s , d i e z d e l a c t u a l , a b n r a o 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N L O M A S c a b e l l o ; c a s t a ñ o o s c u r o , c l a r o , r u b i o y 1 d e l v a p o r " E s s e q u i b o " , e l P a i r e 
c é n t r i c o d e L u y a n ó a u n a c u a d r a d e l a ¿ o r a d o d e m a n e r a p e r m a n e n t e y c o m o ! p a i t a o 3 r P n ñ p ' l a " ? P M I n - í A t s n -
C a l z a d a , s e v e n d e m u y b a r a t o u n s o l a r s e a p l i c a e n P a r í s . M a n i c u r e y t o d o I • t ; a l t . a S a r ^ f1™^5' ^ ' M •• AS01 
q u e m i d e 1 2 x 2 4 . I n f o r m e s : 1 - 7 5 1 2 . i ^ c o n c e r n i e n t e a l a b e l l e z a d e l a s d a - i c l a c i o n e s üe'- t e m p l o d e l a M e r c e d , 
3 2 8 ( > i i n ' v > i m a s . T r a t a m i e n t o h o n o r a b l e p a r a l a ' i n v i t a n a l a M i s a d e C o m u n i ó n G e -
R U S T I C A S 
c i ó A n d i n o , 
í 3 2 7 3 
c l i e n t e l a . S ó l o p a r a s e ñ o r a s , d e 9 a . m . ; n p r a i „ „ „ + p n r i r á I n c r a r mañana a 
a 6 p . m . G a b i n e t e c o n f o r t a b l e . E J d i f i - f ! . t e n c ^ a ^ ^ a r m a ñ a n a , a 
; l a s s i e t e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , y 
1 1 n v . ^ j a l a r e c e p c i ó n e n l a s a l a d e j u n t a s 
D n D T Y M v T o r A n í T M U T A d e l m e n c i o n a d o t e m p l o . 
L A F A M O S A F I N C A E L D l E Z M E R O : U K i ° U S ^ 0 ? h a ¿ A . ^ t e s u . o s ! E l c M . h a * 
¡ b o t o n e s y b e l l o t a s . F e d e r i c o . S a n M i . ¡ d o d e s i g n a d o p o r e l p a d r e G e n e r a l 
d e 7 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , c o n u n a g u e l 7 2 ' t a l l e r áe p l i s a d o s . T e l é f o n o : | d e l a M i s i ó n , p a r a f o m e n t a r u n a n u e 
g r a n a r b o l e d a y a 2 0 m i n u t o s d e l a ! ' s 2 9 5 
H a b a n a - l a v e n d o e n $ 6 0 . 0 0 0 . 
1 8 n v . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 5 0 
5 d 9 n v 
M l S t t L A N M 
F E D E R I C O P E R A Z A 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
G A N G A S , E N C O N C O R D I A , 9 . 
E S Q . A G U I L A 
H A B A N A 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A L I N A M U C H A C H A D E 1 2 
a 1 4 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n a n i ñ i t a . S e 
l e p a g a n $ 1 2 . . O ' R e i l l y 6 5 . C a s a M o n í n 
3 2 2 6 1 1 n v . 
C a f é L o s A l p e s , l í e i n a y R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . V e n d o y c o m p r o t o d a c í a - ¡ 
s e d e n e g o c i o s y d o y d i n e r o e n h i p o - : C a s i m i r i n g l é s , c o r t e c o m p l e t o , 
t e c a . U n h o t e l , e n $ 2 . 5 0 0 ; u n a c a r n i - i 
c e r í a e n ? 2 . 0 0 ü ; v e n d e m e d i a r e s . ¡ W a r a n d o l , h i l o , l i n o , p i e z a d e 9 
j c u a r t a s , l a v a r a 
V e n d o e s q u i n a s e n e l C e r r o y J e s ú s d e l ; 
M o n t e , I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á r e z ' A l e m a n i s c o f i n o , a d a m a s c a d o . . 
y e n l a H a b a n a . 
. _ M a n t e l e s f i n o s , d o b l a d i l l o d e 
B O D E G A E N C A L Z A D A [ ^ 
; A g u i l a H 8 . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 ^ M a r c e l i - j V e n d e g a r a n t i z a d o $ 8 0 d i a r i o s ; p a g a d e ' S e r v i l l e t a s f i n a s , d o b l a d i l l o d e 
' a l q u i l e r $ 4 0 . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a ] o j o 1 0 c t s . y 
e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a i n f o r - 1 
m e s M . F e r n á n d e z , l l e i n a y K a y o , c a - F r a z a d a s c a m e r a s , f l o r e a d a s 
f é . T e l . A - 9 o 7 4 . L o s A l p e s . 
a g u a . I n n e c e s a r i o s o m e t e r o f e r t a s d e E s q u i n a m o d e r n a , h o y c a s a p a r t i c u l a r . 
i j . • - i i ^ a i n ^ s n s i r v e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
n o r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s . P o r t a l , s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r . 
R e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s s e r á n d a d a s S J W S ' ^ J ^ r J ^ Z Z ¿^vJcl0^ t o ¥ 
, . , ^ , ,. n , - • • m o d e r n o , p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; d e e s t e 
a l c o n s i d e r a r s e l a o r e r t a . U m g i r s e a : p r e c i o . * 2 . 0 0 0 c o n t a d o , _ r e s t o s e f a c i l i t a 
T . R . S . A p a r t a d o 6 6 9 , H a b a n a . 
3 2 0 4 1 2 n v . 
n o G o n z á l e z . 
3 2 C 0 1 1 n v . 
COCINERAS 
C O U R K S P O N S A L T R A D U C T O R I N G L E S r ^ . , ; ^ ^ 1 1 1 L /-> 11 1 -v 
e & p a ñ o i , m u y c o m p e t e n t e y r á p i d o , m u - ^ s h " 1 " ^ e n Ja n a D a n a , ^ a l i e d e Z a n -
c h a e x p e r i e n c i a e n c o m i s i o n e s a d m i t e j a , c e r c a d e G a l i a n o , 1 9 5 m e t r o s e n 
t r a b a j o p o r h o r a s o p o r i g u a l a . S a n M i - 490 f w \ 
g u e l 1 3 , a l t o s , c u a r t o 1 0 , p o r l a m a - 'S>¿3.(fVv. ftana. 
3 2 6 7 1 1 n v . 
C O C I X 1 0 U A Q U E S E P A Y D U E R M A E N 
l a c o l o c a c i ó n , s e n e c e s i t a . T e l . 1 - 3 0 4 1 . 
S a n M a r i a n o y C o r t i n a . K e p a r t o M e n -
d o z a . V í b o r a . • 
3 2 5 2 • 1 1 n v . 
n v . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
J e s ú s M a r í a , a u n a c u a d r a d e E g i d o , 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a , ^ a n o s m a e s t r a 2 7 0 m e t r o s - a $ 1 0 0 m e t r o . M i g u e l F . 
o d a m a d e c o m p a ñ í a q u e h a b l a t r a n - M á r q u e z , C u b a 5 0 
c é s y a l e m á n , d e s e a c o l o c a c i ó n . T i e n e ' [ 
r e f e r e n c i a s c u b a n a s . A m e r i c a n a . T e - c*<:¡ o c ™ . ; ^ „ i \ / T _ j j 
i'c 2 0 0 1 j • j , ^ a s l e s c 3 u i n a a M e r c e d , v e n d o c a s a 
l e t o n o M 0 Z 0 , d e j e n r e c a d o . r U ^ U ^ , , „ „ „ 1 
~ 1 A i n o ' a j n l d 0 s P i a n t a s . c o n n u e v e m e t r o s d e 
l U L . f r e n t e p o r 3 0 d e f o n d o , r e n t a n d o 
S á b a n a s f i n a s , c a m e r a s . 
F u n d a s m e d i o c a m e r a s y c a m e -
r a s $ 0 . 4 0 y 
O T R A E N M A R I A I N A O 
D e j a $ 2 5 0 m e n s u a l e s ; p r e c i o $ 6 , 0 0 0 ; n o 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a i 
f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o e : T a p e t e s p a r a t o c a d o r e s . . . , 
i n f o r m a n : T e l . A - 9 3 7 4 . I , . 
, S o b r e c a m a s p i q u é e n c l a s e e x -
t r a . $ 1 . 8 0 y 
de 4 u i n i ^ T ; N M A ^ ^ I F l C O L O C A L 
^ t s t a b f ' i ^ P V 0 P a r a c u a l q u i e r c l a s e i 
^ l U f e f , J A l m i ? n t 0 - I n f o r m a n A - 2 4 2 2 . Í 
ail0,s d e l 4 C a C a - 4 4 - J j l i l l a v e c ' n l o s 
Í r ^ T T T : . 1 1 n v . 
í 0 ^ e i S ^ N L O S D O S P I S O S ~ A L -
^ " 0 , c o 4 ^ a n , c o 2 2 - e s q u i n a a T r o -
W r a d o s f a " ^ . s o 1 0 r e c i b " ; s o p r e s t a n 
« e í o r t t a * ^ l l i a ' 1 : G S t ' ' " a c a b a d o s d p 
• T ^ ' e r ' j n " » ¿ ^ " " d / n t e , b a r a t o s e n 
^ 3 2 G 6 ^ J ^ ^ B a r r e i r o . A g u i l a 1 1 . 
I , c o M P O T E L H T y ^ ^ 
^ i t u a d r ? ^ b a i 0 s d e e s t a c a s a , 
C t ; ^ 6 M l í r a , l a y S o 1 ' ^ a b a d o s 
t o . I n f o P r í ¥ I ? S p a v a e s t a b l e c i m i e n 
a - m v T o 1 6 1 / ' 8 9 8 0 ' ^ 9 a 1 1 
^ • 4 1 0 a 4 P - m . A g u i a r 7 1 . 
i n s í S $ 2 0 0 ' e n $ 2 4 - ^ . M i g u e l E M á r q u e z , 
S K S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 1 2 
d e l S r . J o s é L ó p e z y L ó p e z o s u h e r -
m a n o A n t o n i o , d e l o s m i s m o s a p e l l i d o s . 
L o s s o l i c i t a M i g u e l B o m b í n , 9 N o . 5 0 , 
V e d a d o . 
3 1 8 5 1 2 n v . 
VEDADO 
• • • ^ ^ L A N L O S A L T O S 
I n o ^ i r e - 5 C 0 3 f i n í 
S U E L D O 0 C O M I S I O N 
N e c e s i t a m o s a g e n t e s e n t o d a l a l í e p f t -
b l i c a . P a g a m o s b u e n a c o m i s i ó n y s u e l -
d o a ' | i t i e U a a p e r s o n a : s q u e r e ú n a n c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c a s o . P l a n M o b i l i a r i o 
R o b l e s C h a c ó n 2 5 , H a b a n a . 
3 2 3 2 2 3 _ j i y . 
Se" S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E -
r a s q u e s e p a n c o s t u r a d e s a c o s , p a r a 
t r a b a j a r e n l a S a s t r e r í a L a C i u d a d d e 
L o n d r e s . G a l i a n o 1 1 6 . 
3 2 9 4 H n v -
%f£r- 1'0*™La?ro* Z 1 0 - " A b a d o s d e 
O o r n \ n t e r r a z a s s X a S a n Por la l J u e r t a 
üZ' v h e r m o S o ^ ' i l f ^ a t n t e s a l a . c o m e -
S' b a f i o i n t e r c a l a d o ^ ^ 0 8 m u y s r a n 
P n í l 6 1 Yeüaüo. c a l l e 1 
^ n t r e 8 y 1 0 , a c a b a d o s d e 
^ S a 3 o s . , •L 'a - l l a v e e i n f o r n 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
P a r a u n a i n d u s t r i a n u e v a e n m a r c h a , 
d e g r a n p o r v e n i r , c o n p a t e n t e d e i n v e n -
c i ó n " , ú n i c a e n s u c l a s e , a r t í c u l o d e g r a n 
n o y e á n d p a r a s u d e s a r r o l l o y p o r n o 
p o d e r l a a t e n d e r p e r s o n a l m e n t e s e d e s e a 
s o c i o f o r m a l q u e s e e n c a r g u e , d e l a p a r -
t e c o m e r c i a l y a d m i n i s t r a t i v a , q u e a p o r 
te $ 5 . 0 0 0 . S a n A n a s t a s i o 1 2 e n t r e D o -
l o r e s y T e j a r , V í b o r a . T e l . 1 - 3 9 4 3 . 
3 3 0 2 1 2 n v -
S E O F R E C E S E Ñ O R A J O V E N 
f i n a y e d u c a d a p a r a c u i d a r e in.-sti u ü - ^ , 
u n o o d o s n i ñ o s a c a m b i o d e c a s a , c o - V - U D a , Í > U , 
m i d a y u n m ó d i c o s u e l d o . D e s e a c a s a 
d e m u y b u e n a f a m i l i a . T i e n e m u y b u e - _ 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o : E s q u i n a s V e d a d o . 2 y 1 5 2 2 6 6 X 4 0 
A 1 l o 0 6 - i L S I l l ' 3 $ 3 4 m e t r 0 - 9 y H ' ^ ^ 2 ' 5 a ^ 3 5 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A - | m ? t r 0 - M Í 8 U e l F - M á r q u e z C u b a 5 0 . 
i 5 d V nv 1 
V E N D O B O D E G A S 
d e s d e $ 1 . 0 0 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 e n l a H a - 1 S o b r e c a m a s d e p u n t o f i n í s i r i i o 
b a ñ a y s u s b a r r i o s . S e d a n f a c i l i d a d e s ! ^ . , 
d e p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a y ¡ T e l a b a t i s t a , l a p i e z a d e 1 1 v s . 
R a y o , . T e l . A - 9 3 7 4 . L , . . ' ^ , 
M e r c a n c í a t o d a d e p r i m e r a c l a s e y a l -
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S t a n o v e d a d 
d e h u é s p e d e s d e t o d o s p r e c i o s . I n f o r - £ G O N D R A N D ^ C O N C O R D I A , 9 . 
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . V e n d o d o s , ' 
M - 3 8 2 8 . 
v a c a s a p a r r o j u i l d e l a C o n g r e g a -
c i ó n d e l a M i s i ó n e n e l P e r ú . 
E l p a d r e C a ñ e l l a s l l e v a b a v e i n t e 
a ñ o s d e a p o s t o l a d o e n C u b a . 
E n t o d a s p a r t e s h a d e j a d o m a r -
c a d o s u p a s o o o n o b r a s d e c a r i d a d 
e i n s t r u c c i ó n . 
U l t i m a m e n t e e n Y a g u a j a y , l i a 
c o n s t r u i d o u n e d i f i c i o e s c o l a r p o r 
v a l o r d e s i e t e m i l p e s o s , e s t a b l e c i e n -
d o e n é l u n a e s c u e l a d i u r n a p a r a 
n i ñ o s y u n a n o c t u r n a p a r a o b r e r o s 
y e m p l e a d o s d e c e n t r a l e s a z u c a -
I r e r o s . 
j N o s e x p r e s ó s u s a r d i e n t e s d e s e o s 
? 8 - 5 0 ¡ d e v o l v e r a C u b a , " d o n d e , n o s d e -
¡ c í a e l v i r t u o s o b i j o d e S a n V i c e n t e 
$ 1 . 0 0 d e P a ú l , h a n t r a n s c u r r i d o l o s a ñ o s 
$ 0 . 4 4 s u v i d a J u v e n i l . 
Y n o t r a n s c u r r e n v e i n t e a ñ o s d a 
e s a v i d a s i n h o n d a s h u e l l a s d e a f e c -
t o e n e l c o r a z ó n , y m á x i m e c u a n d o 
I s e p a s a n t r a b a j a n d o e n u n p u e b l o 
1 5 t a n a g r a d e c i d o c o m o e l d e C u b a . 
$ 2 . 5 0 V a r i a s v e c e s r e n u n c i é a c a r g o s 
^ j q u e m e a l e j a b a n d e C u b a . 
P e r o a h o r a , n o h e p o d i d o n e g a r -
I m e a l c a r i ñ o s o r u e g o d e n u e s t r o m u y 
§ 0 . 5 5 1 a i n a ( i 0 P a d r e G e n e r a l " . 
D e s e a m o s a l p a d r e B a l t a s a r C a -
ñ e l l a s f e l i z a r r i b o a l a s p l a y a s p e -
r u a n a s , g r a n d e s t r i u n f o s e n e l n u e -
v o c a m p o q u e e l S e ñ o r l e s e ñ a l ó p a -
r a s u c u l t i v o . 
T o d o a s u m a y o r g l o r i a y s a l v a -
c i ó n d e l a s a l m a s . 
$ 0 . 9 0 
$ 1 . 3 5 
$ 0 . 8 0 
$ 2 . 7 0 
$ 3 . 5 0 
$ 2 . 8 0 
S A S E N L A V I B O R A 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r u n a 
c a s a e n l a V í b o r a , q u e t e n g a : 
s a l a , rcóhiqigY, s e i s c u a r t o s p a r a 
f a m i l i a , d o s o t r e s b a ñ o s , t r e s 
c u a r t o s c r i a d o s y g a r a g e p a r a 2 
m á q u i n a s . A v i s e n a l T e l . 1 - 6 8 7 3 . 
| A l m e n d a r e s . V e n d o e s p l é n d i d o c h a l e " 
i c i t o , a c a b a d o d e f a b r i c a r , s i n e s t r e -
¡ n a r . T r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o $ 5 . 5 0 0 . 
U n a c u a d r a t r a n v í a , d o s d e l p a r q u e 
¡ j a p o n é s . B e t a n c o u r t . C u b a 2 4 . M - 2 3 5 6 
j 3 2 9 8 1 3 
n v . 
3 2 9 3 1 1 nv . 
E N B E L A S C 0 A 1 N 
y F i g u r a s t e r r e n o s . V e n d o f r e n t © a l 
, P a r q u e d e P e ñ a l v e r e n t r e E s c o b a r y 
. B e í a s c o a i n . c i n c o c a s i t a s q u e m i d e n c a -
, d a u n a 6 . 1 0 p o r 2 0 a $ 8 0 m e t r o , f a b r i -
o a c i ó n y t e r r e n o . P r e f e r i r l a v e n d e r l a s 
c o c i n a m u y a m 
ogi N o 
o r m e s e n 
n o v . 
* ¿ d n C a S a e s o i . r : A - V ¿ ' O S A L T O S 
^ r í n 0 r ' c i n c o c u '• ? P ' c o n 
feas*- s e r v i c i é c " ; u ^ s , h a l l , ^ ñ o mo. 
• o s h y n . c a r b 6 n p ^ i ^ ^ o s . c o c i n a d e 
^ o a i o s . ^ e c i o $ s o . I n f o r m a n e n 
1 2 n v . 
. m u v m i k m 
CAS, SOLARES YERMOS ¥ 1 ^ . r n ^ . ^ r h / S 
m a 
c a r n i c e r í a s , m u y b a r a t a s , e n e l c e n t r o 
d e l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e l é 
f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E L C 0 9 3 5 1 0 d 5 . 
c e n t r o d e l a c i u d a d , c o n b u e n c o n t r a - [ B I C I C L E T A C O M O N U E V A . S E V E N -
t o y p r o p i o p a r a b o d e g a , c o m o c a n t i n a | d e K a r a t a e n L a S e v i l l a n a . H a b a n a 
p o r e s t a r m u y b i e n s i t u a d o . P r e c i o : ' 9 0 1 1 2 . e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
s o b r e $ 1 4 , 0 0 0 . I n f o r m a : M . F e r n á n d e ? . j 3 2 4 6 12 n v . 
R e i n a 5 3 , c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . ; . „ . t ^ - ^ t - o , ^ — T . T , . . T ^ T ^ — T T , T . — 
3 2 5 7 2 3 n v C A Z A D O R E S . S E V E N D E U N A C O M -
ii " . . i ' . p l e t a h a b i l i t a c i ó n d e c a z a , m u y b a r a t a . 
S E V E N D E U N A C A N T I N A Y A R M A - I n f o r m a s u d u e ñ o . L a R o s a N o . 5 , C e -
t o s t o , d e u s o . S e p u e d e v e r e n Z u l u e t a 
N o . 3 S , C a r p i n t e r í a . 
3 1 9 7 2 3 n v 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
C o m p r a n b o d e g a s , C a f é s y E s t a b l e c i -
m i e n t o s d e t o d a s c l a s e s . C a s a s e n l a 
P l a b a n a . T e n e m o s m u c h o s c o m p r a d o r e s 
E l q u e q u i e r a v e n d e r c o n r a p i d e z y r e -
s e r v a q u e l l a m e a l A ^ 9 6 4 3 . C a f é I n d e -
p e n d e n c i a . R e i n a y B e í a s c o a i n . 
3 2 7 0 1 2 n v . 
U R B A N A S 
VIBORA Y LIJYANO 
P S l k ^ ^ t o 0 0 ^ ^ , ^ ' f o n d o , b a ñ 
p í o ^ t ? , P i n t a r C Í P l 0 r a s o , a c 
1 6 n v . 
L A C A S A 
¡ l > " l o r , t r e s 
f , b a o , 
a n 
, a c a -
L a l l a v e a l 
m i 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y F O R -
m a l y t r a l i a j a d o r a . I j l e v a p o c o t i e m p o 
e n e l p a í s : d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a -
d o r a , c r i a d a úe. m a n o o c u a r t o s . I n f o r -
m a n e n E s c o b a r , 3 1 , t e l é f o n o A - 5 2 0 5 . 
3 2 3 6 f ^ n v 
S E D K S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d p a r a l o s o u e -
b a c e r e s d e u n a c a s a d e c o r t a f a m i l i a , 
e n t i e n d e a l s o d e o o c i n n y d a r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n O h r a p í a , 1 , a l t o s . 
Sggjj n nv 
D J ' ; S E A C O L O C A R S E üWS. J O V i ' N P i - ; . 
l l l n s u l a r - , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j p . d o r a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a v L u z , 
1 1 ? T e l é f o n o M-5627. 
3 2 5 8 u nv> 
b r a . E s t e e s e l c e n t r o d e l a H a b a n a , 
j E s l a p a r t e m á s l i n d a q u e h a y e n t o d a 
! e s a p a r t e y s i u s t e d n o l a h a v i s t o v a y a 
p a r a q u e s e d e s e n g a ñ e . L a m e d i d a e l 
p u n t o y s u p r e c i o n o h a y n a d a i g u a l e n 
t o d o e s e c o n t o r n o . I n f o r m a s u d u e ñ o 
¡ V i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e í a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i -
t i . i i -n • , . . u - b » | ñ a s . 
E s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . A u n a - ^ , 3 2 3 9 — 1 4 n v , ; . , _ 
c u a d r a d e E g i d o , v e n d o u n a c a s a c o n S a n t o s S u á r e z . V e n d o c h a l e t e s q u i n a 
2 6 7 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a $ 1 0 0 . 0 0 f r a i l e . J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
m e t r o . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 5 0 . c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o , c u a r t o 
5 d 9 n v . c h a u f f e u r , s e r v i c i o s p a r a e s t o s y g a -
— ~ , r a g e > P l a n t a a l t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
V E D A D O Y b a ñ o c o m p l e t o . T e r r a z a y m i r a d o r , 
e n t r e 1 7 y 1 9 v e n d o u n a g r a n c a - C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , d e p r i m e r a , 
s a c o n s t r u i d a a l a m o d e r n a , c o n j a r - b ! e n t e c a n t e n a - C o n s t r u i d o e n p a r t e 
d i n . p o r t a l , s a l a , g a l e r í a - 4 h e r m o - a l t a y ^ n o Jirme. A v e n i d a S e r r a -
s e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a - ™ e ^ " l n ^ a S a n L e o n a r d o . P r e c i o : 
r r o . H a b a n a . 
3 2 5 4 1 1 n v . 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A D E A G U A C O N M O T O R , 2 2 0 
v o l t s , m e n o s q u e 1 | 4 H . P . , s e c o m p r a . 
B e c k e r . H a b a n a 1 1 0 . 
3 2 7 4 1 1 n v . 
D E A N I M A L E S A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
V e n d o b o d e g a e n c a l z a d a $ 3 . 0 0 0 . M a n -
^ n e ^ ^ 0 0 ^ ^ V a a S ^ f S - ^ 2 n ^ 0 : < F 0 n C T e ? - C O N E J O S G I G A N T E S , A Z U L E S . V I T -
^ 2 T n f i n ^ ^ ^ ; . $ 3 v r 0 0 0 . - S a " L á - n a , • " p r e c i o s í s i m o s . S e v e n d e n p k r e j a s . 
z a r o . I n f a n t a , T r o c a d e r o , M o n t e y V i v e s G r a n j a L o s C o c o s . C a s e r í o V i l l a M a r í a , 
a p r e c i o . N o c o m p r e s m v e r m i s o f e r - fx&J&toJd 
t a s . C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e -
í a s c o a i n . F e r n á n d e z . 
3 2 7 1 1 2 n v . 
G u a n a b a c o s t . 
3 2 4 4 
C A Z A D O R E S 
C A P E . B O D E G A Y P O N D A C O N V I - y e n d o u n a p a r e j a d e c a c h o r r o s d e 9 
d r i e r a d e t a b a c o s y q u i n c a l l a . N o p a g a y m e d i o m e s e ^ d e e d a d y d e l o m á s 
^ U Í 1 p ^ ± r ™ ¿ n 0 n ZtSP* d l a r l a i f i n o . R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e 9 e n t r e 
? ™ r ^ L ^ i o r r ^ r . ^ s - V ^ ^ 1 1 í 1 D y H . A p e a r s e e n l a b o d e g a L o s C a s -
p a g o T r a b a d e l o C r e s p o 8 2 . c a f é , d e . t e l i a n o s T r a n v í a s . L a w t o n , B a t i s t a , 
1 a 3 y d e 8 a 1 0 n o c h e . N o t r a t o c o n i q o ? ^ i - ? m 
p a l u c h e r o s . 
3 3 0 8 
D I A F E S T I V O 
C o m o d o m i n g o e s f i e s t a d e p r e -
c e p t o . 
H a y o b l i g a c i ó n d e o í r M i s a y a b a 
t e n e r s e d e t r a b a j a r . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O l 
E n B e l é n , p r i m e r a C o m u n i ó n a 
l a s 8 , a . m . 
E n S a n N i c o l á s d e B a r í f i e s t a a 
S a n M s a r o ; e n e l A n g e l , f i e s t a a 
S a n C a y e t a n o ; e n S a n F r a n c i s c o , l o a 
c u l t o s m e n s u a l e s d e l a V . O . T e r -
c e r a d w S a n F r a n c i s c o ; e a l a p a r r o -
q u i a d e l C a r m e n , l o e c u l t o s m e n s u a -
l e s d e l a V . O . T e r c e r a . 
E n e l p u e b 1 ^ d e G ü i n e s , g r a n d e s 
f i e s t a s a J e s i i s N a z a r e n o . 
E n e l M a r i e l a S a n t a T e r e s a d e 
J e s ú s . 
E n M a t a n z a s a S a n C a r l o s . 
1 1 n v . 
E N F R A N C O 3 9 , E S Q U I N A A S A N T O 
T o m á s , s e a l q u i l a u n l o c a l m o d e r n o p a r ' 
r a c a r n i c e r í a , q u e r e ú n e m u y b u e n a s 
P R O í t ó H M L E S 
A c z é l , 
d o , s a l e t a d e c o m e r , p a n t r y , c o c i n a , 
t e r r a z a y e n t r a d a a m p l i a p a r a a u t o " 
m ó v i l y t r a s p a t i o e n $ 2 7 . 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 5 0 . 
5 d 9 n v 
$ 1 7 , 0 0 0 . B e t a n c o u r t . C u b a 2 4 T e l e -
f o n o M - 2 3 5 6 . 
3 3 0 0 1 3 
n v . 
E N 15.000 V E N D O C A S A M O D F I í n T 
s i m a e n L a w t o n . P u e d e n v i v i r d o s V a 
m i l i a s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s i n 
í o r m a n L a R o s a 5 , C e r r o . S r V e g a 
3 2 5 3 " i i n v ; 
c o n d i c i o n e s y c o n v e c i n d a r i o m u y n u - C o n s u l t o r i O - C | m e t l C O . G e z a 
m e r o s o . A u n a c u a d r a s e e s t á n a c a - ' r • I " i r - t 
b a n d o d e c o n s t r u i r 9 0 p i s o s p a r a f a m í - t s p e c i a l i s t a p a r a L o s m e t l K . 1 r a t a " 
l i a . P r e c i o $ 2 4 . P a r a v e r i » a l l í m i s m o , i m i e n t o c i e n t í f i c o ¿e l a s d e f o r m a c i o -
p r e g u n t a r p o r e l e n c a r g a d o y p a r a i n - m i e i u o « C " ^ 1 ; - 0 i a s a e r o r m a c i o -
f o r m e s e n H a b a n a 1 2 1 . a l t o s , c a s a d e n e s y r e n o v a c i ó n d e l a p i e l d e l a c a r a . 
G ó f n e z M e n a . a i * l 
3 2 8 7 i s n v A r r u g a s , p l i e g u e s , m a n c h a s , v e r r u g a s , 
c i c a t r i c e s , v e l l o s d e l a c a r a ^ c a l v i c i e s , 
| t i ñ a , e m b e l l e c i m i e n t o d e l b u s t o . S e 
D I N E R O í H l P O í E C A S 
q u i t a n t a t u a j e s . S a n L á z a r o 2 6 8 , e s -
d o y d i n e i í o e n h í p o t i c c a c o n q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . T e l s . A - 1 8 4 6 , 
g a r a n t í a d e f i n c a r ú s t i c a e n t o d a s c a n - A 9 6 0 6 C o n s u l t a * - 9 - 1 7 - 9 4 « í -
t i d a d e s . T a m b i é n t e n g o p a r a f a b r i c a r M ' O U Q • c o n s u l t a s . s \ ¿ , ¿-q, ^c 
e n l a H a b a n a ^ " « b a r r i o s . J e s ü s M a - h a b l a i n g l é s y a l e m á n , 
r í a 4 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 i J 
3 2 8 4 1 4 n v . » 
3 2 7 6 1 5 n v . 
A T E N T A I N V I T A C I O N 
E l s e ñ o r M a n u e l S e i d e d o a d e l a s 
M e r c e d e s , P r i o r d e l a . V . O . T e r c e -
r a d e l C a r m e n , n o s i n v i t a a t e n t a -
m e n t e a l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e 
r a í , q u e e l 1 3 a e l a c t u a l , s e c e l e b r a -
r á e n l a I g l e s i a d e l C a r m e n e n h o -
n o r a s u P á r r o c o P . F r a y J o s é V i -
c e n t e d e S a n t a T e r e s a , C . D . q u e 
e n e s e d í a , c e l e b r a s u e d í a s . 
N o s r u e g a i n v i t e m o s a l a - m i s -
m a a l o s f e l i g r e s e s y a a o c i a c i o n e a 
p i a d o s a s d e l a p a r r o q u i a . 
Q u e d a c o m p l a c i d o y p i r n u e s t r a 
i p a r t e a g r a d e c i d o s a s u a t e n t a i n v i -
t a c i ó n . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 9 D E N O V I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a s 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s -
t a S u D i v i n a M a j e s t a d e n l a i g l e s i a 
d e N u e s t r a S e f l o r a d e l a C a r i d a d . 
D o m i n g o ( X X U d e s p u é s d e P e n t e -
c o s t é s ) . E l P a t r o c i n i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a . N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D e s -
a m p a r a d o s . L a D e d i c a c i ó n d e l a B a -
s í l i c a d e l S a l v a d o r e n R o m a . S a n t o s 
O r e s t e s y T e o d o r o , m á r t i r e s ; B e n i g 
• n o y A g r i p i n o , c o n f e s o r e s ; s a n t a s 
E u s t o l i a y R o n m n a , v í r g e n e s . 
' A G I N A V E I N T I S L j D I A R I O DE L A M A R I N A N o v : e m 1 ) í e 9 de 1 9 2 * 
ano xcn 
E s t a c i ó n 
M O V I M I E N T O D E V I A J E TIOS V. 
O T R A S N O T I C I A S 
X A H U E L G A E N L O S C E N T R A L E S 
Anoche salieron para Florida, los se-
fores Evelio Díaz Piedra, Melchor Ba-
tista y Rafael Castro, colonos de aque-
lla zona, que se entrevistaron ayer tar-
de con el Secretario de Gobernación pa-
ñ i tratar sobre la huelga que sostie-
nen los obreros de algunos centrales de 
Oriente. 
L O S T R E N E S B E O R I E N T E A T R A -
SADOS 
E l tren regular de viajeros, número 
2, el que debe rendir viaje en la Ter-
minal a las 7 y 27 minutos, de la ma-
f.ana, procedente de Santiago de Cuba, 
—llegó ayer a esta capital a las 8 y 30. 
es (o es, con más de una hora de atra-
se . 
También l legó ayer atrasado en más 
de una hora, el regular de viajeros, nú-
mero 6, procedente do aquella ciudad. 
Debe llegar a las 6 de la tarde y lo 
hizo minutos después de las siete. 
L A S O B R A S B E L B U E R T O B E L A 
I S A B E L A 
Ayer, en el tren de la tarde, salieron 
para L a Isabela de Sagua. los Ingenie-
ros José GaraLta y Eduardo Medley. 
con el objeto de terminar un estudio 
sobre las obras que habrán de llevarse 
a cabo en aquel puerto. 
B E C A C E R I A 
Ayer sallaron para la provincia de 
Matanzas, donde pasarán el día de hoy 
de cacería cinegética, los señores Mo-
desto Calderín, Horacio Piña y Raúl 
Warsans, és te último, compañero nues-
tro en la prensa. 
E L A B M I N I S T R A B O R B E L C E N T R A L 
S A N T A I S A B E L 
i Llegó anoche, a esta capital, en el 
tren de Oriente—que rindió viaje muy 
atrasado—el señor I sa ías Cartaya, Ad-
ministrador del Central Santa Isabel. , 
E L A D M I N I S T R A D O R B E L C E N T R A L 
JORONTT 
Anoche, en el tren Expreso Limitado, 
palió para el central Jaronú, el señor 
•Francisco Fernández Grau, Administra-
dor de esa importante finca azucarera. 
T R E N A S A N T I A G O B E C U B A 
Salieron ayer en este tren, para: Man-
ZM.nillo: Mario Luque; Santiago de Cu-
•b.i Alfonso L a Barca; Jaruco: el Re-
presentante Chardiet; Camagüey: F r a n -
cisco y Julio Comas Bolfa. y el señox-
(Ricardo Labrador; Ciego de Avi la; Va-
-Itntín Martínez; Colón: el Alcalde Mu-
nicipal de este término, coronel Rafael 
^Agüila, y el jefe de la Policía, señor 
paulino Pino; Triniidad: Oscar Consue-
fera y su esposa; Bayamo: el doctor 
Juan Paneque e hijo, Santa Clara: Fran-
cisco VaLes, Jefe de la Policía do esta 
ciudad; Eladio Rodríguez Ecay; la se-
ñora Ant ía Jerez y su hija; Angel Gon-
zález; Ramón Guerra y -su esposa; Pe-
rico: Armando Otaóla; José A í a n g o ; 
Majagua: José García,; Sagua la Gran-
de- Carlos E l ia s ; Aguacate: Ignacio Iba-
rra; Matanzas: la señorita Carmeüna 
Castillo, José García Mesa, Víctor d^ 
Armas, Fab>io Ortiz' y J . M. Romero; 
Cárdenas: Gustavo Fuentes, Miguel Her-
nández, y J . M . Vuzcaíno. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n distintos trenes llegaron ayer, 
de: centra Cunagua: Arturo Lav ín y 
Fernando Diago; Camagüey: el doctor 
Pedro Puig, F i sca l de la Audiencia da 
esa provincia; central Stewart: J G . 
Ríos; Holgu ín: la señora América Ruiz 
y su hijo; Santa Clara: Santos F a r i a ; 
M . Ichaute», y José Arregui; Ciego de 
Avila; Antonio Carrilló; Zaza del Me-
dio: Fernando Iznaga; Caibarién: el Re-
presentante a la Cámara, Enrique Ma-
zas; Placetas: R . Pereda; Colón: Pablo 
Díaz. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
E n distintos trenes salieron ayer, pa-
ra: Maitanzas: los doctores J e s ú s Ma-
ría Barraqué, Jr. y Enrique Llansó, Jr. , 
José R. Prado, pagador de los Ferro-
carriles Unidos; Cárdenas: el presbí-
tero Venancio Novo; Perico: Ricardo 
Campos; Caibarién Oscar Díaz; Central 
Dos Hermanas: la señora Rupiá de Sa-
lazar y sus familiares; iCenfuegos: la 
señorita Dolores Delgado; Santo Domin-
go: el doctor Diego Suárez; Sagua !a 
Gránde: J e s ú s Blanco; Santa Isabel de 
L a s L a j a s : Eleuterio Castillo; Puerta 
do Golpe: Manuel, José y Alfonso So-
laún. 
Se dirigió a San Miguel de los Ba-
ños, el doctor Manuel Abril Ochoa, dis-
tinguido abogado y Secretario de la 
empresa del D I A R I O D E L A MARINA. 
B E A N O C H E 
E L T R E N E X P R E S O 
Salieron anoche en este tren, para: 
Manzanillo: el doctor Gancía Agreda, 
Director de la cl ínica de su nombre en 
aquella localidad; Camagüey: el doctor 
Manuel Sainz Sllveirá; central Velazco: 
DE OBRAS PUBLICAS 
T 
PROFESIONALES 
Pepa Alba; Ciego de Avi la ; Luis M . 
Miranda y familiares. 
E n el tren directo salieron para Cien-
fuegos, el señor Antonio Salana y su 
esposa. 
E n el tren de las 11, regresó a Ca-
majuaní. el doctor Pedro Sánchez del 
Portal. 
D I K t t T O R l O 
P R 0 F F S Í 0 N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O , 
R A F A E L D E Z S N D E G U I 
M A N U E L D E C I N C A 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
( * ABOGADO 
' G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
¡ P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de tocia clase de aaun-
I tos judiciales, tanto civiles como cri« 
m¡nales y del cobro do cuentas atr:* 
•.-vdas. Bufete, Tejadillo, 10. t e l é f o n o 
A-5024 e 1-3693. 
, D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4(;6'7 
Estudio privado. Ñeptuno, 220. A-6!»50. 
C 1006 Ind 10 * 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
^ O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispe y 
Obrapía, teléfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS . 
Edificio del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6054 
11639 31 my 
D R . O M E L i O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
cios. Rapidez en el desecho de las es-
crituras, entregando c o j i su legaliza-
ción consulai las destinadas al extran 
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66, altos, te léfono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Tolí . A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P J B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D 1 V I Ñ 0 
Abogados. Aguiar 71 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 h . m. y dé 2 a 5 p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S GA.tlft.TE B l i U 
ABOGADO 
^uba, 19. T e l é f o n o A-24M 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirus ía General 
Consultas: lunss, m arcóles y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre ¿l 
y 23. Teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueyes y 
sábados. Cárdenas, i?, altos, icU'.íono 
A-Ü102. Domicilio, Avfcii'da de Acosfla. 
entre Calzada de Jesús dU Monte y 
Felipe Poey. Vi l la Acia, Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. Ind. 15 j l 
J o S E H . M A T A i k U J i L L O 
EnferaiedaUes nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi'épcicus, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y üeüi-
ildad sexual. Consultas de 3 ' a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teié lono M-ui3i . 
Uonsuiado 89, l l á b a n a . 
¿516 3 de. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
JÚLECi'iUC-lUAD MiiiUiCA 
P I E L , VLNERÜÜ, S I F I L I S 
Curación de .a uretntis por ios rayo» 
infra-rojoa. Tratairmiui» nuevo y efi-
caz de la iMJt'OTliNClA. Consultas do 
1 a 4. Campaaar.o, * ¿ . No va a domi-
cilio. 
C8857 80d-2 Oct. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Trataoueiuos por es-
pecialistas en c a í a cailermcdad. , Medi-
ana y 'Jirugla de urgencia y loia-. 
>msuuaa de i a ó de tarue y de 
i a 9 de ia noche. 
L O ^ h U j w u ^ . G R A T I S 
Enfermeoades del estómago, intestinos, 
ü í g a d o , PiUtcreas, Corazón, ü i i i ón y 
Puuuunas, ü niermedaues uc señoras y 
unios, ue ia pitjl, sangre y v ías urina-
rias y partos, obtsiuau y ení laquec: 
miento, úlecciiORea nerviosas y menta-
les, i^níernaeuadea ue loa ojos, gaigan-
ta, nanz y oíaos. Cvusuitas extras i¿ 
Kcconociniitíntus $3.ü«. Comjixe/iü ton 
aparatos, ¡fu.i't». Tratamieiuo moderno 
ae la b i í i u ¿ , blenonagia, tuberculosis, 
asma, dia.<íet«rs por las nuevas inyec-
cwnes. neumatüsmo, parális is , neuras-
tenia,, cáncer, lüceras y almorranas, 
inyecciones intrumuaculares y las ve-
nas U^eosalvaraaiá>, Rayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
ímedic ina les alta í recuenc ia ) , anaiisJs 
ue orinís (.completo $;í.0Uj, sangre, (.con-
tt>o y reacción de \vas tr iñan; , esputos, 
heces lecaies y líquiuo ceíaio-raguideo. 
Curaciones, pagos semanales, i.a pla-
zos). 
D r . E . P L K l X ) M 0 
Consultas de 1 a 4. iisp<.iaiisia de v ías 
urinarias, estrechez de ia orina, vené-
reo, hidroceie, a í i i i i s , su trátamieuro 
por inyecciones sin dolor. Je sús Alaria, 
á'¿, de 1 a 4. Teléfono*A-jíUtí . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e ? 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URLNAH.1AS 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
. . D I E N T E S , „ 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vía» U r i -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos 
copla y Cateterismo do los uréteres 
Ocnsultas de 3 a 6 Manrique, 10-A al-
tos, teléfono A-546i> Domicil ió. C. 
Monte. 374. teléfono Á-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
E&peciaiusta de ia Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a Ü lunes, miércoles 
K, V^I1-^ P a i t a d , 12, teléfono M-43V2, 
-Vl-du 14, 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de ia Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes. 1 4 3 v medio, 
aitos. Consultas: de Ü a 5. Teléfono 
A - U Z 0 3 . 
C 2280 md 21 sp 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U L S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de '.a Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de so-
fioras. Martes, jueves y eábados, de S a 
5. Obrapía núm. 43, te léfono A-4364. 
D R . R h U U h i K A 
Medicina intorna en general, con es-
pecialidad en el artrltiamo. reumatis-
mOj piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
ciorhidna, acidez, qolltls, jaqueca», 
neuralgias, parál i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
10!>, antiguo. 
D r . E . C A S T E L L S 
De ia Sociedad Francesa de Uormatoio* 
Kía y Si f i lograí la 
Especialista en eiu'erineaaaes de la plti 
y ci« ia si-.ngre del Hospital Saint 
Louis, de P a i í s 
Consultas de iu a lü m. De 3 a 7 p. m. 
Vírtufies 70, esquiiia a San Nico lás 
D R . G O N Z A L O A R O S l E G U l 
Macaco de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
meuades de los r.iños. Médicas y Qui-
iiirgicas. Consultas de 12 a 2. G. núm-
" ' i . entre Línea y i¿. Vedado. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de i a pi^i 
sifiiis y venéteo, del Hospital San L u i s 
útí París Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades ue la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultan 
todos los días do a y media a 12. Con-
sulado. 90, altos, t e l é fono M-365TI 
0777 u oo 
H E M O R R O I D E ? 
CuradaE sin operación, radical proc#-
dimionto pronto alivio y curacloo» pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes dianas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, 32. Pol ic l ín ica P. 
Habana, reléíor.o M-G233. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla. 74, altos. Consultas de 7 112 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios oonvenclona-
les. Teléfono M-4252. 
2323 1 de 
D R . C E L I O R . L E N D i A N 
Consultas toaos los días haouos de 2 
e 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. te léfono M-26Í1. 
D r . M I G U E L V 1 E 1 A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestlnoa 
Carlos 111 20». de 2 a 8. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. ¿ pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Quinuco dei 
doctor Ricardo AlwJadepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Luises, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre infanta y 27, No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
D O C T O R S ' i I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
6, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nl'^os. 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar, 142, teléfono A-1336. Ha-
oana. 
C 8024 Ind 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Jorsultas do t a 3 p. m. Teié lono A-
741íJ. Industria. 57. 
D R . N . I B A R K A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedaaes ae siHo-
4as y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas da z 
a 4 . Aguacate, 15. altos. 
1Ü7S 8 nv 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias, especialmente blenorra-
gia, v is ión uirecta de la vejiga y la 
uretra. Oonsultas de 10 a 12 y ae 2 a 5. 
Obisjo, 55, altos. Teléfonos F-2144 y 
A-usy . • 
1725 i 13 fbro 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
concordia. Teléfono a-4529. Domicilio 
v número 205, Teléfono F-223íi. 
P. 20 d 15 oo 
D U C T O R J ü S L M A H C H 
Médico do I?. Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, S». entre 2 y Paseo. Teierono 
1451. 
C 80S7 Ind. 4 sp 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a j . Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ia sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de ia mujer. Consultas 
dianas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, telefono A-0226. 
Habana. 
3043 7 D . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago, Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífi l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b res 
E L A Y U N T A M I E N T O D E N U N C I A A 
, V A H I O S r H O P l Ü J T A K l O S 
E l Departamento de Fomento del 
Ayuntamiento , se ha dirigido a la 
Jefatura de la Ciudad , denunciando 
, a varios propietarios que sin la de-
bida a u t o r i z a c i ó n han roto las ace-
ras haciendo rampas para dar entra-
da a los automovilgs . 
S U B A S T A S A P R O B A D A S 
H a n sido aprobadas por el s e ñ o r 
Secretario del ramo, l a a d j u d i c a c i ó n 
a l contratista s e ñ o r F r a n c i s c o Mar-
t ínez , de la subasta para las obras 
de t e r m i n a c i ó n del Acueducto de la 
V i l l a de G ü i n e s . 
L A R E C E P C I O N P R O V I S I O N A L D E 
L A C A E L E 12 E N E L V E D A D O 
E n a t e n c i ó n a l a p e t i c i ó n formu-
lada por los contratistas s e ñ o r e s 
A . V a l d é s y C a . , encargados de la 
r e p a r a c i ó n de las calles de la H a -
bana y sus barrios , el s e ñ o r C u é l l a r 
del R í o , I n g . Jefe de la Ciudad , ha 
interesado con esta fecha de la D i -
r e c c i ó n Genera-l de Obras P ú b l i c a s , 
la d e s i g n a r o n del Ingeniero que en 
r e p r e s e n t a c i ó n de esa Superioridad 
y en u n i ó n del que dowgne la Je -
fatura de la Ciudad, concurra a l ac-
to de r e c e p c i ó n provisional de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de la calle 
12, en e l V e d a d o . 
Tanto el s e ñ o r F r a r c i s c o C u é l l a r 
del R í o , Ingeniero Jefe de la C i u -
dad, como el s e ñ ^ r C a r r e r a Secreta-
rio del R a m o , h a r á n una debida ins-
p e c c i ó n en dicha cal le antes que se 
haga la recejjr"f»n de las obras . 
L A T E R M I N A C I O N D E L I N S T I T U -
T O D E S A N T A C L A R A 
S e g ú n nos i n f o r m ó ei s e ñ o r Se-
gundo L u n a , competente empleado de 
l a S e c r e t a r í a y encardado del B u -
rean de I n f o r m a c i ó n para la Prensa , 
h a sido aprobada el ceta de recep-
c i ó n provisional de las-obras de ter-
m i n a c ' ó n del edificio para el Ins t i -
tuto de Segunda E n s e ñ a n z a en San-
ta O l a r a . ' 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas p^r la mañana, a horas pieviamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
ÍS.OO. >'eptuiio, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 9882 30 d 1 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S ' 
Empedrado, 40 . De 12 a 3. 
2393 3 de 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas; Uuz, 16, M-4641. 
Habana. Consultas de 1 a 3. l-fomicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s dei Mon-
te, 1-1640. Medicina interna. 
D r a . M A R I A G O v l N D E F h K E Z 
D r a . V I A K I A P E R E Z G ü V I N 
ME. D i C A S - C I R U J A . , A i 
De la Facu "ad de la Habana, escuela 
práctica y hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, larton, n iños y cirujía . De y 
a 11 a . m. y de 1 a i> p. m. üervae 'o 
o0. Teléfono A-oKfii,,, 
C90Ü3 Ind . 7 Oct. 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E I - E F O N O A-Ü34í 
Lealtad 112. entre Salud y .Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intraveucsa, |1.Ü0. 
x)e 11 a i'¿ y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. Do 8 a 10. (antes en 
Corrales nümero i29j 
DR. D A V I D CABAHKOCAS.—Einrer-
niedades de señoras , venéreas, piel y 
sífi l is . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la síf i l is . tiSeosalvarsan). Kcu-
matisrao, aima, tuoerc ulosis, anemia, 
paludismo, eíc. Aná l i s i s en general % i 
Para la s í f i l i s . $4.00. liayos X . Medi-
•.iv\ gratis. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Latedratico de Anatomía de ia Escue-
la ue Medicina, Uirector y Cirujano de 
ia Casa de Salud üel Centro Gallego, 
l ia trasladado su gabinsto a Gervasio, 
lüü, altos, entre San Kafael r Sari 
José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-
4 4 1 U 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
bniversidad de la Habana. Medicina in-
tcina. Hspecialment© afecciones dei ou-
raaón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 52, bajos. Teléfono A-1324 y í'-
S679. 
C9708 30d-l 
Dx. E U G E N I O A U i O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia,, 52, 
(altos) teléfono M-l6íiü. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par ís . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, ¿sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. tn. dianas. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Pacui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a ó. ¿•'«ptuny 125. 
C 7220 Jnd 7 ag 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Anticuas, mal curadas y próstat i t l s , im-
poLencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d ías . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista a'.emán recién llega-
do. Obispo y». A toda hora del día. 
1771) 2V nv. 
Ü r . A l b e r t o S . de E u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Pintos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, 79. Domicili >: 15, „ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-18ti2. 
AWIU-X b u ^ i ^ M A N T E - N U Ñ E Z 
Callo J y ti, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Píirtos. Ha-
yos X. te léfono F-1184. 
;i2883 15 d. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prelerencia, 
partos, enfermedades de niños, dei pe-
dio y sangre. Consultas de ^ a 4. Aguiai 
1 1 , teléfono A-C488. 
Méd 
D r . M A N U E L G A L i G A R C í A 
(lico Cirujano y Ayudante por Opo 
ión de la Facultad de Medicina. 
Cinr'" años de interno en el Hospital 
'(JaKjvtu Gai cía". Tres años Jefe E n -
cargado de i as Saias de Enfermedades 
.Nerviosas y l-Tesuntcs Enajenados, del 
mencionado Hospual. Medicina General, 
Especialmente Kníermedades Nerviosas 
y Mentales. Estómago e intestinoa. 
Consultas y recoaucirnientos $5, do ¿ 
u.. 5 diariaíi en San Házaro, 402 (al-
tos), esijuina a San Francisco. Teló lo-
no A-huai. 
D r . G b N Z A L O P E i i R O S O 
Cirujano del HospiU'' Miin:..jpal Frey-
re de Andrade. Kspeflalidi.d en vías 
urinarias y e n í e m e d a d e s venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres». 
Inyección as de Neosalvarsán. , Consul-
tas iie 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ni. 
en la calle de Cuba. 69. 
V U U L U M L A - M A K A I N A ' ' 
S u á r e z . 3 2 . T e i e r o n o M - 6 2 3 3 
w Medicina y Cirugía tn general. E s -
pecialista para cada enfermecUid, 
. . * i«J i r i i V r i i-iWo i v~> i \^.^ 
Consultas de 1 a 6 d , U tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Ueconoci-
mientos tres pe<;os. l ínfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. '.OJOS). EnfermeuadpS nerviosas, 
estómago, .Corazón y Pu'monea, v ías 
urinarias. Enternredades de la piel, Ble-
norragia y SIfilia. Inyecciones intrave-
nosas para ei Asma, lieumatismo y T u -
berculosis, Obesadad, Partos, Hemo-
i roldes. Diabetes y 'enlermedade': men-
taiet-, etc. Aná l i s i s en general. Bayos 
X, Masajes y Corrientes oiéctricaa. Eos 
tratamientos, sus pasos « plazos. Te-
léfono M-6233. 
D R . C. E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 2 7, 
altos, te ié lono A—lóll, F - T i i S . Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 c por con-
venio. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C1KL JANO 
Especialmente: Enfermedades q b Stíno-
saa. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Üirnón Bolívar (Heina), 58, bajos. Te-
léfono M-'iSll. Domicilio: Avenida d<; 
Simón Bolívar (Uema) 8S altos, te-
léfono M-ao22. 
47P77-78-7Ü-80 14 ao 
D u C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la rM'tis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias do 1 a 3. 
i-ara pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Keina. 90. 
r "-.05 Ind 9 j n 
D r . A R M A N D O K ü l C i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 & 6. Bernaza, 4?, « n o s . 
C 9342 30 d 1S 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O DUIMTISTA 
De la Facultad d© Baltimore. Bstadoa 
Unidos. Gabinete en Obispo. 07, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. llapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
oos del comercio, hora-s especiales por 
la noche. Trocadero Ü8-B, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3Ü9S. 
D R . H . P A R I L L 1 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Do las Facultades de Filadelfia y Ha 
baña. De 8 a 11 a., m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental ec general. San l á z a r o 318 y 
a2ü Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada, cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Buz. 
1193 8 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l ^ núm. 24 entre V u 
tudes y Animaa. Teléfono A-8533. Den 
taduraa de lu a 30 pesos. Trabajos 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Eos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1 2 9 7 i ü nv 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 5 p, m. Muralla. 82, 
altos. 
1429 13 b t 
OCULISTAS 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad^, No. 105. Telf. A-1540.. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Hanana 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e intestinos. Con-
sultas do 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 te lé fono M-1415. 
1336 . 24 nv 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades do se-
ñoras, partos, venéreo y sí f i l i s . Enfer-
medades del pecho, co iazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, .Neosalvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de f 
a 11 a. m. Monte, 7 4, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Be lascoa ín y Ger-
vasio; Todos los días. Para avisos, te-
Ñfono A-S256. 
29173 « 30 nv 
ur. M t A K i > U A L H A L A u t J Ü 
Especialidad mn enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electric) lad médi-
ca, Uayos X, tratamiento especial para 
ia impotencia y reumatismo. Enferme-
dades do las vías urinarias. Consul-
tas da i a o. Prado. 2. esquina a Oo-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1639 Ind 15 ca. 
Í i a . i c i s c o j a v . t r r ue v c u s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos, uonsultaa ios días 
laborablfcs, d*> 12 a ¿. Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 34, teJéfouo A-
5118. 
D r . S A L V A D O R L A J U D E R M A N 
Médioo de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultua gratis a los pobres. 
2134 30 nv 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista ea Eafermetlades de la 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ae naner 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. H a instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a ?.2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4602. 
1133 Alt. 4 d 25 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E 1 1 M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2897. 
2897 6 dic 
aTc. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, narl^ y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52, te 'éfo-
no A-8627. 
PROFESIONALES 
M A R I A N U f l E Z 
facultativa en partos, comadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con-
sultas para las asociadas y particular 
res, de 1 a 2 p. m. Espada. 105, ba-
jor, te léfono U-1418. 
185? 28 nv 
W D i L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos i por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudadí.1 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, asi como sobre todos 
loe puéblos .de España. Dan c í r t a s -le 
crédito sobre New York, Londres Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra oóveda, cora 
traída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oí ic ina daremos todos los detalles que 
deseen. 
N . G E I A T S Y C 0 M P a 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan car tus (?e crédito sobre Londres, 
París , Madria, Barcelona, New York, 
New Orleans, Filadolfia y d^más capi-
tales y ciudades de lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
VAPORES DE 
E S P A f l O U nCA 
(Ante* A , L O P E Z * r*. 
(Provistos de la T e i ^ f ^ 
r> i ft'OIia 
P a r a todos los ¡nf0 
dos con C5ta Compañía ?Uci*H 
consignatario, * B^H 4 ^ 
M . O T A D U Y 
S m I f nado . 72, altos. Telf 
H a b í * 
A V I S O 
A lo» ««ñores pasajero; ^ 
panoles ^ m o extraüJer0Si 
C o m p a ñ í a no despachará ni* - ^ 
saje ^ara E s p a ñ a , sin antes ^ 
sus pasaportes, expedidos 0 ?eillii 
por el señor Cónsul de Espeña'"^1 
Habana , 2 de abril de 1917 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 . altos. Telf a 7b». 
Habana 7% 
E l vapor 
J. B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagorf por el cable y giran le-
tras a corta" y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E N O V í E M B R t 
llevando la correspondencia públ^ 
Admite carga y pasajeros para i 
cho puerto. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " i k 
6. SAN PSDBO 6.—Dirección Telegráf ica: ''JEmprenave. Apartado imi, 
A-5S15.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tr&fico y Fletes, 
T F T FÍTOMOQ . A-6^36.—Contadnría y Pasajes. 
l £ , L i í J r v n u o . A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
M-5¿93.—Primer Espigón de Paula, 
A-5634.—Segundo Kspigón de Paula, 
KüLACION BIS L O S V A P O R C S Q U E E S T A N A X.A CAKC-* >CSTE 
PL'£BTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JSAPIDO" 
Saldrá, el viernes 7 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO 
PADKlá (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E C L B A " 
Saldrá el viernes 7 del actual, para T A K A F A , G I B A R A (Holguín y Ve-
lasco), V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayar!, Antilla, Preston), SAGUA DE TANA-
MO (Cayo Mambí) , BA.UACOA, GU'ANTAiNAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C, 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: 110-
KON, E D E N , D E L I A , G E O K G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A , LARGA, 
1BAKRA, CUNAGUA, CAONAO, WO^blN, DONATO, J1QUI, JAUONU, KM-
C H U E L O , L A U K I T A , L O M B I L L O , S U u a SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L REDONDA, CEBAU0S, 
PINA, C A K O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G K I A S , CES-
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS, SAN KA-
F A E L , TABOD* N U M E R O UNO, AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUl i , MANOPU, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , MEDIA 1 .UNA, EN-
S E M A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapoi- "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para los puertos arribu mencionados; ti i 
ceptuando E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego Cateará-
tico por oposición de la Facu'tad de 
Medicina 
D r . L u ' s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d^l Hospital "Mercedesr" 
O R Í 0 P E D I S T A S 
Vapor "ANTOMX D E L C O L L A D O " 
Saldrá do este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. Mp 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. BERKACüS, P U E R T O ESPERAN-
ZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) RIO DE:. AU-
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "liA P E " 
St-,_Lá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, red-
biendji carga a flete corrido para Punía Alegre y Punta San Juan, deeae« 
miércoles uasta las a a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(¡SERVICIO D E P A S A J E R O S V C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "QUANIANAMp" ^ 
Saldrá de este puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. m., directo j j ^ 
GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO D E C U B A . SANTO U^MI-NOO, 
P E D R O D E M A C O R I S Ui- D'.) SAN j ÜAN, M A Y A G U E Z , AGUADILbA 
P O N C E (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sibado lo a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
el sábado día 22 de N O V I E M B R E , a las 10 « . J 
l x - x O . SANTIAGO D E CUBA, P U E R ' l O 1 L A ^ - l0, 
JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I E L A . Al retorno tiara escala 
«tuertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDÜO D E MACORIS. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 2'J a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Saldrá de e t̂.; puerte 
Virecto para G UAN TAN AMO, 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
bólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su íunc ionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta Ue 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviac ión de la colum-
na verteoral, Pie aambo y toda clase ie 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha Ins-
talado en Animas, 101. te léfono A-9559. 
Consultas de 10 a 1¿ 3 de 3 a 5 p. m. 
D r . JULIO ORTIZ P F K U 
Ayudante Graduado por Oposición ae la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Támayo. Partos y l ínfermeda-
ües de Señoras. Domicilio,' Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: rado, ¿3 
leléfonod A-50iy, F-i5e4. 
C 7G19 ind. 21 ag 
D r . ANTONIO PITA 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
dt la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. Sas. 
Lázaro, -15, horas de 2 a 4 p. ni. 
C 2222 ' " * 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi lade l í ia , New 
York y Calixto García. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C ÜS30 30 d 1 nv 
C O M A D R O N A S FACULÍATIVAS 
A L M O R K A N A ¿ 
Curación radical por un nuero proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
| bin ningún dolor y pronto alivio, pu-
j diendo el enfermo continuar sus traba-
i jos diarios. Rayos X , corrienUs eléc-
j tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
i pleto a i^.Oü. Consultas de 1 a 5 p. m 
i y de 7 a S de hi noche. Curas a plazos, 
i instituto Clínico. Meiced, au. teléfono 
1 A-Ü86L 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252 . 
3154 7 de. 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a 
carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T l i 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L(tf ^ 
L L E S D E S A N F R A N U S C Ü U iVlA H I Ñ A , P A R A ^ ^ ^ . ^ s 
SARQÜÍi: Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U U A ^ 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS S A U D A S 
Para ir i . ^ r t C R U Z 
V a . » . correo í r a n c . s ^ ^ - ^ U ¿ 
"CUBA'-, saldrá , e l . día 4 de ^icieinbr' 
;; "ESPAGNK". saldrá el 1» rte 
Para C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I i ^ U I R E 
Vapor correo francés ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Z 
"CUBA' , saldrá el lo de ^ l e ^ ^ r e . 
: : "ESPAGNF", saldrá el 30 d . 
¿ E S I Ü N E S D E C I N E M A T O G R A F O D L ^ R I A S E N L 0 S y ^ p . ^ E " 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A ' 0 C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
ANGELA PEÑALVER 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-interna de la 
Policl ínica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
vecciones hippclérmicas. Eupada, 28 112, 
teléfono M-1792. 
C 996G 30 d 6 
Buena corada a la e s p a ñ o l a asareros y cocinero 
R Ü R P ^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y * v 4 ^ 
París , 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; France, 35.000 towe 
L a Savnie, L a Lorraine, Rochambeau, Suffren, etc. ei^. 
O'Reiliy número 9. 
P a r a m á s infor -¿s, dirigirse a ' 
E P N E S T G A Y E 
\partado 1090.—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o r e i d b r e 9 de 1 9 , P A G l l V A V E I N T I S T E T E 
^ ^ L n a y de 1 a 4 de la U r d e . 
r billete» de pasaje s ó l o 8erá ex-
J X . h . . » 1m D 1 E Z ^ ^ de 
¡a salida» ^ 
loa pasajero» d e b e r á n escribir 
t,rc todos los bultos de su equipaje. 
! . nombre y puerto de destmo. con 
Jodas «us letras y con l a mayor cla" 
lidacL ^ 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno d^ equiP*!'6 «í"6 not 1Ieve c l a í f ' 
* te estampado el nombre y a p c l ü -
¿o de su d u e ñ o , as í como el del p u e r 
[o de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
gta Ignacio, 72, altot. Te l f . A'7900. 
Habana^ 
0 vapor 
C r i s t é l i a l C o l í n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
i i lárá para 
" C O R U J A , 
i G I J O N y 
! S A N T A N D E R 
I fas doce de l a m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sél© se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
peos. -
Admite pasajero» y carga general, 
feduso tabaco para dichos puertos. 
PcapacÜo de billete*! De 8 a I ! 
ge la m a ñ a n a y de I a 4 de 1% U r d e , 
Todo pasajero d e b e r á estar a fcor-
jo DOS H O R A S ante» de la marcada 
en el billete. 
f̂ es pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bulto» de su equipaje 
gu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
Su Consgnatario, 
M . O T A D U Y 
gaa I fBade , 72, altot. Tel f . A"79(MK 
Habana , 
ü vap®? 
N T E V 1 Ü E 0 
a p i t á n : A . V I V E S 
«aldrá para '4 . 
NEW Y O R K , \ . 
C A D E y 
B A R C E L O N A , 
lobre d , 
30 D E N O V I E M B R E 
i las cuatro de la tarde, llevando la 
iorrespondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o 
Admite pasajeros y carga generalr 
lacluso tabaco, para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
áe la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido do pasajeros y correo 
por loa hermosos buques nuevos de mo-
tor de doble hél ice y de 9.S00 toneladas 
desplazamiento: 
" R I O P A N U C O " 
" R I O B R A V O " 
D E L A 
" O Z E A N L I N F 
Dotados de 40 camarotes indvld'uales, 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para nlfloa, lujo-
sos salones y comedores. 
M I S C E L A N E A 
A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Vapor 
R I O P A N U C O 
lleaarA el 23 de Novlembr* y saldrá el 
mismo día para 
P L Y M O U I H y 
H A M B U R G O . 
Para Informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
Aarentes Generales en Cuba 
JLonJa, 404-408. Teléfono M-6955. 
Ind 8 nv 
xj j .
C 10013 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
®1 hermoso i f a s a t l á c t l c o 
' < 0 R I T A , , 
de 11.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 18 de No-
viembre a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera oíase: $259.49. Sesrunda L u -
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles pata las 
tres categor ías de pasaje. 
COMODIDAD. CONFOKT, R A P I D E Z " 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " • de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA". 24 de Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertm de 
P E R U y de C H I L E y por 
ej ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires, 
Vapor "OROYA", 9 de yoTlemens. 
Vapor "ESSEQUIBO". 10 de Novtre 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 ae Diciembre. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa I u J o b o b 
trasat lánt icos " E R R O " y "ESSEQUIBO"' 
Servicio regular para carea y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Kica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Oua-
téínaiai 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A~7218 
Todo pasajero deberá estar a bor-
áo DOS H O R A S antes de l a marca 
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destmo. con to-
das sus letras y con l a mayor c la -
ridad 
Su Cons ip ía tar io K 
M . O T A D U Y 
SaH W d © , 72, altos. Te l f . A - 7 9 M . 
Habana 
L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
V a p o r " M E X I C O " 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
d d í a 14 d e l a c t u a l a d m i -
aendo c a r g a y p a s a j e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
8Us agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . , S . en C . 
San P e d r o No . 4 , e s q . a O b i s p o 
l 1 0 n J e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R ! O S H O L A N D E S E S 
E i vapor h o l a n a é s 
h 
" E D A M 
C 0 M P A f í I A H A M B U R G U E S A 
PROXIMAS S A L I D A S PAJRA 
C0RUÑA. S A N T A N D E R . P L Y M O U T H 




ente el 8 
fijamente el 14 de 
^ í,Peb^reríi0LSATIA'•,• « á m e n t e .1 24 
P ' ' 
T A M n . 9aliclas para V E R A C R U Z . 
T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
fe ^ L S A T I A " Noviembre ». 
V a - r ••HO0rS?IÁP1gnTrbore29?7-
^ C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
VHn DE pAc^A-rAIlA ^ NORTES 
* & ¿ S m J 0 S ? * LOS I M P U E S T O S mas informes, dirigirse 
^ ClassinS- Sucesor de Heilbut 
Class i r^ 
S V ^ m 0 - 54' A L T O S . A P A R -
1 ^ 0 729. T E L E F O N O A-4878 . 
^ I n d 28 Oct 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R : y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 8 <Se Noviembre. 
Vapor " L E E K D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbra. 
Vapor "MAASUAM", 20 de Enwro da 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L B E B D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "SPAAKDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros d* primera ciase, 
î .e Segunda Económica y d© Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ello» como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes mimeradoí» para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la «spaflola. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios. No. 22. T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
$3 
5 ^ 1 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 ; 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas mármol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No h&gB. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería L a 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8, Vedado, te léfonos 
F-2382 y 1512. 
2082 30 nv 
E X C E M I C I D A 
Maravi l losa, pomada fr incesa , 
c u r a infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, ü l c e " 
ras c r ó n i c a s , F í s tu las , Llagas in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412 , esquina de Te jas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4 . 
M I S C E L A N E A 
C O M P R O 
Materiales de Construcc ión de todas 
clases. Se reciben cotizaciones y o f e r 
tas en la oficina de Pedro G ó m e z Me-
na, Habana 121, altos, t e l é f o n o M" 
7388. Apartado 206. 
3054 17 nv 
I ¡ N , 0 S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta ©n-̂  el último periodo con 
el Específ ico Jorge, hecho con Daíces 
de Vegetales cubanos. ¡ ¡El Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas con una-
cucharada en una taza de agua caliente 
ai acustarse; al otro día e s t á bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grippe. L a Tisis con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que lo descubrió se curó de la 
Tisis y lo regala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
San JosS, calle Pinar del Río 75, Arro-
yo A t j o I o , que se lo darán gratis. 
3109 22 nv. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E T I R O M E N S U A L 
para señoras y sofiorltas on «1 Conven, 
to de María Reparadora los Segundos 
Viernes de cada mes a las nueve y me-
dia a., m. y a las dos y media p. m. 
B9j;e mes será el viernes 14. Nin-
gún mes m á s propio para el retiro y 
para pedir por nuestros difuntos que 
este que les está- especialmente con-
sagrado. 
3094 ! • nv 
A L O S D U L C E R O S . S E V E N D E UNA 
revolverá, una batidora, pailas, mol-
des, trasmisión, poleas y otros obje-
tos de una dulcería. Puede verse en 
Martí, 98. Guanabacoa. 
3077 11 Nov. 
Surtido compfleto de los afamados B » 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. i 
Toda clase de íScesor los para billari 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios^ 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 ^ 
S a n t i a g o de C u b a . ^ H a b a n a . 
C «78» 30 d 1 
C O L C H O N E T A S § 
Y A L M O H A D A S mm 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u d e c s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
R e f o n ñ a n f o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A F T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
6891 D 
S E L L O S V E N T A CANGB, G R A N D E S 
gangas! Oportunidad para todo coleccio-
nista que desee aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p. m. en adelante, 
días festivos a todas horas. A. Ron, 
Monte 63, Habana. 
2331 11 nw 
^ Qbwpoy A^uiar m 5 5 ( « h o t ) 
Telf. Á - 6 i a r : M a b o n « . 
x ^ l 6 7 26 sn. 
R E M E D I O S GUAJIROS. ASMA S E CU-
ra' radicalmente con el Aceitu de Co-
codrilo, $1 .50 el pomo. Depósito. Obis-
. po, (U. 
D E P A R T A M E N T O U L oülCHO^ 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C , 
D e l o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
fr^unaate v a r i e d a d 
A , los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e a -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en todos l o s t a m a ñ o s , d e § d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A más rrande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién loa domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas i.¡ . .. «u . 
Cortada y rizada. . . . . . . . 
Corte de pelo a n iños con rizado 
Arreglo de cejas. . . . . . . . „ 
Masaje especial. . . . . A . 
Champú lavado d« cabeza y 
manicure . . . . 
Peinados con ondulación Marcel 








Rizo Marcel permanente, el xn&s perrecto 
de todos en la Habana. E l m á s rápido 
y económico, y el más garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la. cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con nn solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S D B 
Bar í . E l domlngjo 9 a las 8 1|2 a. m., 
se celebrará en esta Iglesia, solemne 
fiesta a Nuestro Padre San Lázaro, pre-
dicando el Sr . Cura. , So invita a loa 
devotos. 
2854 % nv.; 
A V I S O S 
A V I S O A L P U B U C O 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C O S 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , situada en 
Obrapía- 75 , e n c o n t r a r á n pan a l e m á n 
elaborado con harina de Centeno, 
c i e n t í f i c a m e n t e , por procedimiento ale' 
m á n , fresco todos los d í a s . 
2802 2 0 nv 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Virtudes, 20 , bajos, se alquila, a dos 
cuadras de Prado. L a llave en la pa-
nader ía de enfrente. Informan te l é -
fono 1-1218. 
I nd. 9 nv 
S E A L Q U I L A N E N 970 L O S A L T O S 
de Aguila 156, a una cuadra de Monte; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos. L a 
llave en los bajos, te lé fono A-6699. 
3194. i i nv 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptun» 189 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 4 de. 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate, 50 , te lé ' 
fono A-3780. 
C 8409 Ind 16 sp 
P d u q u f j r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G Í L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e o i o a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s inde -
pend ientes a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
gido p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S E R M O N E S 
Q i T E S E P R E D I C A R A N E N L A 1, I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1934 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l P . da 
la H a b a n a M. I . C r . Magis tra l . 
Noviembre 30. I . Dominica de A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d -
viento M . I . S r . Dean. 
D ic i embre 8. L a I n m a c u l a d a C. 
de M a r í a M . I . Sr . Arcediano. 
Dic iembre 14. I I I Dominica do A d -
viento M. I . S r . O. S á i z de l a Mora. 
Dic iembre 16? Jubi leo C i r c u l a r M . 
1. S. Magis tra l . 
Dic iembre 21. I V Dominica do A d -
viento M . I . Sr . L e c t o r a l . 
D ic iembre 25. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M . I . Sr , Arcediano. 
L a H a b a n a , jun io 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermones que nos presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabildo de N a . Sta. I . 
Catedra l , venimos a aprobar la y 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en la forma acostum-
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. . 
-1- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e z , 
>roediano Secretarlo. 
E S C O B A R 84, A L T O S , E N T R E N E P -
tuno y Concordia. 8© alquilan é s t o s mor 
dernos altos, compuestos d« sala, reci-
bidor, comedor, cuatro habitaciones con 
su baño intercalado, una habitación 
para criados con sus servicios, arua 
fría y callente, cocina do gas. L a llave 
en los bajog» Precio $115. Informan te-
léfonos F-5241 y M-1548. 
3178 18 b v 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S I S I M O S al-
tos y bajos de San José 61, y 6 3 , bajos; 
compuestos de sala,* saleta, tres cuar-
tos, comedior, « los baftos y cocina de 
gas. Informan en la misma d^ 9 q, 5 
p. m. 
8 1 9 8 18 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, le-
tra Q, bajos, a dos cuadras de Belas-
coain. Informan en los al toa 
3 2 0 2 14 nv 
A L Q U I L E R E S ü £ O t a j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n D í a z Blanco y Pajari to , pegado a S E A L Q U I L A 
la calle de Infanta y a los carros de Acosta> ^ ajt08f a cuaclra y metíia, 
Marianao, se alquilan dos magnificas de £g lc |o y muy cerca ^ ia Estaa5tt 
casas acabadas dfe fabncar, con sa la , 7enmna | Xienen escalera de m á r m o l , 
comedor y tres cuartos, b a ñ o interca- ^ coracc¡or> cuatro cuartos, b a ñ o , 
lado completo, con agua cahente S o n y gajería ^ pers,anas. ^ i í a . 
c ó m o d a s y se dan en m ó d i c o precio. ve en |08 baj03 informe3f 19 e s q ^ -
Informan en la misma, 'na a 8, Vedado. Oí . F e r n á n d e z M i r a , 
3112 ' 0 nv i T e l é f o n o F-1139. Precio $90. B u e a 
2732 
p a d j a o f i c i n a s , s b a l q u i l a u n vecindario y agua abundante, 
amplio local con muebles o sin ellos, 
situado en punto comercial. Informan 
Rlvas y Cía. Lampari l la 2 9 . Teléfono 
A - 3 5 0 4 . 
8 1 6 9 14 nv 
9 nv 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA y U E V A 
Lealtad 18, bajos, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, saleta, tres cuartos, 
bañ.o Intercalado, cocina cas, servicio 
criados. Informan: Monta y San Nico-
lás, Sastrería E l Pueblo. T e l . A-6191. 
L a llave en la misma, do 9 a 11 y de 
2 a 4. 
8163 10 nv. 
SB A L Q U I L A M A L E C O N B«. PISO S E -
gundo, sala, comedor, cuarto, cocina y 
baño. L lamar a l encardado por el t im-
bre que ©atá Junto al elevador. 
8171 10 nv. 
C A L L E S I T I O S 14, S E A L Q U I L A N E s -
pléndidos bajos, propios para Casa d« 
P r é s t a m o s o cualquier lujoso comercio, 
damos contrato, pero deseamos comer-
cio serlo. Casa de cantería, acabada de 
fabricar. L a mejor del barrio y pegada 
a Angeles. Alquiler $96.00 Informes: 
Cuba 90. 
3161 - 10 nv. 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o , 2 - A , 
p e g a d o a M o n t e , p r o p i o p a * 
r a i n d u s t r i a , teüeres, o d e p ó -
s i to , e tc . P r e c i o e q u i t a t i v o . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d i . 
M nt 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B Ü A M A . 8 
5 , compuestos de sala, comedor, ues 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E S I T I O S cuartos, un cuarto de criado, buen ba-
No. 14, lujoso alto, acabado da cons- ño y demás servicios La llave en la 
truir, agua abundante, servicios sanita- bodega esquina a Luz. Informan, te ié -
rlos completos, 4 habitaciones, sala, sa - , fono P-4496. 
leta, comedor y cocina achada de can- ^35 9 nv 
M ^ m t í ^ n X ?o«- BeeX1Tláo pIso;SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE M A L E " Informes. Cuba 90. ' c6ni . cuarto piso ^ 8aleta t.ea 
1 | cuartos, baño compleüo, mucha agua, 
o i i i i j cocina de gas, en $80. Infoimes en la 
OC alquila el moderno y ventilado misma o en la bodega de San Lázuxo 
segundo piso de S a n N i c o l á s 130. c n - ! y 2%rva810 F-2482- 8 nv 
tre S a l u d y R e i n a , compuesto de a a l a . ' g E a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l ! 
Comedor, dos habitaciones y SUS s e r 1 tos de Lugareño 22. frente al parque, 
„• • 1n(̂ rrrtaT, U •„ ,„ , iuna cuadra de Carlos I I I . Sala, tres 
VICIOS, in iorman en la misma. cuartos, comedor al fondo. Baño inter-
3018 9 nv. calado, cocina, servicios y cuarto de 
Alquiler $70. Llave bodeaa^ . i , : criados 
13 nv. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L Y BN. E L Infurni#in Mercaderes 27 
mismo se venda un armatoste propio 2832 
para un puesto de frutas o cosa aná.- i — 
loga Informan en Cuba 119, fonda j DEÍ'AHTAMBNTO BAKATO, DOS HA-
2870 10 nv bitaciones, comedor, cocina, servicio sa-
"" ' 1 1" nitario y luzlvse alquila en $35 Cer^a-
AVISO. S E A L Q U I L A A R A M B U R U 52-B. da del Paseo 28. bajos. Puede verse da 
precioso piso, tres habitaciones, s a l a 12 a 1 p m. y de las 5 p m . en ade-
comedor y demAs servicios. No le gana lanle Se prefieren señoras solas o nía-
el Vedado en fresco. Precio $60 Te lé fo - trirnonios s?.n n iños , 
no A-5506. j 3002 18 nv. 
2892 10 nv ( •• « 
A R A B U B O 43. E N T R E SAN J O S E Y S E A L Q U I L A , B E L A S C O A I N ó 13tt 
San Rafael; a media cuadra del Par- , . i. „ ,an 
que de Trillo, acabados de fabricar, los lt;tr41 ^ un"» altlís sln «'«"•»"*r. «" 
bajos compuestos de s a l a recibidor. 4 compuestos de sa a, comeaoi, tren cuar-
habitaciones, baño Intercalado comple- tos. baño iniercalado. cocau de gas y 
to, comedor, cocina de gas y servicios c u a r ^ * JervUílü. .Íe crlaclus- m e r m a n 
de criados. Precio $ 8 0 L a llave e in- til4o0^n ^ ^ " ^ lüW-
formes: Librería Albela. Belascoain 3 2 1W a v ' . 
letra B . Teléfono A - 5 8 9 3 . I - , ' . , , , , 
2195 9 nv 'be alquilan los tres pisos acabados de 
e c o n o m í a n u m , is, c a s a m u v c o - Pmla' de la S a n L á z a r o 341 o 
moda y de muchos cuartos L a llave entre tsasarrale y Mazon. constan de 
Mn-I7e82. I1Úmer0 20" Inrormes te léfüno sala, saleta, comedor, tres hermosos 
2909 12 nv ! cuartos, b a ñ o intercalado, cucuto y, 
a l q u i l o u n á l t o c o n t e r r a z a 
propia para un matrimonio. Zequeira, 
28. a media cuadra de la linea de Infan-
ta, 20 pesos, con luz. Dueño, Cañengo, 
1, teléfono 1-6444. 
3Í06 11 r.v 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148. CON 
sala, antesala recibidor, cinco cuartos, 
saleta, doble servicio. L a llava en los 
altos e informan en Industr ia 49. 
3219 11 nv 
A L Q U I L O CASAS S A N M I G U E L 288 Y 
294, modernas, con s a l a saleta, tres 
habitaciones, baño y demás servicios. 
Están entre Infanta y Basarrate. Alqui-
ler $ 6 5 . L a llave en la l lcorería esqui-
na a Basarrate. Informan: t e l é f o n o s 
M-3718 y F-6241. 
3230 16 nv 
SB A L Q U I L A P O C I T O 110, A L T O S 
frente a Carlos I I I . S a l a tres cuartos, 
comedor al fondo, baño Intercalado, co-
cina, servicios y cuartos de criado en 
$65. Informan; Mercaderes 27. Agui-
lera. Llave en la bodega. 
3131 18 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de San Miguel 148, ventilados y 
muy secos, gran s a l a hermosa saleta, 
comedor, seis grandes cuartos y uno al-
to, buena cocina y baño. $130. L a lla-
ve e informes en. Belascoain 32, L a Sec-
ción H. 
2907 9 nv. 
a l q u i l o g r a j > j c a s a d e p l a n t a servicio de cnados. L a llave e inror* 
baja en Tamarindo 2 0 Portal, tres m Q bodega de la esquina. 
habitaciones y sala, toda de cielo raso ' 
$50. Llaves el encargado de dicha casa? ¿ 0 ¿ 4 l ü nv„ 
Informan A - 9 6 0 7 . I . . . • . i ' - » • " 
8017 IQ nv. joii. A U ^ L l U A hiL. P1SU ^UIJdüKu Ufij 
o™ a t r»TTiT"T wt mtiMEMm v SR- la casa Amistad 112. esquina a Barce-
bE A L Q U I L A E L . P I t J f ; lona, con sala, cinco habitaciones, tres-, 
gundo Piso de la alegante casa recién ^ ^ aor> dt. pet.slana;=> v^n-
construlda. Concordia 9 2 sula con oo- ; f ^ n e s e instalación, 
lumnas. saleta cuatro cuartos. baño completo, doble servl-
intercalado a t 0 ^ . c0^eftd,>rri/"r/1í-: ció. También se alquila el piso segun« 
do a l fondo, cocina de gas despen- ^ .«oibidor grande y fresco ga-
sa y servicio de criado^ l " ^ " ^ " . ® " úlnf¡le ^ si ae qtnere usa! p^.J u V 
los bajos da la misma a cualquier ^ ^ ^ X ^ „n .^i„.jr rta ^ i - i n , 
hora. 
2914 9 nv 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S NUEVAS MUY 
cómodas y bonitas a veinte pesos y 
otras mayores a treinta pesos en la 
calle Vega esaulna a Tamarindo, L a 
llave en la bodega. Informes: A-4661. 
2641 12 nv. 
mitorio cabe un ajuar de cuarto y 'loa 
i camas, tres habitaciones, todo con bal-
I cóu a ambas calles, ventilado oonieuor„ 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y F R E S ' ^ ^ f e ^ 
oos altos de San Miguel 1 4 2 , casi es-' ^ ü o ^ hab tabones m á a 
leta de comer, cocina de gas y carbón, , * T ^ , 
Un( S ^ T o ^ ^ ^ t » L ^ r ^ I n f ^ i S E A L Q U I L A . CAMPANAlUO 91. E N -
criados L a llave en la bodega. I n f ' tre«San Rafael y San José, compuesto 
q * 1 2 nv ¡<*« 8a-ia. "a ló la 4 cuartos, comedor, co-
¿51j '— ¡ciña y doble servicio. 
S e alquila la hermosa casa Lea l tad ! — — > 
116 entre S a l u d y Dragones, con za- E n Z a n j a 9 ! y 93 , alquilo un graa 
g u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran' local con una superhcie de 400 me-
des y uno para criados, comedor y tros, propio para un^ industria y ett 
b a ñ o . L a llave e informes en R e i n a la planta alta dos casas, una con 5 
No. 82. T e l é f o n o A-1805 . j habitaciones y otra con 3. Alquilo lo" 
2295 I 9 nv. do o por separado. Informa: J . Pos©» 
— — ^ j j g q 2 i 6 . I c i é f o n o F-5113. Ve*. 
S e alquila el cuarto piso del cdiri- ¿ ^ ¿ ^ 
c ió "Mercedes". esquina a O'Reil ly y 2 3 4 3 
Aguiar. Informan: Marwick Mitcheil 
nv» 
1 6 , 7, 0 j l r A. ^OA^fift S E A L Q U I L A N L G S ÁMPLxUS Y KKJ5S 
and L o . , tianco del ganada tuo - tuo . CÜS aitos úe la Hospital te entre 
T e l é f o n o A - 3 2 8 1 . L a s llaves en el Valle y San José; oonatan Je sala, co i c i t iwi iv ti. medor, cuatro hermosas hab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Suárez 116 A, bajos, compuesta de s a l a 
saleta, 4 grandes - cuartos, baño inter-
calado y servicios sanitarios completos 
Acera de la sombra. L a llave al lado. 
Informan: A-4358, altos Botica Sarrá, 
3140 1* nv. 
E n cualquier precio, alquilo un mag-
n í f i co local para a l m a c é n o d e p ó s i t o , 
300 metros sobre columnas de hierro 
y puerta de idem, punto c é n t r i c o . 
Oficios 68 , entre S a n t a C l a r a y So l . 
Informes: C a f é Puerto R i c o . Inqui-
sidor 16. 
3114 10 nv. 
E N 50 P E S O S A L Q U I L O U N A L T O 
moderno en Concepción de la Val la , 26, 
esquina Lealtad, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado y nunca fal-
ta el agua. Informan: Telófono P-5338. 
3090 12 Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 
San Lázaro 145, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, cocina de gas. L a 
llave en la bodega de Manrique. Infor-
man en Malecón, 6, letra A, bajos. Te-
léfono A-S336., 
3075 I7 Nov' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Sol, 51, entre Habana y Composte-
la ; compuestos de sala, comedor al 
fondo, baño con calentador de gas, 3 
cuartos grandes y en el otro piso 2 
cuartos m á s , CScina y otro baño. Tie-
ne motor para el agua y también ins-
en la misma y su dueño ne Montero 14, 
talaclón e léctr ica y de gas. Informan 
Ensancha de la Habana. Teléfono A-
4982. 
3 1 0 3 1 1 Nov. 
S E A L Q U I L A P A R A UN. B U E N E S T A -
blecimlento, parte del local de la plan-
ta baja del nuevo edificio de tres pisos 
que acaba da construirse en Neptuno y 
Amistad. 
3117 10 nv. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Espada 22 A entre San Rafael y 
San Miguel, todo moderno. Informan; 
Campanario 26. L a Rosa l í a . Teléfono 
A-4476. 
8129 10 nv. 
E N 45 P E S O S A L Q U I L O CASA MO-
derna en Infanta y Desagüe , preguntar 
a l bodeguero con sala, comedor, dos 
cuartos, patio y demás comodidades, 
todo muy grande y mucha agua. 
3091 12 Nov. 
A C C E S O R I A , S E A L Q U I L A U N A CON 
servicio de agua propia para estable-
cimiento u oficina en Morro, número 
30, a todas horas. 
3069 10 Nov. 
S e alquila un s a l ó n con columnas- de 
400 metros y puertas m e t á l i c a s , en 
F in lay , 74, propio para un gran a l -
m a c é n . T a m b i é n se alquila el primer 
y segundo pisos de la misma. Son 
casas nuevas y lujosas. Informan te lé -
fono M-3675, 
3068 11 nv 
elevador. 
2660-61 9 nv. 
E S P E C I A L P A R A B O D E G A . S E A L -
quila un gran local en un lugar de 
mucho porvenir. Y a tiene vida propia 
Informan en San Ignacio y Luz,, Te-
léfono M-6310. 
2 1 4 3 10 nv . 
S E A L Q U I L A : E N N E P T U N O 229, en-
tre Oquendo y Soledad, los pisos a l -
tos acabados de construir, con el ma-
yor lujo y confort, propios para per-
sonas de gusto refinado. Cada piso se 
compone de sala y saleta, tres habita-
cines, baño de lujo intercalado, come-
taclones, 2 
baños, cocina y doble servicio, l a llave 
en la bodega de la esquina. Inforr.aa 
en O'Reilly y Habana departamento 304 
y 305, de 2'a 4 p. m. Teléfoitos M-8;49S; 
y A-2391. 
3009 9 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S IfK SAN 
Rafael 174, aompuest< s de tres esplén-» 
dldaa habitaciones ? un departamento 
en la ezetea, tala, saleta y todos aua 
servicios t , U. nuderua. Informan ea, 
Infanta y San Miguel. 
S022 14 nv. , 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
dor" 'cocina, pantry. cuarto y servicio 0 • -i l j j c „ l _ 1 ^ ^ 
para criados, agua caiionte y fría en Se alquilan, acabados de fabricar, los 
todos los servicios, etc. Informan en |ujoso8 bajo» de la letra A y altos da 
la misma casa o en al te léfono M-4632. •» , , 0 1 - n ^ 1 ^ 
Gaiiano, 76. la letra J , de S a n J o s é l ¿ 4 , entre L u 
. 2084 10 nv- cena y Marqués G o n z á l e z , con sala8 
saleta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio U N B U E N L O C A L 
„ « j j - i ^ í . » » fsanitano con calentador. No les falta. 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a - ' , D . ^ j 
*V, . . ^ . . nunca el agua, r u e d e n verse a todas 
tes tes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n - ^oja$ 
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f r en te 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
E n Matadero No. 5 , a media cuadra 
del Mercado Unico , se alquila m a g n í -
fica nave de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con 500 metros de superncie. Se da 
barata. Informes: H a b a n a 121. C a s a 
G ó m e z Mena . 
2702 14 nv. 
2986 10 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A 9 t 
de alto y bajo, con entrada Indepen-
diente, propia para cualquier clase do 
comercio o Inquilinato. La Ha ve en la 
bodega e informan en la Manzana do 
Gómez. 356. de 3 a 5. 
2924 10 nv 
S E A L Q U I L A L A ANTIGUA Y A M P L I A , 
casa Zanja, 52, de esquina, capaz para 
almacén de tabaco u otro giro. Tiene ei 
patio techado. Informes en la misma o 
uaí>fono M-6993. 
2928 9 nv 
SK A L Q U I L A LA CASA INFANTA*43^ 
A. altos, esquina a Benjumeda. Cuatroi S e alquilan los altos de S a n R a f a e l , , 
. . r - . o l l i nabitaoiunes. «ala. saleta, terraza, ga-
CSquma a Gervasio, l l enen í habita" ijinete, baño Intercalad.), cocina de gas. 
ciones, sala y saleta. L a s llaves en la 
Carnicer ía . 
2209 11 nv. 
O P O R T U N I D A D . C A S I T A MODERNA, 
altos, dos habitaciones, cocina baño, 
lavamanos, agua corriente, inodoro, mu-
cha vent i lac ión y mucha agua, muy 
céntr i ca próxima al parque Maceo, $30 
al mes. Calle Vapor 2. letra A . 
2800 10 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D 10, 
bajos en $70, con sala, recibldtor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño, cocina 
y servicio de criado, patio y traspatio. 
L a llave en loa altos e informan en 
San Ignacio 32, altos. P . Abreu. 
¿845 9 nv. 
Se alquila una sala , con dos balcones 
y una h a b i t a c i ó n ch ica a hombres so-
los o matrimonio. H a y t e l é f o n o y agua 
abundante, en Estrella 6 1|2 y una 
h a b i t a c i ó n grande en Revillagigedo 71 
2211 11 nv. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R U B A L C A B A 
No. 8, sala, recibidor y tres cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
San N i c o l á s . Precio $40.00; dios meses 
en fondo. M á s informes. Keunlón 7, 
altos. 
2*84 L9 UV 
servicio de criados Informa Ramón G. 
I-ernández. Infanta. 47. teléfono A-4157,. 
29S8 í i _ n v 
S E A L Q U I L A UNA HEUMOSA SALA, 
de marmol y dos ventanas para depó-
sito, oficina o comercio, completameata 
indeoendlente. Sol 52, bajos 
2949^ 9 nv. 
E n Infanta y Santa Teresa. L a s C a ' 
ñas , se alquilan los altos de la bode , 
ga en $25. Informan en la mis ína . 
¡ 3007 9 nv. 
' S E A L Q U I L A L A CASA SANTA P E -
jllcla 51 entre Fábrica y Reforma. Sala, 
(saleta, tres cuartos, patio y traspatio, 
l ia llave en la bodega de esquina a ^á-
brisa. Precio $50 00; dos meses en fon-
' do. Más Informes: Reunión 7, altos.) 
2866 i tiy 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS ÁL-
tos de San Francisco 17, entre San Ra-
faal y San Miguel, compuestos da 5' 
espléndidas habitaciones, sala, saleta y 
todos sus servicios a la moderna In-
forman en los oajos Alambioue 
3021 _ J 4 "nv. 
S E A L Q U I L A EN SAN R A F A E L T í ? 
frente al Parque de Trillo, un alto' 
con s a l a tres habitaciones, comedir" 
baño moderno y servicio de criado» 
Acera de la brisa. laformes y la llava 
ien los bajo». 
* 286» „ 
14 nv 
P A G I N A V E i m i U U H Ü U l A K l l r U h L A M A K I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 ^ 
A L Q U 1 L E E S D E C A S A S ) A L Q U I L E R E S D E C A S ^ A L Q U 1 L E R E S D E C A ^ A S | A L d ü l l E R E S D Í C Á S A S 
x c n 
1ÍOMAY 25, A , ,na hai 
Monte, acabados de fabricar. ^ baJ 
• . , ^ t a P T T A D U A D E E N $50.00 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S L U Y A N O . S E A L Q U I L A E 
^ ^ r - i n J v \os bajos del chalet calle A y 27. Vedado, con una hermosa casa en la calle 
E N $50.00 
 Santa Fe-
ue ^ ' ' - r - ' n i B o altos, saía, comedor^"3 hábi"tacione3, cocina de i Uda 31 A . entr© Cueto y Rosa Enr i -el segunao yi j ^ M¿( Más informet) en frente " 
3010 
CD'ADO. P U O P I E T A K I O S . 1 
inilnT- uno faaa na.ra reg 
j de Los tranvías , | SANTA I R E N E 94. SE A L Q U I L A N P R E 
Infanta Santa'Rosa, barbería. ^ o v - ha' de" tener'cinco "cuartos de dormir, closos altos sin estrenar, con sala, oo 
mes- l i b r e r í a Albela. Belascoaln ¿¿ u baños, garage y demás comodldadea medor, tres habitaciones, cuarto de ba 
el primer piso y el se^u.1?(í9r,^ 4 habí-, gas. ás infor e» e  frente y llaves. qUeZ| compuesta de portal, sala, come-
compuestos de sala. rec,1Di(iUI' mtileto 10 9 nv- dor, 3 cuartos, cocina, servicios can 
taciones. baño Intercalado comp et —--—-r""' g „ nTraT?:ibaño y garage. Informan en el 31 B . 
cocina de gas y servicios ^ " f ^ i VEDAD . I U I . S E D E S E A | 225^ » 12 Nov 
Precio $80 los bajos, $75 el primer piso. al ilar una a regy 
y S70 el segundo piso ^Uo. L a lla%e j . sln n no de ^ 
jr .jxu, ci °ct> Sorberla. Inior- Vlo . «nortos 
guiar f ami- ¡ 
es. 
Teléfono A -5893. 
2196 
9 nv. 
E S P L E N D I D A CASA. SE A L Q U I L A , 4 
cía, Máximo Gómez. 2-0. oq „ « 
1997 29 " 1 -
r F S U S M A R I A 47. S E A L Q U I L A E L 
S Í o ptso de. la esquina, con agua 
abundante, propio para dos ™ a ™ 0 
t.ina También se alquila la planta 
h i ia ' nro^a para establecimiento L a 
líale' en la bodtga. Informes: Teniente 
Rey 30. 11 v . 
2417 11 " 
Llamar al te léfono M-1696 de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
2871 12 n 
C a l l e 10 , e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o 
Pino principal, acabado de construir, 
con cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cocina y calentador de gas, entrada in-
dependiente de criados. L a llave en la 
bodega de 17. Informes F-21¿4 
2S99 9 nv 
STTOÓ C O N C E P C I O N 217. S 
leta 4 cuartos, patio, d^s servicios. 
Informan en la misma. Tranvía a la 
puerta. q 
2409 a " 
P a r a comercio, se alquilan dos cspa 
ciosos locales en la calle de Obrapia. 
E n lo mejor d - la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e in íormes en 
Monserrate, 117. E l V i z c a í n o . 
C 8203 ind 1 ^ 
£ L A L Q U Ü A 
Aguila 141. entro S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s . Informan en la 
misma a todas horas. 
1818-19 10 nv 
E S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A 
un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad. In-
forman en la bodega de enfrente 
VEDADO SE A L Q U I L A U N A L T O I N -
fterior, con vista a la calle, propio pa-
ra corta familia. Tiene todas las co-
modidades modernas. Baños, 119. enue 
2893 , 9 nv 
SE A L Q U I L A , C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
25, Vedado chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
triples servicios, agua fría y caliente. 
En la misma informan. 
2S02 20 nv 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A número 264, entre 25 y 27 
Vedado, con terraza al frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan en Habana, 51. 
Notaría de Muñoz. Sr. Ferrer. Telf. A-
5657. 
2733 11 "v . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS LUJO-
SOS altos de la casa acabada de cons-
truir, calle H entre Calzada y Nueve, 
con entrada independiente, compuestos 
de terraza, vest íbulo, sala, hall, cinco 
habitaciones, dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderna, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. I n -
forman en los bajos. 
2151 10 nv._ 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un piso. Puede verse a todas horas 
Edificio PUoto. 
2706 9 nv. 
fio completo y cocina, a dos cuadras 
del tranvía. Santos' Suárez informan. 
Princesa 21, J e s ú s del Monte, teléfono 
1-3034. También alquilo casas Inde-
pendientes a |25. 
1945 9_ nv. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L -
tos en la calle de Concepción, 187 y 189 
con tranvías por el frente, agua abun-
dante, compuestas de sala, salrta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de criados. 
Informan en el 191. 
2318 13 nv 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I -
lan muy baratos en Luyanó, número 231 
frente a la Quinta L a Asunción, para-
dero de los tranvías . Tienen terraza, 
sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
nes, baño intercalado y cocina. Infor-
man en los bajos. 
23S5 11 nv 
Se alquil/i, c^si frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad, 40, 
altos. Te l . A-2059. 
G . ind. 26 oc. 
S E A L Q U I L A U N MODERNO Y gran-
de chalet en la calle • Gertrudis y Ge-
labert. Víbora, con sala, cine» cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
garage con cuarto para chauffeur y ser-
vicio para criados. Informan en Mon-
te núm. 8. 
2918 14 nv 
2453 18 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 149, frente al Parque de Trillo. 
Informan en los bajos. 
2901 14 nv 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . SE 
alquila en Industria 10, con tres cuar-
tos sala, comedor, baño intercalado y 
servicios de criados. Informan en la 
misma de 9 a 11 a. m. y 2 a 5 p. m, 
o en Inquisidor 28 a todas horas, l e -
léfono A-6483. 
2044 9 nv-
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
próximos a terminarse, se alquilan her-
mosos locales pa ía almacenes y casas 
de comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar. Informan: Haba-
na 121, altos, casa de Gómez Mena. 
2043 9 nv. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local e sp lénd ido en M u -
ralla 59 , entre Compostela y H a b a -
na, compuesto de un bajo propio para 
a l m a c é n y un piso alto que puede 
servir para dependencia y para fami-
l ia. Se alquilan juntos o separados. 
Se hace contrato. Informan: Habana 
121, altos. C a s a de G ó m e z Mena. 
2701 14 nv. 
V í b o r a . S e alquilan los hermosos ba-
jos de Armas , 65 , a una cuadra del 
parque de Lawton , de moderna cons-
. t rucc ión , compuesta de portal, sala, 
^ f ^ M ^ / i - f a Cnft$95 saleta- cuatro amplias habitaciones, 
en 19 No. 443 entre 8 y 10. Tiene l b a ñ o intercaIaclo> comeaor al fon-
sala, comedor. 4 cuartos b a ñ o . etc.. N de cr¡ados precio m ó . 
dos cuartos altos con ducha e inodoro. ^ L a j , ^ en ^ aItos> Informan 
L a llave en 8 entre 17 y 19 No. 45 . 
Informan en 17 y L . l e í . F -4073 . 
2478 M nv. 
A M U E B L A D A A L Q U I L A UNA C A -
sa en la calle 27 número 9, entre J y 
K, Vedado, informan te léfono F-3566 y 
F-2139. 
2362 11 nv. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N L A C A -
ile Baños, entrs 17 y 19, apartamen-
tos bajo.s y altos, compuesto^ de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 !•> nv 
E N E L V E D A D O S E D E S E A A L Q U I -
lar una casa amueblada, con tres dor-
mitorios y demás servicios, para una 
familia americana, desde el primero de 
enero al diez de mawo. So darán to-
dos los informe." a quien interese. Te-
léfonos A-7812 o M-1081. 
2572 ' 11 nv 
LOMA VEDADO, CASA D E DOS PISOS 
15 esquina a E , portal, terraza y jardín 
para niños, sala, comedor, baño, coci-
na, cuarto y servicio de criados. E n el 
alto cuatro grandes cuartos, hall, cien 
pesos. Teléfono F-1969. 
2363 11 nv 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
tfeléfono 1-3304. 
3030 13 nv 
V I B O R A 
E n $75 se alquilan los modernos bajo& 
de Luz 2 portal, sazuán, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, gran patio y demás 
servicios. L a llave e informes en los 
altos. T e l . M-27 75 
3014 11 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
magníf ica casa en la Avenida Serrano 
y San Leonardo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, servicios 
intercalados, cocina, cuarto para sirvien-
tes, todo el confort necesario y muy 
económioo su alquiler. Informa Manuel 
Touzet, fábrica ú<¡l Jabón Candado. Te-
léfonos A-2ÍS4 y 2135. 
2891 11 nv 
V I B O R A . L A G U E R U E 1 A C A S I E 3 -
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jar.dín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de marmol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 * 28 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA CONCEPCION 
número 149, entre Armas y Porvenir. 
Informan on oX teléfono A-8743. 
3203 14 nv 
A R R I E N D O CON C O N T R A T O S I E T E 
casas y esquina para bodega, en Mar-
qués de la Torre y Madrid. Informan 
en la bodega de la calzada de Luyanó, 
131 ( . 
3184 16 nv 
S E A L Q U I L A UNA CASA. T I E N E P O B -
tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio con frutales y su 
servicio completamente nuevo. Infor-
man en Arroyo Apolo, Barrio Azul, 
Grant y Biverá, bodega, Ramón Enriz. 
3209 11 nv 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice | tüada casa en la Avenida de Acosta es-
' quina a Felipe Poey, en la Víbora, 
donde esta l a llave. compuesta de sala, cuatro cuantos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5, UNOS A L -
tos con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas v baño moderno. Informan 
teléfono A-1894. 
2312 13 nv 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A " 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez n ú m e r o 11. a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez, 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODEK-
na, en la Víbora. José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. L a llave 
al lado. Informan Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 ' 17 Nov 
2987 10 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C o -
rrales 241, pegado a Cuatro Caminos, 
sala, comedor y dos cuartos y demás 
servicios. Informan L a Democracia. 
Monte 103. Teléfono A-4917. 
2519 10 nv. 
rge y otras comodidades. Precio ?100. 
Informan: O'Farri l l número 47, te léfo-
no 1-6302. 
3207 18 nv 
S E A L Q U I L A ^ 
s a n N I C O L A S 179, s e a l q u i l a e l la esp léndida casa calle S a n Mariano, 
tercer piso. sala, recibidor, tres cuartos entr Antonio Saco y L u z Caballero, 
grandes y uno chico, baño intercalado I , . ' 1 J 
con calentador, comedor al fondo, co-' l lene una hermosa sala y cuatro bue-
cina de gas, agua abundante, servicio' 
para criados. L a l láve en los bajos. Te-
léfono M-3568. 
2509 1.1 nv. 
E N S E S E N T A PESOS SE A L Q U I L A la 
casa Josefina número 7, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. L a llave en la panadería. I n -
forman en Bernaza número 6. 
2792 12 nv 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. E n Je-
sús de.l Monte 156 a $14. Estos de dos 
locales y con luz. Allí informan. 
2436 13 nv. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N S A N T A 
Catalina 56 entre La.vton y Armas, la 
casa nueva de mamposter ía . Informa 
el encargado. 
2483 9 nv. 
G U A N A B Á C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N -
tilada habitación sin muebles con 
abundante agua a personas de morali-
dad. Amisiad, 35, segundo piso. 
3101 10 Nov. 
A L Q U I L O CASA 20 P E S O S EN R E G L A 
a media cuadra ttel paradero Fesser, 
Aranguron 155. sala tres habitaciones 
y demás comodidades Informan al ia-
ô0r.ren Cañongo 1, te léfono 1-6444. 
11 nv 
colocaciones, 2314 9 nv. 
i M l a M Ü , t i j B A , 
C O L U i t t B I A Y P O G O L O T T l 
B U E N R P T I R 0 7 - s í n A . C Í Í Ü l L A L A CÁ-
sa Bteinhart número 21, eóqu-na a Lo-
ma, trente al paradero Calzada y fren-
te a )a Avenida de Colombia, casa mo-
derna de esquina, se compone de jar-
dín, portal, gala, cuatro habitaciones, 
ma8iu.fico comedor baño lujoso con to-
aos los aparatos, agua caáente , cocina 
y despensa, garage para dos máquinas, 
cuartos y servicios para criados y una 
ce.osla a- fundo, prec o 100 pesos..'«Pa-
ra más informes y llaves. G . Mauriz. 
1-7231. Loma 85. Reparto Oriental. 
30Ü4 15 Nov. 
D E P A R T O A L M E N D A R B S . A L Q U I L O 
lujoso chalet, jardín portal, sala, gabi-
nete, hall, tres cuartos, baño completo, 
cuarto costura y toilet, comedor al fon-
do, cocina, pantry, dos cuartos criados 
con servicios, garage y patio. Precio: 
$100. Informan M-7550 
3137 10 nv. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A , pró-
ximo al paradero se alquila una her-
mosa casa de dos " plantas., con toda cla-
se de comodidades garage para1 dos 
máquinas. Informan: te léfono: F-5072. 
2908 9 nv. 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A CASA 
con abundante agua y gran patio, con 
arboles frutales, en lo mejor de Ma-
rianao, calle Real No. 121. cerca de 
ü'urañona. Colegio L a Salle. L a llave e 
informes en la Sociedad 117 A . Su due-
ño, San Lázaro 202. T e l . A-1471. 
2965 10 nv. 
S E A L Q U I L A B U E N A V I S T A C A L L E 
Novena (línea de tranvías ) entre Ave-
nida 8 y 9, casa de una planta, hall, 
en el centro, sala, comedor, seis habi-
taciones, pantry, cocina, baño moder-
no, garage, tres cuartos para criados. 
Abundante agua fría y caliente. Insta-
laciones eléctricas y teléfono. $110.00. 
Herrera, M-2012. Llave en la misma. 
2S88 9« nv 
MARIANAO. A L M E N D A R E S 14 Y B, 
línea de la playa Se alquilan acabadas 
de fabricar cuatro modernas casas y 
en módico precio para regular familia 
informes en la misma. 
2915 14_ nv_ 
HE P A R T O A L M E N D A R E S . SE A L U u j . -
'a una cási ta de planta baja con tres 
•uartoa, sala, comedor, cocina y baño 
y un magníf ico portal, situada en lo 
mejor del Reharto Almendares. Para 
verla informan en cal ló 12 y 9, oficina 
fie Dumas y Alpenüre. Teléfono 1-7260. 
Aiananao. 
368J. 9 nv. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vista a id. calle, fresca y ventilada, 
servicio, camarero para hombres solos. 
Informan: Morro, 44. 
3096 U Nov. 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S HA-
bitaciones altas, muy baratas. Reina 
44, bajos. Informan, entre San Nico lás 
y Manrique. 
3121 10 nv. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas, una en $12 y otra 
grande en $16. Concepción de la Via.ll» 
No. 3 8, casi esquina a Carapanarló. 
8132 10 nv. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E UN MA-
trimonlo un departamento do dos habi-
taciones Juntas o separadas. Neptuno 
30, por Industria, primer piso. 
3147 18 nv. 
SE A L Q U I L A DESAGÜE 53 Y 63 E N 
$50 mensuales. Sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina, patio y servicios, ca-
da una. Llaves Franco B . Giner. 
2695 9 nv. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
ie convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cu i^t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
585 19 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
• H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramante antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
2823 5 de. 
E N MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se alquila ©n el segundo 
piso un gran departamento sln amue-
blar o amueblado con vista a la calle 
Razón en los bajos, tienda de ropas. 
2760 n nv 
_ S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N a T ^ T ^ 
limpieza de una l £ R l ^ 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
babitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precien 
razonables. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua corriente y magní f icos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelanto, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magníf ica comida y ab-
soluta moralidad. Industria, 53, te léfo-
no A-0572. 
2601 n nv 
HEUMOSO D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones con comida, balcón a1 la 
calle, tranvía en la puerta,, muy cómodo 
y barato. Empedrado 51, altot). 
3164 11 nv-
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para oficinas, hombres 
solos o matrimonios de estricta m o i a -
lidad, desde $15, $20 y $25 con mué" 
bles o sin. L a casa m á s tranquila, luz 
toda la noche. Abundante agua. 
2647 19 nv. 
E N J E S U S M A R I A 76, A L T O S . SE A L -
qulla una hermosa habitación interior, 
muy clara y ventilada, para hombres 
o patrimonios, sin hijos. Casa par-
ticular 
2617 9 nv. 
alto en .Sonieruelos y Í f ^ A M ^ 
momo sin niños c a ^ •Gloria. a ¿KT0 
cuatro ven timas' JZVÍ "^ertiiT ^tit 
_ «-«.^curado, 27 i 
una criada de mano mny 
hay que enseñarla, o u / n hca 
senté . Sueldo. $30 y ropa 
S~ HiJiAClTA U N A ^ Í ^ r ^ L 
manejar un niño de nuev 0Ra PA?I 
noche. 10 pesos. San RafL^ die* ^ 
esquina a Oquendn Kafdel 152, ^ " h í c . ¡.v pesos, s squina a Oquendo 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, L U Z 
eléctrica, siempre, agua, baños. Cam-
panario 143. entre Reina y Estrella, la 
encargada. 
2603 14 nv 
SE A L Q U I L A i^A E S P L E N D I D A CASA 
a la salida del Puente Almendares y a 
ia entrada del Reparto Kohly. Portal, 
terraza, sala, hall, cuatro hermuo. s 
cuartos con lavabos de agua callente y 
tría, dos baños completou, comedor al 
fondo, pantry, despensa, cecina, cuarto 
y servicios de criados. Garage para dos 
máquinas y cuarto y servicio para el 
chauffeur. Hermoso jardín, precios» vis-
ta. Informan Belascoain 121. 
2308 9 nv 
S E A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O m 7 -
ramar, ¿alie 28, lindero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos baños 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage para 
dos máquinas, dos habitaciones altai., 
portal delante y al fondo, jardín gran-
de, todo muy amplio, punto muy al -
to y muy ventilado, abundante agua 
También se vendtji muy en proporción, 
siendo toda su fabricación de primera. 
Razón en las mismas o en la calle 6 
entre la. y 3a. 
2069 15 nv 
V A K i ü S 
ñas habitaciones, comedor, m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o y amplio garage. Ser-
vicios y cuartos para chauffeur y cr ia-
Belascoain 107. muy próx imo a R e r i d o s , independientes. C a s a ápropós i to 
na. Preciosos altos, oin estrenar, tres 'para familia de gusto. Precio $140. L a 
habitaciones, b a ñ o intercalado, com- llave en S a n Mariano y Antonio S a -
pleto, gas, servicio de criados. Precio' co, casa del señor L u i s Castro. In" 
$90. Chavez No. 20 , altos, muy fres- forma Pelayo Alvarez, L a F r a n c i a , 
eos, tres habitaciones, b a ñ o interca 
lado completo, gas, servicio de cria 
Obispo 70, t e l é f o n o M-2479. 
3067 10 nv. 
dos. Precio $80. Informan en Jesús ¡ s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e c a l T -
del Monte 585 ' zacia de J e s ú s del MHome número 556 
2433 ' 10 n v . _ 
D ^ L ^ : oc i •! i ' • / 1 servicio. Condiciones 85 pesos a l mes 
tin oeiascoain y > ae alquilan los mas ¡ y fiador. Teléfono 1-4843. 
A, Víbora compuestos de portal, sala, 
comedor', 6 habitaciones con lavabos de 
agua corriente, baño, cocina y doble 
3038 10 Nov. c ó m o d o s y modernos altos, propios 
nava n^vermac ^ m«>rt I , , , 1U » i S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
para personas de gusto. Las llaves en de la ^all( Benito Laguerueia, número la portería . 
2210 11 nv. 
Se alquilan los altos de la casa Ber-
naza n ú m e r o 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. Se da buen contrato. 
Llaves e informes en Monserrate, | P 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 í n d i oc 
52, entre 3a. y 4a. L a llave en la bo-
dega, tiene portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de carbón y de gas, ser-
vicios y patio. Víbora. 
3111 ' 11 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
E5-A, con portal, sala, sa'eta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón. L a llave en los oajos. 
3097 15 Nov. 
SE A L Q U I L A N A DOS CUADDAS D E L 
paradero de la Víbora, dos bonitas ca-
sas de portal, sala, oon sus columna», 
saleta, tres habitaciones, su buen baño 
A R A M B U R O 42, E N T R E SAN TOSK! Y ' L f d e m á s servicios en módico alquiler. 
San Rafael, a me^L ^ t ^ J ^ f n 7 ^ I f l T ^ f T * ™ ' ^ 0 62' baj5s- L a l la-
ve en la bodega. No para enfermos. 
l ,  dia cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, el se-
î1^^0 piso alt0' compuesto de sala, re-
cibidor. 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio $70. L a llave 
3150 10 nv. 
V I B O R A 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I N A 
No. 56, entre Lawton y Armas, una ca-
sita moderna, cerca del parque en $30. 
Informan: Teléfono M-9333. 
2484_; 9 nv. 
SE " A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y L u z Cabalero. Tiejje recibidor, sala, 
hall, comedor, 5 cuartos dormitorios con 
dos baños intercalados, garage y cuar-
to de criados. Precio $150. L a llave 
en la esquina. Informa: Pablo Suárez . 
Banco Nova Scotia 315. Teléfonos: 
M-8270, A-2222, F-2339. 
2454 13 nv. 
SE A L Q U I L A UNA F I N C A D E UNA 
caballería ae terreno con muchos fru-
tales y se venden todos ios animales 
sitíuieiites; doce vacas, una yunta de 
bueyes, un caballo y una yegua, 15 ga-
llinas, tres cochinos, o se cambia por 
una casita con su iote de terreno o 
por una bodega; es verdaueramente una 
ganga. Corral Faiso, 214, Guanabiícoa, 
bodega 
2879 11 nv 
E N RANCHO B O Y E R O S S E ARRIE~N-
da una finfiuita. Tiene palmar, árboles 
frutales, dos mil pies de plátanos. Se 
venuen cinco vacas con su cría cruza-
da.1 Hay tres próximas a parir. Infor-
1 mes en Rancho Boyeros, bodega de M. 
Escourido. 
2906 14 nv 
B E R N A Z A , 36 
Frente a l parque de Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes, 
frescas habitaciones, col b a l c ó n in-
dependiente a la calle y agua comen" 
te. H a y una hermos í s ima h a b i t a c i ó n i 
de esquina. B a ñ o s con agua caliente 
a todas horas. Estricta moralidad. E x -
celente trato. M a g n í f i c a comida. Pre-
cios m é d i c o s . L u g a r céntr i co . Se ha -
bla ing lés , f rancés e italiano. 
2301 s 13 nv, 
" B R A M " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, io 
das las habitaciones y departamentot 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come, l e l t t o n o A-6787 
Animas, 58. telefone A-9158 . L c a l -
tad. 102. 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila uña habitación amueblada, 
para un hombre solo; es c a s i de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
2957 16 nv. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co 
rriente. b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro C a n i n o s , telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B l -
taciones a hombres solos o matrimo-
nios sln niños en Monte 103, altos de 
L a Democracia. 
2518 10 nv. 
EDÍFÍCIO CaNO 
L o mejor de la Habana para habita-
ciones cómodas, h ig iénicas y bien situa-
das, mucho fresco, agua, eievador, cu-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Muralla. Hablamos francos, 
e ing l é s . 
1392 14 nv. 
§E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una espléndida habitación. Han de ser 
personas'de moralidad. Villegas 90, <«• 
tos entre Muralla y Teniente Rey . 
2475 lo nv. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN-
to Venia número 26, casi sequma a 
Patria, Cerro. Compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos^ cocina y servicios. 
Informan en el 15, altos. 
3074 10 Nov. 
CEDRO. S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N -
didas habitaciones con balcón a la ca-
lle y su amplia terraza, en Prensa, 58, 
esquina a Velarde^ altos de lá bodega 
Reparto Laá Cañas. 
3055 10 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA D E S A L V A -
dor y San Quintín, altos, con tres de-
partamentos, baño intercalado y coci-
na. Precio $30. Informan en la bode-
ga 1-2137. 
2764 13 nv . 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, 
comedor, dos cuartos, cocina y demás 
servicios en la calle Prensa y Washing-
ton, Keparto L a s Cañas. Cerro. Infor-
mes: bodega. 
2676 10 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PRÍ-
melles y Daoiz, Cerro, casa acabada de 
construir, con sala, saleta, recibidor, 3 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
terraza, cocina y calentador de gas; 
todo muy amplio y muy ventilado. 
Precio muy bajo. Informan en los ba-
jos. 
2127 10 n v ^ 
E N E L C E R R O , E M P R E S A Y P A M A -
gua, a «^s cuadras del paradero de 
Palatino y a tres cuadras de la calzada 
del Cerro, se alquilan los modernos a l -
tos, compuestos de amplia terraza a 
dos calles, balcón corrido y azotea, co-
SE A L Q U I L A L A CASA Y J A R D I N E S 
de la finca " L a Florent ina' entre los 
kilómetros 5 y 6 de la carretera de 
Güines . Amueblada, jardín al frente y 
costado, portal, sala, saleta, hall cen-
tral, 7 cuartos, dos baños intercalados 
comedor, pantry, cocina y detrás un 
gran árbol con herK.o-a süL.o.a, p. 
cementado y mesa circular para comer 
al aire libre, garage para dos máqui-
nas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver Na toda hora. Para in-
formes: Teléfono F-2277. 
2236 9 Nov 
H A B A N A 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela. se alquila una 
habitación amueblada, a hombres solos 
agua abundante, luz y teléfono. 
3176 11 nv 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204. E n ia misma 
se alquila un garage. 
1288 24 nv 
S L A A F O R R f t A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a d e f^in i l ia a m e n c a n D . 
L s m u y l i e s c a d i c h a h a b i l a c ; ó i i . 
c o n v i s ta a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los t e l é -
t o n o s M ^ 4 4 2 y M ' 5 ó 9 8 . 
C 6348 Ind 8 Jl. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación, que sea persona seria. Te-
niente Rey, 6 7, altos del café. 
2335 9 nv 
C A L L E Z U L U E T A NUM. 32, P E G A D O 
al Teatro Payret, se alquilan dos habi-
taciones altas, a personas de morali-
dad. Cuarteles núm 1, altes y bajos, 
Cuba 80, Cuba 120. Compostela 110, L a -
gunas 85 y . Gervasio 27. Virtudes 14o, 
Esperanza 119, Calzada d'il Cerro 60?, 
Recreo 20r Vedadc I núm. 11, Baños 2, 
A, 3 5a. 4 D y 5a. 69. Cali© Neueve, 150 
y Nueve 174 y 11 húmero 83 esquina 
a 16. 
2180 9 nv 
e'Informes Librería Albela Belascoain A1(luilo. baratos, juntos o separados, í ?nedor' cuatro gandes cuartos, cocina 
32 B. Teléfono A-5893 
2463 8 nv, 
V E D A D O 
modernos bajos y modernos altos, en 
San Lázaro 35 C, entre Milagros y San-
ta Catalina, cerca del tranvía. Tiene 
cada piso, sala, saleta, tres habitacio-
y demás servicios/ a mudante agua, en-
trada independiente. También se pres-
ta para dos cortas familias conocidas. 
Precio S4n L a llave en los bajos, bo-
A UNA C U A D R A D E L A U N I V E R S I -
dad, alquilo una habitación con toda 
asistencia, a personas de mucha mora-
lidad, baño con agua caliente. Jovellar 
y M, por Jovellar, bajos. Teléfono F -
1564. precio módico. 
3192 16 nv 
S E A L Q U I L A N DO.-; H A B I T A C I O N E S 
en Corrales número 61, propias para 
hombres. Se desean personas serias y 
decentes. Están a tres cuadras del Par-
qu° Central. 
3225 16 nv 
S E S O L I C I T A SEÑORA O SEÑORITA 
para compañera de cuarto. Poco alqui-
ler. E s casa particular. Cienfuegos 28, 
bajos. 
3222 11 nv 
nes, lujoso cuarto de baño completo, deSa- Inlorman teléfono 1-7839 
servicio para criados, cielo raso, gas,' 2347 
luz eléctrica, teléfono, agua abundante. 
9 nv 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L siempre. Informes, all í mlsrmo. 
vedado, cahe C, número 63, entre 19 y i 3168 10 nv. 
leVrecibid'or,0 t e r r e a " b a ñ o ' y ^ c i n ^ SE A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , P R O 
propio para una larga familia. Infor- pia P3-1-3 A u s t r i a o comercio. Veláz-
man en l a misma 
3075 10 Nov, 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E "PA^ 
quez y Guasabacoa. Teléfono 1-2796. 
2813 13 nv. 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
da del Cerro, 851, dos departamentos, 
uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Telé-
fono 1-6995. 
2378 13 nv 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada, limpieza, luz, a matrimonio 
sin niños o caballero o señera sola de 
orden y moralidad. Informan Concor-
dia, 169, altos de la derecha. 
3211 11 nv 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A $2C.0O CON 
seo, número 5, en el Vedado,' compues- 1 luz' 9asita interior, nueva, dos depar-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro ' tameritos. con su cocina y baño inde-
habltaciones, cuarto de baño Interca-ipen<aiente- Milagros 124 entre Lawton 
lado, cocina de gas, cuarto y servicio 
para criados, garage par-x dos máqul-




SE A L Q U I L A E N $32 L A CASA CAR-
bajal No. 10 con buena sala, comedor, 
dos cuartos y buen patio. Es tá a cua-
dra y media de la calzada del Cerro y 
dos cuadras de la esquina Tejas . L a 
llave en la bodega. T e l . M-o230. 
2440 9 nv . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON ser-
vicio a hombre solo $15; a una cuadra 
del Parque Central. Pagos semanales. 
San Miguel número 12. 
3231 11 nv 
3095 
A UNA C U A D R A D E ¿3, A L Q U I L O Vista Alegre 14. entre San Lázaro y 
unos liermopos altos, sin eatrenar, com- I San Anastasio, a dos cuadras de la 
puestos d© terraza, sala saleta, tres Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
naoitaciones, servicios intercalados I con ocho cuartos, gran garage y todas 
precio ¡i, pesos. Informan, 13, número 'as comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
^ 10 Nov. número 12. 
C A L L E M E S Q U I N A A S A n " L A Z A R O Ü ^ L 
se alquila la casa M No. 296 al laclólo i - i ; i 
de la bodega, compuesta de sala tres' ^ £Jqulla 11113 nermosa casa en la 
í ? d e a C g a r v c u ^ del Mazo, con comodidades pa 
? 5 u~ y c1uart0Jde baño. Precio $65 1 c -r D • ' i-
i-a llave en la bodega -de la esquina ira numerora tamilM. r r e c i o m ó d i c o . 
Informes: Librería Albela. Belascoain | InformaD te l é fono '. -2484. 
UN HERMOSO C H A L E T S E A L Q U I L A f F R R O - A I P J I T T A P P H P T A 
en punto alto y fresco de la Víbora, ^ ^ ^ J - O H A L Q U I L A , r K U r i A 
No. 3 2 B . Teléfono A - 5 8 9 3 
2 1 9 4 8 nv Ind. 14 oc 
P A R A U N G R A N C O L E G I O . I N -
D U S T R I A O F A M I L I A N U M E -
R O S A 
la planta baja de la casa quinta. Ato-
cha No. 1, al lado dej paradero de los 
tranvías de Palatino, recién construida 
compuesta de tres grandes salones, 5 
cuartos grandes, tres cuartos de baño 
modernos, cuarto criados con su ser-
vicio, gran patio, jardín y árboles fru-
tales. Puede verse a todas horas. L a 
llave a l lado. Informes Dr. Alejandro 
Castro. Teléfonos A-2503, 1-2560, 1-2361 
M l G Ñ A C I O . 1 2 
Se alquilan en este moderno edificio, 
magní f i cas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua slempro abundante. Sus precios 
muy econOmioos. 
3100 14 nv. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magníf ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, coclña. y 
baño completamente Independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
3099 14 nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G, viuüa de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prauo 51, al-
tos esquina a Colón. Se alquilan haoi-
taciones ampl'as, frescas y en lo me-
jor de la ciuaad, agua abundante, bue-
na comida V preciou a l a-icance de to-
aos. Venga y ' véalo 
1114 . 8 nv 
E N L A CASA OBISPO 97, ALTOS, CA-
sa de moralidad, se alquilan dos habi-i 
taciones, con todo servicio, módicos pre-
cios. Se admiten abonados a la mesa 
por $25 mensuales. Cocin* francesa, 
española y mejicana. Excelente trato. 
ind. 18 ocL 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel moderno. S i t u a c i ó n excelente; 
en el c o r a z ó n del centro comercial y 
al mismo tiempo, gozando de m a g n í -
fica brisa por su altura. Habitaciones 
dotadas con todo servicio y b a ñ o pri" 
v ? d o í Muy buena cocina y a precios 
mcompetibles. Elevador a u t o m á t i c o de 
día y de noche. Servicio esmerado. 
Esquina O b r a p í a y Compostela. 
1759 12 nv. 
H O T E L M E J I C O , A M A R G U R A " 34. 
Gran casa para familias, moderna, fres-
ca, con lavabos de agua corriente, agua 
fría y caliente, magní fea comida, pre-
cios reducidos. 
2734 15 nv 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O CRIADO D E ^ r T T — ^ . , 
haya servido casa particuí-!; 0 QUí> 
recomendación de l a ^ i s m í V , ^ 4 
pesos; un segundo criado V o o ^ o « 
mareros $20 y $25; un f retafí.dos «¡a-
dos muchachos españoles ¿15 V20 y 
126, bajos, Habaná 
2825 
C O C I N E R A S 
E D I F I C I O C C R B O N 
Industria 72 1 ¡2 a dos cuadras de 
Prado por Animas. H a y esp lénd idos 
apartamentos sin muebles, para una 
o m á s personas, gran cuarto de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 
hotel y ascensor toda la noche. 
2014 9 nv. 
S E S O L I C I T A U n T ^ u J I e P ^ ^ Í 
diana edad para cocitiai y denVi» lE-
haceres de una casa chica d T m ^ 
momo. Se prefiere del país' o c a S | 
ua. Tiene que dorm.r en la c o W * 
.sueldo $30 y ropa limpia. Calb InfJ 
mero 49. entre 5a. y 7, Vedado L t 
quieren recién llegadas. 84 
3028 
. n nv. 
C O C I N E R A P A R A E L C A M P O ~ S r Í 
licita una que cocine para mitrirntaki' 
solo y hacer la limpieza. Segunda nf 
mero 3. Víbora, 1-35G0 a ni 
J £ l s n ^ i 
Se solicita una buena cocinera nJ 
ayude algo a la limpieza. Ha de traer 
referencias. L ínea número 38' esqui. 
na a I . 
_3082_ I O d v ' í 
S E f s O L I C I T A C O C I N E R A BLANCA d ¿ 
ra cocinar y .avar algo ae ropa panr 
corta famu.a, que sepa bien su ob.igd 
ción, ha de ser Ue mediana edad y (iurÜ 
mir cu la co.oca ción gran cuarta.:jffl| 
ella sola, sueldo 25 peso.}.' Línea, es-
quina a D. . Villa Campa. Te.Cíon'o P: 
5474. 
J H O i 10 Nov. . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a ia limpieza en Prado 71 
3145 p) nV.: 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do $30. Infanta 47, bajos, frente a 
" L a Estrel la". 
J _ 1 6 1 _ J O n v . 
SE" ' S O L I C I T A U NA M U C H A C H A S 
pañola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza en casa de dos señoras sobi! 
Sueldo $25.00 y ropa limpia. Darán ra-
zón: Viitudes ITT-D, bajos, teléfono M-
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una nermosa habitación amueblada, con 
balcón a la calle. G;an cuarto de ba-
ño. Teléfono. Cámbú-nse referencias. 
No. hay ca.-tel ni en la puerta ni 
el balcón. 17il.ega.c," 88 altos. 
1979 • 9 nv 
'B1ARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso com "Ja y demás servicios. Da-
ños con ''ucha fría y caliente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmej^r.'-
ble, eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
$ULUETA. . 36-D, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, una en el primer 
piso y otra en la azotea. Tienen agua 
corriente. Se admiten abonados a la 
mesa. 
2361 13 nv 
2937 11- nv. 
SE N E C E S I T A UNA DUEÑA COClM-' 
ra que "sepa su obligación 'y iue lenja 
referencias. Calle Novena, nújnero Sî  
esquina a Paseo, Vedado. 
• 2883- 9 -fiW 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PAli-
corta familia, que ayude a la limpisjj 
de la casa. Tamarindo 4 7 y que due-1 
ma en la colocación. Si no reúne estíí. 
condiciones que no se presente. « 
290S 9_nv, 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U.NA'QUE 
duerma en la casa para un reparto íu í -
ra de la Habana, l ia de ser buena'flf? 
ciñera; sueldo treinta pesos.' Infonpít 
en Bayo, GO, de 10 a 12 a. m. 
2791 11. Si 
C O C I N E R O S 
C a s a d e h u é s p e d e s L a s V i l l a s 
Prado 119, altos, te léfono A-7576. Los 
nuevos dueños de esta casa ofrecen am-
plias y ventiladas habitaciones para 
familias y hombres solos. Buena comi-
da, buen trato y un esmerado servicio. 
A ¡530, $35 y $40. Se admiten abona-
dos al comedor a Sólo se admiten 
personas de estricta moralidad. Fren-
te Havana Park. 
1320 9 nv 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S I I A -
bitaciones en lugar muy fresco y salu-
dable, muy cómodas y confortables, con 
todo el servicio por cuenta de la ca-
sa, a media cuadra del tranvía. Calle 
N ntimero 18, altos. Vedado, entre Lí-
nea y 17. Precio bara,to. 
3217 11 nv 
S O L I C I T O UN B U E N COCINERO, SIEH 
do necesario conozca de lunch y fon* 
y exigiéndose inmejorables referencM 
Uirig-irse a Los Parados de Toyo, Cal 
zada del Monte, 258. 
3215 1 1 ^ 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R EN 
Reina 91. Se exigen referencias. 
3087 I O I N O V j 
V E D A D O , EIN CASA D E F A M I L I A , se 
alquila una habitación amueblada a per-
sonas sin n iños . Clie 19, 177, entre J e 
I, bajos. 
3073 10 Nov. 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . oocarrás, se tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a todas hon-s, precios modera-
dos. Teléfonos M-3a44 y M-6&45. Cable y 
Telégrafo RormneL So admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censo» 
S E A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
apartamentos de dos. tres y cinco ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de 
criados y amplias baños, en la calle 
25 esquina a F , Vedado, todos bien ven-
tilados, con amplios portales, construc-
ción moderna, acabados do fabricar. 
Informan Frederick Snare Corporation. 
Paseo de Martí, 110-A. altos, te léfono 
M-6971. 
2787 12 nv 
S E N E C E S I T A N 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo agua corriente, mue-
bles especiales, a precio de s i tuac ión . 
3011 » nv. 
M a l e c ó n 20 . S e alquilan habitaciones, 
juntas o separadas, a matrimonios sin 
n iños u hombres solos. Casa de estric-
ta moralidad. 
2747 13 nv 
C H A U F F E Ü R S 
Se necesitan. Aprenda a c h a u í N 
empiece hoy. Se gana piejor suelJ 
con menos trabajo que en n^g'1].0^ 
oficio. E n la escuela de M. ^ » . ̂  
les e n s e ñ a a manejar y todo el 
canismo de automóv i l e s modernos, tj 
corto tiempo puede usted obtener 
t í tulo y una buena colocación, ve 
ga hoy o escriba por un libro de i ^ 
Irucción, mandando seis se1'03 0 , 
dos centavos. Escuela A u t o m ó v i l ^ 
de A v i a c i ó n . Necesitamos <*auri^ 
para casas particulaies. Agenda 
Chauffeurs. S a n Lázaro , 
al Parque de Maceo, telefono ft-TJ 
846 
D E 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARA0 Faj3r^ 
señor Rodolfo García ^ f J ^ B de> 
provincia de Lugo, P a ^ ^ U o t i I i a 
milla, casado con la «eñorf ^ Vjce# 
dillo o hijos Uodolto. ^ l e o . r¡t0 sfr 
América, José. Inior™*J0\i&sW0, 
ñor Ramón Posada Oroza ^fgaflo* 
mez, 148, San Antonio de io» ^jf^. 
3221 -̂ jjgflA 
l A D O L F O A R I A S M O ^ E R 0 ¿ o m i n ¿ 
Y M A N E J A D O R A S i r 3 i » S ^ 
3081 . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
muy amplio para oficina o barbería. 
Empedrado, 3, bajos. Inforrhan en el 
café . 
3032 12 nv 
XX nv. 
E N P R A D O 1 0 5 
' Altos, se alquilan espléndidas habita-
• clones con todo servicio y exceLento 
! comida a matrimonios sin niños o ca-
' balleros de moralidad, regia casa, mu-
. chísima limpieza y comodidad. Teléfo-
I no M-5492. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes en Habana 136, próximo a Muralla 
y en Obispo, 67, esquina a Habana y 
en J e s ú s María número 6. 
3037 17 nv 
EN MONTE 83, T E R C E R PISO, CASA 
particular, se alquila una ventilada ha-
bitación a hombres solos. Precio mó-
dico . 
2966 9 nv. 
GE S O L I C I T A C R I A D A D E MANO E S -
pañoia que sea limpia, trabajadora y 
tenga buenos informes. Buen sueldo. 
Malecón, número i , (altos). 
3086 io Nov. 
Manejadora car iñosa y entendida, ne-
cesito con buenas referencias para 2 
niños , $25.00, ropa limpia y unifor-
mes. Habana 29 . De 11 a I . 
3125 10 nv. 
31! 
E N A G U A C A T E 8é, A L T O S , S E A L Q U I -
la un départamento de dos fmplias ha-
bitaciones y una habitación con o sin 
muebles. Teléfono A-4371. 
3016 10 nv. 
S E A L Q U I L A UNA' F R E S C A Y A M -
plia habitación, en Villegas, 123, altos, 
entre Sol y Muralla. 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA Q U E ten-
ga buenas referencias, para limpiar ca-
sa pequeña y cocinar para tres per-
sonas. Calle 21 número 28, entre K y L 
Vedado. 
3040 10 nv. 
C R I A D A . PARA" T R E S D E F A M I L I A , 
hace falta una que sepa algo de coci-
na, en Campanario, 85, altos. 
2294 11 nv 
M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A UNA que 
tenga buenas referencias, para manejar 
un niño de tres años . Cali© 21 




10 nv. . ' S S O 14 nv 
S E S O L I C I T A E N CUBA, 18. BAJOS, 
una criada joven para limpiar la casa. 
No duerme en la colocación. Sueldo 20 
pesos, comida y ropa limpia. 
2330 tO nv 
i gj C* 
P a r a asuntos de ^ ^ ^ f 
nocer el paradero & " p ^ * 1 
F e r n á n d e z y Concepción W 
G o n z á l e z . Escriban a F r n c i ^ ^ 
n á n d e z y G o n z á l e z en la 
Obras P ú b l i c a s de C i e n t o 0 ̂  
C 9609 
S É Ñ Ó R Í T ^ ^ ^ 
hábiles agentes vendedor^ ^ 
para la ^ t r o Í T 0 T l e l ^ n á ^ J ^ tf nuevo de suma orig opOrtu^l09 ^ 
amplia < ^ s i 6 S a r a in¿» dnerV Í 
ganar ^ f ^ J T s . a u l f f V V 
Para - p a r a r " ^ ¿ h f j ^ 
sona de P ^ o ^ a d o . ^ 4i tfi-blería y a aciedlta^ 6 a 9. ^ » 
646, d© 
8143 
i i a i y 
S 
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Al l í 
de 
A N o x c n Ü 1 A K 1 U U t L A M A K 1 I N A n o v i e m b r e 9 d e 1 9 , . . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
— „ t in tv iTDrPNnrT í d b s r a c o l o c a j i s e u n a s e ñ o r a c r i a j d o d e m a n o , e s p a ñ o l , j o v e n 1 c h a u f f e u r e s p a ñ o l s e o f r e c e a l c o m e r c i o s e o f r e c e s e ñ o r 
5 años de quo ha trabajado en el extranjero, lar-
S01^ • mil m m m ( $ 6 . 0 0 0 ) , : m » n o - ¥ l e n 1 r t v " r « a n a ñ o l ^ n a r i cocfnar tensiones J td0,;• ^ ofre?e «in Pre- Práctica, sin Pretensiones y Co„ reie- go tiempo. Tiene conocimientos gene-
W J O COD »«» ml1 P680*' VT : ^ r a , ? r a . " " ^ ^ nn S i ™ ^ ni ^ E,;an ^nclaa ^ ' J * VUm* a ^ C1̂ e trabajó, rales de oficina, contabilidad, corres-
l ^ r l e p a ^ CU e l ^ ^ ^ l ^ t t V e 1 6 3 . ^ ^ ^ 1 formad T e S n o ' M S r ^ ^ S u n f V l f f o n o ^ m .máqUlna- InÍor- Ponsal inglés-español . Escribe y habla 
10 nv' | 3019 9 riv# 2998 9 nv. 
jiJ pesos, ( $ ^ ^ ) » ! S i s m a uñ>" Joven e spaf^^i p a r a ^ c o ^ a r , t ^ trabajar,' 
n el anendanuento 
P»18 ^ j t í i 'chico. Puccic venir a ¡ 
P ^ Vt- c d la a d m i m s l r a a ó n y ai 
t0O»*í Pfrie raV4 c a ^ o J e la COnta-i nlnsular. de í f 1 ™ ^ « ^ " ^ ¿ J " D e s e a 1 S 1 C i n ^ CaSa ?e famillua Práctico en years of practica offera í i s ' servlce. SEÑORITA M E C A N O G R A F A . B U E N A 
' T l í á b k ^ Car80 " I A(«. . - tdC)ra- ^ " T * r ^ f ^ a n la c ^ ! "<Juler<5 un buen servicio, for an engllsh or american families letra y contabilidad, desea trabajo en 
* ' J j P í r í a datos por carta 8 AgUS casa de mora l l^d . I n í o r n ^ en la ^ referencias de las ca-|Good references. N. A. Blayo.. phone A- casa de comercio durante la mañana; 
iffldaa "iaa . j _ Tot í* rainfe.;!1» 39 No- 136> entro ^ V »• vedado, jsas en que ha Mervido. Informan M- 3137. 
Pil,0?w « Acevcdo, Cal le v a m o - ¡ T e j é f o n o F,1526. 3386. 
estos Idiomas. Buenas referencias. D-
rección: Amistad 42. Teléfono M-748a. 
OOD C H A U F F E U R , W l H T FOUR 2806 13 nv. 
^ . 1 . 10. Cmces . 
3145 
r 10046 
.«eslta una ¿^®nd^u¿ Nc d u e r - l e í a s . 
*rí ¿* * ? f % ¡ o £ j A n 7 ^ T p a ^ a buen 303» 
* eo l» 0010 ! D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOKA 
juel"*®- - { Joven sin pretensiones para toaos los 
' quehaceres de casa, entiende de coci-
na. Teléfono A-9842, bodega. Cuarte-
2910 10 nv -~-r 
2917 
casa seria. SI no, no se molesten. I n -
formes, Amistad, 108, altos. 
2782 • nv 
6 ¿ $ 9 \ S E D B S J ^ N C O L O C A R D O S ^ U C H A - ^ f f * H a ' ^ n ^ i S í ' ~ 9 ^ ? S ^ - F ^ ^ ^ E ^ f . CRIA-1 c a r ^ ' e n casa particular. Tient b u S S C O U R E S P O N S A L . J O V E N E X P E R T O . 
BÉ' 
.para criado de oficinas, c l í ínioa o ca-112, entre O'Farril l y Acosta, 
marero. Habana 126, Teléfono A-4792. I 2926 
2824 
au- práctico en toda clase de correspon-
años. flencia, desea colocación fija o por ho-
ígueroa ras. Buen oficinista; especlalls^do en 
propaganda. Conoce algo do inglés y 
g nv no tiene inconveniente en salir al cam-
po o viajar Interior o extranjero. I n 
8160^ 
T a t e ñ c i o n i 
'^ar t i s ta de ^ 10 Nov. 
" •••• r<Tj-» i t t i t t i t i t i i , t . ' W C j \ ?f-r>T csin „ . , . , , . „ " vi<xj<n interior o c a u c h i j o i u . * » » -
S E O F R E C E C R I A D O D E C O M ^ D ^ S ^ c L ^ p i U i S r a ^ M ^ n e ^ t o ^ ^ ^ * * ^ ^ 
con i n ^ r ^ t , 8 * " 0 ^ ^ f,I}ü e^afK>l y «e de m4quina; es muy práctico en la ¡ 2576 14 nv 
Z ^ T J l ^ ^ t Z ^ ^ de casas 'Habana. No tiene pretcnsiones de n i n - ' - f ~ 14..nV'^. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
i A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su diñe- i 
ro. Clases estr lctament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
2403 10 nv 
L E C C i u N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J - MaaJel Alonso. 
Exito seguro .^guienaT bu plan de es-
tudios para Ingreso y dema^ asignatu-
ras del Bachillerato y Magisterio. 
También ee hace cargo de la Primera 
Enseñanza de n.ños de arabot s e x o » . 
Para informes: Dr. Oliveros, de I« 
Normal. Teléfono i-4909. 
501 1> Nov. 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
D e s e a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s . T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
i.í)56 X2 nv 
í« o ^ w ^ T Jóvenes de ambos sexos, I gjj. ¿ j j g E A C O L O C A R U N A M U C H A 
» 601 ion voa. para aprender el coro. rha peninsU]ar de criada de mano o ma 
aua ten£^fl« L a enseñanza es srratlB- nejadera, sab» ™™nMT nnn an ohl e-a 
de l*8 6 ^ r la temporada, aerjin retrl- cj6ni entiende Puen-de costura. Cerro 
. Calle Real. 11. 
WIdo8 « T 8 0 " y $5%° respectivamente,! 3088 10 Nov, 
tí aPt i t^w• Unica oPcrtunidad g g - p ^ g S T c O L O C A R U N A MUCHA- al Teléfono 1-2711. 
^Cio8 siíioioí&áo» «J arte. ^ ^ j cjia asttirlana de criar'í de mano, ^s.re- 1 
particulares y también sabe planchar curia"eiase 
lopa de caballero. Dirigirse en perso- fe 
na a Teniente Rey, 37. preguntar por 
la encargada de la casa. 
3093 9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paftol de 18 años, para criado de ma-
no. Tiene buenas referencias. Llamen 
9 nv. 
«iS9 — cíén llesraía, tiene referencias, se dése I r - .i 1 j ~ ~ T j , « ' 
^ V m DOS SEÑORITAS T E - j casa de moralidad. Malecón, 317. lo . . 1^nad0 « e mano de mediana edad de 
eon conocimientos de escri-> Izqu erda. 
f B A I L E S 
Tiene inmejorables rec¿- SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N J A R - -««onta . - americanas recién Ueíra-
mendaciones de la casa donde trabajó. ^ ñero para el campo o la dudad. E n - ^os ^ ^ - ^ V o ^ e n s i ñ a n l l Fo 
Informan en el Teléfono M-G503. .tiende de fiutalea y horta l l ías , con 5aBd®riae^pniPPri!;n^? i 
J U L - l ~ ~ ± Ü ^ k r ^ J ^ JardIn mod^rnt. .C?aÍleeconiectyivatmdt%ba U 
C H A U F F E U R M E C A N I C O » nv p0r H - O ? , También ciasea 
M A R I A J O S E F A DIAZ H E R N A N D E Z , 
ProfesOi,-a Je Corte y Costura, s.stema 
Martí, da clases particulares o en su 
domicilio. Benito Lagaeruela, 61, es-
quina --a Víbora. Dirigirse por Correo. 
620 19 Nov. 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares de coniabllldad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por un experto contador. 
Curso especial de balance general, cie-
rre y apertura de libros, para alumnos 
adeiantados. Método practico y rápido 
Cuba 99, altos. 
1 0 2 3 22 Nov. 
y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subí-
rana No. 30. 
2009 9 nv. 
privadas y a domicilio. Habana 24, al 
español, desea colocarse en casa par-1 MODISTA QUE C O R T A Y C O S E POR tos. 
ticular. Tiene varios años de práctica f igurín y hace bordados de todas c ía- 3096 30 Nov. 
y muy bu-ma^ referencias. Es fino y ses; especialidad en ropa de niños y 
jjfonlst*» u hablem Inglés. 
^ " ^ r e f e r e n c i a s . Hotel Monse-
*t9XÍJSl Se Bélgica 87._Hora: de 1 
i a 8 p. m. 
10 nv. 
J~zZTTrnrA UNA BUENA O P E R A -
g S f S b V e r o a . Prado 71. al lado 
¿S Sevilla. 10 nv. 
Meceailamoa un r a rpetero. joven es-
¿ol 20 a 30 a ñ o s , soltero, para 
sea colocarse; e s tá acostumbrado a l 
^ .servicio fino; referencias buenas, sien-
8071 10 Nov. 
A C A D E M I A " M A R T I * 
muy cuida I)?;') No t:ene pretensiouea. 1 canastilla, desea encontrar casas para 
Informan: T a l . A-Í 02y. v coser. Voy a probar a las casas y tam-
3008 9 nv. jbién doy fclases de corte y costura a $5 Directora señorita Casada Gutiérre». 
C H A U F F E U R . O F R E C E SUS S E R V I - I fif ñ^3'aS^ ta01"^8, 179 y Aramburu, te- t* dan clases , de corte, costura Hora-
cios para casa de comercio. Tiene expe- 2^20 A-9570, 0 „ v brero^ y Pint,íra «"fí1^1- , . ba^ ^una-
j ^ - c o j ü a ^ v w ^ j m o a ui-./* j w o a ' . , - _ riencia de mecánico, as í como giran -» 1 nc núm. ¿, entrí l a Calzada y Buenu-
pañola de criada de mano o manejado-,00 Un señor , SOlO COCina para el mis- t ías recomendación a s . Tnfnr-^o.,6^,* ' d - E S E A rnt .onARSW t t n t a TOVEN E S - ventura, te léfono 1-2326. Clases 
ra. en c a s a b e moral lda^Ueva grafios i mo. v a a cua |qu¡er pUnto'del interior. I fono a :3747: Preguntar Sr, R^món 
en el país Informan en 
tes Grandes. Teléfono 1-7523. 
3113 10 Nov. 
í e s . Informan Telé- U^SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ventura, 
mtar Sr Tír>v̂ ,Av, 1 oañola. nnrn f.nsAr v apomnaflar seño- mJCi.lO. 
ESPAÑOLA. D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra criada de mano o de cuartos. Tiene 
bueuaa referencias. Entiende de cos-
tura y sabe zurcir . Cuarteles 7. 
3157 10 nv. 
panol, - — mivta Pro-1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
^ . r loa UDrOS C I » tienoa miXia. I ro lnlnsuiarf de criadri de mano. Sabe ounr 
- • Qan»a Clara» DOr parada doble plir y lleva tiempo en el país. Gloria , 
vinaa S a n t a c l a r a , p o ^ h ^ ^ i o i h T e l é f o n o M.3296. 
L a A u r o r a . Milagros y Figueroa. I -
2345. 
2876 % 10 nv 
v correapondencia. Debe sabe: escrí-
L a máquina. $40. casa comida y 
10 nv. 
ESPAÑOL D E MEDIANA E D A D D B -
sea colocarse en casa de íamiMa, de 
criado o portero. Prefiere mejor de 
postero. Habla Inglés y tiene quien lo 
recomiende como persona de toda con-
fianza. Informan Habana 131. 
2664 xo nv. 
9 nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i r a . No teñe Inconveniente hacer algu-1 m 3 
na limpieza. Tiene buenas recomendó-1 
| clones de la casa donde ha trabajado. 
Informan a l Teléfono F-5197, 
2712 9 nv. 
8 nv 
} J O V E N ESPAÑOL, H A B L A I N G L E S . 
í- » i . ¡ptU,  tuimw.  D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A desea colocarse en casa particular. Pre 
* v - ¡o uíaíí» nttao Informan: 'española de criada de mano o maneja-Inere familia americana. Informes telé 
limpia. i \ . t j n 1 - j a ' dora: e3 ftna y trabajadora. Tiene bue- fono F-3126. Baños y 11. Vedado. L a 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud , 
67. bajos, t e l é fono A-1811. 
C 750 Alt . Ind. 19. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O D E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Oorte. costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -




nv. „ « S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
. , t v r«r>w RWRp'nNSAL. onn' cha de criada de mano o manejadora o 
i O U ? ™ ™ ™ * ? ^ para todo para un matrimonio solo. • taoulKrafo mecanógrafo, 
5* sepa Inglés. Dirigir En la misma, otra para cocinar / l l n ^ E N M U R A L L A 55, A L T O S E N T R E Ha-piax Informan Jesús del Monte, 155, E l bana y compostela, se desean colocar 
Gallito, te léfono 1-5303. 
3078 10 Nov 
preflrién 
m ie uij-iH sus soll-
M/udes de ¿v puño y letra al Aparta-
r a s , Habana-
%\h 12 nv 
c T O T l C I T A UN A G E N T E Q U E T E N - D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
^.«Vfíndes oara ganar $250 mensuales mano una española de mediana edad. 
deoende de usted mismo, para i que sabe trabajar y tiene buenas refe-
? Mahana Santa Clara, Pinar del Río, . rendas. También de cocinera para un 
S8 tiago de Cuba, Matanzas, Trinidad,! matrimonio solo. In íorman telefono M-
Anita. 
2724 n nv 
C O C I N E R A S 
saanlCrist6bair Manzanillo, Cruces, Hol-! 8908. 
^ Candelaria. Morón. Remedios. Bo-1 2925 
Clases nocturnas, 6 peeos Cy. a l mea 
Clases particulwrea por el día en la 
Acaüc#nia y a dc/r,.(Cilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y iJíen e-1 idioma in-
g lés? Compre usté del M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S . reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
Desea obtener algunas clases de niñas ; ¿ ¡ ü c o racional, a la par f-encillo y 
y niños a domicilio, habla y escribe el agradable; con él podrá cualquier per-
correcto i n g l é s . Informes: Teléfono S(jna dominar en poco tiempo la iengua 
A-0;H)b. [inglesa, tan necesaria hoy dia en esta 
_.¿073 12 Nov. República, Tercera edición. Pasta. «1.50, 
F R A N C E S A P R O F E S O R A T I T U L A R . ' ! I Ü 30 "X—. 
desea dar clases a domicilio. Para m- L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO 
formes teléfono A-3086. 
2831 10 nv 
graf ía y taquigraf ía sistema Pitman, 
en inglés, español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efec-
V A K Í U S 
dadoras"'-'de'este sistema' en la "Habana. f t í J ? ^ ? 0 ^ ^ ^ E S A D E L O N D R E S tiva pai.a ambos sexos. ge hacen tra-
^ í-te j if j 1 ^ r ^ ' í f i tiene algunas horas desocupadas para dncoionpt! Mr Ziirpii«r T.ealtn'íi 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran • en?eñar inejés y francéSi Inmejorables ^ j 0 1 ^ ^ ^ 4 n Kafael 
!PriX ? í ^ 0 ^ 1 1 IPÍacar,d* ?on0r del.^u'l referencias. Calle M. 33, "esquina a 19 
irado del Central de Barcelona, quedan-Ueié fono ¡^,2973 
' do nombradas examinadoras a la* as-' 2780 
S E O F R E C E UN E M P L E A D O P A R A pirantes a profesoras con opción al t í - ' 20 nv 
1939 14 nv 
escritorio o cosa análoga, con las mejo- tulo de Barcelona. Esta Academia daíjívTQ.po p w A v p v q a t / p ' M A M p r o p r -
res referencias ^ m e s en Mercado- clases diarias alternas, nocturnas y a i s o r de ' idiomas d4 l a ^ 
res 19, te léfono A - l i 4». domicilio por el siatema más moderno • desea dar lecciones en Academia o a '*61 C 
23 nv y precios módicos. Se hacen ajuste#pa. particulare3 mediante método r á p i d o , ! ^ ™ 
r i t í t í - a n ra terminar _en poco tiempo. Se vende i senciUOi efiCiente. eminentemente nrác- t,fclétor 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
3174 
W A N T E P E N G L I S H OR A M E R I C A N el 
dos j ó v e n e s peninsulares, una para co-1 vvhite góbernoss. |5Ü a month am two cón 
clnar y ^Q . ^ * ^ . > ^ o m o ^1 „ , «v.»» .̂ * 1 , ^ — 
o mané 
tas como 
su obligación y tienen referencias 
lo desean. 
3177 n nv 
Método de Corte. Pidan Informes 
Rafael. 27. altois, entre Aguila y y la otra para criada de mano i hours free, twice a week from 8 1¡2 S a n o Para t r S ' sobrV ^ 
ejadora; lo mismo se colocan jun- to 10 l l2- in the morning. Mrs. Figue-. ^ ^ l 0 - +a^ trataj &oC,re Ias clase3 
 separadas; saben cumpur con 1 ras, 17 núm. 287 entre C y D, i % 9 ? 7 s Af> 
refere ci s s i 3238 12 nv .- -
9 nv 1 C O C I N E R A . UNA SBÑOUA P E N I N S U i»-, | lar de mediana edad; desea colocarse 
 
C 10066 d 10__ 
C O L E G I O " Y O C A S T A " 
Consolación, JÚcaro. iSE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- \ cocina a ^ l T españ^larcríoria1 y^anierica-
Puerto Padre, ™?<las» .«•añono veioz, Cha para criada de mano o manejadora, i na; es repostera: sabe cumplir con su 
Ranchuelo, Nuevitas Bejucal. Aguacate,; lnforinan en. 10 do Ootubre. 156, cuar- obligación. Dan informes en Aguiar, 33. 
fíeva Gerona, Manatí, ^arey. Palmira, t número 8. 
Domingo, Cabañas, Bañes. Santal 2929 9 nv 
V I A J O POD L A I S L A ; T E N G O GAS-
- tos pagados, deseo otra firma para r©-¡ CnnrnrA'i» 1AQ T*>1 M - f t R ñ Q 
Pproser V l a . Voy a donde deseen. Apar- V.OnCOraia, I D v . I C l . m - O O U ^ . 
'tado 1492, ¡Para niñas y señoritas . Primera y Se-
3186 11 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMO-To=h(.l Jovellanos, Guantánamo y otros! ^ 
¿a Edificio del Banco Nova Scotia. I J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR-1 "io de mediana edad, ella de cocinera 
206 Cuba y O'Reilly. Habana. 
8(152 
illo, iciente,  p
tico en su casa o a domicilio. Grandes 
progresos en poco tiempo. Referencias 
de primera. Traducciones a precio mó-
dico. Escribir al Profesor Karlo. San 
Rafael- 106, altos. 
2749 12 nv. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
y Solfeo, con título y medalla de oro 
onservatorio Hubort de Blancli-. 
na c p el Coi.servatorio. Avisos a.1 
é fono A-8549. También se dan chases 
de mandolina, 
4 9 6 6 2 10 nv 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Es to 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
3196 
dfl Colecio Rus lnr 20 auns ríe n r á r - 1 n e s Personales. Yo le enseño a jugarlo 
aex v-oicgK) í \ u s t o n , / .u auos ae prac por ?1 00 cacla lección. También doy .fara mnas y señoritas, t r í m e r a y ¡se- ^ ' o £ p. 1 1 f — . ^ — , ,7, 
11 nv I gunda Enseñanza. Bachillerato e idio-, ^ en O p a í s e s . Ketarencias . D a lee-! lecciones a domicilio. 
precios con-
Kapan, Hotel 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O CON = | * í r n ^ P í 6 a S o ^ L ^ ^ " i f s t S I C Í 0 , Í e 8 P ^ c u l a r e s y e fec t ivas en S u l ^ S r ? B f e o a Í n 9 8 Í r P N Ú e v ? 6 d e Í bastantes años de práctica; lo mismo e t e r n a s ifb.uo. be garantida sistema 1 
en Jardiner ía que en hortalizas; espe-(m<gerno ^ <üsciplina europea. 
16 nv 
cialldad en Injertar lo mi&mo rosales ¡ 
se en casa de moralidad y poca fami-1 o criada ue mano, él para portero o i que frutales. No tiene inconveniente 
17 nv ¡lia, para ayudar a los quehaceres. E s cosa análoga, se pretiere casa ameri-'ien ir al campo. Informes teléfono A-
I r ^ . K . D^oonMA< ^-^STn, i cumplidora de su debe,-. Informará s u ' cana si es posible siendo para el cam- 6674 
„ SOLICITAN PERSONA» b E R I A S ' manfá Industria, 7 2 . altos, P0 no menos de cincuenta pesos cada' ooi 
ét todos loa pueblos del interior, que ¡ 2919 9 nv uno ^ en ia Habana cuarenta pesos ca- 1 «-¡-t: 
deseen adquirir unfi representación de . n» « ' n - - da uno. Informan en la caue Mangos D E S E A 
nroductos de belleza. Se garantiza un, SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U - ! y San Luis , bodega. J e s ú s del Monte 
roen sueldo, J . Saavedra. San Miguel j lar para criada o manejadora. E s for-1 Teléfono 1-5958. 
40 y 42., Habana. Imal y trabajadora. Calzada, 6 4 , Veda^ 
2982 1« nv._ jdo. te léfono F - 1 4 7 8 . 
Í J É C B S ' f T O UN D E P E N D I A N T E P A R A ! , 2942 9 nV.. 
despachar licores en la cantina de Sol D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B - ' g a c i ó n y entiende de repostería y tiene 
11 nv 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
3115 11 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera. Sabe cumplir con su obli-
y Égido. Inútil presentarse si no tiene 
recomendaciones. Informan en la mis-
ma a todas horaa. 
8006 9 nv 
ninsular. para criada de mano o cosa buenas referencias. Informan: Belas-
Taló-nálogji . Calle A entre 2 7 y 2 5 
fono F - 5 2 4 7 . 
2 9 6 1 9 nv. 
coaln 637. 
S123 10 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
D E i una señora de mediana edad. Vive en "BE NECESITA UN MUCHACHO CO- ¡ UNA M U C H A C H A D E COLOR, 
mo mensajero para llevar y recoger ro-j hablar inglés , desea colocarse de ma-' Factoría, 70. 
papara una tintorería, que sepa las ca- , nejadora; es honrada y muy cariñosa 2571 •• 10 nv 
Ues de la Habana. Sueldo $15 casa y con los n iños . Tiene referencias. C a l l e c i - ^ d a - d a t , * TTv 
comida; si no sabe la^ calles, que no j 25 No. 369 entre Paseo y 2. L ^ o V i ^ i l . , ^ ^ 
se presente. Informan ©n Carmen 21, ¡ 2967 9 nv. 
teléfono M-4874. ^ ^ j UNA ESPAÑOLA CON B U K i ' A S R E F B -
2875. rencias, desea colocarse de criada de 
o 1 •• I mano o manejadora. Informan en I n -
oe desean vanos vendedores compe-l 'quisidor i . 
teotes para plaza, que puedan d a r , 2977 9 nv. 
cinar en casa de corta familia, o lim-
piar por horas. Informes Carmen 62, 
Lleva tiempo en el país , 
8 0 5 7 1 0 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinar o limpiar. 
No está muy práctica en la cocina, 
Rarantíás de las casas donde h a v a n ' ^ O S M U C H A C H A S D E H A B L A R I N - Lleva poco tiempo en el país. Prefie-
? L • J t t c r* . ' e l é s ; desean colocarse de manejadoras, j re en Marianao. Informan teléfono I -
trabajado. Inrorman en oan r ranciS" j cocineras o trabajo en general, con fa- 7047. 
m m'impm 17 millas que hablen ing l é s . Tienen refe- 2922 
™ o a tA rencias. Calle 23 No. 14 esquina a I , 
j U / U 14 nv, cuarto primero, 
2968 * nv. 
8B SOLICITA ÜNA M U C H A C H I T A D E ! _ 
12 a 13 años, para una casa chica. Se1 D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
le viste y se le calza Que traiga quien: osPaftolas. de manejadoras o criadas, 
la represente. Factoría 57. segundo 1 Informan: Reina 69. encargado, 
«piso. I 3004 nv, 
2973 
9 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular con corta familia, para coci-
nera o criada de .mano. Calle Jovellar. 
1, -letra A. Informes. Habana, 
2933 9 nv 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
casa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a con-'Pi2254 
ciencia y de primer orden a los pre-' 
cios rtyás reducidos. Robert Rest . C a -
lle L n ú m e r o 157, Vedado, t e l é f o n o 
F-2807 . 
1940 14 nv 
ae 
ofrecer referencias^ 
taurant Par í s 
A-2232. 
3089 
Informarán: Res P R O F E S O R A I N G L E S A , CON T I T U -
pamiírrafía ^Itrnentai v su - i l?' desea disc ípulos , ¿ n s e ñ a Inglés, canograt ía Aritmética^ elemental y j b u - . pr?ncés y pintura> Especial atención. 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-O'ReiUy, 14. Teléfono 
1 Tiv/mmí ' v T.atín nre-,-ia pm í nrin» nnra intrrRKar- „ I t^uu. x cn-ioiio r-J ,0 í / , 
2416 10 nv. J E F E D E ESCD'ITOHIO DE IMPOH-: y Lat ín , preparatorias para ingresar a tante casa comercial de esta capital, las escuelas de Ingenieros. Artes sy Of 1-
tiene horas hábiles para llevar conta- cios. a ias Normaos etc E l ún,co co-: p,. r t r . . , t c 
bilidades por horas. Referencias inme- iegio que ademas de traoajar ajustado l rrorcsgr de Ciencias y Letras . ¿3e dan 
jorabies. Gran pericia en la ^ater ia- ^0 P r e 0 s r a m ¿ n f v f ^ ^ e ? inst/tuLo'• particulares de todas las asig 
.1. R . Manrique 76, ant i -1 4o. en la univeismao, en ei institmo, • 1 1 n 1 -n r . 1 
! Artes y Oficios, por eso podemos ga- naturas del Bachil lerat^ y Derecho 
rantizar nuestra competencia y seguri- 1 o • 1 a 
dad. Doctores: Carreras, Jiménez. Cot- ^ preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a«?. 
Dirigirse a R 
guo. bajo. Teléfono M - 1 6 5 0 
3 Í 2 0 12 nv. 
E L E C T R I C I S T A ESPAÑOL D E 45 años, to, Neda, Mesa. Jerez; Netto; Neira; 
muy práctico en todo lo concerniente Cerallo; Catrasana; Rosabai; Vargas; 
al oficio, desea colocarse como auxiliar Aivarez, Coree; y lo» señores: Palacios; 
en planta de Ingenio. Informará Luc ia - Suao y Cuesta, 
no Cambra, en Apodaca y Economía, ¡ 3059 10 nv 
barbería, 
3024 10 xjv I P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A P I T -¡man y Mecanografía al tacto; da cla-
S E . s e s en su casa y a domicilio y se ha-
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Bachillerato y Comercio. Clases par-SEÑOR CON B U E N A GALIANTIA, 
ofrece para el cobro de cuentas moro-|Ce cargo de trabajos de mecanograf ía ticulares y a dom.cilio. Clases por la 
sas y hacer toda clase de reclamado- en Inglés y español. Teléfono M-6833, noche a los trabajadores, a precios muy 
nes en la Habana o en el'interior, me- 2930 13 nv e c o n ó m i c o s Informes: Aguila y San 
diante comisión, después del cobro de las SEÑORITA A M E R I C A N A S E ' O F R E C E ( Jofíí<naUos dcl café-
mlS1I^« ^eH0r & o l , ^ ^ f 1 n c V ^ 7 a S™':Para dar clases de inglés a niños y ma-! 2091 




1295 14 nv 
BAEBKRO. . 
herramientas. 
Aseguro buen ~ 
a 70e,?rde' Cerro. Reparto L a s Cañas. «941 t (f 
9 nv D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ! particular o establecimiento; silbe 00-
M E O F R E Z C O PAD'A C A M A R E R A D E 
hotel o manejadora de un niño de po-
péninsular ~de cocinera; bien en' cása. iea edad, con buenas referencias y prác-
forman Teniente Rey, 91, te léfono M 
- i>42297 10 nv 
pañola para criadá de mano. Tiene refe-; 
rencias. Informan en San Lázaro 115, D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
altos Teléfono M-2036. española . Está práctica en la cocina. 
3005 9 nv. 
SE NBCBSITA UN B U E N C R I A D O D E 
;?rae^or- Ha de tener buenas referen-
-o u as easas en que sirvió. Buen 
a 10 vy unifonne. Calle 10 e s q u i n a , . 
•menté edado- De 10 a 12 exclusiva- D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
oggg I para criada de mano o maneJm^ora. Tle-
' ne quien la garantice. Informes Egido, 
89, L a Terminal, te léfono M-3587. 
9 nv. F O G O N E R O 
S E S Ó L I C I T A m 
SHrÍ<in^a de Quemar petróleo crudo. 1 . 2900 
S ° ,r,0 remanales. Informa Vidaña, 1 D E S E A lamparilla, 7 4 
2S87 enviesuelos. 
i   C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
espan 
Puede dormir en la casa. 





C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E D O . F I N O . 
9 nv. 
ralidad una muchacha peninsular de ' blanco, solicita casa particular o comer 
mediana edad, para criada de mano. 
Mror-m-rr,. . Z Z ~ i Informan en Angeles, 36, altos, t e l é fo -
SE N E C E S I T A N 1 0 0 H O M B R E S j ^ y ^ - 9 nv 
Para trabajos de cantera, 20 centavos! S S s e a ' T í ^ ^ 
"0l"a. Beniump^a 10 ^h~~ ^o .̂.,;^^ ™ moralidad, de criada o cocinera una pe-
•San r , •,Un?eía IU. altos, esquina a pinsuiar qxx(¡ Ueva tiempo en el país , 
vau darlos, informan. Sabe cocinar muy bien y tiene buenas 
2720 irt referencias de las casas donde traba-
1U nv J6. informan en Quinta y Cuatro, jar-
dín E l Pensil, Vedacio. te lé íono F-1538. 
288»} 14 nv 
tica pí^ra ello. Sol 74. 
2939 9 nv 
J O V E N ESPAÑOL D E 18 AÑOS, R E -
cién llegado, desea encontrar coloca-
ción para comercio o criado de mano, 
portero, etc. Tiene quien lo recomiende. 
E s honrado. Muralla, 57, altos, entre 
Habana y Compostela, 
2940 10 nv 
bién la primera enseñanza en Inglés 
Informan 1-7575, 
2 9 3 4 13 nv 
A C A D E M I A 
' M A N R I Q U E D E L A R A ' 
KM-
D E I N T E R E S A LOS HACENDADOS y 
colonos. Hombre especial en siembras 
de. caña, ofrece sus servicios. E s uno 
de los mejores agricultores de Cuba, co-
mo lo puede demostrar; cubico terrenos 
y maderas. Fabrico el abano para di-
cha caña; combato la tan terrible en- liartida doble. Gramática, Ortografía y 
CUBA. 58. E N T R E O ' R E I L L Y Y 
P E D R A D O 
Enseñanza garant.aaoa, instiucció?' P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
artous sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Deneudieutes «leí comer-
cio, iNuesu-oa alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 3 0 auxiliares enseñan Taquigra-
í ía en español o inglés, Gregg. ürel ia-
na, Pitman. Mecanografía a i tacto en 
¿o máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
2 Dio 
P A R A m D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan l i n d a . 
¿ D ó n d e te i a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? • 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
lo m a l que l a t e n g o ? s i e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . , 
l e n g o que d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l ó . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g n t . q u e l a t ienen e n todos los 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-i —, . „ 
tidos y sombreros. Se enseña pintura | tonOS en L a r a r i S . e n V C n t o d a » 
Oriental, A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Vülegas , 50, altos. 
1971 15 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
cío, hombre solo, muy limpio, buenas 
referencias. Engllsh spoken. A-9207. 
Cuarteles esquina a Aguiar. Casa de 
comercio, 
3124 10 nv. 
fermedad'de la caña llamada Mosaico,! Redacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
y si me someten a un examen le diré primero y segundo cursos, francés y to 
Solicite, 
tas 
P E L U Q U E R O S 
buen 
¡*8. para niñoSs Cy rtfatdñ0Qrreitâ 9 m ^ » ^ ! Pafiola ^ manejadora. Tiene recomen-i ha de' ser'seria; s'i no que ño se mo-
i Obispo «¿e! m o n t a s ; Madame. daciones de las ca6-aa donde ha estado lesten. informan en la vidriera E l 
la cantidad de caña que corta y su eos. 
to. Haga la prueba y se cenvencerá. 
Tengo buena letra y contabilidad. No 
tengo pretensiones. Garantías y referen-
cias, las que deseen. Por escrito, Juan 
Cabrera, Cuba 113, Habana. 
2931 , 9 nv SE O F R E C E U N C O C I N E R O JOVEN, español, para casa particular o de co-
mercio. Tiene recomendaciones. Cocina: D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
a la española y criolla y repostería. I n - pañol, para un a lmacén . Conoce la Ha. 
formes; Teléfono A-1386, 
S134 10 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
bana; maneja auto. Informan: Aguiar 
122. .altos, primer piso, izquierda. 
2983 9 nv. 
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catearáticoa Cur»o« 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alunen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
ai teléfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
Keilly y Empedrado. 
2380 3 da 
las f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E , 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el muñólo, Modelo 1925, el 
proceso a vapor este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite h a -
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
y Ari tmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. T iqu i -
grafía. Mecanografía. Inglés y prepa-
ratorias especiales. Enseñáhza en gene-
ra l . Academia "Necker". Aguila 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono cho de una pulgada V duradero pO? 
A-nsiK CAuuéfi rMnruíisi y nocturnas. „ ' f o 
un ano. 
Masage Rayos ultra violeta. F u m i -
g a c i ó n del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejks. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S l ' c X S a l u d 47 
C 9,539 10 d 3 
-9816. Glas s diu nas 
Pídase prospecto 
2007 14 nv. 
B A I L E S D E S A L O N 
Ensej\anza perfecta y garantizada 
por la acreditada profesora Srta. P . 
G i l . Especialidad en Tango Argentino. 
Clases privadas. Belascoain 117, altos 
da la Farmacia, cerca de Reina. I n -
forman de 7 a 9 p . m . 
2291 12 Nov^ 
" S A N P A B L O ' 
Academia. Clases de Mecanografía. Ta-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-. ñero y repostero para casa particular. U N J O V E N ESPAÑOL. D I S P U E S T O Y ' g 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO» quigra/ ía, Teneduría de Libros, Inglés, 
sabe cumplir con su obligación. No le' Dorado, frente al D I A R I O D E L A MA-
Importa salir al campo. Informan Mon- k i n a . 
toro y Bruzón, carnicería. 2173* 10 nv. 
2867 9 nv | , n,,, 
9 nv 
trabajador, desea colocación en casa de _ 
comercio, oficina o casa particular. Tie-1 ñanzá a domicilio o' por corespondoñ 
ne buenas referencias. Informes Ani- cía, por el profesor F . Heitzman. Re i 
mas. 47, teléfono M-2651. na 3 4 altos. T e l . M-9247 
2895 9 nv 2247 17 Nov 
rafía, ortografía, caligrafía, matemá- j Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
| ticas, dibujo lineal y mecánico . Bnse- hra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
^ A G E N C I A " l T u N I O N 
(iue en r^lin0 Alenéndez, 
P A R A C R I A D A D 
¡ colocarse una jo\ 
llegada. Es forma 
Corrales, 61, entre Suárez y Factoría, 
1323 i0 do 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método ^eórico-piácti'io. rápido y fa. 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é f o n o M-3428 . 
C 9710 3 alt l o 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
10 nv, 





?Ue en £ „ C rn, r 1 ^ ' es la única 146. Habana 
i^sonal con I,nímjtos íaci l i ta todo *d! 2866 
!Mentr„ ° \ , . ^ e u a s referencias. F a - ~ 
u í A ü j a S r ü K A U M r í M 
^ a n á l o g o . i T i e n e referencias^de las c a - ^ C A Ñ ü U K A F I A , " U N I C A P ^ J K n ^ K s d ^ e í T i m e l - 6 ¿ V t p 
L o s pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda en París , festones y 
bellotas. Vendo máquina de plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 71 
Taller de plisados. 
2478 3 dlc. 
; íent ii -,7 * " ^ " « ^ icre.  
^ 1̂ telJf. Ueríi 416 la Habana. L . a 
32201 telefon.» A-331S. Habana • 11*. 
15 nv 
0 V I L L A V E R D E Y C O M P A N R | H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
^ tiecLA3 .TelÉfono A-2348. '"n-mr-n1 L ,, .. , 
Z l ^ n " t w ^ ^ ' a S K D . E S I i A c o h o c ^ \ UN ,C0ClN^i0 S e desea colocar un joven e s p a ñ o l d a ' k R A N A C A D h M J A C O M E R C I A L y i MANO, D E S E A repo»trero que trabajó en las mejores 00 ^ , í. 1 1 • , 'Jl*v^u,. n v r w j u t » i j . r » ^vmjx-awi /a i , , | Méto 
ven española, recién cagas particulares de la Habana, con in- ¿ ¿ anos, de cobrador U Otro trabajo j \ p I D Í Ü M A h T A Q U I G R A F I A Y ' ci l ís imo Alumno.- en Jagüey Grande v 
1, hay g a r a n t í a ^ slr- formes de las mismas. Teléfono A-6309 ¿nÁ]n<,n_ Tí«n« r*f*r*nr.i** A. I a . Á n ^ M ^ ^ ^ A ^ S ^ ^ - ^ J .otros púiUos más distante^de fa Is la 
ara persona de gusto se vende un 
M I A D A E N b h U Í A N C Ü N C U R S O y al "auxüio "efTcáa quC^medrantr^pro* hermoso m a n t ó n de Mani la , ultimo 
P K U h E S Í O N A L C E L E B R A D O E L S í f f i ^ o f » 8dee modelo. Neptuno. 157.-altos, antiguo, 
2 8 D E l ^ Y O D E 1^922. C 0 I £ G ^ ^ l ^ r ^ t ^ m' 
vortn. 
'3044. 10 nv 
rt?clnfcros cri-.n" bu1en servicio, como UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A I 2 
i ^ pórternv '• ^Pendiente» , frega-. colocarse para cuartos sabe .repasar y ÜN 
^ ^ t a . acj-ed^^. Jardineros etc. llame; planchar ropa. Tiene buenas reoomen-
tofi'u aptitud v i ^ " " ^ que &arantl-' daciones. Informarán de 10 a 4 en Co-
W y % u S i m ^ ' operarlos 
l ^ ^ i L C " 4 ^ ^ ^ ^ € t S á a d o ^ ; M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A CO- P ^ r l e T o s viajes 
^l^aftía T .̂6.,1,11^11108- Villaverde y: locarse de criada de cuartos o comedor 1 ,..¿ox ' 
J 2238 * uiveUly 13 Tel . A-2348. ¡También sabe coser. Calle M y Línea, r*t\í A 
en 1 rrales, 45. 
nos encargamos' 3175 12 nv 
C O C I N E R O ESPAÑOL. S E O F R E C E 
para casa de familia o comercio. 133 
Joven y tiene práctica en la cocina. Co-
cina como lo deseen. Sueldo y condicio-
nes al tratar. Tiene referencias de ca-
sas que ha trabajado. Informes: Vir -
tudes 46. Teléfonos A4965 y F-1942. 
2075 9 nv. 
B U E N COCINERo""DE COLOR D E -
sea colocarse en casa particular «o de 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan 
en Tejadillo Is'o. 1, el portero. Hay que 
sas donde ha trabajado. Mercaderes, 
39. fonda. 
2920-21 _ 9 nv 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N EN 
el comercio. Práctico en tejidos y quin-
calla. Con buenas recomendaciones. I n -
forman teléfono A-0429. 
2890 9 nv 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - R ^ S ^ , ^ 1 ^ ^ c M í t 
P E R i O R . D I R E C T O R : L U I S B ComerOal " J . L ó p ^ - San Nicolás , 42, 




L A C O M E R C I A L 




p i o n e s 1 0 Ca»eiro, 
to?0 careo01^ y aptitud, m, 
|S?»la y ~ ^ c a r personal de T r l 
^errate u,0 ^ i d ^ del interior 
¿ÍÍS? l i a - f T e l . A-2388. 
Dlc . 
( D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Agencia de Co-i pa'iola ^e CTl£iü''i cuartos o maneja-
{.dora. Tiene quien la garantice. Infor-
' mes en Amargura, 41, bajos. 
3-195 • U nv 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera joven, recién llegada, con 
abundante leche. Informes en Zapata. 
11 bajos esquina a Infanta. 
2932 11 nv 
S e ñ o r i t a americana ( 3 3 ) f * e s ^ ^ ^ C L A . j o v e n : , d e s e a u s t e d a p r e n d e r 
dama de c o m p a ñ í a , que habla francés ^ ^ J ^ U ¿ . ^ inglés, taquigrafía, mecanograf ía , tene-
v a l e m á n , desea c o l o c a c i ó n orefirien-1 ^ E o Í N U L l U K Í N A o . i )b A D M 1 1 E N librüS' correspondencia comer-
J , í -i- 1 i^rpr oiiT^rj cial? Diez pesos curso completo o cin-: 
do con ramilla que vaya de viaje p a - l U M L R l N U o , 
ra Europa el próx imo a ñ o . Referen- ' c 8704 
cias cubanas. L . Y . T e l é f o n o M-3281 . ! p . ? O F E S P ^ A D § . p i a n o , i n s t r u c -
ción y labores finas, va a domicilio 
ico por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvison. O'Reilly 9 1|2. te léfono A-
1913. 
1041 22 av. 
C 9961 3 d 6 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o -
S E . O F R E C E N 
S D E M A Ñ O 
Y 
UNA M U C H A C H A , ESPAÑOLA DEHEA 
colocarse en casa de moralidad para u ^ u ^ g ^ ¿ ^ 
cuartos o comedor: es lormal *ral3a",éne Colón 1 l |8 . 
2974 9 nv. jadora y limpia. Entiende también u n l ^ 1 ^ . poco de cocina. Tiene referencias e in-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular en casa de moralidad. Sao*» 
cumplir con su deber. Informan: Be-
lascoain 2 0 3 . Tintorería. 
2623 7 nv. 
Teléfono F - 5 2 1 0 . 
2 7 5 5 12 nv D I S f R U T E 
de los mejore?, empleos y sueldo 3 apren-
diendo rápidamente y con perfección, ¡ S H A M A N 
f o ' ñ a ^ ^ T i r 8 ^ " 0 - , . 0 ^ ^ ^ - 1 ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ Í ^ n M soñadora. Ultimo grito de París , Mos- b l indóse hov nrsjno ln r r ó n A^TÁI I 
NOS HACEMOS C A R G O D E TODO cow, Vlena. ¿Quiere usted ser aquí de m i " Comercial 'U I S S e í ' ^ a n á c n ^ ; ' A-4676 í Saavedra 
asunto judicial o administrativo, cobro los primeros en iniciarse? Venga a m» 42 te lé™™ es Pn t n ^ A ^0 /D- J -
de cuentas atrasadas, por módica co- Studio e inscr íbase . Parejas limitadas 1^. iei.eiono ^ . Que es en toda 
P A R A C O N S E R V A R S E R U B I A 
Y aclarar el tono de su cahello, 
use extracto de Manzani l la " E l S o ! 
de Oro", $ 1 . 7 0 estuche. 
P ida un frasco en D r o g u e r í a s , en 
E l Encanto, Di»lo. S a n Miguel 4 0 y 
42. Entre Agui la y Amistad. T e l é f o n q 
misión, divorcios, declarueorlas de Here 
deros y esclarecimiento de herencias 
desahucios, jucios hipotecarios. Causas forman en Peña Pobre número .17. en-1 C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E 
tru Monserrato y Habana. « una buena criandera, española, recién Criminales, Recursos de alzada contra 
3060 11 nv I negada, de 23 años de edad, de 4 me-i multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
i ^ a t » a v r ^ T ^ T T I - T T ^ T ' - o •";,Tr-rt.T . ^ w a ti' ses de parida y tiene su Certificado quier gest ión que se le ofrezca en los, 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS ° sanidad. Desea colocarse en casa RegisÜ-os del Estado o Civil o cual-1 -
españolas , para cuartos o para come- ^ria> de bUena familia. Informan en uuier otra en las oficinas del Gobierno 
día y por la noche. 
9 nv. 30 nv 
%aca. 2 . a recomiende <-N0 A-' altos, Hab 
edadÜCAR UNA ^ Ñ o k l 
t>& mano T . l - a r a manejadora o 
|dor, siendo poco familia. Tienen re fe - i , ^ áel Monte> Serafines, l>odega de Bufet* dé los doctores Ferrer. Murailai 
re3950S"llUOrman : Roway 30, a l^f" ISan Indalecio No. 20. T e l . 1-2638. ¡98. t_eléfono A-8887. Departamentos 106 
?984 14 nv. 
D E S E A CÜLOCAU.SE UNA M U C H A C H A ¡ s E S o R A ESPAÑOLA D E S E A CO-
y 107. 
2 1 9 1 1 d 
'•^ . ¡ ^ r " - ^ 1 española; de criada de mano o de cuar-i h'1 ^ d c., 
oblgadun y, tos. Tiene buenas referencias y la re-I dedeC1 
. Informan: comjendan en la casa que ha trabajado. | ^a"lda(Í'e°ed 
»la- io Teléfono F-157H. ^ - I f f i S L W S ^ 
12 nv 2978 9 nv. LveIse e l « ° 
m 3 ' PreífUntar rm?;í1 Fábrica, 13 
•'' y<->U)VAZs]-' " v T ^r de 
% i 4 e 2 W 8 a n \ Í S a r ^ a dl 
l i nv 
I'ION'INSL^ 
verse el niño; pesa 14 libras Para más 
informes, San Benigno número 1. entre 
C O S T f U K K A SE O F U E C . / p \ K A CO-1 Seraf Ir ás y Línea. Pregunte por Pilar 
ser en casa particular Perseverancia, i Reyno, te léfono M-9220 
iandera, con certificado de S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
buena y abundante leche; i de ayudante de carpeta: entiende bas-
de haber dado a luz; puede1 tante de taquigrafía y mecanografía. 
man 8B DIOrfEA C O L O C A R UNA MUCHA-cha (ir- criada de mano o para todo, 
siendo corta fam lia. Informan en So-
meruelos, 24. Bodega. 
8108 10 Nov. 
2299 9 nv 
sin pretensiones de ninguna cla^"). In-
forman en Cuba. 133, bajos. 
2546 10 nv 
C H A Ü F F E Ü R S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse con familia d< moralidad. Sabe 
coser. Oficios 7í, altos, informan. 
^2461^ 11 nv, 
UNA SEÑORA SOLA, E X T R A N J E R A . 
. desea colocarse en una casa de familia 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, MECANICO, honorable, ya sea como institutriz, ama 
se coloca sin pretensiones, con reco- de llaves, para acompañar a señora <• 
mendacione^ y referencias de dontíe^tra-; señorita, viajar, auxiliar de oficina. No 
a Prado 
2958 10 av . 
bajo y del Packard. Calle 9 entre E e I , tiene pretensiones. Dirigirse 
Teléfono F-4006, • 109, cuarto No. 2. Rosa Rula, 
i 3127 10 nv. I 2406 
a s e s P r á c t i c a s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D C C T O R O L I V E R O S 
l e c c i o n e s alterna) ( T r e s c h s t t a l a semana) Curso rápido 
H o r a s 6 > í a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
R e p a s o d e a í i g n a t u r a s . P r e p a r á t o r i a B A O I I U E R A T O . 
9 nv. 1 I S d 1 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos d isc ípulos del docto? 
jGilbert, de Barcelona. Tratamiento 
•contra las arrugas, pecas y toda man-
jeha de la piel. D e p ó s i t o de la a fama-
da agua rizadora E l Sprit . Expertos 
¡pe luqueros y manicures extranjeros? 
¡se posee el ing lés , f rancés y e s p a ñ o l ; 
salones especiales para lavar la cabe-
z a , peinados y t en iño del cabello. 
General S u á r e z . 64 ( S a n Miguel) en-
tre S a n N i c o l á s y Gal iano, t e l é f o n o 
A-5230 . 
2379 10 tai 
P A G I N A T R E I N T A U i A K I O V h L A M A K I N A I S o r e m b r e J ^ d e 1 9 Z 4 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se tv.ira con soio una apli-
cación Que usted uaga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas Vals ?2.4ü. A l Interior, la mando 
por $2.00. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras fie Juan Martínez, 
" c R t M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S Í N G R A S A 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
I.A MODA F R A N C E S A . V E S T I D O S Y F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
sombreros a precios económicos . San adquirir un mobiliario completo, mo _ precios 
Miguel 70 entre Galiano y San Nicolás . 
2816 20 nv. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las úl t imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero de copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene "Da Casa de Enrique' . Jy«ptuno 
número 74. Teléfono M-6761.' 
1632 26 nv. 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Cada melena cortada por el especialista 
•Mariano Gil es una creación, Gabinete 
especial para arreglo de cejas y mam-
cure, atendido por una señorita exper-
Blanquea, fortaloco I c í tejidos del cu- ta profesora, procedente de la Acade-
lis, lo conserva sin arrugas, como en mia de Belleza üe París . Ondulación 
sus primeros años . Sujeta los . polvos, I Marcel, lavado de cabeza y teñidos de 
envasado en pomos de $2.00. De venta i todas clases. Peluquería de señoras y 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-1 niños . Belascoaln 117, altos. Teléfono 
derno y elegante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en Jesús María, 
57, a todas horas. 
2889 16 nv _ 
MAQUINAS D E E S C K I B I l l : S E V B K -
den dos; una Smlth Bros, en cincuen-
teno' para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
60 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspi. evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ¡a devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y ái-
íerente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan ios hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veess que es aplicado. No 
use navaja. Pracio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fadl -
menLe usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta aa.ua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿̂ No conoce el Agua Rizado-
ra del Profeesor Eusfe, de París? E s 
lo mejor flue se vendo. Con una gol 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y so convencerá. Vale $3 
A l interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n d^ Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería do Martínez, Neptuno. 81, te lé-
fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas do la cara. Misterio 
so llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalible y con rapidez quita 
pecas, manchan y pafio do su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo an las boticas y sederías o en sa 
depósi to: Peluquería d« Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A , , M I S T E R I 0 ' , 
.Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo s i Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito, 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
A-2582. 
261)1 
Ordenes a domicilio. 
14 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S l N G E R " 
Para tallereii y casr,s de lamiiia, desea 
usied comprar, vender o cambiar niá-
qpiiias de coder al contaJo o a plazos. 
Díame al toiéfoiio A - S o i i . Agente de 
Sínger . P ío Verránd-íz. 
5U258 SO Dbr«. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 ,LA M I S C E L A N E A ' ' 
S a n R a f a e l . 1 1 3 
Juesros de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
ta pesos; otra Smith Premier, en 25 $68; Juegos de comedor, Vo- escapara-
pesos. (Manrique) 165, José M. Lazcano. I tes $12; -con lunas $30 en adelante, 
2936 9 "V coquetas modernss. $20; aparadores $1o; 
J u i n a s d e e s c u i b i Í T ^ - v i c n d e 1 | * S 2 g ¿ ^ s - ^ v e s t i d ^ 0 . 
una Umlngton, carro 12" y i-.nu Mo-. . columnaS de madera $2 ; camas 
sillas y dos sillo-
, ha^ sillas amen-
Úados de gala, $95* 
de todos nodelos; lámparaf 
máquihaa de cos^r burós de cortina y 
planos, precios de' una verdadera gan-
S I L L O N E S D E L I M P I A R C A L Z A D O se i ̂  «an Rafael, 115.. teléfono A-4¿«-i. 
venden cinco con plataforma unidos; | M ^ P T U N O , 107, E N T R E C f c * ^ ™ 
es una ganga. Informan en Galiano, 138. IV, 'Perseverancia. Se a^"113 
2904 / 9 nv Iblecumento. L a llave én la misma y su 
dueña. JíotPl Keg.na. , 
cuarto 212 
l'.svi 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A [ D I N E R O E H I P O T E C A S 
C L A S E S D E MANDOIilNA, BANJO. H I P O T E C A S 
bandurria, laúd, mandola y para con- ' • l - í X ' - 'Ai - '^rw 
partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
000 en los Repartos, del 7 al 9 0|0 
Habana del 6 1|2 al 8 0|0. Si no 
B U E N A OPORTUNIDAD. V E N D O MI tiene buena garant ía no venga a verme, 
plano completamente nuevo, marca ale- E n dó» días hago la operación Mía 
mana por embarcar al extranjero. Lo asuntos son serios. Informes en Paz 12 
dov muy barato. Picota. 2, casi esquina entre ísantos Suárez y banta Emi l ia . 
bandurria, laúd, mandola y para con-
junto guitarra. Marcelino Valdés Alva- „ 
rez. Lagunas 2, bajos. Tel. M-4524. ¿25 ( 
2069 ^ "v- Kn la" 
IJU7.. 
2344 19 nv 
Teléfono 1-2647, 
2125 
J e s ú s ViUamarín. 
30 nv. 
V E N T A D E M U E B L E S 
U \ C A S A F E R R E I R O 
Uquldación de toda clase de muebles y . _ 
en todos estilos a precios de situación, I Muebles y joyas. Antes IM wuevo « a s -
íales como juegos de cuarto, juegos de' t> o Cubano', de Angel Ferreiro. &e oora-
comedor, juegos de sala, burós de cao-1 Pnin n.MibK'.. mievV2 » 'I , / r,.;"' 
ba, cajas de acero, victro.as V'ctor y I das "antidiide*. J ty** V oh^xoA^e Iflri' 
discos, neveras de hierro, espejos do-1 táaíaL Monte 
rados, juegos de recibidor, esmaltados,! T " "~ 
lámparas, camas de hier/o, sillas do 
Vieija; máquinas de coser; Idem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es-
quina a Corrales. Teléfono A-6851. 
1786 12 nv. 
9. Teléfono A-1903. 
A T E N C I O N . N E G O C I O G R A N D E S E 
venden 288 sillas de tijera, 172 ameri-
canas y 9 bancos grandes, todo apro-
piado para el campo o cine u otra socie-
dad cualquiera. Vengan pronto. Apo-
daca 58, a todas horas. 
3013 10 nv. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco" 
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando q^isia comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando, necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "clandy,?: cuando, en fin, ne 
u J- i a v i l 1A I N T E U E S A N T E . VENENEMOS ( AJAS Y 
cesite dinero, nosotros tn L A Z i L l A archivos de acero, seccioitarios de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 5 j . 
3012 16 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer"',- San Ra-
fael y Lealtad o si no desea moléstar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordades gratis para las 
dientas,, 
1830 '30 Nov 
de S u á r e z , 43 , se lo, proporcionare 
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna a lhaja u otro objeto 
que represente va íor . 
MAQUINA U N D E R W O O D N U E V A |60. 
Tengo cuatro máquinas de estas que 
están nuevaa Son do un remate, a 
Compañía Americana. Adquiera hoy su 
máquina de escribir. Corrales "89, cer-
ca de Aguila, de 9 a 12. 
3185 12 nv 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P r O 
v renaro una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencloijalmente. Paso a domicilio. L l a -
me a^ A-741Q, Francisco G. Santoí . 
3187 18 nv 
Cocina grande de hierro. S e \vende 
una moderna, larga 312 cm. ancho 95 
y alto 85 , en perfecto estado, *con sie-
te meses de uso, buena para un gran 
restaurant, hotel o fonda. P a r a verla 
y tratar. Fábr i ca de Cocinas- Calzada 
de L u y a n ó , 215, t e l é f o n o 1-2778, con 
el señor Amaro Blanco» 
3199 13 nv 
% B A U L E S . M A L E T A S . 
Cajas de caudales, pesas, compro y ven-
do, tengo baúles de escaparate y bode-
ga como nuevos, muchos gemelos pris-
mát icos de ocasión y todo lo de Fo-
tograf ías de uso para el viaje. Tenien-
te Rey 106. L a Miscelánea, frente al 
ÜIAUIQ. Teléfono M-4878. 
2355 11 nv 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , t a 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i í a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R L A fa-
milia, una grande y preciosa alfombra 
de sala, casi nueva, una art í s t ica lám-
para do pie, de bronce y una columna 
hermosa- de mármol, con un divino 
busto. San José, 93, F , altos, entre Be-
lascoaln y Gervasio, de 7 a 2. 
2793 > 11 nv 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entro San José y Barce-
lona. 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos Interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No sa olvide: L a Sultana. ¡Juárez 2, t« 
¡éfono M-Í914, Rey y Suárez. 
M U E B L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don 
de sera bien servido pjr poco dinero 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
R e g a l a m o s a todos lo s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y lo s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n .8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f i gu -
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s IPe luqueros d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
gue te s y r e t r a t o s gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
11 - --
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r í o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nes t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona le s . . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t in -
tes e n los gabinetes d e es ta c a s a , 
q u e es e l t inte "Mis t / sr io" , desde e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el tenue 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l es tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , no m a n c h e , es 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 'el e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo . G a b i n e t e s independientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S I L L A S Y OTROS - E X S E R E S P A R A 
café o fonda. Se venden 60 sillas de 
Víena, seis mesas de cedro nuevas, dos 
espejos grandes, seis mesas do már-
mol redondas, una caja do caudales de 
regular tamaño, un auxiliar de arma-
toste de cedro completamente nuevo 
una carpeta do escritorio con reja de 
hierro y otras menudencias. E n Nue-
va del Pi lar número 45. 
3200 13 nv 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR 
de cedro, vitrina, auxiliar y mesa. In-
forman M-8686. 
2308 11 nv 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E ca-
ballero de cedro enchapado de nogal en 
45 pesos. Baños , 30, entre 17 y 10. 
3105 11 Nov. 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car vendo muy barato, magníf ico juego 
de dormitorio, comedor y sala. También 
vendo varios objetos de arte. Pueden 
verse de 1 a 3 todos los días . Chiba 111 
primer piso alto. 
3170 10 nv. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portaxia directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, oomo espejos art í s t i cos americanos 
Par ís y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, nec^salres, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t ima novedad, faroles, reflectores dé 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
piezas por más aompljcadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga 
mos con los mejores procedimientos 
europeosi garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y E n r i q u e . Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán. Ita-
liano y por tugués . 
3126 7 do. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-aul0. Almacéa 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comoctor, j aegos do mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizado^, camas de hierro, camas de 
pino, buróa escritorios ae señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, siilaa, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherJones. adornos y figuras de to-
uas ciases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y sil lería del país 
en todos los estilos, 
i-, lamamos la atención acerca de unos 
juegos ÚQ recibidor f inís imos de nie-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gánte, cóTúodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo^. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto escaparateSi desde $1o; camas, 8 pesos; 
comedor, sala, recibidor y toda clase de ] fa. aparador n i . mes.X9 co. 
' rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L ; ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O S 
;.E1 suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T R U C T O R V I V E S , ñnico 
extermlnador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A L COMEDOR D E S D E ?15 
a domicilio, $1.50; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los días ; arroz 
con pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. 
2579 1 4 nv 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios, 3. te léfo-
nos M-yP«5. y A-6181. 
221 16 nv. 
T E N G O UNA BUEMA C A N T I D A D D E 
dinero para negocios. 81 usted tiene 
alguno encarrilado, que sea bueno y ne-
cesite ampliarlo, véame o avíseme. San 
José 124 B, bajos, d e i a 2 y d 6 6 a 8 
Trato directo con Interesados. 
2000 9 nv. 
D E A N I M A L E S 
C A Z A I i O R E S . SE V E N D E UN P E R R O 
polnteij maestro de pluma. Se da a toda 
prueba. Informan te lé fono 1-8-5124. 
3223 11 nv. 
S E V E N D E N C A C H O R R O S M U Y BA-
ratos, raza lobos blancos leg í t imos . 
Mercado de Tacón nlfmero 20. azotea, 
20. 
3212 11 nv 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holsteln. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y calcinadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis i ta . H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
3035 7 D l c . 
D O Y $15.000 E N P R I M E R A H 1 P O T E -
ca. Quiero doble garant ía y prefiero 
de la calle 12 hasta Habana. No quiero 
corredores. Informan vidriera del Car-
melo y vidriera Nuevo Chalet, 12 y 
23, Vedado. , 
2935 9 nv 
H I P O T E C A DOY $1.000 A $40.000 D E L 
7 por ciento en adelante. Trato directo. 
Informan: Neptuno, 29, Ba?ar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Teléfo-
no M-7572. Díaz. 
2098 9 nv 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . $12.500 Y 
$65.000 los tomo sobre casr.s hechas y 
más que estoy haciendo. Entregiis es-
calonadas. Interés el 12 al año. Venga 
a ver la garant ía . R . Herm'.da López . :•; 
Santa Fel ic ia No. 1, casa de jardín, ¡ ^ÜITUt.0 ca?"ro chico. 
A U T O M O V Ü J 
Límousln, c e r r a d ! ^ ^ ^ 
do barató, por ?! 
^ 2 a 3. Gastenn^na d V > r A 
S E V K \ D E UfJ ATJTvvii» 
no. que costó $r>0 «0M-. 
aparador, una mesa 6 ^ ^ ^ 
ñas 3, segundo 
2714 









Los más céntricos » 
y cómodos do todos i ^ ^ s , i. 
lentes en Cuba. 103 t ^ J K 
A una cuadra de PTAFLN 
cuenta con todos loa «1 !«, 
nos, su máquina no 8 « d e l a , « 
liar nu<, ocupa; es rt^f.^ev. N -att TI 
Y cuidada P o r ' P ^ 0 d n ^ ^ n V í ; P 
Gran Surtido de A c T ^ 
Automóvi ld 
G O M A S " U s . ROYAL Coy 
O F I C I N A S y GAIU ^ 
S a n L á z a r o . 99-B y M » , , 5., 
o 0no' A - 2 3 ^ y A.7051 
~ - — — lod 1' 
l ' A C K A R D DOCE, 7 P i » * ? ^ - - ^ 
vo en horrorosa ganga. U j c t 0 8 ^ 
das disco, gomas nueWs/ 1 » 
lado, propio para familia ^ ^ cesito hacer negocio í'ápido. 
como entre Justicia y Luco'. Fabrico y refor- cc>"11^a' 0cluendo 3, de'7 a V Paru 
mo casas más barato que nadie. 
2445 14 nv 
VENDO L O T E S D E V A C A S P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. Informan 
en la finca L a Carolina. Arroyo Apolo. 
T. Garéía. 
2898 9 nv. 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S , 
hasta $500.00. También en segunda hi-
poteca la cantidad que se necesite. In -
forman: Julio B . López . Aguiar 71. de-
partamento 215, 
2638 12 nv. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tecas, cualquier cantidad que usted 
necesite. Compro y vendo casas y so-
lares. J o s é G . Ibarra. C u b a 49 , segun-
do piso. N o t a r í a de L á m a r . 
2456 . 9 nv. 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en- caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos- un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod* 
mos vender muy baratos por ser procei 
denles de prés 'amos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento más ba 
ratas, én ventas al contado 20 por cien-., 
lo a 120 días y pago m á s que nadie 
un registradoras tomadas en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 nv 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 • 26 nv. 
* % L Á P E R L A * * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, cscaparíite.s. ca-
mas, coquetas, lámparas V todn clase de 
piezas sueltas, a. precios inverosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sob íe alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n O 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés, J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030. 
1675. 27 nv 
J O J O I 
Tengo $ 2 . 0 0 0 al 12 0\0 anual , para 
fuera de^a Habana . Informan: 1-2372 
2336 9 nv. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes e x i s t í n c i a s de joye-
ría fina, procedente di p r é s t a m o s ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 1 A V I S O A L O S G A N A D f - R C S 
en muebles de todas clases, a cual" I Se venden toros propios para bueyes; 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera chases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey, y Cuernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy barato.? I-ase por esta su 
casa y será bien sei vido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-137 6 e 1-5030. 
1674 ü? nv 
quier precio. Doy dinero con m ó d x o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mueba reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n ' N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U U N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S 
Compramos de todas clases modernos 
Victrolas y f o n ó g r a f o s , muebles de 
oficina y m á q u i n a s de escribir y de 
coser, Singer. T e l é f o n o A~2487. 
3001 12 nv. 
P E R D I D A S 
L A P E R S O N A Q U E H A Y A P E R D I D O 
un llavero registrado por esta Compa-
ñía con el nún.ierb 142, entregado a 
nosotroe por el vigilante 740, que se 
sirva pasar a recogerlo por el tercer 
piso de nuestro edificio,-,en Obispo es-
quina a Habana. 
10066 3 d 10 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $t)0; Idem de 
comedor desde $85; Idem do sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor, desde $68 y piezas sueltas; eüca-
parates desde $12; camas a $9; có.no-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; Idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; Idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
reiojtse de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. Teléfono 
M-7429. M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
lela, no lo bote, llame al A-5789 y 
p a s a r á un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco diaero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
M U E B L E S E N G A N G A 
m c e s o r e s : U n a e H i j os. 
N e p t u n o , 81 Tlf. n o . A - 5 0 3 9 . 
" L a Especial", almacén importador de 
Dinero sobre prendas y objetos del11111613168 y ol)Jetos de fantasia, salón de 
exposición, Neptunox 159, entre Ksco-valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés tjp L A NUE-
VA ESPWCIAL,^ Neptuno, Í91 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café " E l 
Siglo X X " , < Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2C10. 
También alauiiamos muebles. 
B I L L A R E S 
Se venden cV,í mesas baratas, una de 
palos > otra de carambolas y piña; 
coí.'ibiriación, con todos sus acesorios 
r.uevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a . m. a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao. Tel. 1-7956. 
2923 a ¿ 1 nv. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador <*.e muebles. Se barnizan 
y laquean er to('cs colores. Especfa,-
lidad en riaveras esmaltadas. San Lá-
zaro 147. ' teléfono M-1301. 
2982 21 nv. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D U I E R A S D E 
todas clases y tamaños; una carretilla 
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58.̂ -
3012 .6 nv. 
S E G R A T I F I C A R A CON V E I N T E P E -
sos al que presente en Paseo esquina a 
19, casa de Gustavo Bustamante, un pe-
rro de tres meses, color rojizo, lanudo, 
pequeño, clase Br ish Terrier, que en-
tiende por el nombre de Firpo. 
3201 13 nv 
P E R D I D A . D E S A N T A C A T A L I N A Y 
Cortina, "Villa Margarita", Víbora, se 
fué un perro setter llamado "A1I". L a 
persona que lo entregue en dicho pun-
to será gratificada. 
3110 10 Nov. 
dan un peso desde 800 & 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
C e b ú , Puerto Rico y J a m á i c a , va" 
cas y novillas superiores para leche" 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor 1, 0|0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358, M-6263 
Dr. Valdiv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
2619 11 nv. 
INO fvOS EMBARCAMOSr^PD, 
cemos aquí para respaldar ^ 
venias y garantía. Cada conlnrIi'i,!, 
un propagandista más \lirmPra(i» 
tizado a partir do $1.500.00 oiüi^ 
cas desde $300 en adelante n81 
White y Autocar y o t r a T L S 
que se ofrezca, aompr^n ( W 
confianza y garantía y el moi i 
de la Isla.. Frank Robín» Co^,^ 
Alambique. M-7967. Vl,i 
C 9127 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión con extensión a» 
propia para dos toneladas a ttrMB 
ganga. Aproveche ocasión, 
tengo cadenas, sprockets, teh„.. 
das para los mismos. Mataderol 
esquina al Mercado Unico 
2807 ; 201 
Ta:: 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un n 
móvi l de uso, en inmejorables 
diciones, visite el Garage Eurekj, 
Antonio Doval, Concordia, 149, E 
tencia; De 2, 5 y 7 pasajeros, 
cas: las de mayor circulación, Fi 
hdades para el pago-
C 9935 ha 18 
SK V E N D E UN FORD L E AP.R,\N(] ^Jíg 
seis ruedas alambre, seis gomas i ' , 
vas. Se da -iv y b-rato pqr qo tj I j&y'i 
tarlo Ini i.rman garage. Europa. CoJ ráw. 
y Luyanó. 
2328 11 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E LA HABANi 
D E 
A N T O N I O DGVÁL 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sohre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solal-es, Jorge Govantes. San Juan 
ría y crianza. N . Castillo Arce , Ba-^de22]5ios' 3> 
y amo, ü n e n U i * 
30 d 2 6 so. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
/.as m a e s r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r e d a s , u n b u e n 
lo te» p r o p n s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s cr ía . s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s c y y 
J e r s e y , 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a i i e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 













Esta casa cuenta con el mejor ^ 
para storage de automóviles, Espe '«iivej 
Üdad en la conservac ión y limpiea ?Jb c^ 
los mismos. Novedades y accea p b ¿ j 
de automóv i l e s en general. Conof^-
149. telefonos A-81^8 Ah 


































SK V E N D K N DOS CUÑAS, UNAM<4& 
dler y otra Ford, en perfectasMjoñ* 
clones. Informan: Teléfonos, ^»-*nK 
1-9015, A-574tí, A-792S». 
2964 
•mi 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; soDre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan d3 Dios, 3, M-9595. A-5181. 
1500 15 de 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hinotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
c Vedado San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
C a m i ó n F o r d sin fin para reparto. 
•Se vende uno para a l m a c é n , t intorer ía! neíadas, carrocería-express; ra 
Ganga, Se vende un Hudson «J 
pasajeros del penúl t imo tipo, Eíti 
mante y perfectamente equipado 
gomas Hood y dos más de repuesí 
estrenar. Chapa particular, ot ^ mo 
por embarcar su dueño. Véalo, 
forman: Garage Eureka, Conat^iar 
149. 
3043 12 
R K P U E S T O S Y ACCESORIOS 0» 
automóviles y caUl , neral para 
Martínez y Cía. Industria.y 
San *! ^ 
Va: 
CAMION NUEVO D E UNA Y W.'. ^ 
toneladas (verdad) ocn carrocera 
dustría. 142. 
CIIASS1S D E 3 Y MEDIA TOA 
das muy fuerte y de gran m 
Industria, 142. 
3 021, ^ 
VENDO CAMION DOS Y MEDIA 
P R E N D E D O R D E B R I D L A N T E S Y R U -
bí, se ha perdido por los alrededores 
de Los Precios FIjps . en Reina. Se gjra- r n M p R O i 
tificará espléndidamente a quien lo de- ^ ° J t ^ , ^ 
vuelva, pues es recuerdo de familia. ^ {^J??11*™1*13 COn garantía, l e l é f o -
Teléfono 1-9043. i o - í : ' 
3172 10 nv. 
u otra industria. Tiene seis meses de ^ e n ' p S o S | 
uso y está en perfecto estado. P a r a 
verlo y tratar, M . F e r n á n d e z de C a s -
tro, 225 . T e l é f o n o 1-4304. L u y a n ó . 
3198 13 nv 
S E V E N D E UN CAMION F O R D COM-
pletamente cerrado, propio para cual-
quier negrocio. sumamente barato; está 
como nuevo. Puede verse en Salud nú-
mero 205. Su dueño, por el teléfono 
F-5917. 
a u u SUS 
mío -¡-o rgun, 
jmra saür pronto de él, Amarg j 
A-2505, y 
3062 — - s a ^ d e 
en 
V I A J A N D O P A R A E L N O R T E , S E 
vende Chevrolet de dos meses de uso, 
muy cuidadoso. 32, Santa Aurora, Re-
parto Nogueira, Marianao. 
3214 11 nv 
11 nv 
P E R D I D A . P E R R O F O L I C I A , 6 M E S E S ¡ 
color gris, responde por Prin. Se gra-1 
tificará a quien lo entregue en la ca-
lle IV, número 253, entre 25 y 27, Ve-1 
dado. 
2044 9 nv I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
CUÑ'A DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a toda prueba, se vende 
en Compo&tela, 203. 
3189 23 nv 
i en hipoteca, en todas cantidades, des-
I de mil pesos hasta cincuenta pi'I, para 
i la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
i riatiao, y para terminar fabricación, 
que del Hotel Unión l levó a la Termi-¡ Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
nal el día 5, para el tren de las 8 y 20LM-4284. 
S E S U P L I C A Á L C H A U F F E U R 
a tres viajeros, devuelva a Riela 
No. 6 el malet ín que se quedó olvidado 
en el Ford, por lo que será gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
2960 16 nv. 
bar y Gervasio. Teléfono A-7Ü20 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos dé cuarto, juegos de 
comedor, juegos de saia, sillones de 
mimbre, espejos dorado!-, juegos tapiza-
dos, camas «le bronce, camas de hAe-
rro, camas de Diño, burós escritorios 
de señora, cuadros de /ala y comedor, 
lámparas de' sov)r6//iesa, columnas v 
macetas mayólicas, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltaüií.s, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, rtlojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», sillar giratorias, 
neveras, aparadorer,, paravanes y sille-
ría del pais en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especia).", Neptuno. 15'J, y se-
rán bieh servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventad del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
G R A N R F A L I Z A C Í 0 N 
GANGA. V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 58. 
3012 10 nv^ 
SB VB2ÍDK U N B I L L A R E L MKJÓR I>É 
la Habana por üer algo grande para oljker. Se 
local. Informan en Estrella, 33, Tomasa, cambiau. CaUo de Bat-elona, 3. 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
E l libro más intenso, de prosa más 
elegante y de belleza literaria, que se 
ha escrito en América, sobre "DROGAS 
IIPKOÍCAS, y E N F E U M K D A D E S N E R -
VIOSAS Y M E N T A L E S " . 
E s la recopilación de aquellos bri-
llantes trabajos, que publicó en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A el doctor Co-
vas Guerrero. 
E l libro consta de S E I S cuadernos, 
al precio de UN P E S O cada uno. E l 
primero se publica, el 15 de este mes, 
con el siguiente sumario: "Herencia 
Nerviosa y Mental, Herencia del A r t r i -
tismo en el adulto y el niño y Toxico-
maoifa". ^ 
Se remite certificado al interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero,' Habana 06, altos, o 
al mismo, al D I A R I O D E L A M A R I N A 
2374 1C nv 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de valias registradoras National de to-:de Hipólito Suárez, San Nicolás 98, telé; 
dos los est l-.s, que han sido cambia- fonos A-397,B, A-4206. Mudanzas de to* 
étas por Registrador•at; Alemanas An- das clases, pianos, cajas de caudales y 
Kcien al coitado, plazos y se. maquinarias zuri aa. carros y cami 
2739 15 nv J.?85 9 oo 
Ciudacl e interior. 
2738 6 do 
3072 17 Nov. 
S E V E N D E UN CAMION D E S I E T E 
toneladas Wichlta , También se venden 
piezas' para camiones Wichita. Infor-
man: A-4358. Sr. Roque. 
3139 14 nv. 
S E V E N D E A U T O M O V I L R U I C K D E 
6 cilindros, 5 pasajeros. E s l l á muy bien 
preparado para persona de. gusto y se 
da a toda prueba, por un precio muy 
barato popr ausentarse su dueño. In-
forman: Morro© 5 A, Garage Dobal. 
3167 11 nv. 
A LOS QUE D E S E E N D I N E R O , T E N G O 
$10.000 para colocar en hipoteca. Inte- A LOS A L M A C E N E S Y C O M E R C I O EN 
rés .módioo. Se fracciona en partidas | general. Se venden dos camiones MacK 
pequeñas, tt. Abeyzón. Villegas 37, Za- 7 1|2 y 5 toneladas; un Pizarro 5 tone 
patería. 
3136 10 nv. 
N E G O C I O 
Necesito $ 3 . 0 0 0 . Doy garant ía 
hipotecaria; pago m a g n í f i c o ¡n ' 
^ teres; admito negocio con corre-
dores, pero que sean negocios 
rápidos . E s c r í b a m e hoy mismo. 
1-2269. Juan G o n z á l e z S u á r e z . 
Libreta 166. Lista de Correos, 
Habana . 
ladas; un Bcnz 5 toneladas. Están 
mo nuevos y garantizados. Un Sinfin 
Ford 1 1|2 tonelada y varios Fords, 
casi nuevos. Informan Concha esquina 
a Veldzquez Garage L a Unión TeléfOTro 
1-4510. 
3ir.6 15-"y-^ 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag' 
n í f i co estado, a precio de sacrificio, 
en S a n L á z a r o , 297. 
3033 10 nv 
M O T O C I C L E T A H A R I 
del 20, se vende sola o c o ' J ^ 
25. Se da barata. Calle i n -
quina a C, Vedado. Sr. B j s i u u . ^ 
2059 _ ' 
(4 Una partida ^ piezas .para ,.iur; 
de barata. ^ Sterling se ven 
48. Agencia Wichita. 
Funcionando perfectamente 
zado por esta Agrncia,, se j * . 
Aa 1 \\7 toue adas. ^ 
camión ú& Í- i i* lu" 
Amargura, 48. 
Quien diga que no h'1? Afja» 
chita, miente. Tenemos toa ^ 
piezas de repuesto. Age 
la. Amargura, 48. ^\ 
544 - r i 
SKÑORES AUTOMOVILIST 
demos desmontar y monWj ^ las 
51) cts. gomas ^* \Ql^oS * H 
didas mayores y le co** Xe pof 
r, la cámara sin a ' " ^ ^ 
el precio. Gran taller 
de gomas y c á " a " rjervaslo ' 




GOMAS, S E V E N D E N 4 Y 6 CAMARAS 
32 por 4 v media, de cuerda, sin pes-
tañas para automóvi les Marmon u otros 
en proporción. Clavel, . 12-B. Teléfono 
A-0406. 
3080 17 Nov. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
Notar ía . C h a c ó n 23. 
• Anderson en^ perfecto estado, m e c á -
nicamente n ü e v o . Acabado de pintar y 
Tenemos varias partidas para invertir reParar' como ganga se liquida en 400 
en hipotecas. peSOS- V é a l 0 hoy en S a n L á z a r o ' 297 
A U T O M O V I L . 
timo modelo, cinco slete > 
cinco gomas nueras, pof tcn^ 
abarcarme. \ ^ . ¡ ¡ S ^ ,t ^ 














O p o r . - ^ Se " » J i d ^ 5 
Panhard de i , ^cion'' 
en perfecto estadp ^ 
Informes Sr . "Oliva. 
2094 
arranque ^ ' j j gólo ^"Jífcn" ^ 
No se cobra comis ión 
3034 10 nv 
2882 12 
S E V E N D E U N AUTO "ROSS", D E 7 
pasajeros en perfecto estado de funcio-
namiento y buenas condiciones de pin-
TOMO E N i n r O T E C A . E N DOS P A R - S ^ ^ ^ J ^ t ^ ' f ' 
tidás, una do SSO.OOO otra de $15.000 . Llxth y Pt 
Garantía el doble. Trato directo. Te- q u i ñ i a CoiO 






?500.00. Véalo ^ j u 
M-a listas, en^ar 





^ a - t o d a r c é s p e do des 
o a plazos. 
2778 
A N U A v . a D I A R I O " D E L A M A R I N A Noviembre 9 de 19*.-
/ A U I N A l t < ^ N l A Y UNO 
A U T O M O V I L E S 
n $900.00 un lujoso auto" 
* * 4 S« vf r vnton equipado de todo. In-
0 e? CLtí-rra. Pregunten por Luis Mo-




J ^ l - r r T ' n b D G E , S E V E N D E 
^ X ü T ^ ' n u e v " Informa Mata. 
uno 
C o p -
Ü Ü — C A M I O N U1̂  D O S T O -
s T Y S ^ ^ D a y EJder. Se da bara-
á ^ J í i o n en L a Bosa. 16. Cerro Vnfonnan en ^ 15 nv 
^ - ¿ j ^ T c S a . t i p o c a r r e r a 
i S S H U D ^ „ Mrro d . dos asiento,, de 
" « u l i - i i o * » - ' ' " ^ e vende eon todos sus re-
auto» 
sus re-
a hacer otro 
Tuestos aue ^ Paur^etiZa. infanta 5 8 . 
S & n f f y 2 7 ! T^l M . 8 2 8 2 y M - 8 8 3 3 . 
ira, 




^ TT^' DE E S C R I B I U . V E N D E -
^ ^ I N A S YB ^ una under^vood, 
^ Ui« f e S . compleumente nuevas. 
J ^ ^ T ^ V f UN C H E V R O L E T D E L 21. 
i ^ ^ ^ » ñor no poderlo atender. In-
Sl reffala P^.-Jio 116 B entrada por 
J U e s / n ¿re&untar por José 
| .rríunéndea. 9 nv. 



























es. Eŝ i 
limpien 
E N L A C A L L E D E L U Z . P U O X I M O A 
los muelles vendo una casa de 3 plan-
tas compuesta de sala, comedor y tres 
habitaciones cada planta. Puede alqui-
larse fác i lmente para establecimiento, 
por ser un centro comercial y para mas 
renta Su precio $23.000. Informa R . 
Montells. Habana 80. de 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
3133 11 nv. 
15 nv. 
C A R R U A J E S 
e s s ^ ^ ^ ^ X R R O ^ E C U A T R O 
fe " 15 nv 
E N D A M A S . C E R C A D E M E R C E D 
se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da a $90.00 
fnetro terreno y fabricación. Infor-
ma i > dueño. Ave. Serrano No. 6. Te-
léfono 1-3121, 
3106 13 nv. 
C A S A S 
Desde $500 en adelante, con todas las 
comodidades para cualquier í a m l l i a . 
Tenemos especialidad en chalets para 
recién casados y vendemos una finca 
rúst ica lindando aon la del Honorable 
Sr . Presidente de la Repúbl ica . Infor-
mes, de 11 a 2. Dfaz entre Fuentes y 
18, Reparto Almendares. M . Couto y 
Paz . Teléfono 1-7001. 
3162 11 nv. 
Emilio Prats, maestro constructor chí 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono' 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 H n o v . 
M A Q U I N A R I A 
':'c:s==s:^^:=PARA D U L C E R I A COJM-
S BÁTIDQJA s K A lista para insta-
,eta con sus y acopiado, Véase 
-- 'a%Cp0n Ignacio, doce. Industrial Ma-
Company^ 
tó9; v.T-^POS- T E N E M O S AMASADO-. PANADEPOS. üno y ^ doble 
'd.raB ™ ^ * J b \ t Ante^ de comprar 
S w f á raVSan Ignacio doce. Industrial 
Iw^ebinery Company. _ 
¿oOSubM4S 
- ? Í a V I ^ t c i o ^ ^ o c ^ ^ ^ d u ^ S 
^aohintry Company. 
S^Aw-rRATlSTAS Y M A E S T R O S D E 
Í E s nuev¿roente tenemos existen-
i%tlTU concreteras cortadoras y dobla-
• clib ^ . ^ ' o biiia3 "Koehnníí". Tam-
^ a c f m b a ? para8 casas industrial Ma-
K f e r y Co. San Ignacio, doce. 
'^AGRICULTORES. O F R E C E M O S U N 
¡«ctor in&'és marca 'Aust.n" 15125 ca-
S s garantizado absolutamente como 
ífmás económico fabiicado. Industrial 
^Maohmery Company. Saa Ignacio, do-
• accei; r 
. Coi» 
0998. 






) 0 . Estí 
jipado 
repuest 





^ RUEm OPORTUNIDAD. S E V E N D E 
imil en Cruces, donde hay como saben, 
—¿ su alrededor ocho centrales azucare-
' ros de importancia, un gran taher de 
Fundición y maquinaria, muy espacio-
eo con tres tornos para mazas y vo-
' Moras, dos cepillos grandes, taladros, 
recortadores», grúas, dos hornos grandes 
dé fundir hierro, tres pa-a fundir bron-
ce taller de herrería y plant ,Hería . Su 
buena estufa, calderas, motores y má-
xiulnaa para todo. Se vende muy barato 
" Sor la urgencia en su venta. Venga a 
S'̂ verla y diríjase a Agust ín Alfonso y 
JíAcevfdo. Calle "Camero' número 10. 
F Cruces. 
G10043 '• - 3d-8 
OS O' 
• cao» 















••• ; PLANTA E L E C T R I C A 
?3e vende una funlo a otro negocio si-
-inilar. De gran utilidad mensual y se 
.'demuestra a experto en el ramo. Pue' 
importañte cerca de Ia„Habana. 
Valor razonable y detalles personal-
"meijte. Fernando Quiñones, 7, Haba-
na, teléfono M-3041. 
2948 12 nv 
S E V E N D E UNA CASA E N L O M E J O R 
de la caizada de Jesús del Monte. I n -
forma el doctor Mcnéndez, Habana 80, 
te lé fono M-1136. 
3036 jo nv 
DOMINGO GONZALEZ 
CONSTRUCTOR 
Esta semana termino la ter-
cera casa construida junto 
al Parque Japonés, en el ca" 
mino a la Playa. Las otras 
dos están vendidas. Poco de 
contado. Plazos cómodos. 
Calle C . entre H y 16, a 
una cuadra del tranvía. 
L a semana próxima termino 
otra en Buenavista, Calle 8 
y Avenida 7 a media cuadra 
de los carros de la Playa, 
Jambién la vendo a plazos 
muy cómodos. Informes en 
las mismas. 
U R B A N A S U R B A N A S 
7 
S O L A R E S Y E R M O S 
H O R R O R O S A G A N G A | S n c P o A m l i 0 q í S ? 1 S I T ^ S o RePart0 M i ^ m a r - Vendo 3 solare9-
E n lo mejor de la calle Gloria, cerca chalecito de tres cuartos y baño esplén- situados a la brisa en la Calle Dos en-
de L a Terminal vpntVi « n a ra.sa dldo, acabado de laoiicar. Está a u r a t i a • i r» • x 
dos p l a n t i r m o d e r n ^ de c?elo raso y c u ^ j a del tranvía y a dos del parque ^ las Avenidas Primera y Tercera, 
hierro, de sala, comedoi 2|4, patio y | JaP0"és- Betancourt. M-.'JSe.- Cuba, 24. por donde pasa el tranvía. Están cer" 
servicios sanitarios. Renta $100 L a ¿i^°_ '0 nv. [ j i o ^ m 
doy en $8.000. No quiero corredores. v F \ D O D O S C A S A K E N l a í - A ( r n - C a del ^uente- No es necesario pagar 
Galiano 5 9 , por Concordia. 
2846 io nv. 
C A S A E N I N F A N T A 
Su dueño, en Luco, 72. H. Gonzá'ez dé 
11 l.J2 a 1 y de 6 a 7 1|2. 
2173 16 nev 
Vendo tina gran casa en la calle Jove-
llar, al lado de la esquina de Infanta, 
de 270 metros, con sala, saleta. 314,, 
baño de lujo, comedor, cuarto y s erv í - ' — 
g íraK y ^ u S o l e ^ c í i a u í f e u r ^ o ^ o ^ d é ' P A R A UN M A T R I M O N I O 
^ ^ ^ ^ f ? - ^ ^ ^ ! 8 8 vende una preciosa casa sin e s . 
casa cerca de la Universidad. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoaln 84. Teléfono 
A -2317. 
de Luco, n media cuadra de la Caí-1 nada mas que Un peso por vara de 
zada de Luyanó Tiene sala, saleta t r e < < L . « - » » J I J i • „ „„ 
cuartos y demás .«ervioios. azulSado!" 'COntado ? eI rest0 P"JeC,e dejarse en 
patio y un gran traspatio; d« nueva i hipoteca al 7 0!0. Precio $6.00 por 
construcción. Kentan a $60 cada una. . i r> .1. • *Á if i 
C A S A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo una casa en la calle San F r a n -
cisco. No. 48, cerca de Infanta, de 5 1|2 
por 21, estando en buen estado su fa-
bricación. E s muy buena medida y un 
lugar de porvenir. Vidriera Teatro Wi l -
son. Belascoaln 34. T e l . A-2319. 
E S Q U I N A E N $ 6 . 0 0 0 
Vendo una esquina en Luyanó en la 
calle Cueto, cerca de la calzada de Con-
cha, de 7 1|2 popr 15 y también varias 
casas de portal, sala, saleta. 2 cuartos 
a $4.200 cada una. Vidriera Teatro W l l 
son. Belascoaln 34. Teléfono A-2319. 
_295_1 _io nv. 
VENDO V A R I A S P R O P I E D A D E S D E 
esquina en el centro de la Habana. 
Dejan el 8 ()|0 libre y tengo una casa 
para vender en $10.500, Kenta $120.0" 
mensuales de dos plantas, fabricación 
moderna. No compre propiedades sin 
antes verme. Amistad 136. B . García. 
Teléfono A-1408. 
2679 14 nv. 
nar. próx'ma a la cahsada de U Víbo 
ra. de portal, sala, dos habitaciones, 
comedor al fondo, baño, cocina, y pa-
tio. Su .jreclD §4 .600 . Para verla, lla-
me al M-8159. No corredores. • 
2979 9 nv. 
V E N D O E N E L VEDADO UJS' C H A L E T 
de esquina en la calle J ; terreno y 
fabricación a $40.00. son 793 metros. 
Trato directo. Teléfono M-9333. 
2996 12 nv. 
P A K A R E N T A , VENDO CASA T R E S 
plantas. Mide 8x20, calle S. José cerca 
de Lealtad, rentando $220.00. Precio: 
$25.000. Otra calle Animas, cerca Ga-
liano, tres plantas, moderna, , rentando 
$200 en $24.000. Informan: Mart ínez . 
Habana 66. M-7785. 
2997 , 9 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N I N F A N T A , A $ 4 0 M E T R O 
E n ío mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantea, San Juan de Dios 3. telé-
tonos M-ü595'y A-D181. 
1502 26 nv 
vara y reconocer el Censo de $0.75 
cada metro] Dirigirse al señor Delga-
do Núñez. Calle San Francisco 21. 
Teléfono 1-4571. 
2620 9 nv. 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E 5 V A -
ras de frente por 4 1 de fondo en la 
calle B , entre 1 3 y 1 5 , Reparto Lawton. 
Informes en Sol, 6 9 . 
2 7 6 8 10 nv 
R E P A R T O C H A P E E 
Vendo dos solares situados en la me-
seta del Reparto Chaple, con. vista pa-
norámica excelente, lo mejor de la Ví-
bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
de frente y el otro de 324 metros con 
14,50 de frente. Están rodeados de lu-
josos chalets. Otro de 600 metros por 
26 de frente. Precios moderados a pe-
sar de la s i tuación inmejorable de estos 
solares. Informan 25 No. 264, bajos, 
Vedado. Teléfono F-5961. 
C 6 d 6 nv. 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S 
Mamposterla y madera. Todas rentan " 
el 1 0 , el 1 2 el 1 5 y el 2 0 0 | 0 y vendo un Dawton y Armas. Informa López, te-
S E V E N D E UN S O L A R D E 7 x 25 M U Y 
bien situado, calle Vista Alegre., entre 
3061 10 nv 
CARPINTEROS 
B̂ ueftoa negocios, tengo un cepillo de 
, molduras de 4 ca' as de 7 " x 4", un 
1 cepillo de tres caras de 24" x 8" con 
¡qios copas verticales, una sierra circu-
v¿on n:iesa inclinable y aditamento 
oe barrenar de hierro un péndulo, un 
«copio de golpe, una sin fin de 3G" 
esta maquinaria es tá en buenas 
-condiciones y es 'de "Kay Egan", un 
h , , n d e W Silver, $ 1 7 5 ; un sin fin 
• aa áb American", $200. Un cepillo de 
"VC, Gara de 1 6 " American Jewell, §200. 
(jL,"0! aparatos más. Informa José V i -
! .sta Hermosa 1 7 , ppr LombiUo, 
•>7a7oA' te l«ono A-4825. 
OPORTUNIDAD. VENDO CASA T R E S 
plantas, moderna, frehte cantería en lo 
mejor del Malecón, 187 metros, renta 
$400; precio $56.000. Otra dos plantas • i r 
moderna, renta $190 en $23.000 . Otra i ""orma su dueño, por el telefono M 
SE V E N D E UNA CASA E N M A L O J A 
cerca del parque de Finlay, de dos ve.i-
tanas. sala, . comedor, dos habitaciones 
bajas y tres altas. Su precio: $9.000. 
Trato directo. Informarán en Animas, 
8 9 . de 1 a 4 o de 8 a 10 de la noche. 
2392 10 nv 
EN MARIANAO. SE V E N D E U N C H A -
let. el mejor punto para las carreras 
de caballos, cerca al Hipódromo. I n -
formaa Real 174, Marianao. Teléfono 
1-9081. 
2424 13 nv. 
VENDO E N L A V I B O R A UNA P R O -
piedad, parte alta, rentando $250 men-
suales. L a vendo por apuro en $20,000 
Su d u e ñ o . Teléfono M-9333. 
2488 9 nv. 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S MODER-
nas en J e s ú s del Monte a $2.000. Ren-
tan $25 cada una. Escritorio de los 
señores Llane Tejadillo 12, bajos. 
2976 10 nv. 
$ 2 . 8 0 0 S E V E N D E N DOS C A S I T A S D E 
madera y la cocina y cuarto de baño 
de mampostería , con bañadera. lavama-
no. inodoro e instalación sanitaria, luz 
eléctrica, aceras, agua abundante. Se 
puede adquirir por $ 2 . 0 5 0 y el resto en 
plazos cómodos de $ 1 6 . 0 0 mensuales sin 
exigencias. Ganan $ 4 5 . Más Informes, 
Delia Rodríguez, Calle Rivera, entre 
Lincoln y Agí amonte, reparto Santa 
Amalia, VI ;»ora. 
2 7 7 5 20 nv 
Vedado. Se vende un bonito chalet de 
construcción moderna y a la brisa. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor )-
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Precio $40.000, pu-
diendo dejarse la cantidad que se de" 
see en hipoteca a bajo interés. Tiene 
garage y cuarto para el chauffeur. 
calle Merced cerca Egido, dos plantas, 
moderna, 240 metros. $33.000 Infor 
ma; Martínez. Habana 66. 
299? 9 nv. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2989 14 nv, 
VEDADO, C A L L E 23, CASA CON 683 
metros, $34.000. Llame al 1-7231, G. 
Mauriz y pasaré a informar, 
CARPINTEROS 
|-! t*5!. g r a t o s y herramientas para en-
en 5 • lnmediata, alemanas, •montadas 
•;a.%R"jas d9 t^ias; Sinfines desde 24" 
^naR i c?Plllos desde 14" a 24"; garlo-
^. eomhi^1-2' y ^ ' ' trompas con varias 
""•rrás ?ne3; escoplos de barrena; sie-
tofraa circulare3 con mesa inclinable; sie-
V taruga ?alar; tarugueras para hacer 
- Píos dB h,asta 2"; espigadoras, esco-
••—Moto- cadéna y muchos aparatos más. 
•"'de i-n1S eléctr»cos montados en cajas 
¡Apara i^!' motores de petróleo Diesel, 
•^encaro s y marinos; Existencia 
iMichn= s para escoplos con vástagoa 
-rolíoa ^^echos papel de lija en 
"̂ -Sos onio0 toaos los húmeros y tama-
íwiPOSaa ,-,%~SUPe,rÍor A m a l i a y muchas 
%r v A • TteI ?iro- Informa José VI-
Ál. ira' a • i - . errnosa, por Lombillo. le-
V E D A D O P R O X I M O A L P A R Q U E M E -
dinr, chalet con sala, recibidor, co.me-
dor, cuatro habitaciones, garage, cuar-
tos y servicios de criados, $26.000, fa-
cilidad de pago. Llame al 1 - 7 2 3 1 , G. 
Mauriz, y pasaré a informar. ' t '•• 
V E D A D O . CASA MODERNA E N L A 
calle 23, cantería, sala, recibidor, hall, 
comedor, seis cuartos, dos baños, ga-
rage y servicios para criados, $45.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. y pasaré 
a informar. 
VEDADO. P R O X I M O A L I N E A . CASA 
de dos plantas independientes, con ga-
rage, renta $210. Precio $27.000. L l a -
me al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a in-
formar. 
> ira a 
277"' telefono A-4825. 














Í A DE FiN-
M , SOLARES YERMOS ¥ 
ESTABLECIMIENTOS 
p , . MANUEL L L E N I N 
-̂ •Plftcfe i K l ° m0 L A MAUINA se com-
L * * " " ^ ^ , có^,omón^ar este acreditado co-
r r ' ' esúblec * T l »5 Velule casas, solares 
^ ^ r e i . c a0'1111,6'1108-, rrit;rfe inmejorables 
N r a s . 7^ cVrc-̂ 0?101^0 y o f ^ " a . Flgu-
1 kV"k \ * Monte, Tel. A-6Ü21. 
1 ^ : ^ ¿ y de 5 a 9 de la noche. 
^ A V I S O 
fiaros- r ' lr ,^ ,C0.mi?rar 0 vender casas 
^Tedor bô V-t i6011111611103: busquen un 
I a^"ci0« de bo^^ seri0 ™ crean en 
r . ; 1,1 y-erdafl b?,mbo '<lue no ae ajustan 
*kD - 4 5 Ü Corredor con Ucencia, 
-'.r.^'"———- . 14 nv. 
C A L L E 23 B R I S A E N L O MAS C E N -
trico solar. 17 x 45 metros, a $40. Par-
éelas de 12, 16, 20 frente por 33 de 
fondo, a $37.00. Llame al 1-7231. G . 
Mauriz, y pasaré a informar. '• 
8463. 
2589 14 nv 
BUENA I N V E R S I O N . SE V E N D E L A 
casa F número 14, entre 11 y 13,- en 
el Vedado. E s de alto y bajo, con en-
trada independiente. En cada piso tie-
ne cinco habitaciones de familia y dos 
cuartos de criados: sala, comedor y ba-
ño y toda de cielo raso. Para tratar 
de su precio. Manteca, Cuba 76-78. 
2736 13 nv 
S E V E N D E N 
En Santos Suárez, calle San Bernardlno 
lote de solares ai contado o a plazos, 
desde $2.00, $2.50. $3.00.' $3.50, $4.00 
y $4.50 pesos la vara . Según su situa-
c ión. Es tán en Almendares y Buena 
Vista; Nuevo Vedado. Informes: Fuen-
tes y O'Farri l l , bodega Cuba «Galicia. 
Teléfono 1-7077. Sr . Dorado. P a r a ver-
me, de 10 a 1 P. m. 
2680-90 9 nv. 
léfono A-0562. 
2725 9 nv 
VENDO 1600 M E T R O S D B T E R R E N O 
en Emna y Cueto (Luyanó) , junto o 
separado. Informan en la bodega de la 
esquina. 
2539 12 nv 
GANGA. E N A V E N I D A S E R R A N O , 
parte alta, a dos cuadras del tranvía, , 
vendo dos espléndidos chalecltos do ci- hipoteca. E n horas de oficina. Aguiar 
VENDO ÜN S O L A R A L A B R I S A E N 
el Vedado, calle J entra 28 y 21. Mide 
13.66 por 55. Se puede dejar algo en 
tarón y techos monol í t icos; jardín, sa- u * - ^ c o n . 
la, tres cuartos (uno alto), baño com- ¿215 
pleto, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados, patio y traspatio. Pre-
cio últ imo quince mil quinientos los dos. 
INo corredores. Dueño, Betancourt. Cu» 
ba, 24. M-2356. 
2339 10 nv 
P R E F I E R O V E N D E R M.I CASA E N 
ganga anteg de alquilarla. Está situa-
da en Aguila, 272, de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño interca-
lado, garage, todas las comodidades pa-
ra persona de gusto. L a llave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
en Luyanó. Sr. González. 
1482 11 nv 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
175! 13 nv 
C A S A E N SAN R A F A E L 
Cerca de> Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moiderna. renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 ,1|4 por ciento, $4ji.ü00, Jorge Go-
vantes, Saa Juan do Dio» 3, te lé fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
11 D.v 
A V E N I D A C O N C E P C I O N 
Víbora, en esta amplia calle, la mejor 
de esta barriada, con el nuevo tranvía 
por su freate, se vende un solar a la 
brisa. Terreno alto. Mide 12x40. í a r a 
más informes, llame al M-8159. No co-
rredores. 
2980 % nv. 
E N E L CUADRO F O R M A D O POR L A 
Calzada de Jesús del Monte. Avenida 
de Acosta v las calles de Andrés y 
Agustina, ¿o venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informan en el garage. 
3025 / 27 nv 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
clones que le pueden sacar un Interés 
del 15 010 en Juan Abreu .No. 6, a una 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato, por tener que embarcarme. 
Informa su dueño en Aguacate 74. Telé-
fono A-3560. M o i s é s . 
2108 10 Nov. 
R U S T I C A S 
F I N C A E N C A R R E T E R A A 32 K I L O -
metros de esta cápital , lindando con 
gran residencia, cerca del Rincón, te-
rreno llano, colorado, de tabaco, fru-
tos menores y cr ías de aves, cercas de 
piedra que valen 4000 pesos, casas de 
campo, pozo férti l y potable, 280,000 
varas en $13,000. Pvjede' dejarse mitad 
a plazos o se admite en ptirte del pa-
go una casa pequeña en la Habana o 
sus afueras. Trato directo. Lampari-
lla, 66, bajos. 
3107 11 Nov. 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en el Muelle. Vende $200.00 diarlos, en 
$7.000 y tengo una fonda en $7.000 y 
tengo una fonda en $7.000, que el due-
ño lleva 20 años en el la. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-1408. 
V E N D O V A R I A S 
casas do inquilinato de varios precios 
y arriendo varias más. Dejan buen már-
gen. Informes: Teléfono A-1408,. Amis-
tad 136.! 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés, hoteles, casas de huéspedes, fin-
cas; negocios rápidos. Informes: Te-
léfono A-1408. Amistad 136. Benjamín. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
en $11.000, que todo el pan lo vendo 
al mostrador y vendo otra en $15.000 
con víveres finos y vendo otra o se 
arrienda. Informes: Teléfono A-1408. 
Benjamín ' García. Amistad 136. 
S E N E C E S I T A 
arrendar una finquita cerca de la Ha-
bana, de media a una caballería de tie-
rra, que tenga agua, pues se necesita 
para siembra. Informan Café E l Bou-
levard. Empedrado y Aguiar. Sr. Gon-
zález . 
3141 10 nv. 
F I N C A . S E N E C E S I T A A L Q U I L A l t O 
comprar a censos de una caballería o 
una y media de tierra negra, cerca de 
la Habana. Informes te léfono F-1176. 
S029 13 nv 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una cabal lería con fronte 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio: $12,500. i n -
forma: García TuñOn. Aguiar y Mu-
ral la . 
3000 » nv. 
VEDO UN L O T E D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, de 3035 metros cuadrados en 
$43.000. Solares en la calzada de la 
Víbora, desde $4.00 a $10.00 el me-
tro. Solaras en lo m á s céntrico dei Re-
rríTVí-wprTnx: v Parto 1,03 Hornos, con las medidas que 
Vü.J\üU P E G A D O A CONCEPCION i quieran a $4.00 el metro cuadrado Mar-
Armas, solar de 6 x 30 baratís imo. T a m - ¡ ^ l i n o u a m ó n P i ^ o 47 Tel A-8783. 
bién parcelas de 6 x 25 en Dolores, a |de 2 a 4 * 0'0•,• 
$7 metro. Suárez Cáceres, Habana,, 89. 0013 * . . 
C IODOS 4 d 7 11 nv-
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, c q ü casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C9707 sd-1 
VENDO S O L A R E S A L A E N T R A D A 
del Vedado de 36.33 y 22.65 de fondo, 
por el frente que quieran. Tengo es-
quinas y solares de centro para infor-
mes Teléfono M - 9 3 3 3 . 
2489 9 nv . 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A S E 
vende una esquina de doce y medio me-
tros de frente por 26 de f'mdo en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
pesos. Informan a l fondo. 
2296 13 nv 
SB V E N D E UNA C A S A D E E S Q U I N A 
en el centro de la Provincia de Ponte-
vedra. Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nífice punto y hermosa posesión, calle 
Real y Travesía f'.el comercio. Infor-
ma su düeñp, Zequeira 185 casi esquina 
a Patria Cerro, dp 7 a J l a . m. y da 
1 a 5 p. in. todos los días . 
1356 9 uv. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vendo en el Reparto Miramar un so-
lar de centro, en la calle 10 entre Ter-
cera y Quinta Avenida, acera de la 
sombra, terreno completamente alto, 
magnífica situación. Esta calle 10 se 
está prolongando hasta la Calzada dé 
Columbia. Precio muy económico. 
Urge la venta. C . Reyes. Cuba 54. 
2971 9 hv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
Vendo una parcela de 15 por 25 en la 
calle 19, acera de la brisa y próximo 
a la calle G. Nada igual en med.das 
y s i tuac ión . A . Azpiazu. Habana, nú-
mero 82. 
3063 15 Nov. 
V E D A D O 
Vendo una parcela en la parte alta, cer-
ca de la Habana, acera de la brisa 
entre Dolores y San Indaiecio, a una, con 1 7 metros de frente por 30 de 
cuadra del parque y dos de la calzada 1 fondo. Informa: A . Azpiazu. Habana, 
de J . del Monte, dos casas, con portal, i número 82. 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-j 3065 16 Nov. 
calado, comedor y cocina, patio y tras 
patio. Se dan en $7.500 cada una. P a r a l e v^nJ^n varíns snlarps xihiarlm más informes su dueño en la misma y ^ venden vanos soiares^ bicuaaos en 
una esquina en San Joaquín y San R a - , el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
món con establecimiento en $15.000. 1 1 j • • i 
acabadas de construir. Trato directo I bora; pueden adquirirse envegando 
con el comprador. ¡una pequeña cantidad de contado y 
V E N D O E N B L V E D A D O ' a ' M E D I A reSt0 en plaZ.0^ ^nsuaie i . pintor-
cuadra de ¿J, en calle de números, unalmes: en el Edificio Darraquc". De-
casa en $8.000; otra en la calle Baños . on^. r* 
partamento 2 Ü 6 , Luba esquina a 
S O L A R E S , V E D A D O 
E n 13 cerca de 6, mide 12x22.66 a 86 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 36 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; jnlde 
22.66 x 60 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera eoquna, mide 22.66 
por 34, a $4ü metro. 
E n 10 cerca de 17. mide X3.66 x 50, a 
$26 me'-.rj. 
Baños , cerca do 15 mlii» 13.06 x 50. 
dos solares, <* $32 pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $36 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a |37 el 
metro. 
23, esquina fralde, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 34. a $40 el 
metro. 
en $22.000. Teléfono M - 9 3 3 3 . 
2486 0 nv Amargura. Teléfono A-8875. 
3116 10 nv. I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, y demás servicios, en la 
calle de Marqués González 109, en- Vendo solar de 17 varas por 47, en 
tre Figuras y Benjumeda, renta $70, "Santa Amalia", con cimientos, a cua 
VENDO E N L A C A L L E L E A L T A D , 
acera de ki brisa, un terreno que mide 
14x30. Informan: T«l . M -9S33 . 
248E 9 nv. 
VEDADO. P R O X I M O A L A U N I V E U -
sidad, gran casa de esquina fraile con 
1450 metros en $65.000. Otra próxima 
a 23. con cinco habitaciones, garage, 
dos baños, $28.000. Facilidades de pa-
go. Llame al 1-7231, G. Mauriz. y pasaré 
a informar. 
2S94 14 nv í 
E N $ 7 . 5 0 0 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
2990 14 nv. 
SI~QUÍERE U S T E D V K N D E R SU CA-
sa, s írvase escribir dando detalles dé 
la misma, l íamón Mato. Aldama 6 2 , 
ba.i'Tf. antes Amistad. 
2953 10 n v . 
E N L A ZONA C O M E R C I A L 
San Isidro entre Habana y Damas, ace- c „M T • 
ra pares. Mide 7 por 22 y gana $65.00. Se venden en la calle de ban Ignacio 
Actual inquilino quiere contrato y pue-
de ganar más, frente muy bonito y al-
quilada siempre. Pocito 7, Habana, 
12 a 2. 
2946 9 nv 
de 
de Obispo a Amargura, 510 metros 
de fabricación antigua, con más de 
15 metros de frente, propio para al-
macén o para reconstruirse, magnífico 
plantas 320 metros antigua, rentando I negocio, cuestión de oportunidad, r a -
$200 en $27.000. Agua ^ ^ f r - J W * * ra informes dirigirse a Moran & Al-na cerca Angeles, dos plantas, rentando,' „ 1 n m o ..• 
$90 en $10.600. San l á z a r o , cerca de cazar. Correiores. banco IVova ocotia 
ládes, una planta, 170 metros, en p. 1 Eléfono' M-9645 
$15.;QÜ0. Crespo, cerca ban Lázaro, dos ¡ fep. W Z . 1 eierono m ^ U t J . 
plantas, $14.000. Informa: Martínez. 
Habana 66. M-7785. 
291)7 * nv-
ESgt ' lNAS DEJSDEi $6.000 A $50.000, 
con establecimientos, sin contrato, den 
tro de la Habana, hay tres para fabri-
car, donde pasa el tranvía . Hay dinero 
2963 nv. 
SE V E N D E UNA CASA D E E S T A B L E -
cimiento y dos particulares en la calle 
28, entre 12 y 14. Vedado, de sala, sa-
leta, comedor, cuatro y cinco cuartos 
cada casa y de dos plantas. Informan 
en la esquina. Sr. Fonoilar. No corre-






CASA E N L A H A B A N A 
A é " ^ 1 ^ de lo a 20 
d ' • a ^ f i ? . . ^ ^ calle Egido en 
plaza. Trabadelo. Crespo y Animas, 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
quiero curiosos. 
•̂)93 8 nv-
E N L U Y A N O 
¡482. 
2777 9 nv 
C A S A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una dé seis por 18 en el Pasa-
dra y media Calzada y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor Se-
rafín y Francisco Loredo. Su dueño, 
Habana, 72, bajos. 
3031. 17 n v _ 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A LIQ1U-
dar se venden mil mefpos de terreno 
a la entrada del Calvario. F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, en $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, Je 
sús del Monte, calle L u i s Esté-vez entre 
Bruno Zayas y Cortina, en $9.000. In-
forma el doctor Zenea en la Lonja, de 
2 a 5, Departamento 517. 
3048 7 do 
V E D A D O 
S E V E N D E 
Solar esquina, 2 7 y B , con 
22 .66 x 35 metros, o sean 
793 .10 metros cuadrados. 
I n f o r m a : García T u ñ ó n . 
Aguiar y Muralla. 
2999 9 nv . 
n. "abana' " a n í , ^ a IU U  sici   1716 al tP.l."f V es Para fabricar. Aiarln. telétono 1-2047. Jeoús Vi l ia-
' Cü\i{!rp~—— 9 nv 
m í i?08' P l a m . S E D l A T A M E N T E C T S A 
'.'Rúa000 o Par' %eln <but,n lJUllto h a ^ a 
^ r e 2 Cáceret ^ J c a r . Trato directo 
,J¿10^g., res, Habana 8? 
c P M n T r r ^ . 4 d 7 
¡Calzada y esquina, se vende en $26 
| propiedad mampostería toda y de 
I plantas. Los bajos es tán con comerc 
I buenos y lo» altos alquilados siempre. 
| Produce todo anüal $2.9^0. Hay de fa-
; bricado sobre 650 me5ros. Es últ imo 
| precio. Informan de 12 a 2. Pocito 7, 
bajos, l l ábana . 
I 2945 9 nv. 
A-2319 
nv. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construí'- coain 34. T e l . A-2319 
da casa San José 124 J , entre Luce 
na y Marqués González, de dos plan-
Venílo varias parcelas al lado de la 
esquina de Santo Tomás, dando lo que 
se quiera de frente por 22 de fondo, 
con facilidades de pago, precio $50.01) be vende la mejor manzana de terre 
EN $3.300 VENDO S O L A R CON T R E S 





tea con $ 9 0 0 de contado y a deber $ 1 . 8 0 0 
con todas facilidades. Süárez Cáceres, 
l lábana 8 9 . 
C 1 0 0 0 3 , .4_dJ 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Beias-
Cerca de 21, solar do esquina, 22.66 x 
50, a $40 metro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21. sombra, ajíde 13.66 x 50, í ios 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San Jua.n de Dios oúm. 
3, Teléfonos M-95e5 A-5181. 
1504 26 nv 
MANZANAS P A R A I N D U S T R I A S 
A censo. E n el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de ia Ciénega. Ven 
demos estas manzanas a ¡5.50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L . 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383, 
1585 15 nv. 
£ 5 i AB¿¿C¡mi l iNiOS VAMitó 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y R E S -
taurant en la Víbora. L e pasa el tran-
vía por el frente, casa de gran porve-
nir, en 57.000. $3.000 de contado y el 
resto a plazos largos, sin in t e i é s , buen 
contrato. También se admite ub socio 
si entiendo el negocio de comida o se 
le vende la parte de fonda y restau-
rant. Informa Méndez, te léfono M-3386. 
Bar América, calle de Animas entr» 
Zulueta y Monserrat. 
3181 14 nv 
B O L E C A S E N GANGA 
E n $3.500, bodega única en un parade-
ro oficial de guaguas, se garantiza por 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite. Figuras, 78. A-6021, Llenín. 
FABRICA^DÍT V I N O S Y 
L I C O R E S 
E n 3.500 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores cOn existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecida. Vale más del doble lo que hay 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6Ü21. Ma-
nuel L len ín . 
b o d e g a s T a ñ t i n e r a s 
E n 4.500 pesos bodega cerquita de 
Concha- Otra en 0.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres cagi gratis, 
.solas en esquina, facilidades de pago. 
Fisuras 78. Manuel Llení?». 
G A F E S Y f O N D A S 
E n 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78. T e l . A-6021. 
Manuei Llenín . 
318S . 12 nv 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, de $500, $1,500, 
y $4.000; lo más céntrloo de \ix. Habana 
y arriendo otras. Informes Amistad 136 
Teléfono A-1408. Benjamín, García. 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.000 en l a Habana. Ven-
do uno en $25.000; ot?o *n $15.000 y 
otro en $12.000 todos en l a . Habana. 
Buenos contratos, buena venta d i a r i a . 
Informes: Amistad 136. Teléfono A-1408 
V E N D O UNA C A S A 
de huéspedes en Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a pla-
h o s . Deja mensual $600. Tiene 50 ha-
bitaciones y vendo otra en Galiano y 
otra en Consulado. Informes: Amistad 
136. Teléfono A-1408. Benjamín. 
V E N D O UNA B O D E G A 
Calzad^, en $5,500 y vendo otra en $3,000 
con $1,500 de .contado y vendo una bo-
dega, café y ferretería a tasación y 
vendo una bodega que vende diarlo 200 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . Teléfono A-1408. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esqui-
na, de centro, terreno para fabricar. 
Véame ü^e soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Teléfono A-1408. Amis-
tad 136, Benjamín . 
2679 14 nv. 
S E V E N D E L A B O D E G A L A P U L P A 
de Tamarindo; en Flores y Rodríguez 
informan. 
2583 12 nv 
Esquina moderna, de. dos pisos, rjue 
renta libre el 12 0||0; está propia 
para abrir bodega. Precio $17,500, 
situada en un gran punto, Infonna: 
Quintana. Belascoain 54, altos. 
2632 10 nv. 
G R A N O P O R T U N I D A D A C A F E T E R O S 
y bodegueros. Cantina Bar. Sê  vendo 
una barra, situada en el Paseo del Pra -
do, gran mostrador y espejos, propia 
para montar otra barra o bodega can-
tinera pues es moderna. También vi -
driera para cigarros, contadora Natio-
nal muy en proporción. Informes en 
Galiano 24, café. E l Especial, Sr. A l -
varez. 
2 8 7 2 1 1 nv 
C A F E S Y F O N D A S E N V E N T A 
Calzada de Belascoain, $ 3 0 . 0 0 0 . San 
Kafael $12.000; Consulado, $14.000. 
Kelna, $19.000. Ayesterán, $ 8 . 0 0 0 . Cal -
•íada de Puentes Grandes $ 6 . 5 6 0 . . Mon-
Mérrato $20.000. Aguila $ 6 . 5 0 0 . TodoB 
con facilidades de pago. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud, d« 8 a 5 p. m. 
v 2 6 3 6 10 nv. 
Bodega y Ferretería en $7,000, con-
trato 6 años, situada en un gran pun-
to. Urge hacer negocio. Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 
2634 10 nv. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradero d& la Víbora, de tabacos, ci-
garros y quincalla, al lado de la bo-
dega, número 661. 
3083 27 Nov. 
V E N D O UN T E R R E N O 
en lo mejor de la Loma del Mazo, 
frente al Parque y los tanques, 10 
metros de frente, 40 de fondo, gan-
ga. No corredores. Informan Aparta-
do 1305. Sr Infiesta. Habana 122 
C 3 d 6 nv. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 «'e fondo, 
con $300 de entrada y $G0 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí . E l m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
Vi l lamarín. L e agradezco llame antea 
venir a las 7 a . m. y a la 1 p. m. 
2126 30_ny._ 
EN L A V I B O R A . SE V E N D E UN SO-
lar, parte alta, con el tranvía a media 
cuadra, con dos departamentos de mam-
postería, pisos de mosaicos, cocina, ser-
vicios, agua, y alcantarillado. Su pre-
cio $1.500 y el resto a plazos. Para 
más - Informes, llame al M-8159. No co-
rredores . 
2981 9 nv. 
SE V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
to Mendoza, calle Milagros entre E s -
trampes y Figueroa. Informan teléfono 
F-4 780. 
2916 21 nv 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de lüO camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
BUEN rsEGUClO. S E V E N D E C A F E Y 
fonda, cerca de Galiano, situado en una 
buena esquina. L a fonda es tá alqui-
lada y la casa no paga alquiler ni co-
mida de dependencia y tiene buen con-
trato. Precio $4.000, Informan Zanja 
número 54. García. 
2,707 9 nv. 
GANGA V E R D A D . E N E L R E P A R T O 
Almendares, le vendo mi fonda con bue-
na marchanterla y muchos abonados a 
la primer oferta. Venga que ganará di-
nero. CaUe Fuentes y Díaz; paradero 
ITuentes. José González . 
3118 • 12 _ nv. 
V E N D O F O N D A , C A L Z A D A $2.800, 3 
años contrato, poco alquiler. Reina 109 
altos. El í seo Soto. 
3146 11 nv. 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNA. Vende 
media res. E s t á en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. CaUe Jesús Pere-
grino y Santiago, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 . 7_dc 
V e n d o b o d e g a . — v e n d o m i B o -
dega que tengo hace diez años. Me re-
tiro del giro por enfermo. Me quedan 
todavía cinco años de contrato y con-
sigo m á s ; pago 30 pesos de alquiler; 
t-squina céntrica en la Habana antigua, 
mucha cantina. P a r a informes véase al 
señor F . L . Cast iñeiras , de 11 a 2 y 
de 6 a 8 p. m. San Francisco,. 201, 
Víbora. 
2943 10 nov. 
VENDO U N A B O D E G A E N $6.000 con 
$3.500 de contado; sola en esquina. . , 
bien surtida y comodidad para familia; I ^ u ü ^ Í m " p a r a T t u r b 5 a r n h a 8 t á , " 4 
para que no pierdan tiempo, e s tá s i -
tuada en lo mejor de la Víbora. Infor-
man vidriera del café Marte y Belona, 
S. Vázquez, de 8 a 10 y de 12 a 3. 
2927 14 nv 
B O D E G A S D E S D E $1.000 A $18"ü(M), 
dentro de la Habana. Solas en esquina. 
Tengo dos esquinas para abrir bodega 
en el barrio de Colón, largo contrato 
y módico alquiler. Trabadelo. Crespo 
y Animas, café, de 1 a 3 y dé 8 a 10 
noche. No quiero palucheros. 
2992 9 nv. 
C A S A E N $ 1 6 . 0 0 0 
PARA F A B R I C A R . LOMA U N I V E R S I -
r,^ oiio miarla pn la Habana Sifnarl-» í dad, casi esquina a Neptuno, brisa, una 
no que queda en la naoana. Situada tranvías San Lázaro. 440 varas 
en Infanta, Valle, ban Francisco y 
San José. 5,405 metros. Se dan faci-
i*"» 
6 S f * í e GttE.N A C U N A S 
tas, compuesta cada planta de sala, Hi parque del Retiro, de dos plantas 
saleta, tres habitaciones, salón de 0 0 - ] ^ % ^ c ^ d o ^ ^ 4 $ 1 ^ ° ^ 
"ner, servicio completo para la rami-j driera Teatro Wilson. Belascoain 34 
ia, cecina, cuarto y servicio de cria-1' 
Vendo una en la calle Maloja. frente Hdades de pago. Informa Agustín Al-
$3.960 y reconocer censo de $8,800. 
Informss: Teléfono F-1250. de 12 a 5. 
2654 9 nv. 
119. 
2951 
varez. Mercaderes 22, altos. 
2991 14 nv. 
Urgente venta de una Carnicería 
que vende ciento treinta kilos de pe-
cho y medio cochino y no paga alqui-
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en proporción. I n -
forman en el Cerro, Churrucu número 
1, esquina a San Cristóbal. 
2357 16 nv 
G R A N P U E S T O D B F R U T A S SB VEJN-
¿e por su dueño tener que embarcarse. 
Informes café Cristina. Mercado de Co-
lón, propio para dos socios. 
2350 9 nv 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O B o -
degueros. Vendo la Panadería m á s acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con víveres y dulcer ía . Tiene buena 
venta yv e s tá todo a la moderna. Vista 
hace fe. L a vendo por tener que em-
garcarme, sin faita. Doy 8 a ñ o s do 
contrato. Aprovechen esta ocas ión que 
no se presenta todos los días Infor-
man en O'Heiily 53, c a f é . 
2107 10 Noy. 
S Í T V E N D E UNA F O N D A E N L A C'A-
lle Máximo Gómez, (antes Monte) 417p 
esquina a Pérez, después del Merca-
do Unico. Informa Vives 61. Pregunte 
por L i Bon. 
2080 16 nv 
SE ' V E N D E I N G E N I O C H A P A R R 1 T A , 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
riges. provincia de Matanziá . Grandes 
-00 
sacos de azúcar diarios. También tie-
ne magní f i cas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero es 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un a^ambiciue eon muy poco gasto. 
Tiene concesión do la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, H . García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 u n» 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vende muy próximo al Mercado Uni-
co, gran establecimiento de víveres . Tie-
ne 8 años contrato, camión de reparte, 
bien surtido, buena marchanterla, vi-
drieras, caja marcadora, etc. Más de-
talles Sr. Benitez, calle Fernando Qui-
ñones 7, Habana. M-3041, 
2947 9 nv. 
B O T I C A . SE V E N D E U N A M U Y AN. 
tlgua, en buena barriada, buena casa, 
buen contrato, alquiler reducido. Pre-
cio y demás condiciones: Encarnación, 
21, Sr. Blanco. J e s ú s del Monte. 
2885 16 nv 
Bodega cantinera. Vendo en $4.000 
con sólo $2.000 de contado, vende E n Nueva del Pillar, 2 , 3 6 0 metros 
vendo con dos esfjuinas, ganga, a $2%!diario $60. Informa: Sr. Quintana, 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. R p l a c r m í n 54 alfns 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor- Deiascoai 
ge Govantes. San Juan de Dloa, 3, te lé -
fono M-953o. 
1503 26 nv 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudo» 
Los pago mejor que nadie. Tel. M-9333 
2995 12 nv. 
2633 10 nv. 
15 Nov. 
_ _ i o _ n v _ MUY B A R A T O 
ao oe puede vei de V a I I y de I ! c e k c a D E L P A R Q U E C E N T R A L , V K N ! S e vende en la Calzada de Ayesterán, a 
a D. Kenta $1 /5 . Informa su d u e ñ o . Ido calle . Zulueta, casa tres y media una cuadra de Carlos 111, un solar de' 
S r . Alvarez M e r c a c W s 17 alfosí Sf!'51^'11*- c]plfaz0^n- .MWe 10x23 bajos 17.68 varas de frente a $20 la vara, i SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A : enfermedad, vidriara de tabacos" "clga 
i i i > a i c ¿ , WlCiCdue.'CS ¿Z, ajtOb. «JO | comercio altos, familias, rentando por ' =r.lor.̂ a ^nritítriDOs pRtán ' . Korrnnn ««miina •. So >,*•„„ o,.a I I .. .. , •--Lli=cl 
dan facilidades de pago. 
2988 
DE O P O R T U N I D A D . S E V E N D E POR 
la mitad de lo que vale, a causa de 
14 






0 nv . 
»i . uu wnno v 'o- i.i. i " " --.-̂  '-."j.n-.kJ í j a iuenu a u, vidriera a  t s ie  
Los sola es contígu/o  est  fabrica-I calle Se a o esqui  a antos Suárez. rros y quincalla, bion situada Razón 
do». Informes: José Gonzálex. Oficios Informan: M. Grimón, Concepción 191,IBernaza 4 7 , bodega, da 7 a 8 "v dn r número 3 4 . 
2 6 4 3 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postal, mandaré por corroo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal CJty Bank. 
4 7 J S 3 1 ; 30 nv 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez. 608. Manuel Piñol 
1555 1 2 nv 
C O M P R O C H E Q U E S 
Víbora 
2 3 1 7 13 nv 
a 2. S, 
2460 
Llzondo^ 
Español y Nacional, pagando los mejo-
rea precios de plaza. Vea mi oferta an-
12 i tes de vender. Manzana de Gómez 608 
[Manuel Piñol , 
fc 1733 27, nv. 
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D E D I A E N 
A S A M B L E A D E P E R I O D I S T A S 
L I B E R A L E S 
AltidLmos haco uno» días a los po-
líticos españoles que seguramente 
aspiran a tofrnar a las ¡poltronas mi-
nisteriales; y citando a algunos de 
ellos. Incluimos por nn lapsas al 
eminente astur Don Melquíades Al-
yares.. 
4,Un Asturiano" no» adrlerte del 
gazapo y nos pide que aclaremos el 
punto. 
De muy muena gana accedemos. 
Conste, señores, que el director, .re-
dactor y repartidor del Partido Re-
formista, no ha sido nunca Ministro. 
Mas aún; no hay trazas do que 
llegue a serlo nunca. 
Porque, sepa "Un Asturiano'» que 
en España, después del Directorio, 
podrá venir el soviet o el disloque, 
pero es imposible que vuelva aquella 
especie de "Método Gorritz" grotesco 
y absurdo con que se estuvo gober-
nando a la Madre Patria. 
Y no se le ocurra, p«r Dios, pen-
sar en la República, para no causar 
la hilaridad de los moderaos pensa-
dores. 
excitando a los obreros a defenderse, 
causando el escrito gran efervescen-
! c ia. 
L a firma un ciudadano con el sig-
nificativo nombre de «1. Callaba. 
Como advílrtiendo que no está 
dispuesto a callarse m á s . 
Un buen amigo del General Ma-
chado, nos ha dado una explicación 
completamente satisfactoria, respecto 
al viaje del candidato triunfante a 
Miaml anunciado inopinadamente. 
Sucedió, al parecer, que apenas .se 
supo de su gran triunfo electoral, 
numerosos correligionarios fuefron a 
ver al General para decirle: 
— A mí, a mí, mí, a m í . . . 
Y él, que como buen villareño es un 
poco guasón, repuso: 
—Bueno, pues a Miaml. 
L o de los ingenios continúa por el 
mismo plano peligroso; el movimien-
to ha prendido como un chispazo en 
reguero de pólvora y ya el fuego está 
llegando a la región occidental. 
De Los Palacios, por ejemplo, se 
ha recibido el aviso .de una proclama 
E n opinión de " L a Tarde", propie-
dad e inspiración de don Bartolomé 
Sagaró, los liberales ganaron gracias 
a la suplantación en grande escala 
de documentos electorales, babién-
dose confeccionado los apócrifos en 
la imprenta de un señor Represen-
tante. 
Tal vez por eso sonrieran enigmá-
ticamente algunos leaders liberales, 
cuando se les decía que su Partido 
no tenia buena Prensa. 
Comunican las agencias Informa-
tivas desde España, que, "en Barce-
lona fué detenido un grupo de SOS-
PECHOSOS que se dirigían al cuar-| 
tel de Aterazanas, CON BOMBAS D E ' 
MANO". 
No puede darse un Juicio más pru- ¡ 
dente, que éste de calificar de sos-! 
pechosos a individuos que van en i 
grupo hacia un cuartel portando j 
bombas de mano. 
Pero sabido es que un juicio pru-, 
dente, no es obstáculo en ciertos ca-j 
sos para otro sumarísimo, y a lo me-
jor sabremos que los sospechosos del 
Barcelona han» sido fusilados por eso 
mismo y que se ha ordenado una in-
vestigación para poner en claro lo 
que se proponían asaltando el cuar-
tel. 
Ayer tarde, en los ealonea del 
Círculo Liberal , celebró asamblea la 
Asociación de Periodistas Liberales, 
para conoicer de la renuncia presen-
tada del cargo de Presidente por el 
e e ñ o r Ruy de Lugo Viña, quien fun-' 
da su retirada en la necesidad de 
que se le sustituya, ya que el pró-
ximo día 19 embarca para Europa, 
como Delegado de Cuba en la Asam-
blea de' las Naciones y del Munici-
pio de la Habana en las gestiones 
para la inter-municipalidad. 
Aceptada la renuncia por tales ra-
zones, la asamblea eligió por unani-
midad Presidente al señor Osvaldo 
Valdés de la Paz, uno de Ips mlem 
broa más entusiastas de la Asocia-
ción, pasando al «argo de Secreta-
rio , por ac lamación asimismo, el se-
ñor Eduardo Cidre. 
Se leyó, a solicitud del señor Lu -
go Viña, el a r t í cu lo del señor Jorge 
Roa, publicado ayer en el DIARIO 
DE L A M A R I N A , es t imándose que 
en dicho trabajo se encierra el es-
pí r i tu y los propósi tos de la Aso-
ciación, a c o r d á n d o s e elevaa* a mo-1 
'ción ese trabajo, para que sirvan 
sus enunciados de norma a seguir 
por la colectividad. 
Se acordó celebrar el domingo 16 
del actual un banquete para feste-
jar la consti t í ición normal de la Aso-
ciación, sus tr iunfos e ideales, a cu-
yo banquete se Invi ta rá al general 
Machado, al señor La Rosa y algu-
nas personas representativas del l i -
beralismo, de las que t r iunfaron en 
las ú l t imas elecciones. 
Y terminada la asamblea fueron 
los asistentes a la morada del ge-
neral Machado para anunciarle los 
acuerdos e Invitarle al banquete del 
domingo 16. 
LEON I G ñ f t S O 
E n opinión de Sun Yat Sen, está 
a punto de surgir un movimiento 
pan-asiático. 
Puede que no tenga trascenden-
cia. E n cambio si se tratara de un 
movimiento chicharrón-asiático, el 
éxito estaría asegurado. 
REPARACIClNi D E U N PUENTE 
Ha sido aprobado »! presupuesto 
para la reparac ión del puente '"Ma-
nuel Sixto" en el K m . 28 de la ca-
rretera de Pinar del Río a Viña les . 
TaÜito guardaba aquella cajita 
misteriosa con la misma devoción 
con que un mahometano guarda los 
amuletos de una pitonisa de la Ara-
bia. Cartas de amor con firmas fe-
menbias; retratos y postales con 
íntimas y cariñosas dedlcatoU'as, pé-
talos secos de violetas y pensamien-
tos, rizos de oro y rizos de azaba-
che adheridos a l perfume de las 
cartas. 
Los secretos de aquella cajita que 
Tanlto ocultaba en una de las más 
escondidas gavetas de su escritorio 
se abrían sólo para sus amigos. Tras 
el calor de una charla confidencial, 
¡con qué voluptuoso orgullo de 
conquistador les iba leyendo aque-
llas vivas frases de besos gozados, 
de caricias sentidas, de mimos amo-
rososfque suscribían beldades cono-
cidas del "gran mundo." 
Fué Enidque Villar q n e n conoció 
aquel Qía las intimidades donjuanes-
cas de Tanito. Tras una comida de 
alegre camaradería le acompañó has-
ta su despacho. E n la soledad ofi-
cinesca de aquella hora nocturna lo 
enseñó Tanito los blasones de sus 
conquistas y dló lenta y enfática 
lectura a las cartas, postales y de-
dicatonias amorosas. 
— T e felicito—exclamó Enrique—. 
No te conocía en ese aspecto de Te-
norio. Claro está que todas esas car-
tas y dedicatorias incendiarias se- j 
rán auténticas; ¿no es vendad? 
-—¿Podrás dudarlo? — respondió1 
Tanito—, ¿Qué ganaría yo con fin-, 
girlas? Además, soy un caballero yj 
jamás me atrevería a forjar falsos i 
amores con mujeres tan conocidas 
en nuesjfcra sociedad. 
—-Así lo cuco. 
— P a r a que te convenzas más fir-
memente, voy a darte otra prueba. 
Mañana te enseñaré el retrato de 
Virginia Florez, con una dedicatoria 
fiianca y dulcemente amorosa. 
— ¿ D e Virginia? ¿De esa beldad 
tan encantadora como esquiva y re-
traída? 
—De esa beldad. 
—Bien; mañana lo veremos. 
I I 
L a tarde del día siguiente visitó 
Tanito a Virginia. Después de ha-
berle manifestado por vigésima vez 
inútilmente su amor, le pidió con in-
sistentes ruegos que le diese su re-
ír tato para publicarlo en la revista 
" L a Ilustración", donde colaboraba. 
Diósclo por fin Virginia casi a 
regañadientes. 
— ¿ N i una simple dedicatoria 
an-^stosa?—- Insinuó humildemente 
Tanito. 
— ¿ P a r a qué? A la revista le bas-
ta con el retrato. . . 
Enrique esperaba anhelante a Ta-
nito en su bufete. Presentóse al fin 
sonriente, orgulloso. 
— ¿ T e lo dió?—lo preguntó E n -
rique. 
— ¡ Cahna! — contestó Tanlto—. 
¡ Calma! 
Y desenvolviendo despacio, solem-
nemente, el retrajo de Virginia se 
lo entregó a Enrique. 
E n el dorso so leía una dedicato-
ria a Tanito tiernamente amorosa y 
debajo el nombre de ella. 
Tanito tenía especial habilidad en 
tingir e Imitar letras. 
E L P O R V E N I R D I L A AVIACION 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
A S T U R I A S J U V E N I L . — T a r d e s de Otoño en los Propietarios de 
B U A S D E G A L I C L l . — Homenaje a los cronistas en "Concepción 
Arenal". 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S . — Gran excursión a Santiago de las 
Vegas. 
E L V A L L E D E O R O . — Banquete homenaje, en el Café Europa. 
C E N T R E C A T A L A . — Gran baile. 
ASOCIACION C A N A R I A . — Grandes festejos conmemorando el 
17o. aniversario de su fundación. 
SAN C L A U D I O . — Junta General en el Centro Gallego. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A . — Fiesta bailable en los salones sociales. 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
La Junta Directiva se celebr í . r i 
el (lír« 10 de roviembre, a las oiho 
y media d8 ia noche, en el Centro 
Asturiano. 
Orden del Día : 
Acta ; balance; Comisiones y asun-
tos generales. 
JUVENTUD GALLEGA 
Con objeto de tratar ampliamen-
te acerca de asuntos relacionados 
• on las próximas elecciones del Cen-
tro Gallego, que t e n d r á n lugar el 
día 4 de enero de 1924, ha dispues-
to el señor Presidente la celebración 
de una Junta General Extraordi-
naria . 
Con tal motivo, ruego a usted se 
sirva concurrir a dicho acto, que se 
verif icará el d ía 10 del corriente 
mes, a las oicho p . m . , en el local 
que ar r iba se expresa. 
"UNION V I L L A L B E S A Y SU OO-
MABGA" 
La Junta Directiva ordinaria ten-
drá efecto e i d ía 12, a las ocho de 
la noche del mes corriente, en el do-
micilio social palacio del Centro Ga-
llego, emeareciendo la m á s puntual 
asistencia en bien de loa intereses 
sociales. 
Orden del Día : 
Acta anterior; Informe de Teso-
re r í a ; Correspondencia; Asuntos ge-
nerales . 
N O T A . — Terminada la Junta or-
dinaria nos constibuiremos en Junta 
extraordinaria para conocer de una 
petición de dos vocales. 
ASOCIACION C A N A M A 
Amort ización de once Obligaciones 
de M i l Pesos. Creí iente prosperidad 
de esta In s t i t uc ión . 
La Asociación Ganaría, prestigio-
sa sociedad que preside nuestro par-
t icular amigo señor Antonio Ortega 
J iménez, acaba de dar un nuevo pa-
to de avance en su firme y positiva 
consolidación económiica, habiendo 
hecho una amort izac ión de Once 
Obligaciones, mediante sorteo,| por 
valor de once m i l pesos moneda na-
cional . 
La noche del viernes, siete de los 
corrientes, se reunió a este efecto el 
Comité Ejecutivo, y ante sus miem-
bros y de varios tenedores de esas 
Obligaciones, se verificó el sorteo, 
correspondiendo, por su orden, la 
amort ización a los poseedores de las 
Obligaciones siguientes: la número 
Dos del s e ñ o r Francisco E . Bravo; 
de la Habana: la número Treinta y 
tres de los señores Cir i lo He rnán -
dze y Juan Rodr íguez , por mitad, 
de Ranchuelo; la número Cincuenta 
y dos, del señor Gregorio J iménez, 
de Cieufuegos; la n ú m e r o Treinta 
y seis, del señor Francisco Cáceres 
Hernández , de Guayos; la número 
Treinta y cinco, del señor Juan Guel 
mes Duque, de Guayos; la Veinti-
ocho, del señor Plácido Roche Or-
tega, de la Habana, la Treinta y 
nueve, del señor Antonio Pé rez y 
Pérez, de la Habana; la númoro 
Cuatro dél señor Domingo León 
González, de la Habana; la Dieci-
sé i s , del señor Vicente Sosa Taño , 
de Caimito, y la n ú m e r o Veinticua-
tro, del señor José guárez y Suá-
rez, de la Habana. 
Este acto que demuestra evidente-
mente el sólido progreso de la Aso-
ciación Canaria, nos satisface plena-
mente y por ello así lo consignamos, 
íel ici tando por su actuación a los 
elementos dirigentes de dicha colec-
tividad y muy especialmente al se-
ñor Ortega J i m é n e z . 
L A UNION DE V I L L A V I C I O S A , 
COLUNGA Y CARAVIA 
Ha terminado la Comisión organi-
zadora de la fiesta, su programa. El 
día nueve en los jardines de la Po-
lar, ofrecerá a sus socios la Unión 
de Villaviciosa, Colunga y Caravia, 
una espléndida m a t i n é e bailable. 
. Las damas serán obsequiadas con 
exquisitos dulces y tee ipondrá l a 
espita a los famosos t0neleS4.de si-
dra enviados expresamente po#la fá 
brica " E l Gaitero" para remojar los 
gratos recuerdos de la t ierrina, de 
Villriviciosa hermosa. 
He a q u í el programa de la mati-
née bailable: 
Primera Parte: 
1-—Paso Doble " E l dueño de nal 
a lma". 
2 . — D a n z ó n 'Los Gavilanes". 
3. —.Danzón "La Garzcjia". Dedi-
cado al señor Atevedo. 
4 . —Fox "Anua Bel la" . Dedicado 
a Teresina Acevedo. 
5. — D a n z ó n "Con Picante". 
6. — D a n z ó n "Marcheta". 
Segunda Parte: 
1.—Paso Doble " E l Capote de 
Paseo". 
2^.—Danzón " E l Bi l le tero" . Dedi-
cado a Ramiro Alonso. 
3. —Fox "May T i m e " . 
4 . — D a n z ó n "La Danza de las L i -
b é l u l a s " . Dedicado a A . 
P e ó n . 
5. —Danzón ' V i r g e n de Regla**. 
Dedicado a Félix F . Riauo. 
6. —Chotis "Toca Felipe". 
T.—Paso Doble " L a Triple En-
tente". 
La Directiva pe reserva el dere-
cho de admit i r o ret i rar de los jar-
dines a los que orea conveniente, sin 
que por ello tenga que dar expli-
cación. 
L A UNION FRANQUINA 
Celebiró su junta (reglamentada 
la "Unión Franquina" en los salones 
del Centro Asturiano, dando cuenta 
".a mesa de los trabajos llevados a 
cab0 ap robándose el balance social, 
el acta de la sesión anterior y otros 
asuntos. 
CLUB CARREJO 
La Junla Directiva t endrá efecto 
el día 10 del corriente, lunes a las 
8 p . m . , en C. Asturiano. Lectura 
del acta anterior; balance y asuntos 
generales. 
CLUB BELMONTINO 
La Matinee que ha sido suspendi-
da a causi del temporal, se celebra-
E L QUINTETO "HISPANIA" 
L A N O T A B L E E N T I D A D M U S I C A L V I S I T A NUESTRA REDACCION 
• HSSBBr 
E l viaje de ese dirigible que des-
de el lago de Costanza vuela hacia 
Nueva York, es, mientras escribo, el 
mayor acontecimiento en el mundo. 
Ninguna persona sinceramente pro-
gresiva puede seguir sin emoción ese 
\ iaje. Cuando estas l íneas se publi-
quen, la g gantesca, audaz y segura 
nave del aire hab rá tocado t ierra en 
el Nuevo Mundo. 
Desde hace bastante tiempo se nos 
está halagando el oído a los españo-
les con la promesa de la creación de 
una línea de dirigibles entre Sevilla 
y Buenos Aires. La promesa, sin em-
bargo, no acaba de convertirse en 
realidad. Acasp se interponen in-
fluencias ex t rañas , o tal vez las d'-
ficultades técnicas y económicas re-
sultan muy difíciles y retardatarias. 
E l caso es que l<is acontecimientos 
marchan hoy en el mundo muy apri-
sa, y nunca como ahora ha sido tan 
verdad aquella máxima de Baltasar 
Gracián de que el t r unfo pertenece 
al "sin t iempo". Detenerse signifi-
ca hoy retroceder. Y el que no obra 
con prisa está expuesto a que otro 
se le adelante en la ejecución de la 
misma empresa. 
Es sennble que en el país vasco 
no exista más entusiasmo, por la 
aviación. Yo no creo que los vascon-
gados sean personas semld vinas y 
capaces do hacer lo que nadie con-
sigue realizar; pero creo, sí, en sus 
virtudes de acción, de esfuerzo sos-
tenido y de atrevimiento para las 
grandes empresas. Si la flota mar í t i -
ma de Vizcaya es la primera de Es-
paña , uno piensa que igualmente po-
dría formarse en la cuenca del Ner-
vión o en ja planicie de Durango esa 
otra flota aérea que tarde o tem-
prano hab rá de haber en España , 
puesto quf; la tendencia universal se 
dirige a uti l izar la navegación por 
el ispacio. 
Esta negligencia, o esta falta de 
entusiasmo por la aviación, es poco 
explicable si cons deramos el frene-
sí con que en Vizcaya y en Guipúz-
coa se cultivan los deportes. Todas 
las preocupaciones, hasta las más 
vitales, se dejan de lado en ese país 
cuando media un campeonato de 
cualquier especie deportista. Los 
pueblos se vacían materialmente, pa-
ra asistir a un partido de fútbol o 
una regata de remeros. Pero la avia-
ción no encuentra la m sma acogi-
da. Alguna tentativa que se ha he-
cho para establecer l íneas de aero-
planos de recreo, no ha logrado for-
tuna. 
Se dirá que la estrecha faja del 
país cantábr ico no es el más propio 
para la aviación. Es una región to-
pográf icamente atormentada, non 
valles (ystrechos y continuas barre-
ras de sierras y colinas. E s p a ñ a en-
lora, según la oPiuión dp 
"iglos, se muestra cnL C Uli Ú 
^ ' f Para n a v e g a r ^ ^ 
••o difícil no cmiPr. / eIalrrA 
impos ib le , y la geme . : 
vascongada tiene por ? > ' « ¿ 5 
HAbilo de vencer d i f i c u l í l ] r < 
poco es fácil la agricui ^ T, 
cerros agrestes, y ia 
existo. E l mar Cantá ln icn l^Wj 
m a r apacible con el n,, no 
j u g a r como se quiera 7 ^ 
go el vascongado navega 2 
ouen m a r i n e r o . "'Ucttoy 
Es to quiere decir ,n 
o b s t á c u l o s de l a naturaie ^ 
t e s ó n do ios hombres *' esti 
ya, p a r a 
t i m a , se 
crear una s r d ^ ¿ \ 
hubiese esnerM,-u „ ^1 esperado a 
, C a n t á b n c o se transformas! 
ago y a que los montes s e ' ^ 
i formando grandes v seeml ^ 
! nunca habr ía un barco ni 1 Í! 
: ñero. Pero cuando faltan lo í l ^ 
naturales se construyen btr ^ 
; riciales, y frente a la d^eza riV" 
so oponen el arte y el arroin t51 
! nos. ' ^ h i i ü l 
Ni en t i Duranguesado n' 
valle del Nervión faltan sitios ü 
| los. doiid^ poder construir y en 
! aeroplanos y dir igibles . A f \ 
i muy ceiva están ¡as llanuras de j 
; va y de la Rioja. Y el Abra de 
; bao se cresta bien a la evoluSiJ 
' los hidroriviones. 
I Es sensible, volvamos a renet 
, lo, que en el país vasco no » 
| más afición al deporté aéreo ta 
, que es i u k , de los deportes u 2 
I lamente útiles o que pueden conn 
tirse en materia de industria 1 
ejércitos exigen cada vez más n 
chos y buenos aeroplanos. Per0 
< contar las necesidades militares 
' dos vemos cómo la afición del ¿ 
¡ do se o* lenta hacia la navegac'ón 
! rea. E l ansia de rapidez no se sai, 
' face con el correr de los automí 
• les; la gente vé en los aeroplanos 
: los dirigibles los artefactos porj| 
tosos, tentadores, que pueden v. 
' cer la es túpida e insoportable tv 
tencia de las distancias. Ir en 
I vuelo de tres días desde el fonda 
1 la Europa central hasta las tie 
de América, c ó m o d a m e n t e instí 
do, es para el hombre moderno 
1 suprema conquista. Rodear el gÜ 
I t e r r á q u e j a bordo de un avión, 
; la hazaña más ambicionable. 
1 P o r a h í se encamina el fervof 
, ios pueblos y por eso desearíai 
; que el país vasco empezase a « 
j piender que no puede descuida! 
' problema de la n a v e g a c i ó n aérea, 
: no quiera llegar demasiado taris 
I sea cuando otros hayan ocupaild 
¡ mejores 1 uestes. 
José 31a, Salaverm 
DEFUNCIONES 
I»os señores Telmo "Vela, José R. O uta 
ftue Integran el quinteto 
Ayer, en las ú l t imas horas de la 
tarde, recibimos la grata visita dé 
los artistas que integran el notable 
quinteto " H í s p a n i a " , de j i r a actual-
mente por tierras de A m é r i c a . 
E l quinteto "Hispania", del cual 
ten íamos ya excelentes referencias, 
cuenta con una bril lante ejecutoria 
a r t í s t i c a . En E s p a ñ a se le considera 
como una de las primeras entidades 
en su género , cabiéndole la honra 
de ser la Agrupac ión de Cámara de 
los Reyes. E s t á integrado por artis-
tas de fuerte personalidad, solistas 
consumados todos ellos, gente joven, 
estudiosa y entusiasta que siente 
intenso amor por la música y a ella 
ee dedican en cuerpo y alma. Sus 
nombres son bien conocidas en los 
centros ar t í s t icos de t o d i España . 
Telmo Vela (v io l ín ) , fundador del 
quinteto, fué el discípulo predilecto 
del gran Monasterio y cuenta, entre 
muro, Manuel Montano, Domingo Tal 
"Hlspanla'Vquo kizo ayor una visita 
otros honores, con el primer premio' 
del Real Conservatorio de Madrid. 
José R . Outumuro es primer v io l in ; 
de la orquesta del teatro "Real" de' 
Madrid, primer premio del Real Con-I 
servatorlo de Madrid y premio "Sa-
rasate". Manuel Montano (v io la ) , 
es solista de la Orquesta Sinfónica 
de Madrid, que dirige el maestro Ar - , 
bós, y fué t ambién premiado en la 
mencionada ins t i tuc ión musical. Do-
mingo Tal tavul l (violoncello) es 
profesor del Conservatorio de Valen-
cia, solista de la Corte de 'España j 
y ostenta la misma recompensa es-
colar. Y, por ú l t imo , José María i 
Franco, (pianista) , primeros premios 
de piano, violín y composición del ¡ 
conservatorio matritense, es uno de; 
los más aventajados representantes; 
de la moderna escuela española-
Conforme hemos dicho el quinte-^ 
to "Hi¡ jpania" se. halla en j i r a por 
tavuil y José María Prauco, artistas 
a la Bodaoción del SIABIO. 
' América , habiendo actuado ya con 
gran éxito en Buenos Aires . 
Los notables artistas, acompaña-
dos en su visita por el prerstigioso 
directo. de la Orquesta F i l a rmón i -
ca, señor Pedro Sanjuán Nortes y 
por el aplaudido violoncello de la 
misma, señor Roldán , departieron 
durante largo rato con el Director 
y Sub-director del DIARIO, con nues-
tro representante en Madrid, doctor 
Lorenzo Frau Marsal y con el críti-
co de teatros, doctor Francisco Icha-
so. 
E i quinteto "Hispania" tiene con-
trata firmada con la sociedad "Pro 
Arte Musical" para actuar en la Ha-
bana . 
Prometemos hablar más extensa-
mente acerca de esta ' insti tución 
musical que tanto honra a la Espa-
ña a r t í s t i ca . En tanto l imi témonos 
a darlos la bienvenida y a desearles 
una grata estancia entre nosotros. 
r á el d ía 9 del corriente en el Salón 
Mamonciho de La Tropical a la 1 
p . m . 
La orquesta de Corvacho será la 
encargada del programa, el cual pro-
mete ser d.e gran atractivo. 
FERROL Y SU COMARCA 
Se suspende el festival de esta 
Sociedad por efectos de mal tiempo. 
CENTRO OASTEIiLANO 
DELEGACION D E CIEGO DE A V I -
L A 
L a Delegación que en ese pueblo 
tiene constituida el Centro Castella-
no y que figura con el n ú m e r o uno 
en cantidad de asociados lejos de 
haber llegado a la meta ej aumento 
cont inúa constantemente aumen-
tando de Socios al extremo de que 
en breve a lcanzará la cifra de 500. 
A l amenizar dicha Delegación salta j 
a l a mente el nombre del paladín de 
la misma o sea su presidente el se-
ñor Juan Mateo Boya importante 
Industial de dicho pueblo e impor-
tante perEonad;dad que ha ocupado 
por dos periodos la Presidencia del 
Casino Español de Ciego de Avila 
con el benepláci to de todos los Aso-
ciados y en el que introdujo mejo-
ras de gran importancia. E l 
señor Mateo que ha sido bau-
tizado en la Delegación . de Cie-
go de Avila con el nombre de IN- I 
SUST1 U1I3LE. E l car iño que sien- i 
te por ej Centro Castellano hace que 
a pesar de sus múl t ip les ocupacio-
nes en sus negocios cont inúe cons- • 
tantemente laborando por el engran-1 
decimiento del mismo por esto la | 
Junta Directiva del Centro Castella-j 
no en más de una ocasión se ha he-
cho eco de su labor fel ici tándole y 
enorgul lec iéndose de contarlo en d i -
cha Delegación. Cuenta ei señor Ma-
teo Boya en Ciego de Avi la con la 
cooperación de otros entusiastas Cas-
tellanos como son el señor Antonio 
Capella fundador de dicha Delega-
ción y Primer Presidente de la mis-
ma que en sus principios t r aba jó 
denonadarrente cuando diciia Juris-
dicción contaba con pequeño núrne-
UN R A D I O G R A M A 
HOLSATIA, noviembre 8. 
D I A R I O . —Habana. 
Pasajeros del "Holsat ia" saludan ¡ 
a l pueblo cubano y felicitan al Ge-! 
neral Machado por su t r iunfo . 
.Jesús Muiz; Manuel Zard5n; Miguel 
Díaz; Andrés Godinez; Antonio Gu-
tiérrez; Hecaredo Penu; Marcelino; 
Sclís; Manuel Romero; Pío Hermi-i 
da; Joaquín Guadra; Juliof Gtttié-¡ 
rrez; Tomás Ramírez; Gervasio To- i 
r í e s ; Cayetano Rodríguez; Jesús; 
Fernández; Juan Fernández; Anto-
nio Vorde; . losé Alvarez.; Manuel] 
Gómez; Maximiliano ("avadas; R a - j 
pión SantaHe y Heginpgtl<1ft; Saba tés . 
ro de Castellanos y su sostenimien-
to estaba basado en e¡ trabajo de 
su Directiva la (iue pres id ía el señor 
Gapellá con todo acierto—por su 
labor y constancia la Delegación le 
d 'ó el nombramiento de Presidente 
de Honor. 
E l Vicepresidente actual de la 
Delegación es al presente el señor 
Antonio García, Industr ial de gran 
relieve y dueño del Hotel Comercio 
en sociedad con su hermano señor 
Pablo García que funge cié Secretario 
de ia Delegación y que vienen s en-
do los secundadores de la labor del 
Presidente. E l tesorero de la misma 
el señor José Blanco se esfurrza jun-
to con los demás componentes en el 
auje que , dicha Delegación sostiene 
y es uno de los que más inscripcio-
nes aporta coa su labor callada pe-
ro constante. También miembros 
importantes son el señor Parra 
Santos Gala, el primero «oy ausen-
te del país en viaje de Recreo a su 
Zamora y el segundo radicado en el 
quince y medio pero desde dicho l u -
gar apoyando constantemente los 
trabajos de los Directivo^ de la De-
legación. Un párrafo aparte merece 
el Cobrador de la misma que no por 
obstentar un puesto modesto deja de 
ser valioso elemento para la Delega-
ción con su constancia en visitar los 
socios y en esta labor de una hor-
miga o de un chino este que deja-
mos anotado y que se llama José 
Leal . 
Relación de las defunciones ano 
tadas en el día de ayer, 7 del meá 
actual: 
Florentino Reyes, mestizo, de C 
meses de nacido. Dolores 6. Bron-
Iquitis aguda. 
Mar ía R. Valdés, de la raza blan-
ca, de 2 meses de nacida. Rodr í -
guez 9 . Gastro enteri t is . 
Isidra Valdés, mestiza, de 94 años 
de edad. Sitios 118. Arter io esclo-
rosis. 
Antonio Serpa, de la raza blan-
ca, de 5 3 años de edad. Maceo S. 
Embolia cerebral. 
Santos Hernández , mestizo, de 5 
días de nacido. Hospital Calixto 
Garc í a . lotero recién nacido . 
José Guerrero, de la raza blánca, 
de 17 años de edad. Hospital Ca-
lixto Garc í a . Bronco n e u m o n í a . 
Benito Abreu, de la raza blanca, 
de 31 años de edad. Hospital Ca-
lixto Garc ía . Enfermedad del co-
razón . 
Domingo López, de la raza negra, 
de 84 años de edad. Septicemia. 
Francisco Recio, de la raza negra, 
de 4 l años de edad. O 'Far r i l l 1 1 . 
Tuberculosis pulmonar. 
Mariano Vil l iers , de la raza blan-
ca, de 83 años de edad. Lealtad (54. 
Arter io esclerosis. 
Gregoria Mariño, de la raza blan-
ca, de 22 años de edad. Clínica Ara-
gón . Suicidio. 
Lucía Carcaño, de la í a z a blanca, 
de 1 día de nacida. Agui la 142. 
Debilidad congén i t a . 
Mar ía Laguardia, de la raza no-
gia, de 64 años de edad. Cerro 47 2. 
Cardio esclerosis. 
Bibiana Fe rnández , de la raza ne-
gra, de 7 0 años de edad. Peña lver 
71 . Bronco n e u m o n í a . 
Orlando Pérez , de la raza negra, 
de 2 meses de nacido. M . González 
17. Enteritis i n f an t i l . 
Benigno Mallo, do la raza blanca, 
de 27 años de edad. La Benéf ica . 
Apendicitis supurada. 
/.Ifonso López, de la raza blanca, 
de 22 años de edad. La Benéf ica . 
Traumatismo accidental. 
Emil io González, de la raza blan-
ca, de 42 años de edad. La Bené-
Eica. Tuberculosis pulmonar. 
Armando Serrano, de la raza blan 
ca, de 5 meses de nacido. Santa 
María ( C i é n a g a ) . Gastro enteri t is . 
Lucía Reyes, de la raza negra, de 
17 meses de nacida. Milagros y 
Armas. Bronquitis aguda. 
Antonio Mur ías , de la raza blan-
ca, de 22 años de edad. Frfmer Cen 
tro de Socorro. Elect rocución acci-
dental • 
Ignacio C . | Su4,rez, de la raza 
blanca, de 65 años de edad. San 
Nicolás 134. Insuficiencia m l t r a l . 
Donato Fe rnández , mestizo, de 50 
años de edad. Primer Centro de So-
corro. 'Apoplegia pulmonar. 
Margari ta Aguirre , mestizo, de 8 
meses. Virtudes 143. Bronco neu-
monía . 
Dolores Gómez, de la raza negra, 
de 41 años de edad. Manrique 216. 
Enterit is c rón ica . 
Gudelia Rodr íguez , de la raza 
blanca, de 36 años de edad. Zenea 
y A g r á m e n t e . Tuberculosis pul-
monar . 
Yda Wilhems. de la raza blanca, 
de 58 años de edad. San Anastasio 
21. Litiasis b i l i a r . 
Juan Sotolongo, de la raza negra, 
L A JUNTA PROVINCIi 
E L E C T O R A L 
Con los escrutinios, verificaffl 
viernes, correspondiente a los tái 
nos municipales de Melena 
Quivicán y Nueva Paz, la situae 
de los candidatos a representai 
por los Partidos L ibe ra l , Conse: 
dor Nacional y Popular erá 1> 
gu íen te : 
PARTIDO LIBERAL 
Representantes 
Gustavo González. . 
Rafael Guas 
Pedro H . Sotolongo. . . • 
Ismael Mar t ínez . . . . • 
Giordaro H e r n á n d e z . . . 
José R. Cueto. . . , > \ | i 
Roberto Asón • 
José R . Cano. . . 
Raúl Nwvarrete. . . • • 
Federico G. de la Cuesta.' 
SílveetVH Angladal . . ¿ y i 
Juan Cas te l lón . . . . • 
Antoni.) Alentado. • '• • 
Viriato Gutiérrez 
PARTIDO CONSERVAÍi 
• Representantes ^ 
Carlos Manuel de la Cruz 
Armando Chardiet. ., • 
Emil 'o Sa rd iñas . • . m 
¡Vito M . Candía . . . • 
I Celestino Baizán. . • 
' Agust ín del Pino . . • • 
| Enrique Casuso. . . •' • 
! José A. Eorges ' 8. 
! Oscar Montero | 
Miguel Ocejo. . • • n * * 7. 
Federico Casariego. f 
I Pedro Pereda. . • • l [ , í. 
José Gálvez. :M 
Benito Aranguren. ^ • • 
r A R T i o V ^ P ^ 
Representantes j | 
Carmelo UiKiuiaga. • • 
Juan M . Alfonso. . • 
Armando Leret. • • 
Eligió Madan. • • • * 
Andrés de la Noval. • 
^ Ramón Valera . • • ' 
i José Hernández Gu n ^ 
I Luis Puentes Socairas. 
Mamerto González- ' 
! Luis P. Messonier. 
i Alfredo Organos. • • j 
Armanco Rabeh. • * . 
I Agust ín Izquierdo-
105 | 
Ayer fueron esc ru ta f ^ 
no, municipales cío San ^ ^ 
los Bar-os. ^ a j a f ^ 5 
gas, San José de ^ W 
de las Vegas, Santa 
sarlo y la ¡ ^ . d 
A las cinco tern^J díaSJ 
operaciones, coiuoer ^ 3 
las planillas de au t$ es 
Hoy continuara la 
Aver de taroe yoiciP3' 
(ación del término ^ 
nes. 
io - T AP eda<í' 
dc. 77 anos de ^ 
Cardio ^ ^ ^ n d a r ^ . d > 
Felicia A i m e n . ^ de 
¡blanca, de dU r< 
IBlanco M . Cáncer. 
